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PROLOGO
El tema de este tra b a jo  ha su rg id o  de la  con junciôn  
de dos campes de a c tiv id a d  d is tan te s  aunque re lac ionados entre  
s i.  Se re fie re  e l p rim e ro , a la  p râ c tlc a  d ia r ia  como fu n c io n a rio  
de la  Câmara de Comerclo y , poste rio rm ente , de Comercio e In d u s tr ie  
de M adrid  du ran te  un période  de mas de ve in te  ahos.
Corresponde el segundo a la  la b o r académica que 
desde 1959 ha ven ido  desempehando in in te rrum p ida m en te  el au to r 
como p ro fesor ayudante  de Economia P o lit ic a  de la  Facu ltad  de 
Derecho de la  U n ive rs id a d  Complutense de M a d rid , la b o r esta 
que le ha pe rm itid o  p a r t ic ip e r  en ta reas docentes e in ve s tig a d o ra s .
Ambos aspectos merecen une co n s id e ra tio n  mas d e ta lla d a  
por cuanto  su in te rre la c io n  ha c o n tr ib u id o  de manera de c is ive  
a la  e lecciôn del tema obje to  de esta te s is .
El conocim iento in te rn o  de estas Entidades y de las 
funciones que les corresponden, as i como de los se rv ic ios  que
p restan  a l comercio y a la  in d u s tr ie ,  ha sido probablem ente el 
fa c to r que mayor peso ha ten ido  a la  hora de emprender esta
in v e s t ig a t io n . C onv ien t p u n tu a liz a r ,  no obstan te , que este conoci­
m iento no h u b ie ra  sido muy u t i l  s i no se hubiese complementado
con un estud io  docum entai sobre la  la b o r desempehada por estas 
In s titu c io n e s  d u ran te  los ü ltim os ahos de l S ig lo  XIX y el periodo 
tra n s c u rr id o  desde comienzo del S ig lo  XX has ta  el a ho 1984. Este
estud io  nos lle v a  a la  conclus ion  de que la s  Camaras de Comercio 
han s ido ob je to  de muy escasos tra b a jo s  de in v e s tig a c iô n . N inguno 
de e llo s , po r o tra  p a rte , pretende a n a liz a r  la  in c id e n c ia  de estas 
Corporaciones sobre la  re a lid a d  econômica.
Es aqu i donde se in s e rta  la  e xpe rienc ia  académica 
de l a u to r, a d q u ir id a  a tra vé s  de los ahos como co labo rado r del
p ro fesor N aharro  Mora a l que debe, en buena m edida, su form aciôn 
econômica.
A esta form aciôn académica han co n tr ib u id o  as i mismo 
Don Gonzalo Pérez de A rm ihan , C a ted râ tico  de Economia P o lit ic a , 
con sus op in iones y consejos, as i como otros profesores del D eparta ­
mento y en p a r t ic u la r  e l p ro fesor Raga. El ambiante académico 
que se re s p ira  en este Departamento de Economia y  Hacienda 
ha sido un estim u lo  no, por in m a te r ia l,  menos im portan te  pa ra
f in a l iz a r  este tra b a jo .
La idea de e s c r ib ir  esta tes is  su rg iô , s in  embargo, 
d u ran te  e l tra n scu rso  de la  conferencia  sobre el tema "E l estud io  
de la  Economia en Espaha", p ronunc iada  por e l p ro fesor Don 
Lucas B e ltrân  en la  F acu lta d  de Derecho de la  U n ive rs id a d  Com­
p lu tense de M a d rid , e l d ia  5 de ju n io  de 1981. La re la c iô n  entre  
e l estado de la  c ien c ia  econômica y  el d e s a rro llo  in d u s tr ia l  y 
com ercia l espaho l, ha sido de a lgu na  manera recog ida  en este 
tra b a jo  en e l c a p itu lo  dedicado a " la s  Camaras y  e l pensamiento 
econômico". A este C a ted râ tico  se debe, no sôlo e l a lie n to  y  e l
estim u lo  necesarios p a ra  la  redacciôn  de l présente tra b a jo  y  la  
o rie n ta c iô n  de la  la b o r in v e s tig a d o ra  -m edian te  las  frecuentes 
reuniones m antenidas con é l du ran te  la  e labo rac iôn  de esta te s is -  
sino as i mismo una pa rte  muy im portan te  de la  form aciôn econômica 
de l au to r desde su in ic ia c iô n  en estas d is c ip lin a s .
Q uedaria  incom pleta esta reseha s i no se mencionase
la  co inc idenc ia  -en  a lgunas ocasiones- de los dos campos de a c t iv i ­
dad p ro fe s io n a l a los que antes nos hemos re fe r id o  (Câmara de 
Comercio e In d u s tr ia  de M adrid  y U n ive rs id a d  Com plutense). Esta
co inc idenc ia  ha in c id id o  en el aspecto académico, puesto que 
-a  través  de la  C orporaciôn m a d rile n a - se le han presentado 
a l au to r oportun idades de conocer personalmente a d is tin g u id o s  
profesores (ta ie s  como J.R. H icks; U rsu la  H icks; P erroux; P a e lin k ; 
K irschen ; H ab e rle r; Hayek y Donges) y de escuchar sus conferencias 
sobre temas ta n  in te resan tes  como d ispa res ("Un nuevo tip o  de
depresiôn econôm ica"; "Aspectos econômicos de la  contam inaciôn  
en las  c iudades" ; "E l d o la r , d iv is a  c lave  y la  re form a de l sistema 
m onetario in te rn a c io n a l"  ; "E fic a c ia  de las  medidas de p o lit ic a
re g io n a l"  ; "Los siete p ila re s  de la  construcc iôn  de E uropa"; "E s ta n - 
cam iento econômico e in f la c iô n "  ; "La  am p liac iôn  del mercado y 
e l orden econômico"; y , fin a lm e n te , "L ib e r ta d  em presa ria l y r e v i t a l i -  
zaciôn econôm ica"), lo  que ha ensanchado e l ho rizon te  in te le c tu a l 
del au to r.
Por o tra  p a rte , la  o rg an izac iôn  de este tip o  de a c t iv id a -  
des demuestra e l in te rés  de las  Camaras por conocer e l pensamiento 
econômico, en muy d is t in ta s  a reas. Si tenemos en cuenta , ademâs, 
que dos de los conferenciantes antes enumerados (H abe rle r y Hayek) 
es tuv ie ron  d irectam ente re lac ionados con la  Câmara de Comercio
de V iena, podemos lle g a r  a la  conclus ion  de que no se tra ta  
de una a c tiv id a d  a is la d a  de una sôla de estas Corporaciones,
sino que e llo  cons titu ye  un comportam iento gene ra lizado  de las
Câmaras de los pa ises in d u s tr ia liz a d o s .
Estas consideraciones co ns titu ye n  e l aspecto su b je tivo  
de la  e lecciôn del tema de este tra b a jo . Ahora b ien , ex is ten
razones o b je tiva s  que aconsejan as i mismo e s c r ib ir  sobre esta
m a te ria . A e lla s  nos re fe rirem os a co n tinu a c iô n .
Las In s titu c io n e s  econômicas son uno de los campos
a los que menor numéros de tra b a jo s  se han dedicado, dentro
del con jun to  de las  d is c ip lin a s  econômicas. Este numéro se reduce 
to d a v ia  mas por lo  que se re fie re  a las  Corporaciones m ercan tiles 
y en concrete a las  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de nuestro  p a is . En Espaha sôlo Bartolomé Amengual y Antonio 
V a lcâ rce l se han ocupado de este tema con c ie r ta  a m p litu d .
Résulta curioso  que In s titu c io n e s  que reunen a com ercian- 
tes e in d u s tr ia le s  y  que son e l o rigen  de muchas de las  decisiones 
econômicas que se adoptan en e l p a is , no hayan sido mâs atentam en- 
te es tu d ia d a s . Su p a p e l, s in  embargo, como veremos a lo  la rg o  
de estas p â g in a s , ha sido de una im po rta n c ia  in d is c u t ib le  en 
el d e sa rro llo  in d u s tr ia l  y com ercia l de Espaha y puede demostrarse 
que estas Corporaciones han in f lu id o  en la  o rie n ta c iô n  econômica 
de nuestro  p a is , especialm ente a f in a le s  de l S ig lo X IX .
Por supuesto no han sido las  Câmaras de Comercio 
e In d u s tr ia  la s  ün icas im pu lsoras de nuestro  ta rd io  d e s a rro llo . 
H ab ria  que consider a r ,  ademâs, la  fu nc iôn  que han lle va d o  a 
cabo o tra s  en tidades ta ies  como las  o rgan izac iones p a tro na le s , 
en o tras  esferas no menos im portan tes de l quehacer econômico. 
Ahora b ie n , en momentos trascenden ta les -como se verâ  a lo  la rg o  
de este tra b a jo -  unas y  o tras  o rgan izac iones de jan  aparté  sus 
d ife re n c ia s  y actüan de manera con ju n ta  defendiendo ante e l 
Gobierno los in tereses de las  clases m ercan tiles e in d u s tr ia le s .
La Banca, las  Cajas de Ahorro y o tras  o rgan izac iones 
econômicas in te rm ed ias  com pletan - ju n to  a las  a n te r io re s - lo  que 
podriam os denom inar la  tram a de entidades sobre las  que se apoya 
la  economia espahola. Si b ien  estas u ltim a s  han merecido la  a tenciôn 
-no  muy frecue n te - de los estudiosos de las  d is c ip lin a s  econômicas, 
no ha o c u rr id o  lo  mismo -como ante rio rm ente  se ha d ich o - con 
las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia .
El estud io  de unas y o tras  In s titu c io n e s  y de su in f lu e n -  
c ia  en e l proceso de in d u s tr ia liz a c iô n  de Espaha es, s in  embargo, 
fundam enta l s i se desea conocer e l tran s fon do  de los hechos que
cons titu yen  nuestra  h is to r ia  econômica.
Este tra b a jo  se s itu a , pues, en el campo del a n â lis is
de la s  In s titu c io n e s  econômicas y pretende a n a liz a r  e l pape l 
de una de estas entidades - la s  Câmaras de Comercio- en el contexto
de la  economia espahola. No ré s u lta  fâ c i l ,  s in  embargo, de te rm in a r
cüa l ha sido esta in f lu e n c ia . Para e llo , es p rec iso  lim ita rs e  a
co ns ide ra r a lgunos temas re levan tes , en tre  los que destacan la
in te rve n c iô n  de estas Corporaciones en la  polém ica lib re c a m b io - 
proteccionism o y la  enérg ica  reacciôn que p ro tago n iza ro n  - ju n to  
con o tras  o rgan izac iones econômicas- h ac ia  fin a le s  del S ig lo X IX .
Por o tra  p a rte , e l hecho de que cas i todos los grandes
promotores econômicos de l S ig lo  XIX fig u ra se n  en tre  los miembros 
de las  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn, parece 
su fic ie n te  p a ra  dem ostrar la  innegab le  in f lu e n c ia  de estas C orpora­
ciones en e l d e sa rro llo  econômico de nuestro  p a is , puesto que
-en estas como en o tras  o rgan izac ione s- el comportam iento de 
las  persona lidades mâs d is t in g u id a s  tiende  a ser im itad o  por
los restan tes miembros de ese g rupo  s o c ia l. E llo  s in  con ta r con
la  in f lu e n c ia  de los acuerdos de las  Asambleas, acuerdos cuya
in c id e n c ia  d ire c ta  es d i f i c i l  de te rm ina r y  p o d ria  ser ob je to de 
un nuevo estud io  sobre el tema de las  "decis iones c o rp o ra tiv a s " .
El pape l de las  Câmaras de Comercio en el acontecer 
econômico, desde su fundac iôn  en 1886 hasta  1984, puede concretarse 
en dos aspectos fundam enta les: la  promociôn de una nueva m e n ta li-
dad m e rca n til mâs cercana a la  europea que la  de épocas an te rio re s  
de nuestra  h is to r ia  (sobre todo en los com ienzos); y la  conso lidac iôn
de una economia de mercado tanto en el p iano nac ional como 
en el in te rn a c io n a l. Ambos aspectos estân evidentemente in te rre la c io -  
nados y se in flu ye n  mutuamente puesto que son dos facetas de 
la  misma idea: el concepto de empresa ta l  y como lo describe
la  c iencia  econômica.
La in q u ie tu d  por extender una concepciôn europea
no sôlo del comercio y de la  in d u s tr ia  sino de toda la  p rob lem àtica  
de l p a is , encuentra  su re fle jo  mâs destacado en e l "m ovim iento 
re g en e ra c io n is ta " que d ir ig ie ro n  Joaquin Costa, Santiago A lba 
y B a s ilio  P a ra iso . La conso lidac iôn  de l mercado es un tema que 
-como veremos en la s  pâg inas  s ig u ie n te s - se t ra ta  en cas i todos 
los ca p itu lo s  de este tra b a jo .
Las Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn
de Espaha se fundan  en el aho 1886, aho de g rave  c r is is  econômica.
La Exposic iôn de Motivos de l Real Decreto de 9 de a b r i l  que las
créa , firm ado  por Don Eugenio Montero Rios, entonces M in is tro
de Fomento, parece in d ic a r  que en la  ta re a  de re a c t iv a r  la  economia 
espahola a fin a le s  del S ig lo  XIX se a tr ib u y e  un protagonism o 
évidente  a las  Câmaras. e l p rim e r p â rra fo  de esta Exposic iôn 
de Motivos es re ve la d o r en este sen tido . Dice a s i: "Los esfuerzos
que en los ü ltim os s ig los  ha ven ido  haciendo Espaha p a ra  d e sa rro - 
l l a r  su v id a  econômica, se e s tre lla ro n  hasta  ahora  en la  fa l ta
de una o rg a n iza c iô n  su fic ie n te  p a ra  d a r fo rm u la  a este deseo 
de encauzar tan  d ive rsa s  a sp ira c iones . E l tra b a jo  y  la  in d u s tr ia ,  
a l compâs de los demâs in tereses de la  v id a  humana y  qu izâs
con m ayor necesidad que a lgunos de e llo s , no estân sufic ientem ente 
amparados con la  a is la d a  a c tiv id a d  del in d iv id u o  y  necesitan 
a d q u ir ir ,  por medio de la  l ib re  asoc iac iôn , poderosos organism es, 
con los cua les , resumiéndose y concertândose los esfuerzos de 
todos s in  mengua de la  l ib e r ta d  de cada uno, puedan obtenerse
prontos y  eficaces bénéfic ies p a ra  e l d e sa rro llo  y engrandecim iento  
de aque llos généra les in te reses . No de o tro  modo, n i por d is t in to s  
p roced im ien tos , han conseguido hoy l le g a r  a l g ra n  d e sa rro llo
de su in d u s tr ia  y  de su comercio las  naciones que en esto nos 
preceden, y tampoco se cons igu iô  en los s ig los  medios d a r una
e x is te n c ia  segura y  su fic ie n te  p a ra  la s  necesidades de la  época 
a l tra b a jo  y a la  p roducc iôn , sino por medio de los Gremios,
de las  Boisas y  de las  L ig a s " . La misma conclus ion  se obtiene 
s i se repasan o tras  Exposiciones de Motivos correspondientes a 
las  fechas de las  p r in c ip a le s  d isposic iones concern ientes a las
Câmaras y  que de una manera cu rio sa  co inc iden , todas e lla s , 
con periodos de depresiôn econômica (1886, 1911, 1929 y  1974).
Parece como s i la  A d m in is tra c iôn  se acordase de las  Câmaras 
en los peores momentos por los que ha a travesado  la  economia
de nuestro  p a is .
A grandes rasgos pueden d is t in g u irs e  dos periodos 
d ife ren tes  en la  h is to r ia  de la s  Câmaras espaho las. Desde 1886 
(fecha de su fu nd ac iôn ) hasta  1911, estas Corporaciones son asoc ia - 
ciones lib re s  de com erc ian tes, in d u s tr ia le s  y nav ie ros  que aportan  
una cuota p a ra  su sosten im iento. En 1911, e l 21 de ju n io  se p ro m u l-
ga la  Ley de Bases que impone el p r in c ip io  de "ag rem iac iôn  fo rzosa"
y e l pago de un recargo de un 2 por 100 sobre los impuestos
satis fechos por e l e je rc ic io  de la  in d u s tr ia ,  de l comercio o de
la  navegac iôn , recargo destinado  a s u fra g a r los gastos de estas
In s titu c io n e s .
En o tro  orden de ideas puede decirse  que, du ran te
la  p rim e ra  época de estas In s titu c io n e s , cas i los ünicos expertos 
que e x is t ia n  en m a te ria  econômica, s i b ien  de c a râ c te r p râ c tic o , 
eran los miembros de los Plenos de las  Câmaras -donde fig u ra b a n , 
tam b ién , los banqueros- y los fu n c io n a rio s  que tra b a ja b a n  a l
s e rv ic io  de estas C orporaciones. Por e llo , e l Estado necesitaba 
su asesoram iento en m a te ria  econômica lo  que se reconoce, e x p lic i ta -  
mente, en la  no rm a tiva  que ré g u la  estas In s titu c io n e s . Asi, la  
Base 2 -. de la  Ley de 29 de ju n io  de 1911 establece que las  
Câmaras "se rân  Cuerpos consu ltivos  de la  A dm in is tra c iôn  P ü b lica , 
y deberân ser oidos necesariamente sobre los p royectos, T ra tados 
de Comercio, reform a de los A ranceles, v a lo ra c io n e s , Ordenanzas 
de Aduanas, Côdigo de Comercio y leyes soc ia les, y ,  en g e n e ra l, 
sobre cuantos asuntos, en re la c iô n  con la  v id a  del Estado, afecten 
a los in tereses cuya rep resen tac iôn  les corresponde".
En la  Base 3-* de esta misma Ley se encomienda a 
estas O rgan izaciones -como m isiôn c o r re la t iv a  de la  a n te r io r -  
la  de "fom entar los in tereses de l comercio, la  navegaciôn  y la  
in d u s t r ia " .
Para consegu ir ambas f in a lid a d e s , estas In s titu c io n e s  
tienen  as ignadas una serie  de funciones concretas ta ies  como 
la  composiciôn de e s ta d is tica s  com erciales e in d u s tr ia le s , la  u n ifo r -  
m idad de los usos y  costum bres, la  ensehanza m e rc a n til, in d u s tr ia l  
y n a ü tica  y la  expansiôn  econômica de Espaha en el e x tra n je ro  
cooperando, p a ra  este f in ,  con e l M in is te r io  co rrespond ien te .
No obstan te , a lo  la rg o  de l S ig lo  XX, el Estado comienza 
a c re a r sus p rop ios cuerpos de expertos en temas econômicos (T é cn i- 
cos com erciales de l Estado, Economistas del Estado y Asesores 
Econômicos de los d is t in to s  organism os) y , como es lô g ico , e l 
pape l de la s  Câmaras en m a te ria  de asesoram iento pasa a un 
segundo p iano  a pesar de que con tinü an  v igen tes las  normas, 
como la  an te rio rm ente  c ita d a  en las  que se reconoce e l pape l 
de estas In s titu c io n e s  como ôrganos con su ltivo s  de la  A dm in is tra c iôn  
de l Estado.
Estas ideas se p rec isan  a lo la rg o  del tex to  cuyos
ca p itu lo s  fundam enta les son "Las Câmaras y e l pensamiento econômico
y la  acciôn de las  Câmaras sobre la  econom ia". Se a n a liz a , en
e l p rim ero  de e llo s , la  in f lu e n c ia  que las  do c trina s  econômicas
tu v ie ro n  en e l S ig lo  XIX sobre estas C orporaciones, especialm ente, 
en la  polém ica lib recam b io -p ro tecc ion ism o  en la  que defendieron 
postu ras an tagôn icas segün las  regiones en las  que estaban e n c la va - 
das. El movim iento R egeneracion ista  se e s tu d ia , tam b ién , en este
c a p itu lo  en e l que se describen las  re lac iones que este movim iento 
creô entre  todas las  o rgan izac iones econômicas del p a is , co n s titu ye n - 
do una im portan te  reacciôn  fren te  a l desastre c o lo n ia l.
La acciôn de las  Câmaras sobre la  economia se a n a liza  
desde d is t in to s  puntos de v is ta  de los cua les , s in  duda, e l mâs
im portan te  es e l de la  ac tuac iôn  de estas Corporaciones en el
Congreso de los D iputados defendiendo, a l l i ,  sus prop ios in tereses 
e in flu ye n d o  sobre las  d isposic iones de n a tu ra le za  econômica en 
a lgunas ocasiones. Para in te n ta r  e v a lu a r de la  manera mâs am plia  
pos ib le  la  in c id e n c ia  que tu v ie ro n , en e l S ig lo  XIX y en el S iglo
XX, la s  op in iones de estas In s titu c io n e s  sobre la  m archa de la
Economia n a c io n a l, se compléta e l a n te r io r  a n â lis is  con o tro  re fe r id o
a sectores concretos de a c tiv id a d  econômica.
E l p rim e r c a p itu lo  se dedica a comentar a lgunos
aspectos re la t iv o s  a las  en tidades m ercan tiles e in d u s tr ia le s  a n te r io ­
res a la s  Câmaras, lo  que p roporc iona  una pe rspe c tiva  h is tô r ic a  
que ayuda a entender posterio res ac titudes  de estas In s titu c io n e s .
La c la s if ic a c iô n  de estas Entidades en Corporaciones
de Derecho P ub lico  y  de Derecho P rivad o  y  la  resefïa de la s  ca ra c - 
te r is t ic a s  p e cu lia re s  de las  Câmaras de Comercio de los paises
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del Este, perm ite  un a n â lis is  com para tivo  -que  se recoge en e l
c a p itu lo  I I -  de la  no rm a tiva  por la  que se r ig e n  estas Corporaciones 
en todo e l mundo.
Los ca p itu lo s  111 y IV se ded ican , e l p rim ero  de 
e llo s , a e s tu d ia r e l problem a de la  n a tu ra le za  ju r id ic a  de las
Câmaras y , e l segundo, a comentar su o rg a n iza c iô n .
La ensehanza m e rc a n til, in d u s tr ia l  y  n a u tica  y la  
in fo rm ac iôn  econômica se contem plan como a c tiv id a d e s  re lac ionadas 
de una manera m a rg in a l con e l pape l de las  Câmaras en la  e vo lu - 
ciôn de l pensamiento econômico.
Los dos ü ltim os ca p itu lo s  a c la ra n  aspectos tan  d ispa res 
como necesarios p a ra  ju z g a r de una manera mâs compléta la  acciôn 
de las  Câmaras espaholas du ran te  cas i un S ig lo . El p rim ero de 
e llos se re fie re  a los recursos permanentes de las  Câmaras que
co ns titu ye n  la  base econômica de todas sus acciones. En esta
cuestiôn han su rg id o  dos problem as a lo  la rg o  del tiempo: las
va ria c io n e s  en la  le g is la c iô n  t r ib u ta r ia  y e l procedim iento de
cobro de la s  cuotas.
F in a liz a  la  obra  con un c a p itu lo  destinado a exam inar 
aq ue lla s  a c tiv id a d e s  de la s  Câmaras que trasc ienden  de la  defensa 
de los in tereses generates de l comercio y de la  in d u s tr ia ,  pa ra  
in se rta rse  en e l marco mâs am plio  de la  pro tecciôn  de sus re s p e c ti-  
vas com unidades. Con este p ropôs ito  se a n a liza n  una serie  de
temas de los cuales qu izâs e l mâs destacado sea la  in fo rm ac iôn  
p ü b lic a  sobre la  c a re s tia  de la  su b s is te n c ia s .
Para e l estud io  de un periodo de tiempo tan  d ila ta d o ,
como el que se considéra  en este tra b a jo , se presentan énormes
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d if ic u lta d e s  metodolôgicas s i se pretende a p lic a r  rigurosam ente  
un a n â lis is  h is tô r ic o . Por e llo  ha sido preciso  u t i l iz a r  tam bién 
otros procedim ientos que nos perm itan  d e lim ita r  nuestro  campo
de e s tu d io . En p rim e r lu g a r  el estud io  com para tivo  de los d is tin to s  
modelos de Câmaras nos p roporc ionan  una p e rspec tiva  g lo b a l de 
lo  que son estas O rganizaciones en todo e l mundo. En segundo 
térm ino puede establecerse una c la s if ic a c iô n  que nos ayuda a
entender cuâles son las  ta reas que lle v a n  a cabo las  Câmaras
loca les , cuâles exigen la  co labo rac iôn  de todas las  Corporaciones 
de un pa is  y ,  fin a lm e n te , cuâles son las  re lac iones ex is tentes 
entre  la s  In s titu c io n e s  m ercan tiles de todos los paises que tienen 
su cauce a tra vé s  de la  O fic in a  In te rn a c io n a l de Câmaras y de 
la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l.
Tanto en lo  que se re fie re  a la s  ideas econômicas
y su in f lu e n c ia  en las  Câmaras como en lo  re la t iv o  a la  acciôn
de éstas sobre la  economia, ha sido p rec iso  se leccionar un numéro 
lim ita d o  de temas que se consideran re levan tes p a ra  com ple tar 
e l a n â lis is .
Los problemas que se han presentado en e l curso de 
esta in v e s tig a c iô n  son de ind o le  muy d iv e rs a . En p rim e r lu g a r  
e l hecho de la  in e x is te n c ia  cas i to ta l de b ib l io g ra f ia  sobre e l 
tema ha o b lig ado  a r e c u r r i r ,  en la  m ayoria  de los casos, a las  
Memorias y otros documentos de c a râ c te r in te rn o  de estas C orpora­
ciones que contienen abundante  in fo rm ac iôn  pero que cas i siempre
responden a una s is tem âtica  poco c la ra . En estas condiciones 
e l recurso  a las  aportac iones de a n te rio re s  inves tig a d o re s  es
e x tra o rd in a ria m e n te  lim ita d o .
La conven ienc ia  de a n a liz a r  e l comportam iento de
estas In s titu c io n e s  d u ran te  un extenso pe riodo , ha o b ligad o  -como
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se in d icé  a l t r a ta r  de la  m etodolog ia- a se leccionar los aspectos
mâs im portan tes de sus actuaciones en e l tra n scu rso  de estos 
ahos, con ob je to  de p resen ta r en este tra b a jo  una a portac iô n  
-aunque  sea l im ita d a -  a l estud io  de la  a c tiv id a d  de las  Câmaras
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn desde 1886 hasta  1984.
Las series e s ta d is tica s  recog idas , fundam entalm ente
en la s  Memorias y sobre e l estado de los negocios, no perm iten
comparaciones r ig u ro sa s  -excepto  en breves periodos de lig e ro  
aumento de in f la c iô n -  porque estân expresadas en pesetas de 
cada aho. Conviene tener en cuenta este problem a pa ra  la  co rrecta  
in te rp re ta c iô n  de los cuadros es ta d is ticos  que se in c lu y e n  en 
el tex to  y que no tienen o tro  p ropôs ito  que e l de i lu s t r a r  sobre 
aspectos muy p a rc ia le s .
La ta rea  de in v e s tig a c iô n  ha sido posib le  g ra c ia s  
a la  ayuda  p res tada  por la  Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de 
M a d rid . Sobre e l fondo documentai de su b ib lio te c a  se ha co n s tru id o , 
en un p rim e r momento, la  e s tru c tu ra  de esta tes is  pa ra  la  cua l 
la  Sehorita  Esperanza Cuesta ha p roporc ionado  a l au to r va liosos
documentos de esta y o tra s  Corporaciones espaholas. El A rch ivo
H is tô rico  de esta Câmara ha co laborado as i mismo en esta la b o r
y en p a r t ic u la r  lo  ha hecho Don Carlos Heine.
O tras b ib lio te ca s  han s ido , igua lm en te , consu ltadas
y han hecho pos ib le  com ple tar in form aciones fra g m e n ta ria s  sobre 
temas de tra nscendenc ia . Este es e l caso de la  del Banco de 
Espaha y de su A rch ivo  H is tô rico  a cuya D irec to ra  M aria  Teresa
T o rte lla  se deben a lgunas in form aciones que han p e rm itid o  com ple ta r
aspectos de la  n o rm a tiva  de las  Câmaras en tre  1886 y 1911. La
b ib lio te c a  de la  Câmara de Comercio de Zaragoza, g ra c ia s  a l
V icesecre ta rio  de esta C orporac iôn , ha fa c il i ta d o  a lgunos documentos
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que pueden considera rse  im p re sc in d ib le s  p a ra  in te rp re ta r  co rre c ta - 
mente la  a c t iv id a d  de la s  Câmaras d u ran te  sus prim eros ahos 
de v id a . Las Corporaciones de Barce lona, B ilbao  y Va lencia  han 
hecho pos ib le  -a  tra vé s  de sus b ib lio te c a s -  una v is io n  mâs am p lia
de lo  que fué e l quehacer de estas In s titu c io n e s  hasta  1920, a p ro x i-  
madamente. En S e v illa , Ig n a c io  de la  Torre de T ra s ie r ra , amigo 
pe rsona l de l au to r e h is to r ia d o r de esta Câmara, ha ayudado 
a éste no sôlo con documentos sino tam bién con a tin a d a s  obse rvac io - 
nes. Igua lm ente la  Câmara de Comercio de Câdiz -como puede 
verse a lo  la rg o  de l te x to - ha co laborado muy pos itivam ente  con 
d ive rsos documentos.
La in f lu e n c ia  de estas o rgan izac iones sobre determ inadas 
d isposic iones adoptadas por e l Congreso de los D iputados y muy 
en p a r t ic u la r  e l es tud io  de la  tra m ita c iô n  de la  Ley de Bases,
fueron pos ib le  g ra c ia s  a la  ayuda de Don A lberto  R u ll Sabater, 
qu ién  ayudo a l a u to r in tro du c ié n d o le  en la  b ib lio te c a  del INSALUD 
y poniendo a su d ispo s ic iôn  una docum entaciôn, s in  duda , in d isp e n ­
sable p a ra  este tra b a jo .
F ina lm ente , e l Consejo S uperio r de Câmaras co n tr ib u yô , 
en todo momento, a f a c i l i t a r  los documentos de los que dispone 
su b ib lio te c a , y en p a r t ic u la r  a lgunas notas de su p rim e r p rés iden te  
Don B a s ilio  P ara iso .
Las Câmaras de Comercio de Londres, P a r is , F ra n k fu r t ,  
M unich as i como la  Asociaciôn am ericana de estas Corporaciones, 
han env iado  va liosos documentos con los que se ha podido d a r 
forma a l c a p itu lo  I I ,  re la t iv o  a la s  Câmaras de Derecho P ub lico  
y de Derecho P riva d o . Se ha d ispuesto  tam bién de in fo rm ac iôn
re m itid a  por e l Centro de Comercio In te rn a c io n a l UNCTAD/GATT 
a p ropôs ito  de las  Câmaras de Comercio del Este, in fo rm ac iôn
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que se ha podido com ple tar con a lgunas o tras  re fe renc ias  d ire c ta s  
a estas Corporaciones. Asi mismo la  Union de Câmaras de Comercio 
alemanas e ita lia n a s  han fa c il i ta d o  sus correspondientes E s ta tu tos . 
A todas las  personas y entidades an te rio rm ente  enunciadas que 
han co laborado en este tra b a jo  deseo m a n ifes ta r mi g ra t i tu d .
A los profesores a quienes an terio rm ente  me he re fe r id o  
y  que han hecho pos ib le  de una u o tra  manera la  redacciôn  de 
esta tes is  dedico un especia l testim onio  de ag radec im ien to .
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CAPITULO I 
EL MARCO HISTORICO
1 .-  In s titu c io n e s  espaholas a n te rio re s  a las  Câmaras
El p ropôs ito  de este c a p itu lo  es p ro p o rc io n a r una p ano râ - 
mica h is tô r ic a  que ayude a entender la s  razones que m otivaron  
la  creac iôn  y d e sa rro llo  p o s te rio r de la s  Câmaras de Comercio. 
Para e llo , ana liza re m os, s iq u ie ra  sea someramente, las  o rg an iza c io ­
nes econômicas mâs im portan tes que s irv ie ro n  -a  p a r t i r  del S iglo 
XV- p a ra  re u n ir  a comerciantes e in d u s tr ia le s . Como veremos a
co n tinu a c iôn , es d i f i c i l  estab lecer una d e lim ita c iô n  c la ra , en muchos
casos, en tre  a lgunas de e lla s  ta ie s  como gremios y co fra d ia s , 
puesto que aparecen frecuentem ente un idos e inc luso  dentro  de 
los grem ios hay una g ra n  d iv e r  s id a d , ta n to  por sectores como
por reg iones, d iv e rs id a d  que no es e x c lu s iv a  de nuestro  p a is , 
s ino que se extiende a la  mayor p a rte  de Europa. (1)
El térm ino c o fra d ia  es, en a lgunos casos, mâs a n tiguo  
que e l de grem io y es la  expres iôn  u t i l iz a d a  ta n to  en C a s t il la , 
como en C ata luha  p a ra  d es ig na r a las  agrupaciones medievales 
de m ercaderes. Recoge este té rm ino , e l s e n tir  re lig io s o  que du ran te  
una d ila ta d a  época estuvo présente en muchas de las  entidades 
a las  que nos estamos re f ir ie n d o , entidades que con independencia  
de su a c tiv id a d  p ro fe s io n a l se pon ian  ba jo  la  advocaciôn de a lgü n  
Santo que ven ia  a ser, a s i, su Patrono.
Segun Molas R ib a lta , e l p a tro c in io  d iv in o  o de a lg ü n
Santo, té n ia  por ob je to  "a se g u ra r e l a c ie rto  en sus operac iones", 
razôn po r la  c u a l, cas i todos los gremios se encontraban ba jo  
la  advocaciôn re lig io s a . (2)
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El té rm ino Hermandad, responde mâs b ie n , a o tra  f i n a l i -  
dad que podriam os denom inar a s is te n c ia l y que este mismo a u to r, 
s igu iendo  a Româ Rossell nos describe cômo " la  c a r id a d  con que 
se socorre a los companeros gravem ente enfermos, con médicos y 
lim osnas d ia r ia s " . (3)
Estas Hermandades fueron  transform ândose, a lo  la rg o
de los ahos y , concretamente a p a r t i r  de 1770, en Montepios la ic o s , 
debido a la  re form a de Campomanes. Sin embargo, no p e rd ie ron
-segün este a u to r-  completamente su v in c u la c iô n  re lig io s a , in c lu so  
la s  poste rio res a esta re fo rm a.
Los grem ios, son s in  duda las  o rgan izac iones de comer­
c ian tes  e in d u s tr ia le s  que, con m ayor razôn, pueden cons ide ra rse  
precursores de las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia ,  ta n to  por 
la  im po rta n c ia  econômica que tu v ie ro n  como por e l d ila ta d o  periodo  
de tiempo du ran te  e l cu a l e je rc ie ron  su a c t iv id a d . Surgen en la
Edad Media p a ra  o rg a n iz a r la  p roducciôn  y e l comercio, en un 
Estado d é b il poco o nada preocupado por los problem as econômicos. 
Estas In s titu c io n e s , estân form adas por los m aestros, o fic ia le s
y aprend ices de una misma p ro fes iôn  y generalm ente se r ig e n  por
unas normas u ordenanzas que suponen, por o tra  p a r te , una d is c r i -  
m inaciôn  con tra  los que no pertenecen a l g rem io. En Espaha, segün
las  reg iones, los gremios p a r t ic ip a n  en m ayor o menor m edida
de la  v id a  m u n ic ip a l. A s i, po r ejemplo en V a lenc ia  y Barce lona 
estas In s titu c io n e s  co laboran  de una manera a c tiv a  en la  v id a  
lo c a l,  m ien tras  que los gremios de M a d rid  - y  fundam enta lm ente
los c inco  grem ios m ayores- m uestran una a c titu d  mâs d is ta n te  
y una v in c u la c iô n  mâs d ire c ta  con la  Corona.
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Los gremios -como an te rio rm ente  se ha d ich o - no presen­
ta n  unas c a ra c te r is t ic a s  homogéneas n i s iq u ie ra  dentro  de la  misma 
c a te g o ria , b ien  se tra te  de gremios mayores, b ien  sea de gremios 
menores. Al margen de estas o rgan izac iones, encontramos entidades 
poco d e s a rro lla d a s , basadas en unos p r in c ip io s  ru d im e n ta rio s  s i
los comparamos con las  e laboradas ordenanzas que re g u la n  muchas 
de estas In s titu c io n e s .
E x is ten , ademâs de los gremios de cada p ro fes iôn ,
de c a râ c te r lo c a l, confederaciones de gremios de e s tru c tu ra  muy 
com pleja e in c lu so  una com isiôn de co legios y grem ios, mâximo
organism o g re m ia l y en c ie rto  modo de c a râ c te r perm anente. Form a- 
ban esta com isiôn, doce in d iv id u o s  que p a ra  determ inados asuntos 
urgentes designaban a una represen tac iôn  compuesta po r no mâs 
de cinco personas que como "d ip u ta d o s " re a liz a b a n  las  gestiones 
necesarias p a ra  l le v a r  a cabo la s  decisiones de la  Junta  G eneral, 
que ta n to  en Barcelona como en M a d rid , in te n ta b a n  c o o rd in a r las  
a c tiv id a d e s  de los d is t in to s  grem ios. (4)
En esta Jun ta , podemos ve r un precedence le ja n o  de 
lo  que hoy d ia  es e l Consejo S uperio r de Câmaras O fic ia le s  de 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha.
No obstan te , la s  d ife re n c ia s  antes in d ic a d a s , en sentido 
am p lio , se comprenden ba jo  la  denom inaciôn de grem ios aque llas  
o rgan izac iones p ro fes iona les de c a râ c te r econômico, en la s  cuâles 
la  re la c iô n  la b o ra l y de form aciôn p a ra  e l o fic io  que se establece 
en tre  maestros y ap rend ices, estâ generalm ente re g u la d a  p o r unas 
ordenanzas que in c lu ye n  e l p r in c ip io  de o b lig a to r ie d a d  en la  a f i l i a -  
c iôn  a l grem io correspond ien te  p a ra  poder e je rce r uno de los d ife re n ­
tes o fic io s .
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Este t ip o  de agrupaciones no era  e xc lu s ivo  de Espaha,
sino que estaba ex tend ido  por toda Europa y a lgunos autores ven , 
en este fenômeno, e l comienzo de l ca p ita lism o .
En Espaha, la  v id a  g re m ia l se d e s a rro llo  en la s  p r in c i­
pa les c iudades, intensam ente en e l S ig lo  XV, en to rno  a l comercio
y a la  in d u s tr ia  la n e ra  (5 ). En e l S ig lo  XVI estas o rgan izac iones 
tu v ie ro n  un e x tra o rd in a r io  auge, ta n to  en C a s t il la  como en A n d a lu - 
c ia .
Son famosos los Cinco Gremios Mayores de V a lla d o lid  
(pahos, lienzos , sedas; m ercerias; cereros; con fite ros  y mercaderes 
de h ie rro )  y lo s , no menos famosos, de M a d rid , cuya a c tiv id a d
estudiarem os mâs detenidam ente por su im p o rta n c ia  ta n to  in te rn a c io ­
n a l como dentro  de nuestro  p a is .
En B arce lona, su numéro se e leva a 97 segün e l ca ta s -
t ro ,  ya en e l S ig lo  X V II, m ien tras que en M a d rid , en la  misma 
época, a lcanzaban  la  c i f r a  de 56. Si atendemos a la  c la s if ic a c iô n
por a c tiv id a d e s  com ercia les, in d u s tr ia le s  y de s e rv ic io s , ré s u lta  
que en Barcelona e l 66% (64 grem ios) e ran  in d u s tr ia le s ; e l 14%
(13 grem ios) com erciales ; y e l 20% (20 grem ios) de se rv ic io s  y
v a r io s .
En cam bio, en M a d rid , e ra  menor e l nümero de gremios 
in d u s tr ia le s  (29) y tam bién su porcen ta je  57%; y m ayor la  c i f r a
de gremios com erciales (27) que represen taban  e l 43%. (6)
R efiriéndose siempre a l S ig lo  X V II encontram os, de 
acuerdo con la s  re lac iones de l C atastro  que éste los c la s if ic a  en 
trè s  ca te go rias  o clases por lo  que respecta a B arce lona. Sin em bar-
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go, estos datos no enca jan , en a lgunas ocasiones, con los obtenidos 
de o tros documentos, como sehala Molas R ib a lta , que pese a las  
dudas que en a lgunos momentos le a sa lta n  a p ropôs ito  de esta 
fuente  de in fo rm a c iô n , decide u t i l iz a r la ,  a tr ib u yé n d o le  siempre 
un v a lo r  re la t iv o . (7)
Hacia 1775 en M a d rid , la  o rg an iza c iô n  g re m ia l sumaba 
-de  acuerdo con un documento de la  E sc rib a n ia  Mayor de Rentas 
de 26 de agosto de ese aho- un to ta l de 68 en tidades de la s  cuales 
23 co rrespond ian  a los com erciantes y 45 a los in d u s tr ia le s .  Son, 
ag rupâ ndo las  por sectores, las  s ig u ie n te s : in d u s tr ia s  de l m eta l;
a lim en tac iôn  y  bebidas ; de la  m adera; te x tile s  y de la  confecciôn; 
in d u s tr ia s  de l c u r t id o ; in d u s tr ia s  de l càhamo y  esparto ; in d u s tr ia s  
de la  ceràm ica ; v id r io  y  c r is ta l ;  y  o tra s , ta ie s  como cereros, 
pe luqueros, pe ine ros, as i como d ife ren te s  formas de a rte s a n ia  que 
no han p e rv iv id o . (8)
Estos datos no concuerdan con los que c ita  Molas R ib a lta , 
s i b ie n , e llo  puede a tr ib u irs e  a la  escasa f ia b i l id a d  de la s  c ifra s  
in c lu id a s  en e l C atrasto  a las  que -como an te rio rm ente  se ha d ich o - 
este mismo a u to r concede un v a lo r  re la t iv o .
Algunos o fic io s  ta ie s  como c u rtid o re s , he rre ro s , sastres , 
zapateros y ca rp in te ro s  te n ia n  poca estim a soc ia l y fué p rec iso  
que e l Rey decla rase  "que su uso no env ilece  a la  fa m ilia  n i a 
la  persona que lo  e je rce" p a ra  deshacer p re ju ic io s  soc ia les . Estos 
p re ju ic io s  tam bién e x is t ia n  en B arce lona, dônde las  corporaciones 
mâs im portan tes e x ig ia n , as i mismo de term inadas pruebas p a ra  
p e rm it ir  e l ing reso  de un nuevo miembro. (9)
Los gremios menores de M a d rid , cons igu ie ron  -m edian te  
una Real Cédula de 12 de feb re ro  de 1788- exenciones t r ib u ta r ia s
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que ve n ian  a re fo rz a r , desde e l punto  de v is ta  econômico, la  mayor 
cons ide rac iôn  soc ia l a la  que antes nos hemos re fe r id o . (10)
Podemos se h a la r dos c a ra c te r is t ic a s  fundam enta les de 
estas o rgan izac iones: su v in c u la c iô n  con e l Estado y con e l M u n ic i-  
p io  y su le a lta d  a los Poderes legalm ente estab lec idos, c a ra c te r is t i­
cas que te n ia n  d ife re n te  in te n s id a d  ta n to  po r lo  que se re fie re
a la  im p o rta n c ia  de los gremios como por lo  que respecta  a las  
reg iones en la s  que estaban estab lec idos . En M a d rid , po r e jem plo, 
los Cinco Gremios Mayores, tu v ie ro n  mâs re la c iô n  con e l Estado
que con e l M u n ic ip io , s i atendemos, sobre todo, a la s  a c tiv id a d e s  
in te rn a c io n a le s  que lle v a ro n  a cabo.
Por lo  que se re fie re  a B arce lona, de acuerdo con Molas 
R ib a lta  que menciona las  c ifra s  de l C a tras to , en 1729 los grem ios 
que superaban los 100 asociados eran los s ig u ie n te s : c a rp in te ro s ; 
mesoneros y tabe rne ros ; maestros zapate ros; p la te ro s ; "estevans 
fre n e rs " ; tenderos-revendedores y maestros sastres . Entre 50 y
100 miembros se encon traban : a lb a n ile s ; a lq u ila d o re s  de m ulas ;
co n fite ros  y drogueros; "passam aners" ; he rre ros y ca ld e re ros ; p a n a - 
deros; ho rte lanos de San Antôn; ho rte lanos de l P o rta l Nou; mancebos 
sas tres ; te jedores de vé los ; c u c h il le ro s ; fa q u in e s ; mancebos c i r u ja -  
nos; p e la ire s ; y zapateros de v ie jo .
Con menos de 10 asociados f ig u ra b a n  16 grem ios, que 
en a q u e lla  fecha e ra n : anteo jeros ; estaheros; tira d o re s  de oro ;
a lgodoneros; b a tiho je ros  ; fe rre te ro s ; ca la fa te s ; "p e n tin e rs " ; " c in -  
te r s " ; "c a rd e rs " ; c a r ta g re s " ; cesteros; do rad o res ; m a rin e ro s ; p regone- 
ro s ; " ta p in e rs "  y va in e ro s . (11)
Ruiz y Pablo , en su m a gn ifico  l ib r o  t itu la d o  "H is to r ia  
de la  Real Junta P a r t ic u la r  de Comercio de B arce lona ", nos e x p lic a
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la  o rg a n iza c iô n  de l comercio en esa c iuda d  en 1763. E x is t ia , en 
p rim e r lu g a r  un cuerpo de com erciantes form ado por todos aque llos 
que cum pliesen la s  condiciones e x ig id a s  por la  Real Cédula de 
7 de septiem bre de 1760 o to rgada  por Fernando V I. Estas condiciones 
e ran : "se r n a tu ra le s  de estos Reynos; de buena fama y a c re d ita d a
le g a lid a d ; que e je rzan  actualm ente e l comercio en grueso y  no 
en tie n d a  a b ie rta  y tengan cau da l con que poderlo  p ra c t ic a r ;  
b ien  en tendido que no po r esto se e xc luye , n i p r iv a  â n in g ü n  
o tro  in d iv id u o  de t r a f ic a r  o com erciar en grueso, o po r menudo
aunque no estén in c lu id o s  en la  M a tr ic u la " .  (12)
P ara a tender a l fomento de estas a c tiv id a d e s , desde 
e l punto  de v is ta  g u b e rn a tiv o , se h a b la  es tab lec ido , tam bién en 
e l aho 1763 la  Junta de Comercio, compuesta por doce " in d iv id u o s ; 
a saber, los très  Cônsules, que actua lm ente fu e ron , dos C ava lle ros
Hacendados y Cosecheros, p a ra  que especialm ente a tiendan  a l b ien  
comün y a l fomento de la  A g r ic u ltu ra , fa c ilita n d o  la  ve n ta , y 
s a lid a  de sus F ru tos , y siete Com erciantes, que se e le g irà n  en tre  
los del Cuerpo de Comercio, con mâs un Secre tario  tam bién Com ercian- 
te " .  P ré s id ia , eta Junta , e l In tendente  de C ata luha  y , su m isiôn 
p rim e ra  co n s is tia  en re d a c ta r la s  ordenanzas, ta n to  de l Cuerpo 
de Comerciantes como de l Consulado -e s ta b le c id o  p a ra  d ic ta m in a r 
sobre todo lo  contencioso- y , tam bién , la s  de la  p ro p ia  Jun ta .
E l Consulado, estaba compuesto por très  Cônsules y
un Juez de Apelaciones, todos e llos  com erciantes a los que asesora- 
ban dos abogados "y  un escribano , p a ra  entender en todas las  
causas c iv ile s  de comercio m aritim o  y  te r re s tre " .  (13)
Tam bién, en B ilbao  e x is tiô  un Consulado, in s t itu c iô n
d e s tina d a , lo  mismo que la  de Barcelona y o tras  m e d ite rrâ n e a s ,
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a re so lve r m ediante a rb it ra je  los l i t ig io s  su rg idos como consecuencia 
de l comercio m a ritim o . Venia a ser un T r ib u n a l especia l de Comercio 
con un proced im iento  p ro p io  a l margen de la  ju r is d ic c io n  o rd in a r ia  
o c i v i l .  (14)
O tras ciudades donde func ionaba  esta In s titu c iô n  e ra n , 
V a lenc ia , Tortosa, M a llo rca  y C adiz; y , es p rec iso  destaca r la  
im p o rta n c ia  que han ten ido  estos T rib u n a le s  a los la rg o  de los 
ahos, llegandose a denom inar -especia lm ente en F ra n c ia -  consu la res 
las  Corporaciones de com erciantes, in d u s tr ia le s  y n a v ie ro s .
En M a d rid , se creô por Real Cédula de 18 de noviem bre
de 1625 -en tiempo de Fe lipe  IV - la  Real Junta General de Comercio, 
organism o fundado pa ra  promover e l d e sa rro llo  de la  in d u s tr ia  
de M ad rid  que en los ü ltim os ahos de l re inado  de Fe lipe  111 h a b ia  
experim entado una g ra n  decadencia. Las v ic is itu d e s  por las  que
pasô esta Junta nos las  describe  C ape lla , que sehala e l poco é x ito
que tuvo  la  la b o r de esta In s t itu c iô n . (15)
La Real Junta P a r t ic u la r  de Comercio de Barcelona 
-a  la  que antes nos hemos re fe r id o -  aunque gozaba de c ie r ta  ind e ­
pendencia que s irv iô  p a ra  e l d e sa rro llo  de l comercio y de la  in d u s ­
t r ia  de la  re g iô n , estaba sometida a la  Real Junta General de 
Comercio es tab lec ida  en M a d rid , a l menos en lo  re la t iv o  a la  a p ro b a - 
c iôn de las  ordenanzas.
La U n ive rs id a d  de mercaderes de Burgos y la  de B ilb ao
eran  o rgan izac iones en la s  cuales se in c lu ia  a la  to ta lid a d  de 
los com erciantes. El té rm ino , s ig n if ic a b a  as i "c o le c tiv id a d , grem io, 
c a b ild o  o co rporac iôn  de personas ag rupadas po r d iv e rs a  razôn 
e indo le  de m o tivac iones."
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En un p r in c ip io  pues, en e l caso de B ilb a o , la  p a la b ra  
"U n lv e rs id a d " e q u iv a lia  a hermandad o c o fra d ia . Con e l tra n scu rso  
de l tiem po les burga leses y  les b ilb a ln o s  lle g a ro n  a complementarse 
p a ra  e l comercio de la  lana  p rodu c id a  en C a s t il la  y demandada 
por les te la re s  Flamencos. El pue rto  proxim o de B ilb ao  y sus barcos 
y a s t il le ro s  e ran  los mas idôneos p a ra  l le v a r  a cabo estas opera - 
ciones m e rcan tile s .
"Los burga leses te n ia n  su c o fra d ia  y u n iv e rs id a d  o 
grem io de com erciantes exportadores de la n a , ba jo  la  advocaciôn 
de l E s p ir itu  Santo; los b ilb a in o s , la  suya , su u n iv e rs id a d , ba jo  
e l p a tro n a to  de l Apostol S antiago, que luego fué , ademàs, dec la rado  
Patrono de la  V il la ,  lo  que p rueba la  in t im a  conexiôn en tre  la  
a c t iv id a d  m e rca n til y  e l Gobierno de l M u n ic ip io " (16 ). Al p rop io  
tiem po co n s titu ye  una c la ra  expresiôn  de l sentim iento  re lig io s o  
-p ro fu n d o  unas veces y s u p e r f ic ia l o tra s -  que ha im pregnado la  
sociedad espanola hasta  época muy re c ien te .
1 .1 .- Los Cinco Gremios Mayores de M ad rid
En la  C a p ita l,  los gremios aparecen unidos en los p rim e - 
ros tiem pos, pero p ron to  se destacan los que luego c o n s t itu ir ia n  
los Cinco Gremios M ayores. Son estos: grem io de mercaderes de
panos; grem io de mercaderes de seda de la  Puerta  de G u a d a la ja ra ; 
grem io de mercaderes de jo y e r ia  de la  c a lle  M ayor; grem io de 
mercaderes de espec ie ria  de la  c a lle  de las  Postas y p la za s ; y 
grem io de mercaderes de lie nzos . (17)
En e l ano 1679 comenzô, con toda p ro b a b ilid a d , a fu n -  
c io n a r una a c tiv id a d  econômica co n jun ta  de los Cinco Gremios Mayores 
desde e l punto  de v is ta  exclusivam ente  com erc ia l, aunque no se
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pueda d e c ir  que e x is ta  una ve rd ad e ra  fu s io n  hasta  1731, fecha 
en que se cons titu ye  la  asociaciôn de los Cinco Gremios Mayores 
de M a d rid .
Mas ade lan te , se crea ron  las  companias de comercio 
que se re g u la ro n  po r las  ordenanzas de B ilbao  y que tu v ie ro n  
una g ra n  po tencia  econômica y fa c to r ia s  ta n to  en Espaha como 
en e l e x tra n je ro . Entre  estas u lt im a s , podemos c i ta r  la s  de Londres, 
Ham burgo, M éjico, V eracruz, A requ ipa  y L im a. En Espaha m enciona- 
remos la s  fa c to r ia s  de C adiz, Barcelona y  Reus.
Los Cinco Gremios, d e s a rro lla ro n  la  mayor a c t iv id a d  co­
m e rc ia l que tuvo  lu g a r  en nuestro  pa is  desde la  fecha de su fu n d a - 
c iôn  hasta  su e x tin c iô n  y l iq u id a c iô n  en el ano 1873.
Estas in s titu c io n e s  extend ie ron  e l âm bito de su a c tiv id a d  
a los mas d ive rsos campos, llega ndo  a ser c o n tra tis ta s  por cuenta 
de l Estado de se rv ic io s  p ü b lico s , concesionarios de exp lo tac iones
econômicas y hasta  banqueros de l p ro p io  Estado. Aprovechando 
su po tenc ia  econômica, cons igu ie ron  de la  Corona una especie de 
monopolio p a ra  sus empresas, a cambio de una ayuda fin a n c ie ra  
de la  que estaba ta n  necesitado e l Estado a causa ta n to  de la  
m ala a d m in is tra c iô n  como de la s  con tinuas g u e rra s .
Estas C orporac iones, fom entaron la  r iq u e za  de la  Naciôn
m ediante los im portan tes negocios que em prendieron y de la  v a r ie -
dad de sectores a los que se extend iô  su a c t iv id a d ; es mas, tam -
b ién  tomaron pa rte  en la  p o lit ic a  econômica espanola a tra vé s  
de sus especia les re lac iones con la  Corona.
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Bernardo Ward, Economista miembro de l Consejo de 
su M ajestad e l Rey Don Fernando V I, M ln is tro  de la  Real Junta 
de Comercio y Moneda, en un curioso  l lb ro  t itu la d o  Proyecto Economi- 
co, e sc rito  en e l ano 1762 (18), expone una serle  de c r it lc a s  a l
monopolio que e je rc ia n  los Cinco Gremio M ayores. En este sen tido , 
sehala  que es p rec iso  s u p r im ir  "todos los estorbos que le  tienen  
a tra sa d o ; estos son muchos:
1 - . -  Los p r iv i le g io s  exc lus ivos  en todo género y de todas especies.
2 - . -  Los de a lgunas Companias de Comercio.
3 - . -  Los de Gremios y Hermandades.
4 - . -  Los de a lgunas C iudades y P ro v in c ia s .
5 - . -  Los de la  Mesta.
6 - . -  Los de la  Cabana Real.
7 - . -  El derecho de tanteo que tiene  M ad rid  en la s  fe r ia s .
8 - . -  Y otros semejantes. Todos estos son d e s tru c tivo s  de la  fe lic id a d  
p u b lic a , y d irectam ente con tra  e l comun.
La l ib e r ta d  es e l alma de l comercio, y todo género de estanco
su m ayor c o n tra r io " .  (19)
Desde f in a le s  de l S ig lo  X V II I  la  decadencia de los
Cinco Gremios Mayores es n o to r ia , esta decadencia se acentua a 
comienzos de l S ig lo  X IX , siendo la  causa mas inm ed ia ta  la  g u e rra  
de la  Independencia  con tra  F ra n c ia , que produce grandes deudas 
po r fa l ta  de pago de l Estado, as i como de a lgunas empresas p r iv a -
das que no pueden hacer fre n te  a sus compromisos por haber queda-
do to ta l o p a rc ia lm en te  d e s tru id a s .
E x is te , s in  embargo, o tra  razon que e x p lic a  la  decaden­
c ia  de estas Corporaciones G rem iales. Se tra ta  de la  fa l ta  de a d a p ta - 
c ion  a las  nuevas condiciones de l mercado, que se trans fo rm a
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completamente a causa de la  re vo lu c ion  in d u s tr ia l  de 1840, que 
en Espaha se produce en fecha muy ta rd ia .
E l cambio en e l entorno socio-economico y la s  deudas 
acum uladas o b lig a n  a la  liq u id a c iô n  de la s  compahias fundadas
por los Cinco Gremios Mayores.
La Junta General ce lebrada  en 1835 establece un ba lance 
de l que se deduce que la  Compahia de Comercio de los Cinco Gremios 
Mayores de M ad rid  tiene  una deuda de mas de 516 m illones de
re a le s , y  que sôlo puede d isponer de unos 142 m illones de re a le s .
La m ayor p a rte  de la  deuda corresponde a p a rt id a s  que tiene  
b loqueada la  Compahia po r los s igu ien tes  conceptos: "deuda de l
Estado por p rov is iones  e in tereses c a p ita liz a d o s  ; o tros c ré d itos  
co n tra  e l Real Tesoro; deuda de l Ayuntam iento  por abas tos". (20)
Como consecuencia de esta s itu a c iô n  de te so re ria  se 
creô una Comisiôn liq u id a d o ra  y se ce lebrô en 1836 una nueva 
Junta  General en la  que se d e c id iô , por m a yo ria , la  c o n tin u id a d
de la  Compahia por e l momento, con la  esperanza de "que se a d m it ie -  
ra  a conso lidac iôn  e l nuevo c ré d ito  que re s u lta b a  a fa v o r de los 
g rem ios". (21)
La s itu a c iô n , s in  embargo, no mejorô y la  Junta General 
de 1842 se v iô  o b lig a d a  a l iq u id a r  la s  Com pahfas, en o tro  tiempo 
flo re c ie n te s , comenzando por la s  que estaban s itua das  fu e ra  de 
M a d rid , (po r e jem plo, C adiz, Barcelona y Reus).
F ina lm ente , en 1873 se p rodu jo  la  compensaciôn de 
cuentas con e l Estado y  la  l iq u id a c iô n  d e f in it iv a  de la  Compahia 
F a b r il de los Cinco Gremios, cuya a c tiv id a d  com ercia l d iô  pu ja nza
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a la  economia espanola a través  de su In te rve n c iô n  en muy d iversos 
negocios y en d ife ren tes  lu g a re s . (22)
Un curioso  ejemplo de las  empresas que es tuv ie ron  a
cargo de los Cinco Gremios y  de los se rv ic ios  que p re s ta ron , fué 
el de los abastecim ientos de la  C a p ita l, donde en 1752 se les con fié  
e l su m in is tro  de l pan de la  V il la ,  a causa de las  deudas que 
el Real Pôsito té n ia  con esta C orporaciôn g re m ia l. (23)
Muchos son los autores que c r i t ic a n  la  ac tuac iôn  de 
los grem ios. Bernardo Ward -a  qu ien ya nos hemos re fe r id o -  propone 
la  supresiôn tan to  de gremios como de herm andades, por ser o rg a n i-  
zaciones c o n tra r ia s  a la  l ib e r ta d  de comercio. A esta p ropuesta ,
ahade unas cu riosas observaciones. Dice a s i, tex tua lm en te : "e l
comercio es e l ob je to  p r in c ip a l de l Parlam ento de In g la te r ra  y 
de los Estados Générales de H olanda; y en F ra n c ia  hay un Consejo 
de Comercio ademas de la  Junta General de P a ris  y hay Camaras 
de Comercio en las  p r in c ip a le s  c iudades. Hay tam bién cu a tro  in te n ­
dantes de l comercio y dos inspectores de fa b r ic a s "  (24 ). Y mas 
a de lan te , ahade: "e l comercio necesita de una forma re g u la r  de
d ire cc iô n  p a ra  su buen gob ie rno : en F ra n c ia , la s  p r in c ip a le s  c iu d a ­
des donde flo rece  tienen  Camaras de Comercio y , en P a ris  hay
una Junta G eneral. Ademas de ésto tiene  e l Rey su consejo de 
comercio en c ie rtos  d ias  seha lados".
"En Espaha, no tenemos mas que una Junta que esta 
e xc lu id a  de la  Inspecciôn de todo lo  que es propiam ente comercio 
de l Reino; pues, en su estado présente, no se extienden sus fa c u lta -  
des a goberna r e l e x te r io r  n i e l in te r io r ,  e l a c tivo  n i e l p a s ivo , 
y mucho menos a l de In d ia s  que se puede d e c ir que es e l un ico  
que tenemos" (25).
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Al margen de la s  consideraclones de tip o  estric tam ente  
econômico, hay o tra s  de ca ra c te r soc ia l que de term inan -como obser­
va , en su l lb ro  H is to r ia  de las  D octrinas Econômicas, e l C a te d ra tico  
de Economia P o lit ic a  de la  U n ive rs id a d  de M a d rid , Lucas B e ltrâ n -  
un proceso de decadencia de los grem ios que f in a liz e ,  a causa 
de la  im p o p u la rid a d  de estas in s titu c io n e s  en los s ig los  X V II I  
y X IX .
2 . -  Los origenes de las  Camaras
E l precedence mas remoto de la s  actua les Camaras de 
Comercio, se encuentra. -segün los autores que se han ocupado 
de este tem a- en la  c reac iôn , en e l Ayuntam iento de M a rse lla , 
e l 5 de agosto de 1599, de una especie de Consejo asesor, formado 
por cua tro  conceja les encargados de l Comercio y de v e la r  por la  
p ro spe rid a d  de los negocios en g e n e ra l. (26)
Este Consejo, a d q u ir iô  una c ie r ta  independencia  y  mayor 
im p o rta n c ia  en 1650, ano en e l que se elevô a 12 e l numéro de 
sus miembros y consigu iô  d isponer de un lo c a l -s iem pre  dentro
del A yun tam ien to - pa ra  sus reun iones. No es e x tra h o , pues que
en estos prim eros tiem pos, se denominase Càmara de Comercio M u n ic i­
p a l a lo  que luego v e n d r ia  a ser la s  Corporaciones M ercan tiles  
Locales.
Segün Le fevre , que nos n a rra  la  h is to r ia  de estas
In s titu c io n e s  en F ra n c ia , la  Càmara de M arse lla  a d q u ir iô  en poco 
tiempo g ra n  im p o rta n c ia  y lle g ô , in c lu s o , a d isponer de flo ta s  
pa ra  com ba tir a los co rsa rio s , lo  que cons titu ye  un c la ro  ejemplo 
de los muchos p r iv i le g io s  que le  fueron concedidos, p r iv i le g io s
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que Amengual nos describe  con g ra n  d e ta lle  y en tre  los que f ig u r a -  
ban e l s e rv ic io  de los Consulados de Levante y el derecho de a u to r i-  
za r e l estab lec im ien to  en la  re g io n . (27)
En 1700, se creô e l Consejo de Comercio de l que fo rm a-
ban p a rte , como d ip u ta d o s , com erciantes de las  mas im portan tes 
c iudades m ercan tiles de F ra n c ia . En e lla s  se fu n d a ro n , hasta  1701, 
diez Camaras de Comercio (Lyon , Rouen, Bordeaux, Toulouse, Montpe­
l l i e r ,  La Rochelle, Nantes, S a in t-M a lo , L i l le  y Bayonne), que el 
Rey considerô " u t i l  y  conveniente e s ta b le ce r". A e lla s  hay que
a n a d ir  la  ya mencionada de M arse lla  y la  de D unkerque, que 
se fundô poco después.
Estas In s titu c io n e s  tu v ie ro n  un rà p id o  d e s a rro llo , no
sôlo en este p a is , sino tam bién en o tro s . Podemos as i m encionar 
e l Consejo de Comercio creado en In g la te r ra  en 1696 por e l Rey 
G u ille rm o 111. Este Consejo té n ia  como f in a lid a d ,  la  mejora del 
Comercio de l Reino y de sus posesiones en U ltra m a r.
Sin embargo, estas Corporaciones -que  mas ta rd e  se
extend ie ron  tam bién a o tras  naciones de in f lu e n c ia  a n g lo sa jo n a - 
estaban concebidas de manera muy d ife re n te  a la s  francesas, puesto 
que se tra ta b a  de asociaciones v o lu n ta r ia s  de com erciantes que 
d is fru ta b a n , ün icam ente, de l reconocim iento o f ic ia l ,  como sucediô 
con las  Câmaras espaholas en sus prim eros tiempos (en tre  1886 
y  1911).
Vo lv iendo, nuevamente, a la  evo luc iôn  h is tô r ic a  de 
las  Corporaciones com erciales francesas, hay que destaca r que,
la  re vo lu c iô n  de 1789 la s  sup rim iô  a l mismo tiem po que la s  Asociacio­
nes P a trona les . Poco después, en 1802, fueron  re s ta b le c id as  por
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B onparte, que tam bién fundô e l Consejo General de Comercio, asi 
como las  Câmaras de Artes y M anufac tu ras , dedicadas a los p ro b le - 
mas in d u s tr ia le s . A p a r t i r  de entonces, estas In s titu c io n e s  se conso- 
l id a n  y  progresan con los d ife ren tes  regimenes (R estaurac iôn  y 
M onarqu ia ; I l  R epüb lica ; 11 Im pe rio ; I I I  R ep û b lica ). D urante 
este u ltim o  periodo se estab lec ie ron  la s  bases fundam enta les de 
las  Câmaras m ediante Ley de 9 de a b r i l  de 1898, Ley que les 
concede la  c a lif ic a c iô n  de Estab lecim ientos P üb licos, que deben 
e x is t ir  en todo e l te r r i to r io  n a c io n a l. Como consecuencia de e llo , 
en 1977, ha b ia  152 Câmaras de Comercio en F ra n c ia  y  10 en U ltra ­
m ar. (28)
En este proceso, ré s u lta  cu riosa  la  ta rd ia  co n s titu c iô n  
de la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de P a ris , que no se creô 
hasta  e l 25 de feb re ro  de 1803, a pesar de que en 1602 E nrique  
IV a u to rizô  la  fundac iôn  de un Consejo en la  "Càmara de Comercio 
de P a r is " , que tuvo  una breve d u rac iôn  cuyas razones encuentra  
Lefevre en la  fu e rte  oposiciôn de los Regidores M un ic ipa les  y del 
P résidente de l Cuerpo de Comerciantes de la  c iu d a d . (29)
A lo  la rg o  de la  evo luciôn  de estas Corporaciones en 
F ra n c ia , merecen ser destacadas la s  s igu ien tes e tapas: C onvocatoria  
de elecciones a estas In s titu c io n e s  por una "Asamblea de no tab les" 
(1832); Ley de 9 de a b r i l  de 1898 -a  la  que ya se ha hecho men- 
c iô n - que establece e l s u fra g io  u n iv e rs a l de com erciantes e in d u s ­
t r ia le s ,  y co n fia  am p lias competencias a las  Câmaras; y fina lm en te  
d isposic iones de 1961 (creando la  denom inaciôn de Càmara de Comer­
cio  e In d u s tr ia )  y de 1964 concediendo a la  Asamblea de estas 
Corporaciones e l E sta tu to  de E stab lecim ien to  P üb lico .
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El ejemplo francés tuvo  una g ra n  in f lu e n c ia  en toda 
Europa, especialmente du ran te  el periodo napo leôn ico, aunque siem­
pre tam izado en cada p a is , por las  tra d ic io n e s  de las  d is t in ta s  
com unidades.
En 1861, se fundô la  Asociaciôn de las  Câmaras alemanas 
que, en 1918 a d q u ir iô  su a c tu a l denom inaciôn de Câmaras de Comer­
c io  e In d u s tr ia  alem anas. Sus ob je tivos  son los s igu ien tes : g a ra n t i-  
za r y promover la  co laborac iôn  entre  las  d is t in ta s  C orporaciones 
loca les y rep re se n ta r y defender ante las  au to ridades federa les  
los intereses m ercan tiles  e in d u s tr ia le s . Componen esta O rgan izac iôn  
69 In s titu c io n e s  de c a râ c te r lo c a l y  42 Câmaras de Comercio alemanas 
en e l e x tra n je ro . (30)
En I t a l ia ,  las  Câmaras tienen  -como en Espaha- sus 
precedences en a n tig u a s  In s titu c io n e s  m e rcan tile s , ta ies  como los 
Consulados y las  U n ive rs idades de m ercaderes. Asi, por e jem plo, 
la  C orporaciôn m ilanesa surge de la  U n ive rs id a d  de los com erciantes 
de M ilâ n , que se trans fo rm a  -a  lo  la rg o  de l tiem po- en Càmara 
de los mercaderes p rim ero  y , mâs ta rd e , en Càmara de Comercio. 
Como en otros pa ises, se dejô s e n tir  la  in f lu e n c ia  napo leôn ica . 
En 1802 se estab lece, m ediante Ley, e l numéro de miembros y  las  
competencias de la  Càmara. En 1811, se c o n s titu ia  un Consejo General 
de Comercio, In d u s tr ia  y A rtesan ia  con sede en M ilâ n . Su m isiôn 
era e s tu d ia r los problemas econômicos, proponiendo los medios 
de re so lve rlo s .
Entre 1848 y 1850, se p u b lic a n  reglam entos que e s ta b le - 
cen e l numéro de Câmaras que, por entonces, deb ian  e x is t ir  en 
Lom bard ia  y Venecia (17 C orporac iones). Cada Càmara se de fine  
"como e l medio mediante e l cua l los comerciantes y los in d u s tr ia le s
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tra n sm ite n  sus deseos a l M in is te r lo  de Comercio, y como e l ins trum en ­
te  de fom entar la s  re lac iones m ercantiles'.' (31)
En 1924, se reform a e l régim en de las  Câmaras de Comer­
c io  e In d u s tr ia  mediante un Decreto-Ley de mayo de 1924 que recono- 
ce, form alm ente, e l E sta tu to  de Entes Püb licos p a ra  estas C orporac io ­
nes. Term inada la  G uerra M u n d ia l, aparece un Decreto-Ley p u b lic a -  
do e l 21 de septiem bre de 1944, que suprim e e l Consejo y la s  O f ic i-  
nas de Economia y re in s ta u ra  la s  Câmaras de Comercio p ro v in c ia le s , 
reconociéndolas como entidades de Derecho P üb lico  y a tr ib u yé n d o le s  
la  represen tac iôn  de los in tereses com ercia les, in d u s tr ia le s  y a g r ic o -  
la s  de toda la  p ro v in c ia . (32)
En Espaha -como veremos con m ayor d e ta lle  a l e s tu d ia r 
la  creaciôn  y d e sa rro llo  de las  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  
y N avegaciôn- las  clases m ercan tiles  e in d u s tr ia le s , en e l S ig lo  
X IX , a sp ira b a n  a una re o rg a n iza c iô n  de sus fu e rza s . E llo  se e x p li -  
ca , por la  decadencia de los gremios y por la  p é rd id a  de a tr ib u c io -  
nes de las Juntas de Comercio que por Real Decreto de 7 de oc tub re  
de 1847 quedaron reduc idas  a simples organism os co n su ltivo s , s in  
poder a lg uno .
N inguna de las  In s titu c io n e s  ex is ten te s , re s u lta b a , 
por ta n to , adecuada "p a ra  las  necesidades crecientes de la  o rg a n iz a ­
c iôn  y amparo de la  v id a  m e rc a n til" . (33)
Ante esta s itu a c iô n , su rg ie ro n  d ife ren te s  in ic ia t iv a s  
a is la d a s , tendantes a c re a r nuevas e s tru c tu ra s  socia les re p re s e n ta ti-  
vas de l Comercio y de la  In d u s tr ia .  Estas in ic ia t iv a s ,  f in a lm e n te , 
c r is ta liz a ro n  en e l Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886 - f irm a d o  
por Don Eugenio Montero Rios, entonces M in is tre  de Fomento d u ra n te
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el re in ado  de la  Reina M aria  C r is t in a - .  Este Real Decreto fundaba  
la s  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn esp aho las , como 
asociaciones de c a râ c te r permanente c o n s titu id a s  por "com erc ian tes, 
in d u s tr ia le s , nav ie ros  y cap itanes de la  m arina  mercante de a ltu ra "  
y , s i b ien  les co n fe ria  una serie  de a trib u c io n e s  (d e s a rro llo  y 
mejora de l comercio, la  in d u s tr ia  y navegac iôn , propuestas a l 
Gobierno en bene fic io  de los in tereses que rep resen taban , in fo rm a - 
c iôn e s ta d is t ic a , fe r ia s  y expos ic iones, u n ifo rm id a d  de los usos 
y p râ c tic a s  m e rcan tile s , y fomento de la  ensehanza com erc ia l, 
in d u s t r ia l  y  m a rit im a , en tre  o tra s ) ,  no les as ignaba  medios econômi­
cos p a ra  l le v a r la s  a cabo, con lo  cua l e l ca râ c te r o f ic ia l  que 
este Decreto a t r ib u ia  a las  Câmaras, quedaba d e sv irtu a d o  en la  
p râ c t ic a . Se daba , a s i, la  p a rad o ja  de que aunque la  exposic iôn  
de motivos h a b laba  de las  Corporaciones m ercan tiles  francesas 
como ejemplo que pod ia  seguirse  con provecho, la  co n fig u ra c iô n  
re a l de las  nuevas In s titu c io n e s  espaholas eran mâs semejantes 
a las  Câmaras ing lesas  o a las  de modelo ang losa jôn , en g e n e ra l, 
puesto que, su base econômica la  c o n s titu ia n  la s  aportac iones 
o cuotas de los asociados.
Esta s itu a c iô n  se mantuvo hasta  1911, a pesar de que 
en 1901 se p u b licô  un Real Decreto de fecha 21 de ju n io  que re p re - 
sentaba un tim id o  in te n to  de d o ta r a estas Corporaciones de re c u r-  
sos su fic ie n te s . (34)
En 1911, se prom ulgô la  Ley de Bases que re o rg a n iza  
estas In s titu c io n e s  cons ide rândo las Organismos O fic ia le s  dependientes 
de l M in is te r io  de Fomento, y p ropo rc ionândo las  unos recursos perma­
nentes c ifra d o s  en e l 2% -como m âxim o- de la  cuota sa tis fecha  
por sus e lectores en concepto de com erciantes o de in d u s tr ia le s . (35)
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Las d isposic iones pos te rio res , han seguido todas la  
misma lin e a  que la  c ita d a  Ley de Base que trans fo rm a  estas In s t i tu ­
ciones en Corporaciones de Derecho P ub lico ; es d e c ir , a lgo to ta lm en - 
te  d is t in to  de lo  que ha b ia n  ven ido  siendo desde su fu n d a c iô n , 
como asociaciones v o lu n ta r ia s  y permanentes de com erciantes, in d u s ­
t r ia le s  y n a v ie ro s . (36)
El Reglamento General de la s  Câmaras, de 26 de ju l io  
de 1929, acentüa y p ré c isa  sus c a ra c te r is t ic a s  como organism os 
o fic ia le s  que gozan de la  cond ic iôn  de Estab lecim ientos P üb licos 
y ostentan la  represen tac iôn  de los in tereses de l com ercio, la  
in d u s tr ia  y la  navegaciôn de l te r r i to r io  en e l que estân em plazadas.
Esta d e fin ic iô n , se a lte ra  sustancia lm ente  en e l a r t ic u lo  
1- de l Reglamento de 2 de mayo de 1974 puesto que, la  rep resen ta ­
ciôn antes a lu d id a , se entiende s in  de trim ento  de la  que correspon­
de a la  O rgan izac iôn  S in d ic a l, lo  que p la n te a  una in d u d a b le  con fu ­
sion en este te rreno  y  v iene a re p re se n ta r una p é rd id a  de a tr ib u c io ­
nes p a ra  las  Câmaras.
Se a lte ra , tam b ién , en este Reglamento e l p roced im ien to  
e le c to ra l, que ha de re a liz a rs e  a tra vé s  de la  O rgan izac iôn  S in d ic a l 
y , en concrete, de la s  uniones de em presarios de los s in d ica to s  
correspond ien tes a la  dem arcaciôn de cada Càmara. No v a r ia ,  
en cam bio, la  concesiôn de l Recur so Permanente que sôlo se ad ap ta  
-como veremos en e l c a p itu le  co rrespond ien te - a la  n o rm a tiva  f is c a l 
v ig e n te .
E l Real Decreto de 27 de marzo de 1978, res tab lece  
la  s itu a c iô n  a n te r io r  como consecuencia de la  re s ta u ra c iô n  de la  
dem ocracia en nuestro  p a is . (37)
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Résulta i lu s t r a t iv o  com parar la  op in ion  expresada por 
Am engual, a p r in c ip io s  de S ig lo , sobre la s  ve n ta ja s  - a l  menos 
te ô r ic a s - de una o rga n iza c iô n  l ib r e ,  con la  fo rm u lada  po r Helmut 
Rehker, E x-D ire c to r General de la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  
de C olon ia , qu ien  no duda en a f irm a r , en 1982, que la s  o rg a n iz a c io - 
nes m e rcan tile s , de a f i l ia c iô n  o b lig a to r ia ,  p resentan ind u d a b le s  
v e n ta ja s , de la s  que se b é né fic ia  especialm ente la  pequena y  m ed ia- 
na empresa. (38)
Amenguel, que defendiô este t ip o  de o rg an iza c iô n  p a ra  
las  Câmaras espaholas, se encuentra  -p res ionado  s in  duda por 
e l ambiente de la  época- o b lig a d o  a m a n ifes ta r que "e l id e a l es 
la  o rg an iza c iô n  l ib re :  nada hay mâs venta joso que esa o rg a n iza c iô n  
donde la  Sociedad tiene  v ir tu d  e fic ie n te  p a ra  p ro d u c ir la  ; pero 
cuando e l Estado se h a lla  en posesiôn de la  a c tiv id a d  soc ia l y 
e jerce las  func iones, que sôlo accidenta lm ente le corresponden, 
como los in d iv id u o s  no q u e rrâ n  o no podrân c re a r los organism os 
o los c re a râ n  déb iles y s in  condic iones p a ra  c u m p lir  sus fin e s , 
bueno serâ que e l Estado sup la  la s  in ic ia t iv a s  p r iv a d a s , pues 
esos organism os han de e x is t ir ;  conviene, es necesario , que e x is -  
ta n " .  (39)
Vemos en este p â rra fo , cômo se esboza una idea  que 
e l a u to r tiene  siempre présente y que en o tro  p â rra fo  de este mismo 
in form e p ré c isa  con mayor c la r id a d .  Si un pa is  -v ie n e  a d e c ir -  
no es p ro p ic io  a la  creac iôn  de In s titu c io n e s  co le c tiva s  de manera 
espontânea y l ib re ,  como sé ria  lo  id e a l, e l Estado debe p ro c u ra r 
la  o rg an iza c iô n  de asociaciones y corporaciones de c a râ c te r o f ic ia l  
que la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  no p rom overia  y que son necesa ria s . (40)
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3 . -  E l entorno econômico, p o lit ic o  y soc ia l en e l S ig lo  XIX
El S ig lo  XIX s ig n if ic ô , desde e l punto  de v is ta  econômi­
co, una época de re tra so  de Espaha con respecto a Europa. Es 
c ie rto  que s i se exam ina la  coyu n tu ra  europea y espahola se obser­
va una fue rte  co rre la c iôn  (41 ). Ahora b ie n , podriam os d e c ir  que 
los avances que supuso la  re vo lu c iôn  in d u s t r ia l,  en nuestro  p a is , 
se rec iben  ta rd e  y m a l, y nuestro  progreso comparado con e l resto 
de Europa es sumamente le n to .
El c ic lo  econômico ha sido es tud iado  por S ardâ, Vicens 
y Sânchez A lbornoz, que d is tin g u e n  la s  fases s igu ie n te s : 1-. depre -
siôn in ic ia l  hasta  1843; 2 -. cambio de co yu n tu ra  (1843-1853); 3 -.
fase de a lza  (1853-1866); 4 -. e s ta b iliz a c iô n  y nuevo cam bio de
coyu n tu ra  (1866-1886); 5 -. depresiôn f in a l  (1886-1896). (42 ). A
p a r t i r  de 1897, se re g is tra  nuevamente una tendencia  a l a lz a .
E l d e s a rro llo  econômico da lu g a r  a lo  que N. Sânchez
Albornoz ha denominado " la  Espaha d u a l" ;  en la  que aparecen 
zonas su b de sa rro lla d as  y o tras  -como C a ta luha  y el p a is  Vasco- 
cuyo progreso estâ prôxim o a l que se re g is tra  en e l resto  de Euro­
pa . Ademâs, subsis ten  sectores -fundam enta lm ente  la  a g r ic u ltu ra -  
donde predom inan la s  fo rm ulas tra d ic io n a le s , m ien tras  que, aparecen 
o tros , tip icam e n te  c a p ita lis ta s  como sôn la  Banca y a lgunas in d u s -  
t r ia s  en tre  la s  que se encuentran  la  s id e ru rg ia , y la  in d u s tr ia  
te x t i l .  E llo  produce un d e s e q u ilib r io  c rôn ico , a pesar de a lgunos
moderados progresos, ta n to  en la  in d u s tr ia  como en e l comercio 
que re g is tra  una d é b il expansiôn a lo  la rg o  de l S ig lo  X IX .
Espaha no consigne supe ra r e l d é f ic it  de la  ba la n za  
de pagos y e l d is tanc ia m ien to  econômico respecto a Europa se acen-
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tu a . No obstan te , se observan sintomas que dem uestran una re cu p e ra - 
c ion respecto a la  decadencia secu la r que ve n ia  a rra s tra n d o  nuestro  
p a is , a causa de la s  guerras  con tinuas  y de la  mala a d m in is tra ­
ciôn de l Estado. (43)
El p rim ero  de éstos in d ic io s  fué la  g u e rra  de la  Indepen­
dencia  que, en un a r t ic u lo ,  p u b lica d o  e l 9 de septiem bre de 1854
en e l New York D a ily  T rib un e  po r K a r l M arx , se a n a liz a  con las  
s igu ien tes  p a la b ra s : "A s i fué como Napoleôn, qu ien  a l ig u a l que
todos sus contemporâneos consideraba  a Espaha como un cuerpo
inan im ad o , s u fr iô  la  fa ta l sorpresa de d e s c ru b ir  que, s i e l Estado 
espahol h a b ia  m uerto, la  sociedad espahola estaba lle n a  de v id a  
y cada p a rte  de e lla  rebosaba capac idad  de re s is te n c ia " . (44)
Esta reacciôn  fué pos ib le  porque la  m onarqu ia  ab so lu ta  
espahola, a d ife re n c ia  de las  restan tes m onarqu ias europeas, no
cons igu iô  nunca acaba r con la s  lib e rta d e s  de los m un ic ip io s , que 
conservaron  as i una v id a  la te n te  que se m an ifestô , con toda v io le n -  
c ia , ante la  in va s iô n  napo leôn ica .
En segundo lu g a r ,  podemos destaca r la  p rom u lgac iôn
de la  C onstituc iôn  de Cadiz de 1812, e l d ia  19 de marzo de éste 
aho. Esta C onstituc iôn  rep resen taba , s in  duda , unas ideas muy
avanzadas con respecto a su época, y e llo  fué lo  que provocô 
un m ovim iento de reform a p o s te r io r.
No obstan te , podemos con s id e ra r que la s  ideas in n o va d o -
ras  y la s  esperanzas conten idas en esta C ons tituc iô n , son e l germen 
de la s  que mâs ta rd e  encontrarem os, en d ife ren tes  ocasiones, en 
la  nacien te  b u rgues ia  espahola.
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El te rce r fa c to r que in f lu y e  en la  m odern lzaciôn de 
la  sociedad espanola es la  c r i t ic a  l i t e r a r ia .  L a rra  re f le ja ,  qu izâs 
con m ayor agudeza que n in g ü n  o tro  au to r de su tiem po, los obs tàcu - 
los que d if ic u lta n  e l p rogreso de nuestro  p a is . El egoismo, la  
c r i t ic a  a bsu rda , la  v a n id a d , la  in d o le n c ia  y la  p a la b re r ia  de 
la s  gentes le lle v a n  a e s c r ib ir  con am argura  sobre la  sociedad 
de su tiem po. (45)
Esta c r i t ic a  se renueva y adqu ie re  m ayor r ig o r  en 
la  llam ad a  generaciôn de l 98, que in te n ta  d e s te rra r de l pensam iento 
espahol las  ideas de esp lendor y grandeza de una naciôn  que 
como Espaha, se h a b ia  v is to  re d u c id a , tra s  la  p é rd id a  de las
u ltim a s  C olon ias, a su p ro p io  te r r i to r io  y que, en ade lan te , sôlo 
debe ria  con ta r con sus recursos y con su tra b a jo .
Por u ltim o , la  in d u s tr ia liz a c iô n , aunque escasa, la  
lle g a d a  de c a p ita le s  e x tra n je ro s  p a ra  p a r t ic ip a r  en la  a c t iv id a d  
econômica de l p a is , y la  le n ta  conso lidac iôn  de la  b u rg u e s ia ,
as i como la  a p a r ic iô n  de la  c lase m edia, son elementos, s in  duda , 
p o s itive s  que comienzan a hacer pos ib le  la  tran s fo rm ac iô n  econômica 
de nuestro  p a is .
En 1829, se prom ulga  e l Côdigo de Comercio, y ese
mismo aho la  Ley de 3 de septiem bre o rg a n iza  e l Banco de San
Fernando, p ieza bâs ica  que p o s ib i l i ta  la  creaciôn  de la  Boisa 
de M ad rid  m ediante Ley de 10 de septiem bre de 1831. F irm a esta 
d isp o s ic iô n  e l entonces M in is tre  de H acienda, Lu is  Lôpez B a lles te ros , 
M in is tre  de Fernando V I I .  Con e llo , se establecen las  bases j u r i d i -  
cas que p e rm itirâ n  a lo la rg o  de este S ig lo  un modeste crec im ien to  
econômico. (46)
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Muchos son los problem as con los que tiene  que e n fre n ta r -  
se nuestro  p a is  en este periodo y que e xp lica n  e l re tra so  re la t iv e  
en com paraciôn con e l resto  de Europa, re tra so  que se re f le ja  
en una d ism inuc iôn  de la  re n ta  p e rso n a l, ocasionada con toda 
p ro b a b ilid a d  po r la s  g ue rras  constantes y por la  fa lta  de e s ta b il i -  
dad p o H tica .
Sin duda , e l fenômeno que en mayor m edida a fecta  
a la  economia espanola, en la  época que ana lizam os, es e l de 
los co n flic to s  a rm ados,tan to  in te rnes  como exte rnes, que se producen 
cas i s in  in te r ru p c iô n . Enumeraremos los p r in c ip a le s ; la  G uerra 
de la  Independencia  (1808-1813); 1 in va s io n  de los Cien M il
H ijos de San Lu is  (1823); gu e rra s  co lon ia les  ( aproxim âdam ente 
ha c ia  la  misma fecha) ; g u e rra  de M arruecos (1859-1861); g u e rra s  
C a r lis ta s  (1833-1840; 1847-1849; 1873-1876); g u e rra  con los estados
Unidos (1898). (47)
Estas gue rra s  son un date im p re sc in d ib le  a la  hora  
de ju z g a r  e l comportam iento de nuestra  economia du ran te  e l pasado
S ig lo .
No hay que o lv id a r ,  que muchas de e lla s  son de una
trem enda fe ro c id a d  y e llo  lle g a  a p ro d u c ir , en determ inados momen-
tos, una s itu a c iô n  de caos en la  que no e x is te , en la  p râ c t ic a ,
una a u to r id a d  capaz de d i r ig i r  la  Naciôn.
Galdôs escribe , a p ropôs ito  de l C a u d illo  c a r lis ta  Zum a la - 
c a rre g u i, lo  s ig u ie n te : "p ro cu ra b a  g a n a r la s  pocas vo lun tades
que no e ran  suyas poniendo en e jecuciôn medios m ilita re s  o p o l i t i ­
cos, a s i los mâs crue les como los mâs h a b ilid o so s , y lo  que se
o b s tina b a  en no ser suyo, qu ie re  d e c ir  de l Rey, v id a s  o hac iendas.
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lo  d e s tru ia  con f r ia  seve ridad , poniendo en su conciencia  los debe- 
res m ilita re s  sobre todo sentim iento  de hu m an idad ". (48)
Los problem as con los que se en fren ta  nuestro  p a is  
en e l S ig lo  XIX son -ademas de la s  gue rra s  antes m encionadas- 
los re la t iv e s  a la  a g r ic u ltu ra ,  a la  in d u s tr ia liz a c iô n , a la  dem ogra- 
f ia  y , fin a lm e n te , la  in e s ta b ilid a d  p o li t ic a .
P ie rre  V ila r  nos h a b ia  de estos prob lem as, senalando 
que la  e s tru c tu ra  a g ra r ia  no se m odified con la  desam ortizaciôn 
y que "a  comienzos de l S ig lo XX, diez m il fa m ilia s  poseian e l 
50% de l c a tra s to , y el 1% de p ro p ie ta r io s  e l 42% de la  p rop iedad  
te r r i t o r ia l " .  (49)
Segün este mismo a u to r, la  exp lo tac iôn  m inera , e l e q u ip a - 
— miento genera l y la  in d u s tr ia  pesada, no p rogresa ron  excesivam en- 
te o lo  h ic ie ro n  en manos de empresas e x tra n je ra s . Sôlamente la  
in d u s tr ia  l ig e ra  de a rt ic u lo s  de consumo es tab lec ida  en C ata luha  
pod ia  considera rse  como e l re su ltad o  de la  in ve rs iô n  de ca p ita le s  
nac iona les de t ip o  medio. Mas ade lan te , tendremos ocasiôn de a n a l i-  
za r la  tendencia  p ro te cc io n is ta  de fend ida  por los in d u s tr ia le s  c a ta la ­
nes agrupados en e l Fomento de l T ra ba jo  N ac iona l.
Por lo  que se re fie re  a la  dem ogra fia , la  pob lac iôn  
espahola pasa de 15 m illones y medio de h a b ita n te s  en 1857, a 
18 m illones y medio en 1900, y a 24 m illones en 1935, lo  que supone 
segün V ila r ,  un excesivo aumento p a ra  un pa is  pobre .
La in e s ta b ilid a d  p o li t ic a ,  p o d ria  resum irse en una 
serie  de pronunciam ien tos entre  los cuales gob ie rnan  unas veces 
la s  fue rzas conservadoras y o tras  las  l ib é ra le s .
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En 1875, comienza una época - la  re s ta u ra c iô n - que 
se ca ra c te r iz a  por lo  que se ha denominado e l tu rn o  p a c if ic o  del
poder en tre  los dos grandes p a rtid o s , conservador y l ib e r a l,  p e rson i- 
ficados en Canovas de l C a s tillo  y Prâxedes M. Sagasta.
La muerte p rem atura  de l Rey en 1885, c o n v ir t iô  a la  
Reina M aria  C r is t in a  en Regente.
Por lo  que se re fie re  a la  composiciôn de la  sociedad
espanola en este S ig lo  -segün datos recogidos por Moreau de Jonnes, 
datos que c ita  Lacomba- la  bu rgu e s ia  represen taba  hac ia  1826, 
aproxim âdam ente el 8% de la  pob lac iôn  espanola y su protagonism o 
fué dec is ivo  en la  evo luc iôn  p o lit ic a  y econômica de nuestro  p a is , 
a p a r t i r  de l p rim e r te rc io  de l pasado S ig lo . Puede h ab la rse  de
una b u rgu e s ia  in d u s t r ia l,  vasca y ca ta la n a  y , de una bu rgues ia  
c a s te lla n a , basada en la  a g r ic u ltu ra .  A estos grupos hay que 
a n a d ir  otros tam bién im portan tes cuyo fundamento era e l trâ f ic o  
m a ritim o . (50)
La clase media a p r in c ip io s  de l S ig lo  X IX , v iene a 
s ig n if ic a r  -segün estim aciones de Lacomba- e l 10% de l to ta l de 
la  pob lac iôn  y estaba c o n s titu id a  por un nücleo heterogéneo compues- 
to por m ilita re s , fu n c io n a rio s , com erciantes y un co lec tivo  que 
com prendia a los que se ded icaban a la s  profesiones l ib é ra le s . (51)
E l pape l a c tivo  de la  b u rgu e s ia  ha sido destacado
tan to  po r Tunon de L a ra  cômo por M igue l C uadrado. Este ü ltim o , 
sehala que la  "pe rtenenc ia  a los mâs elevados n ive le s  de ren tas 
y benefic ios econômicos produce como consecuecia cas i in e lu c ta b le  
la  v in c u la c iô n  a la  clase d ir ig e n te " , a firm a c iô n  ésta que se re fie re  
a lo  que e l a u to r denomina a lta  y g ra n  b u rg u e s ia . (52)
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Tufiôn de L a ra , por su p a rte , sub raya  que "los  m ecanis- 
mos de l Estado pasan a manos de la  nueva bu rgu e s ia  te rra te n ie n te , 
que se propone como o b je tiv o  p r io r i ta r io  asegu ra r las  condic iones 
necesarias p a ra  la  rep roducc iôn  del s is tem a". (53)
A las  an te rio re s  consideracion.es que e x p lic a n , desde 
e l punto  de v is ta  de los hechos y  de los aspectos p o lit ic o s  y  socia­
les de la  Espaha de l S ig lo  X IX , e l re tra so  de nuestro  p a is  con 
respecto a Europa, conviene a h a d ir  unas re fle x iones  en to rno  a 
la  C iencia  Econômica. En este te rre n o , la  s itu a c iô n  es to d a v ia  
peor que la  d e sc rita  an te rio rm en te . En p leno flo rec im ie n to  de esta 
d is c ip lin a ,  en Espaha apenas s i encontramos algunos escrito res  
que puedan considera rse  propiam ente economistas (54). Es c ie r to , 
que su numéro aumenta s i tomamos en cons iderac iôn  a las  mâs 
re levan tes  f ig u ra s  de las  Câmaras de Comercio, como P ra s t, U ng ria  
y  C astro , Don B a s ilio  P a ra iso , Don Bartolomé Amengual y  Don Joaqu in  
A g u ile ra  en tre  o tros .
Pero a s i y todo, la  C iencia  Econômica espahola no 
lle g a  a a lca n za r, n i remotamente e l g rado de flo re c im ie n to  que 
se re s p ira  en e l resto  de Europa.
Por co ns igu ien te , s i resumimos en unas Hneas los hechos 
mâs destacados que c o n fig u ra n  e l S ig lo  XIX en nuestro  p a is , ve re ­
mos que pueden reduc irse  a los s igu ien tes : G uerra de la  Independen­
c ia ; C onstituc iôn  de 1812; Guerras Colonia les e In te rn a s ; in d u s t r ia l i ­
zaciôn in c ip ie n te ; a p a r ic iô n  de la  bu rgu es ia  y re tra so  econômico 
con respecto a Europa, ta n to  en los aspectos m a te ria les  como en 
lo  que se re fie re  a l d e sa rro llo  de la  C iencia  Econômica.
Este es e l cuadro  h is tô r ic o , econômico y s o c ia l, en 
e l que se enmarca la  creac iôn  de las  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de Espaha en e l ü ltim o  te rc io  del S ig lo  X IX .
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4 . -  La creac iôn  de la s  Câmaras de Comercio en Espaha
Las organ izac iones que hasta  e l S ig lo  X IX , s irv ie ro n
en nuestro  p a is  p a ra  promover e l comercio y la  in d u s tr ia  - a l  tiempo
que g a ra n tiz a b a n  unos p r iv i le g io s  otorgados por la  Corona- fue ron  
perd iendo v ig o r  y a rra ig o  en los prim eros ahos de este S ig lo , 
como consecuencia, s in  duda , de un proceso h is tô r ic o  en e l que 
las  nuevas rea lid ad e s  poH ticas y econômicas im ponian cambios 
ra d ica le s  en todas las  e s tru c tu ra s  soc ia les.
En 1844, deja de e x is t ir  e l Consulado, Casa de C o n tra ta - 
c iôn , Juzgado de los hombres de negocio de mar y  t ie r r a ,  y  U n ive r­
s idad  de B ilb a o , Consulado que se creô en 1511 re fund iendo  in s t i tu ­
ciones a n te rio re s . (55)
La Real Junta P a r t ic u la r  de Comercio de Barcelona
-a  la  que nos re ferim os en d is tin to s  ca p itu lo s  de este t ra b a jo -  
desapareciô  en 1847 después de haber c o n tr ib u id o , desde su fu n d a ­
ciôn en 1758, a la  re a liz a c iô n  de numerosas obras y proyectos 
ta n to  de c a râ c te r m a te ria l como de p re v is iô n , bene fic ienc ia  y  c u ltu r a .
Ruiz y Pablo comentando la  constante reducciôn  de
funciones a la  que se v iô  sometida esta Junta en sus ü ltim os ahos 
comprende, s in  embargo, este hecho a l que dedica la s  s igu ien tes  
cons ide rac iones: "E l fenômeno, por o tra  p a rte , era n a tu ra l.  E n traba
Espaha en la  época c o n s titu c io n a l, y la  Jun ta , que h a b ia  nac ido  
en o tro  am biente, no pod ia  v i v i r  en e l nuevo. Ahogâbala e l l ib e ra -  
lism o p o lit ic o  a l p r iv a r la  de l ib e r ta d ,  y la  o p rim ia  la  desaforada 
c e n tra liz a c iô n  de l Estado, pues en Espaha, por una mal en tend ida  
im ita c iô n  de la s  cosas de fu e ra , a mayor g rado  de lib e ra lis m o  
ha correspond ido  un m ayor g rado  de c e n tra liz a c iô n , dândose as i
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la  p a rad o ja  de que todo aumento de l ib e r ta d  ha ido  acompahado 
de una d ism inuc iôn  de inde pend enc ia ". (56)
Una o p in iôn  semejante expresa la  Càmara de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn de B ilb ao  en un in te resan te  estud io  de 
R afaël Ossa Echaburu en e l que e l au to r a tr ib u y e  la  lim ita c iô n  
de la s  lib e rta d e s  fo ra le s  a la  in f lu e n c ia  francesa , a la  C onstituc iôn  
de 1812 y a l re su lta d o  f in a l  de la s  dos gu e rra s  c a r lis ta s .  (57)
En este proceso de des in teg ra c iôn  de a n tig u a s  In s t i tu ­
c iones, la  decadencia y d e f in it iv a  d e sap a ric iôn  de los Cinco Gremios 
Mayores de M a d rid , cuya sede soc ia l fué vend ida  a l Banco de 
Is a b e l I I  e l 3 de marzo de 1846 représenté un pape l d e f in it iv o ,  
ten iendo  en cuenta  la  im po rta n c ia  econômica que esta o rg a n iza c iô n  
h a b ia  conseguido d u ran te  los s ig los  a n te rio re s  como la  p r in c ip a l 
p ro p u lse ra  de la  economia espano la. (58)
Quedaba a s i, un va c io  que n ing una  e n tid a d  m e rca n til 
e in d u s t r ia l  c u b r ia  con la  a m p litu d  y e fic a c ia  de las  a n te rio re s  
Corporaciones y e ra  lô g ico , por ta n to , que se pensase en la  re o rga ­
n iza c iô n  de la  a c tiv id a d  econômica. En 1829, se prom ulga e l Côdigo 
de Comercio que s ig n if ic a  un avance in d u d a b le  y pe rm ite , sobre 
esta base, e d if ic a r  nuevas In s titu c io n e s  que reunan a la s  clases 
m ercan tiles  e in d u s tr ia le s .
En e l periodo in te rm ed io  en tre  la  d e sapa ric iôn  de la s  
Corporaciones tra d ic io n a le s  y  la  creaciôn  de las  Câmaras de Comer­
c io  surgen en tidades de d ive rsa  indo le  que in te n ta n  e s tru c tu ra r , 
en c ie r ta  medida la s  a c tiv id a d e s  m e rcan tile s . En B ilbao  la  Junta 
y T r ib u n a l de Comercio suceden a l desaparecido C onsulado. Esta 
Junta  promueve m ajoras en e l Puerto y gestionan ante e l Poder
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C en tra l la  creaciôn  de una Junta de Obras dotada de a rb it r io s  
especia les que pudiese l le v a r  a cabo en breve tiempo los proyectos 
que el Puerto de B ilbao  re q u e r ia . (59)
Mâs ade lan te , se créa tam bién en B ilbao  la  Comisiôn
Permanente de Fomento y Defensa de l Comercio en e l ano 1882, 
Comisiôn que in te n ta  s u p lir  a la s  Juntas de Comercio re legadas
-como an te rio rm ente  hemos in d ic a d o - en e l ano 1874 a una mera 
fu nc iôn  c o n s u llt iv a . Uno de los inform es em itidos por esta Com isiôn, 
propone a l M in is te r io  de Fomento la  creaciôn  de la s  Câmaras de
Comercio de modelo sajôn por juzga rse  mâs d inâm icas y f le x ib le s  
que la s  de l p a trô n  francés , as i como la  c e n tra liz a c iô n  en un nuevo 
M in is te r io  de todos los asuntos m e rcan tile s , in d u s tr ia le s  y m a r it i ­
mes. (60)
En M a d rid , tan to  e l C ircu le  de la  Uniôn M e rca n til como 
la  Asociaciôn de Productores de Espaha d ir ig e n  escritos a l mismo 
M in is te r io  de Fomento, no sôlo so lic ita n d o  la  fundac iôn  de la s  
Câmaras de Comercio e In d u s tr ia ,  s ino tam bién ahadiendo sugeren -
c ias  p a ra  la  re g u la c iô n  de estas In s titu c io n e s , En e l Acta de la  
Junta ce lebrada  e l d ia  23 de d ic iem bre  de 1885 po r la  Asociaciôn 
In d u s tr ia l  F a b r il  y  M anufac tu re ra  de Espaha (Asociaciôn de P roducto­
res de Espaha) se d iô  cuenta de una in s ta n c ia  d ir ig id a  a l Excmo. 
S r. M in is tre  de Fomento, re fe ren te  a la s  Câmaras de In d u s tr ia  
y Comercio " la  cu a l fué aprobada después de l ig e ra  d iscu s iô n , 
debiendo i r  firm a d a  por e l mayor numéro pos ib le  de socios". (61)
En e l l ib ro  de Actas de esta misma Asociaciôn , en 
la  correspond ien te  a l 30 de d ic iem bre  de 1885 leémos lo  s ig u ie n te : 
" lo s  Sres. Arce, Mahou y C lot h ic ie ro n  présente a la  Junta que 
ha b ia n  sido nombrados por e l C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til, in d iv i -
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duos de la  Comisiôn y  Ponencia encargados de las  bases pa ra  
la s  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia " .  (62)
El d ia  13 de enero de 1886 se aprobaron  en la  Junta
co rrespond ien te  unas bases p a ra  la  o rgan iza c iôn  de estas C orpora­
c iones, bases que luego fueron  recog idas en g ra n  medida po r el 
M in is tro  de Fomento Sr. Montero Rios a l re d a c ta r la  d isp o s ic iô n  
que d iô  v id a  a estas In s titu c io n e s . (63)
De este p royecto  destacaremos a lgunos aspectos de p a r t i ­
c u la r  in te ré s : " la  Càmara de M a d rid  se pondrâ  en in tim a s  re la c io ­
nes con las  demâs Câmaras s im ila re s  que seguramente se o rg a n iz a - 
râ n  en e l resto  de Espaha p a ra  que unidos los esfuerzos de todas 
e lla s , puedan con m ayor é x ito , re a liz a r  sus asp ira c ion e s" (base 
p r im e ra , 6 - . ) ;  sôlamente se co ns ide ra râ  in d u s tr ia l  a l que sa tis fa g a  
la  c o n tr ib u c iô n  po r la  ta r i fa  3 - . ;  las  Asambleas serân anuales 
base 9 “ . ; y la  p rim e ra  de e lla s  se ce le b ra râ  tan  p ronto  como que- 
den in s c r ite s  300 e lectores (d isp o s ic iô n  t r a n s i to r ia ) . (64)
En e l proceso de creac iôn  de las  Câmaras, vemos pues, 
cômo d is t in ta s  o rgan izac iones  m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  se d ir ig e n
a l M in is tro  de Fomento p a ra  s o lic ita r  que se lle v e  a la  p râ c tic a
"esta  provechosa id e a " . Por o tra  p a rte , tam bién este M in is te r io  
p ide  a l pa rece r a la s  mâs in flu y e n te s  en tidades que reunen a 
com erciantes, in d u s tr ia le s  y  en su caso n a v ie ro s , sobre la  p o s ib i l i -  
dad de es tab lecer en Espaha Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y
N avegaciôn. Se t ra ta  po r ta n to  de d a r v id a  le g a l a una idea que 
ya  germ inaba  en la s  c lases m ercan tiles  espaholas como hemos ten ido  
ocasiôn de com probar en la s  pâ g inas  a n te rio re s .
Hay o tros datos que con firm an  tam bién esta te s is . La 
Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de B ilb ao , de acuerdo
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con la  in fo rm ac lôn  conten lda  en un fo lle to  p u b lica d o  en mayo de 
1979, po r e l Consejo S uperio r de las  Câmaras O fic ia le s  de Comercio, 
In d u s tr ia  y  Navegaciôn de Espaha, fué fundada  en 1885; es d e c ir
antes de haberse p u b lica d o  e l Real Decreto que las  in s t i tu ia .  No 
obs tan te , la  Corporaciôn B ilb a in a  en su mâs rec ien te  p u b lica c iô n  
a p ropôs ito  de la  h is to r ia  de esa Càmara no con firm a este da to ;
p u d ie ra  tra ta rs e , por cons igu ien te , de una sim ple l is ta  o re la c iô n  
de socios como sucede en la  Càmara de Comercio de M a d rid , donde 
e l l ib ro  R egistro  de Socios da ta  de l aho 1885 (65 ). Si nos fijam os 
ahora  en las  fechas de co n s titu c iô n  de estas Corporaciones que 
f ig u ra n  en la  mencionada p u b lica c iô n  de l Consejo S uperio r de Câma­
ra s , descubrirem os que cu a tro  de e lla s  (A lm e ria , La Coruha, P a la -
môs y Zaragoza) se crearon e l 9 de a b r i l  de 1886 fecha en la  que se 
aprobô e l Real Decreto por e l cu a l se es tab lec ian  en Espaha estas
In s titu c io n e s . Este Decreto, no se p u b licô  en la  Gaceta hasta  e l 
12 de a b r i l ,  lo  que qu ie re  d e c ir  que en las  ciudades antes in d ic a -  
das las  Câmaras se funda ron  antes de tener un E sta tuto  le g a l.
Conviene s in  embargo, a d v e r t ir  que la s  in form aciones 
recog idas a este respecto por e l Consejo S uperio r de Câmaras,
sôlo pueden tenerse en cuenta de una manera ap rox im ada , ya que
se ha podido  com probar la  e x is te n c ia  de a lgunos e rro res o a l menos 
d isconform idades entre  estas fechas y las  que in d ic a n  las  p ro p ia s  
Câm aras. Son, eso s i,  re p re se n ta tiva s  -con la s  salvedades in d ic a d a s - 
de la  se rie  c rono lôg ica  de la  fundac iôn  de estas Corporaciones, 
tomadas en su con ju n to .
Lo que si parece c la ro , es que, fueron  v a r ia s  las  c iu d a ­
des que cons igu ie ron  con ta r con su p ro p ia  Càmara en un breve
espacio de tiempo (S e v illa  e l 24 de a b r i l ,  B ilbao  e l 28 de mayo 
y M âlaga e l 31 de este mismo mes). (66)
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En resumen, puede a firm arse  que ex is ten  in d ic io s  razona - 
bles de que e l le g is la d o r solo se lim itô  a co n so lida r una s itu a c iô n  
de hecho, dotando a los grupos de com erciantes e in d u s tr ia le s  
ya cons titu id o s  de unos preceptos léga les (los contenidos en e l 
Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886) que re g u la b a n  e l func ionam ien - 
to , m isiôn y a tr ib u c io n e s  de estas C orporaciones. (67)
Si repasamos la  Exposic iôn de Motivos de este Real 
Decreto por e l que se crean la s  C am aras, encontraremos un p à rra fo  
re ve la d o r de la  im p o rta n c ia  que se a tr ib u y e  a estas nuevas In s t i tu -  
ciones en la  o rgan iza c iô n  de la  a c tiv id a d  econômica en Espana. 
Se dice textua lm ente  que "ha  lle gado  e l momento que desde hace 
mucho tiempo se siente en Espana, de in ic ia r  la  o rg an iza c iôn  de 
los in tereses econômicos y en tre  la s  d ife ren te s  in s titu c io n e s  que
requ ie ren  la  cooperaciôn de l Gobierno y que este i r a  d e sa rro lla n d o
sucesivam ente, una de las  p rim eras que se propone in tro d u c ir  
en las  re a lid a d e s  de la  v id a  n a c io n a l, es la  in s t itu c iô n  que se 
conoce con el nombre de Camaras de Comercio". (68)
A efectos p râ c ticos  estas O rganizaciones se d iv id e n  
en dos secciones (Comercio e In d u s tr ia )  o en trè s , a l l i  donde la  
im po rta n c ia  de la  navegaciôn lo  rec lam a. Tienen en c u a lq u ie r 
caso, c a râ c te r o f ic ia l  y no meramente p r iv a d o  y es ta rân  a le jadas
de la  p o lit ic a  y  "ded icadas p u ra  y  exclusivam ente  a v e la r  por 
los in tereses loca les y généra les del comercio, de la  in d u s tr ia
y de la  navegac iôn , y a p ro c u ra r su acrecentam iento, creando 
nuevas ramas de p roducc iôn  y de trâ f ic o ,  a u n ifo rm a r usos y p râ c t i-  
cas m e rcan tile s , a i lu s t r a r  con su consejo a la s  au to ridades y  
a l Gobierno, a promover y d i r i g i r  exposiciones que senalen e l 
camino de las reform as y de l progreso convenientemente ; en una 
p a la b ra , a poner en juego los medios que el in te rés  genera l sug ie ra  
a cada uno de los asociados p a ra  lo g ra r  e l b ien  comün".
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En e l a r t ic u lo  1 -. de este Real Decreto, se de fine  a 
la s  Camaras como "asociaciones de ca râ c te r permanente que usando 
de su l ib e r ta d  c o n s titu c io n a l funden los com erciantes, in d u s tr ia le s ,  
n av ie ros  y cap itanes de la  m arina  Mercante de A ltu ra "  ateniéndose 
a los preceptos en é l es ta b le c id os . (69)
La Asamblea G eneral, ô rgano supremo de la  Câm ara,
es ta râ  form ada po r todos sus miembros y podrâ d iv id irs e  en d ife re n ­
tes secciones; m e rc a n til, in d u s tr ia l  y de navegac iôn , siempre que
e x is ta  un minimo de doce miembros de la  p ro fes iôn  re sp ec tiva  (a r ts .  
1 s . base te rc e ra ) . Estas secciones g a ra n tiz a n  un e q u il ib r io  en tre  
los d ife ren tes  in te reses, representados en la  C orporac iôn , en los 
acuerdos adoptados por su Asamblea. Precisamente en esta d iv is iô n  
se encuentra  e l fundamento de que ta ie s  acuerdos p e rs ig a n  e fe c tiv a -  
mente los in te reses generates de l comercio, de la  in d u s tr ia  y  de 
la  navegac iôn , puesto que en o tro  caso no h a b r ia  p o s ib ilid a d  de 
c o n c ilia c iô n  y la  decis iôn h a b r ia  de adoptarse  por m ayo ria .
Cômo mas ade lan te  veremos a l t r a ta r  de la  polém ica
lib recam b io -p ro tecc io n ism o , fué esta la  ün ica  cuestiôn en to rno  
a la  c u a l no pudo lle g a rse  a n in gün  compromiso y  e llo  p ro du jo
muy sé rias  consecuencias que merecen ser a n a liza d a s  con d e ta lle  
y que se e s tu d ia ra n  en e l c a p itu lo  co rrespond ien te . La Junta D ire c t i-  
va  form ada por un P rés iden te , un V icepres iden te , un Tesorero,
un C ontador, un Secretario  General y a lo  menos seis Vocales,
se encarga  de la  d ire cc iô n  de cada una de estas Corporaciones 
y  sus componentes se des ignan por e lecc iôn , en La que sôlamente
p a r t ic ip a n  los "com erc ian tes", in d u s tr ia le s  y nav ie ros que en nombre 
p ro p io  o en represen tac iôn  de una sociedad o empresa f ig u re n  
en la  m itad  su p e rio r de la  escala que se fo rm arâ  con todos los
miembros de la  Câmara co n tribu ye n te  a l Estado po r sus re sp ec tivas  
p ro fe s io n e s ". ( A r t - . 1°. base cu a rta  y q u in ta ) .  (70)
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Son misiones especificas de estas Corporaciones las 
s igu ie n te s : p roponer a l Poder le g is la t iv e  y a l Gobierno, aque llas
in ic ia t iv a s  que se consideren convenientes p a ra  el d e sa rro llo  y 
mejora de l comercio, de la  in d u s tr ia  y de la  navegac iôn , as i como
la s  oportunas reform as en las  leyes que les afecten y  la  ejecuciôn 
de obras y re e s tru c tu ra c iô n  de los se rv ic io s  p ü b lico s , en cuanto 
puedan ser benefic iosos p a ra  estos fin e s ; p ro p o rc ion a r datos e 
inform es a p e tic iô n  de l Gobierno; promover las  exposiciones com ercia- 
le s ; m antener re lac iones con la s  restan tes Camaras as i naciona les 
como e x tra n je ra s ; p ro c u ra r la  u n ifo rm id a d  de usos y p rà c tica s
m ercan tiles ; fom entar la  ensenanza com erc ia l, in d u s tr ia l y m a ritim a ,
y d ifu n d ir  en tre  sus miembros la  conven iencia  de atenerse a l "p ro ce -
d im ien to  de l ju ic io  de am igables componedores, como e l mas conve- 
n ien te  p a ra  la  reso luc iôn  de la s  cuestiones que entre  e llos s u r- 
ja n " .  (71)
El Real Decreto que comentamos, en su a r t ic u lo  1-.
punto  octavo , senala que v a r ia s  Câmaras pueden re u n irse  pa ra  
d e lib e ra r  sobre in tereses comunes a todas e lla s . E llo  ha pe rm itido  
que desde un p r in c ip io  estas In s titu c io n e s  se ocupasen de problemas 
re la t iv e s  a la  Naciôn en d ife ren tes  Asambleas que s irv ie ro n  pa ra  
estab lecer una op in iôn  comün - y  en a lgunos casos hasta  un p ro g ra -  
ma de a cc iôn - fren te  a los temas de a c tu a lid a d  ta n to  econômicos 
como soc ia les . Un ejemplo de esta a c tiv id a d  concertada fué la
Asamblea ce lebrada  en Zaragoza e l ano 1898, Asamblea que consigu iô  
in fu n d ir  en la s  clases m ercan tiles un e s p ir itu  de esperanza después 
de la  d e rro ta  espahola en Cuba fren te  a los Estados Unidos. Es 
este un tema de l que nos ocuparemos mas adelan te  con mayor d e te n i- 
m iento.
En térm inos generates puede decirse  que las  Câmaras 
han prom ovido la  conso lidac iôn  del mercado N acional y la  mejora
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de nuestro  comercio e x te r io r , s igu iendo  as i una lin e a  de ac tuac iôn  
que ya in ic ia ro n  las  O rgan izaciones m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  
precedentes mencionadas en la s  pag inas a n te rio re s .
El p rim ero  de estos aspectos ha re c ib id o  un g râ n  im p u l-  
so en la s  Asambleas Nacionales de Câmaras a las  que acabamos 
de re fe r irn o s . En e l âm bito  in te rn a c io n a l, la s  d is t in ta s  Asociaciones 
de Câmaras que hoy d ia  ex is ten  y que tu v ie ro n  sus origenes en 
reun iones a la s  que a s is t ia n  Corporaciones m ercan tiles  e In d u s tr ia ­
les de d ife ren te s  pa ises, han supuesto un cauce m ediante e l cu a l 
se ha fa c il i ta d o  la  expansion  de l comercio in te rn a c io n a l. (72)
Como tendremos ocasiôn de a n a liz a r  mâs a de lan te , estas 
In s titu c io n e s  estân en la  a c tu a lid a d  en permanente contacte , a 
tra vé s  de en tidades de c a râ c te r su p ra n a c io n a l en la  que p a r t ic ip a n . 
T a l es e l caso de la  Asociaciôn Iberoam ericana  de Câmaras de 
Comercio y de o tra s  asociaciones cômo la s  correspondientes a la  
zona M ed ite rrânea  y  a la  Comunidad Econômica Europea.
E x is te , fin a lm e n te , un Organisme que ag rupa  a todas 
la s  Câmaras de Comercio de l mundo -unas  diez m il- .  Organisme 
denominado Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, cuyos miembros 
son, no sôlo estas C orporaciones, sine tam bién las  Federaciones 
In d u s tr ia le s  y Asociaciones y P a trona les . (73)
Las Câmaras espanolas estân en re la c iô n  constante 
con la s  o fic in a s  com ercia les y Câmaras de Comercio espanolas en 
e l e x tra n je ro . De esta m anera, se consigne una in fo rm ac iôn  a c tu a li-  
zada sobre los mercados e x tra n je ro s  que perm ite  ademâs, p re p a ra r  
m isiones com ercia les que v is ite n  aque llos pa ises con los cua les 
e x is ta  una razonab le  p o s ib ilid a d  de m e jo ra r nuestros in te rcam b ios
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o de re a liz a r  inve rs iones  en e llo s . En este te rre n o , como tendremos 
ocasiôn de e s tu d ia r mâs ade lan te , estas Corporaciones han sido
siempre p a rtic u la rm e n te  a c tiv a s .
V o lv iendo ahora -después de esta breve d is q u is ic iô n
sobre las  o rg a n iza c iô n  de estas In s titu c io n e s  en todo e l mundo- 
a l Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, encontramos en é l, en las  d is p o s i-  
ciones t r a n s i to r ia s , que en los puertos que tengan Aduana de 1 -. 
c lase  y en la s  p lazas m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  de M a d rid , A lcoy, 
Badajoz, Burgos, Côrdoba, Gerona, G ranada, Jerez, Jaén, L é r id a , 
S abade ll, T a rra s a , M u rc ia , Oviedo, Salam anca, Reus, V a lla d o lid ,
Santiago y Zaragoza , podrân  c o n s titu irs e  Câmaras O fic ia le s , in d ic â n -  
dose as i mismo, e l p roced im iento  que p a ra  e llo  debe segu irse . 
Consiste este proced im ien to  en la  creaciôn  de una Comisiôn nombrada 
po r la  A u to rid a d  S uperio r a d m in is tra t iv a  de cada p la za , Comisiôn 
de la  que form an pa rte  ig u a l numéro de com erciantes, in d u s tr ia le s  
y n a v ie ro s , que convocarân una Asamblea C onstituyen te  en e l p lazo  
de un mes en la  que deberâ d is c u tirs e  e l proyecto de reg lam ento 
in te r io r .
Los représen tan tes de los gremios -segün la  d ispos ic iô n  
g e n e ra l-  han de fo rm ar p a rte  de la  Câmara O f ic ia l,  e lig ien d o  sus 
représen tan tes en e lla .  Se reconoce a s i, la  im p o rta n c ia  de esta 
In s t itu c iô n , que con d is t in to s  m atices, ha pe rdu rado  hasta  nuestros 
d ia s , ba jo  la  form a de Asociaciôn de ca râ c te r s e c to r ia l, en su 
m ayor p a r te .
Ahora b ie n , no es sôlo e l le g is la d o r qu ien  conoce la  
la b o r  que estas Entidades lle v a ro n  a cabo a lo  la rg o  de nuestra  
h is to r ia .  Son tam bién la s  Câmaras quienes han ten ido  présente 
siempre esta ta re a  y han contado, en su Pleno con pe rsona lidades
de los d is t in to s  grem ios.
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Una p rueba de esta estim a, ha sido la  rec ien te  in ic ia t i -  
va de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y  Navegaciôn de Barcelona 
de c e le b ra r un homenaje de los estamentos econômicos a Santa 
M aria  de l M ar, homenaje que tuvo  lu g a r  e l 30 de noviem bre de 
1983 con la  co laborac iôn  de los gremios y de las  asociaciones p ro fe - 
s iona les .
Como resumen de la s  an te rio re s  cons ide rac iones, puede 
decirse  que la  creac iôn  de la s  Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de Espana, obedeciô en p rim e r lu g a r  a la  necesidad
de co n ta r con una o rgan izac iô n  que cum pliese la  m isiôn genérica
de estab lecer un cauce permanente de com unicaciôn en tre  la  in d u s ­
t r ia ,  e l comercio, la  navegaciôn y la  A dm in is tra c iôn  de l Estado.
Es c ie rto  que e x is t ia n  una serie  de entidades que re u - 
n ia n  a las  clases m ercantiles e in d u s tr ia le s , entidades entre  las  
que destacan e l Fomento de l T raba jo  N ac iona l, la  L ig a  V izca ina
de P roductores, la  Asociaciôn In d u s tr ia l  F a b r il  y  M anufac tu re ra  
de Espana y e l C ircu le  de la  Uniôn M e rca n til e In d u s tr ia l  e s ta b le c i-  
do en d is t in ta s  p ro v in c ia s  espaho las. Estas o rgan izac iones, se
complem entaban, en e l p iano  de l pensam iento econômico, con las  
sociedades econômicas de Amigos de l P a is , que co n tribu ye ro n  a
d ifu n d ir  la s  ideas de los economistas c lâs icos en Espana y tam bién , 
en a lgunos casos, a l p rogreso m a te r ia l, g ra c ia s  a la  cooperaciôn 
ex is tan te  en tre  todas e lla s .
Una p rueba  de esta cooperaciôn la  encontramos en un
documento de l afio 1778, en e l que se d ice lo  s ig u ie n te ; "La  Socie­
dad Econômica de Amigos de l Pais de la  c iu d a d  y p ro v in c ia  de 
S oria , h izo  présente a S.M. h a lla rs e  a lis ta d o s  po r Socios de e lla
d ife ren tes  Com erciantes, rés idantes en la  p la za  de C âdiz, n a tu ra le s
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de la  re fe r ld a  c iuda d  y de otros pueblos de su p ro v in c ia , en
qu ienes, ademâs de sus crecidos cauda les , co n cu rr ia n  las  a p re c ia - 
b les c irc u n s ta n c ia s  de una consumada p râ c tic a  en el comercio,
de una g rande  in s tru c c iô n  en todo género de fâ b r ic a s  y m anufactu­
ra s , de un n o to rio  celo y  amor a su P a tr ia " ,  y mâs ade lan te  se 
anade que "h a b ia n  comunicado y  propuesto sobre e l estab lec im ien to  
de una fâ b r ic a  de médias de estambre a l t e la r . . .  y e l in te n to  
en que estaban de ju n ta r  en tre  s i a lg ü n  fondo de ca u da l pa ra  
co a d yu va r a este es tab le c im ie n to ". (74)
Ahora b ie n , n ingun a  de estas o rgan izac iones estaba
lo  su fic ien tem ente  d ifu n d id a  por todo e l te r r i to r io  N ac iona l, como 
p a ra  poder p re s ta r  e l asesoram iento que en m ate rias econômicas
necesitaba  la  A d m in is tra c iô n  de l Estado y se tra ta b a  ademâs, de 
in s titu c io n e s  que no pod ian  c u m p lir  e l pape l que en otros tiempos 
desempenaron los Gremios como poderosa o rg an izac iô n  a l se rv ic io  
de la  Corona, con todos los defectos que los com entaris tas han
sub rayado  en muchas ocasiones, pero tam bién con e l v ig o r  que 
o tros escrito res  han puesto de re lie v e , en o tras  muchas.
La creac iôn  de las  Câmaras obedeciô por ta n to , en
segundo té rm ino , a la  necesidad de las  clases m ercan tiles  e in d u s ­
tr ia le s  de es tab lecer una re la c iô n  permanente con e l Gobierno de 
la  Naciôn, como lo  p rueba  e l hecho de que a fin a le s  de 1887 ya
e x is t ia n  37 de estas In s titu c io n e s  en toda Espana que in te n ta b a n  
a rm on iza r los in tereses generates de la  in d u s tr ia  y  de l comercio
no sôlo a n iv e l lo c a l, s ino tam bién por lo  que se re fie re  a l co n jun­
to de l Estado.
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(37) Vid: Real Decreto de 27 de marzo de 1978, B.O.E. del 20 de a b r i l ,  
por e l que se aprueba la  m odificaciôn del Reglamento de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espana.
(38) Vid: Centro de Comercio In te rn ac io n a l. Câmara de Comercio In te rn a ­
c io n a l. "Sistemas de Câmaras de Comercio de Derecho Püblico y 
de Derecho Privado". Ginebra, 1982. Pâg. 16.
(39) Vid: Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Barcelo­
na. El Congreso de Câmaras de Comercio y la  exposiciôn universal 
de L ie ja . Memoria sobre e l Congreso é Informe acerca de los temas 
12. y 22. del cuestionario . Bartolomé Amengual. Barcelona, 1906. 
Pâg. 93.
(40) Vid: Op. C it .  Pâgs. 95 y 96. Bartolomé Amengual.
(41) Vid:" Introducciôn a la  H is to r ia  Econômica de la  Espana contemporâ- 
nea". Juan Antonio Lacomba. 2^. Ediciôn revisada y ampliada. 
B ib lio tec a  U n iv e rs ita r ia . Guadiana de Publicaciones, S .A .. Madrid, 
1972. Pâg. 237.
(42) Vid: Op. C it .  Pâg. 239.
(43) El S iglo X V II supone un paréntesis de resurgim iento en esta tenden- 
c ia . Se observa una renovaciôn p o lit ic a  y econômica, asi como 
un nuevo f lo re c e r del pensamiento espahol.
(44) Vid: Carlos Marx y Federico Engels. "Escritos sobre Espana". 
E d ito r ia l P laneta. Barcelona, 1978. Pâgs. 20 y 21.
(45) Vid: Sus a r t ic u la s  "El café , la  sociedad y - e l  cé lébré - vuelva 
usted mahana" (este ultim o a propôsito de la  in e fic ie n c ia  de 
la  adm in istrac iôn ). Mariano José de Larra (F ig a ro ). A rticu las  
complétas. A gu ilar, S .A ., 1968.
(46) Vid: Juan Antonio Aiejandre "El Marco H is tô rico  de la  Creaciôn
de la  Boisa de Madrid". Revista de Derecho Bancario y B u rs â til. 
Julio -S eptiem bre, 1981. N2 3. Centra de Estudios y Comunicaciôn
Econômica. Pâgs. 541 y sgs..
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(47) Vid; Lucas B e ltran . "El estudio de la  Economia en Espana". Moneda 
y Crédito ns 157. Pag. 6.
(48) Vid: Benito Pérez Galdos. "Episodios Nacionales". Vol. I I .  A guilar. 
Madrid, 1944. Pags. 372 y sgs..
(49) Vid: P ie rre  V i la r .  "H is to ria  de Espana". E d ito r ia l C r it ic a . Grupo 
E d ito r ia l G rija lb o . Barcelona, 1983. Pag. 98.
(50) Vid: "La Burguesia M ercantil Gaditana 1650-1868". In s t itu te  de 
Estudios Gaditanos. Diputacion P ro v in c ia l. Cadiz 1976. Pâgs. 
99 y sgs. Ramon So lis  L lo ren te .
(51) Vid: Juan Antonio Lacomba. "Introducciôn a la  H is to r ia  Econômica 
de la  Espana Contemporânea". Pâgs. 118 y 1 1 9 .- Estos datos deben 
tomarse como o rien ta tivo s  puesto que, no incluyen realmente mâs 
que a un 44% de la  poblaciôn (siempre en términos aproximados); 
es d ec ir, unos 7 millones de los 15 que componi an e l censo de 
1860, que es a l que e l autor se r e f ie r e .
(52) Vid: Miguel Cuadrado. "La Burguesia Conservadora (1874-1931)". 
Alianza E d ito r ia l .  Alfaguara. Madrid, 1980. Pâg. 344.
(53) Vid: Manuel Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espana". Tomo V I I I .  Revolu- 
ciôn Burguesa, O ligarquia y Constitueionalism o (1834-1923). Edito­
r i a l  Labor, S.A. Barcelona, 1981. Pâg. 189.
(54) Vid: Lucas B e ltrân . "El estudio de la  Economia en Espana". Moneda 
y Crédito ns 157. Pâgs. 6 y 7.
(55) Vid: Rafael Ossa Echaburu "El papel de la  Câmara de Comercio
de B ilbao, en e l progreso de Vizcaya. -  Nota para la  h is to r ia
de un s ig lo " . Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de B ilbao. 
Bilbao, 1983. Pâg. 149.
(56) Vid: Ruiz y Pablo, Ange1. "H is to ria  de la  Real Junta P a rtic u la r  
de Comercio de Barcelona (1758 a 1847)". Câmara de Comercio y 
Navegaciôn de Barcelona. Barcelona, 1919. Pâgs. 331 y 332.
(57) Vid: Rafael Ossa Echaburu. "El papel de la  Câmara de Comercio
de B ilbao, en e l progreso de Vizcaya. -  Nota para la  h is to r ia
de un s ig lo " . Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de B ilbao. 
B ilbao, 1983. Pâg. 149.
(58) Vid: Miguel Capella y Antonio M a t il la  Tascon. "Los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid". Câmara de Comercio de Madrid. Madrid, 1957. 
Pâg. 361.
No obstante, -como se senala a l estudiar las in s titu c io n es  comercia­
les  espanolas, anteriores a las Câmaras- la  Compahia F a b ril de 
los Cinco Gremios, continuô e l lento  proceso de liqu idac iôn  y 
compensaciôn de cuentas con e l Estado hasta e l ano 1873.
(59) Vid: Rafael Ossa Echaburu. Op. C it .  Pâgs. 149, 152 y 153.
(60) Vid: Rafael Ossa Echaburu. Op. C it .  Pâgs. 149, 152 y 153.
(61) Vid: Asociaciôn de productores de Espana. Actas de las Juntas 
Générales. Comprends desde 18 de ju l io  de 1885 a 15 de enero 
de 1889. Archivo General de la  Câmara de Comercio e In d u stria  
de Madrid.
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(62) Vid: Asociaciôn de productores de Espana. Actas de las Juntas
Generates. Comprends desde 18 de ju l io  de 1885 a 15 de enero
de 1889. Archivo General de la  Câmara de Comercio e In d u stria
de Madrid.
(63) Las bases presentadas en la  reuniôn c itada  y que fueron aprobadas 
por unanimidad, habian sido preparadas por los Sres. C lo t, P rie to  
y Torrâs, a quienes se f e l ic i t ô  por su labor.
(64) Vid: Libro de Actas mencionado, Sesiôn celebrada e l dia 13 de 
enero de 1886.
(65) Vid: Libro Registro de Socios de la  Câmara de Comercio de Madrid,
1885. Archivo H is tô rico  de la  Câmara de Comercio e In d u stria
de Madrid.
(66) Vid: Consejo Superior de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, Indus­
t r i a  y Navegaciôn de Espana. Datos de in te rés  de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espana y de 
su Consejo Superior. Mayo, 1979.
(67) Se refuerza esta opiniôn s i leemos uno de los pârrafos de la  
exposiciôn de motivos donde se dice que "e l M in is tre  que suscribe 
cree que debe au torizarse  e l establecim iento de Câmaras O fic ia le s  
de Comercio, de la  In d u s tria  y de la  Navegaciôn en las plazas  
de mayor importancia en estos ramos de la  riqueza pûblica". (R.D. 
9 a b r i l  1886).
(68) Real Decreto c itado .
(69) Real Decreto c itado .
(70) Por e l mismo procedimiento serân también e leg ib les  los Capitanes 
de la  Marina Mercante, siendo todos los cargos tr ie n a le s .
(71) Vid: Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, por e l que se crean
las Câmaras de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn. A rts . 2S.,  en
e l que se ahaden otras atribuciones ademâs de las ya indicadas.
(72) Como veremos a l t r a ta r  de la  Câmara de Comercio In te rn ac io n a l, 
los estudios aprobados sobre reglas uniformes, contrataciôn y 
a r b it r a j  e in te rn ac io n a l, han perm itido una gran expansiôn de 
los intercambios comerciales entre d is tin to s  paises.
(73) Para la  coordinaciôn entre todas las Câmaras del mundo en muy 
diverses aspectos y, particularm ente en los programas de ayuda 
a las Corporaciones de los paises en vlas de desarro llo  o sub- 
desarro llados, ex is te  una O fic ina  con sede en P aris , denominada 
O fic ina  In ternacional de Câmaras de Comercio.
(74) Vid: "Comerciantes Residentes en Câdiz". B ib lio teca  de Temas 
Gaditanos de la  Caja de Ahorros de Câdiz. F o lle to  29. Caja 17. 
Pâg. 12. .
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CAPITULO I I  
LOS DISTINTOS MODELOS DE CAMARAS
El marco h is tô r ic o , descrito  an te rio rm en te , ya  p e r f i la  
dos sistemas d ife ren tes  de Câmaras: las  Corporaciones de Derecho
P üb lico  y las  de Derecho P riva d o . A e lla s  hay que a n a d ir  las  
Câmaras de Comercio de los pa ises de l Este, que por sus especiales 
c a ra c te r is t ic a s  de dependencia de l Estado, no pueden ser in c lu id a s  
en n inguno  de los dos a n te rio res  modelos. Es mâs, como luego 
veremos a l p ro fu n d iz a r  en la  n a tu ra le za  ju r id ic a  de estas C orpora­
c iones, re s u lta r ia  inadecuado a t r ib u ir la s  e l c a râ c te r de C orporac io ­
nes ta l  y como estas se entienden en e l Derecho de los restan tes 
paises occ iden ta les .
Las Câmaras de Derecho P ü b lico , han sido es tab lec idas  
por la  le g is la c iô n  de los correspondientes Estados y de e lla s  form an 
p a rte  de manera o b lig a to r ia  todas las  empresas que co n tr ib u y e n , 
tam b ién , a su sostenim iento m ediante unas cuotas f i ja d a s  sobre 
la  base de determ inados im puestos.
La a f i l ia c iô n  o b lig a to r ia  con v ie rte  a estas In s titu c io n e s  
en re p re se n ta tiva s  de la  to ta lid a d  de los in tereses econômicos de 
la  reg iôn  en la  que estan em plazadas, puesto que a l mismo tiempo 
que se impone esta o b lig a c iô n , se concede e l derecho a e le g ir  
a los miembros de los ôrganos rectores de estas C orporaciones.
V a lcâ rce l, s igu iendo  a Blanco Constans, fo rm u la  una 
c la s if ic a c iô n  d ife re n te  que a tiende  a l c a râ c te r l ib re  u o f ic ia l  de 
la s  Câmaras, considerando très  sistemas o modelos. Son los s ig u ie n ­
tes: sistema fra n cé s ; sistema in g lé s  y sistema esp ah o l, que in e x p l i-
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cablemente s itu a  e l a u to r a l margen de l modelo fran cé s , aunque 
reconoce que este modelo, "como e l fran cé s , da a la s  Camaras 
c a râ c te r o f ic ia l ,  las  considéra  estab lecim ien tos Püblicos y ante 
e l Gobierno y las  au to ridades y  Corporaciones P ro v in c ia le s  y M u n ic i­
pa le s , ostentan la  represen tac iôn  de l comercio, la  in d u s tr ia  y 
la  navegaciôn  de su te r r i to r io " .  (1)
Mâs lôg ico  parece, s i queremos c la s if ic a r  a estas In s t i tu ­
ciones po r razôn de sus p r in c ip a le s  c a ra c te r is t ic a s , in c lu i r  a las  
Câmaras espanolas en tre  la s  que genéricam ente denom inariam os 
de sistema francés y que in c lu y e n , no sôlo a la s  de este p a is , 
s ino tam bién a las  de A lem ania, I t a l ia ,  A u s tra lia ,  Holanda y Luxem- 
b u rg o .
Las Câmaras de sistema in g lé s , son asociaciones lib re m e n - 
te c o n s titu id a s  de com erciantes e in d u s tr ia le s , y estân extend idas 
por los pa ises anglosajones (Reino Unido, Canadâ, Estados Unidos 
de America y Nueva Ze landa , en tre  o tro s ), as i como por las n a c io - 
nes nô rd icas  (D inam arca, Suecia, Noruega y  F in la n d ia ) .  En el 
Continente Europeo, tam bién Bé lg ica  pertenece a este modelo de 
Corporaciones de c a râ c te r p r iv a d o . (2)
Am engual, d is tin g u e  en tre  Câmaras de Comercio de p a trô n  
francés y Corporaciones cuyos miembros son nombrados por la  Admi­
n is tra c iô n  P ü b lica , inc luyend o  ambos tipos  de o rg an izac iôn  en tre  
los que é l denomina de ca râ c te r o f ic ia l .  A e lla s  ahade, las  Asocia­
ciones m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  lib rem ente  estab lec idas y que 
no gozan de a trib uc io n es  con fe ridas  por e l Estado. En el p r im e r 
g ru po , encontramos aque lla s  In s titu c io n e s  que, -segün sus p ro p ia s  
p a la b ra s -  "son emanaciôn de l Estado" de l cu a l se h a lla n , en una 
c ie r ta  re la c iô n  de dependencia; "todas gozan de c ie rta s  a trib u c io n e s
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en re la c iô n  d ire c ta  con la  v id a  de l Estado: co n su ltiva s  doqu ie ra ,
a d m in is tra t iv a s  en la  mayor p a rte  de los pa ises, poH ticas en 
a lgunos; todas tienen  asegurada, por e l Estado, la  no rm a lida d  
de su e x is te n c ia  econômica m ediante la  percepciôn de recargos 
o céntimos a d ic iona les  sobre e l impuesto por e l e je rc ic io  de la  
in d u s tr ia  o e l comercio, o la  percepciôn de determ inados a rb it r io s " (3 )
En este p à rra fo , encontramos una re fe re nc ia  a las  
Câmaras que podriam os denom inar de modelo s o c ia lis ta  y que mâs 
ade lan te  analizarem os con d e ta lle . Esta re fe re n c ia , corresponde 
a la  c la s if ic a c iô n  de Amengual en Corporaciones c o n s u ltiv a s , adm i­
n is t ra t iv a s  o p o lit ic a s , siendo estas u ltim a s  la s  p rop ias  de l b loque 
so v ié tico .
En e l Congreso de Câmaras de Comercio, ce lebrado 
en L ie ja  en 1905, pa ra  t r a ta r  de las  ve n ta ja s  y desventa jas de 
los d is t in to s  sistemas de Câmaras, se puso de re lie ve  la  necesidad 
de de te rm ina r con p re c is iô n  que se entiende po r Asociaciôn O f ic ia l.  
A p ropôs ito  de este tema, e l in form e de l re fe r id o  Congreso dice 
a s i: "E l a d je tiv o  o f ic ia l ,  segün los léx icos  y e l comün s e n tir ,
expresa una c u a lid a d  en oposic iôn a lo  p a r t ic u la r  o p r iv a d o , 
a lgo  que se re fie re  a la  v id a  p ü b lic a  que es emanaciôn de l Estado, 
que atahe a los organism os de l mismo o a sus func iones. En este 
sen tido , no deberian  ser consideradas asociaciones o fic ia le s  aq ué llas  
que fu e ra n  producto  de la  in ic ia t iv a  de los in d iv id u o s  y  que 
no g u a rd a ra n  una estrecha re la c iô n  de dependencia con e l Estado".
1 . -  Câmaras de Derecho P üb lico
Después de la s  consideraciones an te rio re s  en to rno  
a los d is t in to s  modelos de Câmaras, parece conveniente re fe r irs e .
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a h o ra , a la s  c a ra c te r is t ic a s  que p resen tan , en determ inados pa ises, 
ta n to  la s  Corporaciones de Derecho P ub lico , como las  de Derecho 
P r iv a d o .
En las  pag inas s igu ien tes estudiarem os con a lg u n  d e ta lle  
la s  p e cu lia r id a d e s  de la s  Camaras de Comercio francesas, puesto 
que han sido estas las  que han dado o rigen  a las  In s titu c io n e s  
que, genéricam ente, se in c lu ye n  en tre  la s  de Derecho P ub lico  y , 
ademâs, han ten ido  -segün se ha in d ica d o  a n te rio rm en te - una in -
flu e n c ia  d e c is iva  en todas las  demâs.
Antes de e n tra r  en e l a n â lis is  de estas C orporaciones,
a n â lis is  que se com pletarâ con e l examen de la s  entidades m e rcan ti­
les  alemanas e i ta l ia n a s ,  ré s u lta  oportuno d é f in ir  e l âm bito  p ro p io  
de las  Câmaras de Derecho P üb lico . Una d e fin ic iô n  un ta n to  d e s c r ip -  
t iv a ,  deb ida  a Lyon Caen et R enault, se contiene en e l "T ra ité
du D ro it C om ercia le". Dice a s i: "E x is te n , en F ra n c ia , desde hace
unos dos s ig lo s , Cuerpos O fic ia le s , especialm ente c o n s titu id o s , 
p a ra  asesorar a l Gobierno sobre la  s itu a c iô n  de l Comercio o de 
la  In d u s tr ia ,  sobre sus necesidades y sobre la  conven ienc ia  de 
in t ro d u c ir  reform as en la  le g is la c iô n  com erc ia l. Estos Cuerpos, 
han sido conocidos -con d ife ren tes  nom bres- en d is t in ta s  épocas. 
Su o rg a n iza c iô n  -como la  de los T rib u n a le s  de Comercio- ha s u fr id o  
m od ificac iones frecuentes d e riva d a s  de los acontecim ientos p o l i t i ­
cos". (4)
Mâs ade lan te , en esta misma ob ra , se tra ta  de la  u t i l i -  
dad de la s  Câmaras de Comercio, en los s igu ien tes  térm inos : "Los
Poderes Püb licos tienen  que tom ar, frecuentem ente, decisiones que 
a fectan  a l comercio, ya se tra te  de la  e labo rac iôn  de Leyes y 
Decretos o de su a p lic a c iô n , ya sea de conce rta r determ inados
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Tratados In te rn a c io n a le s . Pero carecen, a menudo, -p o r  s i mismos- 
de las  luces y de la  expeerienc ia  necesarias p a ra  de te rm ina r que 
d isposic iones lega tes o a d m in is tra t iv a s , son mas conformes con 
las  necesidades de l comercio y fa vo ra b le s  p a ra  su d e sa rro llo  y
desconocen la  manera de s a tis fa ce r estas necesidades de l comercio 
y de asegu ra r este d e s a rro llo , as i como la s  leyes, en v ig o r  que 
deben ser a p lic a d a s , a ta l  f in " .  (5)
1.1- Las Câmaras de Comercio Francesas (6)
En F ra n c ia , las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia ,  son
Organismos O fic ia le s  y Püblicos que gozan de autonom ia f in a n c ie ra , 
en v ir tu d  de una Ley de 1898. Su ta re a  -que  podriam os denom inar 
in te rp ro fe s io n a l-  consiste  en la  p ro tecc iôn  de los in tereses püb licos  
de las  empresas de su c irc u n s c r ip c iô n .
H is tô ricam ente , han ido  su rg iendo  en aque llas  zonas 
en las  que la  In d u s tr ia  y e l Comercio te n ia n  un m ayor peso y , 
por cons igu ien te , e x is t ia n  unos im portan tes in tereses generates 
que defender.
Las Câmaras de Comercio francesas -ademâs de su m isiôn 
c o n s u ltiv a  y re p re s e n ta tiv a -  tienen  o tra  de c a râ c te r a d m in is tra t iv e , 
qu izâs menos conocida . Puede decirse que todos los aeropuertos 
franceses (excepte los de O rly  y Le Bourget, en P a ris ) estân d i r i g i -  
dos por las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia ,  que tam bién a d m in is -
t ra n  56 puertos (m aritim es o f lu v ia le s )  y 64 zonas in d u s tr ia le s . (7)
Estas c a ra c te r is t ic a s  la s  d ife re n c ia n , c la ram ente , de
los s ind ica tos  que son organism os p r iv a d o s , p ro fe s io n a le s , de ads- 
c r ip c iô n  v o lu n ta r ia  y cuyo âm bito de actuaciôn  no se l im ita ,  necesa- 
riam ente , a una zona g eog râ fica .
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En los ü ltim os anos, dos Leyes han ven ido  a po tenc ia r 
la  la b o r de estas Câmaras: la  Ley de O rien tac iôn  del Comercio
y de la  A rtesan ia  de 27 de d ic iem bre  de 1973 y la  Ley de 16 de
ju l io  de 1971 sobre la  Formaciôn P ro fes iona l Permanente. Ambas
Leyes, aunque po r conductos d ife re n te s , han es tab lec ido  nuevas 
o b ligac io nes  y re spon sa b ilida des  p a ra  estas Corporaciones, que
deben co la b o ra r ta n to  en e l âm bito  de l u rban ism o com ercia l como 
en e l de la  Formaciôn P ro fes iona l.
1 .1 .1 .- Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de P a ris
Esta C orpo rac iôn , représen ta  los in tereses generates 
de la  In d u s tr ia ,  e l Comercio y los S erv ic ios , de la  reg iôn  p a r is in a .
Los 64 miembros de la  Câmara que co ns titu ye n  su Asam­
b lea  G eneral, son a su vez, los représentan tes d irec tes de los 
235.000 in d u s tr ia le s , com erciantes y p re s ta ta r io s  de se rv ic io s  de 
P a ris  y de los trè s  Departamentos p e rifé r ic o s  (H auts-de-Seine,
V a l-de -M a rne , S e in e -S a in t-D e n is ), donde esta C orporaciôn tiene  
in s ta la d a s  sus D elegaciones.
En su c irc u n s c r ip c iô n , estâ concetrada una te rce ra  
p a rte  de la  cap ac ida d  de p roducciôn  de la  economia francesa .
E llo  e x p lic a  la  enorme im p o rta n c ia  de esta Câmara y , tam bién ,
su actuac iôn  en trè s  âm bitos d ife re n te s : e l in te rn a c io n a l, e l nac io ­
n a l y e l re g io n a l.
Esta t r ip le  vocaciôn de la  Câmara de Comercio e In d u s ­
t r ia  de P a ris , se traduce  en una ingen te  la b o r que la  o b lig a , 
ademâs, a p a r t ic ip a r  en unas 250 comisiones d ife re n te s .
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En su c a lid a d  de Organisme P üb lico , la  Câmara de
Comercio e In d u s tr ia  de P a ris  c o n tr ib u y e , tam b ién , a l d e sa rro llo
econômico, creando a q ue lla s  condiciones p re v ia s  que son in d isp e n sa ­
bles p a ra  que éste se p roduzca . Para l le v a r  a cabo esta ta re a , 
es p rec ise  una o rg a n iza c iô n  f le x ib le  que tiene  dos v e rtie n te s : las
comisiones e sp e c ia liza d a s , en la s  que se d iv id e  la  Asamblea Gene­
r a l ,  e le g ida  por s u fra g io  y los S erv ic ios que estân p res id ido s
por e l D ire c to r G enera l. Esta e s tru c tu ra  -que  puede verse con 
mayor c la r id a d  en e l cuadro  que inc lu im os en la  pâ g in a  s ig u ie n te - 
estâ d ir ig id a  por e l P résidente de la  Câmara que coord ina  e l tra b a ­
jo  de las  com isiones e sp ec ia lizad as , con e l de los se rv ic ios  de
la  Câmara.
Los p r in c ip a le s  aspectos de la  m isiôn de la  Câmara 
son: la  ac tuac iôn  como Organismo C onsu ltivo  ante la  A d m in is tra c iô n , 
la  ayuda a las  empresas, la  promociôn de ins ta la c ion e s  y equipos 
nuevos y la  form aciôn  p ro fe s io n a l de sus e lectores.
Por lo  que se re fie re  a l p rim e r aspecto, la  C orporaciôn
p a r is in a , de fiende , fre n te  a la  A d m in is tra c iô n , e l punto de v is ta  
de las  empresas en todas aque llas  cuestiones que les a fectan  de 
manera d ire c ta  o in d ire c ta .
En este sen tido , se p ronunc ia  sobre las  o rien tac iones
de la  p o li t ic a  econômica y la  co yu n tu ra , sobre la s  cuestiones de
ordenaciôn  de l te r r i to r io ,  sobre e l problem a de los tra n sp o rte s  
y sobre e l es ta tu to  ju r id ic o  y so c ia l de l com erciante.
Es de destaca r la  e x is te n c ia  de un Centro de O bserva- 
ciôn Econômica (C .O .E .) , encargado esencialm ente de a n a liz a r  
la  co yu n tu ra  y cuyos tra b a jo s  e inves tigac iones  han a lcanzado
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una am p lia  d ifu s io n  y renom bre, no sôlo en tre  las  empresas, sino 
tam b ién  en tre  los organism os econômicos de la  A d m in is tra c iô n .
Tam bién, merece una menciôn espec ia l, e l Centro de 
In v e s tig a c iô n  sobre Derecho E m presa ria l (C .R .E .D .A . ), que tiene
por m isiôn c o n tr ib u ir  a una mejor adap tac iôn  de l Derecho M e rca n til 
a la s  necesidades de las  empresas.
Otros se rv ic ios  de la  Câmara, en este ârea son: la
B ib lio te ca  y e l C on tro l de Documentaciôn.
Por lo  que se re fie re  a la  ayuda a las  empresas, la  
Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de P a ris , ha em prendido una serie
de acciones d ire c ta s  pa ra  p e rm it ir la s  adap ta rse  a las  nuevas cond i­
ciones en la s  que se d e s a rro lla n  sus a c tiv id a d e s .
En m a te ria  s o c ia l, ju r id ic a  y f is c a l,  la  Câmara in fo rm a  
a sus e lectores sobre e l a lcance de las  reg lam entaciones que les 
es p rec iso  a p lic a r .
En e l sector de l comercio e x te r io r , ayuda a los e x p o rta - 
dores en e l cum p lim ien to  de las  fo rm a lidades aduaneras.
En m a te ria  de gestiôn  com erc ia l, los asistentes técnicos 
de l comercio a p o rtan  a los com erciantes indepe nd ie n te s , consejos
y sugerencias p a ra  m e jorar la  m archa de sus empresas y o rg a n iza n , 
tam b ién , grupos de autoperfeccionam iento  en los que se abordan 
-a  p a r t i r  de casos re a le s - los problem as d ia r io s  de la  empresa.
A e llos  nos re fe rirem os mâs ade lan te .
Por o tra  p a rte , esta C orporaciôn p res ta  ayuda a las 
pequenas y  medianas empresas que in ic ia n  a c tiv id a d e s  de in fo rm â t i-  
ca de ges tiôn .
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La Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de P aris  promueve,
tam bién , program as de renovac iôn , mejora o creaciôn  de in s ta la c io ­
nes y  equipos nuevos, haciéndose cargo de una p a rte  im po rtan te
de las  rea lizac ion es  ind ispensab les  pa ra  e l d e sa rro llo  de la  re g iô n .
Esta Câmara ha cons tru ido  el P a lac io  de Congresos 
y ha coord inado la  re a liz a c iô n  de l g ra n  complejo com ercia l y de 
se rv ic ios  de la  Porte de M a illo t que comprende -ademâs de l P a lac io  
de Congresos, cuyo a n fite a tro  tiene  una capac idad  de mâs de â.OOO 
congres is tas que pueden a s is t ir  a las  sesiones con toda clase de 
comodidades, un g ra n  ho te l (1.000 h a b ita c io n e s ), re s ta u ra n te s , 
78 o fic in a s  p a ra  e n tre v is ta s  com ercia les, una zona com erc ia l, sa las 
de expos ic iôn , aparcam ientos y  una estaciôn  de autobuses con 
acceso a l métro y a la  te rm in a l de la  compania A ir  France.
También, en m a te ria  de equipos nuevos, la  Câmara 
-con cargo  a la  co n tr ib u c iô n  del 1% que recibe de las  empresas,
y  que représenta  mâs de 360 m illones de NF dedicados exc lus ivam en­
te a este c a p itu lo , ha c o n tr ib u id o  a la  re a liz a c iô n  de mâs de
11.700 v iv ie n d a s , donde se ha p roporc ionado  a lo jam ien to  a mâs 
de 62.000 personas en e l ano 1974.
Para favo recer la  descongestiôn de las  a c tiv id a d e s  
p ro d u c tiv a s , la  Câmara ha creado v a r ia s  zonas in d u s tr ia le s : la
de Colombes, con una su p e rfic ie  de 9 hectâ reas, la  de C hennevie rs- 
-su r-M a rn e , de 34 hectâreas y la  de N o isy-le -G r a n d , donde ha 
rea liza d o  obras de u rb a n iza c iô n  en una su p e rfic ie  de 30 hectâ reas, 
que en 1976, ten ta  a d isp os ic iôn  de los in d u s tr ia le s .
Por o tra  p a r te , l le v a  la  d ire cc iô n  de d ife ren tes  in s ta la ­
ciones p o rtu a r ia s  y pone sus almacenes a d ispo s ic iôn  del p ü b lic o .
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Sefialemos la s  s ig u ie n te s : el Puerto de G e n n e v illie rs , centro  de
"co n ta in e rs  " en tre  los mas im portan tes de Europa, que perm ite  la  
m a n ip u la c io n  de ca rgas  que sobrepasan la s  35 tone ladas; los depôs i- 
tos de P a n tin , de 40.000 metros cuadrados de almacenes y  un am plio  
aparcam ien to  p a ra  veh icu los  de ca rga  y au tom oviles; e l Puerto 
de I v r y ,  espec ia lizado  en e l tra n s ito  de m a te ria les  de construcc ion  
y  e l almacén de la  Aduana C e n tra l, que perm ite  e l a lm acenaje 
de toda clase de m ercancias, con una du rac io n  lim ita d a  a tres  
anos. (La s u p e rfic ie  de este almacén es de 30.000 metros cu a d ra d o s).
La Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de P a ris  se encarga ,
tam b ién , de la  d ire cc iô n  de otros se rv ic io s  püb licos  de ca râ c te r 
d iv e rs e , ta ie s  como la  Boisa de Comercio y e l co n tro l de p ied ras  
p rec iosas , p e rla s  f in a s  y d iam antes.
No obs tan te , la  a n te r io r  enumeraciôn de a c tiv id a d e s ,
es, en e l te rreno  de la  fo rm aciôn , donde la  C orporaciôn p a r is in a  
d e s a rro lla  un tra b a jo  mâs in tense , hasta  e l punto  de que, en
1976, e l 70% de l presupuesto se des tinaba  a esta f in a lid a d .
Para l le v a r la  a cabo se han creado 28 escuelas en
la  re g iô n  de P a ris  que se ded ican , ta n to  a la  form aciôn b â s ica ,
como a la  fo rm aciôn  p ro fe s io n a l perm anente, y que acogen, cada
ano en to ta l aproxim adam ente a 24.000 p a rtic ip a n te s  en los d ife re n ­
tes n ive le s  y tip o s  de fo rm aciôn . Estos centros comprenden la  to ta l i ­
dad de las  p o s ib ilid a d e s  en m a te ria  de form aciôn p ro fe s io n a l y 
e m p re sa ria l, ta n to  en los aspectos com erciales como en los in d u s tr ia ­
les .
Enumeraremos, a co n tinu a c iôn , los p r in c ip a le s  : In s t itu te
S uperio r de la  Empresa; Escuela de estud ios em presaria les de P a ris ;
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Escuela de A ltos Estudios Com erciales; Escuela S uperio r de Comer­
c io  de P a r is ; Centro de Perfeccionam iento en la  A d m in is tra c iô n  
de Empresas ; Centro de Formaciôn Permanente p a ra  Em presarios 
y D ire c tive s ; Centro de Estudios e In ve s tiga c iones  L in g ü is t ic a s  ; 
Centro S uperio r de P reparac iôn  p a ra  e l S ecre ta riado , y  Escuelas 
Comerciales (en tre  las  que destaca por su e sp e c ia liza c iô n , la  Escue­
la  de V en tas).
En e l ârea c ie n t if ic a  y te cno lôg ica , la  C orporaciôn  
p a r is in a  d ispone, en tre  o tra s , de la s  s igu ien tes  o rgan izac ion es : 
Escuela S uperio r de Ingen ie ros de E lec tro técn ica , as i como d ife re n ­
tes Centros dedicados a la  p re pa ra c iô n  de técnicos en muy d ive rsa s  
ram as, ta ie s  como mecânica, in s ta la c io n e s  té rm icas y a c ü s tic a s ,
a rq u ite c tu ra , tra b a jo s  de cuero y bronce, ta p ic e r ia , decorac iôn , 
e le c trô n ica , técnicos a scenso ris ta s , in d u s tr ia s  g râ fic a s , fo to g ra fia
y o fic io s  re lac ionados con la  a lim en tac iôn  y la  a g r ic u ltu ra .
La ayuda d ire c ta  a la  empresa se ins trum en ta  a tra vé s  
de una serie  de fô rm u las . Dentro de e lla s , ocupa lu g a r  destacado 
la  as is te n c ia  técn ica  a l comercio, que tiene  por f in a lid a d  o r ie n ta r  
a l com erciante en la  reso luc iôn  de los numerosos problem as que 
p la n te a  su tra b a jo  d ia r io ,  como son, en tre  o tros , la  co locaciôn
de la  m ercancia , la  o rga n iza c iô n  de la  p u b lic id a d , e l co n tro l 
de "s tocks" y  de te so re ria  y la  adap tac iôn  a una com petencia, 
cada d ia  mâs in te nsa .
Para hacer fre n te  a este p roblem a, se ha o rg an izado  
e l se rv ic io  de A s is tenc ia  Técnica C om ercia l, que se in ic iô  en el 
ano i 960 y que contaba en e l ano 1972 con catorce expertos o 
asistentes técn icos. Estos expertos los forma un organism o ind e p e n - 
d ien te  de la  Câmara -e l Centro de Formaciôn de Asistentes Técnicos
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de l Comercio (CEFAC)- m ediante un program a de dos anos de d u ra ­
c io n , en e l que se com binan las  m a te rias  teo ricas  con e l estud io  
de "casos" y  la s  p rà c tic a s  en los com ercios.
De los alumnos que sa len de este C entro, la  Camara 
de Comercio de P a ris  selecciona a a lgunos -c a s i todos con form aciôn 
s u p e r io r-  y los c o n tra ta  p a ra  su s e rv ic io  de A s is tenc ia  Técnica 
a l Comercio.
La e s tru c tu ra  de este s e rv ic io , es d escen tra lizad a  de 
manera que los as is ten tes técnicos dependen de las  4 delegaciones 
de la  Camara, cada una de la s  cu a les , cuenta con la  co labo rac iôn  
de dos de estos expertos . Los c u a tro  re s tan tes , tra b a ja n  en una 
secciôn c e n tra l con ob je to  de c o o rd in a r y  c o n tro la r la  actuac iôn  
de todos e llo s .
En cuanto  a sus func iones, puede decirse  que son la s  
de in fo rm ac iôn  y o rie n ta c iô n  a l com erciante sobre aspectos p râc ticos  
ta ie s  como la  form a mâs adecuada de e le g ir  un nuevo emplazam iento 
p a ra  su negocio, la  manera de es tab lece r una " p o lit ic a  de s u r t id o " , 
adap tada  a la  re a lid a d  y  la  fo rm u la  mâs s e n c illa  p a ra  c re a r 
una o rg an iza c iô n  a d m in is tra t iv a  y consegu ir una ges tiôn , poco 
com plicada , pero e fica z .
La fo rm aciôn , ta n to  la  de in ic ia c iô n  a la  gestiôn como 
la  de perfecc ionam ien to , en este â re a , es o tra  de las  m isiones 
de los asistentes técn icos com ercia les que son, por ta n to , unos 
consejeros de gestiôn  que ayudan  a la  pequena y mediana empresa 
de una manera d ire c ta . Sin em bargo, p a ra  a lca n za r una m ayor 
e fic a c ia  en e l cum p lim ien to  de su ta re a , se concentran en la  fu n -  
c iôn de Formaciôn -d ed icân do le  e l 60% de su tiem po, puesto que 
as i es mayor e l numéro de los com erciantes que se b e n e fic ia n  de 
sus conocim ientos.
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Los program as de fo rm aciôn , se p re pa ra n  en func iôn  
de las  necesidades rea les de l comercio, y van d ir ig id o s  a les 
em presarios ya estab lec idos y  a les jôvenes que desean unes e s tu - 
d ios de in ic ia c iô n  a la  ge s tion . (8)
Con e llo s  y con la s  res tan tes acciones de ayuda a 
la  empresa que lle v a n  a cabo los as is tentes técnicos com ercia les, 
se p re s ta  un s e rv lc io , s in  duda p râ c tlc o , aunque sea de c a râ c te r 
gene ra l y no s irv a  p a ra  re so lve r los problem as concretos de cada 
empresa como in te n ta n , a l menos, los consu lto res am erlcanos.
1 .2 .-  Las Camaras de Comercio I ta l la n a s
Las C orporaciones m ercan tiles  de este pa is  -como se 
ha v is to  en e l c a p itu lo  a n te r io r -  tienen  sus antecedentes en épocas 
muy rem otas. Su evo luc iôn  a lo  la rg o  de l tiem po, es semejante 
a la  que experim entan o tras  en tidades de s im ila re s  c a ra c te r is t ic a s , 
en d ife ren te s  estados europeos. No obstan te , la  dom inaciôn espahola 
p rim ero  y  a u s tr ia c a  después, de ja  s e n tir  su in f lu e n c ia  c e n tra liz a d o - 
ra  y b u ro c rà tic a , que, en u ltim o  té rm ino , d ism inuye  las  d ife re n c ia s  
n a tu ra le s  en tre  la s  o rgan izac iones que a g rup an  a los mercaderes 
de d is t in ta s  reg iones.
La p rom u lgac iôn  de l Decreto-Ley de 27 de septiem bre 
de 1944 (n - 315), re fe ren te  a la s  Camaras de Comercio, In d u s tr ia
y A g r ic u ltu ra , re s ta u ra  las  Corporaciones p ro v in c ia le s  a las  que 
reconoce como en tidades de Derecho P u b lico . Con p o s te r io r id a d , 
e l Decreto de l P résidente  de la  R epüblica de 28 de ju n io  de 1955 
(n - 620), establece normas p a ra  la  d e scen tra lizac iô n  de los s e rv i-  
cios de l M in is te r io  de In d u s tr ia  y Comercio, concediendo a las 
Camaras la s  a tr ib u c io n e s  que antes poseian la s  o fic in a s  p ro v in c ia le s  
de este M in is te r io .
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Estas In s titu c io n e s , re a firm a n  sus p re rro g a tiv a s  como 
en tidades de c a râ c te r P u b lico  sometidas a l co n tro l de l Estado, 
en lo  que se re fie re  a la  aprobacion  de sus presupuestos. Como
c r i te r io  pa ra  estab lecer qu ienen deben ser e lectores y , por co n s i- 
g u ie n te , p a g a r la s  cuotas que les corresponden, en p roporc iôn  
a los impuestos devengados por las  a c tiv id a d e s  com ercia les, in d u s ­
t r ia le s  y a g r ic o la s , se adopta  e l de la  o b lig a to r ie d a d . Sus competen- 
c ia s  se extienden  a l âm bito  te r r i t o r ia l  reconocido en cada caso, 
s in  p e r ju ic io , como mas ade lan te  veremos de la  actuaciôn  co le c tiva  
de estas Corporaciones en m ate rias que a todas a fectan  y , que 
se lle v a  a cabo a tra vé s  de la  Union I ta l ia n a  de Camaras de 
Comercio, In d u s tr ia ,  A rte sa n ia  y A g r ic u ltu ra .  La designacion  de 
los représen tan tes en los ôrganos d ire c tiv o s  de cada Càmara se 
e fectüa m ediante s u fra g io  u n iv e rs a l d ire c te  y secreto entre  todos 
los e lectores de cada C orporac iôn .
La e s tru c tu ra  de estas In s titu c io n e s  esta compuesta
por la  Junta D ire c tiv a , e l Consejo, la s  Secciones, las Comisiones
y los Revisores de Cuentas. (9)
La Junta D ire c tiv a , form ada por un numéro reduc ido
de miembros -d ie z  en la  Càmara de M ila n -  puede ser am p liada  
con représen tan tes de l com ercio, de la  in d u s tr ia ,  de la  a rte sa n ia  
y de la  a g r ic u ltu ra ,  y co n s titu ye  e l ôrgano d é lib é ra n te  de la
C orpo rac iôn . El Consejo rep résen ta  la s  a c tiv id a d e s  econômicas loca ­
les y v iene  a ser un organism e co n su ltivo  de la  In s titu c iô n  p a ra
los problem as de in te rés  ge ne ra l que se p la n te a n  en cada una
de las  respec tivas  demarcaciones de estas e n tidade s . Las secciones, 
tienen  como m isiôn e l ocuparse de los temas de c a râ c te r s e c to r ia l. 
En M ila n , hac ia  I960, func iona ban  las  s igu ie n te s : a g r ic o la  y fo re s - 
t a l ;  comercio e x te r io r ; comercio in te r io r ;  c ré d ito  y fin a n za s ; in d u s -
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t r ia ;  tra n sp o rte s  y tu rism o . Las comisiones estân in s t itu id a s  pa ra  
exa m ina r la s  cuestiones que a fectan  a la  v id a  econômica de cada 
lo c a lid a d . A t i tu lo  de ejem plo, puede decirse  que, en la  Càmara 
de M ilà n , e x is t ia n  en I960 la s  s igu ien tes  com isiones: economia
lo c a l;  comercio a l por m ayor; impuestos de consumo; exportaciones 
h o r to fru tic o la s  ; fo rm aciôn  p ro fe s io n a l; a rte sa n ia  y usos y costumbres 
com erc ia les, en tre  o tra s . F ina lm ente , los censores de cuentas estàn 
encargados del c o n tro l y v e r if ic a c iô n  de l func ionam ien to  a d m in is tra t i-  
vo -con tab le  de cada C orporac iôn .
Las m isiones encomendadas a la s  Càmaras, se lle v a n  
a cabo a tra vé s  de se rv ic ios  concretos, de los cuales los màs 
frecuentes son los que a con tinuac iôn  se enum eran: estud ios; e s ta d is - 
t ic a s ; p re c io s ; c ré d ito , fin a nza s  y bo isa ; comercio in te r io r ;  comercio 
e x te r io r ;  tra n sp o rte s  y tu rism o y v a r io s  otros que lle v a n  a cabo 
ta reas  que son comunes a todas las  Càmaras.
La Uniôn I ta l ia n a  de Càmaras -o rgan ism o s im ila r  a l 
Consejo S uperio r de Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de Espana- se es tab lec iô  por Decreto p u b lica d o  en la  Gaceta O f ic ia l 
de la  R epüb lica  I ta l ia n a  e l 24 de agosto de 1954, (n^ 193). Su
p e rso n a lid a d  ju r id ic a  corresponde a las  en tidades de Derecho P u b li­
co y està sometida a la  su p e rv is iôn  de l M in is te r io  de In d u s tr ia ,  
Comercio y  A rte sa n ia , que es qu ien  debe a p ro b a r sus presupuestos.
Este o rgan ism o, tiene  como m isiôn la  po tenciac iôn  de 
la  a c t iv id a d  de las  Càmaras y en p a r t ic u la r  le conciernen aque llos 
problem as re la t iv o s  a la  re g u la c iô n  o rg à n ica  y a l funcionam iento  
de estas e n tidad es , a las  que corresponde la  represen tac iôn  in te g ra  
y u n ita r ia  de los in tereses de la  economia p ro v in c ia l y la  promo- 
c iôn de l d e s a rro llo  dentro  de l marco su p e rio r de la  p o lit ic a  econômi­
ca de la  n a c iô n . (10)
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Componen la  e s tru c tu ra  de esta Asociaciôn los s igu ien tes  
ôrganos: Asamblea gene ra l (compuesta por los Présidentes o Delega-
dos de la s  C àm aras); Consejo; Comité de P res idenc ia  y Censores 
de Cuentas.
La Asamblea debe re u n irse  a l menos una vez a l ano, 
en e l més de ju n io , p a ra  t r a ta r  de la s  o rien tac iones généra les
de la  a c tiv id a d  de esta In s titu c iô n  y p a ra  a p rob a r e l presupuesto 
de term inado, a l p rop io  tiem po, la  co n tribu e  iôn que corresponde 
a cada Càmara.
El Consejo està forma do por e l P rés iden te , cu a tro  v ic e p re - 
sidentes y un numéro reduc ido  de miembros e leg idos por la  Asamblea 
o représentan tes de los in tereses rég iona les  de la s  Càm aras. Su 
ta re a  consiste  en p re p a ra r  la  document aciôn necesaria  p a ra  la
Asamblea, de acuerdo con sus p ropuestas.
E l Comité de P res idenc ia  està compuesto por e l P résiden­
te de la  Uniôn de Càmaras, cu a tro  v icep res ide n te  y siete consejeros
designados por e l Consejo y asume ta reas  p a ra  e l mejor fu n c io n a ­
m iento de los s e rv ic io s , en caso de u rg e n c ia .
Los Censores de Cuentas - trè s  miembros t i tu la re s  y 
dos sup len tes- co n tro la n  la  a c tiv id a d  econômica de la  Uniôn I t a l ia ­
na de Càmaras en conform idad con las  Leyes y Reglamentos v ige n te s .
La f in a n c ia c iô n  de esta In s t itu c iô n  de ca râ c te r na c io n a l 
procédé de las  con tribuc io ne s  re a liza d a s  po r la s  d is t in ta s  Càmaras, 
sistema éste, que recuerda  tam bién a l u t i l iz a d o  en Espana por 
e l Consejo S uperio r de Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navega­
c iôn . (11)
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Las an te rio re s  consideraciones en to rno  a las  Camaras 
de Comercio francesas e ita lia n a s  apun tan  unas c a ra c te r is tic a s  
comunes que - s i  tenemos en cuenta as i mismo a las  Camaras alemanas 
que màs adelante  estud ia rem os- pueden resum irse a s i: a f i l ia c io n
o b lig a to r ia ;  cuotas tam bién o b lig a to r ia s  : derecho a e le g ir  a los
ôrganos d ire c tiv o s  de la  Càmara; tu te la  de los Poderes Publicos 
que no re s tr in g e , s in  embargo, su independencia  y , re a liz a c iô n
de m isiones que corresponden a intereses generates. Las p r in c ip a le s
son estas: gestiôn de l Registro C om ercia l; form aciôn p ro fe s io n a l;
gestiôn de aeropuertos, puertos m aritim os, zonas in d u s tr ia le s  y
obras de in fra e s tru c tu ra  econômica necesarias p a ra  la  buena marcha 
de l comercio y de la  in d u s tr ia  de la  lo c a lid a d .
T ienen, tam b ién , estas Corporaciones el derecho de 
nom brar expertos ju ra d o s  p a ra  todas las  cuestiones técn icas y 
econômicas correspondientes a empresas de su dem arcaciôn. F ina lm en­
te , la  concesiôn de au to rizac iones p a ra  e l e je rc ic io  de determ inadas 
profesiones es, en a lgunos paises - I t a l i a  y A lem ania en concreto- 
a tr ib u c iô n  de la s  Càmaras. En estas naciones, tam bién , les ha 
sido co n fiada  la  creaciôn  de boisas de va lo re s , como sucede en 
concrete en la  C orporaciôn m ilanesa a la  que nos hemos re fe rid o
en las  an te rio re s  p à g in a s .
1. 3 . -  Las Càmaras de Comercio Alemanas
La h is to r ia  de estas Càmaras en el S ig lo  X IX , es la  
h is to r ia  de la  lucha  de las  clases m ercan tiles  por consegu ir su
p ro p ia  a d m in is tra c iô n . Sus antecedentes los encontramos en los 
colegios de com erciantes, los gremios y o tras  corporaciones cuyas
ra ices  se remontan a la  Edad Media.
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No obstan te , la  esencia de estas In s titu c io n e s  se d é riv a  
de l derecho francos , en lo  que concierne a la  o rg an iza c io n  y
funciones de las  Cam aras. Esta in f lu e n c ia  procédé de l periodo
que media en tre  1802 y 1814 de dom inio napo leôn ico . (12)
Entre 1933 y 1945, e x is t ia n  c ien to  c inco  Càmaras de
In d u s tr ia  y Comercio, que ünicam ente S erv ian  como instrum entos
de la  p o lit ic a  econômica de l Estado, puesto que h a b ia n  p e rd ido
toda su independenc ia . Su numéro se red u jo  en 1945, en la  R epüb li­
ca F ede ra l, a ochenta y  uno, que v o lv ie ro n  a re a g ru p a rse  p a ra
fo rm ar en 1977 sesenta y nueve Càm aras, que en cada "La n d " 
de la  R epüblica  se in te g ra n  en un comité de co labo ra c iôn  de c a rà c -
te r  re g io n a l. La Asociaciôn c e n tra l de estas In s titu c io n e s  se fundô
en 1861. In te g ra n  la  Asamblea P le n a ria  de esta Asociaciôn las
sesenta y nueve Corporaciones m ercan tiles  de este p a is . En cuanto 
a los ôrganos d ire c tiv o s  ex is ten  los s ig u ie n te s : P rés iden te , Junta
d ire c t iv a  (v e in t ic in c o  m iem bros), y S ecre tario  G enera l. De é l depen- 
den d iec iocho comités técn icos, sesenta g rupos de tra b a jo  y las
cua ren ta  y dos Càmaras alemanas en e l e x tra n je ro . (13)
En 1984, la  Ley sobre la  re g lam en tac iôn  p ro v is io n a l 
de l derecho de la s  Càmaras de In d u s tr ia  y Comercio de 18 de
d ic iem bre  de 1956, Ley que a pesar de ser p ro v is io n a l se encuentra  
to d a v ia  en v ig o r ,  es la  que ré g u la  la  v id a  de estas In s titu c io n e s . 
El a r t ic u lo  3 -. de esta Ley, establece que la  Càmara de In d u s tr ia  
y Comercio es una C orporaciôn de Derecho P ü b lic o . Su m is iôn ,
de acuerdo con e l a r t ic u lo  1 - . ,  es la  de "de fende r e l in te rés
gene ra l de los in d u s tr ia le s  de sus d is t r i to ;  fom entar la  economia
in d u s t r ia l,  com pulsando y e q u ilib ra n d o  los in te reses  econômicos 
de las  d is t in ta s  ramas in d u s tr ia le s  o empresas; a p oya r y  aconse ja r 
a las au to rid ades  con propuestas, dictàmenes e in fo rm es y  p ro c u ra r 
mantener e l decoro y la s  buenas costumbres de l com erciante hono­
ra b le " .  (14)
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El protagonism o de la s  Càmaras alemanas en m a te ria
de fo rm aciôn  es in d u d a b le . Son e lla s , las  que re g is tra n  y co n tro la n  
todos los co n tra tos  de a p re n d iza je , encargàndose de g a ra n tiz a r  
su cum p lim ien to  ta n to  en lo  que se re fie re  a los conocim ientos
que deben ser a d q u ir id o s  por e l a p re n d iz , como en lo  concern iente  
a l pago de la s  rem uneraciones e s tip u la d a s  y a la  d u ra c iô n  de l 
c o n tra to . (15)
La im p o rta n c ia  de estas ta reas se d é r iv a  de l método
seguido en este p a is  p a ra  la  o rg a n iza c iô n  de la  form aciôn p ro fe s io ­
n a l que se re a liz a  p a rc ia lm en te , en los Centros e sp e c ia liza d o s ,
donde se im pa rten  la s  ensenanzas de t ip o  teô rico  y , p a rc ia lm en te
en la s  empresas, en lo  que concierne a l a p re n d iza je  de c a râ c te r
p rà c tic o . Se estab lece p a ra  e llo  una d iv is io n  de l tiem po to ta l
dedicado a la  fo rm aciôn  y se e s tru c tu ra n  los p rogram as, de acuerdo 
con e llo . Este sistema -denom inado " d u a l" -  ha dado hasta  e l p résen­
te muy buenos re su lta d o s , s i b ien  no cabe negar que es ob je to  
de c r it ic a s  frecuen tes , ta n to  po r su com p le jida d , como po r el
hecho de que c o n tr ib u y e  a mantener la s  d ife re n c ia s  en tre  e l sistema 
de fo rm aciôn  p ro fe s io n a l y e l sistema de educaciôn u n iv e rs i ta r ia ,
lo  que c ré a , de hecho, una d isc r im in a c iô n  en la  pob lac iôn  e s tu d ia n -
t i l .  F rente  a estas c r it ic a s ,  se ha argum entado, s in  embargo,
que la  form aciôn  p ro fe s io n a l "d u a l"  c o n tr ib u ia  a la  e s ta b il id a d
en e l empleo, debido a la  re la c iô n  que se es tab lec ia  en tre  e l
ap ren d iz  y la  empresa.
La im p o rta n c ia  que se ha concedido, en la s  Càmaras
alem anas, a la  form aciôn  ha ido  aumentando a lo  la rg o  de este 
S ig lo . Después de la  P rim era G uerra M u n d ia l, se d e s a rro llo  -con
la  in te rv e n c iô n  de estas C orporaciones- la  ensenanza en las  empre­
sas. Ahora b ie n , fue la  Ley sobre Formaciôn P ro fe s iona l de 14
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de agosto de 1969 -en  la  que se establece una tasa o b lig a to r ia
en fa v o r de la s  Càm aras, a la s  que se d e c la ra n  organism es compé­
tentes en esta m a te r ia - , e l acontecim iento que màs h a b ia  de in f lu i r  
en este proceso.
La Ley establece una Comisiôn Federa l compuesta por 
seis delegados de los em presarios, seis de los tra b a ja d o re s , c inco 
de los estados federates -de  los cuales trè s  deben ser expertos
en m a te ria  de ensenanza p ro fe s io n a l-  y un delegado de l M in is te r io  
Federal de tra b a jo . (16)
Los représentan tes de los em presarios se nombran a 
propuesta  de organism os fede ra tes , Càmaras de Comercio e In d u s tr ia  
y o tras  o rgan izac iones p a tro n a le s .
Esta Comisiôn, debe aconse jar a l Gobierno en las  cuestio ­
nes fundam enta les re la t iv a s  a la  Formaciôn P ro fes iona l y en p a r t ic u ­
la r  sobre los s igu ien tes  aspectos: d e s a rro llo  de la  form aciôn y
de l perfeccionam iento de l p ro fesorado , estab lec im ien to  de c r ite r io s  
p a ra  la  form aciôn en la  empresa y fu e ra  de e lla ;  e labo rac iôn
de propuestas re la t iv a s  a la  o rg a n iza c iô n , d e s a rro llo  y expansiôn 
de la  fo rm aciôn ; perfeccionam iento  y reada p ta c iôn  p ro fe s io n a l;
estab lec im ien to  de p r in c ip io s  re la t iv o s  a la  o rie n ta c iô n  y co n tro l 
de la  form aciôn re a liz a d a  por la s  empresas y , fin a lm e n te , promociôn
de las  a c tiv id a d e s  de cooperaciôn en tre  la  form aciôn p ro fe s io ria l
en la  empresa, la  form aciôn p ro fe s io n a l en las  escuelas y la
form aciôn p ro fe s io n a l in te r-em p resas .
Como d e s a rro llo  concreto de los puntos an te rio rm ente
senalados, la s  Càmaras de Comercio e In d u s tr ia  alem anas, se 
ocupan -con la  co labo rac iôn  de los S in d ica to s - de la  fo rm aciôn
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en la  empresa y de su c o n tro l, de los exàmenes in te rm ed los y 
de la  su p e rv is io n  de estos exàmenes y de la  form aciôn complementa- 
r ia .
La ta re a  que lle v a n  a cabo estas Corporaciones co rres­
ponde a una de la s  m isiones que su Reglamento las  encomienda,
en un escueto p à rra fo  de l a r t ic u lo  1 - . ,  punto  2 - . ,  en e l que se 
establece que la s  Càmaras de In d u s tr ia  y Comercio podràn "tom ar 
medidas p a ra  e l fomento y re a liz a c iô n  de la  form aciôn p ro fe s io n a l, 
especialm ente de la  Ley de Formaciôn P ro fe s io n a l". (17)
Cum plai tam bién estas In s titu c io n e s  alem anas, la s  fu n c io ­
nes que estàn extend idas a todas las  Càmaras de l mundo en re la ­
c iôn  con los c e rtif ic a d o s  de o rige n  y o tros comprobantes que s irv a n  
p a ra  la s  operaciones econômicas. La d is t in c iô n  en tre  la s  Càmaras 
y  la s  P a trona les  se establece en la  p ro p ia  Ley (a r t .  1 - . ,  punto 
5 - . ) ,  que d ice a s i: "No corresponde a las  Càmaras de In d u s tr ia
y Comercio defender in tereses de p o lit ic a  so c ia l y en m a te ria
de derecho de l t ra b a jo " .
Por lo  que se re fie re  a la  a f i l ia c iô n  a estas in s t i tu ­
c iones, e l c r i te r io  -d e n tro  de la  o b lig a to r ie d a d  que c a ra c te r iz a
a las  Corporaciones de Derecho P ü b lico - es e l de con s id e ra r miem­
bros de la s  Càmaras "s iem pre que fig u re n  en e l impuesto in d u s t r ia l,  
la s  personas n a tu ra le s , sociedades com ercia les, otros grupos de 
personas s in  p e rso n a lid a d  ju r id ic a  y personas ju r id ic a s  de derecho 
p r iv a d o  y p ü b lico  que tengan en la  ju r is d ic c iô n  de la  Càmara
la  In d u s tr ia  y Comercio un estab lec im ien to  in d u s tr ia l  o un centro  
de p roducc iôn  o un com ercio". (18)
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2 .-  Càmaras de Derecho P rivad o
Estas en tidades son agrupaciones de em presarios de 
ca râ c te r v o lu n ta r io  o rg a n iza d a s , de acuerdo con la  le g is la c iô n  
n a c io n a l, en form a de sociedades o asociaciones s in  fines lu c r a t i ­
ves. Se f in a n c ia n  por medio de las  cuotas de los asociados que 
-segün los esta tu tos de la s  Corporaciones m ercan tiles  màs im p o rta n ­
tes que func iona n  de acuerdo con este s is tem a- adqu ie ren  d ife ren tes  
grades de compromise econômico desde e l memento en e l que ing re sa n  
en la  Càm ara.
Una c a ra c te r is t ic a , s in  duda màs im po rta n te , es su 
a c tiv id a d  en los asuntos p o lit ic o s  que a fectan  a l comercio o a 
la  in d u s tr ia .  En este sen tido , ta n to  la  Asociaciôn de Càmaras 
de Comercio b r ità n ic a s  cômo la  Càmara de Comercio de los Estados 
Unidos de Am erica, que es una especie de federac iôn  de estas 
C orporaciones, recogen en sus respectives esta tu tos c la ra s  re fe re n - 
c ias  a la  m isiôn de la s  Càmaras de m antener una con tinua  com unica- 
c iôn con e l Gobierno y con e l Parlam ento p a ra  a n tic ip a rs e , unas 
veces, en la  defensa de sus in tereses e in te n ta r ,  o tra s , enmiendas 
que les sean fa vo ra b le s .
Las p r in c ip a le s  Corporaciones de Derecho P riva d o , 
actüan con g ra n  dinam ism o en todos los campos y dependen, s in  
duda, en menor medida de l E jecu tivo  que la s  Corporaciones de 
Derecho P ü b lico . En c ie rto  sen tido , v ienen a ser estas In s titu c io n e s  
un organism o de c a ra c te r is t ic a s  in te rm ed ias  en tre  la s  asociaciones 
p a trona les  y la s  Càmaras de modelo la t in o .
Entre  los pa ises nôrd icos podemos destaca r la  a c tiv id a d  
de la  Càmara de Comercio de Estocolmo que, ademàs de los se rv ic io s
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que p res ta  g ra tu ita m e n te , ofrece otros que deben ser remunerados 
de acuerdo con e l tiempo que ex igen . A lgunos de estos se rv ic io s  
son los s ig u ie n te s : re lac iones  com erciales en tre  d ife ren tes  empresas;
concesiôn de c e rtif ic a d o s  que a c re d ita n  la  so lvenc ia  de los agentes 
in m o b ilia r io s  ten iendo en cuenta su a c t iv id a d  p ro fe s io n a l; gestiôn 
de insta lac ion .es p ü b lic a s  ; o rgan iza c iô n  de exposiciones ; re a liz a c iô n  
de estud ios sec to ria les  por encargo de la s  grandes empresas de 
s e rv ic io s ; asesoram iento en temas ju r id ic o s  y , especialm ente en 
la  p re p a ra c iô n  de los con tra tos  y ayuda tem pora l a las  empresas 
en m a te ria  de p e rson a l, fa c ilità n d o le s  empleados eventuales por 
cortos périodes (unos 3-000 a l ano ). (19)
O tros s e rv ic io s , ta ie s  como e l a rb it ra je  in te rn a c io n a l, 
e l cobro de deudas com ercia les y  e l sistema cuadernos ATA p a ra  
fa c i l i t a r  la s  im portac iones tem pora les, estàn extendidos a la  mayor 
p a rte  de las  Càmaras de los paises in d u s tr ia liz a d o s . Los dos 
ü ltim os se l le v a n  a cabo con la  co labo rac iôn  de la  O fic in a  In te rn a ­
c io n a l de Càm aras.
En las  pàg in as  que siguen se presen tan  las  c a ra c te r is t i­
cas de la s  Càmaras de Comercio de Derecho P riva d o  de los dos 
paises que mayor in f lu e n c ia  han ten ido  y  con tinuan  ten iendo , 
sobre las  In s titu c io n e s  que ha adoptado este sistem a. Nos re fe rim os 
a las  C orporaciones m ercan tiles  de la  Gran B re taha y de los Esta­
dos Unidos de N orteam érica.
2 .1 .-  Asociaciôn de Càmaras de Comercio Britànicas
Esta o rg a n iza c iô n  -segün su C onstituc iôn  que da ta  
de 23 de ju n io  de 1875- tiene  como f in a lid a d e s , las  s igu ie n te s : 
d e b a tir  y d a r su pa rece r sobre a q ue llas  cuestiones que conc ie rnan
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a los in te reses com ercia les, in d u s tr ia le s  y m aritim es o que tengan 
in f lu e n c ia  sobre e llo s ; com unicar a l Gobierno e l punto  de v is ta  
de las  Càm aras, en forma separada o como acuerdo de todas e lla s  ; 
p re sen ta r pe tic iones  a l Parlam ento sobre la s  m ate rias p ro p ia s
de su com petencia y , fin a lm e n te , consegu ir mediante la  acciôn 
u n if ic a d a  de todas las  Corporaciones de esta ind o le  en Gran B re ta - 
na , a q ue lla s  ve n ta ja s  que, separadam ente, no p o d ria n  obtenerse.
Estos o b je tivo s , que f ig u ra n  en e l Acta de C onstituc iôn  
de la  A sociac iôn , no se m od ifican  en los esta tu tos de a b r i l  de
1948, que p re c isa n  a lgunos extremos re la t iv o s  a las  cuotas cuyo 
pago a n tic ip a d o  se exige en p rim ero  de enero de cada ano; a 
los m iembros, que son las  Càmaras loca le s , y a los ôrganos de 
gob ie rno  (Asamblea y Consejo E je c u tiv o ). (20)
2 .1 .1 . -  Càmara de Comercio de Londres
La Càmara de Londres, cuyos origenes se rem ontan
a l 7 de oc tub re  de I 88I ,  establece como o b je tivos  de la  C orporaciôn 
los s igu ie n te s : promover e l comercio, la  navegaciôn  y la  in d u s tr ia
de Londres, a s i como e l comercio in te r io r  y e x te r io r  en e l Reino 
Unido; re c o p ila r  e s ta d is tica s  y todo género de in fo rm aciones r e la t i ­
vas a l comercio y  a la  in d u s tr ia ,  d ifu n d ie n d o  estos datos en tre  
la s  empresas; fom entar a q ue llas  medidas le g is la t iv a s  fa vo ra b le s  
a sus in te reses y , acep ta r e l a rb it ra je  como medio de re so lve r 
la s  co n tro ve rs ia s  de n a tu ra le za  econômica.
E l a n te r io r  enunciado recuerda la  d ispos ic iô n  fu n d a c io - 
n a l de la s  Càmaras espano las, que in c lu y e  estos mismos puntos 
y anade a lgunos otros de menor im p o rta n c ia , que, en muchos 
casos, no lle g a ro n  a lle v a rs e  a la  p rà c tic a . Se demuestra a s i.
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que en su p rim e ra  época la s  Corporaciones m ercan tiles espanolas 
siguen en re a lid a d  e l modelo a ng losa jôn , a pesar de las  re fe renc ias  
a las  Càmaras francesas que se hacen en la  exposic iôn de m otives.
Los Esta tutos de la  Càmara de Londres fueron aprobados 
en sesiôn e x tra o rd in a r ia  ce lebrada  los d ias  4 y 25 de ju n io  de 
1908 y reform ados en muy d ive rsa s  ocaciones. Enumeraremos a 
con tinuac iôn  a lgunos de los aspectos fundam enta les de la  m o d ifica - 
ciôn de estas normas e s ta tu ta r ia s  de 27 de a b r i l  de 1949: los miem­
bros se c la s if ic a n  en e lec tivos , delegados y hono rificos  (se inc lu ye n  
en este g rupo  e l Gobernador de l Banco de In g la te r ra ,  e l Présidente 
de la  Boisa, e l P résidente de l L L oyd 's  y o tras  p e rson a lid a d es ) ; 
la  Asamblea se cé léb ra  todos los anos; la  D irecciôn de la  Corpora­
ciôn se encomienda a un Consejo formado por e l P résidente , el 
Présidente s u s titu to , e l Tesorero y c inco miembros; los comités 
espec ia lizados, las  secciones com erciales y e l Consejo Asesor, comple- 
tan  e l cuadro  de los ôrganos d ire c tiv o s  de la  Càmara. Este u ltim o  
Consejo està form ado por ex-m iembros de la  C orporac iôn .
Cabe destacar ademàs, la  e x is te nc ia  de un T r ib u n a l 
de a rb it ra je ,  capac itado  p a ra  fo rm u la r normas y reglam entos pa ra  
su p rop io  func ionam ien to . F ina lm ente , e l a r t ic u lo  35 de estos E sta tu ­
tos, contiene una de c la rac iôn  de l mayor in te ré s , re la t iv a  a las  
ideas p o lit ic a s  de sus m iembros. Dice a s i: "Estando la  Càmara
c o n s titu id a  p a ra  l le v a r  a cabo fin a lid a d e s  econômicas y  com prendien- 
do, entre sus miembros, personas de todas la s  tendencias p o lit ic a s , 
n inguna  cuestiôn  que no sea re la t iv a  a argumentes econômicos 
y que ünicam ente tenga c a râ c te r p o lit ic o , puede ser d is c u tid a . 
N ingün miembro pues, està au to rizad o  en las  reuniones a poner 
en cuestiôn  la  conducta de o tro , en re la c iô n  con e l e je rc ic io  de 
sus p re rro g a tiv a s  p o lit ic a s " .
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Los an te rio re s  esta tu tos de 27 de a b r i l  de 1949, solo 
han s u fr id o  retoques p a rc ia le s  que, en c u a lq u ie r caso, no derogan 
e l Acta de C onstituc iôn  de 7 de octubre de 1881 que con tinua  v igen te  
por ta n to .
En la  m od ificac iôn  e s ta tu ta r ia  correspondiente  a l 13 
de a b r i l  de 1981, en su a r t ic u lo  3 - . ,  se dice que la  Càmara ha 
sido es tab lec ida  p a ra  c u m p lir  los o b je tivos  que se exponen en 
el documento de 1881 que fundô la  In s t itu c iô n . Esta C orporaciôn 
"re p ré se n ta , expresa y l le v a  a la  p rà c tic a  la s  op in iones de la  
com unidad m e rca n til sobre cuestiones com erc ia les". (21)
Q uizàs, una de las  va ria c io ne s  màs im portan tes in t ro d u c i-  
das en la  ve rs iô n  de los estatutos de esta E n tid a d , correspondientes 
a la  fecha a r r ib a  in d ic a d a  (13 de a b r i l  de 1981), sea la  re la t iv a  
a los miembros ho no ra rio s , cuya l is ta  se am p lia  notablemente in -  
c luyendo a las  s igu ien tes  pe rsona lidades: e l lo rd  mayor de Londres, 
el d ip u ta d o  por la  c iudad  y W estm inster, e l rep résen tan te  en el 
Parlam ento del L L o y d 's , de la  Boisa, del mercado de va lo re s  del 
B à ltico  y de l pue rto  de Londres. Completan esta l is ta ,  los e x -p re s i-  
dentes de la  C orporaciôn  y de algunos de sus ôrganos d ire c t iv o s , 
como ya se decia en las  normas e s ta tu ta r ia s  de 27 de a b r i l  de 
1949, an te rio rm ente  comentadas.
2 .2 . -  Càmara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica
El p ropôs ito  de esta o rg a n iza c iô n , cuyos Estatutos o r ig i ­
nales da tan  de 1913, es e l de promover e l comercio entre  los Esta­
dos, as i como tam bién  los in te rcam bios com erciales de los Estados 
Unidos con o tras  naciones.
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En segundo té rm ino , esta C orporaciôn pretende apoyar 
e l sistema de Gobierno re p re se n ta tivo  ex is tan te  en N orteam érica. 
Un te rce r o b je tiv o  lo  cons titu ye  "e l m antenim iento de buenas re la ­
ciones en tre  e l tra b a jo , e l c a p ita l y la  d ire cc iô n  de las  empresas, 
facto res que deben re c ib ir  una adecuada re tr ib u c iô n  cada uno.
F ina lm en te , e n tre  la s  fin a lid a d e s  de c a râ c te r g e n e ra l, f ig u ra  la  
cooperaciôn con e l Gobierno, con otros grupos com erciales o rg a n i-  
zados, con los  tra b a ja d o re s , con la  a g r ic u ltu ra  y con todos los 
hombres de buena v o lu n ta d " . (22)
Estos Esta tutos han sido reform ados en muy d ive rsas  
ocasiones y  espec ifican  -en  su ve rs iôn  de 22 de marzo de 1946-
los s igu ien tes  aspectos fundam enta les: miembros de la  o rg a n iza c iô n ;
e s tru c tu ra  de la  misma, ta n to  en lo  que se re fie re  a los ôrganos 
de G obierno, como en lo  re la t iv o  a l func ionam ien to  por zonas geogrâ - 
fic a s  ; de te rm inac iôn  a n ua l de la  p o lit ic a  que debe se g u ir esta
In s t itu c iô n ; y ,  fin a lm e n te , a lgunos aspectos de n a tu ra le za  p rà c tic a , 
re la t iv o s  a la s  cuotas y a la  du rac iôn  de la s  reun iones.
Los miembros son de très  c lases: en p rim e r lu g a r ,
asociaciones lo ca le s , in tra e s ta ta le s , es ta ta les  o rég io n a le s , cuyo 
p ropôs ito  p r in c ip a l es e l d e s a rro llo  de los negocios y de los in te re ­
ses in d u s tr ia le s  de una re g iô n , estado, c iu d a d  o lo c a lid a d . En 
segundo té rm ino , la s  o rgan izac iones in tra e s ta ta le s , e s ta ta les , in te re s - 
ta ta le s  o nac iona les  que se dediquen a una sola a c t iv id a d  o grupo
de a c tiv id a d e s  econômicas. F ina lm ente , a q u e lla s  o tras  que, con 
s im ila re s  p ro pô s ito s , sean e leg idas por la  Junta  D ire c tiv a .
Componen la  e s tru c tu ra  de esta Asociaciôn, los miembros 
de esta Jun ta , los D irectores de d ife ren te s  sectores, los Présidentes 
ré g io n a le s , e l Consejo o Consejos Nacionales (asesores de la  D i-
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recc iôn ) y e l Consejo de ex-p res iden tes que es, igua lm en te , un 
organo de co n su lta .
Por lo  que se re fie re  a la  represen tac iôn  que los d is t in -  
tos aspectos de la  a c tiv id a d  econômica deben tener en la  Junta 
Rectora, cabe m encionar -de  acuerdo con el a r t ic u lo  8 - . -  los s ig u ie n ­
tes : a g r ic u ltu ra ,  co n s trucc iôn , d is t r ib u c iô n , fin a n z a s , seguros,
tra n sp o rte s  y com unicaciones, in d u s tr ia ,  comercio e x te r io r  y re c u r-  
sos n a tu ra le s .
Para su func ionam ien to  p rà c tic o , se establecen diez
regiones g e og rà ficas  (a r t ic u lo  S - , ,  secciôn 2 - . ) ,  que ag rupan
a las  o rgan izac iones pertenecientes a esta asoc iac iôn , s ituadas
en d ife ren te s  d is t r ito s ,  cada uno de los cuales comprende va rio s  
Estados. Recuerda este p roced im ien to , e l que se in c lu y e  en el
a r t ic u le  104 de l Reglamento General de Càmaras espanolas de 1928,
a r t ic u lo  en e l que se d iv id e  todo e l te r r i to r io  n ac iona l en diez
zonas d ife ren e s , a los efectos de e le g ir  représentantes en los
organism os ce n tra le s .
En la  Càmara de Comercio de los Estados Unidos, el 
derecho de rep resen tac iôn  y vo to , en cada sesiôn, se establece
en forma p ro p o rc io n a l, ta n to  a la s  cuotas pagadas, como a l numéro 
de miembros de cada o rg a n iza c iô n , no pudiéndose, en n in g ü n
caso, d isponer -de  acuerdo con e l a r t ic u lo  6 - . ,  secciôn 1 -. de
los E s ta tu tos - de menos de un delegado y un vo to , n i de màs
de diez delegados y  d iez votos.
En la  re u n iô n  anua l de esta In s t itu c iô n , se adopta 
una d e c la ra c iô n  que o r ie n ta  las  a c tiv id a d e s  de esta C orporaciôn 
has ta  su p rôx im a  asam blea. Se concede, por ta n to , como puede
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verse en e l a r t ic u lo  3°. de las  normas que comentamos, una p a r t ic u ­
la r  re le va n c ia  a la  p o lit lc a  de la  Camara, que se establece sobre 
la  base de la s  propuestas re m itld a s  por e sc rito , a l menos con 
t re in ta  d ias  de a n tlc ip a c io n  a esta re u n io n , y a n a liza d a s  por 
un comité espec ia l encargado de fo rm u la r la  propuesta  d e f in i t iv a .
En 1983, la  Camara de Comercio de los Estados Unidos, 
e ra  una o rg a n iza c io n  de una e x tra o rd in a r ia  im p o rta n c ia , ta n to  
en e l te rreno  econômico, como en e l p o lit ic o . En e l p rim e r aspecto, 
sus 200.000 m iembros, d is tr ib u id o s  en tre  los d ife ren tes  sectores 
econômicos, le  p ropo rc ionaban  un puesto de enorme re lie ve  dentro  
de la  sociedad am ericana. Precisamente en este a fio , fué la  C orpora­
c iôn am ericana la  que proporc ionô la  màs ace rtada  de las  p re v is io -  
nes econômicas fo rm u ladas por d is t in ta s  o rgan izac iones. Los expertos 
de la  A d m in is tra c iô n  a ve n tu ra ro n  un po rcen ta je  de d e s a rro llo  
del l'4% , m ien tras  e l Congreso senalaba un 2'1%. Sin em bargo, 
e l V icepresidente  de la  Càmara a firm ô  que la  tasa  re a l se s itu a r ia  
en to rno  a l 3 ' 2% y , a f in a l  de l ano, la  c i f r a  d e f in it iv a  re su ltô  
ser e l 3'3%. (23)
Este a c ie rto  se fundam enta en un p ro fundo  conocim iento 
de la s  reacciones e m p re sa ria le s , que en 1983 tu v ie ro n  un doble 
es tim u lo : la  reducc iôn  de impuestos y la  d ism inuc iôn  de la  in f la -
c iô n ; e llo  fué lo  que p e rm itiô  la  recuperac iôn  econômica.
En nueve afios, desde 1974 a 1983, e l auge a d q u ir id o  
por esta Càmara ha sido n o tab le , pasando de 50.000 miembros 
en e l p rim e r ano, a los 200.000 en 1983 a los que antes nos hemos 
re fe r id o .
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La d is tr ib u c iô n  de los asociados por sectores de a c t iv i­
dad econômica es la  s igu ie n te :
%
Banca, F inanzas, Agentes In m o b ilia r io s  y Seguros.....................  7
Servicios y  Varios .........................................................................................  28
T ransportes , Comunicaciones y Empresas de S erv ic ios Püblicos 4
C onstrucciôn ........................................................................................................ 10
In d u s tr ia  .............................................................................................................. 17
Comercio a l por mayor ................................................................................. 8
Comercio a l por menor ................................................................................. 21
A g r ic u ltu ra , In d u s tr ia s  Foresta les, Pesca, M in e ria  y Petrôleo 5
Fuente: N a tio n 's  Business, May 1984.
Los o b je tivos  que esta In s t itu c iô n  pretende a lcanza r
du ran te  1984 son estos: " l im ita r  e l crec im ien to  de l gasto fe d e ra l;
e s tim u la r e l ah o rro , la  in v e rs iô n  y la  p ro d u c tiv id a d ; c re a r y
promover empleo; re s ta u ra r la  p rim a c ia  de la  naciôn en e l campo 
del comercio in te rn a c io n a l; consegu ir que los sa la rio s  excesivos
de los fu n c io n a rio s  y sus pensiones sean com parables a los del
sector p r iv a d o ; m antener una p o lit ic a  in d u s tr ia l  fren te  a la  c r is is
y una p o lf t ic a  e d uca tiva  y , fin a lm e n te , po te n c ia r e l pape l de 
las personas y de la s  empresas en e l proceso p o lit ic o  y le g is la t iv o " .
Esta C orporaciôn actüa a tra vé s  de los s igu ientes co­
m ités: Banca, moneda y  asuntos fisca le s  ; re lac iones en tre  Canada
y los Estados Unidos ; cons trucc iôn ; pequefia empresa; tendencias 
econômicas y p e rs p e c tiv a s ; educaciôn, empleo y  fo rm aciôn ; bénéfic ies 
de los empleados ; e n e rg ia ; medio ambiente ; a lim en tac iôn  y a g r ic u ltu ­
ra ; a d m in is tra c iô n  y reg lam entac iôn  econômica; sa n idad ; p o lf t ic a  
in te rn a c io n a l ; re lac iones la b o ra le s ; re c u rsos n a tu ra le s ; asuntos 
püb licos  y t r ib u ta c iô n . (24)
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A tra vé s  de los an te rio re s  comités se d e s a rro lla  una
in te nsa  a c t iv id a d  de la  c u a l son in fo rm ados, regu la rm en te , los 
miembros de la  Càm ara. Una p u b lic a c iô n  d ir ig id a  a esta f in a lid a d
es "Economie O utlook" que, en su numéro de ju n io  de 1984, se 
p la n te a  e l p roblem a fundam en ta l de la  recuperac iôn  econômica
en estos té rm inos : ^cuànto tiem po puede d u ra r  una fue rte  re a c t iv a -
c iôn  de la  economia, u n id a  a una b a ja  tasa  de in f la c iô n ? . La
conc lus iôn  a la  que se lle g a  es que la  expansiôn  puede p ro se g u ir
a pesar de l e levado n iv e l de los tip o s  de in te re s , s i e l Banco 
de la  Réserva F ede ra l, con tinu a  con tro lando  la  o fe rta  m onetaria . 
(25)
O tras pu b licac io n e s  se ocupan de temas ta ies  como
la s  re lac iones  in te rn a c io n a le s , los im puestos, la  in ve rs iô n  y la
in n o va c iô n , as i como de la  ac tuac iôn  de l Congreso en m aterias 
que a fectan  a la  empresa. (26)
A este u ltim o  aspecto, e l p o lit ic o , concede la  C orporaciôn 
am ericana una a tenciôn  p a r t ic u la r  que se re f le ja  en la  ac tuac iôn ,
en 1983, en m a te rias  de muy d ive rsa  ind o le  tra ta d a s  en e l Congreso
y que comprenden temas ta n  d is t in to s  como puedan ser la  reform a
de la  in m ig ra c iô n , la  le g is la c iô n  sobre e l au tom ôvil y e l impuesto
u n ita r io .
P ara  defender los in te reses de la  com unidad e m p re sa ria l, 
la  Càmara actuô en màs de c ien  ocasiones du ran te  e l c ita d o  afio ,
a tra vé s  de los g rupos de p res iôn  o " lo b b ie s " o rgan izados por 
e lla ,  cons igu iendo  v ic to r ia s  de im p o rta n c ia . A t i tu lo  de ejem plo, 
puede m encionarse la  revocaciôn  de los descuentos sobre in tereses 
y d iv id e n d o s .
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Para f in a l iz a r  estos com entarios en to rno  a la  la b o r
de las  Càmara de Comercio de los Estados Unidos, nos re fe rirem os 
a dos aspectos especialm ente re le va n te s : la  u t i l iz a c iô n  de los
medios de com unicaciôn de masas y la s  re lac iones  in te rn a c io n a le s .
En lo  que concierne a l p rim e r pun to , hay que s u b ra y a r 
la  o rg a n iza c iô n , tam bién en 1983, de setenta y c inco v ide o -co n fe re n - 
c ia s , una de la s  cuales fué seguida por màs de 3-000 d ire c tiv o s  
desde cuaren ta  y dos ciudades d ife ren tes  de la  nac iôn . (27)
En e l àm bito de la s  re lac iones in te rn a c io n a le s , esta
C orporaciôn m antiene un permanente contacte  con las  cua ren ta
y nueve Càmaras de Comercio am ericanas ex is tantes en todo e l 
mundo y con catorce comités b ila té ra le s  de hombres de em presas- 
La p o lit ic a  de esta Càmara es la  de "oponerse a las  b a rre ra s  
aduaneras, p e n e tra r en otros mercados e x tra n je ro s  y p ro p u ls a r
la  energ ia  p ro d u c tiv a  de la  l ib re  empresa am ericana, como la
c lave  de la  v i ta l id a d  de l mercado m u n d ia l" , segün p a la b ra s  de 
su Présidente Edw in D. Dodd.
3 . -  Càmaras de Comercio de los Paises de l Este
El Comercio e x te r io r  co ns titu ye  un monopolio de l Estado
en los paises de economia s o c ia lis ta  en E uropa, en e l que juegan  
un pape l fundam en ta l la s  Càmaras de Comercio que a r t ic u la n ,
en buena m edida, e l t rà f ic o  de productos y se rv ic io s  con e l e x te r io r .
Estas Càmaras son organism os a d m in is tra tiv o s  depend ien- 
tes de los M in is te rio s  de Comercio, dedicados a la  promociôn comer­
c ia l  en m a te ria  de in te rcam b ios in te rn a c io n a le s .
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No obstan te , la s  d ife re n c ia s  entre  e lla s , son cons ide ra ­
b les ta n to  por e l d is t in to  g rado  de d e s a rro llo  econômico de cada 
nac iôn , como por e l hecho de e x is t ir  costumbres p ro p ia s  de cada 
pueb lo , que in f lu y e n  en la  manera de entender y  de l le v a r  a
la  p rà c tic a  la  ide o log ia  s o c ia lis ta . Hay que tener en cuenta ,
que del g rupo  de paises que componen e l b loque com unista , sôlo 
dos estaban in d u s tr ia liz a d o s  a l f in a l iz a r  la  Segunda G uerra Mun­
d ia l .  Nos re fe rim os a l nuevo Estado de A lem ania O r ie n ta l y a 
C hecoslovaquia, cuya re n ta  persona l era  e l doble de la  de B u lg a r ia  
y Rumania, naciones estas que ocupaban los dos ü ltim os lu g a re s
de la  Europa O rie n ta l en lo  que respecta  a l d e sa rro llo  econômico. (28)
Por o tra  p a rte , como todos estos paises ca re c ia n  de 
tra d ic iô n  s o c ia lis ta , sus Càmaras de Comercio d if ic ilm e n te  pod ian  
tener la  im po rta n c ia  que ha a d q u ir id o  la  de la  Uniôn Sovié tica  
cuyo Présidente tiene ca te g o ria  de V ice m in is tro .
En consecuencia, e l ün ico  denom inador comün de todas
estas naciones es la  ideo log fa  s o c ia lis ta  que precon iza  el d e s a rro llo  
de l comercio e x te r io r  con paises e x tra n je ro s  p a ra  ap rovecha r las  
ven ta jas  de la  d iv is iô n  in te rn a c io n a l de l tra b a jo .
Se u t i l iz a ,  a s i,  e l t rà f ic o  in te rn a c io n a l como fuente  
s u p le to r ia  de recursos p a ra  l le v a r  a cabo el proceso p ro d u c tivo
y pa ra  consegu ir una m ayor sa tis fa cc iô n  de las  necesidades c re c ie n - 
tes de la  sociedad. El m anual de Economia P o lft ic a  de la  Academia
de C iencias de la  U.R.S.S. d ice tex tua lm en te  "que e l comercio 
e x te r io r  s irv e  pa ra  d e s a rro lla r  la  p rodu cc iôn , p a ra  aprovecharse  
de las  conqu is tas de la  técn ica  m u n d ia l y p a ra  m e jo ra r e l a b a s te c i- 
miento de a rtfc u lo s  de consumo de la  p o b la c iô n " . (29)
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El monopolio de l comercio e x te r io r , desde el punto de 
v is ta  sov ié tico , con s titu ye  una segu ridad  " fre n te  a la  agres iôn
econômica de los pa ises im p e r ia lis ta s " . Por e llo , en la s  re p ü b lica s  
s o c ia lis ta s , todas las  operaciones re la t iv a s  a l trà f ic o  in te rn a c io n a l 
se encauzan a tra vé s  de o rgan izac iones especiales de l Estado.
Es aq u i dônde la s  Càmaras de Comercio desempenan un pape l p répon­
dé ran te .
En la s  pàg inas  que s iguen , se es tud ian  la s  c a ra c te r is t i­
cas de las  Corporaciones m ercan tiles de las  p r in c ip a le s  naciones 
s o c ia lis ta s . Se han in c lu id o , tam b ién , unas re fle x ion es  sobre la  
s itu a c iô n  econômica de cada uno de estos pa ises, con espec ia l
re fe re n d a  a su comercio e x te r io r . Con e llo , se pretende d é f in ir
e l marco en e l que actüan estas In s titu c io n e s  que responden a
un modelo enteramente d is t in to  de l que es a p lic a b le  a las  en tidades 
m ercan tiles de Occidente.
3 .1 .-  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de la  Uniôn Soviética
El d e sa rro llo  econômico sov ié tico , h a c ia  e l ano 1955
h a b ia  a lcanzado tasas de crecim ien to  muy e levadas, hecho éste
reconocido por los economistas occ identa les que se han dedicado 
a e s tu d ia r la  economia ru sa . El in g lé s , C. C la rk , s in  embargo, 
d é c la ra  "s in  fundam ento", la  op in iôn  co rr ie n te , no sometida a
c r i t ic a ,  segün la  cua l la  U.R.S.S. se està d e sa rro lla n d o , econômica- 
mente, a una razôn im posib le  de a lca n za r p a ra  los paises de econo­
mia de mercado, de ta l  manera que sobrepasarà inev itab lem en te  
a los Estados Unidos en e l n iv e l de producciôn  "p e rc a p ita " . Esta 
a firm a c iô n , le  lle v a  a censura r por exageradas a lgunas de las  
estim aciones sobre e l d e sa rro llo  de la  economia so v ié tica , y , en 
p a r t ic u la r ,  la  de A. Bergson y G. Grossman.
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En 1958, comparando las  tasas de crecim ien to  anua l 
medio de la  producciôn  in d u s tr ia l,  en la  U .R.S.S. y en los p r in c ip a ­
les paises c a p ita l is ta s , re su lta b a n  la s  s igu ien tes  c ifra s :
U .R .S .S . PAISES CAPITALISTAS
Toda la  In d u s tr ia  I In d u s tr ia  pesada U .S .A . I G .B retana I F ra n c ia  
lO'O 11’ 4 3 '2  i ’ 9 3 '0
______________________________________________________Anos__ U 9 l8 _ :_ j9 5 7 j___
(Datos tomados de un a r t ic u lo  de A. Kozlov, en Problems of Econo­
m ies, octubre  1958, t i tu la d o  "Some Attemps to D is to rt the Facts 
Concerning the Development of the Soviet Econom y").
En su in fo rm e , expuesto en la  Conferencia de M ilàn  
de 1955, Peter Wiles présenta la s  c ifra s  de un modo d ife re n te , 
a l con s id e ra r periodos d is tin to s  y , sôlamente, très  pa ises: U .R .S .S ., 
U .S.A. y Japôn.
RAZONES DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL
U.R .S.S . (1928 -  1940) ...................................................................  12'5%
U.R .S.S. (1949 -  1954) ...................................................................  12'0%
U .S.A . (1860 -  1914) ...........................................................................  5 ’ 3%
JAPON (1910 -  1914 /  1935 -  1938) .......................   . _ . _^  2%____
Para v a lo ra r  los datos rusos, tengamos présente que 
la  tasa de crecim ien to  in d u s tr ia l que ha sido del 3 '2  por 100 
du ran te  los cua ren ta  anos comprendidos en tre  1918 y 1958, en 
los Estados Unidos fué , en cam bio, de un 9 ' 8 por 100 d u ran te  
los c inco anos de g u e rra , lo  que révé la  la s  grandes p o s ib ilid a d e s  
de la  economia am ericana tra b a ja n d o  "a p re s iô n ". (30)
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Esta misma ide a , se expresa en "La  Economia de l Socia­
lism e R eal", fo lle to  p u b lica d o  en la  colecciôn "P rop iedad , Produc­
c iôn , Consumo", en 1981. En é l, se d ice que la  in d u s tr ia  y la  
a g r ic u ltu ra ,  en los Estados Unidos, d is fru ta n  de un n iv e l te cn o lô g i-  
co màs elevado que e l de la  Uniôn S ov ié tica . Por esta razôn , en 
1979 por ejem plo, la  p roducciôn  po r persona en la  in d u s tr ia  lle g a b a  
sôlo a l 55% de la  N orteam ericana, siendo e l porcen ta je  de l 20 a l 
25% en la  a g r ic u ltu ra .  (31)
En esta misma o b ra , se exponen la s  ve n ta ja s  que ha 
conseguido la  Uniôn S oviética  en determ inados campos, como sôn 
e l m antenim iento de los precios y de los a lq u ile re s  de las  v iv ie n d a s  
y e l enorme esfuerzo re a liza d o  en m a te ria  de educaciôn. (32)
Sin embargo, hasta  los p rop ios  economistas sov ié ticos 
reconocen su re tra so  en los aspectos com ercia les, ind ica nd o  que, 
" la  U.R.S.S. no està to d a v ia  a la  a ltu ra  de la  creciente  capac idad  
a d q u is it iv a  de las  masas tra b a ja d o ra s "  y que es preciso  re a liz a r  
un esfuerzo en lo  que se re fie re  a una m ayor abundanc ia  de bienes 
de consumo. (33)
A pesar de e llo , recientem ente en este pa is  se han 
lle v a d o  a cabo avances considerab les en a lgunos aspectos de l 
sector se rv ic ios  y , concretamente en lo  que atane a l tu rism o , ta n to  
dentro  de l p rop io  p a is , como en lo  que concierne a la  mejora de 
tra n sp o rte s  aéreos y m aritim os.
Por lo que se re fie re  a l comercio e x te r io r , esta R ep üb li­
ca p a r t ic ip a  en forma cada vez màs am p lia  en la  d iv is iô n  in te rn a ­
c io n a l de l tra b a jo , dedicando una atenciôn p re fe ren te  a los pa ises 
so c ia lis ta s  y a aque llos o tros que estan en v ia s  de d e s a rro llo .
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Los prim eros estân agrupados -p o r  lo  que a l trà f ic o  
in te rn a c io n a l respecta - en e l Consejo de Ayuda Mütua Econômica 
(CAME), form ado por 10 Estados de Europa, Asia y America, con 
una pob lac iôn  to ta l de màs de 430 m illones de personas.
La cooperaciôn con los pa ises en v ia  de d e sa rro llo , 
es, tam b ién , im po rta n te , puesto que son 70, a l menos, los Estados 
con los que la  Uniôn Sovié tica  sostiene este t ip o  de re lac iones 
de cooperaciôn econômica y té cn ica .
Si considérâmes e l d e sa rro llo  de este sector en tre  I960 
y  1981, los datos son estos:
Comercio e x te r io r  I960 1970 1980 1981
(m iles de m illones de ru b lo s ) 10 22 92 110
Fuente: A genda  de prensa N ovosti, 83* A nuario  U .R .S .S ..
Moscü, 1983. Pàgina 134.
Segün estas mismas fuentes, e l c a râ c te r p la n if ic a d o  
de los in te rcam b ios econômicos con otros pa ises , se ha convertido  
pa ra  muchas empresas occ iden ta les , en un fa c to r de e s ta b iliz a c iô n  
que co n tr ib u y e  a o rg a n iz a r su "p roducc iôn  cada vez màs con v is ta s  
a una p e rsp e c tiva  la rg a  y  segu ra ".
Por lo  que se re fie re  a nuestro  p a is , du ran te  e l pasado
ano el comercio in te rn a c io n a l ha experim entado un fue rte  aumento
en ambos sentidos. Las exportaciones espanolas a la  Uniôn S ov ié ti­
ca, a lcanza ron  los 344 m illones de dô la re s , lo  que supuso un in c re -  
mento de cerca de l 60% con respecto a l afio a n te r io r . Las im p o rta -
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clones fueron  tam bién muy e levadas (494 m illones de d o la re s ),
increm entandose su po rcen ta je  en menos de un 2%. Con e llo , el 
d é f ic it  de s fa vo rab le  a Espana d ism inuyo , de 268 m illones de do lares 
en 1982, a menos de 160 en 1983.
La e s tru c tu ra  de nuestra  e xp o rtac iô n , estuvo compuesta
en una p ropo rc ion  muy im po rtan te  por productos s ide ru rg ico s  (cerca 
de 122 m illones de d o la re s ), seguidos de aceites vegeta les y fru ta s  
y v e rd u ra s . Las im portaciones de productos sovié ticos es tuv ie ro n
co n s titu id a s  p r in c ip a lm e n te  por productos p e tro life ro s  (cerca de 
416 m illones de d o la re s ). (34)
La accion de las  Camaras en la  po tenciac ion  de l comer-
c io  h isp a n o -so v ié tico  se ins trum en ta  a tra vé s  de un Comité b ila te ra l 
que cé léb ra  reuniones p e riô d ica s  en ambos pa ises, en las  que
se a n a liz a n  los problem as mas im portan tes que o b s ta cu liza n  el
t rà f ic o  entre  ambas naciones y se lle g a  a p re c is a r las  recomenda-
ciones que cada de legaciôn cree conveniente p a ra  im p u lsa r e l t r à f i ­
co in te rn a c io n a l.
Después de esta d ig re s iô n , en to rno  a la  economia y 
a l comercio e x te r io r  de la  Union S ov ié tica , pasamos ahora a cons ide - 
r a r  cu à l es e l pape l que en este contexto cumplen las  Camaras 
de Comercio, y ,  en espec ia l, e l organism e que las  a r t ic u la :  La
Càmara de Comercio de la  Union S ov ié tica .
De acuerdo con su reg lam ento, este Organismes es una 
In s titu c iô n  e s ta ta l, creada p a ra  "e s tim u la r y co n so lida r las  re la c io -  
nes econômicas con otros p a ise s ". Le estàn encomendadas, en tre  
o tra s , la s  s igu ie n te s  func iones: d e s a rro lla r  e l comercio e x te r io r ,
coord inando p a ra  e llo  la s  a c tiv id a d e s  de exp o rtac iôn  e im po rta c iô n ;
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o rg a n iz a r fe r ia s  y exposiciones y e m it ir  c e r t if ic a d o  de o rig en  pa ra
los productos exportados.
Este C orporaclon représen ta  a todas la s  Camaras ante 
e l Goblerno y tie n e , ademas, como m islones, e l estud io  de los p ro ­
blemas re la t iv e s  a l comercio e x te r io r , as i como de la s  medidas 
conducentes a su increm ento; e l a rb it ra je  in te rn a c io n a l; la  o rg a n iz a - 
c ion de conferencias en paises e x tra n je ro s ; la  p u b lic id a d  en el
e x te r io r  y e l co n tro l de la s  patentes y m arcas. (35)
En lengua je  mas p ro p a g a n d is tico , esta In s titu c iô n  se 
au todefine  como una e n tid a d  de ca ra c te r so c ia l des tinad a  a promo­
ve r los in te rcam b ios com erciales con otros paises y a fom entar
la  co labo rac iôn  en e l campo in te rn a c io n a l, ta n to  en e l area de
la s  c ie n c ia s , como en e l aspecto técn ico .
Entre  sus funciones -an tes  enum eradas- se encuentra
la  de re g is t ra r  y p a te n ta r los inven tos y la s  marcas com ercia les, 
derecho reconocido en e l a r t ic u lo  47-. de la  C onstituc iôn  o Ley 
fundam enta l de la  Uniôn de las  R epublicas S o c ia lis tas  S ov ié ticas .
Este a r t ic u lo  d ice a s i: "en consonancia con los fin es  de la  e d if ic a -  
c iôn  com unista , se g a ra n tiz a  a los c iudadanos de la  U .R.S.S. la
l ib e r ta d  de creaciôn  c ie n t if ic a ,  técn ica  y a r t is t ic a .  Esta l ib e r ta d  
se asegura m ediante e l am plio  despliegue de la s  inves tig a c io n e s
c ie n t if ic a s , de la  a c t iv id a d  de los técnicos y , m ediante e l fomento 
de la  l i te ra tu ra  y e l a r te . El Estado, crea la s  p o s ib ilid a d e s  m ate- 
r ia le s  necesarias p a ra  e llo , p res ta  apoyo a la s  sociedades y asoc ia - 
ciones dedicadas a la  in v e s tig a c iô n , o rg a n iza  la  im p la n ta c iô n  
de los inven tos  y p ropuestas de los técn icos, en la  economia n a c io - 
n a l y , en o tros am b itos". (36)
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Este p r in c ip le  gene ra l se d e s a rro llo  mediante un Decreto 
firm ado  por L e n n in , e l 30 de ju n io  de 1919, Decreto que desempend 
un pape l d e c is ive  en la  po tenc iac ion  del e s p ir itu  creador en la  
Union S ov ié tica , Para l le v a r  a cabo esta fu n c ion  ex is te  la  D ireccion 
de L e ga lizac ion  de Patentes de Invenciones en la  Càmara de Comer­
c io .
E l Centre de Comercio In te rn a c io n a l y cooperaciôn Técni­
ca con paises e x tra n je ro s , es una de la s  grandes rea lizac ion es  
de la  C orporaciôn  m oscovita. En este e d if ic io ,  s ituado  en e l centre  
de la  C a p ita l,  se p res tan  los màs modernes se rv ic io s  p a ra  f a c i l i t a r  
los in te rcam b ios in te rn a c io n a le s  y p a ra  l le v a r  a la  p rà c tic a  la  
co labo rac iôn  econômica y técn ica  en tre  empresas e x tra n je ra s  y 
o rgan izac iones so v ié tica s . Màs en concrete, este Centre, perm ite  
e l conocim iento de las  p o s ib ilid a d e s  de l mercado ruse ; la  firm a  
de acuerdos en m ateria  de p u b lic id a d  p a ra  que los exportadores 
de otros paises puedan a n u n c ia r sus productos en la  Uniôn S oviética  
y , la  lo c a liz a c iô n  de la  red de représentan tes necesaria  p a ra  
la  d is t r ib u c iô n . F ina lm ente , e l Centre de Comercio In te rn a c io n a l 
y Cooperaciôn C ie n tif ic a  y Técnica con pa ises e x tra n je ro s  de la  
Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de la  Uniôn S ov ié tica , in fo rm a  
sobre la  reg lam entac iôn  que es p rec ise  cum p lim enta r p a ra  vender 
en e l mercado sov ié tico  y  p roporc iona  otros se rv ic io s  destinados, 
tam b ién , a la  promociôn com ercia l en este p a is . (37)
3 .2 . -  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de Checoslovaquia
C hecoslovaquia  -p a is  in d u s tr ia lm e n te  avanzado con 
a n te r io r id a d  a la  Segunda Guerra M u n d ia l-  ocupa une de los p rim e - 
ros lug a re s  e n tre  las  re p u b lic a s  s o c ia lis ta s , en le  que se re fie re  
a los aspectos econômicos. Tiene una a g r ic u ltu ra  prôspera  que
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consigue elevados re n d im ie n to s , parecidos a los que obtienen los 
paises occ iden ta les , y  una in d u s tr ia  n o ta b le , que dispone de re c u r-  
sos energeticos sobrados p a ra  las  necesidades de la  nac ion .
La base de l progreso que se observa en el campo in d u s ­
t r i a l ,  se encuentra  en la  o rgan iza c iô n  e m p re sa ria l, a ltam ente e fic ie n -  
te que, a su vez, se as ien ta  en la  in v e s tig a c iô n , a la  que se
concede e x tra o rd in a r ia  im p o rta n c ia . En 1962, e x is t ia n  320 la b o ra to ­
rie s  e in s t itu te s  dedicados a esta ta re a , s in  con ta r las  escuelas
superio res . En to ta l 50.000 personas se ocupaban, en este pequeno 
p a is , de hacer p ro g re sa r la  in d u s tr ia ,  mediante la  in v e s tig a c iô n  
c ie n t if ic a  pu ra  y la  in v e s tig a c iô n  a p lic a d a  a la  empresa.
En este sen tido , hay que s u b ra y a r que, antes de la
Segunda Guerra M und ia l e ran sôlamente 4.000 los inve s tig a d o re s  
que hab ia  en C hecoslovaqu ia. E llo  da una idea del esfuerzo re a liz a -  
do en este campo que es s u s ta n c ia l p a ra  el p rogreso fu tu ro  de
la  nac iô n .
En e l pe riodo  1948-1960, las  tasas de d e s a rro llo  fue ron  
muy e levadas y re p e rcu tie ro n  en un espectacu la r aumento de la
p roducc iôn  de m a q u in a ria , que se increm entô en mas de seis veces,
increm ento que representô  pa ra  este sector, en los mismos anos,
una mayor p a r t ic ip a c iô n  en e l to ta l de la  p roducciôn  in d u s tr ia l  
(de un 18% a un 30% a l f in a l  del p e rio d o ). (38)
Con p o s te r io r id a d , en cam bio, la  p roducc iôn  in d u s tr ia l
crec iô  sôlo en un 3'7%, porcen ta je  muy in fe r io r  a l del p la n  que 
senalaba el 5%. Peores fue ron  los resu ltados  obtenidos en la  a g r ic u l­
tu ra ,  dônde la  p roducciôn  descendiô en ca s i un 4%, en 1979. (39)
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Como se vé, estas tasas de crecim ien to  son muy in fe r io -  
res a las  de la  década de I960.
E l Comercio E x te r io r  Checoslovaco esta o rien tado  hac ia  
una p o lit ic a  de cooperaciôn con e l res to  de los paises de l Este. 
No obstan te , los acuerdos b ila té ra le s  y m u lt ila té ra le s , p ropo rc ionan  
a este p a is  la  p o s ib ilid a d  de com erc ia r con el resto de la s  nacio ­
nes, aunque en este segundo caso, se a p lic a  un a rance l màs e le va - 
do, que se deduce de l sistema de doble columna que p ra c tic a . 
Por este p roced im ien to , la  R epüblica  S o c ia lis ta  de C hecoslovaqu ia, 
d is c r im in a  a todos aque llos paises con los que no tiene s u sc rita  
la  c la u su la  de "nac iôn  màs fa v o re c id a " .
Espana -a  tra vé s  de l Consejo S uperio r de C àm aras-
ha estab lec ido  un Comité b i la te r a l  H ispano-Checoslovaco de hombres 
de empresas que v iene func ionando  desde hace màs de d iez anos. (40)
En la  X I11 Sesiôn P le n a ria  de este Comité que tuvo
lu g a r  en Praga y B ra t is la v a , en octubre  de 1981, se exam inaron 
la s  p o s ib ilid a d e s  de m e jo ra r las  c if ra s  de in te rcam b ios en tre  los
dos pa ises, c ifra s  re la tiva m e n te  ba ja s  que -en  o p in iôn  de ambas
p a rte s - se deb ian  a l escaso conocim iento mutuo, s iendo, por ta n to , 
la  ta ré a  màs u rgen te , la  de d ifu n d ir  in form aciones econômicas 
re la t iv a s  a ambos paises y  la  de consegu ir que los représentan tes 
de las  empresas checoslovacas y espaholas m antuviesen reuniones 
que ayudasen a d e te rm ina r los p roductos de mayor in te rés  en una 
y o tra  nac iôn . También se considéré , la  p o s ib ilid a d  de e ncon tra r 
nuevos campos de co labo rac iôn  en productos no tra d ic io n a le s  y 
de in ic ia r  la  cooperaciôn econômica en terceros pa ises. Para e llo , 
e l Acuerdo Com ercia l firm a do  en tre  C hecoslovaquia y Espana en 
e l a ho 1977, o fre c ia  -a  tra vé s  de l Comité M ixto  In te rg u b e rn a m e n ta l- 
una base su fic ie n te  p a ra  consegu ir una m ayor co labo rac iôn .
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Para a n a liz a r  las  p o s ib ilid a d e s  de a lca n za r este p ropô s i- 
to , la  Delegaciôn espahola p a r t iô  de un inform e re la t iv o  a l comer­
cio  espanol con esta R epüb lica . En é l,  se a c la ra b a  que este pa is  
se s itu a  en una posic iôn  in te rm ed ia  en lo  concerniente a nuestros
in te rcam bios com ercia les con la  Europa de l Este.
Si consideramos un periodo de cinco ahos, comprendido 
entre  1976 y 1980, ambos in c lu s iv e , ré s u lta  que las  exportaciones 
espaholas superaron lige ram ente  a las  im portac iones, re fle jândose  
en un saldo a nuestro  fa v o r de menos de 10 m illones de dô la res. 
Esta evo luciôn  puede verse con mayor d e ta lle  en e l cuadro que 
inc lu im os a co n tinu a c iôn :
Comercio H ispano-Checoslovaco 
(m illones de $ de cada aho)
1976 1977 1978 1979 1980
E xpo rtac iôn : 27 28 30 43 45
Im portac iôn : 31 24 22 43 44
Fuente: Inform e sobre el d e sa rro llo  de los in tercam bios 
H ispano Checoslovacos en 1980. Consejo Superior 
de Camaras O fic ia les  de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de Espaha. Noviembre de 1981.
Por lo  que se re fie re  a la  e xp o rtac iô n , se observa
claram ente  una tendencia  ascendente s in  in te rru p c io n e s . La im porta ­
ciôn en cam bio, re g is tra , como puede com probarse, un descanso
en los ahos 1977 y  78. Con excepciôn de estos dos aho s , la  serie  
sigue una marcha muy s im ila r  a la  de la  exp o rta c iô n , aunque
in fe r io r  en su increm ento.
Si analizam os, ahora , la  e s tru c tu ra  -p o r p roductos- 
de nuestro  comercio, advertim os que la s  exportaciones espaholas
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estàn compuestas en su mayor pa rte  por a rt ic u lo s  a lim en tic ios  
(productos a g r ic o la s , conservas de pescados, fru to s  secos, v inos 
y  a jos) y , sôlamente, en un 15% por los m anufacturados (c ig ü e h a le s , 
h ilo s  y cables e lé c trico s , m a q u in a ria  p a ra  apresto te x t i l  y te la -  
re s ) . (41)
La im po rta c iô n , en cam bio, se compone exclusivam ente 
de m a q u in a ria  y productos de fu n d ic iô n , as i como de productos 
quim icos o rgàn icos y o tros como e l v id r io ,  los instrum entos m usica­
les y los te x t i le s ; estos très ü ltim os en muy escasa m edida.
P recisam ente, en este campo del comercio e x te r io r ,
es donde actùa la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de C hecoslovaquia 
que es una asociaciôn form ada por màs de 700 sociedades, dedicadas 
a la  im po rtac iôn  y la  e xp o rtac iô n , as i como a o tras  a c tiv id a d e s
re lac ionadas con e l trà f ic o  e x te r io r  de m ercancias.
Su f in a lid a d  es la  de fom entar las re lac iones econômicas 
in te rn a c io n a le s  de esta R epüb lica . Los miembros de esta C orporaciôn 
son las  o rgan izac iones de comercio e x te r io r , las  entidades es ta ta le s , 
los in s t itu to s  de in v e s tig a c iô n  y las  coope ra tivas , as i como o tras  
organ izac iones de d ive rsa  in d o le . (42)
Esta m isiôn de c a rà c te r genera l se concreta en una 
serie  de facu lta d es  y ta reas de riva d a s  de los tra ta d o s  y de los
usos y costumbres in te rn a c io n a le s . A e lla s  se anaden las  s igu ie n te s : 
estab lec im ien to  de re lac iones con o rgan izac iones e x tra n je ra s ; estud io  
de los problem as ta n to  de l sector e x te r io r  como de la  economia
en su co n jun to ; asesoram iento y  as is tenc ia  a sus miembros ; em isiôn 
de ce rtific a d o s  de o rigen  y co la bo ra c iôn , con los medios necesarios, 
en las  ta reas de un T r ib u n a l de A rb it ra je  independ ien te .
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Esta C orporaciôn ha v is to  m od ificada  -desde su creaciôn
en 1949- las  d isposic iones ju r id ic a s  por la s  que se re g ia , en d ife -
rentes ocasiones. Ahora b ie n , la  v a r ia c iô n  màs im portan te  se ha 
p roduc ido  mediante la  p rom ulgac iôn  de la  Ley n- 42 de 10 de a b r i l  
de 1980, sobre re lac iones Econômicas con paises e x tra n je ro s , que 
ha am pliado  las  facu ltades  de esta E n tid a d . (43)
La e s tru c tu ra  de la  Càmara, està form ada por la  Asam- 
b lea  General -ô rgano  supremo de la  In s t itu c iô n -  la  Junta , los 
organism es especia lizados y las  secciones. (44)
Las reuniones de la  Asamblea General se ce lebran  a l 
menos cada cinco anos. Durante este pe riodo , la  Junta de la  Càmara 
r ig e  las  a c tiv id a d e s  de la  C orporac iôn . (45)
La D irecciôn de la  Càmara de Comercio Checoslovaca, 
està compuesta por un P résidente , un V icepres iden te , un Secretario  
General y los d irec to res  de empresas co la b o ra do ra s . C onstituye 
e l ôrgano e je cu tivo  -emanado de la  Asamblea General que se reune 
como an terio rm ente  hemos d icho , cada cinco anos- que d ir ig e  esta 
C orporaciôn  y se encarga de la  re a liz a c iô n  de las  a c tiv id a d e s  
que le  estàn encomendadas.
A d jun to  a la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia ,  func iona  
un T r ib u n a l A rb it r a l  que goza -segün una p u b lica c iô n  de esta
e n tid a d - de g ra n  p re s tig io , puesto que p a r t ic ip a  en la  decis iôn 
de numerosos l i t ig io s  que a fectan  a g ra n  numéro de pa ises. La 
e jecuciôn de las  sentencias de este T r ib u n a l,  està g a ra n tiza d a
ju r id ic a m e n te , ya que esta R epüblica ha su sc rito  el convenio de 
G inebra de 29 de septiembre de 1927 y e l acuerdo de Nueva York 
de 10 de ju n io  de 1958, as i como numerosos convenios b ila té ra le s  
con otros pa ises.
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Para las  a c tiv id a d e s  p u b lic ita r ia s  y  de o rgan iza c iô n
de fe r ia s  y exposic iones, ex is te  una empresa, la  Empresa Rapid 
que es miembro de la  d ire cc iô n  de la  p ro p ia  Càmara de Comercio. 
(46)
Por lo  que se re fie re  a la s  re lac iones  b ila té ra le s , esta 
C orporaciôn re a liz a  una serie  de ta reas  d e riv a d a s  de los convenios 
com ercia les suscritos  por la  R epüblica  S o c ia lis ta  Checoslovaca y 
m antiene reuniones frecuentes de Comités dedicados a l fomento de l
comercio e x te r io r , comités que estàn formados po r esta O rgan izac iôn  
y o tras  Càmaras de Comercio de d ife ren tes  pa ises con la  idea de
consegu ir, en cada caso, un aumento de los in te rcam b ios  com ercia les 
en ambos sentidos.
En este marco se in s c r ib e  la  a c tu ac iôn  -a  la  que antes 
nos hemos re fe r id o -  de l Comité H ispano-Checoslovaco de hombres
de empresas, cuya secciôn espahola tiene  su sede en el Consejo 
S uperio r de Càmaras.
La cooperaciôn c ie n t if ic a  y técn ica  es, tam b ién , uno 
de los cometidos que cumple esta In s titu c iô n  m ediante su p a r t ic ip a ­
ciôn en o rgan izac iones in te rn a c io n a le s , ta ie s  como las  que reunen 
a las  Càmaras de Comercio de los paises d e l Este, as i como, en 
la  Càmara de Comercio In te rn a c io n a l y en e l Centro de l mismo 
nombre, dependiente de las  Naciones U nidas.
De lo  an te rio rm ente  expuesto se deduce, que la  id e o log ia  
s o c ia lis ta  no consigue los mismos resu ltados  en todos los pa ises 
de l Este. C hecoslovaquia es un c la ro  ejemplo de Naciôn, ya o rg a n i-  
zada in d u s tr ia lm e n te  antes de e n tra r  en e l b loque de los pa ises 
del Este, cuya o rg an iza c iô n  se traduce  en lo  que, en S ocio log ia ,
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podriamos denom inar "norm as de g ru p o " que se imponen, de hecho, 
a c u a lq u ie r e s tru c tu ra  de la  socledad, p a rtlcu la rm e n te  en aspectos 
ta les  como los re la t iv o s  a la  e fic ie n c ia  e m p re sa ria l.
3 . 3 . -  Camara de Comercio de la  Repüblica Democratica Alemana
Pertenece este pa is  a los in d u s tr ia lm e n te  avanzados 
dentro  de l b loque s o c ia lis ta . Su re n ta  n a c io n a l ha pasado de 29.320
m illones de marcos en 1950, a 196.000 m illones de marcos en 1981.
Tomando como base e l aho 1980, se in c lu y e  a con tinuac iôn  un cua­
dro  en el que puede verse la  evo luc iôn  desde 1965 hasta  1981 de
los porcenta jes correspondientes a los d is t in to s  sectores econômicos 
en e l p roducto  neto.
P a rtic ip a c iô n  de p r in c ip a le s  sectores econômicos en el producto neto
1965 1970 1975 1980 1981
In d u s tr ia  (1) ..................................... 62 65 66 68 69
C onstrucciôn ....................................... 6 7 6 6 6
A g r ic u ltu ra  y s i lv ic u ltu ra  ........... 15 12 10 8 8
Transportes y Comunicaciones 5 5 5 4 4
Comercio in te r io r  ............................. -----  10 10 10 10 10
Otras ramas de la  producciôn  . . 3 3 3 3 3
Producto neto de los tores economicos . . . . 100 100 100 100 100
(1) In c lu id o s  los productos in d u s tr ia le s  de a rte s a n ia , pero no los re la ­
tivo s  a la  cons trucc iôn .
Fuente: A nuario  e s ta d is tico  de la  R epüblica  Alemana.
B e r lin , 1982. P ag ina  22.
El comercio e x te r io r , de acuerdo con la s  mismas fuentes, 
ha aumentado considerablem ente en tre  1975 y 1981, conforme se 
re f le ja  en el in d ice  g lo b a l re fe r id o  a la s  transacciones ex te rio res  
(de 148, en e l p rim ero  de estos ahos, a 201 en e l ü lt im o ) .
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Lo mismo que en el caso de C hecoslovaquia, los in te rcam ­
bios con e l e x tra n je ro  son monopolio de l Estado en la  R epüblica 
Democratica Alemana. Este monopolio se lle v a  a la  p ra c tic a  m ediante 
la s  o rgan izac iones de Comercio E x te r io r .
Podemos d is t in g u ir  tre s  tip o s  de empresas dedicadas
a l t rà f ic o  in te rn a c io n a l: la s  p rim eras  form an una ag rupac ion  in d u s ­
t r i a l  in te g ra d a , de c a ra c te r is t ic a s , en c ie rto  modo pa rec idas  a 
la s  del In s t itu to  N acional de In d u s tr ia .  Dependen, por una p a rte  
de un D irec to r General y , por o tra , de l M in is te r io  de Comercio 
E x te r io r  -M in is te r io  de l que rec iben  la s  o rien tac iones pa ra  l le v a r  
a cabo sus a c tiv id a d e s  com erciales en e l e x te r io r - ,  as i como, del 
M in is te r io  de In d u s tr ia ,  p a ra  lo re la t iv o  a la  e jecuciôn de los 
p lanes que han de se g u ir estas em presas. Un segundo g rupo , està
form ado por o rgan izac iones que dependen, d irectam ente , de e n tid a ­
des de la  A d m in is tra c iôn  que se encargan  de los d is t in to s  sectores
econômicos. F ina lm ente , a lgunas de estas empresas estàn d ir ig id a s  
ünicam ente por el M in is te r io  de Comercio E x te r io r . (47)
Al margen de esta e s tru c tu ra , que com prendia en 1981
un to ta l de 51 empresas dedicadas a l t rà f ic o  in te rn a c io n a l, la  
R epüblica  Democràtica Alemana, en ocasiones excepc iona les, firm a  
d irectam ente  con tra tos  de im po rtac iôn  o exp o rtac iô n  -p re v ia  a u to r iz a -  
c iôn  de l Consejo de M in is tro s - que se re fie re n  a productos necesa­
r io s  p a ra  la  in d u s tr ia  de l p a is . En estos casos, es p réc ise  destaca r
que no se t r a ta ,  propiam ente de a c tiv id a d e s  no co n tro ladas  por
e l Estado, s ino de acciones de Gobierno que, poste rio rm en te , se
encom iendan, p a ra  su re a liz a c iô n , a la s  empresas de comercio 
e x te r io r .  Es màs, son estas mismas empresas la s  que re a liz a n  
la  p ropuesta  y  la s  que firm a n , d irec tam en te , los convenios en 
caso de re c ib ir  la  a u to riza c iô n  s o lic ita d a .
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Las re lac iones com erciales entre  Espana y la  R epüblica 
Democratica Alemana, tienen  ta n to  p a ra  un pa is  como pa ra  o tro , 
una im po rta n c ia  re la tiva m e n te  pequeha, en el con jun to  de sus 
in te rcam b ios con o tras  naciones.
Aunque solo consideremos e l comercio de este pa is  con 
los de l b loque o cc id e n ta l, la  exportac iôn  espaho la, en 1978, no 
lle g ô  a l 2% de las  compras to ta le s  efectuadas por este pa is  a O cci- 
dente.
Nuestra exportac iôn  està compuesta, fundam enta lm ente, 
de productos a g r ic o la s , m inéra les y sôlo, en muy escasa m edida, 
po r a rt ic u lo s  m anufc tu rados.
En cam bio, nues tra  im po rta c iô n , en e l mismo aho conside- 
rado  an terio rm ente  (1978), co n s is tia  en productos p re to life ro s , 
m a q u in a ria , productos qu im icos, s id e rü rg ic o s , carbôn de cok, sum i- 
n is tro s  fe r ro v ia r io s  y tra c to re s  ; es d e c ir , e l t rà f ic o  in te rn a c io n a l 
con esta R epüblica -con independencia  de sus resu ltados to ta le s - 
re g is tra  una s u p e rio r id a d  de este p a is , en sus ventas a Espaha 
de a r tic u lo s  procédantes de su in d u s tr ia .
Con m ayor d e ta lle , puede observarse la  evo luc iôn  del 
comercio en tre  nuestra  naciôn y  la  re p ü b lic a  Democràtica Alemana 
en e l cuadro  que insertam os a co n tinu a c iôn :
In te rcam bios com ercia les en tre  Espaha y la  R epüblica Democrà­
t ic a  A lem ana .- En m illones de d ô la re s .-  (1977 -  1980).
_ 2^ZL_i?ZL_J:?Z2__i2?2_
E xportac iôn  espahola   21 17 26 29
Im portac iôn  espahola .....................................  16 30 40 43
T o ta l ..................................................................  37 47 66 72
Saldo .......................................................................  5 13 14 14
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Fuente: Inform e de l Consejo S uperio r de Càmaras O fic ia ­
les de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de
Espaha, re la t iv o  a las  pe rspectivas  de nuestro
comercio e x te r io r  con la  R epüblica  Democràtica
Alemana. M a d rid , 1981.
Como puede verse , e l comercio con este p a is , a lcanza
va lo res  reduc idos . Por o tra  p a rte , la  tendencia  de la  exportac iôn
espahola es moderadamente c rec ien te , hasta  la  fecha cons ide rada , 
m ien tras  que la s  im portac iones, en e l mismo pe riodo , han aumentado 
en màs de dos veces.
Lo mismo que en los casos ya exam inados, e l Comercio 
E x te r io r  es e l campo p rop io  de acciôn de la  Càmara de Comercio 
de la  R epüblica Democràtica Alemana. Esta C orporaciôn -como las  
an terio rm ente  e s tu d ia d a s - es una e n tid a d  dedicada a la  promociôn 
de l trà f ic o  e x te r io r  y en la  cu a l in te rv ie n e n  ta n to  la s  empresas
como las  in s titu c io n e s  que se dedican a esta a c t iv id a d .
En 1972, esta Càmara contaba con cerca de 400 miembros 
(e n tre  empresas y o rgan izac iones de comercio e x te r io r ) .  En e llo s , 
estaban comprendidos las  coopera tivas de consumo que, en Alemania 
de l Este forman una asoc iac iôn , as i como los bancos e inc lu so  
la s  empresas de tra nspo rtes  y la s  de seguros.
La Càmara de Comercio de esta R epüblica  co labora
estrechamente con las  de los restan tes paises so c ia lis ta s  y , p a ra  
e llo , tienen lu g a r  todos los ahos reuniones de los présidentes de 
estas C orporaciones, as i como o tras  de expertos , en d ife ren tes  
temas, con e l o b je tivo  de a va nza r en e l proceso de in te g ra c iô n  
econômica del b loque s o c ia lis ta . (48)
I l l
Esta Cooperaciôn, se g a ra n tiz a , en la  p rà c t ic a , por 
medio de la s  secciones que func ionan  dentro  de esta In s t itu c iô n , 
dedicadas a cada uno de los pauses de l Este. (49)
De p a r t ic u la r  in te ré s , son los contactos con o rg a n iza c io ­
nes econômicas in te rn a c io n a le s , ta ie s  como la  Càmara de Comercio 
In te rn a c io n a l y e l Centro de Comercio In te rn a c io n a l, con sede en 
G inebra . En estas reun iones, la s  C orporaciones com ercia les de 
todos los pa ises, han conseguido avances im po rtan tes , ta n to  en 
lo  que se re fie re  a la  reg lam entac iôn  de los usos y costumbres 
in te rn a c io n a le s , como en lo  re la t iv o  a la  co labo rac iôn  técn ica  en 
determ inados campos, as i como en lo  concern iente  a la  ayuda a 
paises su b d e sa rro lla d o s . A estos aspectos, se dedica una mayor 
a tenciôn a l t r a ta r  de la  Càmara de Comercio In te rn a c io n a l y de 
la  O fic ina  In te rn a c io n a l de Càmaras.
En los Congresos de la  p rim e ra  de estas In s titu c io n e s , 
la  p a r t ic ip a c iô n  de las  Càmaras de Comercio de l Este ha ten ido , 
tam bién , s in g u la r  im p o rta n c ia  en lo  re la t iv o  a la  o rg an iza c iô n  
de exposiciones com erciales e in d u s tr ia le s  y a l a rb it ra je  in te rn a c io ­
n a l.  (50)
En re la c iô n  con este ü ltim o  aspecto, merece la  pena 
destacar la  e x is te n c ia  -d e n tro  de la  Càmara de Comercio de la  
R epüblica Democràtica A lem ana- de un T r ib u n a l de A rb it ra je ,  d e d ica - 
do a d ir im ir  las  d ife re n c ia s  en m a te ria  de in te rcam bios com ercia les 
con otros pauses. Este T r ib u n a l,  ha juzgado  desde 1954 hasta  1972 
màs de 3.000 casos que fueron  sometidos a su ve re d ic to .
La e s tru c tu ra  de esta C orporac iôn , la  form an la  Asam­
b lea General compuesta por représentan tes de los miembros que
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la  componen y la  Junta Rectora. Esta Asamblea, -O rgano Supremo
de la  Càm ara- se reune cada cu a tro  anos y du ran te  e l periodo
in te rm ed io  asume las  funciones de Gobierno, la  Comisiôn Permanente 
o Junta Rectora, c o n s titu id a  por 23 représentan tes que son designados 
por la  p ro p ia  Asamblea.
Para fa c i l i t a r  la  cooperaciôn con la s  empresas, esta
C orporaciôn cuenta con o fic in a s  rég iona les  y tie n e , tam b ién , una 
serie  de secciones d ife re n te s , a las  que antes hemos a lu d id o  a l 
t r a ta r  de la  cooperaciôn con los restan tes paises de l Este. O tras
secciones, se ocupan de los d is t in to s  sectores econômicos de l pa is  
y p re tenden , a l mismo tiem po, p re s ta r ayuda técn ica  a los miembros 
de la  Càmara en la  reso luc iôn  de sus problem as espec ificos. Desta- 
can , la s  dedicadas a la  in d u s tr ia  q u im ica ; te x t i l  y e le c trô n ica , 
que comprenden a lred edo r de 150 im portan tes empresas.
Para resum ir estas cons ide rac iones, destacaremos a lgunas 
d ife re n c ia s  entre  la  Càmara de Comercio de A lemania O rie n ta l y 
la s  de o tras  naciones de l Bloque S o c ia lis ta . En p rim e r lu g a r ,  esta 
C orporaciôn se denomina e xp lic itam en te  Càmara de Comercio E x te r io r , 
a d ife re n c ia  de las  de C hecoslovaquia, H u n g ria , Rumania y R usia. 
A s i, e l a r t ic u lo  1°. de l Reglamento de 16 de a b r i l  de 1974, de 
esta Càmara, d ice lo  s ig u ie n te : " la  Càmara de Comercio E x te r io r
de la  R epüblica Democràtica Alemana -a  la  que se denom inarà 
de a q u i en ade lan te  Càmara, sôlam ente- es una o rgan izac iôn  de 
empresas e in s titu c io n e s  dedicadas a l comercio e x te r io r  o re la c io n a ­
das con é l, en la  R epüblica  Democràtica A lem ana".
En segundo té rm ino , la s  O fic inas  Régionales y de D is tr ito  
de esta C orporac iôn , tienen una im po rta n c ia  con s ide rab le . La descen- 
tra liz a c iô n  se apoya, tam b ién , en o tras  In s titu c io n e s  que promueven 
y d e s a rro lla n  e l Comercio E x te r io r . (51)
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3 .4 .-  Càmara de Comercio H üngara
La economia h ü n g a ra , se r ig e  desde 1981 por e l sexto 
p la n  q u in q u en a l que comprende desde 1  ^ de enero de d icho aho 
hasta  e l 31 de d ic iem bre de 1985, p la n  es tab lec ido  mediante una 
Ley. En é l se concretan los ob je tivos  econômicos, las  lin eas  généra­
les de la  p o lit ic a  econômica p a ra  ese q u in q u en io , la  tasa de c re c i­
m iento p re v is ta , las  reform as e s tru c tu ra le s  y la  evo luciôn  p ré v is ib le  
de l comercio in te rn a c io n a l, ademàs de a lgunos otros temas entre
los que destacan la  in ve s tig a c iô n  y la  tecno log ia .
Por lo  que se re fie re  a l p r im e r aspecto, e l de los o b je ti­
vos econômicos, se p réc isa  la  tasa de d e sa rro llo  p ropuesta  y los
medios màs im portan tes p a ra  l le v a r la  a la  p rà c tic a , manteniendo 
e l e q u il ib r io  de la  economia N aciona l h ü n g a ra . En e l a r t ic u lo  
2 -. de esta Ley, se exponen las  lin e a s  généra les de la  p o lit ic a  
econômica, tan to  en e l aspecto técn ico como en e l puram ente econômi- 
co que pretende inc re m e n ta r, a l mismo tiempo e l c a p ita l neto del 
Estado e im p u lsa r a esta R epüblica h a c ia  una posic iôn  màs destaca-
da en e l concie rto  de las  naciones. Se in te n ta , as i mismo, e l pe rfe c -
cionam iento de todas las  fuerzas p ro d u c tiva s  en la  mejora del 
n iv e l de v id a , ya a lcanzado, dentro  de los lim ite s  que marcan 
las  p o s ib ilid a d e s  rea les con las  que cuenta la  R epüblica de Hun­
g r ia .
La tasa  de crecim ien to  p re v is ta  de la  re n ta  n a c io n a l,
se s itü a  en tre  el 14 y e l 17% a lo  la rg o  del pe riodo ; la s  es tim ac io -
nes sobre e l consumo sehalan un in te rv a lo  de l 7 a l 9%; e l p a tr im o - 
n io  p ro d u c tive  acum ulado -segün las  p rev is iones  de l p la n -  debe 
increm en ta rse , aproxim adam ente, en un 24%; fin a lm e n te , la  in v e s t ig a ­
ciôn se ca lc u la  que absorberà  un 3% de la  re n ta  n a c io n a l. (52)
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En e l c a p itu le  de la s  reform as e s tru c tu ra le s , se in c lu ye n  
las  re la t iv a s  a la  in d u s tr ia  que deberà sa tis fa ce r una mayor deman­
da in te rn a  y c o n tr ib u ir  a l e q u il ib r io  de la  ba lanza  com ercia l del 
p a is . En concrete, la  p roducciôn  in d u s tr ia l  ha de aum entar en 
to rno  a l 20%. De esta e levada tasa de crec im ien to , se d e riv a n  
las  estimaciones que corresponden a la  p roducc iôn  y abastecim iento  
de energ ia  (a lre d e ro r de 25 m illones de tone ladas de carbôn pa ra  
1985), as i como las  p rev is iones  en m ate ria  de producciôn s id e rü rg ic a  
y la s  que se re fie re n  a la s  restan tes in d u s tr ia s . (53)
El c a p itu lo  V i l  de este p la n  q u in q u e n a l, esta dedicado 
a la  cooperaciôn econômica in te rn a c io n a l y a l Comercio E x te r io r 
y , en é l, se de finen la s  lin e a s  de ac tuac iôn  en e l marco del con jun ­
to de los paises s o c ia lis ta s , as i como las  re lac iones con e l resto 
de las  naciones, estimàndose que e l t rà f ic o  de m ercancias debe 
aum entar entre  un 25 y  un 30%, consiguiéndose que la  exportac iôn  
progrese en mayor medida y màs ràp idam ente  que la  im po rtac iôn . (54)
H ungria  -de acuerdo con los datos correspondientes 
a 1981- ocupa e l p rim e r lu g a r  entre  los paises que form an el Bloque 
S o c ia lis ta , en lo  que se re fie re  a la  in te n s id a d  de l comercio e x te r io r  
con respecto a su p o b la c iô n . Es un caso seme ja n te  a l de Holanda 
en tre  los paises occ iden ta les .
La e s tru c tu ra  de l comercio in te rn a c io n a l de esta R epüb li­
ca, nos in d ic a  que esta naciôn puede c la s if ic a rs e  entre  la s  que, 
genera lm ente, se denominan "pa ises de tecno log ia  m ed ia ". Sus p r in c i­
pales im portaciones entre  1970 y 1979, e s tuv ie ron  co n s titu id a s  por 
m a q u in a ria , m ate rias prim as pa ra  la  in d u s tr ia ,  productos qu im icos, 
productos energéticos y  a rt ic u lo s  a lim e n tic io s . Las exportaciones 
a su vez, en este mismo periodo , tu v ie ro n  una composiciôn en
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c ie rto  modo s im ila r ,  por lo  que se re fie re  a los a r tic u lo s  de mayor 
im po rta n c ia  que fueron  la  m a q u in a ria , los equipos in d u s tr ia le s  
y los bienes de consumo. (55)
Si analizam os e l t rà f ic o  in te rn a c io n a l de la  R epüblica 
de H u n g ria , por regiones ge og rà fica s , veremos que, aproxim adam ente, 
la  m itad  de la s  com pras, re a liza d a s  en e l e x te r io r , proceden de
paises de economia s o c ia lis ta s , siendo tam bién  im portan tes su m in is -
tra d o re s : A u s tr ia , la  R epüblica  Federa l Alemana e I t a l ia .  Las
exportac iones, cas i en un 60% se d ir ig e n  a Rusia, a A lemania 
O rie n ta l y C hecoslovaquia; e l o tro  40% o qu izàs a lgo màs, correspon­
de a productos vendidos en e l àrea de economia de mercado, siendo 
los c lien tes  màs im portan tes la  R epüblica  Federa l Alemana, I t a l ia  
y A u s tr ia .
En e l cuadro  que se in c lu y e  a co n tinu a c iôn , puede
verse la  evo luc iôn  de l comercio e x te r io r  de este pa is  en e l periodo 
an te rio rm ente  c ita d o :
Comercio E x te r io r  de H ung ria  1976 -  1979
(En m illones de dô la res)
1976 1977 1978 1979
Exportaciones (FOB) . .........  4.932 5.839 6.351 7.938
Im portaciones (C IF ) . . . . ......... 5.528 6.523 7.902 8.674
Balanza Com ercial ........... ......... -  596 -  683 1.551 -  763
Fuente : Guia p a ra  e x p o rta r a H u n g ria . Fopex 1983.
Lima--Perü. Pàg ina 20.
De a qu i se deduce, que la  tasa  media de crec im ien to  
a n ua l fué de cerca de l 17% entre  los anos re fle ja d o s  en e l cuadro  
a n te r io r .
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Para a p re c ia r la  im po rta n c ia  re la t iv a  de nuestro  comercio 
con H un g ria , es p reciso  d es taca r, ante todo, que en tre  1975 y 
1981 el po rcen ta je  de las  im portaciones espaholas procédantes de l 
Bloque S oc ia lis ta  no lle g a b a  a l 3% y , en cuanto a las  exportaciones 
se re fie re , se s itu a ba n  en poco màs de l 3% e l aho 1975, y cerca 
de l 4% en 1981. Es d e c ir , que los in te rcam bios in te rn a c io n a le s
de Espaha con los paises del Este, en su to ta lid a d  son poco im por­
tan tes en c a n tid a d  y su progreso le n to . Con H ung ria  en concreto 
e l comercio espaho l, en 1980, era e l que se in d ic a  en e l cuadro  
que insertam os a co n tinu a c iôn :
Comercio E x te r io r  H ispano-H üngaro en 1980 
En m illones de dô la re s . En p o rcen ta je .
Exportaciones 33 0,4
Im portaciones 13 0,1
Fuente: Empresas Hüngaras de Comercio E x te r io r .
1982. Càmara de Comercio de H ung ria  de 
Budapest. Pàginas 5 y sgs.
Con ob je to  de promover estos in te rcam b ios , ex is te  un 
Comité B ila te ra l de Hombres de Negocios E spaha-H ungria  que se 
re u n iô , recientem ente (e l 5 de d ic iem bre  de 1983), en la  Càmara 
de Comercio e In d u s tr ia  de M ad rid  y , posterio rm ente , en e l Consejo 
S uperio r de Càmaras (e l 7 de d ic iem bre  de 1983). (56)
Merece la  pena destacar que la  d ire cc iô n  de las  empre­
sas hüngaras -como re su ltad o  de la  reform a econômica de 1- de 
enero de 1968- no obedece a una p la n if ic a c iô n  o b lig a to r ia ,  expresada 
en térm inos c u a n tita t iv o s , s ino que responde màs b ie n , a un p la n  
" in d ic a t iv o "  que se co n trô la  m ediante instrum entos ta ies  como los 
im puestos, la  p o lit ic a  de precios y s a la rio s  y la  regu la c iô n  de 
los c ré d ito s . Dentro de este marco, son los d ir ig e n te s  de las  em pre-
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sas quiénes de te rm inan , cu a l es la  mejor forma de consegu ir el 
o b je tiv o  p ropuesto . (57)
Esta manera de enfocar los asuntos econômicos y , espe- 
c ia lm en te , la  forma de re g u la r  la s  re lac iones in te rn a c io n a le s , 
han in f lu id o  pos itivam ente  en e l d e sa rro llo  espectacu la r de l comercio 
e x te r io r  hüng a ro , que a lcanzaba , en 1979, e l 50% de l Producto 
In te r io r  B ru to  de l p a is . (58)
El t rà f ic o  com ercia l con Occidente se ha bene fic iado
p a rtic u la rm e n te  de l dinam ismo de la  R epüblica  de H ung ria  y nuestro  
p a is  no ha sido una excepciôn, aunque los in te rcam bios en ambas 
d irecc iones sean to d a v ia  re la tiva m e n te  reduc idos , como ya se ha 
in d ic a d o .
El Comité B ila te ra l de Hombres de Empresa H ispano-
H üngaro , a l que antes se ha a lu d id o , cé léb ra  reuniones frecuentes 
y , p robablem ente, ha c o n tr ib u id o  a l increm ento de l comercio e x te r io r  
en tre  ambos pauses, no sôlo por que estas reuniones in f lu y e n  in d ire c -  
tam ente en la  m e jo ria  de nuestras re lac iones con esta nac iôn , 
s ino  tam bién porque dentro  de nuestro  pa is  se re a liz a  una la b o r
de d ifu s iô n  de in form aciones de in te ré s  p a ra  los in d u s tr ia le s ,
a p ropôs ito  de las  p o s ib ilid a d e s  concretas de l mercado hüngaro
en cada momento. (59)
La o rg a n iza c iô n , func iôn  y  d ire cc iô n  de los in te rcam bios
com ercia les con otros pa ises se re g u la n  m ediante la  Ley de Comercio
E x te r io r  de 1- de enero de 1975, d e s a rro lla d a  por los co rrespond ien­
tes reg lam entos. En e lla ,  se d éc la ra  que este pa is  se propone 
l le v a r  a cabo sus re lac iones com erciales con otros Estados sobre 
la  base de l bene fic io  mutuo y de la  no d is c r im in a c iô n . Para e llo
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se re g u la n  la  com praventa in te rn a c io n a l de m ercancias y la  coopera­
c iôn  ta n to  b ila te ra l como m u lt ira te ra l con e l e x te r io r . Quedan a u to r i-  
zadas a re a liz a r  estas operaciones, las  empresas de comercio exte­
r io r ,  creadas p a ra  este f in  y que -como en otros paises de l Este-
son miembros de la  Càmara de Comercio. (60)
Esta In s titu c iô n  se crea en 1948 p a ra  fom entar las  
a c tiv id a d e s  re la t iv a s  a l t rà f ic o  in te rn a c io n a l. Desde su fundaciôn  
se adap ta  a l p r in c ip io  de p la n if ic a c iô n  c e n tra liz a d a  y a la  o r ie n ta - 
c iôn  del comercio e x te r io r  como monopolio de l Estado. Sus funciones 
son reduc idas y se l im ita n  a estab lecer re lac iones con o tras  nacio­
nes, re lac iones que tie n e n , s in  embargo, escasa repercus iôn  econômi­
ca .
En 1968, 1977 y  I 98O, se am p lian  estas funciones como
consecuencia, p rim ero  de la  m ayor independencia  de las  empresas 
de l sector e x te r io r  que a d q u ir ie ro n , con la  reform a econômica, 
de 1968, mayores a tr ib u c io n e s  y , en segundo té rm ino , como resu ltado  
de una subord inac iôn  d ire c ta  respecto de l Consejo de M in is tro s , 
conseguida en 1977.
F ina lm ente , en 1980 se o to rga  a esta C orporaciôn una
posic iôn  destacada. Se pretende que esta O rgan izac iôn  co n tr ib u ya  
a l d e sa rro llo  econômico desde e l punto  de v is ta  in s t itu c io n a l.
La Càmara de Comercio de H u n g ria , l le v a  a cabo una 
ta re a  de promociôn de la s  re lac iones econômicas in te rn a c io n a le s , 
en represen tac iôn  de los in tereses de sus miembros y , re a liz a  tam­
b ié n , una la b o r de m ediaciôn en los co n flic to s  que puedan s u rg ir  
en estas re lac iones .
E l ôrgano supremo de esta E n tid a d , es la  Asamblea 
G enera l, form ada po r, aproxim adam ente, 650 empresas que se ocupan
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exclusivam ente de l comercio e x te r io r , as i como por empresas p ro d u c - 
to ra s , de se rv ic ios  y o tras  re lac ionadas con este sector y correspon­
d ientes a d ive rsas  a c tiv id a d e s  econômicas.
Esta Asamblea, se reune preceptivam ente a l menos una 
vez cada cinco anos y , d u ran te  el periodo in te rm ed io , d ir ig e  la  
In s titu c iô n  la  Junta P re s id e n c ia l. (61)
La a f i l ia c iô n  es v o lu n ta r ia ,  aunque de hecho la  Camara 
représen ta  -a  tra vé s  de sus socios- e l 85% de la  exportac iôn  to ta l 
del p a is .
La o rg an iza c iô n  la  componen d ife ren tes  secciones e n ca rg a - 
das de cuestiones p ro fes iona les , unas y , o tras  de aque llos temas 
que son de c a rà c te r g e n e ra l. Las p rim e ras  se ocupan de los p ro b le ­
mas especificos de cada sector in d u s t r ia l;  las  enumeradas en segundo 
lu g a r ,  es tud ian  aspectos ta ies  como la s  fin a n z a s , la  cooperaciôn, 
la  com erc ia lizac iôn  de p roductos, los medios de com unicac iôn , y 
las  re lac iones in te rn a c io n a le s  con determ inados pa ises . Esta ta re a , 
se encomienda a secciones encargadas de l d e sa rro llo  de l comercio 
con pauses concretos que reunen a las  empresas in te resadas  en 
este tema. Funcionan, ademàs, una serie  de comisiones ré g io n a le s .
Esta C orporac iôn , es tud ia  los proyectos de d ispos ic iones 
esta ta les  que pueden a fe c ta r a sus miembros y , tra n sm ite  a los 
organism os encargados de la  d ire cc iô n  econômica, la  o p in iô n  y  
propuestas de las  en tidades a f i l ia d a s .  R ea liza , ademàs, como la s  
In s titu c io n e s  com ercia les de los restan tes paises del Este, una 
fun c iôn  de a rb it ra je  en los l i t ig io s  que surgen como consecuencia 
de la s  a c tiv id a d e s  d e riva d a s  del comercio in te rn a c io n a l. (62)
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Son a tr ib u c io n e s  de esta Camara, a l margen de las 
ya enum eradas, la  em isiôn de ce rtif ic a d o s  de o rigen  y cuadernos 
ATA (adm itidos p a ra  la  c irc u la c iô n  de m ercancias, en regim en 
de exenciôn de derechos a ra n c e la r io s , cuando se t ra ta  de in tro d u c -  
ciôn tem pora l de productos ta ies  como m uestras, m a te r ia l y  equipo 
p ro fe s io n a l y  a r t ic u lo s  destinados a fe r ia s  o e xp os ic iones). Asi 
mismo, se encarga de l asesoram iento en d ive rsas  m ate rias  y  de 
la  ensehanza com ercia l e in d u s t r ia l.
3 . 5 . -  Càmara de Comercio de Polon ia
Desde los sucesos p o lit ic o s  que tu v ie ro n  como re su ltad o  
màs espectacu la r, e l reconocim iento de l S ind ica to  S o lid a r id a d  y 
la  sub ida  a l poder de S ta n is la v  K an ia , se p rodu jo  en este p a is  
una reo rgan izac iôn  gubernam enta l y se in tro d u je ro n  - a l  p rop io  
tiem po- im portan tes reform as en la  economia, as i como una m ayor 
d iv is iô n  de competencias en tre  e l p a r tid o  y e l Gobierno.
Como consecuencia de esta re fo rm a. Polonia  adoptô una 
pos ic iôn  màs cercana a Occidente, d is tanc iàndo se , a s i, de la s
restan tes naciones de l Bloque S o c ia lis ta , con excepciôn de Checoslo­
v a q u ia  y H ung ria  cuya pos tu ra  es, tam bién -como hemos podido 
ve r en las  pàg inas  a n te r io re s - de una g ra n  f le x ib i l id a d .
La economia de esta R epüb lica , se o r ie n ta  de acuerdo 
con las  d ire c tr ic e s  de l p la n  pa ra  1983-1985. En este p la n , se p a rte  
de las  d if ic u lta d e s  ta n to  in te rn a s  como exte rnas con las  que se 
e n fre n ta  la  n a c iô n . Componen e l p rim e r aspecto, facto res ta ie s
como la  e fe c tiv id a d  de la  ges tiôn , la  re a liz a c iô n  de un program a 
de ahorro  energético  y de m aterias p rim a s , y , po r ü lt im o , los 
resu ltados  -d if ic ilm e n te  p ré v is ib le s -  de la  p roducc iôn  a g rfc o la .
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Por lo  que se re fie re  a las  d if ic u lta d e s  e x te rn a s , se 
tiene  en cuenta la  p oH tica  de res tricc io n e s  a p lica d a  po r muchos
paises occidenta les con tra  Polonia que se re fle ja  en los g raves
problemas que o r ig in a  la  renegociacion de la  deuda e x te r io r . A
e llo  se ahade la  s itu a c io n  de c r is is  que estos paises han padecido 
desde 1973, en m ayor o menor medida y la  reduccion de l volumen
de l comercio m und ia l -generada  por esta s itu a c io n - .
Una vez exam inado estos datos, e l p la n  marca las  ta reas 
que hay que l le v a r  a cabo en el periodo considerado. Résulta
en p rim e r lu g a r ,  ind ispensab le  e l aumento de las  exportaciones 
p a ra  conseguir los fondos que son necesarios ta n to  pa ra  e l pago
de im portaciones ind isp en sa b les , como p a ra  e l reembolso de la  
deuda e x te r io r . Por e llo , se establece como o b je tivo  que la s  ventas 
a otros paises pasen de cerca de un 22% de la  ren ta  n a c io n a l,
en 1980, a supera r am pliam ente e l 23% en 1985. Esto supone que
e l crecim ien to  to ta l de la s  exportaciones debe s itu a rse  en to rno
a un 17% a precios constantes y que las  im portaciones a lcancen , 
sôlamente, un 12% aproxim adam ente , expresadas tam bién a precios 
constan tes. (63)
Un problem a bàsico  a l que tiene  que hacer fre n te  la
R epüblica  de P o lon ia , es e l de la  in f la c iô n  que aumento, en forma
sensib le  ya en I 98I y , creciô  to d a v ia  màs du ran te  1982. Para 
lu c h a r  con tra  e lla ,  se p re tende, por una p a rte , aum entar la  o fe rta  
de bienes y se rv ic ios  en un 24% en el periodo a l que se re fie re  
e l p la n  y , po r o tra , se g u ir una po H tica  de re s tr ic c iô n  de c ré d itos  
y de aumento de los im puestos, p o lit ic a  que tiene  tam bién , re p e rcu - 
siones en los s a la rio s  que quedan bloqueados en aque lla s  empresas 
que no sean capaces de obtener resu ltados s a tis fa c to r io s . De estas 
m edidas, se deduce que e l cambio que se ha p roduc ido  en Polon ia
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a p a r t i r  de 1982, aprox im a -como ind icàbam os an te rio rm en te - este 
pa is  a l mundo O cc identa l, en su manera de conceb ir las  a c tiv id ades  
econômicas, s i b ie n , se t ra ta  de un proceso len to  y , por supuesto, 
sometido to d a v ia  a numerosas in te rvenciones a d m in is tra tiv a s .
Résulta i lu s t r a t iv o  a este respecto, un a r t ic u lo  del
Dr. Andrzej W isn iew ski que, en un curioso  com entario , a firm a : 
"antes del aho 1981 las  bases ju r id ic a s  de l comercio e x te r io r  polaco 
se co n fig u ra b a n  de una manera que es la  t ip ic a  p a ra  los paises 
de modelos de economis s o c ia lis ta . El precepto màximo, se h a lla b a  
expresado en la  C onstituc iôn  de la  R epüblica P opu la r de Polonia 
(a r t ic u lo  11, p à rra fo  4 - . ) ,  que co n figu ra b a  e l t rà f ic o  in te rn a c io n a l 
como un monopolio de l Estado. El M in is te r io  de Comercio E x te rio r 
era e l responsable de esta ta re a , de la  que se ocupaban, en la
p rà c tic a , màs de 90 en tidades econômicas. De e lla s , a lrededor 
de ve in te  eran empresas esta ta les que dependian de ese M in is te rio
y , o tras  ta n ta s , o rgan izac iones v in cu la d a s  con otros departamentos 
de la  A d m in is tra c iôn . Completaban la  l is ta ,  19 sociedades comerciales 
cuyo c a p ita l era del Estado, e xc lu s iva  o m a y o rita r ia m e n te ".
C orrespond ia , tam b ién , a l mismo departam ento m in is te ­
r ia l ,  la  e labo rac iôn  de los p lanes anuales y a la rg o  p lazo , teniendo 
en cuenta los resu ltados de l t rà f ic o  in te rn a c io n a l re fle jad os  en
la  ba lanza  de pagos. La su pe rv is iôn  de las  empresas dedicadas
a l in te rcam b io  de m ercancias con otros paises y la  concesiôn de 
lice n c ia s  de im po rtac iôn  y  exp o rta c iô n , e ra n , as i mismo, misiones 
de este M in is te r io .
Las empresas de Comercio E x te r io r , a p a r t i r  de la
reform a econômica anterio rm ente  c ita d a , se trans fo rm an  en sociedades 
com erciales en forma p a u la t in a , una vez ob ten ida  la  concesiôn
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p a ra  e je rce r este t ip o  de comercio. Cada nueva sociedad, tiene
un c a p ita l soc ia l que se in te g ra  en un 51% por fondes de l Estado 
y en un ù,0% por p a rtic ip a c io n e s  de las  empresas in d u s tr ia le s , 
quedando e l e je rc ic io  de su a c tiv id a d  sometido a l Côdigo de Comercio 
de l afio 1934.
Con mayor g e n e ra lid a d , p o d ria  decirse  -como se a firm a  
en e l a r t ic u le  ya mencionado de l D r. Andrzej W isn iew sk i- que " la
re form a econômica ha aportado  cambios ra d ic a le s  en las  bases 
ju r id ic a s  de la  o rgan izac iôn  de la  economfa, en genera l y del
Comercio E x te r io r , en p a r t ic u la r .  Se adm itiô  el p r in c ip le  de que
toda la  la b o r de la  A d m in is tra c io n , en le  re la t iv e  a les sujetos 
que re a liz a n  una a c t iv id a d  econômica d ire c ta , debe tener una 
base ju r id ic a " .  (64)
Estas a firm a c io n e s , parecen in d ic a r  que e l au to r de 
este a r t ic u le  considéra  a Polon ia como un p a is  que no se a tiene , 
es tric tam ente , a las  normas im perantes en o tra s  naciones de l b loque 
sov ié tico , sine mas b ien como un Estado de Derecho en el que 
im pera e l régim en s o c ia lis ta .
Este cambio de o rie n ta c iô n  responde a la  necesidad 
de d a r e s ta b ilid a d  a la s  empresas in d u s tr ia le s  y com ercia les, 
ra c io n a liz a n d o  sus procesos y m anteniendo a l mismo tiempo una 
u n id a d  de c r ite r io  en béné fic ié  de l p a is , segün la  op in ion  que 
ha p reva le c ido  en P o lon ia , a p a r t i r  de 1982.
De acuerdo con esta o p in io n , les anos 1982 y 1983 se 
cons ide raban  como un période t ra n s ito r io  en e l campe del comercio 
e x te r io r  y , solo a p a r t i r  de 1984 se esperaban transform aciones 
mas ra d ic a le s . (65)
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Este sector, en e l p la n  t r ie n a l 1983-1985, se concibe
como una de las  c laves p a ra  la  recuperac iôn  econômica. Para e llo , 
en p rim e r lu g a r ,  de 1983 a 1985, se pretende in te n s if ic a r  la  coopera- 
c iôn econômica con los pa ises miembros de l Consejo de Ayuda Mütua 
Econômica (CAME) de l b loque s o c ia lis ta , y en p a r t ic u la r  con la  
Uniôn S ov ié tica . En segundo te rm ine , aunque tam bién se le  concede 
e x tra o rd in a r ia  im p o rta n c ia , f ig u ra  e l o b je tivo  de aum entar los 
in te rcam bios in te rn a c io n a le s  con las  naciones del mundo o cc id e n ta l, 
a la s  que se in te n ta  e x p o rta r a le  la rg o  de l t r ie n io  en un 37% 
mas que en e l période a n te r io r .
Por le  que se re fie re  a los in te rcam b ios com ercia les
con Espana, cabe destaca r la  ex is te nc ia  de un Comité B ila te ra l 
de Membres de Empresa, cuya secciôn espanola tiene  su sede en 
e l Consejo Superio r de Camaras de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn. 
Este Comité, a través  de sus respectivas  secciones, pretende aumen­
ta r  e l volumen de l Comercio E x te r io r en tre  ambos pa ises . Para 
e llo  estas secciones, in fo rm an  a im portadores y exportadores de 
la s  oportun idades de negocio que se p resentan  en ambas nac io ­
nes. (66)
La Càmara de Comercio de Polon ia -como en los casos 
an te rio rm ente  exam inados correspondientes a o tras  re p ü b lic a s  soc ia - 
l is ta s -  d e s a rro lla  sus a c tiv id a d e s  en e l am bito in te rn a c io n a l. Esta 
In s titu c iô n  es una asociaciôn de empresas cuya m isiôn es prom over 
e l Comercio E x te r io r . De la  misma manera que la  Càmara de la  
R epüblica Democràtica Alemana, esta o rgan iza c iô n  e sp ec ifica , en 
su p rop io  t i tu lo  la  ta re a  a la  que se ded ica , ya que su denom ina-
c iôn re a l es la  de Càmara Polaca de Comercio E x te r io r . Sus miem­
bros son -ademàs de la s  empresas de este à rea , exc lus iva m en te - 
la s  de tra n sp o rte s , seguros y banca, as i como a lgunas fà b r ic a s
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dedicadas sôlamente a la  exp o rta c iô n . En to ta l,  unas 90 o rg a n iz a - 
ciones o rle n ta d a s , d irectam ente , h ac ia  el comercio e x te r io r  o re la c io -  
nadas con é l. (67)
Esta Corporaciôn re a liz a  -como las  anterio rm ente  e s tu d ia - 
das- una func iôn  m ediadora cerca de la s  in s titu c io n e s  de los paises 
occ iden ta les , que promueven, tam bien , el t râ f ic o  in te rn a c io n a l 
y ,  pa ra  e llo , m antiene una re la c iô n  frecuente  con las  In s titu c io n e s  
de estos pa ises, que tienen  encomendada esta misma f in a lid a d  
por sus leyes y reglam entos respectivos . Nos re ferim os a la s  Cama­
ras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn, p r in c ip a lm e n te . Mas 
estrecha es la  cooperaciôn con las  restan tes Camaras de l Este, 
ya  mencionada a l h a b la r  de l Consejo de Ayuda Mütua Econômica 
de l b loque s o c ia lis ta  (CAME). También co labora  con o tras  de d ife -  
rentes regiones g e o g rà fica s . Cabe se n a la r, como aspecto cu rioso , 
e l hecho de que el in te rcam b io  com ercia l con Iberoam érica  se promue- 
ve e x tra o rd in a ria m e n te , m ediante misiones que v is ita n  las d is t in ta s  
naciones del Continente Americano.
De acuerdo con el Decreto de 28 de septiembre de 1949, 
la  C orporaciôn po laca es una In s titu c iô n  de Derecho P ub lico , e n ca r- 
gada de d e s a rro lla r  e in te n s if ic a r  las  re lac iones econômicas con 
e l e x tra n je ro  (a r t ic u lo s  2 y  4 ). Sus a tribucion.es son, en tre  o tra s , 
las  s igu ien tes : e s tu d ia r y a n a liz a r  la  s itu a c iô n  econômica en otros
pa ises; p re p a ra r inform es sobre la  m a te ria ; e m it ir  ce rtif ic a d o s  
de o rigen  y o tros documentos com ercia les; o rg a n iz a r fe r ia s  y  exp o s i- 
ciones y g a ra n t iz a r  e l funcionam iento  de un T r ib u n a l de A rb it ra je  
p a ra  d ir im ir  la s  d ife re n c ia s  que puedan s u rg ir  como consecuencia 
de l Comercio In te rn a c io n a l. Este T r ib u n a l se estab lec iô  en c u m p li-  
m iento de una reso luc iôn  de l Consejo de Camaras de Comercio E x te rio r 
Polacas, adoptada en e l afio 1949.
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Para asuntos re lac ionados con e l tra n sp o rte  m a ritim o , 
se ha creado en 1959 un T r ib u n a l E spec ia l, tam bién de a rb it ra je ,
que entiende sôlamente de cuestiones m a ritim a s . Otro ta n to  sucede 
en los sectores de la  la n a  y de l a lgodôn, dônde tam bién func ionan  
tr ib u n a le s  s im ila res  de ca rà c te r s e c to r ia l.
La pro tecc iôn  de la  p rop iedad  in d u s tr ia l  esta encomenda­
da a un organism e dependiente de esta Càmara, que p res ta  s e rv i-
cios de asesoram iento técn ico  y le g a l,  ocupàndose tam bién de la  
represen tac iôn  de los in tereses e x tra n je ro s  ante la  o fic in a  de pa ten­
tes y e l T r ib u n a l de A pe lac iôn . (68)
Otros se rv ic io s  destacables que p res ta  la  Càmara de 
Comercio E x te r io r  de Po lon ia  son los re la t iv e s  a los temas j u r i d i -  
cos, por un la d o , y a la  in ve s tig a c iô n  de mercados por o tro . En 
ambos casos, se han creado, p a ra  a tender mejor estas func iones, 
centres dependientes de la  Càmara.
La e s tru c tu ra  de esta C orporaciôn esta form ada por
la  Asamblea G eneral, e l P rés idente , la  Junta D ire c tiv a  y los Censo-
res de Cuentas.
Los recursos econômicos de la  Càmara p rov ienen  de 
las  cuotas de los asociados y  de las  subvenciones.
Para f in a l iz a r ,  destacaremos dos aspectos: en p rim e r
lu g a r ,  la  Càmara de Comercio E x te r io r  de Po lon ia  es una In s titu c iô n  
de ca rà c te r n a c io n a l y , en segundo té rm ino , sus competencias en 
e l àm bito in te rn a c io n a l se sustraen de la s  Càmaras de Comercio 
e In d u s tr ia ,  competencias que estaban es tab lec idas  por ordenanza 
de l P résidente de la  R epüblica  de P o lon ia , de 15 de ju l io  de 1927.
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3 .6 , -  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de la  R epüblica  S o c ia lis ta  
de Rumania
Esta In s titu c iô n  es un organism e p ü b lic o , c o rp o ra tiv e ,
cuya m isiôn es e l fomente de l comercio e x te r io r  y la  cooperaciôn 
econômica, técn ica  y c ie n t if ic a  con otros pa ises.
Para l le v a r  a cabo esta m is iôn , la  Càmara de Comercio 
e In d u s tr ia  de Rumania co labo ra  con los M in is te rio s  y organism es
cen tra les  de la  A d m in is trac iôn  de l Estado, po r una p a rte  y , por
o tra , con las  en tidades in d u s tr ia le s  es tab lec idas  en e l p a is .
Le mismo que en o tras  R epüblicas s o c ia lis ta s , los miem­
bros de la  Càmara de Comercio son las  empresas de comercio exte­
r io r ,  as i como o tras  o rgan izac iones re la c io nad as  con e l t rà f ic o
in te rn a c io n a l. (69)
Las a c tiv id a d e s  de esta C orporaciôn son semejantes
a las  de o tra s , ya exam inadas, de los pa ises s o c ia lis ta s . Cabe
des taca r, e l én fas is  que -d e n tro  de la  m isiôn gene ra l de promover 
e l Comercio E x te r io r -  se pone en las  re lac iones  con o tras  in s t itu c io ­
nes e x tra n je ra s  que lle v a n  a cabo ta reas  semejantes, b ien  sean
de ca rà c te r gubernam enta l o no gube rnam en ta l. Estas ü lt im a s ,
son, evidentem ente, la s  asociaciones de c a rà c te r econômico, en tre
la s  que se in c lu ye n  las  Càmaras de Comercio de los paises occ iden ta ­
les .
Con independencia  de este m a tiz , esta C orporaciôn r e a l i ­
za funciones de p ropaganda in s t itu c io n a l de las  empresas rum anas 
en e l E x te r io r , o rgan iza  fe r ia s  y expos ic iones, emite c e rtif ic a d o s  
de o rigen  y cuadernos ATA, p a ra  aque llos productos que e n tra n
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en e l pa is  en forma de im portaciones tem pora les, y p roporc iona  
con re g u la r id a d  In form aciones a la s  empresas asociadas (unas 
800) sobre las  p o s lb llid a d e s  de negocios en e l e x tra n je ro . En esta 
misma lin e a  de in fo rm a c io n , podemos an o ta r la s  reun iones, jo rnadas 
de tra b a jo  y sem inaries que se d e s a rro lla n , periôd icam ente , como
p a rte  de la  la b o r que esta Càmara re a liz a  p a ra  promover e l comer­
c io  e x te r io r .
E l ôrgano supremo es la  Asamblea General que se reune
cada dos anos. Existe  ademàs, un Consejo de la  Càmara de Comercio 
e In d u s tr ia  que actüa como cuerpo asesor -e le g id o  por la  Asamblea 
G ene ra l- por un periodo de cu a tro  anos.
Desde e l punto de v is ta  de la  O rgan iza c iô n , la  D ire c tiv a
de esta Càmara, es la  p ieza c lave  que asegura e l e fec tivo  func ion a ­
m iento de la  misma. Està compuesta por un P résidente , un V icep res i- 
dente y  un S ecre ta rio .
Lo mismo que en otros paises s o c ia lis ta s , func iona
-a d ju n to  a la  Càmara de Comercio- un T r ib u n a l In te rn a c io n a l de
A rb it ra je  p a ra  so lve n ta r los problem as léga les que se presenten
en tre  empresas nac iona les y e x tra n je ra s , como consecuencia lô g ica
de los in te rcam bios com ercia les.
La o fic in a  de pa ten tes, es o tro  de los se rv ic ios  p re s ta -
dos po r esta In s titu c iô n  de acuerdo con las  Leyes y  Convenios
In te rn a c io n a le s  su sc rita s  po r esta R epüb lica . F ig u ra n  entre  los
p r in c ip a le s , e l Acuerdo de la  Uniôn In te rn a c io n a l p a ra  la  p ro tec­
c iôn  de la  P rop iedad In d u s tr ia l  de P a r is , Acuerdo que se remonta
a l a no 1883, y el Convenio de M ad rid  sobre R egistre  In te rn a c io n a l 
de Patentes y Marcas de l afio 1891. (70)
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Esta O fic in a  g a ra n tiz a  e l cum p lim ien to  de los Acuerdos
In te rn a c io n a le s  y de la s  Leyes rum anas, re la t iv a s  a la  p ro tecc iôn  
de los t i tu la re s  de pa ten tes, marcas o inven tes  re g is tra d o s .
También, en re la c iô n  con la  Càmara de esta R epüb lica
S o c ia lis ta , func iona  un s e rv ic io  dedicado a la  rep resen tac iôn  de
la s  empresas e x tra n je ra s  que desean l le v a r  a cabo operaciones 
com erciales e in d u s tr ia le s  en Rumania.
Una p e c u lia r id a d , antes in d ic a d a , de la s  ta reas  que 
re a liz a  esta C orporac iôn , es la  de la  p u b lic id a d  in s t itu c io n a l,  
encargada a una Agencia que tiene  como m is iôn  l le v a r  a la  p r à c t i -  
ca campanas de p ropaganda en e l e x tra n je ro  p a ra  prom over la  
exportac iôn  de los productos rum anos.
El comercio e x te r io r  H ispano-Rum ano, ha s u fr id o  en
los ü ltim os anos una trans fo rm ac iôn  ra d ic a l,  tan to  por lo  que 
se re fie re  a la s  fô rm u las de pago, como po r lo  que concierne a 
la  evo luc iôn  de los saldos de nues tra  b a la n za  co m erc ia l. Hasta 
e l a ho 1964, e x is t ia  un acuerdo de " c le a r in g "  en tre  las  dos n ac io ­
nes. A p a r t i r  de entonces, la s  im portac iones espaholas aum entaron, 
en g ran  m edida, p roduc iendo , como consecuencia, elevados d é fic its  
com ercia les p a ra  nuestro  p a is . Esta s itu a c iô n  fué cam biando p a u la t i -  
namente hasta  que, en 1977, se lle g ô  a un e q u il ib r io  ca s i to ta l
y , posteriorm ente inc lu so  a un s u p e ra v it p a ra  Espana. Desde 1981, 
se reproducen los saldos desfavorab les  p a ra  nuestro  p a is  y surgen 
ademàs, problem as con la  R epüblica de Rumania a causa de su 
deuda e x te r io r . Esta deuda, ascendia por lo  que respecta a nu es tra  
nac iôn , en feb re ro  de 1983 a trece m illones  de dô la res en c ré d ites  
asegurados y a c inco o seis m illones de dô la res en c ré d ites  s in  
a s e g u ra r.
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En e l Consejo S uperio r de Càmaras, ex is te  un Comité
de Nombres de Empresas h ispano -rum ano . La secciôn espanola, 
in fo rm a  -como en e l caso de Po lon ia  y  en otros ya m encionados- 
de las  p o s ib ilid a d e s  econômicas que tienen  las  empresas espaholas 
en e l mercado de la  R epüblica  S o c ia lis ta  que venimos a n a liza n d o .
En un B o le tin  de enero de 1981, después de exam inarse la  evo luc iôn
de l Comercio In te rn a c io n a l, entre  ambos pa ises, se in c lu ye n  a lgunas 
ind icac iones a p ropôs ito  de la  o rg an iza c iô n  del t rà f ic o  in te rn a c io ­
n a l,  que es un monopolio de l Estado, que se in s tru m e n ta , como 
en los restan tes pa ises s o c ia lis ta s , a tra vé s  de la s  empresas de 
Comercio E x te r io r . En este mismo B o le tin , se p réc isa  tam bién e l 
régim en de lice n c ia s  de im po rta c iô n , los arance les que no tienen 
sen tido  p ro tec to r porque e l e q u il ib r io  lo  g a ra n tiz a  la  A d m in is tra ­
c iô n , las  l is ta s  anuales de im portac iôn  rum anas y la  p o s ib ilid a d  
de nom brar représentan tes o agentes en esa Naciôn.
De estas observac iones, la  màs in te resan te  es la  que
se re fie re  a los argumentos com ercia les y  de precios que pueden 
em plear la s  empresas espaholas, argumentos que ju n to  con las 
in s tru cc io nes  de l M in is te r io  de Comercio e x te r io r , de term inan la  
in c lu s io n  de a lgunas firm as  e x tra n je ra s  en la  l is ta  f in a l  de sum in is - 
trado res  de productos a esta R epüb lica . A este respecto, se ahade 
que en la  m ayoria  de los casos, la  e lecciôn recae sobre o rg a n iza c io ­
nes ya conocidas, razôn po r la  cu a l s i no se tienen  antecedentes
com ercia les, es punto  menos que im posib le  re la c io na rse  con los  
In s titu to s  Técnicos de Proyectos y los usua rios  d irec tos  de l p rodu c- 
to . (71)
En un B o le tin  de l Consejo S uperio r de Càmaras O fic ia le s  
de Comercio, In d u s tr ia  y  Navegaciôn de Espaha, se da cuenta
de l "P rotoco le  de la  Octava Sesiôn de la  Comisiôn M ix ta  H ispano-
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Rumana, re fe ren te  a los In te rcam bios com ercia les y cooperaciôn 
econômica, in d u s tr ia l  y te c n o lô g ic a " , firm a do  el 15 de d ic iem bre  
de 1979, dentro  de l marco de l acuerdo, a la rg o  p lazo , es tab lec ido  
en tre  e l Reino de Espana y e l Gobierno de la  R epüblica  S oc ia lis ta  
de Rumania, e l 19 de enero de 1977.
Como puntos concretos de este acuerdo, enumeraremos
los s igu ien te s : dotaciôn con motores de fa b r ic a c iô n  espanola a
autom ôviles todo te rreno  y de tu rism o ; co labo rac iôn  con la  firm a  
Tudor, S .A .; co n s titu c iô n  de una sociedad m ix ta  p a ra  la  co m e rc ia li-  
zaciôn de productos s ide rü rg ico s  ; c re a c iô n , en Espana, de una 
sociedad m ix ta  p a ra  la  p roducc iôn  y co m erc ia lizac iôn  de productos 
farm aceüticos y cosméticos; cooperaciôn con la  empresa F a b r ilm a lla , 
en la  producciôn  de géneros de punto  y su co m erc ia lizac iôn  en
e l mercado espanol y en o tros mercados; co labo rac iôn  con la  firm a  
C itro e n -H isp a n ia , p a ra  la  exportac iôn  de p iezas y respuestos p a ra  
autom ôviles a Rumania.
El Protocolo a l que venimos a lu d ie n d o , f in a liz a  e s ta b le - 
ciendo las  bases pa ra  la  cooperaciôn té c n ic o -c ie n tif ic a  y econômica. 
Esta ü lt im a , en e l E x tra n je ro . Este t ip o  de acuerdos, se ins trum en­
ta , en buena p a rte , a tra vé s  de los Comités B ila té ra le s  de Nombres 
de Empresas. Corresponde, por c o n s ig u ie n te , en este caso concreto,
a la  secciôn espanola e s tab lec ida  en e l Consejo S uperio r de Càma­
ra s , l le v a r  a cabo aque llos aspectos que deben e je cu ta r las  in d u s - 
r ia s  espaho las , in fo rm àndo las  debidam ente. Id é n tic a  la b o r recae 
sobre la  secciôn rum ana que depende de la  Càmara de Comercio 
e In d u s tr ia  de aque l p a is .
Vemos a s i, como se concreta  la  m isiôn de fomento de
los in te rcam b ios com erciales que es la  fundam en ta l de la  C orpora­
c iôn  de esta R epüblica  S o c ia lis ta .
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La re v is ta  que éd ita  la  Càmara de Comercio de Rum ania, 
s irv e  como medio de promociôn de su comercio e x te r io r . En la  co rres - 
pondiente a l segundo tr im e s tre  de 1983, se recogen in fo rm aciones 
sobre la  a c tu a lid a d  in te rn a c io n a l, as i como re fe renc ias  a empresas 
concretas y a sectores in d u s tr ia le s  y com erciales cuya im po rtac iôn  
se desea p o te n c ia r. Résulta pues, esta p u b lic a c iô n , una especie 
de ca tà logo , b ien  ilu s tra d o , que s irv e , a l mismo tiem po, p a ra
fines  p u b lic ita r io s .
Se destacan a tra vé s  de sus p àg inas  dos aspectos im por­
ta n te s : e l p rim ero  se re fie re  a la s  re lac iones b ila té ra le s  de esta
nac iôn , in c lu so  con regiones remotas como Indones ia  y la  R epüblica  
de S in ga p u r, re lac iones que re f le ja n  e l dinam ismo econômico en
m ate ria  de comercio e x te r io r  de este p a is , y e l segundo a la  pos ic iôn  
de re la t iv a  independencia  que ocupa esta R epüblica  en e l con ju n to  
de paises de l b loque sov ié tico  y que se traduce  en una p a r t ic ip a -  
c iôn muy a c tiv a  en los organism os in te rn a c io n a le s . Conviene, s in  
embargo, m a tiza r esta a firm ac iô n  puesto que, los restan tes estados 
so c ia lis ta s  tam bién estàn présentes en los mismos organism os y , 
en este sen tido , lo  que s i cabe sena la r es e l no tab le  p re s tig io
a d q u ir id o  por esta naciôn  en las  re lac iones Este-Oeste. (72)
Por lo  que se re fie re  a l segundo aspecto comentado,
destaca la  p resencia  de esta R epüblica  en e l Consejo Econômico 
y Social (ECOSOC) de las  Naciones U nidas, y en la  C onferencia
de Comercio y D esarro llo  (UNCTAD) de esta misma O rgan izac iôn
In te rn a c io n a l.
3 .7 .-  Càmara de Comercio de Yugoslavia
Esta R epüblica no forma p a rte  de l b loque sov ié tico  
desde que, poco después de la  Segunda G uerra M u n d ia l, rom piô
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sus compromisos con Moscü. A p a r t i r  de entonces ha m antenido
una postu ra  de independencia , g ra c ia s  a la  cu a l ha fig u ra d o
-en forma muy destacada- en el movim iento de estados no a lineados, 
conservando, eso s i, una ideo log ia  s o c ia lis ta . Por esta razôn de 
a fin id a d  ideo lôg ica  y por sus induda b les  semejanzas, es por lo
que inc lu im os e l estud io  de su Càmara de Comercio en e l mismo
apartado  que la s  restan tes in s titu c io n e s  m ercan tiles de las  naciones 
so c ia lis ta s  de Europa O r ie n ta l.
La economfa de esta R epüblica  -de acuerdo con e l p la n  
1981-1985- in te n ta  consegu ir unos ob je tivo s  mucho menos ambiciosos 
que los que p re te nd fan  los a n te rio res  p lanes qu inqu en a les . Son
dos los propôsitos fundam enta les que o rie n ta n  este p la n : reducciôn
de la  p res iôn  in f la c io n is ta  y  d ism inuc iôn , a p lazo medio, de l d é f ic it  
e x te r io r .
D urante e l periodo an terio rm ente  in d ica do  se prevé
un im portan te  retroceso en la  p roducciôn  in d u s t r ia l,  cuya tasa
de aumento serà lige ram en te  sup e rio r a la  del producto  so c ia l. 
Las exportaciones deberàn ser du ran te  estos anos, e l p r in c ip a l
motor del crecim ien to  econômico. (73)
En este campo de l Comercio E x te r io r , la  ba la nza  de 
pagos con tinüa  siendo uno de los mayores obstàculos con los que 
tiene  que en fren ta rse  la  economfa, ta n to  pa ra  consegu ir aumentos 
de p roducc iôn , como de empleo. Por e llo , ya en anos an te rio re s  
se adop taron  medidas -u n  ta n to  s in g u la re s  en un pa fs  s o c ia lis ta -  
de estfm ulo a la  e xp o rtac iô n , medidas que in c lu fa n  e l derecho
de los exportadores a conserva r una p a rte  de sus ingresos en 
d iv is a s , d ispon iendo de e llos  con entera  l ib e r ta d .
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Las tendencias de l comercio e x te r io r  yugos lavo  entre  
1976 y 1981, pueden observarse con mayor c la r id a d  en e l cuadro 
que insertam os a co n tin u a c iôn :
Balanza de Pagos 
M illones de dô lares de los Estados Unidos
1976 1977 1978 1979 1980 1981
Balanza com ercia l . . . .  -2.489 -4.380 -7.225 -6.086 -6.086 -6.025
Im portaciones ca f . . . .  7.367 9.634 9.988 14.019 15.064 16.475
Ex p o r ta c iones fob . . . . __4 .878________ __5_.6_71___6^749___ 8.978 10.450
Fuente: OCDE Etudes Economiques. Y ougoslav ie .
M ai, 1989. Pagina 12.
En lin e a s  généra les, e l volumen de las  exportaciones 
ha pasado de un 5% en 1976, a cerca de un 11% en 1980, siendo 
la  Comunidad Econômica Europea, los Estados Unidos y los restantes 
paises de la  OCDE, los p r in c ip a le s  d e s tin a ta r io s , ju n to  con la  
Uniôn S ov ié tica , de estas exportac iones, s i b ie n , e l increm ento 
de las  ventas en e l mercado sov ié tico  ha sido muy su p e rio r, a lc a n - 
zando la  c i f r a  de un 77% de aumento en 1980.
E l comercio e x te r io r  en tre  Espana y la  R epüblica de 
Y ug os lav ia  a lcanza  c ifra s  modestas, que en e l aho anterio rm ente  
in d ica d o  p o d ria n  sobrepasar lige ram en te  los 70 m illones de dô la res. 
Esta e ra , a l menos, la  op in iôn  de Don José M aria  F ig ue ra s , P rési­
dente de l Consejo S uperio r de Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y 
N avegaciôn de Espaha, op in iôn  fo rm u lada  du ran te  la  v is ita  a Yugos­
la v ia  de una Delegaciôn de Càmaras espaholas que tuvo  lu g a r  
entre  los d ias  24 y  28 de ju n io  de 1980, co inc id iendo  con la  XI 
Sesiôn P le n a ria  de l Comité B ila te ra l H ispano-Yugoslavo de Nombres 
de Empresa.
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Durante esta re u n io n , una de las  p r in c ip a le s  p reocupa- 
ciones de l Delegado de las  Càmaras de esta R epüblica  fue a c la ra r  
la  postu ra  de su p a is  en e l con jun to  de naciones s o c ia lis ta s . Se 
so lic ita b a  entonces que "Y ug o s la v ia  no fuese considerada en Espana 
como p a is  de economfa c e n tra liz a d a , e q u ip a rà n d o la  a la  URSS y 
pafses de su ô rb ita  de in f lu e n c ia " .  Este mismo Delegado p rec isab a  
màs ade lan te  que " s i se lo g ra b a  esta m od ificac iôn  de t ra to ,  por 
p a rte  de Espana, se rfan  màs fà c ile s  la s  re lac iones entre  ambos 
pafses y se inc rem e n ta rfan  los in te rcam bios econômicos y com ercia les 
beneficiosos p a ra  Y ugos lav ia  y Espana".
Esta preocupaciôn fue in c lu id a  en tre  las  conclusiones 
de la  XI Sesiôn de l Comité B ila te ra l,  form ulàndose e l deseo e x p lfc ito
de la  Delegaciôn Yugoslava de que su pa fs no fig u ra s e  en la  c la s i f i -
caciôn a d m in is tra t iv a  espahola entre  la s  naciones de economfa 
d ir ig id a ,  puesto que, la  suya es una economfa a u to g e s tio n a ria  
y d e scen tra lizad a .
Este ü ltim o  aspecto quedô patente  mediante la  firm a  
de Protocolos en tre  la s  Càmaras de M adrid  y  B e lgrade; V a lenc ia
y S ara jevo ; Barcelona y  L ju b lja n a  y  B ilbao  y Zagreb. Es d e c ir , 
asf como en las  Corporaciones de los pafses del Este, an te rio rm ente
es tud ia das , todos los aspectos de l trà f ic o  In te rn a c io n a l quedaban 
encauzados a tra vé s  de las  mismas, esta u n ifo rm id a d  no ex is te  
en Y ugos lav ia  donde las  Càmaras de cada reg iôn  gozan de una 
c ie r ta  autonom fa.
En la  re u n iô n , an terio rm ente  m encionada, de l Comité 
B ila te ra l H ispano-Y ugoslavo , se lle g ô  tam bién a la  conclus ion  de 
que Espana y esta R epüblica  tienen  como pafses m editerràneos 
s im ila re s  problem as de crecim ien to  econômico, debiendo en consecuencia
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p ro fu n d iz a r en la  cooperaciôn in d u s tr ia l  y tecno lôg ica  especialm ente 
con la  f in a lid a d  de vender productos en mercados e x tra n je ro s .
Se enumeran a con tinuac iôn  a lgunos aspectos concretos
en los que se m a te ria lizô  esta id e a . Son los s igu ie n te s : co laborac iôn
entre  la s  firm a s  de autom ôviles Seat y Z as tava ; en h o s te le r ia ; 
en sum in is tros  de m adera, de tabaco y de a lgunos productos a lim en - 
t ic io s  a Espana. (74)
Para tener una idea màs exacta  de lo  que represen tan
los in te rcam bios com erciales en tre  estas dos naciones, se in s e rta  
a con tinuac iôn  un cuadro  e s ta d is tico  en e l que se reproducen las  
c if ra s  correspondientes a los anos 1977, 1978 y 1979. En é l puede
observarse que el sa ldo es fa vo ra b le  a nuestro  pafs en los très 
ahos cons ide rados, debido a l con tinuo  increm ento de las  e xp o rtac io ­
nes y a la  re la t iv a  r ig id e z  de las  im portac iones.
_BAL^NZA COMERCIAL ESPANOLA CON YUGOSLAVIA
ANOS Im portaciones Exportaciones sALDO
espaholas espaholas
1977 1.100.890 1.692.814 591.924
1978 1.996.661 2.418.889 422.228
1979 1.615.710 3.534.792 1.919.082
(M iles de pesetas)
Fuente: In form e sobre la  v is ita  a Y ugos lav ia  de una Dele­
gaciôn de Présidentes de Càmaras y Em presarios 
espaholes.
Entre las  p r in c ip a le s  exportaciones espaholas se encuen- 
tra n  los autom otores, h ie rro  y  acero; fu n d ic iô n  en b ru to ; y productos 
a lim e n tic io s .
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La Càmara de Comercio de Y ugos lav ia  fué creada el
9 de a b r i l  de 1947, fecha en la  que se ap robaron  sus esta tu tos 
por decis ion  de l M in is te r io  de Comercio E x te r io r . Goza de p e rs o n a li-  
dad ju r id ic a  de Derecho P riva d o , segün se establece en el a r t ic u lo
2 -. de la  d ispos ic iôn  c ita d a . Su pape l esencia l es fom entar la s  
re lac iones econômicas con los paises e x tra n je ro s  y , p a ra  e llo , 
està encargada de re a liz a r  la s  s igu ien te s  func iones: co la b o ra r
con o tras  o rgan izac iones com erciales de indo le  anàloga en lo  que
se re fie re  a l comercio in te rn a c io n a l; o rg a n iz a r fe r ia s  y exposic iones; 
c e n tra liz a r  toda la  p u b lic id a d  d ir ig id a  a increm en ta r e l t rà f ic o
in te rn a c io n a l de Y ugos lav ia  con otros pa fses; y , fin a lm e n te , re so lve r 
a tra vé s  de una in s t itu c iô n  especia l que le  està encomendada -  
e l T r ib u n a l de A rb it ra je  p a ra  e l comercio e x te r io r -  los l i t ig io s  
que se produzcan en este campo. (75)
Son miembros de la  Càmara -como en otros pafses socia­
l is ta s -  las  empresas de comercio e x te r io r  y a q ue lla s  o tras  o rg a n iz a ­
ciones que in te rv ie n e n  en los in te rcam b ios com erciales de este 
pa fs  con e l e x tra n je ro . Estos miembros form an la  Asamblea G eneral 
que es e l ô rgano supremo de la  Càmara que se reune, por lo  menos, 
una vez a l aho de modo re g u la r  y en todas a que llas  ocasiones 
que e l M in is te r io  de Comercio E x te r io r  lo  considéré necesario . (76)
Tanto la  frecuenc ia  - r e la t iv a  con respecto a otros pa ises 
s o c ia lis ta s -  con que se reune la  Asamblea (a r t fc u lo  1 6 ), como la s  
fo rm a lidades  e x ig id a s  p a ra  que estas reuniones tengan v a lid e z  
(a r tfc u lo s  22 y  23), con tra s ta n  con la  potestad que, en estos mismos 
E sta tu tos , se a tr ib u y e  a l M in is tro  de Comercio E x te r io r que -en  
v ir tu d  de l a r tfc u lo  10-. de l Reglamento de esta C àm ara- puede 
suspender o a n u la r  c u a lq u ie ra  de sus decisiones en e l p lazo  de 
30 d f a s . Esta ca tegô rica  a firm a c iô n  que se ex tiende , ademàs, a
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los restantes ôrganos de la  Càmara, que son el Consejo, la  Comisiôn 
In te rv e n to ra , la  P res idencia  y la  S e cre ta ria , se m itig a , form alm ente, 
sehalando que las  suspensiones o anu lac iones de acuerdos, se 
producen cuando estos son c o n tra rio s  a la s  leyes y o tras  d is p o s ic io -  
nes v igen tes (a r t fc u lo  6 - . ) .
La func iôn  de l Consejo es la  de d i r i g i r  todas la s  a c t iv i ­
dades de la  Càmara (a r t fc u lo  24) y , la  de la  P res idenc ia  la  de 
e je cu ta r la s  ôrdenes de este Consejo. E l S ecre ta riado , es un ôrgano 
a d m in is tra tiv o  y la  Comisiôn In te rv e n to ra , en cam bio, no tiene  
misiones especfficas.
3 .8 . -  Càmara de Comercio de la  R epüb lica  P opu la r S o c ia lis ta
de A lb a n ia
Fué fundada  e l 2 de agosto de 1958, p a ra  promover e l d e s a rro llo  
de las  re lac iones econômicas con o tros pafses y pa ra  g a ra n t iz a r  
e l progreso técn ico en e l àm bito de la  e xp o rtac iô n , asf como p a ra  
l le v a r  a cabo d ife ren tes  funciones semejantes a la s  de la s  res tan tes 
Càmaras S o c ia lis ta s . Entre  e lla s  cabe des taca r, la  o rg a n iza c iô n  
de fe r ia s  in te rn a c io n a le s  y la  p a r t ic ip a c iô n  en las  de o tros pafses ; 
e le n v fo  de m isiones com erciales a l e x tra n je ro  p a ra  estab lecer con tac - 
tos con o tras  Càmaras e In s titu c io n e s  dedicadas a l Comercio; la  
d ifu s iô n  de las  leyes y costumbres de este pa fs  y , p a rtic u la rm e n te , 
de las  d isposic iones que re g u la n  el sistema b a nca rio  y  e l t rà f ic o  
in te rn a c io n a l.
E x is te , como en o tras  C orporaciones anà logas , una 
Comisiôn o T r ib u n a l de A rb it ra je  p a ra  re so lve r la s  cuestiones que 
se susciten como consecuencia de l trà f ic o  in te rn a c io n a l.
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O tra de las  funciones que desempefia esta Camara de 
Comercio, es la  de p re p a ra r  la  documentaciôn necesaria  p a ra  re g is ­
t r a r  la s  marcas e x tra n je ra s  en A lb a n ia . También se exp iden  c e r t i f i ­
cados de o r ig e n , ta re a  ésta que es comün a todas la s  Càmaras
de Comercio de l mundo.
En la  re v is ta  e d itad a  por la  C orporac iôn  so c ia lis ta  
de este p a is , en e l n^ à, co rrespond ien te  a l aho 1983, leemos que 
esta nac iôn  ha p a rt ic ip a d o  en la  F e ria  In te rn a c io n a l de Barce lona, 
ce leb rada  d u ran te  e l més de ju n io  de d icho  aho. A su pabe llôn
acud ie ron  e l M in is tro  de Economfa y Hacienda M igue l Boyer y el
P résidente  de la  G e n e ra lita t Jo rd i P u jo l. (77)
Esta R epüb lica  S o c ia lis ta , ha m antenido una posic iôn
de g ra n  independencia  con respecto a la  Uniôn S ov ié tica  que la  
ha censurado por su g ra d u a i acercam iento a la  C hina Com unista.
En 1981, la  Càmara de Comercio de esta R epüb lica  o rg a n i-  
zô, en cum plim ien to  de la s  funciones que le  estàn encomendadas, 
la  p a r t ic ip a c iô n  en las  Ferias In te rn a c io n a le s  de Par fs ,  M ilà n , 
Gotenborg, M unich y L e ip z ig ; asf mismo, es tab lec iô  o fic in a s  com ercia­
les en o tros pa fses. En la  misma re v is ta  antes c ita d a , en e l nümero 
1 de 1982, e l V icem in is tro  de Comercio E x te r io r , escribe  un a r tfc u lo , 
en e l que sub raya  e l pape l de las  empresas ded icadas a l trà f ic o  
in te rn a c io n a l como generadoras de un b ene fic io  econômico necesario 
p a ra  e l pafs y basado en la  re c ip ro c id a d .
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(1) Vid: Antonio Valcarcel y Lopez de Lemos. "Las Camaras O fic ia le s
de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espaha". M aribe l, Artes 
G raficas. Madrid, 1962. Pags. 19 y sgs. .
(2) Vid: Centro de Comercio In tern ac ional (UNCTAD/GATT). Sistemas
de Camaras de Comercio. Ginebra, 1982.
(3) Vid: Bartolomé Amengual. "Estudio sobre la  Organizaciôn Corporativa
O fic ia l de los comerciantes e in d u s tria le s  en e l E xtran jero , 
como base para la  reorganizaciôn de las Camaras O fic ia le s  de
Comercio, In d u stria  y Navegaciôn Espaholas". Madrid, 1954. Pags. 
39 y sgs. .
(4) Vid: Lyon Caen e t Renault. "T ra ité  du D ro it Comerciale ( 1) ".
L ib ra ir ie  Generale de D ro it e t Jurisprudence. P a ris , 1921. (Cap. 
I l l ,  pags. 763 y sgs..
(5) Vid: "T ra ité  du D ro it Comerciale (1 )" . Op. c i t .  Pags. 764 y sgs ..
(6) Vid: Alberto M artin  Daza. " In s titu c io n es  de Formaciôn y D is tr ib u -
ciôn de la  regiôn p a ris in a " . Madrid, 1976. Càmara de Comercio
e In d u stria  de Madrid.
(7) Amengual esc rib ia  en 1910, re firién d o se  a los intereses comerciales 
e in d u s tria les  en Francia que estaban representados por cuatro  
organismos: las Càmaras de Comercio, cuyo numéro era de 150 in c lu -  
yendo las de A rge lia . (En las Colonias e x is tia n  27 de estas Corpo­
raciones); las Càmaras Consultivas de las Artes y las Manufacturas, 
que no pasaban de 29; e l Consejo Superior del Comercio y de la  
In d u s tria  compuesto por funcionarios pûblicos y représentantes 
del comercio y de la  in d u s tria ; y, fina lm ente, la  Junta Consultiva  
de las Artes y Manufacturas, también, integrada por funcionarios  
del Estado y représentantes de la  In d u s tr ia .
Sin embargo, segün e l autor, sôlo las  Càmaras de Comercio tenlan  
verdadera importancia.
Para una màs amplia informaciôn, véase la  obra de este autor 
t itu la d a  "Estudio sobre la  Organizaciôn Corporativa O fic ia l de 
los comerciantes e in d u s tria le s  en e l E xtran jero , como base para 
la  reorganizaciôn de las Càmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  
y Navegaciôn espaholas". Madrid, 1954. Primera ed iciôn, 1910. 
Pàgs. 19 y s g s ..
(8) Estos programas pueden resumirse en los s iguientes: in ic ia c iô n
a la  gestiôn; contab ilidad; gestiôn comercial y gestiôn fin a n c ie ra .
(9) Vid: La Camera di comercio di M ilano. M ilàn , 1960. Pàrrafo 24.
(10) Vid: Uniôn Ita l ia n a  de las Càmaras de Comercio, In d u s tria , A rtesa- 
n ia  y A g ricu ltu ra . Estatutos (a r t .  39 ).
(11) Vid: Uniôn Ita l ia n a  de Càmaras. Op. c i t .  a r ts . 5 -, 62, 9 2 , 1 0 2 ,
122, 172, 202, 222.
(12) Vid: Die deutschen In d u strie  -und Handelskammern und der Deutsche 
In d u s tr ie -  und Handelstag. Von Dr. Ernst Jàkel, M in is te r ia lra t
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a. D. Hauptgeschaf ts fiih re r der In d u s trie  -und Handelskammer-
Ostwestfalen zu B ie le fe ld  und Rechtsanwalt Werner Junge S te l lv e r t r e -  
tender Hauptgeschaftsfiihrer des Deutschen In d u s trie  und Handelsta- 
ges. 2, v o l l ig  neu bearbeitete  Auflage 1978. Droste Verlag Düssel­
dorf. Pag. 7.
(13) Vid: Die deutschen In d u strie  -und Handelskammern und der Deutsche 
In d u s tr ie - und Handelstag. Von Dr. Ernst Jake l, M in is te r ia lra t  
a. D. Hauptgeschaftsfuhrer der In d u s trie  -und Handelskammer-
Ostwestfalen zu B ie le fe ld  und Rechtsanwalt Werner Junge S te llv e r tre  
tender Hauptgeschafts fü hrer des Deutschen In d u s trie  und Handelsta- 
ges. 2, v o l l ig  neu bearbeitete  Auflage 1978. Droste Verlag Düssel­
d o rf. Pag. 7.
(14) Vid: Ley sobre la  reglamentacion p rov is iona l del derecho de las
Camaras de In d u s tria  y Comercio del 18 de diciembre de 1956 (Bole­
t in  de Leyes federales 1 pag. 920) ultimamente modificada por
e l a r t ic u lo  9, numéro 1, de la  Ley de 31 de ju l io  de 1974, sobre
nuevo reglamento de la  mayoria de edad (B o le tin  de Leyes federales
1, pâg. 1713).
(15) Vid: Ley sobre la  reglamentacion p rov is iona l del derecho de las
Càmaras de In d u stria  y Comercio, de 18 de diciembre de 1956.
A rt. 12, punto 2 - .
(16) Alberto M artin  Daza. Ensehanza, Formaciôn y Perfeccionamiento
en la  Repüblica Federal Alemana. Madrid, 1972.
(17) Vid: Ley sobre la  reglamentaciôn p rov is iona l del derecho de las
Càmaras de In d u stria  y Comercio, a r ts . 12, punto 22, y 22, punto
12.
(18) Vid: Ley sobre la  reglamentaciôn p ro v is io n a l del derecho de las
Càmaras de In d u stria  y Comercio, a r ts . 12, punto 22, y 22, punto
12.
(19) Vid: Actividades generadoras de ingresos en las Càmaras de Comer­
c io . Centro de Comercio In tern ac ional (UNCTAD/GATT). Càmara de 
Comercio In te rn ac io n a l. Ginebra, 1982. Pàgs. 18, 19, 28, 29,
35, 42 y sgs. .
(20) Vid: Acta C o nstitu tiva  de la  Asociaciôn de Càmaras de Comercio
B ritàn icas  de 23 de jun io  de 1875, a r t .  32, y Estatutos de a b r i l
de 1948 ( a r t .  11 y 18).
(21) Vid: Memorandum and A rtic le s  of Association and Bye-Laws, 1982.
The London Chamber of Commerce and Industry .
(22) Vid: Estatutos de la  Càmara de Comercio de los Estados Unidos
de Norteamérica (a r t .  12 ), adoptados en la  primera reuniôn anual 
de 1913 y reformados en diverses ocasiones.
(23) Vid: 1984 Annual Report. U.S. Chamber o f Commerce. Nation's Busi­
ness, may 1984. Pàgs. 59 y sgs ..
(24) Vid: U.S. Chamber of Commerce Committees, 1983-1984. The U.S.
Chamber B rie fin g  Center.
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(25) Vid: Richard W. Rahn and G raciela T e s ta -O rtiz . Strong Growth 
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CAPITULO I I I
EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS
En las  pàg inas an te rio res  se ha hecho una breve re fe re n - 
c ia  a este tema, de jàndo lo  pendiente p a ra  un es tud io  màs d e ta lla d o , 
en e l que se reco jan  la s  op in iones, no siem pre co inc iden tes , de 
eminentes ju r is ta s  sobre la  p e rson a lid a d  ju r id ic a  y  las  c a ra c te r is t i-  
cas de estas Corporaciones.
Para in ic ia r  este a n à lis is ,  parece oportuno exam inar 
la  no rm a tiva  espec ifica  que ré g u la  la s  Càm aras, desde e l Real 
Decreto fu n d a c io n a l hasta  e l Reglamento de 1978 que m od ifica  a l 
de 1974.
El Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, que créa estas 
C orporaciones, d ice en su a r t ic u lo  l ^ . ,  que la s  Asociaciones de 
c a rà c te r perm anente, que funden los com ercian tes, in d u s tr ia le s , 
nav ie ros  y cap itanes de la  m arina  mercante de a ltu ra ,  se co n s id e ra - 
rà n  como Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn.
Como puede verse , el le g is la d o r  se l im ita ,  en esta 
ocasiôn , a con s id e ra r los aspectos d e s c rip tiv o s  de estas Asociaciones 
y no in c lu ye  una d e fin ic iô n , propiam ente d ic h a .
E l Real Decreto de 1901 -que  am p lia  la s  a tr ib u c io n e s  
de la s  Càm aras- contiene, en su a r t ic u lo  1 - . ,  un p à rra fo  en el 
que se menciona la  rep resen tac iôn , o to rgada  a estas Corporaciones 
y se ahade que tienen  la  cond ic iôn  de estab lec im ien tos p û b lico s . 
In te rp re ta d o  "a  sensu c o n tra r io " , e llo  q u ie re  d e c ir  que la s  Càmaras 
no son, p rop iam ente, estab lecim ien tos p û b lico s  con la  p le n itu d  
de c a ra c te r is t ic a s  que a e llos  corresponden.
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Estas de fin ic iones  -o mas b ien descripc lones- estân 
fuertem ente in f lu id a s  por nuestro Codlgo C iv i l  que en su a r t ic u le  
35 dice a s i: "Son personas ju r id ic a s :  1 ^ . las  corporac iones, asoc ia - 
ciones y  fundaciones de in te rés  p u b lic o  reconocidas por la  le y " .  
Este es el caso de las  Camaras de Comercio y , por cons igu ien te , 
cabe d e d u c ir que la s  Camaras, de acuerdo con e l c ita d o  a r t ic u le ,  
son Corporaciones de in te rés  p u b lico  reconocidas por la  Ley (Reales 
Décrétés de 9 de a b r i l  de 1886 y 21 de ju n io  de 1901).
La Ley de Bases de 29 de ju n io  de 1911 en su Base 
1 -. a firm a , que las  Camaras de Comercio e In d u s tr ia  y las  de 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn serân organismes o fic ia le s  depen- 
d ientes del M in is te r io  de Fomente. Se apun ta  ya a q u i, una idea 
que en la  no rm a tiva  p o s te rio r i r a  pe rfilâ n d ose  poco a poco, segün 
la  cu a l estas Corporaciones forman un c a p itu le  especia l de la  
A d m in is tra c iô n  P ü b lica , denominado A dm in is tra c iôn  C o rp o ra tiv a . (1)
Esta Ley de Bases es e l ve rdadero  ins trum en te  que 
concede p e rson a lid a d  ju r id ic a  a las  Camaras. La Base 2 -. establece 
que " la s  Camaras serân cuerpos con su ltivos  de la  A d m in is tra c iô n  
P ü b lica , y deberân ser o id o s .. .  sobre cuantos asuntos, en re la c iô n  
con la  v id a  de l Estado, a fecten a les in tereses cuya rep resen tac iôn  
les co rresponden". Esta es en s in te s is , la  doble m isiôn de la s  
Camaras: rep resen ta r in te reses p r iv a d o s , pero siempre en e l am plio
marco de l b ien  comün, le  que las  v in c u la , por ta n te , a la  Adm in is­
tra c iô n  P ü b lica .
Segün el Profesor G arcia  de E n te rr ia , las  Camaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn se encuadran dentro  
de las  Corporaciones de base p r iv a d a , s i b ie n , son Corporaciones 
p ü b lica s  ya que han side creadas d irectam ente  por la  Ley (2 ).E lle  nos
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l le v a  a p lan tea rnos  una cuestion  fundam enta l que puede fo rm u la rse  
a s i: <;son las  Camaras ve rdade ra  a d m in is tra c iô n  p ü b lica ? . S igu iendo, 
nuevamente, la  o p in iôn  de l Profesor G arc ia  de E n te rr ia , puede 
a firm arse  que la  p re g u n ta , p lan tea da  a s i, "es demasiado e lem ental 
y no adm ite una respuesta abso lu ta  . . .  No lo  son, por esencia 
y en su to ta lid a d . Lo sôn, en la  medida en que son t itu la re s  
de funciones p ü b lica s  a tr ib u id a s  por la  Ley o delegadas por actos 
concretes de la  A d m in is tra c iô n , pero ya sabemos que estas funciones 
no agotan su n a tu ra le z a , mas b ien  o rie n ta d a , sustanc ia lm ente ,
hac ia  la  a tenciôn de in tereses propiam ente p r iv a d o s " . (3)
En c u a lq u ie r caso, a p a r t i r  de la  Ley de Bases, parece 
que la  n a tu ra le za  ju r id ic a  de las  Camaras se o rie n ta  mas ha c ia  
el campe del Derecho A d m in is tra tiv e , y as i lo  reconocen cas i todos 
les au to res, con mayores o menores m atizaciones.
En e l Real Décrété Ley (re c tif ic a d o ) am pliando la  Ley 
de Bases de 29 de ju n io  de 1911, firm ado  por el entonces M in is tre  
de Economia N ac iona l, F ranc isco  Moreno y Z u le ta , con fecha 26 
de ju l io  de 1929, se d ice , en la  exposic iôn  de m otives, que ya
la  Ley de 1911 de 29 de ju n io  " tu vo  en cuenta la  conven ienc ia
de d a r cauce perm anente, con una o rg a n iza c iô n  o f ic ia l ,  a la s
re lac iones en tre  les Gobiernos, expres iôn  a c tiv a  del Estado, y 
les elementos m e rcan tile s , in d u s tr ia le s  y nautas del Reine, que 
ta n ta  p a r t ic ip a c iô n  tienen  en la  de term inaciôn  de l progreso econômico 
del p a is " .
La d e fin ic iô n  mas compléta de estas Corporaciones se 
encuentra  en el Reglamento General de Camaras (4 ). Su a r t ic u le  
1-. d ice a s i, tex tua lm en te , "Las Camaras de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn, regu ladas  en su o rg an iza c iô n  y func ionam iento  por 
les preceptos de la  Ley de Bases de 29 de ju n io  de 1911 y del
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Real Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 1929, son organism es o fic ia le s
dependientes de l M in is te r io  de Economia N ac iona l, y den tro  de 
este, y en cuanto  a d icha  o rg an iza c iô n  y func ionam ien to , de la  
D irecciôn ge ne ra l de Comercio y Abastos; gozan de la  cond ic iôn
de estab lecim ien tos p ü b lico s ; tienen  ante e l Gobierno y las  A u to r id a - 
des y Corporaciones p ro v in c ia le s  y m un ic ipa les  la  represen tac iôn
de los in tereses de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegaciôn  de
su te r r i to r io ,  y  se r ig e n  po r e l présente Reglam ento."
Esta d e fin ic iô n  es la  que ha dado o rigen  a la  idea 
de que las  Camaras son, en c ie rto  modo, entes de la  A dm in is tra c iôn  
de l Estado, s i b ie n , con unas c a ra c te r is t ic a s  especia les.
V a lcà rce l, de fine  las  Camaras -de  acuerdo con la  d o c tr i-  
na im pe ran te - como "s e rv ic io s  per so n ific  ados d escen tra lizados,
Corporaciones que form an p a rte  de la  A dm in is tra c iôn  P ü b lic a " . 
Esta es la  o p in iôn  de eminentes tra ta d is ta s  de Derecho A d m in is tra t i-  
vo que menciona e l a u to r. (5)
Relacionadas la s  Camaras, desde su fundac iôn  a una
c ie r ta  nociôn de " te r r i t o r io " ,  necesariam ente la  c r is is  de esta 
te o r ia  que se in ic ia  a p a r t i r  de la  ob ra  de Kelsen (6 ), h a b ia  
de re p e rc u tir  en e l concepto que hoy se tiene  de e lla s .
A s i, la  d e fin ic iô n  dada por V a lcà rce l, carece en nuestros 
d ias  de la  fue rza  d o c tr in a l que tu v ie ra  a l p u b lic a r  su c lâ s ic a  
obra  sobre la s  Camaras en 1962. No puede sostenerse con r ig o r  
que estas Corporaciones sean "s e rv ic io s  pe rson ificados d e sce n tra liza ­
dos de la  A d m in is tra c iô n  de l EstadoX porque e llo  la s  in c lu y e  dentro
de la  nociôn de entes te r r i to r ia le s  y hoy se entiende que e l " te r r i t o ­
r io " ,  carece de s u s ta n tiv id a d  ju r id ic a  como elemento c o n s titu tiv o  
de estas C orporaciones. (7)
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Catejôn Paz y Rodriguez Roman in c lu ye n  a las  Camaras 
O fic ia les  de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn dentro  de la  o rg a n iza ­
ciôn a d m in is tra t iv a  en m a te ria  de Comercio, a firm ando  que "son 
corporaciones de com erciantes, in d u s tr ia le s  y n av ie ro s , dependientes 
de la  D irecciôn  General de Comercio In te r io r ,  que tienen por f in  
fundam enta l fom entar los in tereses generates de l comercio, la  navega­
c iôn y la  in d u s tr ia " .  Sin embargo, m atiza  a co n tinuac iôn  este 
concepto, a firm ando  que son entes in s titu c io n a le s  que quedan fue ra  
de l âm bito de a p lica c iô n  de la  Ley de l Régimen J u rid ic o  de las  
entidades esta ta les autônomas de 26 de d ic iem bre  de 1958- (8)
Segün los mismos au to res, tam bién e l Consejo S uperio r de Camaras, 
as i como las  Camaras de Comercio espanolas en e l e x tra n je ro , 
tienen p e rso n a lid a d  p ro p ia .
Tanto estos autores como G arc ia  de E n te rr ia  -que  como
ante rio rm ente  se ha d icho concibe a las Camaras como Corporaciones 
secto ria les de base p r iv a d a -  dan p r io r id a d  en sus d e fin ic iones
a la  fun c iôn  de represen tac iôn  de in tereses econômicos sobre la  
de asesoram iento a la  A d m in is tra c iôn , y en consecuencia s itü a n  
a estas Corporaciones en e l âm bito mâs cercano a l Derecho p r iv a d o , 
aunque reconociendo que se t ra ta  de Corporaciones de Derecho 
P üb lico .
Para a c la ra r  esta idea , G arc ia  de E n te rr ia  senala
que "esta  fa lta  de id e n tif ic a c iô n  s u b je tiv a  en tre  Corporaciones 
de base p r iv a d a  y A dm in is trac iones P üb licas  v iene co rroborada  
por a lguna  ju r is p ru d e n c ia . Asi, la  Sala 1 -. del T r ib u n a l Supremo 
ha negado a las  Câmaras de Comercio los benefic ios que la  Ley 
de Arrendam ientos Urbanos reconoce a los entes p ü b lic o s ."  (9)
En o tra  sentencia  de l T r ib u n a l C en tra l de T ra b a jo  de 
23 de marzo de 1968, este se déc la ra  incompétente ante una demanda
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de un conserje de una Câmara de Comercio, en la  que s o lic ita b a  
que se le  abonase las  d ife re n c ia s  en tre  lo  p e rc ib id o  y lo  reconocido 
en el convenio co lec tivo  de o fic in a s  y despachos. En e l tex to  de 
la  Sentencia se d ice "que la  c a lid a d  de las  personas contendientes
no es n i la  de obrero  n i la  de Em presa". De a q u i se deduce que
las  Câmaras no estân su je tas a la  ju r is d ic c iô n  la b o ra l y se c o n fir ­
ma as i la  tes is  de que son Corporaciones de Derecho P üb lico , su je­
tas a l Derecho A d m in is tra tiv o .
Queda c la ra  a s i la  n a tu ra le za  ju r id ic a  de las  Câmaras 
que no obstante p lan tea  numerosos in te rro g a n te s  en su re la c iô n  
espec ifica  con la  A d m in is tra c iô n .
Un ejemplo lo  cons titu ye  la s  d isposic iones léga les  en 
la s  que la s  Câmaras como ta ie s , o a su pe rsona l, se les con fie re
a determ inados efectos e l c a râ c te r de o fic ia le s , en sentido e s tr ic to . 
T a l es e l caso de a lgunos documentes expedidos por estas C orporac io ­
nes que, a todos los efectos, deben ser considerados como documen­
tes o fic ia le s . No obstan te , en la  Real Orden que establece este 
precepto, ex is te  una c ie r ta  confusiôn po r lo  que se re fie re  a las  
competencias de los M in is te rio s  de T raba jo  y de Hacienda. (10)
En los fundamentos de esta Real Orden, se d ice lo  
s ig u ie n te : "Por v ir tu d  de una p e tic iô n  de l Consejo S uperio r de
las  Câmaras se d ic tô  por Hacienda, e l 25 de enero de 1926, una 
Real Orden dec la rando  que la  p e tic iô n  te n ia  dos aspectos: uno
re la t iv o  a l v a lo r  p ro b a to rio  de los documentos expedidos por las  
Câmaras, en re la c iô n  con lo  que es m a te ria  p ro p ia  de su competen- 
c ia , y  o tro  re fe ren te  a la  p o s ib ilid a d  de u t i l iz a c iô n  de los rec ibos , 
pa ra  hacer e fec tivas  la s  cuotas de los asociados por e l p roced im ien - 
to  especia l de recaudaciôn  y a p re m io .. . ,  entendiendo que, en el
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p rim er aspecto, compete a l M in is te rio  de T ra b a jo , Comercio e Indus­
t r ia  e l estud io  y d e c la ra tio n  procédantes, y , en e l segundo aspecto, 
corresponde a l M in is te r io  de Hacienda d e c id ir  s i las  facu ltades  
co b ra to ria s  de las  Câmaras de Comercio son p r iv ile g ia d a s  a l extremo 
de a u to r iz a r la s  p a ra  u t i l iz a r  e l p rocedim iento obje to de la  in s -  
tru cc iô n  de 26 de a b r i l  de 1900, considerados como documentos
o fic ia le s " . O tra d isp o s ic iô n , de no escasa im p o rta n c ia , es la  que 
concede a las Câmaras fra n q u ic ia  p o s ta l pa ra  e l envio  de su co rres - 
pondencia, lo  que las  asemejan - a l  menos en este d e ta lle -  a la  
A dm in is tra c iôn  de l Estado. (11)
En resumen: por lo  que se re fie re  a la  n a tu ra le za
ju r id ic a  de las  Câmaras, parece e x is t ir  una c ie r ta  co inc idenc ia
entre  los autores que -como antes hemos sena lado- ha v a r ia d o  
tam bién con el transcu rso  de l tiem po. En cam bio, en lo  re la t iv o
a las  competencias de los M in is te rio s  no ex is te  una c la r id a d  absolu­
ta , si b ien  es c ie r to , que la s  Câmaras dependen en su o rgan izac iôn  
de l M in is te rio  de Comercio, que e jerce lo  que podriam os lla m a r 
una tu te la  a d m in is tra t iv a  de estas Corporaciones de Derecho Püb lico  
que -de acuerdo con a lgunos au to res - form an p a rte  de la  A d m in is tra ­
ciôn P ü b lica , aunque con determ inadas c a ra c te r is t ic a s  muy espe­
c ia le s . Escribe M aurice H auriou , en su Derecho A d m in is tra tiv o , 
que estab lec im ien to  p ü b lico  es un s e rv ic io  p e rso n ifica do , dotado 
de p e rson a lid a d  ju r id ic a ,  que co n s titu ye  un se rv ic io  p ü b lico  inco rp o - 
rado  a l Estado y cuyas p r in c ip a le s  c a ra c te r is t ic a s  son: e l e s ta b le c i­
m iento p ü b lico  tiene  una h ipo teca  le g a l sobre los bienes de su 
p a trim o n io ; e l estab lec im ien to  p ü b lico  no estâ sometido por sus 
deudas a los procedim ientos e jecu tivos  del Derecho comün; las 
decisiones e je cu tiva s  de los ôrganos de l estab lec im ien to  p ü b lico  
son susceptib les de recursos por exceso de poder.
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El mlsmo a u to r enumera los p r in c ip a le s  estab lecim ientos 
p ü b licos  de l Estado, que son estos: los h o sp ita le s ; los es tab lec im ien ­
tos de in s tru cc iô n  p ü b lic a ; los re la t iv o s  a la  A g r ic u ltu ra  y a l 
Comercio (Câmaras de A g r ic u ltu ra  ; In s t itu e  ion N aciona l de A g r ic u ltu ­
ra  ; Câmaras de Comercio; Puertos m a ritim os; e t c . . . ) .
En su l ib r o ,  "Elementos de Derecho A d m in is tra tiv o " , 
R oyo -V illanova  in c lu y e  a las  Câmaras de Comercio en e l c a p itu lo  
dedicado a la  A d m in is tra c iôn  y la  v id a  econômica y , en concrete, 
en la  Secciôn Octava que se ocupa de l Comercio. Segün este a u to r, 
la  A d m in is trac iôn  P ü b lica , en su ta re a  de promover la  riqueza  
s o c ia l, p rocu ra  concéder fa c ilid a d e s  y  estim ulos a l comercio. Se 
m a n ifie s ta  esta in te rve n c iô n  a d m in is tra t iv a  b ien  sea a tra vé s  de 
los se rv ic ios  püb licos  (M in is te r io  de Com ercio), b ien  sea mediante 
e l reconocim iento o f ic ia l  de las  asociaciones léga les de com erciantes, 
a las  que se dâ ca râ c te r de C orporaciôn y se v in c u la  estrechamente 
a la  A d m in is trac iôn  P üb lica  (Câmaras de Com ercio). (12)
Este mismo a u to r, d e s a rro lla  la  te o ria  de la  p e rs o n if ic a - 
c iôn  de los se rv ic io s  püb licos  que p la n te a  e l problem a de la  descen- 
t ra liz a c iô n  y toma por base de la  re form a el s e rv ic io  mismo. Ahora 
b ie n , no puede h a b la rse  de ta l  d e scen tra lizac iô n  s in  suponer la  
e x is te n c ia  de una p e rso n a lid a d  ju r id ic a  -d e n tro  siempre de la  
Soberania de l E stado- de la  cu a l surgen los se rv ic ios  que p restan  
estas In s titu c io n e s  A d m in is tra t iv a s . (13)
En este mismo sen tido , se expresa D u ig u it, qu ien  senala 
que los estab lecim ientos püb licos  son un ejemplo de d e scen tra lizac iôn  
p o r s e rv ic io s . El ejemplo t ip ic o  es e l de la s  U n ive rs idades. (14)
En e l T ra tado  de Derecho A d m in is tra tiv o  de l C a tedrâ tico  
Gascôn y M a rin , se d ice lo  s ig u ie n te : "e l Reglamento de 26 de
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ju l io  de 1929 considéra  que la s  Câmaras, Organismes O fic ia le s , 
son estab lecim ientos p ü b licos  y Cuerpos co nsu ltivos  de la  A d m in is tra ­
c iôn  p ü b lic a . Organos de la  A d m in is tra c iôn  espanola cen tra les  
y loca les ; A d m in is tra c iô n  c o rp o ra tiv a  y ôrganos co nsu ltivos  ; he 
a h i e l lu g a r  a d m in is tra t iv o  de la s  Câmaras de Comercio." (15) 
Los dos ü ltim os Reglamentos Générales de la s  Câmaras -e l de 1974 
de 2 de mayo y e l de 1978 de 27 de m arzo- in c lu ye n  d e fin ic ione s  
id é n tic a s  de estas In s titu c io n e s . A s i, e l a r t ic u lo  1 -. de l Reglamento 
General de 1978 d ice  te x tua lm en te : "Las Câmaras de Comercio,
In d u s tr ia  y Navegaciôn son C orporaciones de Derecho P ü b lico , depen­
d ien tes de l M in is te r io  de Comercio y Turism o. Gozan de p e rson a lid a d  
ju r id ic a  y de la  capac idad  de o b ra r  necesaria  p a ra  e l cum plim ien to  
de sus fines  y e l e je rc ic io  de sus funciones que tienen a tr ib u id a s  
lega lm en te ". En los térm inos de la  Ley de ve in tin u e ve  de ju n io  
de m il novecientos once y Real D ecreto-Ley de v e in t is e is  de ju l io  
de m il novecientos v e in tin u e v e , corresponde a las  Câmaras la  re p re ­
sentaciôn de los in tereses generates de l comercio, la  in d u s tr ia  
y la  navegac iôn . (16)
En e l a r t ic u lo  2 - . ,  de este mismo Reglamento, se p re c i-  
san la s  m isiones de las  Câm aras, en cuanto  Organos co nsu ltivos  
de la  A d m in is tra c iôn  de l Estado. A s i, en e l Real Decreto de 27 
de marzo de 1978, que recoge los an te rio re s  a r t ic u lo s , se re a firm a  
una vez mâs la  doble fu n c iôn  encomendada a estas Corporaciones : 
re p re se n ta r los in tereses generates de l comercio, de la  in d u s tr ia  
y de la  navegaciôn  y s e rv ir  de cuerpos asesores de l Gobierno 
de la  Naciôn -a  través  de l M in is te r io  co rrespond ien te - en m ate rias  
econôm icas.
Résulta por ta n to , que la  le g is la c iô n  p o s it iv a  y la  
d o c tr in a  estân de acuerdo en que la s  Câmaras han de c u m p lir
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estas dos f in a lid a d e s  y tam bién en reconocer que su n a tu ra le za  
ju r id ic a  es la  de Corporaciones de Derecho P üb lico . Ahora b ie n , 
es precisam ente en este punto , donde las  posturas d o c tr in a le s  
d if ie re n  en mayor m edida: m ien tras unos autores dan p r io r id a d
a la  m isiôn de estas In s titu c io n e s  a l s e rv ic io  de l b ien  comün, 
o tros las  s itü a n  mâs prôxim as a los in tereses p r iv a d o s . Esta ü lt im a  
o p in iôn  es la  de l Profesor G arcia  de E n te rr ia , que las  considéra  
como Corporaciones secto ria les  de base p r iv a d a , segün vimos en 
la s  pâg inas  a n te rio re s . En cam bio, V a lcà rce l en su obra  c lâ s ica  
en esta m a te ria  t i tu la d a  "Las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s ­
t r ia  y Navegaciôn de Espaha", a firm a  que la s  "Câmaras son de 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn, pero no de los com erciantes, 
de los in d u s tr ia le s  o de los n a v ie ro s ", y  en apoyo de esta o p in iôn  
menciona un p â rra fo  de un Auto del Supremo de 16 de noviem bre 
de 1905, en e l que se d ice lo  s ig u ie n te : "A la s  Câmaras tampoco
les corresponde rep re se n ta r los in tereses p a r t ic u la re s  de sus socios, 
porque es o tra  y mâs e levada su m isiôn y , por ta n to , como el 
acuerdo im pugnado de l T r ib u n a l g u b e rn a tivo  versa  sobre la  c a n t i-  
dad que deben pa ga r por e l impuesto de consumos los in tro d u c to re s  
de v inos en S e v illa , es no to rio  que se t ra ta  nada mâs que del 
in te rés  de determ inados com erciantes, como represen tac iôn  persona l 
y  p a r t ic u la r  que n i ha sido co n fe rida  n i ha podido co n fe rirse  
a la  Câmara, y que ésta no puede in vo ca r por p rop io  derecho 
a l amparo de d ispo s ic iôn  a lgu na  de su Decreto o rg â n ic o ". (17)
Resumiendo lo  an terio rm ente  expuesto, puede decirse  
que ' s i se consideran  a la s  câmaras -como lo  hacen la  g ra n  m ayoria  
de los a u to res - dentro  de l âm bito del Derecho A d m in is tra tiv o , la s  
d ife re n c ia s  d o c tr in a le s  se reducen a su cons iderac iôn  como entes 
prôxim os a la  A d m in is tra c iôn  o a los in tereses p r iv a d o s , segün 
los d ife ren tes  tra ta d is ta s .
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A lo  la rg o  de este tra b a jo  se h a b la  In d is tin ta m e n te
de Corporaciones y de In s titu c io n e s , a l re fe r irs e  a las  Câmaras.
Se t ra ta ,  evidentem ente, de una denom inacion que con r ig o r  debe
d ife re n c ia rs e , puesto que la  C orporaciôn es un g rupo  de personas
o rgan izadas  en e l in te rés  comün de todas e lla s  y con la  p a r t ic ip a ­
c iôn  de las  mismas en su a d m in is tra c iô n . La In s titu c iô n  en cam bio, 
es un con jun to  de medios m ate ria les  y personates afectados por
un fu ndado r a la  gestiôn  de una f in a lid a d  por éste p ropuesta ,
f in a lid a d  que en todo caso rem ite  a un in te rés  que estâ s ituado
fu e ra  de l ente y cuya o rgan iza c iô n  y func ionam ien to  quedan de term i­
nados por la  vo lu n ta d  de l p rop io  fu n d a d o r. (18)
Sin embargo, en la  mayor p a rte  de los casos ambos
térm inos pueden u t i l iz a rs e  in d is tin ta m e n te , s in  p e r ju ic io  del r ig o r  
en la  expos ic iôn . (19)
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(1) Vid: Curso de Derecho A dm inistrativo . Eduardo Garcia E n te rria  
y Tomas Ramon Fernandez. Tomo I .  E d ito r ia l C iv ita s , S. A. 1982, 
Madrid. Pag. 315.
(2) Vid: Op. c i t .  Pag. 328.
(3) Vid: Op. c i t .  Pag. 32.
(4) Vid: Reglamento para la  organizaciôn y funcionamiento de las  
Camaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn, en ejecuciôn  
de la  Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911 y del Real Decreto- 
ley  de 26 de ju l io  de 1929.
(5) Vid: Op. c i t .  Pag. 11.
(6) Vid: Garcia E n te rr ia . Op. c i t .  Pâgs. 318 y 319. "El te r r i to r io
no sé ria  mâs, en todos los casos, que una esfera de v igencia, 
un espacio delim itado dentro del cual rig e  un ordenamiento o 
se ap lica  una competencia concreta (N ie to )" .
(7) No obstante, esta nociôn continua teniendo vigencia a efectos  
de d e lim ite r la  acciôn de las d ife ren tes  Câmaras espanolas, segün 
se recoge en e l ultim o Reglamento General de las Câmaras de 2 
de mayo de 1974, modificado por Real Decreto de 27 de marzo de 
1978.
(8) Vid: Derecho Adm inistrativo y Ciencia de la  Administraciôn, Benito 
Castejôn Paz y Em ilio Rodriguez Român. Madrid, 1969. Pâgs. 304 
y 305.
(9) Vid: Op. c i t .  Pâg. 319.
(10) Vid: Real Orden de 9 de mayo de 1927 (Gaceta 13 i d . ) ,  trasladada
dicha Real Orden a l Consejo Superior de las Câmaras, la  R.O. 
a rrib a  in serta  -a  pe tic iô n  de este Organisme- resuelve la  cuestiôn  
en e l sentido s igu ien te: "excluida la  cuestiôn del procedimiento
de apremio para la  cobranza y determinando e l R.D. de 14 de marzo 
de 1918, que gozarân de la  consideraciôn de establecim ientos  
püblicos, no pueden, en modo alguno, ser considerados como privados 
los documentos por e lla s  expedidos".
(11) Vid: Real Orden de 3 de diciembre de 1903.
(12) Vid: "Elementos de Derecho A dm in istrativo". Antonio Royo-Villanova, 
Tomo 11. V a lla d o lid , 1948. Pâg. 650.
(13) Vid: Op. c i t .  Tomo 1. Pâgs. 306 y sgs. .
(14) Vid: Les transformations du D ro it p u b lic . P a ris , 1913. Pâg. 48. 
"Elementos de Derecho A dm inistrativo". Antonio Royo-Villanova. 
V a lla d o lid , 1948. Pâg. 307.
(15) Vid: V a lcà rce l. Op. c i t .  Pâgs. 23 y 24.
(16) Vid: Real Decreto 753/1978, de 27 de marzo, por e l que se m odifies  
e l Reglamento General de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, Indus­
t r i e  y Navegaciôn de Espaha y su Consejo Superior. Disposiciones 
Vigentes. Pâgs. 33 y sgs ..
(17) Vid: V a lcàrce l. Op. c i t .  Pâg. 32.
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(18) Vid: Op. c i t .  Pâg. 328.
(19) Vid: D iccionario de la  Lengua Espanola. (Real Academia Espanola)
Madrid, 1970. Pâgs. 366 y 750.
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CAPITULO IV 
ORGANIZACION DE LAS CAMARAS
Una vez estud iado e l marco h is tô r lc o  en e l que su rg le ron  
estas In s titu c io n e s , as i como los d ife ren tes  slstemas o modelos 
de acuerdo con los cuales func ionan  estas o rgan izac iones en d ls tin to s  
pa ises, p a rec ia  conveniente p ro fu n d lz a r tan to  en su p ro p ia  n a tu ra le ­
za ju r id ic a  -ob je to  del a n te r io r  c a p itu lo -  como en un aspecto mâs 
in s tru m e n ta l, pero no por e llo  menos im po rtan te , que es e l re la t iv o  
a la  o rgan izac iôn  de estas Corporaciones. Esta o rgan izac iôn  se 
a n a liz a  no sôlo desde e l punto  de v is ta  n a c io n a l, sino tam bién 
desde el mâs am plio  que e x p lic a  el funcionam iento  de todas estas 
In s titu c io n e s  en e l mundo.
En las  pâg inas s igu ien tes  examinaremos pués las  ca rac te ­
r is t ic a s  de las  Câmaras Locales y P ro v in c ia le s  espaho las, de sus 
asambleas y congresos, as i como del Consejo S uperior de Câmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha, ôrgano de re la c iô n  
en tre  e lla s  con sede en M a d rid .
En e l âm bito in te rn a c io n a l, nos in te resan  dos o rg a n iza ­
ciones: la  O fic in a  In te rn a c io n a l de las  Câmaras de Comercio y
la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l.
E x is te n , ademâs, o tras  entidades de ca râ c te r in te rm ed io  
que representan  a regiones geogrâ ficas espanolas y e x tra n je ra s  
a las  que se a lude en d is tin to s  puntos de este tra b a jo .
1 .-  Câmaras Locales
Desde su creaciôn hasta  la  reform a de estas In s t itu c io ­
nes, las  Câmaras espanolas se co n fig u ra ro n  como Asociaciones L ib res
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de in d u s tr ia le s , com erciantes y n a v ie ro s , con las  c a ra c te r is tic a s  
ya descritas  en el c a p itu lo  p rim ero  de este tra b a jo , a l exam inar 
e l Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886. En é l podemos destacar 
-a  la  hora de d é f in ir  estas C orporaciones- que debe tra ta rs e  de 
asociaciones de ca râ c te r perm anente, a las  que la  A dm in is trac iôn  
considéra  o fic ia le s  y concede, por e llo , una serie  de p re rro g a tiv a s .
El Real Decreto de 21 de ju l io  de 1901, en su a r t ic u lo  
1-, p réc isa  esta d e fin ic iô n , anadiendo que las  "Câmaras te n d rân , 
cerca de los poderes p ü b lic o s , la  represen tac iôn  de los intereses
com erciales e in d u s tr ia le s  de la  reg iôn  en que se h a lle n  legalm ente
estab lec idas y gozarân de la  cond ic iôn  de estab lecim ientos p ü b li­
cos". (1)
En cuanto a su o rg a n iza c iô n , - lo  mismo que en el Real 
Decreto de fu n d a c iô n - las  Câmaras se d iv id e n  en très secciones: 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn. (2)
Segün este mismo Decreto, la  Junta D irective , ha de 
es ta r compuesta por "un  P résidente , uno o dos V icepres iden tes, 
un Tesorero, un C ontador, un A rch ive ro  b ib lio te c a r io , un Secretario  
General y , a lo  menos, seis Vocales". Lo mismo que en e l Real
Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, cada Câmara se re u n irâ  "cuan tas 
veces lo  d isponga su reg lam ento y , ademâs, cuando el Gobierno 
lo  considéré conven ien te ".
La d ife re n c ia  en tre  la  O rgan izac iôn  de las  Câmaras 
en su p rim e ra  época y la  que su rg iô  como consecuencia de la  Ley 
de 1911, se concreta en dos aspectos esencia les: e l p rim ero  se
re fie re  a las  re lac iones con la  A d m in is tra c iôn  y el segundo a la
concesiôn de unos recursos permanentes de c a râ c te r econômico.
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Por lo  que se re fie re  a sus re lac iones con la  A d m in is tra ­
c iôn , ta n to  la  mencionada Ley de Bases como el Real Decreto- 
Ley de 26 de ju l io  de 1929, a tr ib u y e  a las  Camaras la  func iôn  
de Cuerpos C onsu ltivos de l Poder P ub lico  y de Organismos encargados 
de fom entar los in tereses por e llos  representados.
El aspecto econômico de la  re fo rm a, in tro d u c id a  por 
la  Ley de Bases de 1911, se recoge en la  Base 5 -, que dice 
a s i: "Las Câmaras, como recursos permanentes p a ra  re a liz a r
sus fin e s , p e rc ib irâ n  hasta  un 2% de la  co n tr ib u c iô n  que sa tis fa g a n  
sus electores por e l e je rc ic io  del comercio o de la  in d u s tr ia " .  
Este recurso permanente fue una pe tic iô n  re ite radam ente  fo rm u lada  
por las Câmaras a l Gobierno desde su fu nda c iôn , haciéndole 
ve r que la  im p o rta n c ia  de la s  misiones que les a tr ib u ia  el p rop io  
ordenam iento ju r id ic o ,  e x ig ia  una m inim a fin a n c ia c iô n  que les 
perm itiese  l le v a r  ade lan te  estas func iones.
Para fundam enta r este argumento se esg rim ian  dos 
razones fundam enta les: en p rim e r lu g a r  la  im p o s ib ilid a d  de
c u m p lir  a lgunas de las  ob ligac iones encomendadas a e lla s  y 
muy p a rtic u la rm e n te , como sefia la  Amengual, la  form aciôn com erc ia l, 
in d u s tr ia l  y n â u tic a . (3)
En segundo té rm ino , se a legaba que a lgunas de las  
Câmaras creadas a l amparo de l Real Decreto de 1886 como Asociacio­
nes L ib re s , no h a b ia n  podido s u b s is t ir  por fa lta  de medios econômi­
cos.
Si analizam os ahora la  serie  crono lôg ica  que se in c lu ye  
en las  pâg inas  s igu ie n te s , en la  que se re fle ja  e l aho en que 
fue fundada  cada Câmara -de  acuerdo con los datos existantes
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en el Consejo S uperio r de C âm aras-, observamos que de 1886 a 
1890 se crearon  31 de estas In s titu c io n e s , m ien tras que en las  
décadas s igu ien tes  (1890-1900; 1900-1910; y 1910-1920), las  c ifra s
correspondientes a cada una de e lla s  fueron  de 12, 23 y 13, respec- 
tivam en te . Nos encontram os, por ta n to , ante la  aparente  pa rado ja  
de que a p a r t i r  de la  Ley de Bases que concedia a las  Câmaras 
un recurso permanente p a ra  su f in a n c ia c iô n , e l numéro de estas 
C orporaciones, que fueron  creadas en la  década de 1910 a 1920, 
es re la tivam en te  escaso en com paraciôn con los periodos a n te rio re s . 
Ahora b ie n , e llo  tiene  una e xp lica c iô n  fun dam e n ta l: en esta fecha
ya se h a b ia n  fundado la  mayor pa rte  de las  Câmaras que hoy 
ex is ten  y que co rrespond ian  a las  c iudades mâs prôsperas por 
su comercio, su in d u s tr ia  o su navegac iôn . E x is tia n  en e l aho 
1911 un to ta l de 68 Câmaras (66 fue ron  fundadas hasta  1910 y 
2 du ran te  1911). (4)
La re la c iô n  de estas C orporaciones, con expresiôn de 
la  fecha de su fu n d a c iô n , hasta  1946, se in c lu ye  en las  pâg inas 
s ig u ie n te s .
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RELACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO ESPANOLAS POR ORDEN CRONOLOGICO ( 5 )
Aho______ P O B L A C I O N  Fecha Fundaciôn_______ C A M A R A S ______
1886. Almeria   9 A b ril ........... .. Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn.
1886. Alcoy   3 Noviembre . . . .  Comercio e In d u s tria .
1886. Barcelona (6) ...................14 Octubre ...........  Comercio y Navegaciôn.
1886. Badajoz ............................... 24 Noviembre . . . .  Comercio e In d u s tr ia .
1886. Bilbao (7)  28 Mayo .................  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1886. Coruha (La)   9 A b ril ...............  Com ercio,Industria y Nave­
gaciôn.
1886. Palamôs ..............................  9 A b ril ...............  Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn.
1886. Zaragoza ............................  9 A b ril ...............  Comercio e In d u s tr ia .
1886. S e v illa  ............................... 24 A b ril ...............  Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn .
1886. Malaga .................... • 31 Mayo .................. Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn.
1886. Tarrasa ............................... 29 Junio ...............  Comercio e In d u s tria .
1886. Cartagena  11 Ju lio  ...............  Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn.
1886. Granada ..............................  3 Octubre ........... Comercio e In d u s tr ia .
1886. Palma de M allorca . . . . 2 9  Septiembre . . .  Comercio, In d u stria  y Nave-
Ib iz a  y Fermentera. gaciôn.
1886. V a lla d o lid  .......................  7 Octubre ........... Comercio e In d u s tr ia .
1886. Vigo ..................................... 16 Noviembre . . . .  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1886. Béjar ............................... . 2 Diciembre . . . .  Comercio e In d u s tria .
1886. Sabadell ........................ .10 Diciembre . . . .  Comercio e In d u s tria .
1886. Reus ................................. .23 Diciembre . . . .  Comercio e In d u s tr ia .
1886. Jerez de la  Frontera .31 Diciembre . . . .  Comercio e In d u s tr ia .
1886. Huelva ............................. . ( 8) Comercio,, In d u stria  y Nave
gacion,
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Aho P O B L A C I O N  F e c h a  F u n d a c iô n C A M A R A S
1886. Santander (9)
1886.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.
1888.
1889.
1893.
1898.
1898.
1898.
1899.
1899.
1899.
1899.
Jaen ...................................
Lérida ............................... 9 Enero ..
A licante ..........................  4 Febrero
Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn.
Comercio e In d u s tria .
Com ercio,Industria y Nave­
gaciôn,
Burgos 6 Marzo .............  Comercio e In d u s tr ia .
Tarragona ......................... 21 Marzo .............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn
Logroho 14 A b ril .............  Comercio e In d u s tr ia .
Madrid (10) .....................11 Junio .............  Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn
1887. Valencia ..........................  2 Enero
Guipuzcoa (11) .............  1 Agosto ...........  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn
Oviedo ................................13 Noviembre . . .  Comercio, Indust r ia  y Nave­
gaciôn ,
Santiago de Compostela.25 Febrero .........  Comerc
gaciôn
Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn,
lo ,In d u s tr ia  y Nave-
Lugo .................................... .17 Septiembre . .  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
Palencia ............................. 18 Diciembre . . .  Comercio e In d u s tr ia .
Gijon .................................... 19 Diciembre . . .  Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn.
Côrdoba 
Aviles ,
..........................  Comercio e In d u s tr ia .
..........................  Enero ...........  Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn.
Orense ................................ 22 Enero ............. Comercio e In d u s tr ia .
Caceres .............................. 23 Febrero . . . .  Comercio e In d u s tr ia .
Soria ...................................  7 Marzo Comercio, Indust r ia  y Nave­
gaciôn.
1899. Huesca .................................. 12 Marzo   Comercio e In d u s tr ia .
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Aho______ P O B L A C I O N  Fecha Fundaciôn_______ C A M A R A S ______
1899. Navarra   3 A b ril ...............  Comercio e In d u s tr ia .
1899. El Ferro l   9 A b ril ...............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1899. Murcia  26 Mayo .................. Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1899. Lorca  20 Octubre ...........  Comercio e In d u s tr ia .
1899. V illa g a rc ia  de Arosa.20 Octubre ..............  Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn.
1899. Albacete  30 Noviembre . . . .  Comercio e In d u s tria .
1899. Teruel (12) .................. Comercio e In d u s tr ia .
1901. Las Palmas, Gran Cana­
r ia ,  Lanzarote y Fuen-
teventura ......................... 13 A b ril .............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
1901. A v ila  ................................  30 Noviembre . . . .  Comercio e In d u s tr ia .
1901. Pontevedra .....................  31 Diciembre . . . .  Comercio, In d u s tria  y Nave­
gaciôn.
Salamanca (13) ...........  Comercio e In d u s tria .
1903. Segovia ............................ 31 Agosto .............  Comercio e In d u s tr ia .
1904. Alava ................................  15 Marzo ...............  Comercio e In d u s tr ia .
1905. San F e liu  de G u ix o ls .l9  Febrero .............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1905. Manresa  11 Marzo ..................  Comercio e In d u s tr ia .
1905. Târrega  15 Octubre .............. Comercio e In d u s tr ia .
1906. Menorca ............................11 Enero ..................  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
1906. M e li l la  ............................  6 Octubre ............. Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
1907. Leôn ..................................  8 Noviembre............ Comercio e In d u s tr ia .
1908. Tortosa ............................ 8 Enero .................. Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
1908. V a ils   29 Noviem bre  Comercio e In d u s tr ia .
1908. Arevalo   6 Diciembre .........  Comercio e In d u s tr ia .
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Aho P O B L A C I O N F ech a  F u n d a c iô n C A M A R A S
1909.
1909,
1910,
1910,
1910,
1910.
1910.
1910.
1911.
1911.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1912.
1913.
1914.
1919.
1920. 
1946.
Orihuela ........................
Guadalajara ...................20
M o tr il ............................. 5
Algeciras ....................... 11
Ayamonte
Astorga 
Gerona . 
Linares 
Tuy . . . .
10
24
28
Miranda de Ebro .......... 26
Castellôn ....................... 15
Sta.Cruz de Tenehife.27
Cadiz ................................27
Toledo ..............................13
B riv iesca ......................
Ciudad Real ..................
Torrelavega ...................14
Cuenca ............................. 6
Zamora ..............................12
Andujar ..........................
Ceuta ...............................  5
Junio   Comercio e In d u s tria .
Agosto    Comercio e In d u s tr ia .
Enero ................ Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
Marzo ................ Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
Ju lio    Comercio e In d u s tria .
Junio   Comercio e In d u s tria .
Comercio e In d u s tria .
Marzo ...............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
Mayo Comercio e In d u s tria .
Marzo ...............  Comercio, Industria  y Nave­
gaciôn .
A b ril ...............  Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn.
Mayo .................. Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
Agosto .............  Comercio e In d u s tria .
Comercio e In d u s tria .
Comercio e In d u s tria .
Marzo ................ Comercio e In d u s tria .
Diciembre . . . .  Comercio e In d u s tria .
Octubre ......... .. Comercio e In d u s tria .
Comercio e In d u s tria .
Mayo .................. Comercio, In d u stria  y Nave­
gaciôn .
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Como veremos mâs ade lan te , la  Ley de Bases establece
la  p o s ib ilid a d  de que las  Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn se d iv id a n  en dos In s titu c io n e s : una que comprenda
los intereses m ercan tiles  y naüticos que se re u n irâ n  en las  Câmaras
de Comercio y o tra , los in d u s tr ia le s  que lo  h a rân  en las  Corpora­
ciones In d u s tr ia le s  o Câmaras de In d u s tr ia .  Es mâs, de acuerdo 
con la  E xposic iôn de M otivos, "p o r lo  p ron to  se crean Câmaras
de In d u s tr ia  en M a d rid , Barce lona, B ilb a o , La Coruna, Oviedo, 
S e v illa  y V a lenc ia , s in  p e r ju ic io  de que, mâs adelante  y segün 
la  p rospe rida d  in d u s tr ia l  lo  re q u ie ra , pueda aum entarse su nüm ero".
Pues b ie n , de acuerdo con los datos de l Consejo Superior 
de estas In s titu c io n e s , sôlo M adrid  y Barcelona cum plie ron  lo  p recep- 
tuado, creândose ademâs en Guipüzcoa, donde no estaba p re v is to , 
dos Câmaras. Las fechas de su c reac iôn , separac iôn  y nueva fus iôn
son las s igu ien tes :
Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Barcelona:
Câmara de Comercio y Navegaciôn (14 ):
-  Fecha de creaciôn 14 de octubre de 1886.
Câmara de la  In d u s tria ;
-  Fecha de creaciôn 29 de jun io  de 1911.
Fusiôn de las dos Câmaras en una sola: 3 de enero de 1967.
Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Guipüzcoa:
Câmara de Comercio y Navegaciôn:
-Fecha de creaciôn 1 de agosto de 1887.
Câmara de In d u s tria :
-Fecha de creaciôn 4 de febrero de 1929.
Fusiôn de las dos Câmaras en una sola: 7 de septiembre de 1970.
Câmara O f ic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de Madrid:
Câmara O f ic ia l de Comercio:
-  Fecha de creaciôn 11 de jun io  de 1887.
Câmara O f ic ia l de In d u s tria :
-  Fecha de creaciôn 15 de marzo de 1912.
Fusiôn de las dos Câmaras en una sola: 27 de febrero  de 1970.
Fuente: Consejo Superior de las Câmaras O fic ia le s  de Comer­
c io , In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha. Datos de in te rés  de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha y de su Consejo 
Superior. Mayo, 1979.
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CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPANA EN 1 9 7 9
(por orden a lfa b é tico  de Câmaras)
Alava
Albacete
Alcoy
Algeciras
Alicante
Almeria
Andûjar
Arévalo
Astorga
Avila
Avilés
Ayamonte
Badajoz
Barcelona
Béjar
Bilbao
Briviesca
Burgos
Câceres
Câdiz
Cartagena
Castellôn
Ceuta
Ciudad Real 
Côrdoba 
Coruha (La)
Cuenca
El Ferro l del Caudillo  
Gerona
Gijôn
Granada
Guadalajara
Guipüzcoa
Huelva
Jaén
Jerez de la  Frontera
Las Palmas
Leôn
Lérida
Linares
Logroho
Lorca
Lugo
Madrid
Malaga
M allorca, Ib iz a  y 
Fermentera 
Manresa 
M e li l la  
Menorca
Miranda de Ebro
M o tr il
Murcia
Navarra
Orense
Orihuela
Oviedo
Palamôs
Palencia
Pontevedra
Reus
Sabadell
Salamanca
San F e liù  de Guixols 
Santa Cruz de Tenerife  
Santander
Santiago de Compostela
Segovia
S e v illa
Soria
Tarragona
Tarrasa
Târrega
Teruel
Toledo
Torrelavega
Tortosa
Tuy
Valencia
V a llad o lid
Vails
Vigo
V illa g a rc ia  de Arosa
Zamora
Zaragoza.
Fuente: Consejo Superior de las Câmaras O fic ia le s  de
Comercio y Navegaciôn de Espaha.- Datos de in terés de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha y de su Consejo 
Superior. Mayo, 1979. Pâg. 2 . .
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Para comprender mejor la  m isiôn que el le g is la d o r  as igna  
a estas In s titu c io n e s , enumeraremos a co n tin u a c iô n  una serie  de 
d isposic iones a c la ra to r ia s  de l Real Decreto de creac iôn  de las  m is­
mas. Queda c la ro  en é lla s , que se pretende re u n ir  en estas C orpora­
ciones a todas a q ue lla s  personas que co n cu rra n  a rep resen ta r 
m ejor y defender los in tereses com ercia les, in d u s tr ia le s  y  n a v ie ro s .
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1 .1 .-  D isposiciones a c la ra to r ia s  a l Real Decreto de 9 de a b r i l
de 1886.
La. Real Orden de 29 de noviem bre de 1886 (M in is te r io
de Fomento), ré g u la  e l c a râ c te r de miembros de la  Câmara y , 
a p e tic iô n  de l apoderado de la  Compania T ra s a tlâ n t ic a  y de
la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de C artagena ,
decide -con una serie  de m a tizac iones- que los représentan tes 
de esa empresa, tienen  que e s ta r en estas C orporaciones, puesto 
que, son organism os o fic ia le s  en los que se ha p rocurado  con curran  
todos los in tereses com ercia les, in d u s tr ia le s  y  n a v ie ro s . Se considé­
ra ,  po r o tra  p a rte , que de no a d m itirse  la  rep resen tac iôn  s o lic ita d a , 
sé ria  im pos ib le  estab lecer en M a d rid , una Câmara de Comercio 
con la  correspond ien te  Secciôn de N avegaciôn , siendo a s i, que
se t ra ta  de una ve rd ad e ra  necesidad lo c a l, debido a l nümero 
de représentan te  de empresas de im po rta n c ia  con que cuenta . (15)
Los agentes de cambio y b o isa , tam b ién , tienen  derecho 
a l ing reso  en las  Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y
Navegaciôn, de acuerdo con la  Real Orden de 10 de a b r i l  de 
1888 de l M in is te r io  de Fomento, en la  que se responde a una
p e tic iô n  de la  Câmara de M a d rid , s o lic itâ n d o lo . (16)
La Real Orden de 29 de noviem bre de 1886 -an tes
m encionada-, en la  que se adm ite que e l apoderado de la  Compania 
T ra s a tlâ n t ic a , pueda pertenecer a la  Câmara de Comercio de
M a d rid , "dadas las  re lac iones  que esta Câmara deberâ tener
con la s  demâs de la  Naciôn, p a ra  g e s tio n a r de manera mâs
d ire c ta  e inm ed ia ta  sus reclam aciones cerca de l Gobierno, y
p a ra  p ro c u ra r la  u n ifo rm id a d  de los usos y p râ c tica s  de toda 
clase de operaciones y c o n tra to s " , nos da una idea , ta n to  de
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la  especia l im p o rta n c ia  que se a tr ib u y e  a la  Câmara de la  C a p ita l, 
como de l reconocim iento exp H c ito  de que en las  Câmaras deben
esta r representados todos los in tereses de l Comercio, de la  In d u s tr ia
y de la  Navegaciôn de l p a is . En e l mismo sentido , de a m p lia r
e l âm bito de estas Corporaciones a todos aque llos que tengan 
re la c iô n  d ire c ta  en e l d e sa rro llo  de la  r ique za  m e rc a n til, se
expresa la  Real Orden de 25 de enero de 1887, tam bién de l M in is te ­
r io  de Fomento, en la  que se in d ic a  que los corredores de Comercio
y la  co n s ig n a ta rio s  de buques, pueden y deben pertenecer a
estas In s titu c io n e s , porque su cooperaciôn no puede menos de
ser be ne fic iosa . (17)
Entre los p rim eros agentes de cambio y bo isa  que
ju ra ro n  su cargo  -e l 16 de octubre  de 1831- encontramos un
a p e llid o s  que, mâs ta rd e , aparece con fecuencia , en la  d ire c t iv a  
de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid .
Nos re ferim os a M a ltra n a  (Don A n to n io ). Este mismo a p e llid o , 
se encuentra  en la  Memoria de la  C orporaciôn m ad rilena  de 1896, 
en la  re la c iô n  de vocales de la  Secciôn Comercio, puesto en
e l que permanece hasta  1902 en que es nombrado V icepres iden te . 
Este d ire c t iv e  es Don Sebastiân M a ltra n a , a u to r de inform es
y dictâmenes de la  C orporac iôn .
P arec ida  co inc idenc ias  se re p ite n  con otros miembros
de la  Câmara, re fle ja n d o  la  v in c u la c iô n  fa m il ia r ,  muy a n tig u a , 
a esta In s titu c iô n  de los P ie ra , E ncinas, V a lle jo , C lot y Lorenza le , 
po r solo c i ta r  a lgunos de e llo s .
E l tema de la  a d sc rip c iôn  o no de los e x tra n je ro s
que lo  s o lic ite n  a estas Corporaciones, se resuelve favorablem ente  
segün la  Real O rden, de 29 de enero de 1887, en la  que se
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d ice , que "es lle g a do  el momento de a d m it ir  lo que tle n d a  a p e r- 
fecc ionar las  C am aras", e indudablem ente  c o n tr ib u ira  a e llo , e l 
d a r en trada  en las  mismas a los com erciantes e in d u s tr ia le s  e x tra n -  
je ro s , "que , lle va n d o  en Espana muchos anos de re s idenc ia  a l 
fren te  de im portan tes  es tab lec im ien tos, co n tr ib u ye n  a l aumento 
de la  riqu e za  y a sostener las  ca rgas de l Estado. Su in te rve n c iô n  
en las  Camaras, no puede menos de ser be ne fic iosa , puesto que 
por sus conocim ientos, po r sus re lac iones m ercan tiles  con los paises 
de donde proceden y po r h a lla rs e  id e n tif ic a d o s  con los in tereses 
de nuestra  nac ion , cooperarân de una manera e fica z , a que las  
Camaras lle nen  completamente su cometido" (18 ). Esta Real Orden, 
fué m otivada po r una p e tic iô n  de la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de M alaga, que v in o  a sumarse as i a o tras pe tic iones 
a n te rio re s .
La in te rp re ta c iô n  del Real Decreto de 9 de a b r i l  de
1886, en su sentido  mas am p lio , se vue lve  a im poner en la Real
Orden de 11 de marzo de 1887, en la  que se adm ite a los profesores
m ercan tiles como miembros de estas C orporac iones, senalando que, 
de la  misma manera que d isposic iones a n te rio re s  han p rocurado  
que las  Camaras cuenten con todos aque llos  elementos que por 
su ca rà c te r esencialm ente m e rca n til puedan c o n tr ib u ir  a su fu n c io n a - 
m iento e fica z , a s i tam b ién , sera de u t i l id a d  p a ra  e lla s  d isponer
de la  ayuda  de asesores que las  aconsejen en todo lo concern iente 
a l fomento de la  ensenanza co m erc ia l. (19)
S iguiendo esta tendencia  de re u n ir  en estas Corporaciones 
a todos los in te reses de l Comercio, de la  In d u s tr ia  y de la  Navega­
c iôn y de a d m it ir  en e lla s  a aq ue llas  personas que por sus re la c io ­
nes y conocim ientos p u d ie ra n  c o n tr ib u ir  a su d e s a rro llo , los a lud ido s  
Profesores M ercan tiles  son au to rizados a fo rm a r p a rte  de las  Juntas 
D ire c tiva s  de las  Cam aras, segün establece la  Real Orden de 28 
de noviem bre de 1888. (20)
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En resumen, de acuerdo con la s  d isposic iones que
hemos ven ido  exam inando es év iden te , que e l le g is la d o r m a n ifie s ta , 
re ite radam ente , su p ropôs ito  de que en las  Camaras de Comercio, 
In d u s tr ia  y N avegaciôn, estén re p re se n ta d a s , no sôlo las empresas, 
sino tam b ién , a q ue lla s  o tra s  personas que tienen  una re la c iô n  
d ire c ta  o in d ire c ta  con la  v id a  econômica de l p a is .
1 .2 .-  La reform a de la s  Camaras
Las C orporaciones m ercan tiles  espanolas de ca rà c te r 
o f ic ia l ,  in te n ta ro n  desde su fundac iôn  -como ya se ha in d ica do  
a n te rio rm e n te -, consegu ir unos recursos econômicos que les g a ra n tiz a -  
sen su p ro p ia  s u p e rv ive n c ia  y la  p re s ta c iô n  de los se rv ic io s
que les estaban encomendados por la s  d isposic iones a las  que
nos hemos re fe r id o .
El Real Decreto de 1901, supuso un p rim e r in te n to  
de l le v a r  a la  p rà c tic a  esta id e a . Ahora b ie n , su a r t ic u lo  19
que se re fie re  a e llo , impone la  cond ic iôn  de que previam ente
a la  concesiôn de l reca rgo  p a ra  a tender a la  mejor f in a n c ia c iô n  
de las  Camaras deb ia  ser aprobada una le y  en ta l  sen tido  y
p a ra  cada una de estas In s titu c io n e s .
La d if ic u lta d e s  que e llo  p resen taba , h ic ie ro n  in v ia b le
esta so luc iôn . No obs tan te , este Decreto puede considerarse  como
un precedence de la  re form a de estas o rgan izac iones . Contenia 
la  idea de es tab lecer un recargo y de es tab lece rlo  po r le y .
Y esto fué lo  que h izo  e l M in is tro  de Fomento cuando présenté , 
en 1910 antes las  Cortes, e l proyecto  de le y  que concedia a
todas las  Camaras - y  no a cada una in d iv id u a lm e n te -  un recargo  
de hasta  un 3% "de la  c o n tr ib u c iô n  que sa tis fa g a n  sus e lectores
por e l e je rc ic io  de l comercio o de la  in d u s t r ia " .  (21)
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En el D ia r io  de Sesiones de Cortes del Congreso de 
los D ipu tados, en e l correspond ien te  a l d ia  21 de noviem bre de
1910, leemos lo  s ig u ie n te : "P re v ia  la  ven ia  del Sr. P résidente ,
el Sr. M in is tro  de Fomento subiô a la  tr ib u n a  y leyô un proyecto 
de Ley de Bases reo rgan izando  las  Camaras de Comercio".
Ferm in C albetôn, que entonces ocupaba este cargo de 
M in is tro  de Fomento, fué e l que présenté este p royecto . (22)
En su exposic ién  de motivos se dec ia , en tre  otros e x tre ­
mes, lo  s ig u ie n te : "En Espana hasta  ahora  las  Camaras de Comercio 
han sido consideradas por la  A dm in is tra c ién  como organism es o f ic ia -  
les ; sus a tr ib u c io n e s  eran  muy grandes y ex tend ian  su a c tiv id a d , 
nom inalm ente, a g ran  numéro de s e rv ic io s , s in  que en re a lid a d  
pud ie ra  a firm a rse  que los desempehaban. Los unices recursos con 
que contaban eran  las  cuotas de sus asociados y la  subvencién 
del Gobierno, siendo de a d v e r t ir ,  por lo  que respecta a esta u ltim a  
p a r t id a . que s i se h u b ie ra  re p a rt id o  a p ro rra ta  entre  todas las 
Càmaras que ex is ten  en Espana la  c a n tid a d  consignada en presupues- 
tos pa ra  subvencién de a q u é lla s , les h u b ie ra  tocado una ca n tid a d
ir r is o r ia  por lo  menguada. De a qu i que, s i no todos, la  mayor 
pa rte  de estes organism es hayan lle va d o  una v id a  no ya là n g u id a , 
s ino a r t i f i c ia l ,  y que, no obs tan te , su c a rà c te r de entidades o f ic ia -  
les y de sus extensas a tr ib u c io n e s , su u t i l id a d  p a ra  e l fomento
y d e sa rro llo  de los in te reses m ercan tiles  haya sido tan  escasa, 
que hasta  en v a r ia s  ocasiones se haya  p resc in d id o  en absolu te  
de o ir  sus consejos y o p in ién  p a ra  reform as que a fectaban d ire c ta -  
mente a las  clases que re p résen tan t'
"A c o rre g ir  ta ie s  defectos se encamina p rin c ip a lm e n te  
el présente proyecto  de le y , en e l cu a l se con firm an de una
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manera mas p o s it iv a  y e fica z  a las  Camaras O fic ia les  de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn el c a rà c te r de Cuerpos co n su ltivo s  de la  
A dm in is trac ién  p ü b lic a  y la s  a tr ib u c io n e s  que poseen en v ir tu d
del Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901; pero a l mismo tiempo
se les da una o rg a n iza c ié n  adecuada a su n a tu ra le z a , anà loga  
a la  que tienen  la s  C orporaciones s im ila re s  en los demàs pa ises,
y se las  dota como en a q u é lla s , aunque en menos p ropo rc ién  de
recursos perm anentes, p a ra  que puedan c u m p lir  sus f in e s " . (23)
El d ia  28 de este mismo mes quedé nombrada la  Comisién 
encargada de d ic ta m in a r sobre e l a n te r io r  p royecto . La form aban
los s igu ien tes  senores: G and a rias ; Santa E ng rac ia  (Conde d e );
Saiz de C arlos ; E ch e va rr ie ta  ; Castro A rtacho ; Francos Rodriguez
y C ru e lls . (24)
A ju z g a r por los a p e llid o s  de los d ipu tados que compo-
n ia n  esta Comisién, parece que e x is t ia  un c ie rto  p redom in io  de
vascos y ca ta la n e s . Esta h ipé tes is  p o d ria  e x p lic a r  la  d iv is ié n
que en e l mismo se establece entre  in s titu c io n e s  com ercia les e 
in d u s tr ia le s , d iv is ié n  que serà a n a liza d a  màs ade lan te  a l t r a ta r
de l lib re ca m b io  y el p ro teccion ism o.
El 31 de mayo de 1911, en e l numéro 47 de l D ia r io
de Sesiones que venimos comentando, leemos que e l S r. M in is tro  
de Fomento (Gasset) reproduce en nombre de l Gobierno de S.M. 
e l p royecto  de le y  que, en la  a n te r io r  le g is la tu re ., h a b ia  presentado 
su "d ig n o  antecesor, reo rgan izando  las Càmaras de Comercio".
El d itam en de la  com isién aparece en e l numéro co rres ­
pondiente a l 5 de ju n io  de ese mismo a no de l D ia r io  de Sesiones 
mencionado. Este dictam en enmienda e l proyecto  en un
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solo punto : e l po rcen ta je  que la s  Camaras quedan a u to riza d a s
a p e rc ib ir  p a ra  la  re a liz a c io n  de sus fin es  se re b a ja  de l 3% a l
2%. (25)
F ina lm ente , e l 22 de ju n io  de 1911 se aprueba y  sanciona 
por S.M. la  Ley sobre re o rg a n iza c io n  de la s  Camaras de Comer­
c io " . (26)
1 .3 - -  Ley de Bases
El 29 de ju n io  de 1911, se p u b lic a  en la  Gaceta la  
Ley que re o rg a n iza  estas C orporaciones, co ns tituyéndo las  como
"organism os o fic ia le s  dependientes de l M in is te r io  de Fomento".
. Su m ision es dob le : asesoram iento a la  a d m in is tra c ié n
y defensa de los in tereses cuya represen tac ién  les corresponde.
Sus funciones fundam enta les son estas: proponer a l
Gobierno reform as que crean convenientes p a ra  la  m ejora de la
a c t iv id a d  econémica; fo rm acién de e s ta d is tica s  ; e labo rac ién  de
in fo rm es; d ifu s ié n  de la  ensenanza m e rc a n til, in d u s tr ia l  y  n à u tic a ;
expansién  com ercia l en e l e x tra n je ro ; c reac ién  de Boisas de T ra b a jo  
y agendas de co locacién ; y ,  fin a lm e n te , ac tuac ién  como am igab les
componedores p a ra  d ir im ir  los co n flic to s  que se susciten  en tre  
" lo s  elementos cuyos in tereses rep resen tan " (27). Es d e c ir , se re p ro - 
ducen, en esta Ley, cas! todas la s  m isiones que encomendaban
a las  Càmaras los rea les decretos de 1886 y 1901.
En la  Base 4- de esta Ley se establece la  e s tru c tu ra
n a c io n a l de estas C orporaciones. En cada p ro v in c ia  deberà e x is t ir
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una "Camara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia  o simplemente de 
Comercio", con d o m ic ilio  en la  c a p ita l.  E llo  no im p ide  e l fu n c io n a -
miento de o tras  In s titu c io n e s  de ana logas c a ra c te r is t ic a s  en 
loca lidades  o comarcas de c ie r ta  im p o rta n c ia . Unas y o tras  deberàn 
a c tu a r -segun  la  Ley de Bases- de manera co o rd in a da .
Estas u ltim a s  Corporaciones se h a b ia n  creado ya
en muchas ciudades espanolas de im po rta n c ia  com erc ia l. En 1912, 
e x is t ia n  las  s igu ien te s : B riv ie s c a ; Santa Cruz de T ene rife ; M iranda
de Ebro; Tuy; L ina re s  ; A storga ; Ayamonte ; A lg e c ira s ; M o tr il;
O rih u e la ; Santiago de Compostela; A v ile s ; El F e rro l; Lorca; 
V illa g a rc ia  de Arosa; A lbacete ; San F e liu  de G u izo ls ; M anresa; 
T a rre g a ; Menorca; V a ils ; A reva lo ; A lcoy; T a rra s a ; V igo; B é ja r;
S abade ll; Reus y Jerez de la  F ron te ra .
En esta misma Base, se in d ic a  que en a q u e lla s  zonas
de c ie rto  g rado  de d e s a rro llo  in d u s tr ia l  se podra  d iv id i r  los
in tereses de l comercio y de la  in d u s tr ia  "a g ru p a n d o  separadamente
a los elementos m ercan tiles y naüticos en la s  Càmaras de Comercio
y a los In d u s tr ia le s  en la s  Càmaras de In d u s tr ia " .
Los miembros que formen la  D ire c tiv a  de cada una 
de estas Corporaciones seràn e leg idos por com ercian tes, in d u s tr ia le s  
y nautas "que paguen po r cuota de l Tesoro una ca n tid a d  no
in fe r io r  a 40 pesetas anuales y estén com prendidos en las  ocho
p rim eras  clases de la  ta r i fa  1 -; en la  2 -, sa lvo  los e p ig ra fe s
de l 85 a l 103 in c lu s iv e ; en la  3 -, y en la  Secciôn de Artes
y O fic ios de la  4 -, de la  C on tribuc iôn  in d u s t r ia l  y  de comercio,
y los que paguen por U tilid a d e s  ( ta r i fa  3 - ) .
No podràn estas Juntas D ire c tiv a s , e s ta r form adas
por menos de diez miembros n i por màs de cu a re n ta  y su mandato
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sera de seis anos, siendo los organos rectores un P rés iden te , uno 
o dos v ice p re s id e n te s , un tesorero y un co n tador.
Como puede verse , desaparece la  f ig u ra  de l A rch ive ro  
B ib lio te c a r io , es ta b le c id a  en la  no rm a tiva  a n te r io r . Résulta cu rioso  
que en un momento en e l que se pretende po tenc ia r la  a c tiv id a d  
y la  im p o rta n c ia  de las  Càmaras, se suprim a un cargo  que ta n to
puede c o n tr ib u ir  a e le va r e l n iv e l c u l l tu r a l  de estas In s titu c io n e s . 
Este precepto re b a ja , de hecho, e l in te ré s  de los organos rectores
por estos temas y de modo in d ire c to  la  ap rec iac iôn  que la s  clases 
m ercan tiles  puedan s e n tir  po r los mismos.
4 . -  El Reglamento de 1929
El Reglamento General de Càmaras de 26 de ju l io  de
1929, p réc isa  los d e ta lle s  de la  o rgan iza c io n  de estas Corporaciones
que se de finen  como "organism os o fic ia le s  dependientes de l M in is te r io  
de Economia N ac iona l" y que "gozan de la  cond ic iôn  de e s ta b le c i­
m ientos p ü b lic o s " . Ante e l Gobierno y la s  au to ridades as i como 
ante las  C orporaciones p ro v in c ia le s  y m un ic ipa les  tienen  " la  re p re - 
sentaciôn de los in te reses de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegaciôn 
de su te r r i to r io " .  (28)
Supone este Reglamento e l punto  màximo de in f lu e n c ia  
de la s  Càm aras, después de la  re o rg a n iza c iô n  con ten ida  en la  
Ley de Bases puesto que, n i  en e l de 1974, n i en e l de 1978 que 
lo  m o d ifica , se contienen a firm ac iones ta n  ta ja n te s  en bene fic io  
de estas C orporaciones. B ien es c ie r to , que la  represen tac iôn  de 
los in te reses generates de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegaciôn 
se les a tr ib u y e  a la s  Càmaras en los térm inos de l Reglamento
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de 1929, tam bién en los Reglamentos c ita dos  de 1974 y 1978. En
e l p rim ero , s in  embargo, se comparte la  represen tac iôn  con la  
O rgan izac iôn  S in d ic a l puesto que, se d ice  que ta l representaciôn
"serà  e je rc id a  por las  Càmaras, s in  menoscabo de la  representaciôn  
e xc lu s iva  y la  defensa y promociôn de los in tereses pro fesiona les 
de los em presarios, técnicos y  tra b a ja d o re s , en cuanto p a r t ic ip a n
en e l tra b a jo  y la  p roducc iôn  que tiene  a tr ib u id a  la  O rgan izaciôn  
S in d ic a l"  (29 ). En e l segundo se les co n fia  nuevamente la  a lu d id a  
represen tac iôn  "en los térm inos de la  Ley de 29 de ju n io  de 1911 
y Real Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 1929" (30 ).
La composiciôn de la s  Càm aras, as i como la  d iv is iô n  
de sus miembros en grupos y ca te g o ria s , son objeto de l c a p itu lo  
I l  de l Reglamento de 1929. En e l a r t ic u lo  16^, se establece e l
numéro de estos miembros que p a ra  m ayor c la r id a d  se recoge en 
e l s igu ien te  cuadro .
D is tr ib u c iô n  de e lectores y  miembros de la s  Càmaras segün la  p o b la - 
c iôn de las  lo ca lida d e s  re sp ec tiva s .
E lectores Miembros
Càmaras Comarcales
Menos de 1.000   de 10 a 15
Màs de 1.000   de 15 a 25
Càmaras P ro v in c ia le s
Menos de 1.500   de 15 a 25
1.501 -  3.000 .......................................................................................... de 20 a 35
3.000   de 30 a 50
Fuente: Reglamento General de las  Càmaras de 26 de ju l io  
de 1929. A rtic u lo  I 6 - .  Càmara O f ic ia l de Comercio 
de la  P ro v in c ia  de M a d rid . M a d rid , 1930. Pàg. 28.
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En los a rtic u lo s  s igu ien tes  se reproducen -con a lg ü n  
mayor d e ta lle -  los preceptos de la  Ley de Bases re la t iv o s  a la  
d iv is io n  de la s  Càmaras en trè s  secciones: comercio, in d u s tr ia
y navegac iôn .
Los vocales que form an estas In s titu c io n e s  pueden ser 
de dos c lases: e leg idos por s u fra g io  d ire c to  en tre  los com erciantes
e in d u s tr ia le s  de la  comarca o p ro v in c ia  y por la  p ro p ia  co rpo rac iôn  
o tro s . Se denomina a estos ü ltim os vocales cooperadores y no pueden 
ser designados en numéro que exceda "d e l te rc io  de los miembros
que le haya f i ja d o  e l M in is te r io  de Economia N ac io n a l". (31)
El a r t ic u lo  21-, enumera las  cua lidade s  por la s  que
estos ü ltim os vocales pueden ser e leg idos por las  Càmaras. Dice 
a s i: "Los Vocales cooperadores podràn  ser e leg idos por la  misma
Càmara, in d is tin ta m e n te , en tre  las  personas que reünan a lgunas 
de las  s igu ien tes cua lid ad e s :
1 -. Ser com erciantes o in d u s tr ia le s .
2 -. Haber sido com erciantes o in d u s tr ia le s  con e je rc ic io
d u ra n te  màs de ve in te  anos, in d iv id u a lm e n te  o como socios co le c tivo s , 
o haber s ido , du ran te  a lg ü n  tiempo a l menos, A d m in is tr adores 
o Consejeros de Companfas anônimas o Apoderados généra les de
c u a lq u ie r  empresa m e rca n til o in d u s t r ia l.
3 - . Ser C apitanes o P ilo tos de la  M arina  M ercante.
4 -. Ser In tendentes, Profesores o Peritos m ercan tiles  
o Ingen ie ros  In d u s tr ia le s  de M inas, nava les  o de Caminos, Canales 
y  Puertos.
5 -. Ser C atedrà ticos de a s ig n a tu ra s  d irectam ente  re la c io -  
nadas con los fine s  de la  Càmara, Profesores de a rtes  y c ie n c ia s  
que se h a lle n  en e l mismo caso y personas que, s in  pertenecer 
a Cuerpos docentes, se consagren a l estud io  y d iv u lg a c iô n  de m ate- 
r ia s  econômicas y fin a n c ie ra s .
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Las Camaras podràn concéder a los com erciantes o 
in d u s tr ia le s ,  sean o no e lectores, que coadyuven a l sotenim iento 
de la s  ca rgas c o rp o ra tiva s  con cuotas v o lu n ta r ia s , e l derecho 
de e le g ir  un numéro de Vocales cooperadores que no lle g u en  a 
los dos te rc ios  de los que, segün su Reglamento in te r io r ,  pueda 
poseer cada u n a ".
Con este a r t ic u lo  se compensa, en c ie rto  modo, la  sup re - 
s is iô n  de l cargo de A rch ive ro  B ib lio te c a rio  a la  que antes se ha 
a lu d id o  puesto que, se da e n trada  en e l Pleno de estas Corporaciones 
a personas que por sus estud ios pueden asesorar en los acuerdos 
que este Pleno adopte.
La e s tru c tu ra  de los organos d ire c tiv o s  la  form an la
Asamblea o Pleno, la  Junta D ire c tiv a , la s  Secciones y las  Comisiones.
A la  o rg an iza c iôn  y funcionam iento  de las  Càmaras
se dedica e l c a p itu lo  V de este Reglamento. En é l se p réc isa  
que los cargos de la  Junta D ire c tiv a  -re p e tic iô n  de los que enum era- 
ba la  Ley de Bases- son "h o n o r if ic o s , g ra tu ito s  y o b lig a to r io s " . 
Segün e l p rop io  Reglamento " la  renovaciôn  de las  personas que
los desempenan se h a ra  por m itad  cada très  anos". Se re p ite  ig u a l-  
mente lo  preceptuado en la  Ley de Bases respecto a l S ecre ta rio
de cada Càmara, cargo que serà "perm anente, re tr ib u id o , con 
voz c o n s u ltiv a  pero s in  vo to ". (32)
Para su o rgan izac iôn  in te rn a , e l a r t ic u lo  67 se rem ite  
a los correspondientes reglam entos de régim en in te r io r  que deben 
ser aprobados por e l M in is te r io  de Economia N ac iona l. Taies re g la ­
mentos han de re d ac ta rse  "amoldàndose a la s  d isposic iones de 
la  Ley de Bases, de l Real Decreto Ley de 26 de ju l io  de 1929" 
y de l Reglamento que comentamos.
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Los se rv ic ios  que p res tan  estas In s titu c io n e s  se o rg a n i-
zan, pues, en func iôn  de las  m isiones que les encomienda su p ro p ia  
n o rm a tiva . En 1979, estos se rv ic ios  pod ian  s is te tiz a rs e  en los s i­
gu ien tes: a rb it ra je  y pe ritac iones  ; asesoria  ju r id ic a ;  b ib lio te c a  ;
ce rtific a d o s  y lega lizac iones  ; comercio e x te r io r ;  comercio in te r io r ;  
ensenanza y  form aciôn p ro fe s io n a l; e s ta d is t ic a ; fe r ia s  y  expos ic iones ; 
s e rv ic io  de estudios y  pub licac iones ; tra n sp o rte s  y sistema in te rc a -  
m eral de as is tenc ia  p a ra  e l cobro de c ré d itos  com erc ia les. (33)
Este esquema es a p lic a b le  a muchas Càmaras espanolas
aunque en las  màs pequenas sean e l p ro p io  S ecre ta rio  y a lg ü n
o tro  fu n c io n a r io  a u x i l ia r  los encargados de l le v a r  a cabo todas 
estas ta re a s . En la s  de m ayor im p o rta n c ia , s in  em bargo, ex is te
una espec ia lizac iôn  y  una d iv is io n  de l t ra b a jo  acorde con las  
d is t in ta s  funciones que la  Ley encomienda a estas In s titu c io n e s .
1 .5 .-  Reglamento de 1974, m od iflcado  en 1978
Estas funciones se d e ta lla n  en los a r t ic u lo s  2- y 3-
del Reglamento de 2 de mayo de 1974, m od ificado  po r e l Real Decreto
753/1978 de 27 de marzo.
El p rim ero  de estos a r tic u lo s  d ice a s i: "A las  Càmaras
de Comercio, en cuanto organos co n su ltivo s , les corresponde:
A) Ser oïdas en los asuntos que estando re lac ionados
con la  v id a  econômica de l pa is  afecten a los in te reses generates
de l comercio, de la  in d u s tr ia  o de la  navegac iôn .
B) E m itir  los in form es que e l Gobierno o los d ife ren te s
Departamentos m in is te r ia le s  s o lic ite n , dando cuenta  p re v ia  a l M in is te ­
r io  de Comercio.
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C) Proponer a l Gobierno a tra vé s  del M in is te r io  de
Comercio cuantas reform as o medidas crean necesarias p a ra  el 
d e sa rro llo  de la s  a c tiv id a d e s  de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  nave­
gac iôn " .
En e l a r t ic u lo  3 -, de l Reglamento mencionado, leemos 
los s ig u ie n te : "Las Camaras, en cuanto  Corporaciones p a ra  e l fomento 
de los in tereses generates de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegaciôn 
y como Organos con su ltivo s  de la  A d m in is tra c iô n , estan fa cu lta d a s  
en sus respectivas  demarcaciones p a ra :
A) R ea liza r la s  obras y desempenar los se rv ic io s  que
estimen u t ile s  p a ra  los in tereses generates que les estan con fiados , 
p re v ia  ap robac iôn  de l M in is te r io  de Comercio y Turism o.
B) In te rv e n ir  como a rb it ro  de e q u id a d , c re a r o p a tro c in a r  
ô rganos, se rv ic ios  o comisiones que puedan re so lve r con aque l 
c a rà c te r las  cuestiones de n a tu ra le za  m e rca n til que les puedan 
ser sometidas y e m it ir  dictàmenes y  p e r ita je s .
C) R ea liza r a c tiv id a d e s  de apoyo y  estlm ulo  a la  e x p o rta - 
c iô n ; a u x i l ia r  y fom entar la  expansiôn  econômica de l p a is  en e l
e x te r io r ,  cooperando con la  A d m in is tra c iô n , de acuerdo con las  
d ire c tr ic e s  de l M in is te r io  de Comercio y Turism o.
D) E xp e d ir c e rtific a d o s  de o rige n  y  demàs ce rtific a c io n e s  
y documentes re lac ionados con e l t rà f ic o  m e rc a n til n a c io n a l e in te r -  
n a c io n a l.
E) C rea r y a d m in is tra r , con a u to riza c iô n  de l M in is te r io  
de Comercio y Turism o, in s titu c io n e s , fundaciones y estab lecim ien tos
re lac ionados con la s  funciones que le  son p e cu lia re s .
F) A d m in is tra r la s  in s t itu c io n e s , fundaciones y  e s ta b le c i­
m ientos creados po r e l Estado, la  P ro v in c ia , los M un ic ip ios  y
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demàs entes püb licos  y p riva d o s  o por p a r t ic u la re s , que guarden 
re la c iô n  con sus f in e s .
G) D ifu n d ir  y promover la s  ensenanzas com ercia les, 
in d u s tr ia le s  y n a ü tic a s .
H) Fomentar e l d e sa rro llo  de la  in v e s tig a c iô n  a p lic a d a , 
la  c a lid a d , e l d iseno y la  p ro d u c tiv id a d .
I )  Fom entar la  tra n sp a re n c ia  del mercado y cooperar 
en la  in fo rm ac iôn  de precios y p roductos.
J) C o labora r en e l m antenim iento de l norm al d e sa rro llo  
de l t rà f ic o  m e rc a n til, ba jo  e l p r in c ip le  de la  buena fé , y re c o p ila r  
y  d ifu n d ir  los usos m ercan tiles  de su dem arcaciôn.
K) P a tro c in a r y re a liz a r  p u b lic id a d  genérica  sobre 
e l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegac iôn .
L) P a r t ic ip a r  en Sociedades de economia m ix ta  y c re a r 
Sociedades y fo rm ar p a rte  de Organismos cuyo ob je to  sea la  re a liz a -  
c iôn  de fines  con su ltivo s  o de promociôn de intereses generates. 
A ta l  f in ,  podràn a c tu a r por s i solas o concertadas con o tras  
Càmaras, ôrganos de la  A d m in is tra c iôn  de l Estado y demàs entes 
püb licos  y p r iv a d o s , siempre con a u to riza c iô n  del M in is te rio  de Comer­
c io  y Turism o.
M) P a r t ic ip a r  en la s  C orporaciones, Organismos y E n tid a ­
des que procéda, de acuerdo con sus fines  y  func iones.
N) C o n c u rr ir  a la s  subastas de obras p ü b lica s  que 
hayan  de re a liz a rs e  en e l te r r i to r io  de su dem arcaciôn.
N) Ser concesionarias o encargadas de la  gestiôn de 
se rv ic io s  p ü b lico s .
0) C rear y a d m in is tra r  lon ja s  de co n tra ta c iô n  y boisas 
de subcon tra tac iôn  y  s im ila re s .
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P) Promover y cooperar en la  o rga n iza c io n  de fe r ia s  
y exposiciones y museos de c a rà c te r m e rca n til o técn ico .
Q) L le v a r a cabo estud ios , inform es y encuestas de 
c a rà c te r econômico y  m e rc a n til; d ifu n d ir ,  en su caso, d icha  documen- 
tac iôn  o in fo rm ac iôn  y re a liz a r  p ub licac iones de u t i l id a d  p a ra
los in tereses generates de l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegac iôn .
R) In fo rm a r y p a r t ic ip a r  en los es tud ios , tra b a jo s  
y acciones sobre p lanes de d e s a rro llo , o rdenaciôn de l te r r i to r io  
y lo ca liza c iô n  in d u s tr ia l  y com erc ia l.
S) C o lab ora r con los Organismos pü b licos  en todo cuanto  
se re fie re  a los in tereses generates de l comercio, la  in d u s tr ia  
y la  navegac iôn .
T) C o n tra ta r em préstitos destinados a la  re a liz a c iô n
de c u a lq u ie ra  de sus fin e s .
U) E je rc ita r  acciones e in te rp o n e r toda clase de recursos 
a d m in is tra tiv o s  y ju r is d ic c io n a le s .
V) Comparecer ante toda clase de au to rid a d e s , Organismos 
y Corporaciones y re la c io na rse  con los mismos".
A lo  la rg o  de esta exposic iôn  se ha in d ic a d o , que e l
a ho 1929 marca e l màximo de la  in f lu e n c ia  de las  Càmaras en 
la  A d m in is tra c iô n . Conviene, s in  embargo, m a tiza r esta a firm a c iô n  
puesto que, to d a v ia  en 1936, un Decreto de 13 de ju n io , reconoce 
" la  la b o r m e rito r ia  que re a liz a n  las  Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  
y  Navegaciôn en as idua  co labo rac iôn  con la  A dm in is tra c iôn  p ü b lic a " ,  
la b o r esta que, en buena m edida, se debe no sôlo a los Secretarios 
sino tam bién a "o tros  empleados técnicos y suba lte rnos a l se rv ic io  
de dichos Organismos que cumplen con e fic a c ia  la s  funciones que
les estàn encomendadas". Por e llo , este Decreto hace e x tens iva  
a todos e llos  la s  mismas p re rro g a tiv a s  de que d is fru ta n  los Secreta­
r io s .  (34)
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Fué después de te rm inada  nuestra  Guerra C iv i l  cuando 
comenzô un periodo  de in d u d a b le  d ec live  de estas In s titu c io n e s , 
p resionadas -como an te rio rm ente  se ha d ic h o - por la  O rgan izac iôn  
S in d ica l que deseaba absorber sus func iones. No obs tan te , e llo  
no lle g ô  a m a te r ia liz a rs e  g ra c ia s  a la  in f lu e n c ia  e x te r io r  de la s  
Càmaras de Comercio.
En o tro  orden de ideas , se observa que a medida que
e l Estado va  creando sus p rop ios técnicos en d ive rsa s  m ate rias
y especialm ente en temas com erciales e in d u s tr ia le s , desciende 
la  im p o rta n c ia  que la  A d m in is tra c iôn  a tr ib u y e  a estas C orporaciones. 
Es màs, a lgunas  de la s  m isiones encomendadas a la s  Càmaras 
se lle v a n  a cabo tam bién por cuerpos técnicos de esta A d m in is tra c iôn  
que asesoran as i mismo en m ate rias  que los reglam entos re se rvan  
a las  Càmaras.
En 1984, e x is t ia n  en Espana un to ta l de 85 Càmaras
de Comercio d is t r ib u id a s  por toda la  g e o g ra fia  n a c io n a l. De e lla s , 
28 eran Càmaras P ro v in c ia le s  de Comercio e In d u s tr ia , 22 Càmaras
P ro v in c ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn, 18 Càmaras 
loca les de Comercio e In d u s tr ia  y 17 Càmaras loca les de Comercio, 
In d u s tr ia  y N avegaciôn.
Las Asambleas de Càmaras a la s  que màs ade lan te  
nos re fe rirem os , co n s titu ye ro n  e l p rim e r paso p a ra  l le g a r  a una 
o rg an iza c iô n  in s t itu c io n a liz a d a  de àm bito  N aciona l de todas la s  
Càmaras de nuestro  p a is . E l Consejo S uperio r de Càmaras creado 
en 1929 como ôrgano c e n tra l de re la c iô n  de estas C orporaciones 
v in o  a com ple ta r e l esquema de func ionam ien to  de estas In s t i tu c io ­
nes .
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Para las  re lac iones con e l e x tra n je ro  e x is t ia n  en este
mismo a ho un to ta l de 65 o fic in a s  com ercia les y 45 Càmaras de 
Comercio que -en  conexiôn con las  espano las- fomentaban nuestro  
comercio e x te r io r  con 60 pa ises.
Las Càmaras espaholas de Comercio en e l e x tra n je ro
creadas po r Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901, m od ificado  por
e l de 13 de d ic iem bre  de este mismo aho, dependian de l M in is tro  
de Fomento en un p r in c ip io ,  aunque en 1902 pasaron a l M in is te r io  
de Estado. Estas O rgan izaciones eran de c a rà c te r p r iv a d o  y fu n c io - 
naban ba jo  la  tu te la  de las  au to ridades d ip lo m à tica s  en la s  c iudades 
con la s  que se m antenia un trà f ic o  in te rn a c io n a l màs in tenso .
1 .6 .-  Censos de las  Càmaras espaholas
Una vez expuesta, en térm inos genera tes, la  o rg a n iz a ­
cion de las  Càmaras de Comercio e In d u s tr ia  espaholas, parece
conveniente hacer unas consideraciones en to rno  a l censo num érico
de com erciantes, in d u s tr ia le s  y nautas que componen el e lectorado 
de estas in s titu c io n e s .
En e l cuadro  e s ta d is tico  que f ig u ra  a co n tinu a c iô n ,
se in d ic a  e l resumen n a c io n a l de l censo, d is t r ib u id o  por secciones, 
desde e l aho 1935 a 1950.
ANOS COMERCIO INDUSTRIA NAVEGACION TOTALES
1935 349.396 195.231 1.303 545.930
1940 367.796 207.258 1.160 576.214
1941 394.338 223.605 1.203 619.146
1942 400.007 237.918 1.211 639.136
1943 415.404 253.995 1.350 670.749
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ANOS COMERCIO INDUSTRIA NAVEGACION TOTALES
1944 434.604 261.248 1.408 697.260
1945 449.675 270.174 1.428 721.277
1946 458.575 280.922 1.486 740.983
1947 459.203 286.608 1.579 747.390
1948 458.218 295.634 1.752 755.604
1949 466.084 302.383 1.846 770.277
1950 470.000 306.000 2.000 778.000
1970 1.600.000 470.000 6.600 2.076.600(35)
Como puede verse los mayores increm entos se re g is tra r , 
en la  secciôn Comercio, s i b ien  la  d ife re n c ia  con la  secciôn In d u s tr ia  
es re la tiva m e n te  pequena. Hay que tener en cuenta , s in  embargo, 
que la  in d u s tr ia liz a c iô n  espanola no comienza con ritm o  ace le rado, 
hasta  1955 aproxim adam ente. (36)
Desde o tro  punto de v is ta ,  puede re s u lta r  in te resan te  
e l censo de empresas pertenecientes a las Camaras c la s ific a d a s  
por su cond ic iôn  ju r id ic a  de in d iv id u a le s  o sociedades, du ran te  
e l mismo periodo de tiempo que f ig u ra  en e l cuadro  a n te r io r . Esta 
c la s if ic a c iô n  se recoge en la  T ab la  n- 1 de la  pa g in a  s ig u ie n te . 
En la  misma p a g in a  y con e l n- 2 se in c lu y e  o tro  cuadro  e s ta d is tico  
en e l que f ig u ra n  los porcenta jes respecto a l numéro to ta l de empre­
sas que corresponden a l Comercio, a la  In d u s tr ia  y a la  Navega­
c iô n . (37)
Si considérâmes ahora e l ta n to  por c ien to  anua l de 
aumento o d ism inuc iôn  respecto a 1935, en tre  los anos 1940 a 1950 
veremos que la s  empresas in d iv id u a le s  aumentan continuam ente , 
pasando de un 5% con respecto a 1935 en e l aho 1940, a un 35%
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CUADRO N@ 1
Por la  condiciôn ju r id ic a  de las Empresas (38)
ANOS
1935
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
Ind iv iduales
• «W M» «M «B «
529.312 
559.863 
602.473 
620.747 
651.396 
675.898 
698.930 
714.808 
721.346 
726.190 
740.137
746.000
Sociedades
16.618  
16.351 
16.673  
18.389 
19.353  
21.362  
22.347  
26.175  
26.044  
29.414  
30.140
32.000
TOTALES
545.930
576.214
619.146
639.136
670.749
697.260
721.277 
740.983 
747.390 
755.604
770.277 
778.000
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CUADRO N2 2
Tanto por ciento que representan, respecto a l numéro to ta l de Empresas, 
e l Comercio, la  In d u s tria  y la  Navegaciôn. (39)
ANOS
1935
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
Comercio
64'00  
63'84  
63'71  
62'60  
62'00  
62'34  
62'35  
61'89  
61'45  
60'64  
60'51  
60'40
In d u s tria Navegaciôn
35
35
36
37 
37 
37 
37
37
38
39 
39 
39
'77 
'96 
'  10 
' 22  
'80 
'46 
'46 
'91 
'34 
'13 
'34 
'34
'23
'2 0
'19
'18
' 20
'20
'19
'20
'21
'23
'25
'26
TOTALES
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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en e l aho 1950. Por lo  que se re fie re  a las  sociedades ocu rre  o tro  
ta n to ; en 19/0 e l po rcen ta je  de aumento con respecto a 1935 es 
de l 16% y  en 1950 e l aumento es de l 57%.
Teniendo en cuenta e l po rcen ta je  a n ua l de aumento 
de cada forma de empresa respecto a 1935, nos encontramos con 
una serie  crec ien te  cuyos increm entos van  de un 6% a un /5%, 
fijà n d o n o s  en los aumentos respectivos en tre  1935 y 19/0, y e l 
que se produce en tre  19/0 y 1950.
En lo  re la t iv o  a las  Sociedades se re g is tra , en cam bio, 
una d ism inuc iôn  de un 2% en 19/0, respecto a l mismo aho que 
venimos considerando. En 19/1, se observa un aumento de l O '3%. 
En 19/2, este aumento es de l 11% y esta tendencia  se m antiene 
con ritm o  cada vez màs ace le rado. dando lu g a r  en 1950 a un porcen­
ta je  de increm ento de l 95% aproxim àdam ente. (/O)
De acuerdo con e l censo de 1970 de l Consejo S uperio r 
de Càmaras, cuyos datos han sido pa rc ia lm en te  in c lu id o s  en uno 
de los cuadros, la s  c ifra s  son la s  s igu ien tes : ( / l )
Secciôn Comercio.
Numéro de electores por L icenc ia  F isca l -  To ta l 1.559*999 
Secciôn In d u s tr ia .
Numéro de electores por L icenc ia  F isca l -  To ta l /69.152
Secciôn N avegaciôn.
Numéro de electores po r L icenc ia  F isca l -  To ta l 6.632
En este mismo Censo encontramos e l numéro de empresas 
que corresponde a cada secciôn, dato que, como es lô g ico , no 
co inc ide  con e l de la  c la s if ic a c iô n  por co n tribu ye n te s , puesto que 
una misma empresa puede re a liz a r  v a r ia s  a c tiv id a d e s  su je tas a 
L ice n c ia  F is c a l.
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En 1970, las  c ifra s  correspondientes a la  c la s if ic a c iô n
por empresas son la s  s igu ien tes ;
Secciôn Comercio. Numéro de Empresas. 1.137.053
Secciôn In d u s tr ia .  Numéro de Empresas. 363.498
Secciôn N avegaciôn. Numéro de Empresas. 5.071
De a q u i ré s u lta  que e l numéro de electores por L icenc ia  
F isca l de las  trè s  Secciones asciende a un to ta l de 2.035.783.
El numéro de empresas de la s  trè s  secciones es de
1.505.622.
Probablem ente e l numéro to ta l de empresas que componen 
e l censo de las  Càmaras espanolas, nos da una idea màs exacta
de su im p o rta n c ia  que la  que se desprende de la  simple le c tu ra
de las d isposic iones léga les que las  re g u la n .
1 .7 .-  Càmaras y  P atrona les
Un aspecto que sôlo mencionaremos inc identa lm en te  es 
e l de las  re lac iones entre  la s  Càmaras y  la s  p a tro n a le s . ConU
frecuenc ia  las  p rim e ras  han v is to  de hecho mermadas la s  fa u lta d es  que 
la  Ley de Bases les conceden -como cauce permanente de d ià logo
en tre  la  A d m in is tra c iôn  y la s  em presas- (4 2 ), por la s  a tr ib uc io n es
oto rgadas a la s  Asociaciones P a trona les , a quienes se ha in c lu id o
re ite radam ente  en tre  la  rep resen tac iôn  de los in tereses em presa ria les , 
llegàndose a d a r e l caso de que de hecho la  represen tac iôn  conced i- 
da, po r la  Ley, a la s  Càmaras haya sido ostentada por estas o rg a n i­
zaciones.
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Este problem a se les ha presentado a las  Càmaras 
en d ife ren te s  épocas, a lo  la rg o  de la  h is to r ia .  Antonio V a lcà rce l 
recuerda que, d u ran te  e l pe riodo de 1917 a 1923, e l m ovim iento 
de las  P a trona les , d ir ig id o  po r e l Sr. G rupera, co n s titu yô  una 
sé ria  amenaza p a ra  estas C orporaciones, puesto que los Gobiernos 
les a tr ib u y e ro n  un s ig n if ic a d o  N ac iona l, o lv id a n d o , en todo momento, 
la  n o rm a tiva  v igen te  sobre la s  Càmaras.
En c irc u n s ta n c ia s  muy d ife re n te s , después de la  G uerra 
C iv i l ,  estas In s titu c io n e s  pe rd ie ron  igua lm ente  protagonism o -como 
ya se ha in d ic a d o - ante la  o rg a n iza c iô n  s in d ic a l.
Desde 1977, la  Confederaciôn Espanola de O rgan izaciones 
E m presaria les , d ir ig id a s  en los prim eros anos por el Sr. F e rre r 
S a la t, a d q u ir iô  una g ra n  im p o rta n c ia  en la  rep resen tac iôn  de los 
in tereses em presa ria les .
Otro ta n to  ha sucedido en e l àm bito lo c a l, donde en 
M a d rid , la  C onfederaciôn E m p resa ria l Independ ien te  de la  Pequena, 
Mediana y Gran Empresa (C E IM ), p re s id id a  por el Sr. Segurado, 
ha conseguido tam bién un no tab le  re lie ve  h a c ia  1980.
Sin embargo, no hay que exa ge ra r las  pos ib les d ife re n -  
c ias  ex is tantes en tre  la s  Càmaras y  las  O rgan izaciones P a tron a les , 
puesto que, unas y  o tra s  in s titu c io n e s  han actuado conjuntam ente 
en numerosas ocasiones ante problem as de toda la  c o le c tiv id a d  
co m e rc ia l.
Dejando a p a rté  la s  ind u d a b le s  fr icc ion e s  que s in  duda 
han e x is t id o , es év iden te  que cada una de estas In s titu c io n e s  tiene
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su p ro p io  com etido. Corresponden en Uneas générales los aspectos 
la b o ra le s  a la s  P atrona les y los temas de promociôn de l comercio 
y  de la  in d u s tr ia ,  a s i como el asesoram iento a la  A d m in is tra c iô n , 
a la s  Càmaras.
Los Colegios p ro fes iona les  y  las  Càmaras de c a rà c te r 
s e c to r ia l, han sido o tra  fuente de d if ic u lta d e s  p a ra  estas C orporacio­
nes. A s i, e l Colegio de Agentes Comerciales -de  acuerdo con los 
c la ro s  preceptos de la  Ley de 1911, en su Base 4 --  dejô de pertene­
cer de hecho a l censo de la s  Càmaras, s i b ie n , e l a r t ic u lo  68 
de l Reglamento General de Càmaras de 1929 pe rm itiô  una in te rp re ta ­
c iôn  d is t in ta  ten iendo en cuenta la  a c t iv id a d  e je rc id a  por el agente, 
a c t iv id a d  que le  p ropo rc ionaba  la  cond ic iôn  de com erciante. A 
p a r t i r  de entonces, la s  d if ic u lta d e s  in te rp re ta t iv a s  se re so lv ie ro n  
am igab lem ente , puesto que la  o rg an iza c iô n  c o rp o ra tiv a  de los Agentes 
Com erciales comunicô a las Càmaras que lo  que p u d ie ra  fa l ta r  
en e l orden le g a l se s u p lia  con creces por la  adhesiôn c o rd ia l 
de todos los Agentes Comerciales de Espana a estas C orporaciones.
El a r t ic u lo  22 de l mencionado Reglamento, p e rm itiô  
tam bién  que las  Càmaras, Consorcios y Colegios, représentantes 
de un determ inado y concreto in te rés  m e rc a n til, in d u s tr ia l o n à u tico , 
fuesen considerados como f i l ia le s  de la s  Càmaras de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn de la  c irc u n s c r ip c iô n  correspond ien te . (43)
2 . -  O rgan izac iôn  N acional de la s  Càmaras
Desde los prim eros tiem pos, la s  Càmaras se reun ie ron  
en Asambleas Nacionales a la s  que se hace menciôn, fecuentem ente, 
en otros c a p itu lo s  de este tra b a jo . Estas Asambleas estàn p re v is ta s  
en e l a r t ic u lo  1 -, punto  8 -, de l Real Decreto de 9 de a b r i l  de
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1886, a l que ya nos hemos re fe r id o  en el c a p itu lo  p rim ero , dedicado 
a los aspectos h is tô r ic o s . De acuerdo con este proyecto "pod ràn  
tam bién re u n irse  v a r ia s  C àm aras", siempre que e l Gobierno lo  
a u to rice  o lo  prevean sus Reglamentos. En todo caso, serà "p a ra  
d e lib e ra r  sobre intereses comunes a todas e lla s " .
El a r t ic u lo  7- de l Real Decreto de 21 de ju l io  de 1901 
reproduce estas mismas p a la b ra s  y ahade que la  ce leb rac iôn  
de Congresos de estas In s titu c io n e s  tend rà  que ser aprobada 
po r e l Gobierno, a propuesta de a q u e lla s .
La Ley de Bases de 29 de ju n io  de 1911, se p ro nu n c ia
en id é n tico  sentido  (Base 3 - ) ,  l im ita n d o  las  Asambleas a las  que 
p rev iam ente  hayan  sido a u to riza das  por e l M in is tro  de Fomento.
En e l Reglamento General de Càmaras, de 26 de ju l io  
de 1929, se o to rga  a l Consejo S uperio r de estas Corporaciones -  
-O rganism o creado por esta d is p o s ic iô n - un g rà n  protagonism o
en la  p re pa ra c iô n  de las  Asambleas, puesto que se le encarga 
de "p re p a ra r  los p rogram as", as i como de e le g ir  los "temas que 
en e lla s  hayan  de d is c u tirs e "  (a r t ic u lo  112 punto  8 - ) .
A la s  re lac iones in te rcam era les  se dedica e l c a p itu lo
6- de l Reglamento de 27 de marzo de 1978, que m od ifica  e l de 
2 de mayo de 1974. En e l a r t ic u lo  49 se d ice que " la s  Càmaras 
podràn  estab lece r conciertos p a ra  e l mejor cum plim iento  de sus
f in e s " . Taies conciertos "deberàn  ser aprobados por e l M in is tro
de Comercio p re v io  inform e de l Consejo S uperio r de C àm aras".
A l amparo de las  D isposiciones que perm iten la  ac tuac iôn  
co n ju n ta  de v a r ia s  Càmaras, se ha creado en to rno  a la  Càmara
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de Comercio e In d u s tr ia  de M ad rid  una ag rupac iôn  de Càmaras 
que en 1983, contaban con 22 de estas Corporaciones. El ob je to  
de esta ag rupac iôn  de c a rà c te r fu n c io n a l era e l de p re s ta r mayores 
se rv ic io s  a las  empresas de sus respectivas c ircun sc rip c io n e s  que 
in c lu y e n  a v a r ia s  reg iones autônomas, (C a s til la -L e ô n , E x tra m a d u ra , 
C a s t il la -L a  Mancha, M a d rid  y M u rc ia . (44)
El Consejo de Càmaras de l cen tro  de Espana, como 
se denomina este O rganism o, p la n te a  un problem a màs am p lio  que 
excede de los lim ite s  de este tra b a jo . Nos re ferim os a la  re o rg a n iz a ­
c iôn  de las  Càmaras de acuerdo con la  nueva co n fig u ra c iô n  de l 
Estado.
En un documento de la  Càmara de Comercio de B ilb a o  
dedicado a este tema se sub raya  la  necesidad de a d a p ta r la  o rg a n i­
zaciôn de las  Càmaras a los Esta tutos de Autonomia de las  com unida- 
des re sp e c tiva s . (45)
Ahora b ie n , e llo  no e x ig ir ia  probablem ente m o d if ic a r 
la  le g is la c iô n , puesto que, ta n to  en la  no rm a tiva  que r ig e  la s  
Càmaras cômo en la s  de las  Comunidades Autônomas ex is ten  preceptos 
que perm iten  una re adap tac iôn  tan  sôlo de c a rà c te r fu n c io n a l.
2 .1 . -  Consejo S uperio r de Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y  Nave­
gaciôn
La creac iôn  del Consejo S uperio r de Càmaras a la  que 
an te rio rm en te  nos hemos re fe r id o  ha se rv id o , p a ra  in s t itu c io n a liz a r  
la s  re lac iones  en tre  todas estas Corporaciones. Este Consejo -de  
acuerdo con e l Reglamento- es ta rà  co n s titu id o  por d iez P résidentes 
de Càmaras y 4 Présidentes o ex-p res iden tes de Càmaras designados 
por e l mismo Consejo lib rem ente  a l c o n s titu irs e .
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El Reglamento de 1978, m od ifica  esta composiciôn 
senalando en su a r t ic u lo  53 que e l Consejo Superio r de Camaras 
esta râ  co n s tltu id o  por e l Pleno y e l Comité E je cu tivo . Tendra 
un D ire c to r Gerente, un S ecre tario  y e l persona l que re q u ie ra  
su buen func ionam ien to . El Pleno lo  compondrân todos los Présidentes 
de la s  Camaras y  8 miembros e legidos por e l mismo Consejo a l 
c o n s titu irs e .
Las a tr ib u c io n e s  son am plias aunque no l im ita n  en 
lo  mas minimo las  correspondientes a cada una de la s  Camaras 
e spano las .
Esta a firm a c iô n  debe ser, s in  embargo, cuidadosam ente 
m a tizada , pues s i b ien  es c ie r to  que hasta  1929 -como se re f le ja  
en e l Reglamento de este a no a l que repetidam ente hemos a lu d id o -  
la s  Camaras Locales conservan un c ie rto  predom inio sobre la  
O rgan izac iôn  N aciona l que las  représen ta , e llo  no ré s u lta  ta n  
c la ro  a p a r t i r  de l Reglamento de 1974, asi como en la  m od ificac iôn  
correspond ien te  a 1978.
En 1929, la  funciones de l Consejo son c laram ente  
una p ro longac iôn  de las  p ro p ia s  Camaras y sus ingresos proceden 
de estas C orporaciones, no pud iendo ser in fe r io re s  a l 2'50% n i 
superio res  a l 4% de los ingresos obtenidos po r estas Corporaciones 
por medio de su recurso  perm anente, segün se establece en e l 
a r t ic u lo  118 de l Reglamento de este mismo ano.
En e l Reglamento de Régimen In te r io r  del Consejo 
S uperio r de la s  Camaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegacion 
de 11 de noviem bre de 1929, en e l c a p itu lo  VI dedicado a la
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v id a  economica de esta C orporac iôn , se establecen unos preceptos 
o rien tados ha c ia  una buena a d m in is tra c io n  como se senala en 
e l a r t ic u lo  27, en e l que se d ice que " la  Comisiôn a d m in is tra t iv a
c u id a rà  de que la  v id a  econômica de l Consejo se a jus te  a los 
c ré d ito s  p resupuestos".
En e l Reglamento de 1974 y luego en e l de 1978 se 
am p lian  la s  a tr ib u c io n e s  y tam bién los recursos de l Consejo.
En e l p rim e r aspecto s i b ien , como se decia an te rio rm en - 
te , no d is m in u y o i - a l  menos teôricam ente - la s  facu ltades  de la s
Cam aras, de hecho, e l Consejo cobra m ayor im po rtanc ia  debido 
a a lgunas nuevas m isiones que se le  encomiendai tan to  en e l 
àm bito  n a c io n a l como en el in te rn a c io n a l. Entre e lla s  mencionaremos 
la s  s igu ie n te s : resum ir y co o rd in a r la s  posiciones adoptadas
por la s  d is t in ta s  Camaras; e s tu d ia r y proponer las  medidas 
que convenga a d o p ta r en re la c iô n  con la  o rgan izac iô n  y fu n c ion a ­
m iento de estas C orporaciones; in fo rm a r sobre los conciertos 
de Camaras p re v is to s  en e l a r t ic u lo  49 de este Reglamento y ,
f in a lm e n te , in fo rm a r a l M in is te r io  de Comercio en los supuestos 
de suspension y d iso lu c iô n  de las  Camaras regu lados en e l a r t ic u lo  
33.
Por lo  que se re fie re  a los recursos -de acuerdo 
con e l a r t ic u lo  71-, " los  ingresos o rd in a r io s  del Consejo S uperio r 
es ta râ n  co n s titu id o s  por e l 8% de los recursos permanentes H qu idos 
p e rc ib ido s  por las  Camaras. El M in is tro  de Comercio a p ropuesta  
de l Pleno de l Consejo podrâ  m o d ifica r este tan to  por c ien to  en
a tenciôn  a sus necesidades."
Las mismas fa cu lta d es  se reproducen en el Reglamento 
m od ificado  de 27 de marzo de 1978, que no a lte ra  tampoco e l
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a r t ic u lo  71 de l a n te r io r  Reglamento que con este mismo numéro 
f ig u ra  en e l a c tu a liza d o  en 1978.
Hay o tro  aspecto que merece tam bién ser destacado,
nos re fe rim os a la  creaciôn  de un nuevo puesto -e l de D irec to r
Gerente- no p re v is to  en e l Reglamento de 1929 y que se establece 
por p rim e ra  vez en 2 de mayo de 1974 y se mantiene en la  
m od ificac iôn  re g la m e n ta ria  de 27 de marzo de 1978. El D irec to r 
Gerente, s in  embargo, no se a tiene  en cuanto  a su c u a lif ic a c iô n  
la b o ra l a las  mismas normas que son a p lica b le s  a todos los 
fu n c io n a rio s  de la s  Câmaras y de l Consejo. El a r t ic u lo  68 de
los reg lam entos de 1974 y 1978 d ice a s i: "E l D irector-G erente
sera nombrado por e l P leno, a propuesta  del Comité E jecu tivo , 
y ,  a tend iendo a la  n a tu ra le za  de p lena con fianza  de d icho ca rgo ,
sera en todo momento revocab le  por m ayo ria  de votos de l P leno,
en acuerdo adoptado por in ic ia t iv a  p ro p ia  o a propuesta del 
Comité E je c u tiv o ".
No es a jeno a este protagonism o a lcanzado por e l 
Consejo, e l perfeccionam iento  y am p liac iôn  de las  o rgan izaciones 
in te rn a c io n a le s  -como tendremos ocasiôn de ve r en las  pag inas 
s ig u ie n te s - as i como e l func ionam ien to  de los Comités B ila té ra le s  
a los que se ha a lu d id o  en e l c a p itu lo  11.
3 . -  O rgan izac iôn  In te rn a c io n a l de las  Camaras
3 .1 . -  O fic in a  In te rn a c io n a l de las  Câmaras de Comercio
La O fic in a  In te rn a c io n a l de Câmaras de Comercio 
fué creada en 1950, dentro  de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, 
p a ra  a se g u ra r una v in c u la c iô n  en tre  estas Corporaciones en 
todo e l mundo. Se compone de représentan tes de las  Asociaciones
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Nacionales de Camaras de Comercio o de las  p r in c ip a le s  Câmaras
que son m iembros de los comités naciona les de la  C .C . l.  en
los d is t in to s  pa ises; es d e c ir , un to ta l de 57 miembros.
Ahora b ie n , como hemos ten ido  ocasiôn de com probar 
en las  pâ g in a s  a n te r io re s , las  Corporaciones que form an esta 
O fic ina  tienen  d is t in to s  conceptos de la  m isiôn y funciones de 
la s  Câmaras que, en e l mundo O cc iden ta l, aunque tengan d ife re n te  
"S ta tus" le g a l,  v ienen a ser una agencia de p restac iôn  de se rv ic io s , 
a b ie rta  ta n to  a la s  personas in d iv id u a le s  como a las  empresas 
y asociaciones com ercia les de un determ inado te r r i to r io .  Su o b je tivo  
fundam enta l es e l de prom over y defender los in tereses com erciales 
e in d u s tr ia le s . (46)
En los pa ises s o c ia lis ta s  la s  Câmaras de Comercio 
cons tituyen  un departam ento de l Estado, s i b ien con c a râ c te r 
descen tra lizad o . Su f in a lid a d  p r in c ip a l es la  de fom entar la s  
exportaciones y a c tu a r como a u x il ia re s  de la  a d m in is tra c iô n  
en este campo del comercio e x te r io r .  (47)
E l o b je tiv o  fundam enta l de la  O fic in a  In te rn a c io n a l 
de Câmaras de Comercio, es e l de o frece r un Foro a los d ir ig e n te s  
de estas C orporaciones, p a ra  e s tu d ia r los problemas comunes 
y exam inar la s  p o s ib ilid a d e s  de la  red in te rn a c io n a l de Câmaras 
de Comercio, aumentando e l numéro de se rv ic io s  de c a râ c te r 
p râ c tic o . (48)
Sus funciones son -de  acuerdo con los Estatutos aprobados
en la  reun iô n  de l Comité de D irecciôn de 23 de mayo de 1979-
la s  s igu ie n te s : prom over e l concepto de Câmaras de Comercio;
asegu ra r y  m antener en tre  e lla s  una cooperaciôn a escala mm-
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d ia l ;  fom entar los in tereses de la s  empresas p r iv a d a s , especialm ente 
en e l am bito  de l comercio in te rn a c io n a l; inc rem en ta r la  u t i l iz a c io n  
de la  red  in te rn a c io n a l de Camaras, es tim u lando  e l d e sa rro llo  
de a lgunos de sus se rv ic io s  como por ejemplo la  convencion
AT A y c u a lq u ie r  o tra  forma de g a ra n tia  aduanera  que pudiese 
estab lecerse en e l fu tu ro ; s e rv ir  de fo ro  a los d ire c tiv o s  de 
la s  Camaras de Comercio; m antener con re g u la r id a d  contactos 
con la s  asociaciones rég iona les  y nac iona les de Camaras de 
Comercio; a yu d a r a l estab lec im ien to  de nuevas Camaras de Comercio
o a su conso lidac ion  en los paises en v ia  de d e s a rro llo ; an im ar 
a las Camaras a co la b o ra r en todas la s  a c tiv id a d e s  de la  Camara 
de Comercio In te rn a c io n a l, in s t itu e  ion a la  que debe in fo rm arse  
de la s  a c tiv id a d e s  espec ificas concern ientes a la s  Camaras de
Comercio. (49)
Todas estas Corporaciones tienen  derecho a p a r t ic ip a r  
en las  a c tiv id a d e s  de esta O fic in a  desde e l momento en que
queden c o n s titu id a s .
Para la  o rg a n iza c iô n  de la s  a c tiv id a d e s  y de los
program as de cooperaciôn en tre  todas estas In s titu c io n e s , se
convocarâ una Asamblea General a l menos cada trè s  anos con 
m otivo de l Congreso de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l.
En los Estatutos de esta O rgan izac iôn  se ded ica  p a r t ic u ­
la r  a tenc iôn  a l func ionam ien to  de l sistema de g a ra n tia s  estab lec ido
m ediante e l Protocolo In te r-C a m e ra l, p a ra  la  a p lic a c iô n  de l p ro ced i- 
m iento ATA, antes mencionado. Se a p lic a  este sistema p a ra  a g il iz a r
e l comercio in te rn a c io n a l en e l caso concreto de la  adm isiôn
tem pora l s in  pago de derechos a ra n c e la r io s . Se b e ne fic ia n  del
mismo trè s  grandes tipos  de productos: la s  m uestras, lo  a r t ic u lo s
que van  a p resentarse  o u t i l iz a rs e  en exposiciones y  e l m a te r ia l 
y equipo p ro fe s in a l.
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La Câmara de Comercio In te rn a c io n a l co labora  p a ra  
consegu ir este p ropôs ito  con e l Consejo de Cooperaciôn A duanera.
E llo  ha p e rm itid o  la  firm a  de très  convenios sobre los temas 
ind icados  en los que se establecen e l p r in c ip le  de adm isiôn 
tem pora l con exenciôn del pago de los correspondientes derechos 
a ra n c e la rio s . El Consejo de Cooperaciôn Aduanera aprobô m ediante 
un convenio que v iene  a sumarse a los a n te rio re s , la  creac iôn  
de l ca rn e t ATA que supone indu dab le s  ve n ta ja s  p a ra  el comercio 
in te rn a c io n a l.
Se a p lic a  en la  a c tu a lid a d  e l sistema ATA en los 
s igu ien tes  paises y  te r r i to r io s :  R epüblica  Federa l de A lem ania,
A u s tra lia , A u s tr ia , B é lg ica , Luxem burgo, B u lg a r ia , Canadâ, 
R epüblica  de Corea, Costa de M a r f i l ,  C hecoslovaqu ia, C h ip re ,
D inam arca, Espana, Estados Unidos de Am erica, F in la n d ia , F ra n c ia , 
G ib ra lta r ,  G rec ia , Hong Kong, H un g ria , I râ n ,  I r la n d a , Is la n d ia , 
Is ra e l,  I t a l ia ,  Japôn, Noruega, Nueva Ze landa , Paises Bajos,
P o lon ia , P o rtu g a l, Reino U nido, Rumania, Senegal, S u d â frica , 
Suecia, Suiza, T u rq u ia  y Y u g o s la v ia . (50)
Para g a ra n t iz a r  e l func ionam ien to  de este sistema 
las  Asociaciones Nacionales de Câmaras adhe ridas  a este Convenio 
tienen  que e fec tua r unos pagos cuya c u a n tia  se f i ja  con a n te r io r i-  
da d . (51)
La a s is te nc ia  mutua entre  estas Corporaciones p a ra  
e l cobro de deudas com ercia les, es o tra  de las  funciones de 
la  O fic in a  In te rn a c io n a l de Câmaras de Comercio. Se tra ta  de 
p ro p o rc io n a r a la s  empresas de los pa ises adscritos  a este Convenio 
in fo rm a c iô n  que les pe rm itan  t ra n s m it ir  sus reclam aciones por 
medio de la  O rgan izac iôn  de las  Câmaras de Comercio. En el
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caso de que este sistema de buenos o fic io s  no alcanzase e l re su lta d o  
que se pre tende , la  Câmara de Comercio de l pa is  deudor com unicarâ , 
p re v ia  s o lic itu d , la s  medidas oportunas p a ra  e l cobro de la  
deuda. (52)
3 .2 . -  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l
La Câmara de Comercio In te rn a c io n a l es una O rgan izac iôn  
cuyo p r in c ip a l p ropôs ito  es e l fomento de l Comercio In te rn a c io n a l. 
Para e llo , m antiene una re la c iô n  constante con todos los Gobiernos 
y con a q ue lla s  O rgan izaciones de c a râ c te r su p ran a c ion a l, ta ie s  
como la s  Naciones Unidas y sus A gendas , la  Comunidad Econômica 
Europea y la  O rgan izac iôn  Europea p a ra  e l D esarro llo  Econômico. 
De esta m anera, in te n ta  in f lu i r  en los grandes foros de decis iôn  
p a ra  consegu ir una p ro g re s iva  lib e ra liz a c iô n  del Comercio In te rn a c io ­
n a l,  basada en una crec ien te  cooperaciôn en tre  los pa ises. Esta 
cooperaciôn es, a p a r t i r  de 1973, especialm ente necesaria  puesto 
que la s  re lac iones econômicas han cam biado de o rie n ta c iô n  y , 
hoy d ia , es p rec iso  tener en cuenta este hecho y a d m it ir  las  
nuevas condic iones del mercado s i se qu ie re  v o lv e r a una época 
de p ro sp e rid a d  que ha de basarse en e l respeto mutuo en tre  
la s  naciones e in c lu so  en la  s o lid a r id a d  m u n d ia l.
En este u ltim o  sen tido , la  Câmara de Comercio In te rn a c io ­
n a l -que  ag rup a  a mâs de 6.500 miembros, en tre  los que se 
cuentan  la  O rgan izac iôn  de Câmaras de Comercio, la s  Federaciones 
In d u s tr ia le s  y Asociaciones P a trona les , as i como las  mâs im portan tes 
em presas- se esfuerza por consegu ir una m ejoria  de l comercio 
en tre  naciones d e sa rro lla d a s  y subde sa rro lla d as  - lo  que se ha 
llam ado  e l d iâ lo go  N orte -S ur- y por aum entar e l volumen de 
in te rcam b ios  com ercia les en tre  los dos grandes bloques de pa ises 
(comercio Este-Oeste).
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En e l a r t ic u lo  1-, p â rra fo  2 -, de los Estatutos de 
la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, se resumen estas ideas
a l e n u n c ia r las  funciones de esta O rgan izac iôn  que son las  s ig u ie n ­
tes: rep resen tac iôn  de todos los hombres de empresa en el âm bito
in te rn a c io n a l; es tud io  de la s  p o s ib ilid a d e s  de d e sa rro llo  en
este campo; re a liz a c iô n  de acciones e fec tivas  que tien dan  a
fom entar la s  condic iones de los negocios en tre  las  naciones y
a la  so luciôn  de los problem as econômicos in te rn a c io n a le s  ; in te n to
de una m ayor comprensiôn mutua en tre  la s  grandes o rgan izac iones 
in te rn a c io n a le s  y los hombres de empresas; y promociôn de unas 
re lac iones  p a c if ic a s  y  co rd ia les  en tre  las  naciones.
Esta O rgan izac iôn  fué fundada  en ju n io  de 1920 aunque 
la  idea  su rg iô  en una Convenciôn de in d u s tr ia le s , en A t la n t ic -
C ity  en 1919. A lo  la rg o  de su h is to r ia  ha estado v in c u la d a  
a la  Sociedad de Naciones, en un p r in c ip io  y a la  O rgan izac iôn
de la s  Naciones U nidas, después. Estâ e s tru c tu ra d a  a tra vé s  
de una serie  de Comités Nacionales que nombran Delegados permanen­
tes en e l Consejo de Gobierno que es e l que coo rd ina , cons idé ra , 
r a t i f ic a  y aprueba la s  conclusiones de la s  d ife ren tes  com isiones. 
E l Congreso o Asamblea de los miembros de esta In s titu c iô n  -
a la  v is ta  de estas conc lus iones- tra z a  la s  lin e a s  m aestras
de la s  a c tiv id a d e s  fu tu ra s . Este Congreso -que  tiene  lu g a r  cada 
trè s  a ho s - es e l Organo Supremo de la  C . C . l . . Asisten a é l 
unos 2.000 Delegados, as i como représentan tes de mâs de 60
O rgan izaciones In te rn a c io n a le s , ta n to  gubernam entales como p r iv a d a s . 
El tra b a jo  de esta In s titu c iô n  se lle v a  a cabo, a tra vé s  de 
Comisiones In te rn a c io n a le s  que se ag rupa n  en cua tro  grandes 
â reas : poH tica  econômica y f in a n c ie ra ; p roducc iôn , d is tr ib u c iô n
y p u b lic id a d ; tra n sp o rte s  y comunicaciones ; y usos y p râ c tic a s
com erc ia les.
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Estas â reas , a su vez, se sub d iv ide n  en m u ltitu d  de
Comisiones, sec to ria le s , unas veces, y func iona les  o tra s , creadas 
estas u ltim as  en to rno  a temas espec ificos , ta ies  como el A rb itra je  
In te rn a c io n a l. (53)
Este u ltim o  aspecto, ha ten ido  una enorme trascendencia  
que se ha re fle ja d o  en e l Reglamento de C on c ilia c iôn  fa c u lta t iv a  
y de A rb it ra je ,  de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l que estâ 
en v ig o r  desde e l p rim ero  de ju n io  de 1975. La ta re a  de e la b o ra r 
este tex to  ha sido la rg a  y d i f i c i l ,  pero, en e l momento a c tu a l, 
puede decirse  que ha conseguido una g ra n  aceptacion por una 
g ra n  m ayoria  de paises y que tie n e , ademâs, el apoyo de las
Naciones U nidas. Este Reglamento ha in f lu id o ,  tam bién, en la  Leg is -
la c iô n  In te rn a c io n a l sobre esta m a te ria  y en concreto en el Convenio 
Europeo de G inebra de 1961. (54)
La expansion de l A rb it ra je ,  en todo tiempo y lu g a r ,
ha sido una de las  a c tiv id a d e s  de las  Câmaras de Comercio, de
las  que emanan una g ra n  p a rte  de las  decisiones a rb it ra le s  (55). 
En este sen tido , C h ilie n  Medina y Merino M erchân, in d ic a n  re c ie n te - 
mente que la  Ley de 1953 deberia  haber a fro n tado  a lgunos de los
problem as no resue ltos en la  Ley de E n ju ic iam ie n to  C iv i l  y , en
concreto, senala como laguna  de esta Ley e l hecho de no haber
dotado de proced im iento  a los a rb it ra je s  de las  Câmaras de Comer­
c io . (56)
Otro de los aspectos mâs po s itive s  de la  C . C . l . , consiste 
en la  re co p ila c iô n  de usos y  p râ c tic a s  m e rcan tile s , con la  idea 
de f a c i l i t a r  e l comercio In te rn a c io n a l, u n if ic a n d o  la  in te rp re ta c iô n  
de muy d iverses aspectos, ta ies  como las  Reglas y Usos Uniformes 
de la  C .C . l.  re la t iv e s  a los c réd itos  docum entaries, a las  g a ra n tia s
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co n tra c tu a le s , a los cobros y a otros documentos u tiliz a d o s  en 
e l t ra f ic o  in te rn a c io n a l (57 ). Es d e c ir , e l g ra n  o b je tivo  que p e rs i-  
gue esta In s titu c iô n  consiste en la  no rm a lizac iôn  in te rn a c io n a l 
de re g la s , usos y técn icas , con o s in  la  cooperaciôn de los G obier­
nos. Esta ta re a  se in ic iô  ya hac ia  1920, ano en que los expertes 
de la  Comisiôn correspond ien te  de la  C . C . l . , re c ib ie ro n  ins trucc ion es  
de a yu da r a la  Sociedad de Naciones p a ra  d o ta r a l mundo de un 
derecho cam b ia rio  un ifo rm e.
Por lo  que se re fie re  a la  im po rta n c ia  creciente  de 
las  decisiones C o rpo ra tivas  -que se recogen en los acuerdos ad op ta - 
dos por las  Câmaras de Comercio-, e l p ro fesor Paul Forste r sub raya  
que, hoy d ia , ré s u lta  cada vez mâs d i f i c i l  pa ra  los hombres de 
negocios, a n a liz a r  de una manera a is la d a  los complejos problem as 
que se p la n te a n  d ia rim ente  en cada p a is , tan to  desde e l punto  
de v is ta  econômico como so c ia l, y  e llo  es as i porque son muy nume- 
rosos los factores que cond ic ionan e l comportam iento de las  empresas. 
Por e llo , las  o rgan izac iones pro fes iona les -d e n tro  de sus campos 
respec tive s - les aseguran im portan tes funciones co n su ltiva s  y una 
m ayor conexiôn con los organismes le g is la t iv e s , A d m in is trac iôn  
P ü b lica , T rib u n a le s  de J u s tic ia  y , en g e n e ra l, con los Poderes 
Püb licos de cada nac iôn . (58)
En e l Segundo Congreso, ce lebrado en Roma del 18 a l 
24 de marzo de 1923, e l p ro fesor Cassel p ronunc iô  un b r i l la n te
d iseu r so sobre e l tema de l cambio de la  moneda. En é l se r e f i r iô
a que, en aque llos anos, estaba muy d ifu n d id a  la  idea de que
e l de te rio ro  causado por la  in f la c iô n  podia  ser co rreg ido  por una 
p o lit ic a  de de flac iô n  p ro g re s iva  que tu v ie ra  como p ropôs ito  e l
devo lve r a los patrones monetarios su v a lo r  de antes de la  g u e rra . 
Sin embargo, su op in iôn  -y a  expresada en e l Prim er Congreso de
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la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, que tuvo  lu g a r  en Londres- 
era que esta p o lit ic a  p o d ria  tener consecuencias desastrosas s i 
se lle v a b a  a la  p râ c tic a . En 1923, ya  e x is t ia n  datos em piricos 
de los resu ltados conseguidos por la  g ra n  operaciôn de de flac iô n  
comenzada en 1920 en una serie  de pa ises -a  la  cabeza de los 
cuales estaba los Estados Unidos y la  mayor pa rte  de las  Naciones
Europeas- y se pod ia  a f irm a r  que esta operaciôn h a b ia  lle va d o  
a una depresiôn econômica e x tra o rd in a ria m e n te  g rave  y a un desem- 
pleo agudo y p ro longado .
Después de in d ic a r  que a lgunas naciones no h a b ia n  
que rido  reconocer la  re a lid a d  del t ip o  de cambio y se o bs tinaban  
-en forma un ta n to  q u im é rica - en res tab lece r e l v a lo r  de sus mone- 
das, e l p ro fesor Cassel propuso la  e s ta b iliz a c iô n  de los cam bios, 
como cond ic iôn  esencia l p a ra  e l m antenim iento del comercio in te rn a ­
c io n a l. Para e llo , era p reciso  reconocer que a lgunos paises pod ian  
v o lv e r a su a n tig u a  p a r id a d , pero todos los demâs deb ian  abandonar 
este in te n to , porque re s u lta r ia  vano e ino p é ra n te . (59)
En el debate que s igu iô  a este d iscu rso , a lgunos oradores 
cons ide ra ron  excesivamente duro  el método propuesto por e l p ro fesor 
Cassel. Entre e llo s , cabe destacar la  in te rve n c iô n  del Doctor Leaf
y  de M. Lewandowski. El p rim ero  a firm ô  que en In g la te r ra  la  
p o lit ic a  d e fla c io n is ta  h a b ia  sido un p rim e r paso p a ra  re s ta u ra r
la  economia. El segundo, tomando como base las  c ifra s  co rrespond ien­
tes a la  c irc u la c iô n  f id u c ia r ia  en F ra n c ia  desde 1914, lle g a b a
a la  conclus iôn  de que ésta no era exagerada en com paraciôn
con o tras  monedas mâs firm es y , por cons igu ien te , la  s itu a c iô n
econômica y f in a n c ie ra  no ju s t if ic a b a  una deprec iac iôn  d e f in it iv a .  (60)
El p ro fesor Cassel, respondiendo a los C ongresistas
que estaban en desacuerdo con é l,  p u n tu a liz ô  que cada pa is  debia
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e le g ir  e l momento que considerase mas oportuno p a ra  e s ta b ll iz a r  
su moneda, re fir ie n d o se  en p a r t ic u la r  a la  s itu a c iô n  en Gran
B re taha , donde los dos m illones de pa rados, probablem ente,
no c o m p a rtir ia n  la  op in iôn  de que la  p o lit ic a  econômica seguida
h a b ia  re su lta d o  p o s it iv a .
La rep resen tac iôn  espanola en este Segundo Congreso
de la  C .C . l.  , la  osten ta ron  la s  s igu ien tes  p e rso n a lid a d es : Excmo.
Sr. Don C arlos P ra s t; Don José M ario  Gonzalez; Don H ila r io  Crespo 
y Don Bernardo M a rtin  (P rés iden te ; S ecre ta rio  y  Delegados de
la  Câmara de Comercio de M a d rid , respectivam ente) y  el Sr. 
Don A lfonso Sala ( In d u s t r ia l  y D ipu tado po r B a rce lo n a ). Este 
u lt im o , en e l debate sobre e l re s tab lec im ien to  de los  n ive les  
norm ales de p roducc iôn  -en  e l que se p ropon ia  que la  Câmara 
de Comercio In te rn a c io n a l recomendase, a l tiem po que e l aumento
de ésta , la  e lim in a c iô n  de re s tricc io n e s  la b o ra le s , e l estim ulo
de l esfuerzo in d iv id u a l y v a r ia s  medidas conducentes a l mismo 
f in -  in te rv in o  p a ra  se h a la r que no c re ia  que se p u d ie ra  h a b la r
de la  p roducciôn  s in  h a b la r  de los obreros y que, por ta n to ,
se debe ria  a n a d ir  una recomendaciôn, d ir ig id a  a la  Sociedad 
de Naciones, p a ra  que los Gobiernos de cada p a is  tu v ie ra n  en 
cuenta  este im portan te  aspecto, antes de p re sen ta r leyes re la t iv a s  
a la  co n tra ta c iô n  la b o ra l.  (61)
Don C arlos P ra s t, en e l debate sobre A rb it ra je  Comercial 
In te rn a c io n a l, in te rv in o  p a ra  d e c la ra r que la  Delegaciôn espahola 
se a d h e ria  a la s  p a la b ra s  de l congres is ta  M. Pozzy, qu ien  d is t in g u ia  
en tre  a rb it ra je  s in  ape lac iôn  y a rb it ra je  con p o s ib ilid a d  de 
a p e la c iô n , y de fend ia  esta u lt im a  pos tu ra  sehalando que, en 
n in g ü n  p a is  la  ju s t ic ia  re h u s a r ia  defender a un c iud adano .
En este sen tido , p u n tu a liz a b a  e l rep résen tan te  espaho l, que
en nuestro  pa is  la  ape lac iôn  a l T r ib u n a l Supremo deb ia  tener 
como base cuestiones de form a.
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A lo  la rg o  de l Congreso de Roma, la  Camara de Comercio 
In te rn a c io n a l examino muy d ive rsos temas. Destacaremos los s ig u ie n ­
tes: in m ig ra c io n , transpo rte s  aéreos y  por fe r r o c a r r i l ,  re lac iones
de in te rcam b io , problem a aduaneros, a rb it ra je  com ercia l e in te rn a c io ­
n a l, p rop iedad  in d u s t r ia l,  re s ta b lec im ien to  de la  p roducciôn  y 
de l comercio (con especia l menciôn del comercio in te rn a c io n a l) ,  
tipos de cambio de las  monedas, dob le  im pos ic iôn , y  finanzas  
y c réd itos  in te rn a c io n a le s .
En la  sesiôn p le n a r ia , e l nuevo Présidente de la  Câmara 
de Comercio In te rn a c io n a l, Don W.H. Sooth, d ir ig iô  unas p a la b ra s  
a los congres is tas en las  que subrayô  que la  C .C . l.  rep resen taba , 
cada ano en m ayor medida, los in te reses econômicos del mundo, 
ta n to  de los paises poderosos como de aque llos otros que, por 
la  g ue rra  o las  c ircu n s ta n c ia s  adve rsas , se encontraban en d i f ic i l  
s itu a c iô n . Por con s igu ien te , s i esta In s titu c iô n  se p ro pu s ie ra  ser 
realm ente u t i l ,  te n d r la  que ser In te rn a c io n a l en todos los sentidos 
de la  p a la b ra . E llo  im p lic a r la  que los paises de sa rro llad os  se 
im pus ie ran  como o b lig a c iô n  el co la b o ra r con los menos prôsperos 
procurândo les la  ayuda que necesitan .
La re a liz a c iô n  de este p rog ram a , verdaderam ente in te rn a ­
c io n a l, en o p in iôn  de Don W.H. Booth no sé ria  fâ c i l .  E x ig ir la  
un d e sa rro llo  g ra d u a i a medida que surg iese una mayor con fianza , 
provocada por la s  reuniones p e riô d ica s .
F in a liz a b a  su in te rve n c iô n  destacando la  d if ic u lta d  
de o lv id a r  los nac iona lism os , p a ra  pensar mâs como miembros de 
una Comunidad In te rn a c io n a l.
Esta sesiôn concluyô con una a locuciôn de S ir F é lix  
Schuster qu ien , re fir ié n d o se  a la  reso luc iôn  sobre la  re s ta u rac iô n
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m u n d ia l, a firm o que los congres is tas estaban a l l i  pa ra  hacer renacer 
y d e s a rro lla r  la  In d u s tr ia  y el Comercio y no hab lab an  en nombre 
de una clase so c ia l, sino de todas y especialmente de aque lla s
cuya s itu a c iô n  era mâs d i f i c i l .  (62)
La C arta  de las  Naciones Unidas reformô las  re lac iones 
existentes entre  la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l y c o n tr ib u yô  
a que los ob je tivos  de ambas O rgan izaciones tu v ie ra n  una g ra n  
semejanza. De hecho, e l a r t ic u lo  55 de esta C arta  pers igue  la
mejora del n iv e l de v id a , la  ayuda a l progreso econômico y s o c ia l, 
y la  so luc iôn a los problem as econômicos in te rn a c io n a le s , lo  que 
fa c i l i ta  una base concreta de co labo rac iôn  en tre  ambas in s t itu c io ­
nes. (63)
Estas ideas , as i como la  im p o rta n c ia  creciente  de las  
decisiones co rp o ra tiva s  adoptadas por las  d ife ren tes  O rgan izaciones
p ro fes iona les , inc luso  en e l âm bito in te rn a c io n a l -cues tiôn  ésta
a la  que antes nos hemos re fe r id o - ,  se pus ie ron  de re lie ve  en 
e l XVI Congreso de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, que tuvo  
lu g a r  en Nâpoles de l 6 a l 10 de Mayo de 1957, con as is te nc ia  
de mâs de 1000 delegados de todo e l mundo.
Por pa rte  de Espana estuv ie ron  representadas las  Câmaras 
de Comercio e In d u s tr ia  de Barce lona, la  de Zaragoza, la  de In d u s ­
t r ia  de M adrid  y la  de T a rra sa , as i como e l Fomento del T ra b a jo  
N acional y a lgunas grandes Empresas. El tema fué el s ig u ie n te : 
"La  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l en funciones (dos anos de 
a c t iv id a d ) " .
A lo  la rg o  de las  sesiones de tra b a jo , se puso de m a n i- 
fie s to  que la  ta re a  p r in c ip a l,  tan to  de los gobiernos como de la
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Comunidad In te rn a c io n a l, e ra  entonces e l estud io  y d e sa rro llo  
de los nuevos facto res de l progreso econômico y de la  medida 
en que estos facto res p u d ie ra n  f a c i l i t a r  la  so luciôn a los problem as 
econômicos y socia les mâs agudos en e l mundo.
E ntre  los temas desa rro llados  en este Congreso de 
Nâpoles, merece espec ia l a tenciôn  a l re la t iv e  a " la s  Câmaras
de Comercio, organism es co nsu ltivos  de los poderes p ü b lic o s " . 
En su in form e expone e l V icepresidente de la  Câmara de Comercio 
General de A u s tr ia , p ro fesor Paul F o rs te r, cômo e l a r t ic u lo  71 
de la  C arta  de las  Naciones Unidas establece un sistema o f ic ia l  
de consu ltas a escala m u n d ia l, en tre  los gobiernos y los organism os 
no gubernam enta les, en tre  los que f ig u ra n  las  Câmaras de Comercio, 
a la s  que la  le g is la c iô n  espec ifica  de numerosos paises ha concedido, 
precisam ente, la  fa c u lta d  de asesorar a la  A d m in is tra c iô n  en 
asuntos prop ios de su competencia.
Desde e l punto  de v is ta  de l tra b a jo  que nos ocupa, 
in te resa  tam bién la  com unicaciôn presentada en este mismo Congreso 
por e l p ro fesor C arlos Mantero de P o rtu g a l, qu ién  d ise rtô  sobre 
las  "Câmaras de Comercio prom otoras de la  expansiôn econôm ica", 
a firm ando  que estas in s titu c io n e s  co ns titu yen  una fue rza  de l
progreso y co n tr ib u ye n  a que éste se consolide y a lcance una 
a m p litu d  m u n d ia l.
Precisamente por e llo , los problem as que la s  Câmaras
deben co n s id e ra r, p resen tan , cada d ia , un c a râ c te r menos n a c io n a l 
p a ra  ocuparse, en cam bio, de aspectos in te rn a c io n a le s  y , en 
p a r t ic u la r ,  de la  extensiôn de los mercados. Por e llo , su pape l pue­
de re s u lta r  p r im o rd ia l ante los problemas de la  reconvers iôn  de las  
économisas nac iona les y du ran te  e l espacio de tiempo que media
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entre  e l nac lona lism o a c tu a l y la  un id a d  econômica europea. Corres­
ponde, pués, a la s  Câmaras la  creaciôn  de uniones o federaciones 
de la s  mismas dentro  de l âm bito  in te rn a c io n a l con el f in  de u n if ic a r  
sus a c tiv id a d e s  en todos los continentes y de consegu ir una mayor 
in te g ra c iô n  de los mercados.
Los temas que se tra ta ro n  en este Congreso -a lgun os
de los cuales ya han sido m encionados- fueron estos: "La  automaciôn 
y  sus repercusiones econômicas y  sociales ; La cooperaciôn in te rn a c io ­
n a l a l s e rv ic io  de l d e sa rro llo  econômico; Los problem as que p la n tean  
los paises insu fic ien tem en te  d esa rro llado s  ; Las Câmaras de Comercio, 
organism os con su ltivo s  de los Poderes P üb licos ; Las Câmaras de
Comercio, prom otoras de la  expasiôn econômica; La la b o r de las  
Câmaras de Comercio francesas en m a te ria  de form aciôn p ro fe s io n a l; 
y  Los obstâcu los que se oponen a l in te rcam b io  l ib re  de m ercan- 
c ia s " .  (64)
El XXV Congreso de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, 
tuvo  lu g a r  en M ad rid  del 16 a l 20 de ju n io  de 1975, en e l P a lac io  
de Congresos y  Exposic iones. Eue in a u g u rad o  por sus A ltezas Reales 
los P rinc ipes  de Espana, y a é l a s is tie ro n  mâs de 2.000 rep résen tan ­
tes de d is t in to s  paises (44 en to ta l)  y de 60 O rganizaciones In te rn a ­
c io n a les . El tema genérico  de l Congreso e ra : "La  economia de merca­
do, a lgo mâs que competencia y b é n é fic ie ". Este tema se d iv id iô  
en cu a tro  ponencias: "Recursos g loba les en un mundo in te rd e p e n d ie n - 
te ; mayores responsab ilidad es  socia les de l mundo de los negocios; 
re sp o n sa b ilid a d  de in fo rm a r a l p ü b lic o ; y  efectos de las  in te r fe re n -  
c ias  sobre e l func ionam ien to  de las  economias de m ercado".
Formaron e l Comité O rgan izado r de este Congreso las  
s igu ien tes  pe rsona lidades: Don In ig o  de O rio l y Don A d riâ n  P ie ra
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(P résidente  de l Comité N acional y P résidente de los Grupos de 
T ra b a jo  del Congreso, respectivam ente) y Don Carlos F e rre r, V icepre­
s idente  del Comité N aciona l espaho l. (65)
Las conclusiones de este Congreso fueron la s  s igu ien tes : 
la  economia m un d ia l a tra v ie s a , evidentem ente , un periodo c r i t ic o  
que puede ser, s in  embargo, una etapa d e c is iva  en e l in te n to  
de encon tra r un nuevo e q u il ib r io  que im p liq u e  nuevas re la c io nes , 
nuevos deberes y nuevas re sp on sa b ilida d e s . El o b je tivo  de las  
empresas debe ser e l poner de re lie ve  e l aspecto humano de sus 
rea lizac ion es  m ostrando, tam b ién , que no es posib le  e l progreso 
soc ia l s in  e l béné fic ie  y , fin a lm e n te , p re c is a r que los recursos 
g loba les  son su fic ie n te s , s i se adoptan la s  decisiones necesarias 
p a ra  hacer fre n te  a los d ife ren tes  problem as y , muy en espec ia l, 
a l de la s  m ate rias p rim as que debe reso lverse  por la  v ia  de la  
cooperaciôn. (66)
El XXVI1 Congreso tuvo  lu g a r  en M a n ila  del 22 a l 26 
de noviem bre de 1980 y en é l se abordô el tema s ig u ie n te : "E l
d e sa rro llo  y la  empresa; pe rspec tivas  y  retos en un mundo en 
e vo lu c iô n ". A s is tie ro n , a este Congreso, mâs de 3.000 Delegados, 
s in  in c lu i r  las  o rgan izac iones com ercia les e in d u s tr ia le s  y las  
pe rsona lidades in v ita d a s . En é l,  e l représentan te  de las  Câmaras 
de Comercio e In d u s tr ia  de Espana, presentô una Ponencia en la  
que se d e ta lla b a n  a lgunas de la s  acciones de estas Corporaciones 
en el âm bito de l comercio e x te r io r , subrayândose en e lla ,  espec ia l­
mente, la  im p o rta n c ia  de la s  Asociaciones de âm bito re g io n a l in te rn a ­
c io n a l, ta ies  como la  Asociaciôn Iberoam ericana  de Câmaras de 
comercio (A .I .C .O .)  y o tra s  s im ila re s .
La de legaciôn de la  C orporaciôn m adrilena  la  fo rm aban 
Don A d riâ n  P ie ra  y  Don Angel Verdasco, como Présidente y S ecre tario
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G eneral, respectivam ente , y e l voca l del Pleno de la  Câmara y 
Présidente de Honor de la  misma. Don In ig o  de O r io l, que encabezô 
la  Delegaciôn espano la, compuesta por représentantes de las  C orpora­
ciones de M a d rid , Barce lona, S antander, T enerife , S e v illa , V a lenc ia , 
M â laga, Zaragoza, La Coruna, Las Palmas y  e l Consejo Superio r 
de estas In s titu c io n e s .
En este XXVII Congreso de la  C . C . l . , fué e leg ido miembro 
de l Comité E jecu tivo  de esta O rgan izac iôn  e l Sr. O rio l (po r un 
periodo de cu a tro  anos). M. Franço is C eyrac, fué designado V icepre­
s iden te , en rep resen tac iôn  de l Patronato  Francés del que era P rés i­
dente. Recayô, una vez mâs, la  P res idencia  en P h ilip p  von Schoe- 
11er, représen tan te  a u s tr ia c o .
La composiciôn de este Comité, nos da una idea del
c a râ c te r in te g ra d o r de la  Câmara de Comercio In te rn a c io n a l, de 
la  que form an p a rte  tan to  las  Câmaras, como las  O rganizaciones 
P atrona les y Federaciones In d u s tr ia le s  y Comerciales de todo tip o . 
Esta idea nos la  con firm a la  e s tru c tu ra  de l Comité o rg an iza d o r 
del XXV Congreso de la  C . C . l . , que tuvo  lu g a r  en 1975 y a l que
nos hemos re fe r id o . Comité del que tam bién eran miembros estas 
mismas O rgan izac iones.
La la b o r de la  C . C . l . , no se l im ita  a los Congresos,
sino que se m a te r ia liz a  asimismo en la  re co p ila c iô n  de las  normas
y usos in te rn a c io n a le s , en muy d ive rsos campos, as i como en las  
recomendaciones a los Gobiernos, sobre temas ta ies  como el A rb it ra je  
In te rn a c io n a l - a l  que ya nos hemos re fe r id o -  y o tras de n a tu ra le za  
muy v a r ia d a , en tre  las  que mencionaremos la  C on tra tac iôn  y el 
C réd ite  Docum entario In te rn a c io n a l. Este u ltim o  tema fué ob jeto 
de un es tud io  muy d e ta lla d o  que lle v ô  a cabo el correspondiente  
Comité de tra b a jo .
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Este estud io  se re v isô  en 1962, llegândose a un proyecto  
de re g las  uniform es sobre e l c ré d ito  docum entario in te rn a c io n a l, 
que s irv iô  de base p a ra  el tex to  d e f in it iv o  aprobado por las  Nacio­
nes Unidas en 1974. Con este m otivo , se fé l ic i té  a la  C .C . l.  por 
haber c o n tr ib u id o  -con su esfuerzo- a f a c i l i t a r  e l d e sa rro llo  del 
Comercio In te rn a c io n a l. (67)
Largos anos de tra b a jo  fueron  necesarios, tam bién , 
pa ra  c o n c lu ir  los estudios p re lim in a re s  que pe rm itie ro n  la  p u b lic a -  
ciôn de las  Reglas Uniformes sobre las  G a ran tias  C on trac tua les , 
aprobadas por e l Consejo de la  C . C . l . , e l 20 de ju n io  de 1978. 
Esta g ran  demora se debe a la  d if ic u lta d  de c o n c il ia r  in tereses 
muy d ive rgen tes de las  pa rtes  in te resa d a s , pero ha demostrado 
su e fica c ia  por las  p o s ib ilid a d e s  de entendim iento  f in a l  entre  los
d is t in to s  in te rlo cu to re s  y ha fa c il i ta d o , tam b ién , la  cooperaciôn 
con las  Câmaras de Comercio de los paises s o c ia lis ta s .
A l margen de esta la b o r n o rm a tiva , la  Câmara de Comer­
c io  In te rn a c io n a l ha a fron tado  desde los prim eros Congresos toda 
la  p rob lem âtica  que, en cada momento, se oponia a l progreso del
Comercio In te rn a c io n a l, e in c lu so  a la  mejora del n iv e l de v id a  
en todas las  Naciones. Se convocan, pa ra  e llo , reuniones sobre 
temas d ive rso s . Un ejemplo de estas a c tiv id a d e s  lo  co ns tituye  el 
Simposio In te rn a c io n a l sobre la  Cooperaciôn Técnica entre  las  Câma­
ras Nacionales de Comercio que tuvo  lu g a r  en Nueva D e lh i, del 
19 a l 21 de noviembre de 1979, p a ra  t r a ta r  de los s igu ien tes  asun­
tos: o rg an izac iôn  de las  Câmaras de Comercio pa ra  e l d e sa rro llo
de a c tiv id a d e s  de promociôn del mismo, inc luyendo  los aspectos
fin a n c ie ro s ; se rv ic ios  especificos existentes en este campo; form aciôn 
y agrupaciones rég iona les de Câmaras de Comercio, como agentes
promotores del in te rcam b io  com erc ia l.
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La o rgan iza c iôn  estuvo a cargo de l Centro de Comercio
In te rn a c io n a l UNCTAD/GATT, en cooperaciôn con la  Câmara de Comer­
c io  In te rn a c io n a l y la s  Câmaras de Comercio de los paises s o c ia lis ­
tas (68). La conclus iôn  bâs ica  fue que los paises d esa rro llad os  
debe rian  promover e l c rec im ien to  econômico m u n d ia l, ayudando 
a las  naciones subde sa rro lla d as  de muy d iversos modos, en tre
los que destacaremos los s igu ie n te s : inve rs iones  d ire c tas  en e l
e x te r io r ; tra n fe re n c ia  de tecno log ia  y form aciôn técn ica .
Entre la s  conclusiones de este Simposio, se in c lu ye n
a lgunas que d e s a rro lla n  esta idea de cooperaciôn in te rn a c io n a l. 
Las p r in c ip a le s  son éstas: O rgan izac iôn  de la s  Câmaras de Comercio 
p a ra  la  promociôn de estas a c tiv id a d e s  ; fe r ia s  com ercia les; documen- 
ta c iô n  com erc ia l; ra c io n a liz a c iô n  de la  documentaciôn necesaria
p a ra  e l comercio in te rn a c io n a l (Cuadernos A .T .A .) ;  y ,  fina lm en te  
cooperaciôn en tre  Câmaras de los paises d esa rro llad os  y de los 
pa ises en v ia s  de d e s a rro llo . Como medio de l le v a r  a cabo estas 
recomendaciones, se s u g ir iô  que fue ran  las  agrupaciones rég iona les 
de Câmaras de Comercio las  que a dqu irie se n  un mayor pro tagon ism o, 
como agentes p a ra  la  promociôn de l comercio. (69)
El tema de la  o rga n iza c iô n  de la s  Câmaras, fué p re sen ta - 
do por los représentan tes de la  O fic in a  In te rn a c io n a l de Câmaras 
de Comercio, la  Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de la  U.R.S.S. 
y la  Câmara de Comercio H üngara . El in form e de la  Câmara de 
la  Uniôn S ov ié tica , puso de re lie v e  -ademâs de la  a m p litu d  y e l 
a lcance de la s  a c tiv id a d e s  de este O rganism e- sus esfuerzos por 
estab lecer contactos com ercia les con otros pa ises, o rgan izando  
exposiciones com erciales e in d u s tr ia le s  y  la  co laborac iôn  con v a r ia s  
naciones no in d u s tr ia liz a d a s .
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Los program as de cooperaciôn en tre  d is t in ta s  C orporac io ­
nes, se ins trum e n ta n  a tra vé s  de la  O fic in a  In te rn a c io n a l de 
Câmaras de Comercio, que -como an te rio rm en te  se ha d ich o - 
se encarga  de a segu ra r una re la c iô n  perm anente en tre  todas 
la s  In s titu c io n e s  m ercan tiles  de los d ife ren te s  pa ises .
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(1) Este Decreto présenta un importante m atiz que lo d ife ren c ia  
del que creô las Camaras. Se tra ta  de la  insp irac iôn  en un p rin c ip io  
de agremiaciôn forzosa, aunque sin resultados practices a l no 
imponerse e l pago del recurso permanente.
( 2 )  Vid: Real Decreto de 21 de junio  de 1901. (Gaceta del 23 de
ju n io ). A rticu lo  4 2 .
( 3 )  Vid: Las Câmaras de Comercio espanolas. Estudios sobre la  Organiza­
ciôn Corporativa O f ic ia l de los comerciantes e in d u stria les  
en e l ex tran jero , como base para la  reorganizaciôn de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn espanolas. Bartolomé 
Amengual. Pâgs. 167 y 168.
(4) Vid: "Datos de in terés  de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio,
In d u s tria  y Navegaciôn de Espana y de su Consejo Superior!* Enero,
1972. Publicaciôn editada por este ultim o Organisme.
( 5 )  Vid: "Datos de in te rés  de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio,
In d u s tria  y Navegaciôn de Espana y de su Consejo Superior." Mayo,
1979.
(6) En 1911, e l 29 de ju n io , se fundô la  Câmara de In d u stria  que 
permaneciô separada de la  de Comercio hasta e l 3 de enero de 
1967, fecha en que ambas Câmaras se fusionaron.
(7) La fecha de su fundaciôn estâ tomada del l ib r e  de Antonio Valcârcel
. y Lôpez de Lemos, obra ya c itad a , Pâg. 48.
(8) Las fechas exactas de creaciôn de las Câmaras de Huelva y Santander
(9) no figuran  en e l fo lle to  titu la d o  "Datos de in te rés  de las Câmaras
O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espana y de 
su Consejo Superior". Mayo, 1979.
( 1 0 )  La denominaciôn (Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn) 
estâ tomada de las Memorias de esta Corporaciôn anteriores a 
1912. El 15 de Marzo de este ano se funda la  Câmara de In d u s tria .
A p a r t ir  de dicha fecha e x is te r pués dos Câmaras: la  de Comercio
y la  de In d u s tr ia , que se fusionan e l 27 de febrero de 1970.
(11) La Câmara O fic ia l de In d u s tria  se creô e l d ia 4 de febrero de 
1929 y permaneciô separada de la  de Comercio y Navegaciôn hasta 
e l 7 de septiembre de 1970, fecha en que se fusionaron las dos 
Corporaciones en una sola.
( 1 2 )  Los datos re la tiv o s  a la  fecha de creaciôn -de acuerdo con e l
fo lle to  t itu la d o  "Datos de in terés  de las Câmaras O fic ia le s  
de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espana y de su Consejo 
Superior"- se ignoran por haber desaparecido e l Archive durante
la  guerra. No obstante puede asegurarse que fué fundada en e l 
ano 1899 puesto que en la  Memoria de la  Câmara de Comercio,
In d u s tria  y Navegaciôn de Madrid del 31 de diciembre del mismo 
ano, se incluye en la  re lac iôn  de Corporaciones espanolas existen­
tes . En cambio, no fig u ra  en la  re lac iôn  del ano a n te r io r .
BIBLIOTECA
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(13) En los datos del Consejo se ind ica ûnicamente que la  fecha de 
fundaciôn fué a n te rio r a 1903. Ahora b ien , puede afirm arse -basân- 
dose en las Memorias de las Câmaras de Comercio, In d u s tria  y 
Navegaciôn de Madrid- que esta Corporaciôn se creô en e l ano 1901, 
puesto que en é l aparece ya en la  re lac iô n  de Corporaciones espaho- 
las en 31 de diciembre y no figuraba en la  del aho 1900.
( 1 4 )  La Câmara de Comercio y Navegaciôn adoptô este nombre a l crearse 
la  de In d u s tr ia . Su denominaciôn o r ig in a l -como aparece en el 
t i t u lo  genérico- fué Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de Barcelona.
(15) Vid: Reales Ordenes de 29 de noviembre de 1886 y 10 de a b r i l  de
(16) 1888. (M in is te rio  de Fomento).
(17) Vid: Reglamento de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn
de Madrid. Reformado por acuerdo de la  Asamblea general celebrada
en 20 de jun io  de 1895. Archive H is tô ric o , Banco de Espana. D isposi- 
ciones O fic ia le s  re la tiv a s  a Câmaras de Comercio. Pâgs. 57 y sgs..
(18) Vid: Reglamento de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn
de Madrid, reformado por acuerdo de la  Asamblea General celebrada
en 20 de jun io  de 1895. Madrid, 1895. Archive H is tô ric o , Banco 
de Espana. Pâgs. 57 y sgs..
(19) Vid: Reglamento de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn
( 2 0 )  de Madrid, reformado por acuerdo de la  Asamblea General celebrada
en 20 de jun io  de 1895. Madrid, 1895. Archive H is tô ric o , Banco 
de Espana. Pâgs. 57 y sgs ..
( 2 1 )  Por su especial in te rés  se incluye e l texto  In tégré  de este proyecto 
en un Apéndice.
(22) Vid: D iario  de las Sesiones de Certes. Congreso de los Diputados.
(23) Sesiôn del 21 de noviembre de 1910. N2 69, Pâg. 2210. Y Apéndice
12. (Proyecto de Ley le ido  por e l Sr. M in is tro  de Fomento, reorgan i- 
zando las Câmaras de Comercio).
( 2 4 )  Vid: D iario  de las Sesiones de Certes del Congreso de los Diputados. 
Numéro 75. Pâg. 2459.
( 2 5 )  Vid: Op. c i t .  numéro 51. Sesiôn de 5 de ju n io  de 1911. Apéndice
72. .
( 2 6 )  Vid: Op. c i t .  Apéndice 4 2  a l numéro 65. Pâgs. 1 y 2; 22 de junio
de 1911.
(27) Las Memorias de actuaciôn y Memorias sobre e l estado de los nego­
c ios , re f ie ja n  e l cumplimiento de estas misiones. Ahora bien, 
las es tad is ticas  sobre la  creaciôn y funcionamiento de Boisas
de Trabajo no aparecen ya en los documentos posteriores a nuestra 
Guerra C iv i l .  Una posible explicaciôn a este hecho puede encontrarse 
en las lim itac iones que la  organizaciôn s in d ic a l impuso a las 
Câmaras.
( 2 8 )  Vid: Reglamento para la  organizaciôn y funcionamiento de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn, en ejecuciôn de 
la  Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911 y del Real decreto-ley
de 26 de ju l io  de 1929. A rticu lo  1 2 . Câmara O f ic ia l  de Comercio 
de Madrid.
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(29) Vid: A rticu lo  12. del Reglamento General de las Camaras O fic ia le s  
de Comercio, In d u stria  y Navegacion de Espana. Camara O fic ia l  
de Comercio e In d u s tria  de Madrid. 1975.
( 3 0 )  Real Decreto 753/1978 de 27 de marzo. A rtic u lo  12. Consejo Superior 
de Camaras.
(31) Vid: Op. c i t .  A rticu lo  172.
(32) Vid: A rticu los 53 y sgs. Reglamento General de las Camaras. Camara
O fic ia l  de Comercio de la  Provincia de Madrid. Madrid, 1930. Pâgs.
43 y sgs. .
(33) Vid: "Datos de in te rés  de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, Indus­
t r ia  y Navegacion de Espana y de su Consejo Superior. Mayo, 1979. 
Consejo Superior de Câmaras.
(34) Vid: Decreto de 13 de jun io  de 1936. (Gaceta del 16 ). Sobre derechos
y garantias de los empleados de las Câmaras de Comercio, In d u stria
y Navegaciôn. Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn 
de Espana y su Consejo Superior. Disposiciones vigentes. Madrid, 
1976. Pâgs. 25 y sgs..
(35) Datos del Censo de 1970 del Consejo Superior de Câmaras.
(36) Estos aumentos cu an tita tivo s  no se corresponden con los porcentuales 
respecto a l to ta l de empresas. De acuerdo con e llo s , como se vera 
en la  pâgina s igu ien te , la  in d u s tria  y la  navegaciôn aumentan 
respecto a l conjunto y e l comercio disminuye.
( 3 7 )  El cuadro a n te rio r estâ tomado de la  obra "Las Câmaras O fic ia le s  
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espana". Antonio Valcârcel 
y Lôpez de Lemos. Madrid, 1962. Pâg. 135.
(38) Vid: "Las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
(39) de Espana." Antonio V alcârcel y Lôpez de Lemos. Aho 1962. Madrid. 
Pâg. 136.
(40) Vid: Antonio V alcârcel y Lôpez de Lemos. "Las Câmaras O fic ia le s
de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espana". Madrid, 1962.
(41) Vid: Censo numérico general de los Comerciantes, In d u stria les  
y Nautas de Espana, correspondiente a l aho 1970. Consejo Superior 
de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de 
Espana. Diciembre, 1971.
(42) Vid: Real Decreto-Ley (re c tif ic a d o ) ampliando la  Ley de Bases
de 29 de jun io  de 1911. Exposiciôn de Motivos.
(43) Vid: Antonio V alcârcel y Lôpez de Lemos. "Las Câmaras O fic ia le s
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha". Pâgs. 76 y sgs..
(44) Componen este Consejo las Câmaras de Albacete, Arévalo, A v ila ,
Badajoz, B éjar, B riv iesca , Burgos, Câceres, Cartagena, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Logroho, Lorca, Madrid, Miranda de 
Ebro, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Vallado­
l id  y Zamora. Memoria Câmara Comercio e In d u s tria , Madrid aho 
1981. Pâg. 20.
(45) Vid: Las Câmaras de Comercio en la  nueva configuraciôn del Estado.
Bilbao, 8 de ju l io  de 1983.
(46) Vid: Anuario de la  C .C .l. 1981. Pâg. IX.
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( 4 7 )  Otra funciôn de gran importancia es e l A rb itra je  de Estado.
Vid: José M® C h ilien  Medina y José Fd®. Merino Merchan. "Tratado
de A rb itra je  Privado In terno e In te rn ac io n a l" . Madrid, 1978. Pags. 
290 y sgs. .
( 4 8 )  Vid: World D irectory of Chambers of Commerce, 1981. (CCI. Pâg. 
V I I I ) .
( 4 9 )  Vid: Câmara de Comercio In te rn ac io n a l. S ecre ta ria  General. O ficina  
In te rn ac ional de Câmaras de Comercio. Comité de D irecciôn. (Reuniôn 
del 23 de mayo de 1979). Estatutos de la  O fic ina  In ternacional 
de Câmaras de Comercio, aprobados por la  13^ Sesiôn del Consejo 
de la  CCI. A rticu lo  1 ^ ., pârrafo 22. y A rtic u lo  5 2 . .
(50) Vid: Centro de Comercio In ternacional UNCTAD/GATT. Câmara de Comer­
cio In te rn ac io n a l. Actividades generadoras de ingresos en las 
Câmaras de Comercio. Ginebra, 1982. Pâg. 43.
(51) Vid: Câmara de Comercio In te rn ac io n a l, S ecre ta ria  General. O fic ina  
In tern ac ional de Câmaras de Comercio. Comité de D irecciôn. (Reuniôn 
del 23 de mayo de 1979) . Estatutos de la  O fic ina  In ternacional 
de Câmaras de Comercio, aprobados por la  132. Sesiôn del Consejo 
de la  CCI. A rticu lo  5 2 . .
(52) Vid: Centro de Comercio In ternac ional UNCTAD/GATT. Op. c i t .  Pâg.
46.
(53) Vid: Aims Program O rganization. In te rn a tio n a l Chamber o f Commerce 
1962. Pâgs. 9 y sgs..
( 5 4 )  Vid: José M® C h illôn  Medina y José Fd2. Merino Merchân. "Tratado 
de A rb itra je  Privado In terno e In te rn ac io n a l" . Pâgs. 436 y 437.
(55) Esta funciôn la  cumplia una de las in s titu c io n es  mâs antiguas, 
precursoras de las Câmaras que fué la  de los Consulados Maritimos 
y te rre s tre s .
(56) Vid: C h illôn  Medina y Merino Merchân. Op. c i t .  Pâgs. 82 y 83.
(57) Vid: "Régimen Jurld ico  de las Técnicas Bancarias en e l Comercio
In te rn ac io n a l" . Centro de Estudios Comerciales. M in is te rio  de 
Economia y Comercio. Câmara O fic ia l de Comercio e In d u s tria  de 
Madrid, 1980. Bernardo M. Cremades y varios autores. Pâgs. 13 
y sgs. .
(58) En esta evoluciôn, las Câmaras de Comercio han desempehado un 
papel fundamental, puesto que en la  Legislaciôn de gran numéro
de paises europeos estân autorizadas a form ular observaciones 
antes de la  promulgaciôn de nuevas leyes y reglam entaciones, r e l a t i ­
vas a la  in d u s tria  y a l comercio. La misma facu lta d  se concede,
en e l B ra s il, mediante un Decreto Ley de 1940 y, en M éjico, por
una Ley aprobada en 1941.
(59) Vid: Chambre de Commerce In te rn a tio n a le . Brochure n2 32. Compte
(60) randu Second Congrès (Rome 18-24 Mars 1923). P a ris , 1923. Pâgs. 
128 y s g s ..
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(61) Vid; Op. c i t .  Pag. 84, donde se indican, ademâs de las anteriores  
las siguientes lineas de actuaciôn: estîmulos de les Gobiernos 
destinados a la  creaciôn de industries  nuevas; reconocimiento 
-también por los Gobiernos- de remuneraciones debidas a trabajos  
especiales o capacidades excepcionales y, finalm ente, que se orien ­
te , en la  medida de lo  posib le , a la  poblaciôn trabajadora hacia 
tareas directamente productives.
(62) Vid; Op. c i t .  Pâgs. 152 y sgs. .
(63) Vid: Informe del XVI Congreso de la  C .C .I. Pag. 2.
(64) Vid: Informe del XVI Congreso de la  C .C .I.  Pâgs. 2 y sgs..
(65) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio e In d u strie  de Madrid. Memoria
(66) de actuaciôn en e l e je rc ic io  de 1975. Pâgs. 45 y sgs. El Comité 
de honor estuvo integrado por e l a n te rio r Jefe del Estado, Francisco 
Franco, como Presidents; e l entonces Principe de Espaha, Don Juan 
Carlos de Borbôn, como Vicepresidente y e l Gobierno y a ltas  persona- 
lidades, como miembros del mismo.
(67) Vid: Frédéric Eisemann y Charles Bontoux. "El c réd ite  documentario
en e l comercio e x te r io r" . Centro de Estudios Comerciales. M in is te rio  
de Comercio y Turismo. Câmara O fic ia l de Comercio e In d u s trie
de Madrid. Pâgs. 17 y sgs..
(68) Vid: Centro de Comercio In ternacional UNCTAD/GATT. Informe del
Simponsio. Pâg. 1^.
(69) Vid: Op. c i t .  (Resumen). Pâg. 4.
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CAPITULO V
EL PAPEL DE LAS CAMARAS EN LA EVOLUCION DEL PENSAMIENTO 
ECONOMICO
LAS IDEAS ECONOMICAS Y SU INFLUENCIA EN LAS CAMARAS
Desde e l punto  de v is ta  de la  c ien c ia  economica, e l
S ig lo  XIX fué un s lg lo  de g ra n  pobreza d o c tr in a l en Espana. S I- 
gu lendo a l p ro fesor B e ltra n , puede declrse que "a  p a r t i r  de 1850, 
preclsam ente cuando e l d e sa rro llo  de la  a g r lc u ltu ra  y la  In d u s tr la
espanolas se ace le raba  un poco, e l n lv e l c le n t if lc o  de los estud ios
de economia en nuestro  pa is  ba jo  mucho".
El mlsmo a u to r, comenta que "en el orden de la  p o H tlca  
economica se d ls cu tle ro n  p rln c lp a lm e n te  tres  p rob lem as: la  desam ortl- 
zaclon c iv i l  y e c le s la s tlca  ; la  cuestlon  p ro te cc lo n -llb re ca m b lo  y 
e l Impuesto de consume". (1)
Dentro de este esquema, se a n a llza  a con tlnu ac lon  
la  a c t lv ld a d  de las  Camaras - y  en a lgunos casos de o tras  o rg a n lz a - 
clones economicas- en lo  que se re fle re  ta n to  a la  recepclon de
las  Ideas economicas Imperentes como a su pos te rio r d lfu s lo n .
SI b ien  la s  Camaras de Comercio, In d u s tr la  y N avega-
clôn no ban sldo proplam ente creadoras de l pensamlento economlco, 
s i puede dec lrse , en cam blo, que ha p a rtlc lp a d o  en la s  mas Im por­
tan tes  polém lcas d o c tr in a le s  que d u ran te  e l pasado S lg lo  han ocupa-
do la  a tenclôn  de los estudlosos de la  economia e Inc luso  de los
p o lit ic o s , en nuestro  p a is .
Debldo a la  época ya ta rd ia  en la  que fueron fundadas
estas Corporaclones (1886), e l p rlm ero  de los temas antes c lta d o ,
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es d e c ir , e l de que de sam ortizac iôn , no f ig u ra  en tre  las  Actas 
y  otros documentos in te rnos  de la s  Camaras y s i,  en cam bio, pueden 
encon tra rse  re fe re nc la s , en a lgunos casos muy a m p lia s , a l impuesto 
de consumos y a la  polém lca lib reca m b io -p ro tecc io n ism o .
Ademâs de esta p a r t ic ip a c iô n  en la s  cuestiones p rop iam en- 
te  d o c tr in a le s , estas Corporaclones se ocupan de aspectos de c a râ c te r 
mas p râ c tlc o  como los re la t lv o s  a l presupuesto  de l Estado y de l 
M u n lc lp lo . Desde o tro  punto  de v ls ta ,  pueden m enclonarse las  p reocu- 
paclones loca les y nac lona les de las  C am aras. Destacaremos, en tre  
estas u lt im a s , la  Asamblea de Zaragoza de 1898, que o r lg ln o  e l 
Im po rtan te  movlm lento re g e n e ra c lo n ls ta , as i como la  p a r t ic ip a c iô n  
en d ive rses  Congresos de ca râ c te r econômlco y c le n t if lc o .
Destro de este mlsmo c a p itu le  se In c lu y e  tam bién , e l 
es tud lo  de la  la b o r re a llz a d a  por estas In s tltu c lo n e s  en m a te rla  
de ensenanza "m e rc a n tll,  In d u s tr ia l y n c fu tlca ", as i como la  In fo rm a - 
c lôn  econômlca que se encuentra  en las  Memorlas.
1 .-  Impuesto de Consumos
Para In lc la r  la  exposlc lôn  de los puntos antes In d lc a -  
dos, comenzaremos po r ocuparnos de l Im puesto de Consumos que 
fué creado en 18Z5, conflândose su recaudaclôn  a los Ayuntam lentos 
que p e rc lb ia n  un recargo  sobre los a lim entes, beb ldas y com busti­
b les que en traban  en la  pob la c iô n .
En e l a n â lls ls  de l presupuesto M u n ic ip a l, re a llz a d o
por la  C orporaclôn M a d rlle na  en la  Memoria de 28 de feb re ro  de
1895, se es tu d la  e l proyecto  de presupuesto de gastos e Ingresos
de la  A d m ln ls tra c lôn  M u n ic ip a l, p a ra  e l e je rc ic io  1894-1895. En
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este es tu d io , se d ice que " la s  especies de consume com prendidas 
en el encabezamiento de Hacienda y a r b it r io  sobre a rtic u le s  
de "com er, beber y a rd e r" , no g ra vad a s  po r e l Estado, p a r t id a s
ambas que, 'bunque en los presupuestos aparecen ca lcu la da s  
en a lgo  mas de 22 m illones p a ra  1893 a 1894, nunca han lleg ado
n i con mucho a esta c i f r a ,  no por fa l ta  de l consume lo c a l, sine
po r v ic ie s  de o rg an lza c iô n  en la  form a de re ca u d a r el im puesto,
a s i como por e l escaso in te rés  que se ha te n ido  siempre p a ra  
e l es tud io  de la  p ro p o rc io n a lid a d  de las  t a r i f a s " .
"Son estes dos a r t ic u le s , en un ion  con el de m a te ria les  
de construcc iôn  los que fo rm an, en co n ju n to , la  ren ta  de consume, 
Ing reso  e l mas im po rtan te  de cuantos ob tiene e l M u n lc ip io , por
cuanto  que é l so lo, rep résen ta  un 66% de l presupuesto to ta l,
p o r cuyo m otive, deber e ra , de l A yun tam ien to , d e d ica r siempre 
p re fe ren te  atencion a l es tud io  de cuantos problem as a fectan
mas o menos d irectam ente  a su fomente y mejor o rgan iza c iô n
p ro cu ra n d o , por medio de ta r ifa s  ra c io n a le s , hacer que este
gravam en pueda so b re lle v a rs e , s in  g randes quebrantos por el
v e c in d a r io , ya que hoy po r hoy debe cons ide ra rse  como de im posib le  
re s o lu t io n , la  desap a ric io n  de este Im puesto ." (2)
No obs tan te , la  C orporacion m a d rile h a , in s ta  a l A yun ta ­
m iento a no o lv id a r  e l es tud io  de los medios p a ra  c o n ju ra r  la
c r is is  economica de la  época, haciendo re fe re n d a  a los s a c r if ic io s
de las  clases m ercan tiles  que pagan sus tr ib u te s  s in  la  menor
p ro te s ta , p a ra  a tender a fin e s  mas a lto s  y comprueban que
su s a c r if ic io  no s irv e  p a ra  d a r tra b a jo  a la s  clases ob reras
que "se ven o b lig a d a s  a m endigar a la  p u e rta  de la  casa de 
la  V i l la ,  no un jo rn a l honrado y u t i l ,  s ino una lim osna con
que poder mal a lim e n ta rs e " . (3)
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Encontramos re fe renc ia s  a este im puesto en d is t in ta s  
Memorias de la  Camara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de M a d rid . A s i, en e l a no 1905, con fecha 30 de d ic iem bre  se 
d ir ig e  un e sc rito  a l M in is tro  de la  G obernaciôn, en e l que entre  
o tros extrem os, se d ice : "p o r Real Orden de eses M in is te r io  de 
fecha 14 de noviem bre u lt im o , le  fué negada a l Ayuntam iento 
de M a d rid , la  oportuna  a u to riza c iô n  p a ra  in c lu i r  en e l p liego
de condic iones p a ra  e l a rr ie n d o  de l im puesto de consumos los
a rb it r io s  e x tra o rd in a r io s  que form aban su segunda ta r i f a " .  (4)
Por este m otivo , esta In s titu c iô n  s o lic ita  que e l A yun ta ­
m iento no procéda a la  recaudaclôn  de los a rb it r io s  anulados 
y  se a tengan  a lo  d ispuesto , ten iendo en cuenta  ademâs, que 
s in  e l increm ento de gastos v o lu n ta r io s  p re v is to s  p a ra  1906, 
increm ento que asciende a mâs de tres  m illones de pesetas, e l 
presupuesto  h a b r ia  sido cu b ie rto  con creces con los ingresos 
o rd in a r io s .
Este e sc rito  que venimos comentando, no consigne
e l p ropôs ito  persegu ido  puesto que e l M in is tro  de la  Gobernaciôn 
se d é c la ra  incompétente en e l caso.
En e l a ho 1906, se propone a l Ayuntam iento  de la  
C a p ita l un proyecto  de s u s titu c iô n  de l re fe r id o  impuesto por
o tros tip o s  de recaudac lôn . En este proyecto  -que  inc lu im os por 
su in te rés  en la  p â g in a  s ig u ie n te -, se hace v e r que al pueblo 
de M a d rid  le  cuesta 31.000.000 de pesetas este im puesto, cuyo 
producto  l iq u id o  p a ra  e l Ayuntam iento  es de 22.000.000 de pesetas^ co- 
rrespond iendo  e l resto  a gastos de a d m ln ls tra c lô n , costes de 
pe rso n a l, " f i lt ra c io n e s  y demâs g a b e la s ". Ahora b ie n , de acuerdo 
con este es tud io , se p o d ria  obtener e l mismo producto  l iq u id o .
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APENDICE 19.
C o s t e  d e l  im p u e s t o  a l  p u e b l o  de  M ad r id .
Pesetas.
Producto liq u id o  de los consumos para e l Ayuntamiento .............. 22.000.000
Gastos de adm inistracion y ganancia in d u s tr ia l,  consignado en
e l pliego de condiciones .............................................................. 1.500.000
Ganancia probable del c o n tra tis ta  .................   3.500.000
Coste del personal ..........................................................................................  2.000.000
F iltra c io n e s  y demâs gabelas ............................................................................2.000.000
Total que paga e l pueblo de Madrid . . . .  31.000.000
D i s t r i b u t i o n .
Producto liqu ido  para e l Ayuntamiento ................................................. 15.000.000
Encabezamiento para e l Estado ..................................................................  7.000.000
Pérdida e fe c tiv a  para e l pueblo de Madrid ................................................9.000.000
Total ......................................................................  31.000.000
Proyecto de sub stitu a ion.
20.000.000 pesetas. A lqu ileres de tiendas en plan­
ta baja , s in  habitacion . . . .
5.000.000 " Idem Id . ,  con habitacion . . . .
55.000.000 " Idem de habitaciones p a rt ic u -
5 por 100 1.000.000
10 por 100 500.000
15 por 100 8.250.000
16 por 100 4.000.00025.000.000 " Impuesto sobre u tilid ad es  .
38.000.000 " Importe de los b i l le te s  de Lo-
te r ia  Nacional vendidos en Ma
drid  durante e l aho 1904(1). 10 por 100 3.800.000
Recargo sobre espectâculos püblicos .........................  10 por 100 250.000
'* '* automôviles, coches y caballos de lu jo .................. 500.000
Recargo sobre Hoteles y jard ines p artic u la re s  ..............................  500.000
" " cafés, fondas, hoteles y casas de huéspedes . . .  500.000
" '* cédulas personales ........................................................... 500.000
" " Ig le s ia s  y conventos .............................    200.000
" " Casa Real ..............................................................................
Cuota del Gobierno por la  guarniciôn de Madrid, e d if ic io s  pû- 
blicos y demâs dependencies .................................................................... 2.000.000
Total ......................................................................  22.000.000
(1) El 10 por 100 de los 67.000.000 pesetas vendidos en e l resto de Espaha 
serân aplicados â sus respectives Municipios.
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es d e c ir ,  22.000.000 de pesetas con cargo  a d ive rsos impuestos
ta ie s  como a lq u ile re s , u t i l id a d e s , espectâculos, autom ôviles,
coches y  ca b a llos  de lu jo  y hote les, p r in c ip a lm e n te . El ahorro  
ré s u lta n te  de acuerdo con las  estim aciones de esta C orporacion 
sé r ia  po r ta n to  de 9.000.000 de pesetas p a ra  e l pueblo de M a d rid .
La im p o p u la r id a d  de este im puesto fué n o to ria  y 
de e llo  encontramos re fe renc ias  tam bién en los documentos de
o tra s  C orporaclones. A s i, la  Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de V a lencia  d ir ig iô  tam bién v a r io s  escritos en 
re la c iô n  con e l estab lec im ien to  por e l Ayuntam iento  de l sistema
de recaudaclôn  de l Impuesto de Consumos en las  poblaciones
m a rit im a s , en e l aho 1900. En 1903, esta C orporaclôn propone 
a l M in is te r io  de Hacienda una reform a ra d ic a l de este t r ib u to .  (5)
El hecho de que e l impuesto de consumo perdurase 
a pesar de la s  c r it ic a s  de las  que era  ob je to , se e xp lica  s i 
se tiene  en cuenta que era  e l te rce ro  en im po rta n c ia  po rcen tua l 
en tre  1850 y 1890 (un 8'9% tomando en c o n s id e ra tio n  los ingresos
p resupuesta rios  en tre  estos ahos y expresando en porcen ta je  
e l rend im ien to  de los d is t in to s  im puestos). (6)
2 . -  L ib recam bio  y Proteccionism o
El debate d o c tr in a l en to rno  a la  l ib e r ta d  de l comercio
in te rn a c io n a l -que  co ns titu yô  una polém lca v iv a  du ran te  e l pasado 
s ig lo  y buena p a rte  de l p résen te - se contem pla, hoy, en los 
tra ta d o s  de Economia como a lgo  remoto y te ô rico . Las razones, 
en fa v o r de una y o tra  tendenc ia , han sido s is tem atizadas por 
los economistas modernos dentro  de l c a p itu lo  correspond ien te  
a l Comercio E x te r io r , con lo  cu a l la  C ienc ia  Econômlca présenta  
un c a p itu lo  muy e labo rado , pero que no nos perm ite  a d iv in a r
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todo e l tansfondo de In tereses economlcos que se encerraba , 
ta n to  en la  postu ra  defensora de l lib re ca m b io  como en la  d o c tr in a  
p ro te cc io n is ta .
Por e llo , p a ra  tener una idea mas c la ra  y a l p ro p io  
tiem po r ig u ro s a  de lo  que représenté este debate d o c tr in a l,  en 
concrete en Espana, parece oportuno c o n s id e ra r dos aspectos: 
los fundamentos teo ricos , de una y o tra  tend e nc ia , y su re p e rcu - 
sion en nuestro  p a is , repercus ion  que nos describen  los tra ta d o s  
de H is to r ia  Economica y que m atizan  los documentos de las  Camaras 
y de o tra s  o rgan izac iones economicas de la  época.
Dedicaremos la s  p ag inas  s igu ie n tes  a una expos ic ion ,
s iq u ie ra  sea someramente, de los fundam entos teo ricos , ta n to  
de l lib re ca m b io , como de l pro teccion ism o y  de los argumentos 
basicos esgrim idos por los d ife ren tes  au to res.
2 .1 . -  Fundamentos D octrina les
Ya en la  obra  de Adam Sm ith, " In v e s t ig a c io n  sobre
la  n a tu ra le za  y causas de la  riqu e za  de la s  na c iones", encontramos 
las  bases de la  te o r ia  de l l ib re  comercio in te rn a c io n a l,  como 
una especie de c o ro la r io  a l p r in c ip io  de la  d iv is io n  de l tra b a jo  
y como una necesidad de a m p lia r  e l mercado in te r io r  p a ra  poder, 
a s i, d a r s a lid a  a los excedentes de la  in d u s tr ia  que no encuen tran  
una su fic ie n te  demanda en e l p ro p io  p a is . (7)
Mâs concretam ente, los a ltos  a rance les co n s titu ye n  
-en o p in io n  de este a u to r-  un monopolio que no es seguro "que 
tie n da  a acrecen ta r la  a c t iv id a d  econômlca de la  sociedad o
a im p r im ir le  la  d ire cc iô n  mâs ven ta josa  (8 ) . Y mâs ad e lan te ,
en empleos ta les  que sean lo mâs bene fic ioso  p a ra  ambos. Esta
pe rsecu tion  de l provecho in d iv id u a l estâ adm irab lem ente  re la c io nad a  
con e l b ie n e s ta r u n iv e rs a l. (11)
S tu a rt M i l l ,  fo rm u la  la  te o r ia  de los va lo re s  in te rn a c io -  
na les que p ro fu n d iza  en las  ideas de R icardo  y  las  complementa 
con e l concepto de la s  demandas rec ip rocas  en tre  los dos paises
que com ercian, demandas que se a te n d râ n  a sus respectivas
e la s t ic id a d e s , lo  que d e te rm in a râ , en u ltim o  té rm ino , la  re la c iô n  
re a l de in te rcam b io . (12)
Es, en esta te o r ia , donde encuen tran  a l menos una
base de apoyo las  ideas p ro te cc io n is ta s , ideas que L is t fo rm u la
en su ob ra  "Sistema N acional de Economia P o lit ic a " ,  de modo 
sis tem âtico  y coherente.
Para este a u to r, ta n to  la  e xp e rie n c ia  h is tô r ic a  como 
la  p ro p ia  te o r ia , demuestran que e l p r in c ip io  de la  d iv is iô n
del tra b a jo  estâ basado en la  e x is te n c ia  de procesos p roductives
de tip o  in d u s t r ia l.  Por e llo , una naciôn  que se dedique "sôlo  
a la  a g r ic u ltu ra  y a la s  a rtes  mâs in d isp e n sa b le s , adolece de
la  fa l ta  de la  p rim e ra  y p r in c ip a l d iv is iô n  de las  ta reas entre
sus c iudadanos y  de la  m itad  mâs im portan tes  de sus fuerzas
p ro d u c tiv a s ; le  fa l ta  in c lu so  una u t i l  d iv is iô n  en la s  operaciones 
de la s  ramas p a r t ic u la re s  de la  a g r ic u ltu ra '!  (13)
Esta ide a , se a c la ra  mâs ade lan te  con un ejemplo
re la t iv e  a la s  re lac iones com ercia les en tre  In g la te r ra  y los Estados 
Unidos que m uestra -segün este a u to r-  que un p a is  muy in fe r io r
a In g la te r ra  -como era entonces Estados U nidos- "no puede concéder 
am plio  acceso de los productos de las  fé b r ic a s  de esta Potencia , 
s in  co n ve rtirse  permanentemente en deudor suyo ". (14)
■■(3 '
anade: " lo  que es p rudenc ia  en e l gob ie rno  de una fa m ilia  p a r t ic u ­
la r ,  ra ra s  veces de ja de serlo  en la  conducta de un g ra n  Reino. 
Cuando un p a is  e x tra n je ro , nos puede o frece r una mencancia 
en condiciones mas b a ra ta s  que nosotros podemos h a c e rla , sera 
mejor com pra rla  que p ro d u c ir la , dando po r e lla  pa rte  de l p roducto  
de nuestra  p ro p ia  a c tiv id a d  economica, y dejando a esta emplearse 
en aque llos  ramos en que saque ve n ta ja s  a l e x tra n je ro . (9)
La fo rm u lac iôn  r ig u ro s a  de la  te o r ia  de los costes 
comparados -que  co ns titu yô  e l c im ien to  de la s  ideas lib re c a m b is ta s - 
se debe a D av id  R ica rdo , qu ién  a n a liz a  la s  ve n ta jas  que se 
deducen, p a ra  dos pa ises, de l mutuo in te rcam b io  de m ercancias, 
in te rcam b io  en e l que cada pa is  se e sp ec ia liza  en e l p roducto  
de l que obtiene m ayor ren d im ien to . Esta idea , se a c la ra  con 
un ejemplo que se menciona en todos los tra ta d o s  de Economia: 
El comercio en tre  In g la te r ra  y P o rtu g a l.
D av id  R icardo , lo  e x p lic a  a s i: " In g la te r ra  puede
encon tra rse  en c irc u n s ta n c ia s  ta ie s  que la  p roducc iôn  de panos 
puede re q u é r ir  e l tra b a jo  de 100 hombres du ran te  un aho. Si 
tra ta s e  de p ro d u c ir  e l v in o , probablem ente, n e ce s ita ria  e l tra b a jo  
de 120 hombres du ran te  e l mismo tiem po. Consecuentemente, In ­
g la te r ra  p re fie re  a d q u ir ir  e l v in o  im po rtând o lo , a cambio dd 
paho que produce. P o rtu g a l, p robablem ente, pueda p ro d u c ir  
su v in o  m ediante e l tra b a jo  de 80 hombres du ran te  un aho, 
m ien tras que p a ra  la  p roducc iôn  de l paho req u ie re  e l tra b a jo  
de 90 hombres d u ran te  e l mismo tiem po. Résulta en consecuencia 
venta joso p a ra  P o rtu g a l e x p o rta r v in o  a cambio de paho! (10)
Es d e c ir : "En un sistema de comercio absolutam ente
l ib r e ,  cada p a is  in v e r t ir a  na tu ra lm en te  su c a p ita l y su tra b a jo
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Mcdernamente, el p ro teccion ism o tiene su p r in c ip a l
fundam ento en la  Teoria  P re b isch -S in g e r, que a firm a  la  e x is te nc ia  
de una tendenc ia  se cu la r de la  re la c iô n  re a l de in te rcam b io
que p e r ju d ic a  a los pa ises menos d e sa rro lla d o s . Gunnar M y rd a l, 
comenta esta a firm a c iô n  sehalando que la  ac tuac iôn  de l comercio 
produce (p o r té rm ino  medio) una d e sv iac iôn  fundam enta l a fa vo r
de la s  reg iones r ic a s  y p ro g re s iva s  y en con tra  de los palses
menos d e s a rro lla d o s . (15)
H a b e rle r, s in  embargo, m antiene una op in iôn  c o n tra r ia , 
basândose en los estud ios de Simon Kuznets, que a n a liz a  series
crono lôg icas  correspond ien tes a los ü ltim os doscientos ahos y
lle g a  a la  conclus iôn  de que la  e v id e n c ia  e s ta d ls tic a , no apoya
la s  te s is  de P reb isch -S ign e r y de M y rd a l. Mâs b ie n , sucede
lo  c o n tra r io . D urante los ü ltim os v e in t ic in c o  ahos, la  tasa  de
c rec im ien to , a precios constan tes, ha s ido de 2*6% a l aho, en 
los pa lses menos d e s a rro lla d o s , tasa  que puede considerarse  
notablem ente e levada  con respecto a periodos a n te rio re s .
Ahora b ie n , esta conclus iôn  es, cuidadosam ente,
m atizada  por e l p ro p io  H abe rle r en los s igu ien tes  té rm inos: 
en p rim e r lu g a r ,  no ex is te  un co n jun to  homogéneo de palses
a l que se pueda denom inar, "pa lses  menos d e s a rro lla d o s ", sino
que en tre  e llos  se establece una je ra rq u la  con énormes d ife re n c ia s
entre  e l mâs pobre y e l mâs r ic o  de estos estados; por o tra  
p a r te , puede a firm a rse  que no hay  una tendencia  secu la r a
fa v o r n i en co n tra  de los pa ises menos d e sa rro lla d o s , s ino que 
ex is ten  mâs b ien  flu c tu a c io n e s  c lc lic a s ,  de mayor o menor v io le n -
c ia . (16)
Ahora b ie n , fre n te  a la  h ip ô te s is  de l de te rio ro  constante 
de la  re la c iô n  re a l de in te rcam b io  en p e r ju ic io  de
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los pa lses mâs a trasados , hay que m encionar o tra  te o r ia  de 
sentido  opuesto que se remota a R icardo y que ha sido de fend ida
tam bién por A. M a rsh a ll y J.M . Keynes. S iguiendo a H abe rle r, 
puede formuLarse a s i: esta re la c iô n  "ha  de e vo lu c ion a r in e x o ra b le -
mente con tra  los pa ises in d u s tr ia le s  a causa de la  acciôn de
la  le y  de los rend im ien tos decrecientes en la  a g r ic u ltu ra  y la
m in e r ia " .
Sin embargo, en o p in iôn  de este economista, "ha s ta  
ahora no se ha v is to  tendencia  secu la r de la  re la c iô n  re a l de 
in te rcam b io  a moverse en uno u o tro  sen tido  y no hay motivos 
teôricos p a ra  c ree r que ta l  tendencia  se m an ifes ta râ  en e l fu tu ro . 
Pero in c lu so  s i se m an ifestase , no s ig n if ic a r ia  o tra  cosa que
un cambio en la  e s tru c tu ra  de los costes com para tives que puede 
ser p e r ju d ic ia l p a ra  c ie rtos  pa ises, pero que no e lim in a r ia  n i
c o n tra d ir ia  la  te o ria  de los costes co m p a ra tive s ". (17)
Raul P reb isch , en un a r t ic u le  p u b licad o  en 1983,
en la  re v is ta  Pensamiento Ibe roam ericano , considéra  en cam bio,
- re fir ié n d o s e  a la s  re lac iones en tre  los pa ises a ltam ente in d u s t r ia l i -  
zados, a los que denomina genéricam ente "c e n tre " , y la s  naciones 
subde sa rro lla d as  o en v ia s  de d e s a rro llo , a las  que désigna
con e l nombre de p e r ife r ia -  que, " re co rr ie n d o  las  re lac iones
de los "cen tre s" con la  " p e r ife r ia "  en lo  que va de este s ig lo , 
y , desde luego, en e l s ig lo  pasado, ré s u lta  évidente  que a los
"cen tres" no les ha in te resado  e l d e s a rro llo  de la  "p e r ife r ia "  
con p ro fu n d id a d  so c ia l, s ino simplemente e l que favorezca su
p rop io  d e s a rro llo , excepto actes episôdicos provocados por facto res 
c irc u n s ta n c ia le s " . Y ahade mâs ade lan te , que el proteccion ism o
de los pa ises in d u s tr ia liz a d o s  acentüa la s  desventa jas con las  
que tienen  que en fren ta rse  aque llos o tros que se encuentran 
en pleno proceso in d u s tr ia liz a d o r  y p e r ju d ic a  mâs aün, a l mundo 
su b de sa rro lla d o . (18)
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Ind icarem os a co n tin u a c ion , a lgunos de los ataques 
que se han d ir ig id o  a la  tests t ra d lc io n a l que defiende la s  ven ta jas  
de los costes comparados.
El p rim ero  de e llos  se re fle re  a la  ac tuac iôn  de los
monopolies y los o ligo po lies  en la  in d u s tr ia  que, como ha senalado
la  Comisiôn Econômlca p a ra  la  America L a tin a  de las  Naciones 
U nidas (CEPAL), m antienen a r t if ic ia lm e n te  a ltos  los precios de
los a r tic u le s  m anu fac tu rados . A esta o p in iô n , se adh ie re  e l economis­
ta  K a ldo r.
En segundo té rm ino , f ig u ra  el argumente de l pa re  forzoso 
d is fra z a d o , que -como el a n te r io r -  es mencionado y re b a tid o  por 
H aberle r en e l a r t ic u le  antes c ita d o , en los s igu ien tes  té rm inos: 
"no ex is ten  dates de n ingü n  pa is  pobre que sug ie ran  que una 
tra n s fe re n c ia  de inc luso  una pequena fra c c iô n , por ejem plo, un 
5% de la  fue rza  de tra b a jo  de la  a g r ic u ltu ra  a la  in d u s tr ia ,  pueda 
tener lu g a r  s in  re d u c ir  la  p ro du cc iô n ". (19)
Estas a firm aciones se basan en los estudios estad is ticos  
de Theodore S chu ltz , que parecen desm entir la  h ipô tes is  de los 
economistas de la  CEPAL, , y de Regnar N urske, que sostiene que 
"en los paises subdesarro llados un 20 o un 25% de la  mano de
obra  a g ric o la  p o d ria  abandonar esta ocupaciôn s in  que la  p roduc­
ciôn s u fr ie ra  d ism inuc iôn  a lg u n a ". (20)
Segün P .T . Bauer esta O rgan izac iôn  de las  Naciones 
Unidas no ha ten ido  en cuenta que p a ra  a n a liz a r  de una manera 
r ig u ro s a  las  va ria c io n e s  en la s  re lac iones de in te rcam b io  y sus 
efectos sobre la  re n ta , n ive les  de v id a , b ien e s ta r y d e sa rro llo  
es p rec iso  r e c u r r i r  a l concepto de "re lac io nes  de in te rcam b io  fa c to -
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r ia le s " .  Este concepto tiene  en cons ide rac iôn  los cambios producidos 
en los costes de p roducc iôn , ind ica nd o  e l volumen de im portaciones 
que puede a d q u ir irs e  con e l p roducto  de una u n id a d  de recursos 
de l pa is  e xp o rtad o r. Por e llo , a pesar de que d ism inuyen  los p re ­
cios de exportac iôn  con respecto a los de im po rta c iô n , puede e x is t ir  
una m ejora de las  re lac iones de in te rcam b io  fa c to r ia le s , s i el 
coste de producciôn  de las  exportaciones d ism inuye  en una p ro p o r- 
c iôn m ayor que e l de las  im portac iones. (21)
Menos convicente  es la  idea de este a u to r de que e l 
b ie n e s ta r econômico puede aum entar en los paises subdesarro llados 
a pesar de que se haya p roduc ido  un d e te rio ro  en las  re lac iones 
de in te rcam b io  fa c to r ia le s , s i a pesar de e llo  e l comercio to ta l 
mejora en g ran  m edida. Este argum ente recuerda  otros re la t iv e s  
a las  com paraciones, en e l n iv e l de v id a , en un pa is  en d ife ren tes 
periodos que hacen ve r la  m e joria  que se produce a lo la rg o  del
tiem po, s in  tener en cuenta la  tendencia  secu la r y s in  co n s id e ra r, 
de una manera c r i t ic a  -respecto  a lo  conseguido por o tros pa ises- 
s i este m ayor b ie n e s ta r esta realm ente dentro  de las  cotas obtenidas 
por o tras  naciones.
La h ipô tes is  de l pe rs is ten te  d e te rio ro  de la s  re lac iones
de in te rcam b io  de los productos p r im a rio s , es a n a liza d a  por Bauer
con g ra n  d e ta lle . Tiene en cuenta el a u to r los s igu ien tes fac to res: 
la  e la s tic id a d  de re n ta  de la  demanda m u nd ia l de m ate rias p rim as; 
la  pob lac iôn  de los paises sub de sa rro lla d os ; e l p rogreso técn ico; 
la  e la s t ic id a d  de precios de la  demanda, expres iôn  de una fa lta
de respuesta  com para tiva  de la  misma ante los cambios de precios 
y las  condic iones m onopolis ticas en las  in d u s tr ia s  exportadoras 
de los pa ises d e sa rro lla d o s . (22)
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De acuerdo con este esquema, senala en p rim e r lu g a r  
este economista que no parece c la ro  que la  e la s t ic id a d  de re n ta  
de la  demanda m un d ia l con respecto a la s  exportac iones de los 
pa ises su b desa rro llados , sea mâs b a ja  que la  de sus im po rta c io ­
nes. En segundo lu g a r ,  e l con tinue  crec im ien to  de la  pob lac iôn  
en los paises subdesa rro llados  y el cons igu ien te  efecto sobre la
re n ta  pe rsona l que puede verse a fectada desfavorab lem ente , es 
un problem a que nada tiene  que ve r con e l de la s  va ria c io n e s
en e l mismo sentido de las  re lac iones de in te rca m b io . Por lo  que 
se re fie re  a l p rogreso técn ico , sus efectos -segün  este econom ista-
son d iam etra lm ente  opuestos a los que se prevén en e l in form e 
P reb isch , puesto que, s i es c ie r to  que los avances tecnolôgicos 
pueden re d u c ir  la  ca n tid a d  de m ate rias p rim as necesarias p a ra  
l le v a r  a cabo los procesos p ro d u c tivo s , no lo  es menos que tam bién 
se reduce e l coste re a l de los bienes im portados po r los pa ises 
que tienen  un menor g rado  de d e s a rro llo . En re la c iô n  con la  e la s t i­
c id a d  de la  demanda, es évidente  que pueden p ro d u c irse  ta n to  
e levaciones como descensos en los ingresos to ta les  de l p a is  e xp o rta ­
dor (una cosecha abundan te , po r ejem plo, hace s in  duda descender 
los p re c io s , pero en cam bio, s i es escasa, los p recios se e le v a n ). 
Por ü lt im o , ré s u lta  dudoso p a ra  este a u to r que los monopolios 
e je rza n  in f lu e n c ia  en un d e te rio ro , a la rg o  p la zo , de las  re lac iones 
de in te rcam b io  de los paises su bde sa rro lla d os , p rin c ip a lm e n te  por 
dos razones: sé ria  necesario  p a ra  la  e fe c tiv id a d  de ta ie s  monopolios 
que tu v ie ra n  alcance m un d ia l y que fu e ra n  acrecentando su poder 
a lo  la rg o  de l tiem po. Ahora b ie n , n in g u n a  de estas dos condiciones 
se da , en la  p râ c tic a , a ju ic io  de Bauer.
Este porm enorizado a n â lis is  présenta  una cons is tenc ia  
mucho menor que la s  consideraciones de l economista H abe rle r a 
la s  que an te rio rm ente  nos hemos re fe r id o .
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Este mismo a u to r, en su tra ta d o  "T heory  of In te rn a t io n a l
tra d e " , d e s a rro lla  la  te o ria  de los "costes de s u s titu c iô n " , a p lic a n -  
do las  cu rva s  de in d ife re n c ia  y la s  de tra n s fo rm a c iô n  o lin e a s
de p o s ib ilid a d e s  de p roducc iôn , a l comercio in te rn a c io n a l y  demos-
tra n d o  que, g ra c ia s  a l trâ f ic o  entre  unos pa ises y  o tro s , se puede 
d is f ru ta r  de un mayor b ie n e s ta r.
Samuel son a p lic a  e l ejemplo c lâs ico  de D av id  R icardo
a l comercio en tre  Europa y America y demuestra con g ra n  c la r id a d  
cômo la  cu rva  de p o s ib ilid a d e s  de producciôn  de los Estados Unidos, 
re g is tra  la s  ve n ta ja s  de la  espec ia lizac iôn  y de l comercio lo que 
perm ite  un m ayor consumo que e l que se d e r iv a r ia  de la  p roducc iôn  
am ericana. (23)
De a qu i se deduce, -comenta este a u to r -  que una p a rte  
de l a ra n ce l recae sobre e l pa is  e x tra n je ro . Y ahade, "e l a ra n ce l 
que lle g a  a a n u la r  todo comercio, segün p la c e r ia  a los p ro te cc io n is ­
tas ra d ic a le s , nunca puede e ncon tra r ju s t if ic a c iô n  en este argum ente 
de la  re la c iô n  de in te rcam b io . Y e llo , se n c illa m e n te , porque a l
e lim in a r  todo e l comercio, se a n u la , tam b ién , toda v e n ta ja  com para­
t iv a  que se obtiene a l tro c a r la  re la c iô n  de in te rcam b io  en fa v o ra ­
b le  p a ra  e l pais". (24)
La c r i t ic a  de la  d o c tr in a  c là s ica  de l comercio in te rn a c io ­
n a l,  encuentra  su mâs depurada fo rm u lac iôn  en la  te o r ia  de Hecksher 
-O h lin , que no se l im ita  a co n s id e ra r los datos que se p resen tan  
en la  re a lid a d , sino que t ra ta  de e x p lic a r  sus causas ü lt im a s .
De acuerdo con esta te o r ia , cada p a is  se e sp e c ia liza , 
en efecto, en aque llas  producciones que re q u ie re n  los fac to res
que posee en abundanc ia  con respecto a otros pa ise s . Ahora b ie n .
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la  l ib re  c irc u la c iô n  in te rn a c io n a l de m ercancias, produce efectos 
anâlogos a los que se d e r iv a r ia n  de l m ovim iento o tra s la c iô n  de 
los fac to res p ro d u c tivo s .
Es d e c ir , e l in te rcam b io  de productos su s titu ye  a l de 
fac to res de producciôn  dentro  de c ie rtos  lim ite s  ; s i este in te rcam b io  
ré s u lta  d i f i c i l ,  se desp laza rân  la  mano de obra  y e l c a p ita l de 
un p a is  a o tro ; fin a lm e n te , e l l ib re  desplazam iento de l c a p ita l 
y  de l tra b a jo  en tre  la s  naciones tenderâ  a ig u a la r  los precios 
de los facto res de producc iôn  en e l âm bito in te rn a c io n a l. (25)
Leon tie f, demuestra esta te o r ia  a p lica nd o  su célébré 
modelo de a n â lis is  s e c to r ia l de la  Economia Americana y lle g a  
a la  conclus iôn  de que los Estados Unidos exportan  bienes que, 
por tém ino medio, absorb en en su p roducciôn  mâs tra b a jo  y menos 
c a p ita l de l que se re q u e r ir ia  p a ra  p ro d u c ir  en este pa is  los bienes 
que se considéra  com parativam ente menos ca ros . (26)
De la s  a n te rio res  consideraciones se deduce que los 
economistas modernos ce n tran  sus a n â lis is  de la  polém lca lib recam ­
b io -p ro te cc ion ism o, en la  re la c iô n  re a l de in te rcam b io  que, como 
hemos v is to  an te rio rm en te , p a ra  unos economistas supone un p e r ju i­
c io  p a ra  los pa ises menos d e sa rro lla d o s , cuyas producciones fu n d a - 
mentales son m a te rias  p rim as de todo género, m ien tras que p a ra  
o tros queda c la ro  -sob re  todo de acuerdo con los datos e s ta d is tico s - 
que tam bién estos paises han mejorado su pos ic iôn  mediante el 
comercio in te rn a c io n a l.
La d ife re n c ia  de puntos de v is ta ,  se debe fund a m e n ta l- 
mente a l enfoque, a corto  o a la rg o  p lazo , que los economistas 
han dado a l estud io  de esta re la c iô n  re a l de in te rcam b io , puesto
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que, en e l p rim e r caso, s in  duda , tiene  que imponerse, con lô g ica  
ab rum adora , la  te o ria  de los costes com parados. En cam bio, a 
la rg o  p lazo  -a  pesar de los estudios e s tad is ticos  de Kuznets-, 
no ré s u lta  tan  évidente  esta misma te o r ia , sobre todo s i como expo- 
ne el teorema de H ecksher-O h lin , an te rio rm ente  mencionado, lo  
mâs im po rtan te  es conocer la s  causas por las  cuales los datos 
observab les em piricam ente, en e l t râ f ic o  in te rn a c io n a l, son los 
que se re g is tra n  en e l momento a c tu a l, en la  re a lid a d , datos que 
evidentem ente pueden l im ita r  las  p o s ib ilid a d e s  de d e sa rro llo  in d u s ­
t r i a l  de unos determ inados pa ises , aunque sea c ie rto  que sus tasas 
de crec im ien to  son mayores que en c u a lq u ie r  o tro  periodo a n te r io r .
H e lle in e r, en su obra "Comercio In te rn a c io n a l y  d e sa rro llo  
econômico" es tud ia  a lgunos aspectos de in te ré s , re la t iv e s  a la  
m ediciôn de la  pro tecciôn a ra n c e la r ia . Para e llo , c a lcu la  e l porcen­
ta je  en que e l v a lo r  anad ido  en un pa is  determ inado por una 
in d u s tr ia  o proceso in d u s tr ia l,  excede de l v a lo r  anad ido  en esa 
misma in d u s tr ia  cuando todos los facto res y  productos se v a lo ra n  
a precios m undia les o de l ib re  comercio. (27)
Este mismo a u to r, resume los argumentos fa vo ra b le s  
a l p ro teccion ism o, reuniéndo los en tres  g ru p o s : argumentos generates 
en fa v o r de los aranceles e levados; argum entos generates en fa v o r 
de l proteccion ism o in d u s tr ia l;  y  argumentos en fa v o r de un p ro tecc io ­
nismo se le c tivo . Dentro de l p rim e r a pa rtado  in c lu y e  lo  s igu ie n te : 
ing resos fis ca le s  de l Estado; ba lanza  de pagos ; y reducciôn de 
los riesgos in d iv id u a te s  y tendencia  a la  a u ta rq u ia . En e l segundo 
c a p itu lo , se mencionan los s igu ien tes  razonam ientos: la  in d u s tr ia
nac ien te  ; las  im perfecciones de l mercado de tra b a jo  ; y  las  economias 
ex te rnas  cuyo ü ltim o  fundamento es la  creaciôn  de puestos de tra b a ­
jo . For ü lt im o , los argumentos en fa v o r de un proteccionism o se le c ti-
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VO son estos: la  necesidad de d isponer de un c ie rto  tiempo de
a p re n d iza je  pa ra  la  in s ta la c io n  de una nueva in d u s tr ia ;  la  re la c iô n  
re a l de in te rcam b io  en el caso de una a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  p a r t ic u ­
la r ;  la s  economias exte rnas a p lica d a s  a producciones concretas ; 
y , fin a lm e n te , la  d ism inuc iôn  de l riesgo  en una a c tiv id a d  p ro d u c ti­
va espec ifica  y que puede considera rse  como especialm ente e s tra té g i-  
ca . (28)
Al margen ya de lo  que co n s titu ye  la  polém lca lib recam ­
b io -p ro tecc io n ism o, nos ocuparemos ahora de a lgunos aspectos re la -  
c ionados con la s  ap licac iones de la  p rogram aciôn  lin e a l y la  b a la n ­
za de pagos.
La p rogram aciôn  l in e a l perm ite  d a r una so luciôn s a tis fa c -  
to r ia  a l com plejo problem a de la  de te rm inac iôn  de l e q u il ib r io  en 
m a te ria  de comercio e x te r io r , ten iendo en cuenta  la  te o ria  de los 
costes com parados. Para e llo , encontramos en esta técn ica  un proce- 
d im ien to  de c à lcu lo  que hace pos ib le  la  re so lu c iô n , no sôlo de 
este problem a sino tam bién de otros que p la n te a  la  te o ria  econômlca. 
Asi sucede con el e q u il ib r io  econômico g e n e ra l, e l de la  empresa 
en l ib re  com petencia, y e l de l b ie n e s ta r econômico. O tros, de menor 
e n tid a d , pero no carentes de im p o rta n c ia  como son e l tema del 
a lm acenaje y de los tra n sp o rte s  en condiciones ôptim as se resue lven , 
tam b ién , m ediante la  a p lica c iô n  de esta técn ica  con re la t iv a  f a c i l i -  
dad.
Para  e llo , pueden emplearse d is t in to s  métodos, pero 
los dos mâs usuales son e l "s im p le x " y  e l de " la  compléta d e s c rip - 
c iô n " . Son c a ra c te r is t ic a s  comunes a ambos, la  re ite ra c iô n  del 
proceso de câ lcu lo  y la  p re v ia  convers iôn  de las  p rim eras d e s ig u a l-  
dades en un sistema de ecuaciones. El "s im p le x " p a rte  de una
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so luc iôn  bâs ica  y , po r etapas sucesivas, va  obteniendo a que llas  
que son p re fe r ib le s  hasta  l le g a r  a los va lo re s  ôptim os. El método 
de la  "Compléta d e s c r ip c iô n " , comienza por con s id e ra r una sola 
de las  condiciones im puestas y déterm ina todas las  soluciones b â s i-  
cas y fa c tib le s  que la  sa tis fa ce n . A co n tinua c iôn  se prueba con 
o tra  de las  cond ic iones, rep itiéndose  e l proceso a n te r io r ; pero 
de en tre  las  so luciones, sôlamente se escogen las  que cumplen 
tam bién la  p rim e ra  co nd ic iôn . De esta fo rm a, obtenemos una l is ta  
com pléta de soluciones bâsicas y fa c t ib le s . Es d e c ir , una "com pléta 
d e sc rip c iô n " de l prob lem a. Estos prim eros resu ltados  se in troducen  
sucesivam ente en la  func iôn  o b je tiv a . Los va lo res  mâximos que 
esta a lcance , resue lven correctam ente la  cuestiôn  p la n te a d a . (29)
El m ovim iento in te rn a c io n a l de m ercancias tiene  su 
re g is tre  con tab le  en un documente denominado "b a la n za  de pagos". 
El p ro fesor Arm inân describe :is i las  c a ra c te r is t ic a s  de este documen­
tor "P or un lado  re f le ja  ing resos y s a lid a s , cobros y pagos, por 
lo que se asemeja a lo  que en te rm ino lo g ia  con tab le  se denomina 
una cuenta de resu ltados  o de pé rd ida s  y g a na n c ias . Pero tam bién , 
recoge m od ificaciones en la  s itu a c iô n  p a tr im o n ia l,  es d e c ir , en 
la  com paraciôn en tre  e l a c tivo  y el p a s ivo , lo  que se tiene  y 
lo  que se debe, po r lo  que tam bién p a r t ic ip a  de la  n a tu ra le za  
de un ba lance  de s itu a c iô n . Quiere esto d e c ir  que una operaciôn 
s e n c illa  como es la  exportac iôn  de m ercancias, se tiene  que c o n ta b i-  
l iz a r  sim ultâneam ente en ambos sectores de la  b a la n za : la  de opera­
ciones co rrie n te s  y la  de c a p ita le s " . (30)
La composiciôn de la  ba lanza  de pagos, que como hemos 
d icho  c o n ta b iliz a  la s  transacc iones con e l e x te r io r  de un p a is , 
es la  s ig u ie n te : ba lan za  c o rr ie n te , ba lanza  de c a p ita l y ba lanza
bâ s ica . En la  p rim e ra , se in c lu y e  e l trâ f ic o  de m ercancias (ba lanza
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com erc ia l) y la s  llam adas p a rtid a s  in v is ib le s  ta les  como e l tu rism o 
y las  remesas de los em ig ran tes . La ba lan za  de c a p ita l re g is tra
los movim ientos ta n to  a la rg o  como a co rto  p la zo , d e rivad os  de
la s  inve rs iones  de c a p ita l p u b lic a s  y  p r iv a d a s . F ina lm ente , la
ba lanza  bâs ica  représen ta  la  suma de la  ba lanza  c o rr ie n te  y de
la  de c a p ita le s .
Teôricam ente, la  ba lanza  de pagos tiene que es ta r 
siempre e q u ilib ra d a  desde e l punto  de v is ta  con tab le , e q u il ib r io
que s ig n if ic a  ünicam ente que los pagos por cuenta co rr ie n te  y
las  tra n s fe re n c ia s  de c a p ita l de todo género habrân  de ser f in a n c ia -  
das por medio de recursos obtenidos por cuenta c o rr ie n te , por
tra n s fe re n c ia s  de l resto  de l mundo, por endeudamiento con e l e x tra n ­
je ro  o por reducc iôn  de las  réservas previam ente  acum uladas. 
(31)
La re fe re n d a  a la  ba lanza  de pagos es necesaria  s i
se qu ie ren  co n s id e ra r desde un punto  de v is ta  macroeconômico 
la s  re lac iones com ercia les con e l e x tra n je ro . A s i, e l sa ldo neto
de esta b a la n za , h a b râ  de ser uno de los sumandos que componen 
e l p roducto  n a c io n a l neto, de acuerdo con e l s igu ie n te  modelo:
P .N .N . = C + In  + G
El p roducto  na c io n a l neto es, po r cons igu ien te , e l re s u l-  
tado  de la  suma de los gastos de consumo mâs la  in v e rs iô n  neta
(que se obtiene sumando la  in v e rs iô n  in te r io r  neta y e l sa ldo
neto de la  ba la n za  de pagos), mâs los gastos efectuados por el
G obierno.
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2 .2 . -  La Polémlca L ib recam bio-P ro teccion ism o en Espana
Una vez ana lizados los fundamentos d o c tr in a le s  de 
este debate y a lgunas cuestiones re la t iv a s  a la  te o ria  de l comercio
e x te r io r , tenemos d e fin id o  e l marco dentro  de l cu a l se s itü a n  las  
in f lu e n c ia s  de la s  tendencias p a r t id a r ia s  de l lib recam b io  y p ro tecc io ­
n is ta s  en nuestro  p a is , tendencias que fueron  co rrien te s  v iv a s  
de o p in iôn  y que a lca n za ro n , por ta n to , no sôlo a l pensam iento 
econômico s ino , tam b ién , a toda la  sociedad espanola con una 
vehemencia ta l  que en fren tô  -como en un p r in c ip io  se ha in d ic a d o - 
a grupos de intereses econômicos de regiones d ife re n te s .
Por lo  que se re fie re  a l p r im e r aspecto, e l de la  te o r ia , 
enumeraremos a lgunos de los autores que mâs destacaron en la  
defensa de una y o tra  tendenc ia . Entre  los defensores de l lib re ca m ­
b io , merecen c ita rs e  los s igu ien tes nombres: Flôrez E s trada , Colm ei- 
ro , Pascual Madoz y Laureano F ig u e ro la . Las f ig u ra s  mâs sobresa- 
lie n te s  de l proteccion ism o fue ron : Jaum andreu, Juan G üell y F e rre r, 
G u ille rm o G ra e ll y Pedro Bosch y L a b rü s .
Este ü ltim o  a u to r , en uno de sus d iseursos, p ronunc iado
e l mismo aho que fué aprobado el A rance l F ig u e ro la , tra ta b a  de 
la  u rgente  necesidad de fom entar e l tra b a jo  y la  producciôn  n ac io ­
n a l,  as i como de los medios de ca râ c te r m ora l, econômico y p o lit ic o
mâs eficaces p a ra  co n se g u irlo . Después de e x p lic a r  la  d if ic u lta d
de p ro p a g a r las  ideas p ro te cc io n is ta s , en un ambiente en e l que 
e l pueb lo  estaba "em briagado  con la  p a la b ra  l ib e r ta d " .  Pedro 
Bosch y Labrüs se re fe r ia  a l d e s e q u ilib r io  com ercia l en tre  im po rta ­
ciones y  exportac iones, d e s e q u ilib r io  que nos empobrecia aho trâ s  aho. 
Por e llo , le p a rec ia  im p re sc in d ib le  estab lecer elevados derechos 
a ra n ce la rio s  sobre todas la s  im portac iones, fuesen de la  c lase
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que fuesen. Asi m e jo ra ria  la  in d u s tr ia  y la  a g r ic u ltu ra  y se c re a - 
r ia  tra b a jo  en todos los ramos de la  p ro du cc iô n ". La p ro spe rid a d  
de los in d u s tr ia le s , de los a g r ic u lto re s  y de los tra b a j adores 
sé ria  la  p ro sp e rid a d  de toda Espana, que desgraciadam ente estaba 
mâs a tra sa da  que o tras  naciones y que sôlo mediante e l p ro te cc io n is ­
mo p o d ria  de fenderse ." (32)
En una de sus in te rvenc iones p a r la m e n ta r ia s , este 
mismo a u to r respond ia  a un d iscu rso  de Moret, -sobre  una p ro p o s i- 
c iôn de le y  encam inada a que se decla rase l ib re  la  in tro d u cc iô n  
de ce rea les- con estas p a la b ra s : "Hace poco tiem po, en 1877, h ic i -
mos una reform a en la s  ta r ifa s  a ra n c e la ria s  de conform idad con 
e l e s p ir itu  de la  Ley de 1869; de esa re form a ha re su lta d o  que 
habiéndose in tro d u c id o  en los nueve prim eros meses de 1877, por 
v a lo r  de 13 m illones de pesetas en te jid o s  de la n a , en los nueve 
prim eros meses de 1878 se in tro d u je ro n  te jid o s  de ig u a l clase de 
v a lo r  de 17 m illones de pesetas, y en los nueve prim eros meses 
de 1879 po r 17 1/2 m illo ne s , tam bién de pesetas". (33)
Y mâs a d e la n te , en este mismo d iscu rso , se re fe r ia  
a las  p é rd id as  s u fr id a s  po r los obreros de C a ta lu n a , de Alcoy 
y  de B é ja r, empleados en la  in d u s tr ia  la n e ra , que h a b ia n  dejado
de p e rc ib ir ,  en los nueve prim eros meses de 1878, 4 m illones de
pesetas y o tros tan tos en los nueve prim eros meses de l aho s ig u ie n te , 
como consecuencia de la  re fo rm a.
Ahora b ie n , segün Bosch y Labrüs, e l a ra nce l tampoco
bene fic ia ba  a la  a g r ic u ltu ra ,  puesto que la  competencia de los 
tr ig o s  e x tra n je ro s  en e l mercado espahol p o d ria  re s u lta r  desastrosa 
a causa de las  d ife re n c ia s  en e l p rec io  de los tra n sp o rte s , d ife re n ­
c ias  no su fic ien tem ente  compensadas por los derechos a ra n c e la rio s .
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G üe ll, en un fo lle to  t i tu la d o  "Comercio de C ata luna  
con las  p ro v in c ia s  de Espana y observaciones sobre e l mismo asunto 
y  o tras  cuestiones econôm icas", senala que "Es de l mâs a lto  in te rés  
que se ponga en c la ro  esta cuestiôn y que todos los espanoles 
sepan s i la  in d u s tr ia  n a c io n a l es un câncer que roe su b ie n e s ta r, 
o s i po r e l c o n tra r io , fa c ilita n d o  con sus p roductos los im po rtan tes , 
seguros y e q u ita tiv o s  cambios in te r io re s , ha s ido y es la  p r in c ip a l 
base de nuestra  ve rd ade ra  r iqu e za  y p ro s p e r id a d " . Y, anade: 
"u n  pa is  no puede s u b s is t ir ,  con sôlo la  a g r ic u ltu ra  s ino a r ra s t ra n -  
do una v id a  m iserab le  que la  d e ja r ia ,  cada d ia  mâs rezagado 
en la  marcha râ p id a  que siguen los que son, a la  vez, a g r ic o la s  
y fa b r i le s " .  (34)
Flôrez E s trada , por e l c o n tra r io , op inab a  que no se 
pod ia  e le va r a r t if ic ia lm e n te  e l p rec io  de las  p rim e ras  m a te rias , 
im p id ien do  a s i, la  l ib re  competencia en e l mercado, puesto que 
"to da  d ispos ic iôn  a r t i f i c ia l  cuyo efecto sea p e rc ib ir  una ren ta  
m ayor sobre un producto  dado de la  in d u s tr ia  a g r ic o la , hace necesa- 
riam ente  decrecer las  u tilid a d e s  de l c a p ita l;  y esta decrececncia, 
p roduciendo  la  e x tra d ic c iô n  de é l y la  decadencia de la  in d u s tr ia ,  
im p ide  que la  re n ta  de la  p rop iedad  t e r r i t o r ia l  pueda s u b s is t ir  
a l ta " .  Y con tinua  a s i: "supongamos que los p ro p ie ta r io s  de las
t ie r ra s  inm ed ia tas a l mercado, no contentos con su re n ta  o rd in a r ia ,  
p ro c u ra ra n  e le v a r la  por medios a r t i f ic ia le s , po r leyes re s tr ic t iv a s  : 
^cuâ l sé ria  e l re su lta d o  in e v ita b le  de esta av idez  i r r e f le x iv a ? . 
P rim ero : e l encarecim iento de los productos a g r ic o la s , la  e levac iôn  
de las  re n ta s , la  decrecencia de las  u ti lid a d e s  de l c a p ita l;  después 
la  desap a ric iô n  de c a p ita le s , de p o b la c iô n , la  depres iôn  de la  
re n ta , la  m ise ria  de las  clases in d u s tr io s a s , de la  sociedad ente­
r a " .  (35)
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Estas d ife re n c ia s  d o c tr in a le s , en e l S ig lo  XIX tu v ie ro n
un eco e x tra o rd in a r io  en la  sociedad espaho la, eco que se m anifesto 
ta n to  a través  de la  prensa como de las  reuniones y m a n ifes ta c io - 
nes p opu la res , estas ü lt im a s , sobre todo en defensa de l p ro te cc io n is ­
mo que lle g ô  a c o n s t itu ir  una f i lo s o f ia  p o p u la r en C a ta luha .
El lib re ca m b io  contaba con una in f lu y e n te  p rensa . Pugés 
destaca en tre  los pe riôd icos  que de fend ian  esta tendenc ia , los 
s ig u ie n te s : El C on tribu ye n te , de C adiz, y El Defensor del Comercio,
E l H era ldo , El P opu la r, La Espaha y El C lam or, de M a d rid . (36)
Defendian tam bién , estas ideas, la  Asocic iac iôn  p a ra
la  re form a de los arance les de Aduanas, que convocaba reuniones 
p a ra  p ro p a g a r esta d o c tr in a . Entre los oradores que m ilita b a n ,
en este campo destacaremos, ademâs de los ya in d ica d o s , los s i­
gu ien tes : A lca lâ  G a liano , C ana le jas , Echegaray, Moret y C as te la r.
El proteccion ism o a su vez d isp o n ia  de una prensa
fa v o ra b le  en C a ta lu h a , donde e l Fomento de l T rab a jo  N ac iona l, 
fué la  in s t itu c iô n  que coordinô todos los esfuerzos en fa v o r de 
esta co rr ie n te  de pensam iento, représenta  da a n iv e l n a c io n a l por 
la  L ig a  P ro tecc ion is ta  Espahola . (37)
Antes de exponer la s  medidas a ra n c e la ria s  de uno y
o tro  s ingo , que se fueron  sucediendo a lo  la rg o  de l S ig lo  X IX ,
como consecuencia de l debate d o c tr in a l a l que hemos a lu d id o , co n v ie - 
ne tener présente que nuestra  naciôn ha sido tra c ic io n a lm e n te
p ro te cc io n is ta  y ha m antenido una serie  de monopolios y de p ro h ib i-  
ciones en lo  que se re fie re  a l comercio con Am érica, que se remonta 
a l S ig lo  XV.
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Bajo e l re inado  de C arlos 111, d ism inuye  e l r ig o r  de 
estas medidas que se su s tltu ye n  por e l a ra nce l de 1782 que e s ta b le - 
c e r ia  unos derechos généra les com prendldos entre  e l 15% y e l 30%, de- 
rechos que se m antienen s in  muchas a lte rac iones  aproxim adam ente 
has ta  1800. S ig n if ic a  e llo , un cambio ra d ic a l en la  tendenc ia  m ante- 
n id a  h as ta  entonces. Quizas po r esta razon , la  nueva p o lit ic a  
a ra n c e la r ia  -a  pesar de ser p ro te c c io n is ta - ha s ido  cons ide r ada, 
p o r a lgunos autores como e l in ic io  de l lib re ca m b io  en nuestro  p a is . 
Sus resu ltad os  fueron  una m ayor p ro spe rida d  ta n to  p a ra  Espana 
como p a ra  e l con tinen te  Am ericano. (38)
Fernandez de Pinedo cons idé ra , no obs tan te , que los 
p rogresos que se m an ifes ta ron  en determ inados sectores ta n to  m anu- 
fa c tu re ro s  como com ercia les, "so lo  con s is tie ro n  en no p e rde r mas 
te rre n o  en un mercado -en expans ion , pero no lo g ra ro n , excepto 
en casos muy concretos -seda y co lo n ia le s - re c u p e ra r e l te rreno
abandonado en la  depresion de l X V l l l " .  (39)
La g u e rra  de la  Independencia  q u ie b ra  esta o rie n ta c io n  
que m arcaba una evo luc ion  p a u la tin a  h a c ia  un menor g rado  de 
pro teccion ism o y , ante la  p a ra liz a c io n  de la  economia espanola, 
son los prop ios lib é ra le s  los que se ven ob ligad os  a se g u ir una 
p o li t ic a ,  a todas luces r e s t r ic t iv a .
La necesidad de aum entar la  p roducc ion  espano la , tan to  
en lo que se re fie re  a la  a g r ic u ltu ra  como en lo  re la t iv o  a l "com er-
c io  y a la s  a rte s " , fué tomada en cons ide rac ion  po r la s  Cortes
de 1820. Se in ic ia  pues, en esta época e l régim en propiam ente 
p ro te cc io n is ta  con la  e n trada  en v ig o r ,  en p rim ero  de enero de 
1826, de l Real A rance l General de e n tra da  de fru to s , géneros y
efectos de l e x tra n je ro  p a ra  e l gob ie rno  de las  aduanas de l Rei- 
no (40 ). Este elevado a ra nce l -p rom u lgado  d u ra n te  e l re inado
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de F e rn a n d o  V I I ,  in c lu ia  ta m b ié n  un  a lto  d e re ch o  d i f e r e n c ia l  de
b a n d e ra  so b re  la s  m e rc a n c la s  im p o r ta d a s  en b u q u e s  e x t r a n je r o s .
En 1841, las Cortes p ro g re s ls ta s  d ism inuyen  estos dere­
chos y  suprim en a lgunas de las  p ro h ib ic lo n e s  a la  im po rtac iôn  
de productos e x tra n je ro s . No puede dec lrse  s in  embargo, que este
nuevo a ra n ce l se o rien te  decid idam ente  h a c ia  e l lib re ca m b io , puesto 
que, aun se m antienen medidas de corte  m e rc a n t il is ta s . E llo  era  
po r o tra  p a rte  lôg ico  s i se tiene  en cuenta  que, las  personas 
que compoman la  ju n ta  re v is o ra  de l a ra n ce l "h a llâ b a n se  d iv id id a s  
por la  p ro fes iôn  de d o c trin a s  econômicas opuestas", segün comenta
Pugés. Fué, por ta n to , necesario  l le g a r  a concesiones mutuas con
lo  cu a l en u ltim o  té rm ino  nad ie  quedô completamente sa tis fecho .
(41)
El periodo  com prendido en tre  1841 y 1891, es el menos
p ro te cc io n is ta  de la  h is to r ia  espanola re c ie n te , llegândose , en
algunos casos, a un g rado  de lib re ca m b io  semejante a l p ra c tica d o  
con o tros paises europeos. Esta tendenc ia  se a fia n za  en 1849, 
a l ap robarse  e l nuevo a ra nce l que establece menores derechos sobre
los productos im portados y reduce, tam b ién , elnümero de p ro h ib ic io -
nes. Se establecen en é l,  1410 p a r t id a s  y se adopta e l sistema
de ta r i fa s  especificas en s u s titu c iô n  de la s  "a d  va lo rem ". D ism inuye 
pues, e l numéro de p a rt id a s  en com paraciôn con e l a n te r io r  a ra n ce l 
que in c lu ia  en con jun to  1506.
Veinte anos después, en 1869» se aprueba e l denominado
"A ran ce l F ig u e ro la " , que la  m ayor p a rte  de los autores cons ideran
ya p a r t id a r io  de l lib re ca m b io . Tunon de L a ra , senala s in  embargo, 
agudam ente, que este a rance l es "todo lo  mas un compromiso en tre  
los dos campos, puesto que la  famosa "Base Q u in ta " -que p re ve ia
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un desarme a ra n c e la rio  p a u la tin o , hasta  l le g a r ,  en 1881 a unas 
ta r ifa s  que no sobrepasasen, en n ingü n  caso, e l 15%- nunca llegô  
a a p lic a rs e . Es mas, fue suspendido antes de su en trada  en v ig o r ,  
con lo  c u a l e l cam ino ha c ia  e l lib re ca m b io  absolu to  quedaba in te -  
rru m p id o ". (42)
El a ra nce l de 1869, supuso en nuestro  p a is , a pesar
de las  m atizaciones a n te rio re s , e l a fianzam ien to  de las  ideas de fen - 
soras de l lib re ca m b io , ideas que cond ic iona ron  e l comercio e x te r io r  
du ran te  un la rg o  pe riodo , que f in a liz a  en 1891.
Dentro de la  polém ica que venimos exam inando, e l "A ra n ­
ce l F ig u e ro la " ha susc itado , a su vez, un debate d o c tr in a l en 
to rno  a las  repercusiones -p o s it iv a s  o n e g a tiv a s - de este A rance l
sobre la  economia espano la.
En este sen tido , Tunôn de L a ra , a firm a  que, sobre 
la  base de los datos e s tad is ticos  ex is ta n tes , no puede obtenerse 
una conclus ion  d e f in it iv a  que nos muestre que los periodos p ro te cc io - 
n is ta s  fue ron  prosperos y los de re la t iv o  lib re ca m b io , depres ivos.
Este mismo a u to r, c ita  una fra se  de Tamames en la  que a firm a  
que la  Ley de Bases A ra n ce la ria s  de 1906, que ha p e rs is tid o  hasta  
la  a c tu a lid a d , pe rm itio  "e l d e s a rro llo  de la  in d u s tr ia  y la  expan­
sion a g r ic o la  y g a n a d e ra ". Esta h ipô tes is  no esta , s in  embargo, 
dem ostrada y , de hecho, en tre  1870 y 1886 se re g is tre  en Espana 
una época de re la t iv a  p ro s p e rid a d , p a rtic u la rm e n te , en lo  que 
se re fie re  a la  a g r ic u ltu ra .  (43)
Esta era la  tes is  que in s p ira b a  e l proyecto  de F iguero ­
la ,  qu ien  en 1869 lo  de fend ia  a s i: " la  n a tu ra le za  de nuestras
exportaciones no ha v a r ia d o  desde hace 50 anos. Vendemos lo  que
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vendiam os, aunque vendamos mas. Los m inéra les  y la  a g r ic u ltu ra  
nos p ropo rc iona  nuestro  poder a d q u is it iv o  con e l e x te r io r .  El con jun ­
to  de la  in d u s tr ia  m anu fac tu re ra  apenas s i a lcanza  a l 5% de
nuestras  expo rtac iones". (44)
De estas p a la b ra s  se deduce que, ta n to  los p a r t id a r io s
de l lib re ca m b io  como los p ro te c c io n is ta s , ve ia n  la  necesidad de 
m o d if ic a r la  e s tru c tu ra  de nuestro  comercio e x te r io r  y de consegu ir 
un d e s a rro llo  econômico in te rn o . Ahora b ie n , p a ra  l le v a r lo  a cabo,
p ropugnaban  p o lit ic a s  rad ica lm en te  d ife re n te s .
En 1875, ante la  g ravedad  de la s  c irc u n s ta n c ia s  que
Manuel Pugés describe  con t in o , se deja en suspenso la  famosa 
base q u in ta  de l A rancel de 1869. Este a u to r p résen ta  a s i la  s itu a -  
c iôn  de la  economia espanola en aque l ano: "e l caso e ra , lo  a te s t i-  
guaba un documento o f ic ia l ,  que todas las ren tas  p ü b lic a s  permanen­
tes apenas daban a l tesoro un ing reso  p o s it iv o  ig u a l a l que
h a b ia  que consag ra r exclusivam ente  a los gastos m il i ta re s " .  (45)
En 1877, se aprueba un a ra n ce l que reconoce unos 
recargos e x tra o rd in a r io s  tra n s ito r io s  y establece un sistema de
ta r i fa s  re lac ionadas con los tra ta d o s  com erc ia les. Se tra ta b a , 
en v e rd a d , de un proced im iento  p a ra  inc re m e n ta r los recursos 
de l Estado, p roced im iento  que no respond ia  a n in g u n a  o rie n ta c io n  
d o c tr in a l y que, p rodu jo  e l descontento de los p ro te cc io n is ta s  que
-a  tra vé s  de la  Comisiôn de Presupuestos- h ic ie ro n  cons ta r su
de sap robac iôn .
Pese a e llo , en 1882, se in te n té , nuevam ente, p ro se g u ir
la  tendencia  defensora de l lib re ca m b io , repon iendo la  "Base Q u in ta " 
-q ue  tampoco, esta vez, lle g ô  a a p lic a rs e -  y reduc iendo  la  mayor
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p a rte  de los derechos a ra n c e la rlo s . Ahora b ie n , la  p ro spe rida d  
econômica re la t iv a  por la  que a travesô nuestro  p a is  du ran te  las 
décadas de 1870 y  1880, p ro spe rida d  que C a rr a tr ib u y e  a las  g ra n ­
des exportaciones de v in o  que se p ro du je ro n  d u ran te  esos anos 
- a  consecuencia de la  p la g a  de la  " f i lo x e ra "  que atacô a los v in e -  
dos fra nceses-, f in a liz ô  hac ia  1886, cuando esta p la g a  in v a d io  
Espana, p roduciendo una g rave  c r is is  econômica. (46)
En estas cond ic iones, se im pus ie ron  las ideas p ro tecc io ­
n is ta s  que quedaron, fin a lm e n te , recogidas en el A rance l de 1891,
basado en las mismas ta r i fa s  que e l de 1877. Sin embargo, como 
observa Tunôn de L a ra , la  tendencia  prédom inante  en toda Europa 
en a q u e lla  época, e ra  esta misma y nada tiene  de e x tra n o , por 
ta n to , que Espana -a n te  las  g raves d if ic u lta d e s  econômicas que 
se d e r iv a ro n  de la  s itu a c iô n  de c r is is  g e n e ra liz a d a - adoptase,
tam b ién , esta misma tendencia  p ro te cc io n is ta , tendencia  que se 
agud izô  con la  p é rd id a  de las  Colonias y que d iô  lu g a r ,  ya en 
este S ig lo , a la  p rom u lgac iôn  del A rance l de 1906, de c a rà c te r 
to d a v ia  mas re s tr ic t iv e  que e l a n te r io r  y que ha o rie n tado  nuestra  
p o lit ic a  com ercia l has ta  e l p résen te . (47)
Vicens V ives, e x p lic a  las  osc ilac iones en tre  e l lib re ca m ­
b io  y e l p ro teccion ism o, en térm inos de la  co yu n tu ra  econômica 
de cada momento en nuestro  p a is . A s i, po r e jem plo, entre  1815
y 1841 e l pro teccion ism o era p ràcticam ente  necesario  p a ra  defenderse 
de las  consecuencias de la  G uerra de la  Independencia  y de la
p é rd id a  de nuestras  Colonias Am ericanas. En cam bio, de 1841 a 
1848/ la  onda de p ro sp e rid a d , pe rm itiô  una tendencia  mas p a r t id a r ia  
de l lib re ca m b io  que, en o p in iôn  de este a u to r, p o d ria  haberse
acentuado de no habe r sido por la s  presiones de los grupos in d u s ­
t r ia le s .  Entre  1869 y 1891, e l lib re ca m b io  europeo se dejô s e n tir
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tam bién en Espana. Pero la  c r is is  de 1886 d iô  p ie  a que los a rg u - 
mentos p ro te cc io n is ta s  comenzaran a im ponerse, lo  que sucediô, 
fin a lm e n te , en 1891 y se acentuô en 1906 tra s  la  p é rd id a  de las  
u ltim a s  Colonias, en 1898. (48)
A lo  la rg o  de l S ig lo  X IX , e l comercio de d is t in ta s  re g iô -  
nes espanolas in te rv in o  activam ente en esta po lém ica. Asi en un
documento d ir ig id o  a l Rey por e l comercio de Cadiz en l 8 l l ,  se
su p lic a  que "te nga  a b ien  a d m it ir le  sus observaciones sobre la  
m a te ria  de l comercio l ib re  de la  Am érica, actua lm ente su je ta  a
d iscu s iô n , suspend iéndo la ". (49)
Para fundam enta r su p e tic iô n  "e l Comercio de C adiz,
represen tado  po r su P rés idente , P r io r  y Consules, c o n s ilia r io s  
y d ip u ta d o s ", a rgum enta , que en n in g u n a  época, los gob ie rnos,
in c lu so  los que menos han respetado el Derecho, han dejado de 
p e d ir  consejo a las  Corporaciones d is t in g u id a s  de l Reino. (50)
Precisamente por e llo , e l comercio de C adiz, p résenta 
un d ictam en sobre los resu ltados  que, ta n to  p a ra  Espana como
p a ra  Am érica, p o d ria  tener la  nueva p o li t ic a .
En este d ic tâm en, se a firm a  que s i se aprueban las
medidas sobre e l comercio l ib r e  con Am érica, los espanoles te n d ria n  
que e m ig ra r de su p a tr ia  y buscar a s ilo  en tre  los e x tra n je ro s , 
viéndose ob ligados a c o n tr ib u ir  a su engradecim ien to  p a ra  poder
s u b s is t ir .  (51)
Una com isiôn de l comercio de esta misma c iud a d  exponia 
en 1820, en una Memoria env iad a  a la s  Cortes en la  que p ro pu g n a - 
ba la  l ib e r ta d  en e l t ra f ic o  in te rn a c io n a l, la  conven iencia  de
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la  derogaciôn de los p r iv i le g io s , la  reform a de las  aduanas, la  
fra n q u lc ia  pa ra  la  m arina  m ercante, la  re s ta u ra c iô n  de la  m i l i ta r  
y e l estab lecim ien to  de puertos fra n co s , como medios, los mas id ô -  
neos, p a ra  res tab lece r la  p ro sp e rid a d  de nuestro  p a is . En las
conclusiones de esta Memoria, se a firm a  de modo te x a tiv o  que "e l
Gobierno que establece derechos sobre e l comercio, con la  sola 
m ira  de p roporc iona rse  ingresos p a ra  su b ve n ir a las  necesidades 
de l Estado, p ré pa ra  a este su pobreza y  su ru in a " ,  puesto que,
la s  p ro h ib ic io n e s , de hecho, son nu las  a causa de l co n trabando , 
p a ra  e l c u a l, cons titu ye  una fuente  de p ro sp e rid a d . Por e llo , 
solo pueden establecerse " los  derechos que no de jan  u t i l id a d  p a ra  
e l con trabando ; d ic tândo los  con todos los conocim ientos necesa- 
r io s " .  (52)
La Junta N acional de Comercio de C a ta lu n a , reacc iona  
fre n te  a este e sc rito , env iando , tam bién , o tra  Memoria a las  C ortes, 
en la  que se opone a las  propuestas g a d ita n a s , ind ica nd o  que
"no puede comprender esta Junta de Comercio, como la  D ipu tac iôn  
P ro v in c ia l de C adiz, sentado e l p r in c ip le  de que la  Espana tiene  
que c re a r y fom entar los ramos p ro du c tive s  de la  riqueza  de su 
suelo, no encuentre mas medida que e l c o n s t itu ir  a Cadiz en c iu d a d  
de comercio l ib r e ,  p a ra  sacar a la  P en insu la  de la  p os trac iô n  
m o rta l en que se h a lla  y en la  que los n a tu ra le s  de todas nuestras  
p ro v in c ia s  a d q u ir irà n  las  gananc ias que su in d u s tr ia  les p ro p o rc io - 
n a rà  en esta c iu d a d , a menos que e l comercio de C adiz, po r no 
haber p ra c tica d o  la  a g r ic u ltu ra  n i la  in d u s tr ia ,  por haberse ocupa- 
do solamente en e l comercio de com isiôn, haya ca ido  en e l e r ro r  
de que el t ra f ic o  pas ivo  y e l puerto  fra n co  son los grandes medios 
de fom entar la  riqu eza  p ü b lic a , cuando sôlo pueden s e rv ir  p a ra  
d a r le  e l golpe m o rta l" . (53)
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Mas ade lan te , se lle g a  a d e c ir  que e l comercio de
com isiôn que esta en manos de los e x tra n je ro s , es el que se ha 
be ne fic iado  de todo e l d in e ro  que se re c ib ia  de las  Americas y
que este tip o  de comercio es e l que im pera  en C adiz, m ien tras
que, e l comercio de p rop iedad  a que se ded ica ron  o tras  p ro v in c ia s  
-p ro te g id o s  por los Decretos benéficos de Fernando VI y de Carlos
111- p ro du jo  un no tab le  increm ento de la  r iq u e za  y de la  pob lac iôn  
n a c io n a l.
En e l Congreso N acional M e rc a n til,  que tuvo  lu g a r
en mayo de 1886, en la  Sesiôn correspond ien te  a l d ia  20 de ese 
mes, se debatiô  e l tema de los Derechos A ra n ce la rlo s , leyéndose 
un dictam en de la  Ponencia que puede resum irse  a s i: la  Aduana
ha de ser un ins trum en te  exclusivam ente  f is c a l;  los ingresos de
H acienda, por lo  que respecta a la  re n ta  de Aduanas, son mayores 
cuanto  mas moderadas son las  ta r i fa s  ; y , p a ra  recauda r impuestos 
mas e levados, por este concepto, se re q u ie ren  medios de acciôn 
mas enérgicos y costosos. En consecuencia, e l Congreso M e rca n til 
s o lic ita b a  de los poderes p üb licos  una re form a de los aranceles 
en e l sen tido  antes in d ica d o  y una re form a de las  ordenanzas 
de Aduanas que tu v ie ra  como bases las  s ig u ie n te s : reducciôn
de la  "zona f is c a l" ;  s im p lif ic a c iô n  de los trâ m ite s ; l ib e r ta d  de
c irc u la c iô n  in te r io r  p a ra  todas las  m ercancias; y  p e n a lid a d  p ro p o r- 
c ionada a la  g ravedad  de la  fa l ta  y d e lito " .
En esa misma sesiôn, se p lan teô  una emienda a la  
p ropuesta  a n te r io r , en la  que se a firm a b a  que " la  Aduana es 
a la  vez que un medio de obtener re cu r so p a ra  e l Estado, o tro  
por e l que justam ente los Gobiernos de cada Naciôn, colocan sus
productos en condiciones de com petir con sus s im ila re s  e x tra n je ro s ". 
Por lo  ta n to , e l Congreso M e rca n til deb ia  s o lic ita r  una re v is iô n
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de los a rance les, m od ificando aque llos  derechos sobre determ lnadas 
p a r t id a s  que "reconocidam ente p e rju d iq u e n  a la  p roduccion  nac io ­
n a l" .  Se pedia  tam bién , que cada c inco  anos, se re v is a ra n  estas 
ta r i fa s  procediéndose a l aumento o d ism inuc iôn  de las mismas "se­
gün las  necesidades y adelantos de nues tra  p roduccion  e in d u s ­
t r i a " .  (54)
F irm aban esta p ropuesta : Eusebio G ira ld o ; Teodoro
D iaz S angrador; Segundo Z. de Vega, que in te rv in ie ro n  en d ife re n ­
tes ocasiones a lo  la rg o  de este Congreso p a ra  defender las  p o s ic io - 
nes p ro te cc io n is ta s .
El d ictam en de la  Ponencia, que se leyô en p rim e r 
lu g a r ,  ib a  su sc rito  por G a b rie l R odriguez; R. P rie to  y Gaules ; 
L .F . A g u ile ra  y J. Gamiz Soldado que, a su vez, h a b la ro n  en 
defensa de las  ideas lib re ca m b is ta s  d u ran te  las  sesiones de l Congre­
so N aciona l M e rc a n til.
A lo la rg o  de l debate se e n fre n ta ron  estas posturas 
con d ife re n te s  m atizac iones, a lgunas  de e lla s , e x tra o rd in a ria m e n te  
ing e n io sa s . Entre e lla s , merece la  pena destacarse una p e tic iô n  
a l Gobierno "en s o lic itu d  de que se d igne a b r ir  una am p lia  in fo rm a - 
c iôn  de l comercio y de la  in d u s tr ia  con e l f in  de in t ro d u c ir  en 
los a rance les y en la  le g is la c iô n  de aduanas las  reform as que 
la  conven iencia  gene ra l de l p a is  reclame y  los tra ta d o s  in te rn a c io n a - 
les co n s ie n ta n ". Esta p ropuesta , firm a d a  tam bién por Eusebio G ira l­
do y apoyada po r otros co n g re s is ta s , in te n ta b a  consegu ir que 
e l Congreso a l que venimos re fir ié n d o n o s , no se p ronunciase  d ire c ta -  
mente sobre una m a te ria  en la  que la  m ayoria  era c o n tra r ia  a 
la  pos ic iôn  p ro te cc io n is ta . Asi se e x p lic a , que ju s tif ic a s e n  las  
an te rio re s  p a la b ra s  a lud iendo  a que " la  cuestiôn propuesta  en el
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tem a te rce ro  que se d iscu te , por su ca rà c te r e co nôm ico -ju rid ico , 
es de a q u e lla s  cuya reso luc iôn  compete exclusivam ente  a l E stado".
E l Marqués de V il la  A lca za r, expuso una idea , que
no fué tomada en cons id e rac ion . S o lic ita b a  de los Poderes P üb licos,
que la  Naciôn Espanola, tomase la  in ic ia t iv a  p a ra  convocar un
Congreso Europeo o U n ive rsa l, "encam inado a l p lan team ien to  del 
lib re ca m b io  absolu to  y s im ultàneo en todas las  naciones como una 
de las  conqu is tas  mas grandes de la  c iv il iz a c iô n  m oderna".
Después de un la rg o  y enconado debate, se puso a
vo tac iôn  la  p ropuesta , segün la  c u a l, se deb ia  s o lic ita r  de los 
Poderes P üb licos una reform a de los arance les de aduanas, fundada  
en e l sistema exclusivam ente f is c a l,  p ropuesta , que fué aprobada
por g ra n  m a yo ria . H ic ie ron  cons ta r su voto en con tra  Eusebio 
G ira ld o , J u lia n  L a rrü , Juan Diaz Forcada, José Diéz Sangrador 
y  e l Marqués de V illa  A lcaza r en tre  o tros . (55)
En e l Acta de la  Junta G eneral de la  Asociaciôn de
Productores de Espana, ce leb rada  e l d ia  28 de mayo de 1886, leemos 
la s  en fren tadas  op in iones de a lgunos de sus miembros en to rno  
a la s  re lac iones  con los Centros in d u s tr ia le s  de C a ta luna . Asi
e l Sr. Lôpez Lôpez (Don M atias) expuso a lgunas consideraciones 
en sen tido  fa v o ra b le , pero "en te nd ia  que deb ia  esta Asociaciôn
c u id a r  mucho de no comprometerse p a ra  e v ita r  que se la  supus ie ra  
in f lu id a  po r los mencionados C entros". (56)
D iferen te  era e l concepto que el d is t in g u id o  in d u s tr ia l
M igue l Lorenza le  -que  mas ade lan te  f ig u ra  como miembro a c tivo
de la  secciôn de In d u s tr ia  de la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia
de M a d rid -  te n ia  de la  co labo rac iôn  que convenia  estab lecer con
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los centros in d u s tr ia le s  de C a ta lu n a . Para é l,  toda la  In d u s tr ia  
espano la , deb ia  a c tu a r con juntam ente, puesto que as i su peso
sé ria  m ayor. (57)
En esa época, e l Fomento de la  Produccion N acional 
a g rup a b a  a los in d u s tr ia le s  ca ta la n e s , de manera pa rec ida  a lo
que sucedia  en V izcaya, donde era la  L ig a  V izca ina  de P roductores, 
(58 ), la  que desempenaba un pape l anà logo . La p rim e ra  de estas
in s t itu c io n e s , -c o n s titu id a  legalm ente e l d ia  8 de marzo de 1869-
no se opon ia  a la  reform a de los a rance les , s ino que la  s o lic ita b a
ins is ten tem ente  y basada en e l c r i te r io  de que los derechos de 
Aduanas no fu e ra n  un ins trum en to  ünicam ente f is c a l,  pues en ese 
caso -p e n sa b a n - tan to  la  a g r ic u ltu ra  como la  in d u s tr ia  del pa is  
se v e r ia n  condenadas a la  ru in a . (59)
Esta In s t itu c iô n , pocos d ias  después de su co n s titu c iô n  
le g a l,  o rg an ize  una m an ifestac iôn  p a ra  p ro te s ta r con tra  las " n o t i -
c ias  que lle g a b a n  de M a d rid , en re la c io n  con los propôsitos de l 
M in is te r io  de H ac ienda". Fué ésta , la  mas im po rtan te  de las m an ifes - 
tac iones que hasta  entonces (21 de marzo de 1869) h a b ia  p re sen c ia - 
do la  c iu d a d  de Barce lona.
El fu n d a do r de esta O rgan izac iôn  fué Bosch y Lab rüs  
y la  P res id enc ia  de la  misma recayo en G üe ll y F e rre r, ambos
actives  p ropagadores de las  ideas p ro te cc io n is ta s .
2 .3 . -  Las Càmaras de Comercio fre n te  a la  Polémica L ib re ca m b io - 
Proteccionism o
La p os tu ra  de l comercio y de la  in d u s tr ia ,  expresada 
a tra vé s  de sus organ izac iones re p re se n ta tiva s  a n te rio res  a las
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Camaras nos m uestra -como acabamos de v e r -  la  p ro funda  repercus iôn  
que esta polém ica tuvo  sobre la  re a lid a d  econômica de nuestro  
p a is .
Las tensiones que ya antes se h a b ia n  observado, se
agud iza n  dentro  de las  Càmaras hasta  que en 1911 y con ocasiôn 
de la  Ley de Bases que re form a estas In s titu c io n e s , a lcanzan  su
punto  màximo. Es entonces, cuando la s  posic iones se hacen ir ré c o n c i­
l ia b le s  y se aprovecha esta ocasiôn p a ra  c o n s t itu ir  en tidades que 
representen  por un lado  los in tereses généra les del comercio y 
po r o tro  los de la  in d u s tr ia ,  a l menos en a lgu n a s  c iudades. In te n ta -  
remos p ro b a r esta tes is  basàndonos en los textos léga les y en 
los documentos in te rnos  de las  Càmaras.
La Càmara de Comercio de B ilb a o , p rim e ra  de la  co n s ti­
tu id a  en Espana, se fundô e l 28 de mayo de 1886, en una reun iôn  
a la  que a s is tie ro n  504 personas que f ig u ra b a n  en " la s  l is ta s
de los asociados p a ra  e l sostenim iento de la  C àm ara". En e l acta 
de esta p rim era  sesiôn, leemos entre  o tros extremos lo  s ig u ie n te : 
"En la  i lu s tre  V il la  de B ilb ao  y en el Salôn de actos de l In s t itu te  
V izca ino , e l d ia  28 de mayo de 1886, siendo pasadas las ocho 
horas de la  noche, se co n s titu ye ro n  en e l estrado  de d icho aposen- 
to , tomando asiento  en la  mesa p re s id e n c ia l los senores que compo- 
nen la  Comisiôn espec ia l nom brada po r e l senor Gobernador, a 
teno r de lo  que p re sc rib e  e l Real Decreto de 9 de a b r i l  u lt im o , 
encargada de los tra b a jo s  p re p a ra to rie s  p a ra  c o n s t itu ir  la  Càmara 
de Comercio de esta V i l la  y en tre  otros senaladam ente Don Eduardo 
de A znar, P résidente de d icha  Comisiôn, Don R icardo Rochelt, Don 
Federico de E ch e va rria , Don Raimundo Real de Asüa, Don Eusebio 
G a rc ia , Don José Lu is  de O llo q u i, Don B a s ilio  de la  R ica, Don 
José Lu is  Costa, Don Antonio de U ribe y  Don Ramôn Bergé, Secre tario  
de la  Com isiôn". (60)
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En una de las p rim eras  sesiones se acordô proponer 
représentan tes p a ra  la  Junta de A ranceles y  V a lo ra c ione s , as i 
como s o lic ita r  de l M in is tre  de Hacienda una re b a ja  en los derechos 
pagados por la  exportac iôn  de l lin g o te  de h ie r ro .  (61)
La in f lu e n c ia  de los p ro te cc io n is ta s , ta n to  vascos como 
ca ta la n e s , sobre esta Junta ha sido n o to ria  como tendremos ocasiôn 
de com probar mas ade lan te .
La C orporaciôn s e v illa n a , fun dada  e l 13 de ju n io  de 
1886, m antuvo una postu ra  en c ie rto  modo independ iente  de las  
tendencias extremas de fend idas por o tra s  Càm aras, a firm and o  que 
màs que "una  f i lo s o f ia  econômica de term inada en cada caso y p a ra  
cada c irc u n s ta n c ia "  s e g u ir ia  de acuerdo con la  conven ienc ia  y
e l b éné fic ie  que se de rivase  p a ra  e l comercio y la  in d u s tr ia ,  e l
c r i te r io  màs adecuado. Es esta , una manera de co n s id e ra r las 
ve n ta ja s  e inconven ien tes de una y o tra  tendencia  que responde 
a un in d u d a b le  pragm atism e en el que se in te n ta  com binar e l l ib é ra ­
lism e econômico con los proyectos de in d u s tr ia liz a c iô n . (62)
De manera semejante actüan la s  Càmaras de Comercio 
de Jerez y M àlaga -que  en 1891, siendo estas C orporaciones de
Comercio y de A g r ic u ltu ra -  l le v a n  a cabo un estud io  muy d e ta lla d o  
de las  repercusiones que puede tener p a ra  la  re g iô n  y  en concreto 
pa ra  los v inos  espanoles màs afamados, e l T ra tado con F ra n c ia . 
En la s  conclusiones de este es tud io , se exponen la s  d if ic u lta d e s
entonces exis tentes p a ra  con ce rta r un T ra tado  de Comercio ven ta joso  
p a ra  los v inos  espanoles en g e n e ra l. No obs tan te , sena la , " te n iendo  
en cuenta la  reacciôn  p ro du c id a  "en e l vec ino  p a is "  co n tra  las  
exageradas tendencias p ro tecc ion is tas  dom inantes en la  época, 
qu izàs sea posib le  negocia r un acuerdo q u e , a l menos, no sea
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d e s fa vo ra b le . El hecho de que en toda Europa e x is ta  una fu e rte  
reacciôn  co n tra  e l proteccion ism o fra n cé s , puede ser un elemento 
p o s it iv o , segün las  Càmaras antes m encionadas, p a ra  un benefic ioso  
T ta tado . Para e llo , deben tomarse en co n s id e ra c iô n , en e l momento 
oportuno , segün in d ic a  e l es tud io , los s igu ien tes  puntos: los v inos  
generosos y lico re s  conviene in c lu ir lo s  en un e p ig ra fe  espec ia l 
y  con una ta r i fa  d is t in ta  y fa v o ra b le  p a ra  los mismos. En cuanto  
a la  escala a lco h ô lica  a p lic a b le  a estos v in o s , se sug iere  que
se s itué  en un in te rv a lo  com prendido en tre  los 15 y  los 21 g rados . 
Estas v e n ta ja s , -comenta e l e s c r ito -  p o d ria n  a lcanzarse  a cambio 
de la  concesiôn a F ra n c ia  de ig u a l tra to  fa v o ra b le  pa ra  a lg ü n  
p roducto  espec ia l de su in d u s tr ia  o de su a g r ic u ltu ra .  La C orpora­
c iôn  m a d rile n a , creada e l 10 de ju n io  de 1887, in te rv ie n e  tam bién 
activam ente en la s  cuestiones a ra n c e la r ia s . A s i, en la  Memoria 
correspond ien te  a l e je rc ic io  de 1893, leemos unas consideraciones 
en to rno  a l incum p lim ien to  -p o r  p a rte  de la  A d m in is tra c iô n - de l
precepto estab lec ido  en e l Decreto de fu nda c iô n  de estas C orpora­
c iones, precepto segün e l cua l las  Càmaras han de ser consu ltadas 
sobre las re form as de arance les y s in  embargo no lo  han sido
en m u lt itu d  de ocasiones. S i, en cam bio, a p ropôs ito  de las bases
que deben ré g ir  en los Tra tados con F ra n c ia , In g la te r ra  y B é lg ica . 
Sobre este p u n to , la  secciôn comercio de la  Càmara, recomendô, 
en esta m a te ria , la  a p lic a c iô n  de los derechos estab lecidos en 
1882. Ahora b ie n , dentro  de la  misma Junta D ire c tiv a  hubo d iv is iô n  
de op in iones y  se acordô d is t r ib u i r  los tra b a jo s  que represen taban  
la s  tendencias de unos y de o tros .
Esta s itu a c iô n  se agud iza  màs ade lan te  y en la  Memoria 
de l e je rc ic io  de 1895 encontramos un p à rra fo  re v e la d o r de las te ns io ­
nes e x is ten tes . Dice a s i: "enconadas las  pasiones, por d ive rsa s
tendencias econômicas, re p e rcu tie ro n  en tre  nosotros las  lu ch a s .
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a lg ü n  ta n to  exageradas, en tab ladas en o tras  es te ras. P a rtid a r io s  
unos de la  l ib e r ta d  de Comercio, en e l sen tido  de con s id e ra r e l 
a ra n ce l de 1882 y la  ce leb rac iôn  de T ra tados de comercio como
dos necesidades abso lu tas  p a ra  e l b ie n e s ta r y d e sa rro llo  de la  
r iq u e za  gene ra l de l p a is ; defensoras o tra s , de la  p ro tecc iôn  a 
la s  in d u s tr ia s  por medio de elevados derechos de aduanas, toda
fo rm u la  de avenencia se hac ia  im pos ib le , todo conc ie rto  entre  uno 
y o tro  campo era de suyo d if ic i l is im o ;  en esta s itu a c iô n , en esta 
lu ch a  de pareceres tan  encontrados, era p rec ise  d e c id ie ra  e l voto 
de la  m ayoria  y  po r lo  ta n to , que una Asamblea G enera l, convocada 
a l efecto, fu e ra  encargada de de te rm ina r la  ve rdad e ra  a c titu d  
de la  Càmara de M a d rid  y se n a la r su conducta p a ra  e l fu tu re " .
Fué p rec ise , por ta n to , convocar la  Asamblea G eneral,
que se ra t i f ie d  en los acuerdos adoptados e l 20 de d ic iem bre de
1893, que reconocian ü t i l  y necesario  v o lv e r a l régim en a ra n c e la rio  
de 1882 y que cons ide raban  p réc isa  la  ce le b ra c iô n  de T ra tados 
de Comercio.
Este acuerdo de la  Asamblea, no fué de l ag rado  de
a lgunos m iembros, que s o lic ita ro n  la  b a ja  en la  Càm ara. La d iv is iô n  
que se p ro du jo  en e l seno de la  C orporaciôn  m a d rile n a , tuvo  su
inm ed ia ta  repercus iôn  en la  cuenta de te s o re r ia , que descendiô 
de 18.293 pesetas a 10.725. (63)
La Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de
C àdiz, se in te resa  en 1902 po r e l es tab lec im ien to  de Depôsitos de
Comercio en esa c iu d a d , as i como por la  exp o rtac iô n  de fru ta s  
y v inos espanoles. En o tro  orden de ideas , co n s titu ye  una p reocupa- 
c iôn  fundam enta l de esta In s titu c iô n  la  p ropuesta  de c o n s tru ir  
una Escuadra , de la  que entonces ca rec ia  la  N aciôn. Para e llo .
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sc d ir ig e  un e sc rito  a la s  Cortes, subrayando  en é l e l hecho
de que Espana necesitaba una M arina  de G uerra que defendiese 
"u n  l i t o r a l  tan  extenso como e l que bordea las  costas de la  pen insu ­
la  esp an o la ". Asi mismo, se in s is te  en que la  construcc iôn  de 
una E scuadra , es un fa c to r màs en el camino de la  regenerac iôn
que e l p a is  necesita  y un b ene fic io  ines tim ab le  pa ra  la  in d u s tr ia
n a v a l,  as i como una fuente de r iqu e za  que, a l mismo tiempo p ro p o r­
c iona  a " la  clase ob re ra  que hoy carece de la b o r"  un tra b a jo  
que con ta n ta  u rg en c ia  neces itan . (64)
La C orporaciôn m a d rile n a , en un inform e sobre e l "P ro ­
yecto de Ley presentado a l Congreso p a ra  m e jo ra r e l cambio y
re s ta b le ce r la  c irc u la c iô n  f id u c ia r ia " ,  de fecha 4 de noviem bre 
de 1903, a firm a  in c id e n ta lm e n te , lo s ig u ie n te ; "n a d ie , razonablem en- 
te  puede oponerse a que hagamos buenos tra ta d o s  de Comercio. 
Podrà ser m a te ria  de debate e l que los derechos a ra nce la rlo s  sean 
màs o menos a lto s ; que nuestro  a ra nce l tenga e l doble de las  
p a r t id a s  de las  que contiene e l v ig e n te ; podrà d is c u tirs e  y s e n a la r-  
se las naciones con qu ien a Espana conviene t r a ta r ;  podrà f i ja rs e  
un p lazo co rto , cu a tro  meses a lo  sumo, pa ra  que las  in d u s tr ia s ,
los  in te reses a g r ic o la s , la s  clases m ercan tiles  y aun e l consum idor,
que a l f in  y a l cabo es e l g ra n  pagano, hagan lle g a r  a l p a rlam en-
to  sus deseos y asp irac iones  y , hasta  por u lt im o , se puede d e c ir  
a l Gobierno que p a ra  fo rm u la r bases de tra ta d o s  de Comercio y 
se n a la r derechos especificos en e l a ra n c e l, es absolutam ente in d is ­
pensable conocer e l estado a c tu a l de nuestras in d u s tr ia s , de nues­
t r a  r iq u e za  a g r ic o la  y de nuestro  com ercio, y que a l efecto, la  
Comisiôn negociadora  debe e s ta r compuesta de personas compétentes 
en la  m a te ria , c irc u n s ta n c ia  s in  la  cu a l se corre  e l p e lig ro  de
que los tra ta d o s  no lle ve n  e l se llo  de l a c ie rto . Todo eso puede 
dec irse , y acaso sea conveniente d e c ir lo ; pero com batir e l p r in c ip io
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de h a c e r  buenos  T ra ta d o s  de C om e rc io , eso no puede  h a c e rs e  s in  
c a e r  en la m e n ta b le  e q u iv o c a c iô n " .
M a n u e l P ugés , en su o b ra  y a  m e n c io n a d a , en e l c a p i tu lo
f i n a l ,  nos h a b ia  de la  c o n s u lta  e fe c tu a d a  en s e p tie m b re  de 1903
p o r  e l M in is te r io  de E s tad o  a la s  C àm a ra s  de C om erc io , c o n s u lta  
en la  que  se le s  p e d ia  u n  d ic ta m e n  so b re  lo s  T ra ta d o s  de C om erc io
que  en su o p in io n  s é r ia  c o n v e n ie n te  que se c o n c e rta s e n . E s ta  p e t ic iô n
de a s e s o ra m ie n to , d e s p e rtô  -s e g ü n  e l a u to r -  la  a la rm a  de lo s  in d u s ­
t r ia le s  " y ,  su a la rm a  e ra  ta n to  màs ju s t i f ic a d a ,  c u a n to  que  la  
d is p o s ic iô n  M in is t e r ia l  a lu d id a  no re q u e r ia  la  o p in iô n  de a q u e llo s ,  
s in o  ta n  sô lo  la  de lo s  c o m e rc ia n te s " . (65)
E s ta  f ra s e  de P ug é s , n e c e s ita  u n a  m a t iz a c iô n .  Los 
in d u s t r ia le s ,  y a  en a q u e lla  é po ca , se e n c o n tra b a n  a g ru p a d o s  ju n to  
con lo s  c o m e rc ia n te s  y  lo s  n a v ie ro s ,  en la s  C àm aras  de C o m e rc io , 
I n d u s t r ia  y  N a v e g a c iô n .  A h o ra  b ie n ,  d e n tro  de e s ta s  o rg a n iz a c io n e s  
la  p o s tu ra  no p o d ia  se r ta n  ra d ic a lm e n te  p ro te c c io n is ta  como lo  
e ra ,  p o r  e je m p lo , en la  L ig a  V iz c a in a  de P ro d u c to re s  y  en e l Fom en­
to  d e l T ra b a jo  N a c io n a l de B a rc e lo n a . A ün en re g io n e s  que d e fe n d ia n  
c la ra m e n te  e s ta  te n d e n c ia ,  como s u c e d ia  en e l P a is  Vasco y  C a ta lu ­
n a , la s  C à m a ra s  de C om e rc io , I n d u s t r ia  y  N a v e g a c iô n  p o r  su p r o p ia  
co m p o s ic iô n  se v e ia n  o b l ig a d a s  a l le g a r  a com prom isos en lo s  a c u e r ­
dos a d o p ta d o s  p o r  sus a s a m b le a s , com prom isos que  en e s ta  m a te r ia  
re s u lta b a  d i f i c i l  c o n s e g u ir  d e b id o  a la  r a d ic a l iz a c iô n  de la s  p o s tu ­
r a s .
De hecho  -com o se v e rà  màs a d e la n te -  c u a n d o  se p ro d u jo  
la  d iv is iô n  de e s ta s  C o rp o ra c io n e s  en e n t id a d e s  d ife re n te s ,  la  
C àm ara  de C om erc io  y  N a v e g a c iô n  de B a rc e lo n a  m a n tu v o  u n a  a c t i t u d  
menos p ro te c c io n is ta  que  la  de I n d u s t r ia  y  lo  m ism o s u ce d iô  en
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M a d rid , donde la Càmara de In d u s tr ia  defendiô  tes is  fa vo ra b le s  
a los increm entos a ra n ce la rlo s  como medida de p ro te cc iôn .
Nada tiene  de e x tra n o , por ta n to , que e l Fomento del 
T ra b a jo  N aciona l de Barcelona y la  L ig a  V izca ina  de P roducto res, 
procediendo con una e s tra te g ia  comün, acordasen la  conven ienc ia  
de im p e d ir la  negociaciôn de nuevos T ra tados  de Comercio s in  que 
a los mismos p reced ie ra  una in fo rm ac iôn  p ü b lic a  y  una re form a 
a ra n c e la r ia .
Con esta presiôn  se consigu iô  que la  a n te r io r  consu lta  
d ir ig id a  ünicam ente a las  Càmaras de Comercio, se am pliase  a 
o tra s  co rporac iones, sociedades y p a r t ic u la re s , que re m itie ro n  
un to ta l de 208 in fo rm es, segün Pugés que c ita  a A lzo la  y M inondo. 
Estos in fo rm es, e ran  -de acuerdo con este mismo a u to r-  c laram ente  
p ro te cc io n is ta s , en su m ayo ria .
Probablemente este estado de o p in iô n , in f lu y ô  en e l 
e sc rito  d ir ig id o  a l M in is tro  de Hacienda por la  C orporac iôn  m a d rile ­
n a , con fecha 1 -. de ju n io  de 1904, puesto que, en su expos ic iôn  
e in form e sobre la  re v is iô n  a ra n c e la r ia  se senala  que "p a ra  co n c i- 
l i a r ,  en lo  p os ib le , los d is t in to s  in tereses a que la  cuestiôn  a fec ta , 
necesario  es in s p ira rs e  en e l màs e levado sen tim ien to  de p a t r io t is -  
mo". Para e llo , la  Càmara de Comercio de M a d rid , aconseja h u ir  
de todo ra d ica lism o  buscando el medio de a m p ara r la  in d u s tr ia  
espano la , s in  desatender los derechos de l consum idor y de l Tesoro. 
Por lo  que se re fie re  a la  escala de tip o s  de im pos ic iô n , esta 
In s t itu c iô n  " r in d ie n d o  un merecido tr ib u te  de respeto a nuestra  
flo re c ie n te  in d u s tr ia "  lle g a  hasta  el 35%, que e l p ro p io  e sc rito  
que comentamos, considéra  que qu izàs pueda ser c a lif ic a d o  de 
demasiado p ro te cc io n is ta . No obstan te , la  C orporac iôn  m a d rile n a .
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a firm a  que, "e l p rec io  de ven ta  de un p roducto  n a c io n a l, debe 
ser regu lado  por su coste y lé g it im a  g a n a n c ia , y no por los aumen- 
tos que e l s im ila r  e x tra n je ro  su fra  con m otivo  del a ra n c e l" . De
esta form a, se in te n ta  m antener e l p r in c ip io  de l ib e r ta d , siempre
defend ido  por esta Càmara, con una p ruden te  p ro tecc iôn  a la  n a c ie n - 
te in d u s tr ia  n a c io n a l. (66)
Las propuesta  de bases p a ra  la  m od ificac iôn  de los
a rance les , e labo rada  por esta misma C orporac iôn , sugeria  la s  s i­
gu ien tes o rien ta c io ne s : los tip o s  de gravam en no deberàn ser exces i- 
vos, formàndose con e llos  cu a tro  g rupos: e l p rim e ro , con un tip o
de l 10% de re ca rg o ; e l segundo, del 12 a l 15%; e l te rce ro , del
16 a l 25%; y e l u lt im o , con màs de un 35%. Se dec la raban  lib re s  
de derechos, o lib re s  cond ic iona lm ente , a q ue lla s  m ercancias que 
no se p roduc ian  en abso lu to  en Espana o que en traban  en nuestro  
p a is  en régimen de im po rtac iôn  tem pora l.
El c r i te r io  seguido p a ra  proponer los d is tin to s  tipos 
de gravam en, era e l de im poner menores ca rgas  a aque llos productos 
que fue ran  màs necesarios, o in c lu so  ind ispensab les  pa ra  la  in d u s ­
t r i a .
Las p ro h ib ic io n es  e ran  de tip o s  muy d ive rsos , aunque 
la s  p r in c ip a le s  se re fe r ia n  a los a rtic u lo s  s ig u ie n te s : arm as, p royec- 
t i le s  y municiones de g u e rra ; l ib ro s  impresos en ca s te lla n o ; tabaco 
y c e r i l la s .
Tenia especia l im po rta n c ia  la  base 15-, en la  que se 
decia  que e l Gobierno p o d ria  concerta r re b a ja s  de hasta  un 35% 
de la  cuota g e n e ra l, cuando firm e  tra ta d o s  en los que se otorguen 
ve n ta ja s  rec ip rocas  a los productos espanoles. F ina lm ente , este
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e s c rito , que comentamos, in s is t ia  en la  necesidad de estab lecer
unas re g la s  c la ra s  que, posterio rm ente , no fu e ra n  m od ificadas
sa lvo  en aque llos casos ya p re v is tos  por la  p ro p ia  Ley. (67)
Esta misma C orporaciôn ré ité ra  la s  ideas antes expuestas, 
en un escrito  de 20 de d ic iem bre  de 1905, d ir ig id o  a l Excmo. Sr.
P résidente  de l Consejo de M in is tro s  en e l que, en tre  otros extrem os,
a firm a  que la  Càmara no era  p a r t id a r ia  de los rad ica lism o s  de 
escuela y que, por ta n to , aboga por la  fo rm aciôn  de un a ra nce l
ra c io n a l que pe rm ita  la  ce leb rac iôn  de tra ta d o s  de Comercio, a caban - 
do con la  p o lit ic a  de a is lam ien to  econômico que tiene  a le jado  a 
nuestro  comercio de l mercado in te rn a c io n a l, desde la  p rom u lgac iôn
de l a ra n ce l de 1891. Se propone, por ta n to , c o r re g ir  la  exagerada 
tendenc ia  p ro te cc io n is ta  de este a ra n ce l. Ahora b ie n , p a ra  e llo  
sé ria  necesaria  una ra d ic a l trans fo rm ac iôn  de la  Jun ta  de A ranceles, 
donde predom inaban elementos re p rese n ta tivo s  de a lgunas  in d u s tr ia s  
que de fend ian  los procedim ientos màs re s t r ic t iv o s . (68)
Estas ideas no cons igu ie ron  cam b ia r la  o rie n ta c iô n  
p ro te cc io n is ta , y en 1906 se re fo rza ron  la s  ta r i fa s  aduaneras,
tendenc ia  que to d a v ia  se ag ravô  màs con la  p rom u lgac iôn , en 
1922, de l A rance l Cambô, que recoge gravàm enes de màs de l 100 
por 100 a la  im po rta c iô n .
Este t r iu n fo  de l proteccion ism o se encue n tra , tam b ién , 
consagrado en la  p ro p ia  n o rm a tiva  de las  Càmaras y , concretam ente, 
en la  Ley de Bases de 29 de ju n io  de 1911.
En el proyecto  de Ley, le id o  po r e l Sr. M in is tro  de
Fomento, reo rgan izando  las  Càmaras de Comercio e l 21 de noviem bre 
de 1910, se in c lu y e , en la  exposic iôn  de m otives, un p à rra fo  que
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ré s u lta  re ve la d o r de las tensiones ex is ten tes entre  comerciantes 
e in d u s tr ia le s , en la s  p r in c ip a le s  c iudades espanolas. Dice a s i: 
"O tra  de la s  innovaciones que este p royecto  contiene, es e l de 
la  creac iôn  de las  Càmaras de In d u s tr ia .  La p reponderanc ia  que, 
en a lgunas reg iones, ha a d q u ir id o  la  in d u s tr ia  y  las  asp irac iones 
de ésta , han o b lig a d o  a l M in is tro  que suscribe , à no desconocer 
la  im p o rta n c ia  que pueda tene r p a ra  e l fomento de la  riqu e za  
p a tr ia  la  p o s ib ilid a d  de estab lecer organism es semejantes à las  
Càmaras de In d u s tr ia  de F ra n c ia , que func ionando  con c ie r ta  in d e ­
pendencia  de la s  de Comercio, complementan la  la b o r de éstas, 
en la  esfera  e x c lu s iv a  de la  in d u s tr ia .
Por e llo , en e l p royecto  de Bases, se consigna el p r in c i­
p io  de d iv id i r  la  represen tac iôn  de los in te reses m ercan tiles en 
dos grandes grupos : uno formado por las  Càmaras de Comercio,
y en la s  que es ta ràn  com prendidos los elementos m e rcan tile s , y 
donde los h u b ie re , los n a u ta s ; y o tro  por la s  Càmaras de In d u s tr ia ,  
que se c o n s titu irà n  con los in d u s tr ia le s  de una p ro v in c ia  o re g iô n .
Por lo  p ro n to , se crean Càmaras de In d u s tr ia  en M a d rid , 
B arce lona, B ilb a o , La C oruna, Oviedo, S e v illa  y V a lenc ia , s in  
p e r ju ic io  de que, màs ade lan te  y segün la  p ro sp e rida d  in d u s tr ia l  
lo  re q u ie ra , pueda aumentarse su nüm ero". (69)
Se reconoce pués, expH citam ente , no sôlo que en a lgunas 
reg iones ex is te  una in d u s tr ia  flo re c ie n te , sino tam b ién , que sus 
asp irac iones  han o b lig ad o  a l M in is tro  a tom ar en cons ide rac iôn  
su p o s tu ra , lo  que viene a rep re se n ta r que se ha cedido a las  
presiones de determ inados grupos y , que lo  que comenzô siendo 
simplemente un in te n to  de d o ta r de recursos permanentes a las  
Càmaras, fué aprovechado, por estos mismos g rupos, p a ra  c re a r 
la s  Càmaras de In d u s tr ia  que de fend ie ran  los in tereses p ro te cc io n is ­
tas .
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A pesar de que la  Ley de Bases p e rm itia  -como hemos 
d ich o - la  co n s titu c iô n  de In s titu c io n e s  que representasen e x c lu s iv a ­
mente los in te reses de la  in d u s tr ia ,  en B ilbao  no se h izo  uso de 
ta l  fa c u lta d . No sucediô lo  mismo en Barcelona y en M a d rid , donde 
se fu nda ron  Càmaras de In d u s tr ia .
C on trasta  la  a c t itu d  de los in d u s tr ia le s  ca ta lanes que, 
de fend ieron  sus in te reses p ro tecc io n is tas  mediante e l Fomento del 
T ra b a jo  N aciona l de Barce lona y , s in  embargo, no re n un c ia ro n  
a c re a r una Càmara de In d u s tr ia ,  con la  de los vascos que m an tu -
v ie ro n  sus dos In s titu c io n e s  tra d ic io n a le s  : La L ig a  V izca ina  de
Productores y la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de 
B ilb a o . A s i, en e l in form e de la  ponencia encargada de la  redacciôn  
de l Reglamento -p re v is ta  en la  base séptima de la  Ley que re o rg a n i-  
zaba las  C àm aras- e l rep résen tan te  de l Fomento de l T raba jo  N acional 
op inaba  que en la  m encionada Ley se es ta b lec ia  de una manera 
ca tegô rica  la  e x is te n c ia  de Càmaras de In d u s tr ia  en v a r ia s  p ro v in ­
c ias  con c irc u n s c r ip c iô n  b ien  d e lim ita d a , y , por ta n to , n i pod ian
su p rim irse  ta ie s  Càmaras de In d u s tr ia ,  n i se les pod ia  mermar
su dem arcaciôn, op in iôn  c o n tra r ia  a la  que m antenia el représen tan te  
de la  Càmara de B ilb a o .
En o p in iô n  de este u ltim o , e l mandato de la  Ley deb ia  
in te rp re ta rs e  sometido a la  cond ic iôn  de que los elementos in d u s tr ia ­
les de la s  p ro v in c ia s  donde se creaban Càmaras de In d u s tr ia ,  se mos- 
trasen  conformes con la  d iv is iô n .  Y, en V izcaya -a n a d ia -  no se 
deseaba ta l  sep arac iôn . (70)
La Càmara de T a rra sa , sustentaba un c r ite r io  màs 
m atizado, segün el cua l no ca b ia  pensar que la  Ley pudiese a te n - 
ta r  con tra  " la  in te g r id a d  de la  represen tac iôn  de los in tereses
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que poseian las  Càmaras lo ca le s ". La creaciôn  de Càmaras de
In d u s tr ia ,  po r ta n to , deb ia  entenderse c irc u n s c r ita  a la  p a rte
de te r r i to r io  no segregado de la s  Càmaras loca les , que c o n tin u a r ia n
siendo de Comercio e In d u s tr ia .
E l rep résen tan te  de la  Càmara de Barce lona, en tend ia  
por su p a rte , que e l tema no era cuestiôn que deb ie ra  reso lverse  
entonces, sino una vez que la s  ju n ta s  creadas por Real Orden
de 1 -. de agosto de 1911, h u b ie ra n  em itido  los inform es co rrespon- 
d ien tes , puesto q u e ," sôlo entonces se p o d ria  a p re c ia r , debidam ente, 
la s  d if ic u lta d e s  su rg id a s  a l t r a ta r  de c o n s t itu ir  las  Càmaras de 
In d u s tr ia  y la  m agn itud  de l problem a p la n te a d o ". Por e llo , -en  
su o p in iô n - sé ria  p re fe r ib le  re tra s a r  la  so luciôn de l mismo, de jando 
que fu e ra  e l Reglamento e l que de una manera màs p réc isa  se
ocupara  de l asunto . Para e llo , se c o n s titu ia  en e l M in is te r io  de 
Fomento -de acuerdo con lo  d ispuesto  en la  Ley de 29 de ju n io
que re o rg an iza ba  las  C àm aras- una Comisiôn compuesta por las 
s igu ien tes  p e rso n a lid a d e s : los P résidentes de las  Càmaras de Barce­
lon a , B ilbao , Côrdoba, La C oruna, C àdiz, M a d rid , Oviedo, Salaman­
ca , S e v illa , T a rra sa  y Zaragoza ; e l P résidente de la  Sociedad
Fomento del T ra b a jo  N acional de Barcelona y e l Jefe de l Negociado 
de Comercio In te r io r .
No obs tan te , estas d iscrepan tes op in iones, la  Comisiôn 
encargada de la  redacciôn  de l Reglamento entendiô "que c o n s titu ia  
p a ra  e lla  un deber sacra tis im o  d e ja r in ta c ta  la  Ley en e l proyecto  
de Reglamento; no a lte ra r la  en lo  màs m inim o, r in d ie n d o  as i cu lto  
a l p r in c ip io ,  constantemente sustentado por las  Càmaras de Comercio, 
de que no es l ic i to  d e s v ir tu a r  las  leyes, so pretoc to de m e jo ra rlas  
a l desenvo lverlas por medio de la  re g la m e n ta c iô n ". (71)
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Se acordô, por c o n s ig u ie n te , u n ir  a l proyecto de Regla­
mento un e sc rito  que s u s c rib ia n  los représentan tes de la s  Càmaras 
de B ilb ao  y T a rra sa . El p rim ero  de e llo s , h ac ia  consta r la  im p o s ib i-  
l id a d  de a d a p ta r la  Ley a las  Corporaciones m ercan tiles  de l Pais 
Vasco y de N a va rra , a l menos en su to ta lid a d , razôn por la  cua l 
se in te n ta r ia ,  en la  norma e s ta tu ta r ia , l le v a r  esta adap tac iôn
h as ta  donde fuese p o s ib le . (72)
Parece, pués, deducirse  de las  p a la b ra s  del représentante  
de la  Càmara de B ilbao  y en menor medida de los Delegados de 
T a rra sa  y Barce lona, que se p re te n d ia  en todos los casos una
m ayor autonom ia den tro  de la  norma b à s ica , siendo màs extrema 
la  p os tu ra  de la  C orporaciôn b ilb a in a ,  in f lu id a ,  s in  duda, por
su m e n ta lida d  fo ra i.  (73)
No debe descarta rse , s in  embargo, la  m otivac iôn  econômi­
ca ; es d e c ir , la  p é rd id a  de ingresos que, en uno y o tro  caso,
se d e r iv a r ia n  de la  co n s titu c iô n  de Corporaciones independ ientes. 
No se o lv id e  que, aunque e l rep résen tan te  de la  Càmara de Barcelo­
na no se opuso con la  misma con tundencia  que e l de la  Corporaciôn 
b ilb a in a ,  a la  separaciôn de los in te reses de l comercio, la  in d u s tr ia  
y  la  navegac iôn , p ropuso, no obs tan te , d e ja r la  so luc iôn de este 
problem a p a ra  e l reg lam ento . Es d e c ir , con m atizaciones, la s  postu­
ra s  de ambas Càmaras eran semejantes.
Ahora b ie n , no e x is t ia  màs représen tan te  de las  in s t i tu ­
ciones econômicas b ilb a in a s  que e l Delegado de la  Càmara correspon­
d ie n te . En cam bio, en e l caso de Barce lona, e ran dos los représen­
ta n te s : e l de la  Càmara y e l de l Fomento de l T ra b a jo  N acional
que fue qu ién  realm ente estimô conveniente la  creac iôn  de una 
Càmara de In d u s tr ia .
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Por lo  que se re fie re  a M a d rid , donde tam bién se creô
una in s t itu c iô n  p a ra  re p re se n ta r a los in d u s tr ia le s , no e x is tiô  
oposic iôn a esta idea dentro  de la  com isiôn. Sin embargo, a lgunos 
ilu s tre s  vocales de la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn, 
como A gu s tin  U n g ria , cons ide ra ron  desacertado e l proyecto  de re o rg a - 
n izac iôn  de las  Càmaras. (74)
Con p o s te r io r id a d  a su re fo rm a, las  Càmaras espanolas 
han in te rv e n id o  en numerosas ocasiones en m ate rias a ra n c e la r ia s .
A s i, en un escrito  de la  rec ién  creada Càmara de In d u s tr ia  de
la  C a p ita l,  e sc rito  d ir ig id o  a l M in is tro  de H acienda, con fecha 
30 de mayo de 1913, se dice que todo a que llo  que co n tr ib u y a  a
fa c i l i t a r  la  exportac iôn  de nuestros productos y a c re a r in d u s tr ia s
nuevas en Espana, serà en u ltim o  térm ino benefic ioso p a ra  el p a is . 
Màs ade lan te  se anade, que se considéra  necesario  e l régim en p ro tec­
c io n is ta , como medio p a ra  p ro c u ra r e l d e sa rro llo  de las  in d u s tr ia s
na c iona les . (75)
No op ina  as i la  Càmara de Comercio de la  p ro v in c ia  
de M a d rid , que, en 1915. p ü b lic a  un in te resan te  documento sobre 
la  Ley de Zonas Francas y de reform a de la  Ley de Admisiones 
Tem porales. En é l, la  C orporaciôn m a d rile na  sehalaba que éste 
no era e l tema de mayor in te ré s  pa ra  la  economia espanola y que 
sé ria  p re fe r ib le  p la n te a r o tras  reform as que c o n s titu ia n  la  base 
de todo d e s a rro llo  in d u s tr ia l  y  com erc ia l, reform as re la t iv a s  a l
sistema b a n ca rio  y a la  red de comunicaciones (76). Màs ade lan te  
se in d ic a  que e l proyecto  en cu rso , s i l le g a ra  a ser Ley, s ig n if ic a -
r ia  una agud izac iôn  de l proteccion ism o y  una dem ostraciôn de 
que era necesaria  la  l ib e r ta d  de comercio g e n e ra liza d a  y no, so la ­
mente, en determ inados espacios g eog rà ficos . Es màs, s in  una 
extensiôn de l c ré d ito , "s in  una banca p r iv a d a  potente, s in  grandes
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casas de com isiôn, s in  numerosas v ia s  de tra n sp o rte s  te rre s tre s  
y m aritim es que re a llce n  râp idam ente  e l in te rcam b io  de productos 
a un p re c io  m in im e", de pece s e rv irâ n  las  zonas fra n ca s .
Esta misma In s t itu c iô n , después de expener las  a n te rie re s  
cens ide rac ienes, in d ic a  que ne se e pend ria  a l estab lec im ien te  de 
zonas fra n c a s , s i les preblem as an te rie rm ente  enunciades e s tu v ie ra n  
ya resue ltes . Ceme este ne suced ia , e l d ictam en era c o n tra r ie  a l 
p reyecte  presentade pe r les représentan tes de la  reg ion  c a ta la n a  
en e l P arlam ente .
El documente que cementames, f in a liz a  cen una d u ra  
c r i t ic a  a l M in is tre  de Hacienda, en la  que senala que en un asunte 
de ta n ta  im p e rta n c ia , p a ra  e l cem ercie, debe ria  e irse , n e ce sa ria - 
mente, a la  Junta de Aranceles y V a le rac ienes . (77)
Este misme ane, la  Câmara O f ic ia l de Cemercie de la  
P re v in c ia  de M a d rid , aprebô tam b ién , ceme respuesta a la  Real 
Orden de 26 de a b r i l  de 1915, m ediante la  cu a l se a b r ia  in fe rm ac iôn  
p û b lic a  sobre la  re v is io n  a ra n c e la r ia , un preyecte  de c la s if ic a c iô n  
de l a ra n ce l de Aduanas. En este documente, se pasa re v is ta  a 
la  h is te r ia  ecenomica de Espana, a p a r t i r  de la  e n trada  en v ig o r  
de l régim en aduanere de 1891, a firm ande  que, les aumentes de 
preducc iôn  y del cemercie, en Espana, han side cem parativam ente 
ba jes , en re la c io n  cen les de les demàs paises y que la  pe tenc ia  
in d u s tr ia l  es en Espana, en 1915, mener que en 1892.
Para dem estrar esta h ip ô te s is , se a n a liz a  la  eve luc iôn  
de nuestre  cemercie e x te r io r , llegandese  a la s  s igu ien tes  ce n c lu s ie - 
nes: antes de 1892 se re c ib ia n  de l e x tra n je re  p rim eras  m a te ria s ,
en un percentage que represen taba  el ^8%  de l v a lo r  to ta l de nues-
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t ra s  im po rta c io ne s , y a r t ic u le s  m anufactu rades, per un 26% del 
c ita d e  te ta l.  En 1915, en cam ble, la  im pe rta c io n  de p rim e ras  mate­
r ia s  h a b ia  d ism inu ide  a l ^0%, y les a rt ic u le s  fa b rica d e s  re p re se n ta - 
ban e l 37% de teda la  im p e rta c io n . Estas c if ra s  p a re c ia n  dem estrar 
que e l a ra nce l no h a b ia  se rv id e  p a ra  aum entar la  p re pe rc ion  de 
p rim eras  m ate rias im pe rta das , cen destine  a la  in d u s tr ia  espane la, 
y  s i,  en cam bie, p a ra  inc rem en ta r e l pe rcen ta je  de a r t ic u le s  fa b r ic a ­
des de e rig en  e x tra n je re , vendides en e l mercade espahe l.
Ahera b ie n , -segun el documente que cementames- s i 
se cons idéra  las  can tidades re la t iv a s  a la  e xp e rta c io n , e l cuadre  
es te d a v ia  mas sem brie . Les a rtic u le s  fa b r ic a d e s , rep resen taban  
en 1892, a lgo mas de l 27% de l cemercie te ta l y la s  su b s is te n c ia s , 
in c lu id e s  les v ine s , no lle g a b a n  a l 41%. En 1915, -tem ande la  
se rie  c rene log ica  de les u ltim es anes- re s u lta b a  que les a rtic u le s  
fa b rica d e s  que se vend ian  en e l e x tra n je re , sole lle g a b a n  a l 24% 
y las  subs is tenc ias , en cam bie, ha b ia n  increm entade te d a v ia  mas 
e l ta n te  per c ien te  (aprexim adam ente un 44%) sobre e l te ta l de 
les preductes expertades per nuestre  p a is . Es d e c ir ;  se dependia 
mas de l e x tra n je re , en 1915 que en 1891, pe r le  que se re fie re  
a la  im pe rtac ion  de a r tic u le s  de v a le r  u n ita r ie  e levade . En cam bie, 
la  in d u s tr ia  espanela v e n d ia , percentua lm ente , menes en 1891 en 
les mercades e x te rie re s . (78)
Esta s itu a c iô n , se describe en e l p reyecte  que cementa­
mes cen la s  s igu ien tes  p a la b ra s : "Pese a la  o p in io n  de unes peces, 
esta plenamente demestrade que la  reacc iôn  ecenomica eperada 
cen la  im p la ta c iô n  de l régim en aduanere de 1891, le jes  de b e n e fic ia r  
les in te reses généra les de l p a is , ha se rv ide  p a ra  p re d u c ir  e l fa ta l 
a is lam ie n te  en que v iv im e s , im p id iende  tede ce nc ie rte  cem ercia l 
cen les demas p a is e s ."  (79)
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Era p rec ise , pe r ta n te , -en  op in ion  de esta C erperac ién - 
c re a r unas nuevas bases a ra n c e la r ia s  que lib e ra liz a s e n  nuestre  
cemercie y nos perm itiesen  ce nce rta r tra ta d e s  de cemercie ven ta jeses, 
cen les demas pa ises. Se tra ta b a , per cens igu ien te , ne de "una  
s e n c illa  m ed ificac iôn  de la s  p a r t id a s  semetidas a la s  estrechas
re g la s  de la  Ley de 1906, sine de una referm a ra d ic a l en la  e s tru c - 
tu ra  de l a ra n c e l" . (80)
Para e lle , después de c e n su lta r la  le g is la c iô n  v ig e n te  
en esta m a te ria  en muches e tres pa ises, la  Camara O fic ia l de 
Cemercie de la  P re v in c ia  de M a d rid , p repen ia  un nueve a ra nce l
cen 23 clases e agrupacienes d is t in ta s  de m ercancias. En la s  très  
p rim e ra s , se ag rupab an  les preductes n a tu ra le s ; e tras  seis ce rre s - 
pend ian  a la s  m a te rias  vegeta les e leberadas; en cu a tre  de las
clases que es ta b le c ia  este preyecte  de a ra n ce l, se in c lu ia n  la s
m anufactu ras y aprevecham ientes anim ales y , en se is, tedes les 
preductes m inéra les tra n fe rm a d e s . F ina lm ente , las  cua tre  u ltim a s  
c lases , cem prendian instrum entes y m a q u in a ria , m a te r ia l de tra n s p o r­
tes , m an u fac tu ras , preductes quim ices y v a r ie s .
La Câmara de Cemercie y Navegaciôn de Barce lona
é la b o ra , tam b ién , un preyecte  re c tif ic a d e  de e s tru c tu ra  y c la s if ic a ­
c iôn  de l a ra nce l de Aduanas, p a ra  responder a la  in fe rm ac iôn
p û b lic a , antes m encienada, a b ie r ta  per la  Real Orden de 26 de 
a b r i l  de 1915. Se a firm a  en é l, que les pregreses de a lgunas in d u s - 
t r ia s ,  ya c readas, y la  a p a r ic iô n  de e tras  nuevas, a s i ceme,
" la  necesidad de n a c ie n a liz a r la  preducciôn de determ inades a r t ic u ­
le s " , descansan sobre la  ferm aciôn de un a rance l adecuade.
Sestenia este preyecte  1373 p a rtid a s  -c a s i e l deble
de las  que in c lu ia  e l a ra nce l entences v ig e n te - y en é l se e s ta b le -
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c ia  una c la s if ic a c iô n  en très  g rupos: p roductos n a tu ra le s , productos 
in d u s tr ia le s  y m a nu fac tu ras . A su vez, estes grupes se s u b d iv id ia n  
en dece clases que -segün  e l d ictam en de la  Câmara de Cemercie 
de B arce lona - p e rm it ir ia n  a d a p ta r la  e s tru c tu ra  de nuestre  a ra nce l 
a les pregreses de la  ecenemia espane la . Per e tra  p a rte , este 
preyecte  in te n ta b a  re fe rz a r  la s  ce rrien tes  cem ercia les que se in ic ia -  
ban en eses anes, p a ra  que la  p re sp e rid a d , e r ig in a d a  en nuestre  
p a is  pe r la  g u e rra  Eurepea, cen tinuase  d u ran te  una épeca de 
n e rm a lid a d  p a ra  e l cemercie y p a ra  la  p reducc iôn  de a q ue lla s
nacienes que h a b ia n  s u fr id e  la s  censecuencias de esta g u e rra . (81)
A esta ta re a  de re v is iô n  de nuestras  ta r ifa s  a ra n c e la ria s  
en tre  1919 y 1921, ce n tr ib u yô  tam bién cen sus estudies el Fomente 
d e l T ra b a je  N ac iena l, que a n a lizô  les sucesives preyectes de a ra n ce l, 
p u b lica n d e  sus dictâmenes as i ceme les dates necesaries que h a b ia n  
se rv id e  de base pa ra  les re fe rid e s  es tud ies . (82)
De manera semejante actüa la  Câmara de In d u s tr ia  
de M a d rid , que ded ica  una a tenc iôn  preference a les temas de 
Cemercie E x te r io r . Cencretamente, en 1923, cen m otive del vencim iente 
de l tra ta d e  de les Estades Unides, esta C erperaciôn m a n ifie s ta  
la  cenven ienc ia  de su preVrega, destacande que de ne ser a s i,
tedes les preductes espaneles expertades a ese p a is , s u f r ir ia n
un aumente de l 50% "a d  va lo re m ", ceme censecuencia de la  a p lica c iô n  
de la  Ley A ra n c e la r ia  N erteam ericana de 22 de septiembre de 1922.
Para t r a ta r  de e v ita r le ,  la  Câmara de In d u s tr ia  e leva 
un e sc rite  a l M in is te r ie  de l Estade, p id ie n d e  la  p rô rre g a  de este 
T ra ta d e . La gestiôn se rec ibe  cen in te ré s  per pa rte  de la  A dm in is -
tra c iô n , que cemunica que se te n d rân  en cuenta las  ep in ienes
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fo rm u ladas por la  C orporacion m a d rile na  y que la  Comisiôn de 
T ra tados exam ina rà , tam b ién , e tras  so lic itu d e s  fo rm u ladas per 
esta misma In s t itu c iô n , en re la c iô n  cen la s  asp irac ienes de les 
p reducte res de m a te r ia l e lé c tr ice  ante e l T ra tade  cen A lem ania. 
(83)
En esta misma lin e a  p re te cc ie n is ta , la  Câmara de In d u s ­
t r ia  se d ir ig e  a l D ire c te rie  M i l i ta r ,  re q u ir ie n d e  la  suspensiôn 
de la  Real Orden de 15 de ectubre  de 1924, re la t iv a  a l régim en 
de im pertac iôn  tem pora l de ca jas  de madera tesca, hasta  que las  
Câmaras hayan  in fe rm ade sobre este p a r t ic u la r  en cum plim ien te
de la  Ley de Bases de 29 de ju n ie  de 1911, per la  que se r ig e n .
En la  prensa de les anes 1923, 1924 y  1925 -de  la
que hemes e x tra id e  a lgunas n e tic ia s -  ecentrames numerosas in fe rm a - 
cienes re lac ienadas cen la  defensa de les in te reses p re te cc ien is tas  
pe r esta misma C erperaciôn in d u s t r ia l.  Entre e lla s , aparecen re fe re n - 
c ias  a les ôrganes de la  p e lit ic a  a ra n c e la r ia  y a la  necesidad 
de re fe rm arles  ; a la  cenven iencia  de e v ita r  que en tren  en v ig o r  
les Reales Décrétés de 28 de ageste de 1923, sobre la  c irc u la c iô n  
de m ercancias, fa b r ic a c iô n  de chocolatés y  te rre fa cc iô n  del ca fé , 
y ,  fin a lm e n te , a la s  cempensacienes, a la s  in d u s tr ia s  e x p e rta d e ra s , 
a s i ceme a la  p a r t ic ip a c iô n  de esta Câmara en la  re v is iô n  a n u a l 
de nuestre  a ra nce l de aduanas. (84)
Las a n te rie re s  in te rvenc ienes de la s  Câmaras espahelas,
en la  pelém ica lib recam b ie -p re tecc ie n ism e , nos perm iten  m a tiza r 
una a firm a c iô n  de Vicens V ives, segün la  cu a l les in d u s tr ia le s  
ca ta lanes y vasces y les ce re a lis ta s  cas te lla nes  fueren  les grupes 
de in tereses que h ic ie re n  p re va le ce r, f in a lm e n te , a l preteccienism e 
en nuestre  p a is . Esta h ipô te s is  parece, en c u a lq u ie r  case, demasiade 
s im p lis ta , pueste que ne tiene  en cuenta a la s  en tidades de c a râ c te r 
ecenômice que actua ren  cerca de l Gebierne p a ra  defender una u 
e tra  tendenc ia . (85)
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3 . -  El M ovim iento R egeneracion ista
Hacia f in a le s  de l S ig lo  X IX , se produce en Espafia 
un m ovim iento de reacc iôn , fre n te  a la  decadencia de l p a is , m ovi­
m iento que responde, ta n te  a una re a lid a d  so c ia l ceme a una id e e le - 
g ia  marcadamente p o s it iv a . (86)
Jeaquin Costa es, s in  duda, la  p e rse n a lid a d  mas des taca - 
da de esta ce rr ie n te  de pensam iente que v iene  a exp resa r la  u rg e n - 
c ia  de una re v ita liz a c iô n  ecenômica y  c u ltu ra l  de Espafia. Segün 
sus p re p ia s  p a la b ra s , " la  nueva p e lit ic a  debe ser râ p id a , s u m a ris i-  
ma, que preduzca efectes inm ed ia tes , que s a c r if iq u e  la  pe rfecc iôn  
a la  râ p id e z " . Para e lle , -cementa este a u te r -  "e l métede debe 
ser e l misme que s igu iô  C isneros p a ra  le v a n ta r  en A lca là  de Henares 
una U n ive rs id a d  que r iv a l iz a r a ,  en pece tiem pe, cen la s  mas a fam a- 
das de l e x tra n je re " . (87)
En estas p a la b ra s  se encuentra  la  c lave  de le que e l p re - 
p ie  Costa en tend ia  per regene rac iôn . Para é l se tra ta b a  de " le v a n ­
ta r  una Espana nueva, que pueda f ig u r a r  pe r dereche p re p ie  a l 
lad e  de la s  demas nacienes occ identa les de l con tinen te  eurepee".
Segün O rtega, este té rm ine  ne v in e  sôle "a  la  cencienc ia  
espane la : apenas se cemienza a h a b la r  de regenerac iôn  se empieza
a h a b la r  de eu repe izac iôn . Uniende fuertem ente ambas p a la b ra s , 
Don Jeaqu in  Costa la b rô  p a ra  siempre e l escudo de aque llas  esperan- 
zas p e n in s u la re s " . Mas ad e lan te , escribe : "re generac iôn  es in se p a ra ­
b le  de eu repe izac iôn ; per ese, apenas se s in t iô  la  emeciôn recens- 
t ru c t iv a  - la  a n g u s tia , la  vergüenza y e l an he le - se pensô la  idea 
eu repe izade ra . Regeneraciôn es e l desee; eurepe izac iôn  es el medie 
de s a tis fa c e r le . Verdaderamente se v iô  c la re  desde un p r in c ip le  
que Espana era e l preblem a y Eurepa la  se lu c iô n ". (88)
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Es p rec ise  se n a la r que ta n te  la  p a la b ra  ceme el pregram a 
re g e n e ra c io n is ta , ne son una inve nc iôn  de fin a le s  de S ig le , pueste 
que -segün G il N eva les- "desde cemienzes de l S ig le  cada reve lu c iôn  
se dice que nos tra e  la  re g en e ra c iô n ". (89)
E x is te n , evidentem ente , precedentes a les que mas ade lan ­
te nos re fe rirem es, en e l âm bite  de la  reacc iôn  de las  clases mercan­
t i le s  e in d u s tr ia le s . Raymond C a rr destaca tam bién la  f ig u ra  de
Costa a l que cons idé ra  "in tensam ente  p a tr ie ta "  y  preecupade per 
la s  causas de l re tra s e  espane l, que en 1898, cen m otive de la  
p é rd id a  de las  ü ltim a s  C elen ias, se hize mas pa ten te . Ahera b ie n , 
este a u te r cons idé ra  que e l p regram a de Costa era "nob le  pere 
ingenue", ceme se demestrô mas ade lan te  per la  d iv is iô n  p reduc id a  
-segün  C a rr -  dentre  de l m ovim iento re g e n e ra c io n is ta , dende les
a g ric u lte re s  rep resen taban  in te reses d ife re n te s  a les que de fend ian
la s  Câmaras de Cemercie, d ir ig id a s  entences per B a s ilie  P a ra i-
se. (90)
3 .1 . -  La Asamblea de Zaragoza de 1898
Estas C erperacienes se reu n ie re n  en Asamblea N acienal
en el ane 1898 en Zaragoza, reun iôn  que se in s c r ib e  dentre  del 
m ovim iento re g en e ra c io n is ta  en e l que p a r t ic ip a re n  activam ente
la s  clases m ercan tiles  e in d u s tr ia le s .
Esta Asamblea v in e  a c e n s t itu ir  a s i, una respuesta
a un sentim iente  g ene ra liza d e  que, en la  Memeria cerrespendiente
a 1897 de la  C erperaciôn m a d rile h a , se cencreta  a s i: "e l estade
del p a is , ageb iade per tr is te s  suceses, im pen ia  a tedes deberes
de p a tr io tism e , y este, en mâs de una ecasiôn , ha side causa
de que les actes de esta Câmara ne l le v a ra n  aque l se lle  de energ ia
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que siempre fué , en e lla , c a ra c te r is t ic o ; ante los s a c r if ic io s  im pues- 
tos a todos por dos g u e rra s , sostenidas en remotas reg iones, era 
forzoso d a r a nuestros gobernantes medics h a b iles  pa ra  sostener 
e l honor n a c ie n a l y , nad ie  mâs llam ade que nesetres, p a ra  e v ita r  
cuante  te n d ie ra  a c re a r, en su cam ine, d if ic u lta d e s  y c e n flic te s " . 
Ne obstan te , a l ane s ig u ie n te , a l cementar estes p â rra fe s  la  Câmara 
de M a d rid , anade que es necesarie  que aque lles que per su pesic iôn  
o f ic ia l  estân eb ligades a p re c u ra r e l b ie n e s ta r y la  p re spe rid a d  
de l p a is , ne temen el p a tr iô t ic e  s ile n c ie  y la  res ignac iôn  ante 
les  maies de la  p a tr ia  -de  la s  clases m e rca n tile s - per un signe 
de d e b ilid a d . Esta cenducta , seguida m ien tras  la s  Câmaras le 
cen s ide ra ren  u t i l ,  se sepertô s in  quejas a pesar del s a c r if ic ie  
que rep resen taba , pere ante les acentecim ientes in te rn a c ie n a le s  
que supusieren p a ra  Espafia la  p é rd id a  de la s  C elen ias, la  op in ion  
g e n e ra liza d a  era que este cem pertam iente h a b ia  re su ltad e  in fru c tu e se , 
y que, pe r ta n te , se hac ia  p rec ise  in te n ta r ,  pe r etres medies, 
que la  s itu a c iô n  de nuestre  p a is  m ejerase.
El d iagnô s tice  heche per esta Asamblea puede resum irse 
en les s igu ien tes  puntes: d e fic ie n c ia s  g raves de las  e rgan izac ienes
p e lit ic a s  ; excese de les tr ib u te s  y d is tr ib u c iô n  pece e q u ita t iv a  
de les mismes ; desm era lizac iôn  de la  A d m in is tra c iô n ; necesidad 
de una trans fe rm a c iôn  te ta l de les organism es encargades del G ebier­
ne de l p a is .
El p regram a que sé ria  cenveniente adep ta r se deduce 
de les preblem as antes ind icade s  y es, en s in te s is , e l s ig u ie n te : 
es tab lec im ien te  de tr ib u te s  e q u ita tiv e s  (ne re b a ja  de les m ismes), 
s in  p r iv i lé g ié s  de n in guna  especie; a d m in is tra c iô n  buena y hen rada ; 
supresiôn  de aque lles gastes que ne re p e rta n  a la  naciôn béné fic ié  
a lg une ; sup res iôn , igua lm en te , de determ inades organism es innecesa-
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r io s  y que generan gastos de ve rdade ra  im p o rta n c ia ; y , fin a lm e n te , 
independencia  en tre  la  A dm in is tra c iôn  y la  P o lit ic a .
La defensa de los derechos de las  clases m ercan tiles
e in d u s tr ia le s  y , en p a r t ic u la r ,  e l cum plim ien te  de les acuerdes 
adeptades en Za ragoza , se encemendaren a una com isiôn e je cu tiva  
creada en esta Asamblea de las  Câmaras.
Macias P icavea dedica un encendide e leg ie  a l m ovim iento 
n a c ie n a l y espentânee su rg id e  después de la  g u e rra  cen les Estades 
Unides, que - in ic ia d e  per las  Câmaras de Cemercie y secundade 
pe r la s  Câmaras A g r ic e la s - p re te nd ia n  m arcar la  e rie n ta c iô n  que 
se deb ia  segu ir p a ra  a lca n za r e l renacim ien te  de Espana. Este 
m ovim iento se con s idé ra , per e l a u te r antes in d ica d e , ceme la  
ü n ica  respuesta  de la  seciedad espanela ante las  c ircu n s ta n c ia s  
adversas per las  que a tra ve saba  el pa is  y , pe r e lle , acenseja 
a les asam ble istas reun ides en Zaragoza, que una vez cemenzada 
la  empresa, ne cejen en su empefie, pasande de les acuerdes adep ta ­
des a la  acciôn regeneradera  de Espafia, acciôn p a ra  la  cua l 
es la  c iud a d  de Barce lona la  que considéra  que debe c e n s titu irs e
en c a p ita l de tedas la s  p re v in c ia s  espahelas, pueste que a l l i  ex is ten  
te d a v ia  " v ig o r ,  r iq u e z a , a im a, sentim iente  re s is te n te , recurses 
p a ra  la  re s is te n c ia , pensamientes e idéa les  de p e rv e n ir " .  (91)
Entre la s  cenclusienes aprebadas que cens titu yen  un 
ve rdadere  pregram a ecenômice, merecen destaca r las  s igu ie n te s : 
"re e rg a n iza c iô n  p e li t ic a  y  a d m in is tra t iv a  (aspectes é lec to ra les  
que c la r if iq u e n  e l precese, en les organism es p ro v in c ia le s  y m u n ic i­
pa les , le  misme que en la  e lecciôn de d ipu tades a Certes, supresiôn 
de las  Juntas M u n ic ip a le s ; in c e m p a tib ilid a d  de les cargos de d ip u ta ­
des y senader e le c tive  cen les emplees a d m in is tra tiv e s  y cen les
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de p rés iden te  y consejero de sociedades subvencionadas por el 
Estade; creac iôn  de la  c a rre ra  de a d m in is tra c iô n  c iv i l  y  mejeram iente 
de las  clases e b re ra s ); Hacienda (ba lance  exacte de la  s itu a c iô n  
ecenômica de la  Hacienda N ac iena l; u n if ic a c iô n  de la  Deuda P û b lica ; 
estim u les p a ra  la  d ec la ra c iô n  de la  riqu e za  inm ueble e in d u s tr ia l;
cenc ie rtes ecenômices ; in v e s tig a c iô n  de l fra u d e ; reducciôn de les 
gastes a l l im ite  cerrespend ien te  a la  s itu a c iô n  ecenômica espahela; 
re fe rm a ra d ic a l de la s  erdenanzas de Aduana y cum plim iente  per 
p a rte  de l Banco de Espana, de les fines  cem erciales que a esta
clase  de es tab lec im ien tes , a tr ib u y e  el Côdige de Cem ercie); Fomente 
(enseftanza e lem enta l g ra tu ita  y e b lig a te r ia  ; fomente de la  riqueza
n a c ie n a l y  de la s  v ia s  te rre s tre s  y m aritim as per una Junta en
la  que te n d rân  p a r t ic ip a c iô n  la s  Câmaras de Cemercie y A g rice las  ) ; 
J u s tic ia  (re e rg a n iza c iô n  de la  c a rre ra  y referm as en el precedim iente 
y en e l Côdige) y ,  fin a lm e n te , d ispesic ienes re la t iv a s  a g u e rra  
y m a rina  (s e rv ic ie  m i l i ta r  e b lig a te r ie ; ree rgan izac iôn  de l e jé rc ite
y de la  m arina  ; y censtrucc iôn  de buques de g u e rra  per la  in d u s ­
t r ia  n a c ie n a l) . (92)
La in ic ia t iv a  de cenvecar la  Asamblea a la  que nos
venimes re f ir ie n d e , cerrespend iô  a la  Câmara de C artagena, que 
se d ir ig iô  a tedas la s  restan tes Câmaras espahelas prepeniende 
la  ce leb rac iôn  en M ad rid  de una Asamblea de estas In s titu c ie n e s . 
Sin embargo, la  C erperaciôn m a d rile h a , aûn agradeciende la  de fe ren - 
c ia , p re f ir iô  p repener e tra  c iu d a d  p a ra  la  ce leb rac iôn  de estes
actes que fina lm en te  tu v ie re n  lu g a r  en Zaragoza, ceme antes se
ha d ich e . (93)
En un B e le tin  de la  Câmara de l Cemercie y de la  In d u s ­
t r ia  de Zaragoza, leemes una e d ito r ia l en e l que se cementa, a s i, 
esta re u n iô n : "P a ra  esta Câmara, la  Asamblea despe rta râ  siempre
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recuerdos que no han de b o rra rs e ; de g ra t i tu d  v iv is im a  hac ia
la s  Cam aras, todas espanolas, que han aceptado a Zaragoza como
lu g a r  de ce leb rac iôn  de la  Asamblea, con m uestras de sa tis fa cc iô n
que no sabremos agradecer bas tan te ; de reconocim iento p ro fundo  
p a ra  la  Câmara de C artagena , que h izo la  des ignaciôn  en fa v o r 
de Zaragoza ; de adhesiôn y companerismo in q u e b ra n ta b le s  p a ra  
con e l Centro M e rc a n til, In d u s tr ia l  y A g r ic o la , que con un despren- 
d im ien to  y una g a la n te r ia  s in  e jem plo, ha cedido sus hermosos 
loca les p a ra  la  ce leb rac iôn  de las  sesiones de la  Asamblea ; de 
respetuosa a tenc iôn  p a ra  la  prensa en g e n e ra l, A u to ridades y 
C orporac iones, que han in te rp u e s to  la  a u to r id a d  de su re p re se n ta -
c iôn  en prô  de l mayor rea lce  y s ig n if ic a c iô n  de l acto re a liza d o  
po r las  Câmaras y fin a lm e n te , de ca rihosa  fe lic ita c iô n  y a g ra d e c i-  
m iento a l comercio de esta p la z a , que con a lto  sentido  ha com prend i- 
do su ve rd ade ra  m isiôn y ha in s p ira d o  su conducta en la  im po rta n ­
c ia  y transcendenc ia  de la  Asam blea". (94)
3 .2 . -  La Asamblea de Productores de 1899
Una in ic ia t iv a  semejante a la  de la s  Câmaras de Comer­
c io , su rg iô  en la  Câmara A g rico la  de l A lto  A ragôn, cuyo P résidente 
e ra  Don Joaquin Costa. Tuvo lu g a r  esta Asamblea, en e l C ircu lo  
M e rca n til de Zaragoza y se p reparô  con un m an ifie s to -p rog ram a  
de esta Câmara A g ric o la , redactado  por e l p ro p io  Costa. Se p ropon ia  
en é l,  a c tu a r con mano firm e  y con la  m ayor energ ia  fre n te  a lo  
que se cons ide raba  "gastados organism os p o lit ic o s  espanoles".
La Asamblea de Productores ce lebrô  c inco sesiones 
-d e l 16 a l 20 de feb re ro  de 1899- du ran te  las  cuales aparec ie ron  
d is t in ta s  tendencias que d ie ron  lu g a r ,  en a lgunas ocasiones, a 
fue rtes  co n tro ve rs ia s  y escisiones en la  p ro p ia  Asamblea. Sin em bar-
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go, a u lt im a  ho ra , Costa cons igu io  res ta b le ce r la  u n ida d  y ob tuvo  
un ampHsimo voto de con fian za , p a ra  l le v a r  ade lan te  las decisiones 
adoptadas dentro  de l nuevo Organismo de Defensa creado por los 
p ro ducto res . (95)
El p ro p io  Joaquin Costa, en su resumen de la  in fo rm ac iôn  
re u n id a  sobre la  Memoria p resentada por é l, en e l Ateneo de 
M a d rid , en to rno  a l tema "O lig a rq u ia  y Caciquism o como la  form a
a c tu a l de Gobierno en Espana: u rg enc ia  y modo de c a m b ia r la " ,
senala la  fa l ta  de p a rtic ip a c iô n  de los in te le c tu a le s  -p ro fe s io n a le s  
en g e n e ra l, sabios a r t is ta s ,  ju r is c o n s u lto s , l ite ra to s  y u n iv e rs ita r io s -  
en e l m ovim iento re g en e ra c io n is ta , haciéndose eco de la  op in iôn
m an ifes tada  por e l C ircu lo  de la  Uniôn In d u s tr ia l  de M a d rid , que 
en tre  o tra s  cosas d ice : "Los que se han sentido in c lin a d o s  a la
acciôn ha sido p a ra  i r  a a y u d a r, antes o depués del desastre , 
a los p o lit ic o s  causantes de é l y tom ar p a rte  en el fe s tin  como
otros que ta ie s . Los demas han reduc ido  su v ir tu d  a no p a r t ic ip a r ,  
se han encerrado en su concha, haciéndose p a tr ia  de sus l ib ro s ,
de su p lum a, de su p in ce l o de su m icroscop io; no se han acercado 
a l pueb lo  p a ra  conso la rlo  y cogerlo  de la  mano y lu c h a r con é l,  
po r la  conqu is ta  de su p o rv e n ir ; lo  han dejado sôlo; han de jado 
que s ig u ie ra n  exp lo tândo lo  y despenândolo los mismos que lo  h a b ia n  
exp lo tado  y  desperiado a n te s ". En térm inos pa rec idos, se expresa 
la  Câmara A g rico la  del A lto  A ragôn, se fia lando, que las  c lases 
in te le c tu a le s  han dejado a las  demâs que marchasen sôlas y "q u e - 
dândose, e lla s , egoistamente en sus casas, se han hecho cu lp a b le s , 
en g ra n  p a rte , de l fracaso  de aque l movim iento reden to r in ic ia d o  
en Z a ragoza ". O tro ta n to  v iene a d e c ir  la  Câmara A g rico la  de 
Tortosa, que considéra  que la  so luciôn a los problem as con los 
que se en fren ta  la  Naciôn es "una  o rg an iza c iô n  de todas las  fue rzas 
v iv a s  de l p a is , d ir ig id a s  por la  m ino ria  de in te le c tu a le s  ind e p e n -
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d ien tes , que co n ce n tra ria n  e im p r im ir ia n  u n id a d  a l esfuerzo c o le c t i-  
vo y lo  h a r ia n  in c o n tra s ta b le " . (96)
C oinciden pues, todas estas Corporaciones, en reconocer
la  necesidad de que "los  mas ac tivos  entre  los mas respe tab les"
procedan a la  o rg an izac iô n  de las  fue rzas sanas y a r ra s tre n , 
"con su a u to r id a d  m ora l, a la  g ra n  masa neu tra  de la  N aciôn",
sus titu ye n do  a s i, la  func iôn  que la  "é lite "  espahola deberia  c u m p lir , 
pero no cum ple.
Résulta pa té tico  e l u ltim o  p â rra fo  de la  com unicaciôn 
p resentada po r la  Câmara A g rico la  de l A lto  A ragôn, que dice a s i: 
" le  debeis esto a Espafia, sehores in te le c tu a le s , hasta  por honor. 
Si no lo  haceis a s i, tendremos derecho a deciros que nosotros, 
aûn fracasados, hemos cum plido  nuestro  deber, m ien tras vosotros 
no habeis cum p lido  e l vu e s tro ". (97)
El C ircu lo  de la  Uniôn In d u s tr ia l  de M a d rid , anade
a la s  re fle x io n e s  ya expuestas, a lgunas ideas que p o d ria n  s e rv ir  
p a ra  la  re form a de l p a is . Son estas: supresiôn de toda p o s ib ilid a d  
de que los Ayuntam ientos in te rve n g a n  en las  elecciones; o b lig a c iô n  
de e m it ir  e l s u fra g io , cas tigando  a l que no vo te , como no sea 
por causa ju s t if ic a d a ;  supresiôn de los Gobiernos C iv ile s  y  de 
la s  D ipu taciones p ro v in c ia le s ; autonom ia de los M un ic ip io s ; reducciôn  
a la  m itad  de l nûmero de D iputados a Cortes y p ro h ib ic iô n  de 
la  ree le cc iôn ". (98)
R efiriéndose a l m ovim iento re g e n e ra c io n is ta , Tufiôn 
de L a ra , a firm a  que se in ic iô  en 1892 en la  Câmara A g rico la  de l 
A lto  A ragôn, y que, con p o s te r io r id a d  a la  de rro ta  de l 98, tra n sce n - 
d iô  "a  d is t in to s  sectores de una bu rgues ia  media in sa s tife ch a  y
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â v id a  de ren ovac iôn ". E llo  p rodu jo  la  fus ion  de muy d is t in ta s  
fue rzas  en to rno  a l program a de Costa: fundam entalm ente las  Cama­
ra s  de Comercio y la  L ig a  N aciona l de P roductores. Con esta fu s io n , 
se im pusie ron  los sectores m ercan tiles  que d ir ig ia  B a s ilio  P a ra i-  
so. (99)
Este movim iento re g e n e ra c io n is ta , tam bién im pu lsado 
po r Santiago A lb a , c r iâ ta liz ô  en la  Union N ac iona l, su rg id a  en 
cum p lim ien to  de los acuerdos adoptados por la  Asamblea de las  
Câmaras de Comercio, reun idas  en Zaragoza en 1898, que co n s titu yô , 
como té rm ino  de sus ta re a s , una Comisiôn perm anente, a la  que 
encomendô el cum plim iento  de l program a de re fo rm as, en e lla  a co rda - 
do. Esta Comisiôn, convencida de que las  promesas fo rm u ladas 
po r e l Gobierno, cuando se encontraba en los bancos de la  oposic iôn , 
no se ib a n  a l le v a r  a cabo, dec id iô  convocar una nueva Asamblea, 
en V a lla d o lid  e l 14 de enero de 1900, p a ra  t r a ta r  de temas re la c io -  
nados con la  O rgan izac iôn , c o n s titu id a  en to rno  a l program a ya 
c ita d o  y de los procedim ientos mâs eficaces p a ra  lo g ra r  la  e fe c t iv i-  
dad de l mismo.
En la  Memoria de la  C orporaciôn m a d rile h a , co rrespon - 
d ien te  a l e je rc ic io  de 1899, encontramos a lgunas frases que nos 
in d ic a n  la  v i ta l id a d  que enfonces sen tian  estos organism os en 
to rno  a l p rogram a re g e n e ra c io n is ta . En ese aho, se crearon  numero­
sas Câmaras de Comercio nuevas, hecho que venta  a re p re se n ta r 
que el e s p ir itu  de asociaciôn de la s  clases m ercan tiles , se h a b ia  
despertado. Este fenômeno, comenta la  C orporaciôn m a d rile h a , "puede 
p ro d u c ir  verdaderos bénéfic ies a los ite re se s  m ercan tiles e in d u s tr ia ­
les , in tereses im portan t!s im os que son en todos los pueblos, ricos  
y ade lan tados, e l n e rv io  y la  v id a  de una n a c iô n ". (100)
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B a s ilio  P a ra iso , représen tan te  de las  Câmaras en el 
D ire c to rio  de la  Union N ac iona l, recomienda a estas que no cejen 
en su p a tr iô t ic o  empeno, hasta  que se lle ve n  a cabo las  reform as 
que co ns titu yen  e l program a de la  Union N ac iona l.
En la  Junta P ro v in c ia l de este p a r t id o , la  Câmara 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , estaba re p re se n ta - 
da por su v icep res iden te  Don Lu is  Mahou, que fué qu ien acud iô , 
en rep resen tac iôn  de la  Câmara, a una reun iôn  que tuvo  lu g a r  
en C âdiz.
Quizâs e l aspecto mâs p râ c tico  y mâs concreto de l m ovi­
m iento re g en e ra c io n is ta , en la s  Câmaras, fué la  idea de fo rm ar 
agrupaciones com ercia les e in d u s tr ia le s  mâs poderosas, m ediante 
la  fus iôn  de la s  ya ex is tan tes. Con fecha 26 de enero de 1900, 
la  Asamblea General de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navega­
c iôn  de M a d rid , aprobô por unan im idad  una mociôn con fiando  a 
la  d ire c t iv a  la  ta re a  de p ro c u ra r la  fus iôn  de todos los centros 
y asociaciones de ca ra c te r m e rca n til e in d u s tr ia l,  entonces exis tentes 
en M a d rid , p a ra , con el nücleo de todas e lla s , fo rm ar una sôla 
y poderosa a g ru p a c iô n . (101)
M igue l M artinez C uadrado, comenta el fenômeno regenera ­
c io n is ta , se fia lando , que "en los momentos de c r is is  la  pequeha 
bu rgu e s ia  encuentra  c ie rta s  energ ias y lle g a  a rebe la rse  con tra  
e l sistema s o c ia l" , y sub raya  la  v i ta l id a d  de la s  " l ig a s "  y "un iones" 
en e l te rreno  econômico y p o lit ic o , ta le s  como las  lig a s  a g ra r ia s  
y uniones com ercia les que Costa, P ara iso  y Santiago A lba in te n ta ro n  
c o n v e r t ir  en una base firm e p a ra  en fren ta rse  con e l régimen p o lit ic o .
Esta o p in iôn  debe ser m atizada -como an terio rm ente  
hemos sena lado- ten iendo en cuenta , que las  co inc idenc ias  entre
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estas o rg a n iza c io n e s , cuya v in c u la c iô n  se ha m antenido de una 
u o tra  forma a lo  la rg o  del tiem po, qu izâs con la  excepciôn de 
la s  Câmaras A g ra r ia s , solo en momentos realm ente c r it ic o s , como 
en 1898, lle g a  a vencer la s  grandes d ife re n c ia s  que normalmente 
e x is te n  en tre  todas e lla s . (102)
En e l âm bito lo c a l -concretam ente en M a d rid -  tam bién 
encontre eco e l m ovim iento re g e n e ra c io n is ta . En 1887, e l C ircu lo  
de la  Union M e rca n til présenté a la s  elecciones M un ic ipa les  una 
c a n d id a tu ra  de l Comercio, de la  In d u s tr ia  y de la  P rop iedad.
En e l e d ito r ia l de l ôrgano de este C entro, "E l Comercio 
E sp a h o l" , leemos, en su numéro de 23 de a b r i l  de este mismo aho, 
lo  s ig u ie n te : "La  lucha  e le c to ra l. -  Con un censo e le c to ra l ta n
absurdo  que n iega e l voto a un sinnüm ero de com erciantes, in d u s ­
t r ia le s  y  p ro p ie ta r io s , m ien tras que se le reconoce p a ra  tra n q u il id a d  
de los conceja les de o fic io  a los ba rre nde ros , a los guardas de 
consumes y a los v ig ila n te s  de las  a lc a n ta r i l la s  ; en v ispe ra s  de 
e lecciones ; cuando los cand ida tes que a s p ira n  a la  ree lecciôn creen 
te ne r a p ris io n a d o  e l t r iu n fo  en sus redes de in f lu e n c ia s  o fic ia le s  
y  de amahos de ba jo  vue lo , e l C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til, 
p e rs ig u ie n d o  una idea generosis im a, quejoso de que ahora le m iren 
con es tud iado  desdén los que un d ia  m urm uraron ha lagado ras  prome­
sas en sus o idos, com prendiendo que es p a ra  é l una cuestiôn de 
d ig n id a d  y de honra  no a cep ta r res ignado  c ie rta s  n e g a tiva s , ha 
acordado a c u d ir  a la  p rôx im a  lucha  e le c to ra l" . (103)
La c a n d id a tu ra  p resentada por este Centro resu ltô  p a r -  
c ia lm ente  tr iu n fa n te , en esas elecciones en las  que sa lie ro n  e leg idos 
los s igu ien tes  conce ja les: "Don Manuel Rodriguez y  R odriguez,
D. José Simôn y Radô, D. H ila r io  Gonzâlez A rroyo , Don N icolâs
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P ena lve r, conde de P ena lve r, Don Santiago Nunez y Gomez, Don 
E nrique  G arc ia  de la  R a s il la " . En su e d ito r ia l t i tu la d o  La P rim era  
V ic to r ia , "E l Comercio e sp a h o l" , en su numéro de 7 de mayo de
1887, comenta con estas p a la b ra s  e l t r iu n fo  de la  opciôn re p re se n ta -
da por e l comercio y la  in d u s tr ia  de M a d rid . "A l d e s ig n a r ca n d id a ­
tes a l C ircu lo  de la  Union M e rc a n til, pensô en lo que v a lia n  y 
represen taban  los nombres e leg idos , s in  acordarse  pa ra  nada de l
p a r tid o  p o lit ic o  a que p u d ie ra n  pertenecer. Hoy tampoco p re g u n ta  
a los que han tr iu n fa d o  de donde v ien e n . Se contenta con saber 
que van a l Ayuntam iento a re gene ra r la  a d m in is tra c iô n  m u n ic ip a l 
y a ser defensores constantes y enérgicos de los in tereses de l 
comercio y de la  in d u s t r ia . -  Al lado  de los tr iu n fa d o re s  debe e s c r i-  
b i r  tam bién e l C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til, con s incera  a d m ira -
c iôn , con ca rih o  e n tra h a b le , los nombres de los venc id os". (104)
3 . 3 . -  La Asamblea de Câmaras de 1907
En 1907, tuvo  lu g a r  en M a d rid , con m otivo de l Congreso 
N acional de la  P roducciôn, una Asamblea de Câmaras que -convocada 
por Real Decreto de l M in is te r io  de Fomento de 5 de a b r i l  de ese 
aho- reun iô  en la  c a p ita l a estas C orporaciones. En e lla ,  la  Câmara 
de Comercio de M ad rid  propuso una serie  de medidas que pueden 
s in te tiz a rs e  a s i: asociaciôn de las  Câmaras O fic ia le s  p a ra  la  c o n s ti-  
tuc iôn  de empresas de expansiôn com erc ia l; d e sa rro llo  de las  v ia s  
de com unicaciôn y de los tra nspo rtes  m aritim os y te rre s tre s ; cons- 
tru cc iô n  de fa c to r ia s  com ercia les con e l a u x il io  de l Estado; re la c iô n  
en tre  los ite n e ra r io s  m ercan tiles y las  v ia s  de com unicaciôn in te r io -  
res ; e spec ificac iôn  de las  funciones a d m in is tra tiv a s  que p u d ie ra n  
desempehar estas Corporaciones a l amparo de l Decreto de 1901 y , 
f in a lm e n te , asociac iôn  de d ichas In s titu c io n e s  p a ra  co n tra e r em p rés ti- 
tos con fin e s  com ercia les y de ensehanza in d u s t r ia l.  (105)
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Esta p ropuesta  responde a un problem a de fin a n c ia c iô n  
que no se reso lv iô  hasta  la  Ley de Bases de 1911 y no p a ra  todas
la s  Câm aras. Es c ie rto  que el Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901
-que  hemos c ita d o - , debido a Don M igue l V illa n u e v a , entonces 
M in is tre  de A g r ic u ltu ra , In d u s tr ia  y Comercio, p re tend iô  d a r mayor 
im pulse y mayores a tr ib u c io n e s  a la s  Câmaras, pero s in  l le g a r  
a s ig n a rle s  un recurso  permanente que le  p e rm itie ra  s u b s is t ir  
y l le v a r  a la  p râ c tic a  las  m isiones que la  Ley les a s ignaba .
En una Memoria de la  C orporaciôn m ad rileha  correspon- 
d ien te  a l e je rc ic io  de 1907, encontramos un p â rra fo  que describe  
a tinadam ente la  s itu a c iô n  ecenômica de estas In s titu c io n e s : "P ara
que las  Câmaras de Comercio -como sucede en e l e x tra n je re -  sean
poderosos a u x il ia re s  de la  A d m in is tra c iôn  de l Estado, se necesitan
recurses con los que a tender a l estud io  de los complicados problem as 
que a fec tan  a l fomento de la  r iq u e za  n a c io n a l. -  La asociaciôn 
de las  Câmaras de Comercio, puede ser un elemento poderoso p a ra  
la  re a liz a c iô n  de grandes empresas y pa ra  la  ejecuciôn de obras 
de in te rés  g e ne ra l, de la s  que el pa is  estâ muy necesitado, porque 
lo  que muchas veces ré s u lta  in su p e ra b le , o de d i f i c i l  re a liz a c iô n  
p a ra  e l in d iv id u o  a is la d o , es cas i siempre fa c t ib le  p a ra  las  c o le c t i-  
v ida d e s ; y , nada tan  p ro p io  de estos organism os, como a que llo  
que pueda a tender a l desenvo lv im iento  de la  r iq u e za  n a c io n a l, 
mediante la  expansiôn c o m e rc ia l.-  N uestra producciôn  en g e n e ra l,
necesita  de nuevos mercados y de p ro pa g a nd is ta s  que den a conocer, 
en otros paises la  bondad de nuestros p ro du c to s". (106)
Entre las  propuestas que venimos comentando, se concede 
la  m ayor im po rtanc ia  a la s  comunicaciones como base p a ra  consegu ir 
el fomento de l comercio y de la  in d u s tr ia  en Espaha. Si b ien  
e x is t ia n  entonces, se d ice , unos 40.000 K ilôm etros de c a r re -
te ras de l Estado, la  m ayor p a rte  de la s  p ro v in c ia s  estaban
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incom unicadas en tre  s i,  problem a este que no se rem ediaba con
los fe r ro c a r r i le s , len tos , antleconom icos y poco ra c io n a le s  en su 
co n jun to .
Con respecto a los tra n sp o rte s  m aritim os y la s  com unica­
ciones f lu v ia le s ,  ca s i ine x is ta n te s  en Espana, e l d ictam en a l que 
nos re fe r im o s , propone a l Gobierno la  fo rm u lac ion  de un nuevo 
p la n  gene ra l de c a rre te ra s ; la  aceptacion de las  conclusiones de 
la  C onferencia fe r ro v ia r ia ,  ce leb rada  en 1905, y e l fomento de 
la  M a rin a  Mercante espanola, as i como la  pro teccion  a la  in d u s tr ia  
n a v a l p a ra  la  construcc ion  de buques en Espana.
Las fa c to r ia s  com ercia les prom ovidas por e l Estado, 
co n s titu ye n  un cu rioso  antecedente de l In s t itu to  N acional de In d u s ­
t r ia ,  que se menciona en este documento. En é l, se d ice que éste 
es un ejemplo -m uy d igno de ser im ita d o - que nos dan o tros paises 
y que Espana debe ria  seg u ir p a ra  fom entar la  p roducciôn  na c io n a l
y consegu ir la  regenerac iôn  de a lgunas in d u s tr ia s .
Se propone tam b ién , que e l cuerpo co n su la r dependa 
de l M in is te r io  de Fomento y esté en re la c iô n  constante con las
Câmaras; as i mismo se sug ie re  la  conven ienc ia  de fom entar un 
comercio e x te r io r  a c tivo  y provechoso, p a ra  lo  cu a l es p rec iso  
d isponer de pe rsona l ap rop iado  -con grandes conocim ientos com ercia­
les y de los p r in c ip a le s  id iom as- que v is ite  los d ife ren te s  pa ises .
Los in t in e ra r io s  m e rcan tile s , en su re la c iô n  con las  
v ia s  de com unicaciôn in te r io re s , ex igen por una p a rte  la  creaciôn  
de ve rdade ras  empresas exp lo tado ras  de lin e a s  reg u la res  de navega­
ciôn y , po r o tra , la  tran s fo rm ac iô n  de los fe r ro c a r r ile s  p a ra  que 
s irv a n  de un iôn  en tre  los puertos y las  zonas p roduc to ras .
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Entre la s  propuestas fo rm u ladas en este in form e p resen ta - 
do a l Congreso N acional de la  P roducciôn , se in c lu ye  una re la t iv a  
-como hemos in d ica d o  a n te rio rm en te - a las  funciones a d m in is tra tiv a s  
que p o d ria n  desempehar la s  Câm aras. A modo de ejemplo se enumeran 
la s  s igu ie n te s : re le v a r a los Juzgados M un ic ipa les  de trâm ite s
re la t iv e s  a los lib ro s  de comercio; fu n d a r y a d m in is tra r  e s ta b le c i-  
mientos de ca râ c te r com erc ia l, ta ie s  cômo exposiciones m e rcan tile s , 
o fic in a s  nac iona les de comercio e x te r io r  y , a d m in is tra c iô n  de las 
bo isas de va lo res  y casas lo n ja s  que e x is ta n  en su te r r i to r io .  
In tim am ente re la c io na d a  con esta func iôn  a d m in is tra t iv a , estâ 
la  Asociaciôn de Câmaras p a ra  co n tra e r em préstitos con fin e s  comer­
c ia le s  cuyo destine  sea la  fun dac iô n  de es tab lec im ien tes , p res tac iôn  
de se rv ic ios  y , en genera l e l fomento de la  r iqu eza  de l p a is . 
Ahora b ie n , p a ra  c o n tra ta r  ta ie s  em préstitos, las Câmaras como 
ya se ha in d ic a d o , es p rec iso  que d ispongan  de fondes p ro p io s .
F in a liz a , la  p rim e ra  p a rte  de este d ictam en con unas 
censideracienes sobre las  re form as que la  exp e rie n c ia  acenseja 
in t ro d u c ir  en las  ensehanzas de las  Escuelas O fic ia le s  de Artes 
e In d u s tr ia  que se resumen, fundam enta lm ente, en la  recomendaciôn 
de o rg a n iz a r la s  de forma p râ c tic a , en los p rop ios  ta lle re s  de las  
empresas y en la  necesidad de p e rfe c c io n a r, en e l e x tra n je re  la  
ferm aciôn de los obreros espaholes. En lo  que se re fie re  e s p e c ifica - 
mente a la  in d u s tr ia ,  se sug ie ren  una serie  de medidas que com pren- 
den aspectes re lac ionados con la  p roducc iôn  de m a nu fac tu ras , 
la  im pertac iôn  de a r tic u le s  e x tra n je ro s  s im ila re s  a los nac iona les , 
la s  in d u s tr ia s  m ineras, la s  p rim e ras  m a te ria s , e l fomento de la  
producciôn n a c io n a l y la s  Câmaras de Comercio espaholes en el 
e x tra n je re .
Los p r in c ip a le s  obstâcu los a la  p roducc iôn  de m anufactu ­
ra s , segun este inform e son los s igu ie n te s : los a rb it r io s ,  los a rance -
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les y los a lq u ile re s . Para so lu c io na r estos problem as se propone
la  tra ns fo rm ac iôn  de l impuesto de consume, la  supresiôn de nuevos 
im puestos loca les sobre in d u s tr ia s  de rec ien te  creac iôn , que ademâs 
deben e s ta r exentas por un aho de la  co n tr ib u c iô n  in d u s t r ia l,
la  a n u la c iô n  de los impuestos sobre la  expo rtac iôn  y la  re v is iô n  
y d ism inuc iôn  g ra d u a i de las  ta r ifa s  a ra n c e la r ia s .
Como medio de fom entar la  in d u s tr ia  m inera se in d ic a
la  conven ienc ia  de s u p r im ir  los impuestos sobre este t ip o  de empre­
sas y de no a u to r iz a r  monopolios ta ies  como los ex is tentes en mate­
r ia  de exp lo s ives .
Al margen de estas recomendaciones en e l d ictam en 
presen tado  a la  Asamblea, inc lu im os a con tinuac iôn  unas notas
re la t iv a s  a la  h is to r ia  de este y otros monopolies, ta le s  como el 
de los tabacos, la  s a l, la s  m inas de A lm adén, A rrayanes y o tra s . 
P roporc ionaban  a l Estado ju n te  con las  de R io tin to , ingresos p re su - 
p u es ta rio s  que, sobre todo en los dos p rim eros cases, e ran  e le va - 
dos s i tomamos en cons ide rac iôn  e l pé riode  1850 -  1890. En é l,  
los tabacos y estancos de la  sa l rep resen taban  -en la  serie  acum ula - 
da de esos ahos- e l 14% y el 2%, respectivam ente , en numéros 
aprox im ados. (107)
Tuhôn de L a ra , comenta que la s  M inas de R io tin to , 
no fue ron  exp lo tadas de una manera e fic ie n te  du ran te  la  m ayor 
p a rte  de l S ig lo  X IX , y esta exp lo tac iôn  a tra vé s  de concesionarios 
no p rocurô  un béné fic ié  su fic ie n te  a l Estado. Las de cobre de 
la  p re v in c ia  de Huelva (m inas de T h a rs is ) , es tu v ie ron  abandonadas 
has ta  1855, fecha en la  que in ic iô  su e xp lo ta c iô n  una empresa 
francesa , in te resada  ademâs en la s  p ir i ta s  muy demandadas p a ra  
la  p roducc iôn  de âcido  s u lfü r ic o .
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Pi y M a rg a ll -que  como an te rio rm en te  hemos in d ica d o  
a ta ca  fron ta lm en te  la  re form a de Mon con unos acentos un tan to  
dem agogicos- dedica e l s ig u ie n te  p â rra fo  a comentar la  u t i l iz a c io n  
p o r el Estado de los monopolies: "No se ha o frec ido  a p re s ta r
un s e rv ic io  que no lo  hay co n ve rtid o  en re n ta ; no se ha a rrogado  
e l monopolio de un a r t ic u le  que no haya q ue rido  g a na r en e l cambie 
un c incuen ta  por c ien to . Testigos la  im pren ta  n a c io n a l y los correos, 
la s  re n ta s  estancadas. Vende en un p r in c ip le  e l tabaco a très  
rea les  la  l ib r a ,  un s ig lo  después a v e in te , luego a t re in ta  y  a 
cu a re n ta . M ien tras lo  vende a cu a re n ta , lo  venden en G ib ra lta r  
a c u a tre . Y tiene  en ta n to  e l descaro de p e rse g u ir a usureros 
y lad ro n e s . Voy a re fe rirm e  a tiempo no le ja n o s . El p re c io  medio 
de la  sa l a l p ie  de fâ b r ic a  es de cinco rea les fanega ; ^a cômo 
creé is  que se la  pagaban en los a lfo lie s  aûn e l aho 1840? A c incuen­
ta  y dos rea les . Estos son hechos que h a b ia n . No d iré  de l pape l
se lla d o , porque se creô ya con e l ob je to  de d a rle  un v a lo r  f ic t ic io .  
^A qué extremo no se ha lle v a d o , s in  embargo, tan  gravoso impuesto? 
Hoy has ta  el comercio ha de extender sus asientos en pape l del
s e llo " .
Continûa este a u to r sus com entarios en to rno  a este 
mismo tema, sehalando la  in ca p a c id a d  de los gobiernos p a ra  ad m in is ­
t r a r  con bene fic io  los monopolios. A lgunos de e llos  como e l "a z u fre , 
la  a lm a g ra , e l be rm e llôn , e l la c re , los na ip e s , la  po lvo ra  y el 
p lom o", fueron  cedidos o a rrendados ante e l poco rend im ien to  que 
de e llos  se ob te n ia . (108)
Raymond C a rr nos describe  la  creac iôn  de la  Real Compa- 
h ia  de A s tu ria s  (1835), que lo  mismo que o c u rr iô  con la s  m inas
de R io tin to  y T h a rs is , fue ron  exp lo tadas por compahias e x tra n je ra s  
con p a r t ic ip a c iô n , aunque m in o r ita r ia ,  de c a p ita l espaho l.
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Las r ic a s  m inas de Almadén, conocidas desde la  a n tig ü e - 
dad , no re q u e ria n  grandes inve rs io n e s , puesto que el p roced im iento  
de obtenciôn del m ercurio  a p a r t i r  de l c in a b r io  es re la tiva m e n te  
se n c illo  y , s in  embargo, fué R othsch ild  qu ien  consigu io  quedarse 
con la  m ayor p a rte  de Los benefic ios de rivados de la  com erc ia lizac iôn  
de l m ercurio  espahol. (109)
En 1927, m ediante un inesperado Decreto de 27 de ju n io , 
se n a c io n a lizô  la  d is tr ib u c iô n  de l pe trô leo , creândose una compahia 
(CAMPSA) con tro la da  po r e l Gobierno p a ra  a d m in is tra r  este monopo­
l io .  (110)
Después de estas consideraciones sobre el tema de los
monopolios, continuamos con las  propuestas presentadas a la  Asam­
b lea  de Câmaras de 1907. Estas propuestas f in a liz a n  a s i: Las
p rim eras m ate rias deben re c ib ir  d ife re n te  tra ta m ie n to  a ra n c e la r io , 
segün pertenezcan o no a l g rupo  de las  que no se producen o se
producen en ca n tid a d  su fic ie n te  en nuestro  p a is .
Es p rec iso , po r o tra  p a rte  -p a ra  que la  p roducc iôn
na c io n a l sea conocida en e l e x tra n je ro -  o rg a n iz a r de una manera 
s is tem âtica  la  p ropaganda , p u b lican d o  catâ logos que puedan ser 
d is tr ib u id o s  en los d is t in to s  mercados. E llo  requ ie re  un increm ento 
del presupuesto correspond ien te  a l M in is te r io  de Fomento.
En esta la b o r deben p a r t ic ip a r  las  Câmaras de Comercio, 
ta n to  la  o rg an iza c iôn  n a c io n a l de estas C orporaciones, cômo la  
red de Câmaras de Comercio espahola es tab lec idas  en e l mundo,
dependientes ambas de l M in is te r io  de Fomento. Ahora b ie n , p a ra  
esta ta re a  como pa ra  la  a n te r io r  de c a râ c te r p u b lic ita r io  se re q u ie re  
tam bién -segün e l inform e que comentamos- un mayor presupuesto .
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3 .4 . -  El Congreso N acional Econômico
Convocado por la  Câmara de Comercio de M ad rid  -como 
p a rte  de las  g randes fie s ta s  de l C entenario  de la  Independenc ia - 
que tu vo  lu g a r  los d ias  15, 16 y 17 de octubre  de 1908, reun iô
en esta c iu d a d  a Câmaras de Comercio, Asociaciones Em presaria les 
y destacadas in s titu c io n e s  econômicas cômo el C ircu lo  de la  Uniôn 
M e rc a n til e In d u s tr ia l  y e l Fomento de l T ra b a jo  N acional de Barce lo­
na .
Entre los ponentes y oradores estuv ie ron  todas las  
grandes persona lidades de l Comercio y de la  In d u s tr ia  de la  época. 
Mencionaremos en tre  otros a los s igu ie n te s : Don Sebastiân M a ltra n a , 
P résidente  de la  Câmara de Comercio de M a d rid , o rg a n iza do r del 
Congreso; Don B a s ilio  P ara iso , Présidente de la  Câmara de Comercio 
e In d u s tr ia  de Zaragoza; Don Pedro G. M a ris ta n y , P résidente de 
la  Câmara de Comercio de Barcelona ; y Don Federico Rahola, del 
Fomento de l T ra b a jo  N aciona l. F ig u ra b a n  ademâs, como Présidentes 
hono ra rios  de este Congreso, las s igu ien tes au to ridades : e l Excmo.
Sr. M in is tro  de Fomento; Excmo. Sr. D ire c to r General de A g r ic u ltu ra , 
In d u s tr ia  y Comercio; Excmo. Sr. Gobernador C iv i l  de la  p ro v in c ia  
de Zaragoza; Excmo. Sr. A lca lde  P résidente de l Ayuntam iento de 
Zaragoza.
Résulta cu rioso  com probar la  a c tu a lid a d  de a lgunos 
de los temas que se abordaron  a lo  la rg o  de las  sesiones de l 
Congreso. Destacaremos los s igu ie n te s : causas de la  deprec iac iôn
de nuestra  moneda y remedies que p o d ria n  a p lica rse  p a ra  consegu ir 
m e jo ra r e l cam bio, co tizando y sosteniendo a la  p a r nuestra  moneda 
en e l e x tra n je ro ; medios que pueden emplearse pa ra  favo rece r 
el in te rcam b io  de productos en tre  F ra n c ia  y Espana; procedim ientos 
que, como mâs adecuados, pueden emplearse p a ra  d e s a rro lla r  el 
tu rism o  en Espafia.
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Algunas conclusiones de este Congreso son de p a r t ic u la r
in te ré s , especialm ente las  que se in d ic a n  a co n tinu a c iôn : convers iôn 
de la  Deuda E x te r io r  en In te r io r ;  n iv e la c iô n  de los Presupuestos
Générales de l Estado; p resen tac iôn  por e l Gobierno a las  Cortes
de un proyecto  de Ley m od ificando nuestro  sistema m onetario  y
estab lec iendo lim ite s  p a ra  la s  emisiones de monedas ; fomento de 
la  expo rtac iôn  de los productos a g ric o la s  e in d u s tr ia le s  a todos
los pa ises y especialm ente a F ra n c ia  por razôn de ve c in d a d ; e s ta b le -
c im ien to , en la s  re p ü b lic a s  h ispa noam e ricana s , de una red  de
agentes com ercia les p a ra  los productos espafio les; re form a in te g ra l 
y  arm ônica de la  le g is la c iô n  m e rc a n til; y , fin a lm e n te , p a r t ic ip a c iô n  
de todas las  Câmaras de Comercio en e l fomento de la  in d u s tr ia
de l tu rism o  en Espafia. (111)
El d ictam en de esta Asamblea sobre la s  causas de la  
dep rec iac iôn  de nu es tra  moneda, propone la  supresiôn inm ed ia ta  
de l " a f f id a v i t "  p a ra  l ib e ra r  los va lo res  de nuestra  Deuda E x te r io r , 
pud iendo a s i, s e rv ir  de base p a ra  a rb it ra je s  y u t i l iz a rs e  como 
elemento de cam bio. Igua lm en te , se propone la  convers iôn de esta 
Deuda en o tra  In te r io r ,  lo  mâs râp idam ente  que se pueda. (112)
En o p in iôn  de la  Asamblea, deb ia  su p rim irse  rigu ro sa m en - 
te toda nueva em isiôn de Deuda, dedicândose los excedentes del 
p resupuesto , s i los hub ie re  - y  s i no una c i f r a  determ inada a n u a l-  
a s a tis fa c e r los débitos de l Tesoro con el Banco de Espana, e x ig ie n -  
do, de esta In s titu c iô n  que, con a rre g lo  a la  Ley de 13 de marzo 
de 1902, procediese a la  m o v iliza c iô n  de su c a r te ra .
Por u lt im o , se recomienda e l aho rro  en el gasto p u b lic o , 
aunque p ro cu ra ndo , den tro  de e llo , d e s tin a r a la  e levac iôn  de 
la  c u ltu ra  n a c io n a l, a l fomento de la s  obras p ü b lica s  y a la s  
mejoras de los se rv ic io s  u ti le s  y p ro d u c tive s , la s  mayores sumas 
pos ib les . (113)
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El increm ento de l in te rcam b io  de productos en tre  Espana 
y F ra n c ia , es una p a rte  de la  recomendaciôn genera l que e l Congre- 
50 adop ta , entendiendo que es convenlente p a ra  los in tereses de 
la  Economia N aclona l e l favo recer la  e xpo rtac iô n .
En concrete, se in s ta  a l Gobierno p a ra  que, las  conce- 
siones a la  R epüb llca  Francesa, en m a te ria  a ra n c e la r ia , se otorguen 
siempre en régim en de re c ip ro c id a d . Igua lm ente se s o lic ita  que 
la  devo luc iôn  de los derechos de Aduana se a g ilic e  y que se suprim a 
e l impuesto de transpo rte s  p a ra  aque llos  a rtic u le s  que van  d e s tin a - 
dos a la  e xp o rta c iô n .
El Congreso aprueba tam bién , una reso luc iôn  m ediante 
la  cu a l se propone la  redacciôn de un inform e p re v io  que s irv a  
de base p a ra  e l envie  de una m isiôn com ercia l que estud ie  las
c a ra c te r is t ic a s  de l consume en d ife ren tes  re p ü b lica s  H ispano-am erica - 
nas. Este in form e se d is t r ib u ir ia  en tre  los productores espanoles 
in te resados en los mercados de Am erica, y se co m p le ta ria  con los
dates obtenidos per la  c ita d a  m is iô n . El Congreso e xp re sa ria  a s im is - 
mo, su apoyo a la  idea de estab lecer en la s  R epüblicas H ispano-
am ericanas una red  de agentes rég iona les  y de c o n s t itu ir  mas 
de 50 museos com erciales como elementos de p ropaganda de los
productos espafio les.
Otro de los temas que preocupô a los co n g re s is ta s , 
fué e l de la  re form a de la  le g is la c iô n  m e rca n til, tan te  en le  que 
se re fie re  a l Derecho s u s ta n tivo , como en le  re fe rente  a l Derecho 
P rocesal. En p a r t ic u la r ,  se sefia lô la  necesidad de re g u la r  a lgunos 
actes e in s titu c io n e s  m e rcan tile s , como la  cuenta co rr ie n te  y la  
em isiôn de ob ligac iones de las  sociedades anônim as, b ien  d ic tando  
leyes especia les, o b ien  inco rpo rând o las  a l Côdigo de Comercio,
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que debe ria  in c lu i r  -en op in io n  de los asam ble is tas- un t i tu lo  
especia l conteniendo aspectos re la t iv e s  a los transportes  por fe rro c a - 
r r i l  y  res tab lec iendo  e l p roced im iento  de cancelaciôn  del c e n tra le
de tra n sp o rte s  preceptuado en e l a r t ic u le  207 de l an tiguo  Côdigo
de Comercio, m od ificado  por el 353 de 1885. En o tro  orden de ideas,
se p ropon ia  que se declarase o b lig a to r ia  la  in s c r ip c iô n  de todo
rem erc ian te  en e l Registre C iv i l ;  que se procediese a la  c reac iôn  
de T rib u n a le s  de Comercio, que en ün ica  in s ta n c ia  decid iesen en 
l i t ig io s  sobre actes m ercan tiles ; y que se prom ulgase una Ley 
de p roced im ien tos , o idas las  op in iones de las  Camaras de Comer­
c io . (114)
En le  que se re fie re  a l tema de l tu rism o , la  Mesa de l
Congreso, acordô d i r ig i r  una com unicaciôn a todas las  Camaras
de Comercio e sp a flo la s , poniendo de re lie v e  la  conven ienc ia  de
fom entar esta in d u s tr ia  y las condiciones que nuestro pa is  reune 
p a ra  lo g ra r  resu ltados  p o s it iv e s . Se aconsejô, ademàs, que se
procurase  la  o rg a n iza c iô n  de sociedades de a tra cc iôn  de fo ras te ros , 
a semejanza de los s ind ica tos  de in ic ia t iv a s  existantes en muchos
p a ise s .
Entre la s  in te rvenc iones personales en este Congreso, 
destacaremos una de l cé lébré tra ta d is ta  de las  Camaras, Bartolomé
Am engual, que recordô e l p le ito  pend iente  en tre  estas In s titu c io n e s  
y el Gobierno, p le ito  en e l que se ped ia  que se les otorgasen
los recursos a los que te n ian  derecho por Real Decreto de 1901.
Estas Asambleas de Camaras ban con tinuado  celebrândose 
du ran te  e l tra n scu rso  de l S ig lo  XX, en 1909, 1913, 1923 y  1936,
p a ra  t r a ta r  de los problemas econômicos con los que se e n fren taban  
nuestro  p a is , as i como pa ra  proponer soluciones pa ra  los mismos. 
Con p o s te r io r id a d  a nuestra  G uerra C iv i l ,  las  reuniones que ce le -
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b ra n  estas In s titu c io n e s  a dqu ie ren , por una p a rte , un c a ra c te r 
mas re g io n a l y , por o tra , un aspecto mas in te rn a c io n a l, debido 
a la  frecuenc ia  con la  que se m antienen conferencias de la  Asocia- 
c ion  Ibe roam ericana  de Camaras de Comercio, de la  C onferencia 
Permanente de Camaras de Comercio Espanolas e I ta l ia n a s ,  de 
la s  C orporaciones de l Mercado Comun y , fin a lm e n te , de la  O fic in a  
In te rn a c io n a l de Camaras y de la  Camara de Comercio In te rn a c io n a l.
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y agonia del antiguo régimen (1715-1833)". E d ito r ia l Labor.
Barcelona, 1981. Pâgs. 128 y 129.
(39) Vid: Emiliano Fernândez de Pinedo. H is to ria  de Espaha d ir ig id a
por Manuel Tuhôn de Lara. Tomo V I I .  "Centralismo, ilu s tra c iô n
y agonia del antiguo régimen (1715-1833)". E d ito r ia l Labor.
Barcelona, 1981. Pâgs. 128 y 129.
(40) Vid: Manuel Pugés. Op. c i t .  Pâgs. 51 y 52.
(41) Vid: Manuel Pugés. Op. c i t .  Pâg. 69.
(42) Vid: Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha". Tomo V I I I .  E d ito r ia l
Labor. Barcelona, 1981. Pâgs. 153 y sgs.
(43) Vid: Raymond Carr. "Espaha 1808-1975". A r ie l H is to r ia . Barcelona,
1982. Pâgs. 877 y 378.
(44) Vid: Op. c i t .  Pâg. 274.
(45) Vid: Manuel Pugés. "Cômo tr iu n fô  e l proteccionismo en Espaha".
La formaciôn de la  p o lit ic a  aran ce la ria  espahola. E d ito r ia l
Juventud, S.A. Barcelona, 1931. Pâg. 183.
(46) Vid: Raymond Carr. "Espaha 1808-1975". A r ie l H is to r ia . Barcelona,
1982. Pâgs. 377 y 378.
(47) Vid: Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha, Revoluciôn Burguesa
O ligarquia y Constitu e io n a lis m o . (1834-1923)". Tomo V I I I .  Ed ito ­
r i a l  Labor. Barcelona, 1981. Pâgs. 154 y 155.
(48) Vid: Vicens Vives. "H is to ria  Econômica de Espaha". E d ito r ia l
Vicens V ives. Barcelona, 1971. Pâg. 638.
(49) Vid: Expuesto del Comercio de Câdiz sobre e l nuevo sistema de
Derechos. F o lle to  24. Caja 17. B ib lio teca  de Temas Gaditanos.
Câdiz.
(50) Vid: Expuesto del Comercio de Câdiz sobre e l nuevo sistema de
Derechos. F o lle to  24. Caja 17. B ib lio teca  de Temas Gaditanos.
Câdiz.
(51) Vid: Informe d ir ig id o  a S.M. por e l Consulado y comercio de
ésta plaza en 24 de ju l io ,  sobre los p e rju ic io s  que se o rig in a ria n
de la  concesiôn del comercio l ib r e  de los extranjeros con nues- 
tras  Américas. Câdiz. Imprenta Real 1811. Pâg. 21. F o lle to  13, 
Caja 17. B ib lio tec a  de Temas Gaditanos. Câdiz.
(52) Vid: "Memoria sobre los maies que sufre e l comercio espahol
y mediosde rep ara rlo s". E scrita  y d ir ig id a  a las Cortes por
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una Comisiôn del Comercio de Cadiz. Cadiz, aho de 1820. Lecturas 
de H is to ria  Econômica Andaluza (s ig lo  X IX ) . José Manuel Cuenca 
T o rib io , Alfonso Rodriguez Sanchez de Alva. 50 Aniversario del 
Banco Urquijo en S e v illa . S erv ic io  de Estudios del Banco Urquijo  
en S e v illa . E d ito r ia l Moneda y C réd ito . Madrid, 1977. Pâgs. 57 
y sgs.
(53) Vid: Junta Nacional de Comercio de Cataluha. E scrito  d ir ig id o  
a las Cortes con fecha 9 de a b r i l  de 1822. Op.c i t .
(54) Vid: El Comercio Espahol. (Organo del C ircu lo  de la  Uniôn Mercan­
t i l ) .  Aho X I. Madrid, 29 de mayo de 1886. Num. 533. Pâg. 2.
(55) Vid: El Comercio Espahol. (Organo del C ircu lo  de la  Uniôn Mercan­
t i l ) .  Aho X I. Madrid, 29 de mayo de 1886. Num. 533. Pâg. 2.
(56) Vid: Asociaciôn de productores de Espaha. Actas de las Juntas 
Générales. Comprends desde 18 de ju l io  de 1885 a 15 de enero 
de 1889. Archive General de la  Câmara de Comercio e In d u s tria  
de Madrid.
(57) Vid: Acta de la  Junta General celebrada e l d ia 28 de mayo de 
1886. Asociaciôn de productores de Espaha. O p .c it . .
(58) Vid: Acta de la  Junta General celebrada e l d ia 28 de mayo de 
1886. Asociaciôn de productores de Espaha. O p .c it . .
(59) Vid: "Cômo triu n fô  e l proteccionismo en Espaha". Manuel Pugés. 
E d ito r ia l  Juventud, S .A .. Barcelona, 1931. Pâg. 124.
(60) Vid: Rafael Ossa Echaburu. "El papel de la  Câmara de Comercio 
de B ilbao, en e l progreso de Vizcaya". Câmara de Comercio, In d u s tria  
y Navegaciôn de B ilbao. Aho 1983. Pâgs. 152 y sgs ..
(61) Vid: El Comercio Espahol. 19 de jun io  de 1886. Num. 536. Aho 
X I. Pâg. 4.
(62) Vid: José Ignacio Diaz de la  Torre de T rass ie rra . "Nuestra H is to ria "  
Comercio In te r io r  y E x te rio r. Câmara O fic ia l de Comercio, In d u s tria  
y Navegaciôn de S e v illa . Num. 31. is  de mayo de 1983. Pâg. 22.
(63) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn 
de Madrid, publicada en febrero de 1896 y correspondiente a l 
e je rc ic io  de 1895. "Los tratados de Comercio y la  cuestiôn arancela­
r ia "  .
(64) Vid: B o letin  de la  Câmara de Comercio de Câdiz. Organo O fic ia l
de la  misma. Revista mensual, dedicada a l estudio y fomento de 
comercio, la  in d u s tria  y la  navegaciôn. Aho 1, 31 de octubre
de 1902. Num. 6. Pâg. 1.
(65) Vid: Manuel Pugés "Cômo tr iu n fô  e l proteccionismo en Espaha". 
E d ito r ia l Juventud, S.A. Barcelona, 1931. Pâgs. 297 y 298.
(66) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn 
de Madrid de 1905, e je rc ic io  de 1904. Apéndice 3 2 . Pâgs. 47 y 
sgs. .
(67) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn 
de Madrid de 1905, e je rc ic io  de 1904. Apéndice 3 2 . Pâgs. 51 y 
sgs .. Bases para un proyecto de Ley sobre rev is iô n  a ran c e la ria . 
B ib lio tec a  del Banco de Espaha.
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(68) Vid: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid del aho 1906, e je rc ic io  de 1905. Apéndice 109. Se propone 
una Junta de Aranceles formada asi: representaciôn parlam entaria ,
Adm inistraciôn, Camaras Agricolas de Ganaderos, de Comercio y
Asociaciones Obreras.
(69) Vid: D iario  de las Cortes. Congreso de los Diputados. Presidencia  
del Excmo. Sr. Conde de Romanones. Sesiôn del lunes 21 de noviembre 
de 1910. Num. 69. Apéndice 19 a l num. 69. B ib lio teca  del In s t itu to  
Nacional de la  Seguridad S o c ia l.
(70) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a l e je rc ic io  de 1911 (publicada en
1912). Apéndice num. 25. Pâgs. 163 y sgs ..
(71) Vid: Informe de la  ponencia encargada de la  redacciôn del Reglamen-
(72) to , d ir ig id o  a l D irec to r General de Comercio, In d u s tria  y Trabajo.
(73) Firman e l e sc rito  de fecha 11 de agosto de 1911, las siguientes  
personalidades: B a s ilic  Paraiso (Zaragoza); Bartolomé Amengual 
(Barcelona); Manuel Ozamiz (B ilb ao ); Joaquin Aguilera (Fomento 
del Trabajo N acional); Manuel M irâ t (Salamanca); José Casamada 
(T a rra s a ); Anastasio LLeô (V a le n c ia ); Antonio Gômez Vallego (Madrid) 
Memoria Câmara de Madrid, e je rc ic io  1911. Pâgs. 163 y sgs ..
(74) Vid: Agustin Ungria. Organizaciôn y funcionamiento de las Câmaras 
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn. Madrid, 1912. Pâgs. 5 y 
6 .
(75) Vid: Memoria de los trabajos realizados durante e l aho 1913.
Câmara O fic ia l de In d u s tria  de la  provincia de Madrid. Apéndice 
num. 4. Pâgs. 110 y sgs ..
(76) Vid: Câmara O f ic ia l  de Comercio de la  provincia  de Madrid. Informes 
sobre los proyectos de Ley de Zonas Francas y de reforma de la
Ley de Admisiones Temporales. Madrid, 1915. Pâg. 6.
(77) Vid: Câmara O f ic ia l  de Comercio de la  Provincia de Madrid. Informes 
sobre los proyectos de Ley de Zonas Francas y de reforma de la
Ley de Admisiones Temporales. Madrid, 1915. Pâg. 41.
(78) Vid: Proyecto de C las ifica c iô n  del Arancel de Aduanas, aprobado
por la  Corporaciôn e l d ia 31 de diciembre de 1915. Câmara O f ic ia l  
de Comercio de la  Provincia de Madrid. Pâg. 9.
(79) Vid: Op. c i t .  8 y 10.
(80) Vid: Op. c i t .  8 y 10.
(81) Vid: Proyecto re c tif ic a d o  de Estructura y c la s ific a c iô n  de Arancel
de Aduanas formado por la  Câmara de Comercio y Navegaciôn de
Barcelona. Barcelona, 1920. T a lle res  de Artes Grâficas Henrich 
y CompahIa Barcelona. Pâgs. V a IX .
(82) Vid: D iario  "El Im p arc ia l" . 7 de septiembre de 1923.
(83) Vid: D ia rio  "El Sol". 20 de septiembre de 1923.
(84) Vid: D iarios: "La Opiniôn" de 13 de octubre de 1923; "El Sol"
de 29 de diciembre de 1923, del 1 de enero de 1924 y del 23 de
agosto de 1924; y "El L ib era l"  de 4 de noviembre de 1924.
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Vid: Vicens Vives. "H is to ria  Econômica de Espaha". E d ito r ia l
Vicens Vivens. Barcelona, 1971. Pâgs. 35 y sgs ..
Vid: Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha". Tomo V I I I  -  Revoluciôn
Burguesa, o lig a rq u ia  y constitucionalism o. (1834-1923). E d ito r ia l
Labor Barcelona, 1981. Pâg. 368.
Vid: Joaquin Costa. "O ligarquia y caciquismo como la  forma actual 
de gobierno en Espaha: urgencia y modo de cam biarla". Tomo I .
Guara E d ito r ia l .  Zaragoza, 1982. Pâgs. 103 y 104.
Vid: Ortega y Gasset. "Ensayos sobre la  generaciôn del 98". Revista  
de Occidente en Alianza E d ito r ia l.  (Fragmento de la  conferencia  
"La pedagogia socia l como programa p o lit ic o " ,  pronunciada en 
la  Sociedad "El S it io "  de B ilbao, e l 12 de marzo de 1910). Pâg.19. 
Vid: A lberto G il Novales. Joaquin Costa. Op. c i t .  In troducciôn.
Pâg. 16.
Vid: Raymond Carr. "Espaha 1808 -  1975". A r ie l H is to r ia , S. A.
Barcelona, 1982. Pâgs. 507, 508 y 509.
Vid: Macias Picavea. "El problema Nacional". Hechos, causas,
remedies. Madrid, 1899. Pâgs. 508 y sgs ..
Vid; B o le tin  de la  Câmara del Comercio y de la  In d u s tria  de Zarago­
za. Organo O fic ia l de la  misma. Revista mensual dedicada a l estudio
y fomento del Comercio y de la  In d u s tr ia . Aho X I. Noviembre de
1898. Num. 11. Pâgs. 4 y sgs ..
Vid: Memoria de la  Câmara O fic ia l de Comercio, In d u stria  y Navega­
ciôn de Madrid, correspondiente a 1899. Pâgs. 15 y sgs..
Vid: B o le tin  de la  Câmara del Comercio y de la  In d u s tria  de Zaragoza 
Organo O fic ia l de la  misma. re v is ta  mensual dedicada a l estudio  
y fomento del Comercio y de la  In d u s tr ia . Aho X I. Noviembre 1898. 
Num. 11. Pâg. 2.
Vid: Revista "Blanco y Negro". Madrid, 25 de febrero de 1899.
Vid: Joaquin Costa. Op. c i t .  Tomo I I .  Pâgs. 50 y sgs. Guara e d ito ­
r i a l ,  1982.
Vid: Joaquin Costa. Op. c i t .  Tomo I I .  Pâg. 56.
Vid: Joaquin Costa. Op. c i t .  Tomo I I .  Pâgs. 394 y 395.
Vid: Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha". Tomo V I I I .  E d ito r ia l
Labor. Pâgs. 389 y sgs ..
Vid: Memories de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondientes a los e je rc ic io s  1899 y 1900.
Vid: Memories de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondientes a los e je rc ic io s  1899 y 1900.
Vid: Miguel Martinez Cuadrado. "La Burguesia Conservadora, 1874-
-1931". A lianza E d ito r ia l.  Alfaguara, 1980. Pâgs. 356 y 357.
Vid: "El Comercio Espahol" (Organo del C irculo  de la  Uniôn Mercan­
t i l ) .  Dedicado a la  defensa de la  In d u s tr ia , la  A g ricu ltu ra  y
e l Comercio. Aho X I I .  Madrid, 23 de a b r i l  de 1887. Num. 580.
Candidature del Comercio, de la  In d u s tria  y de la  Propiedad. 
Elecciones M unicipales. S res .: Carlos Prast y Ju liân ; Manuel
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Rodriguez; José Simon y Radô; Felipe Tutau; Ju liân  Rodriguez 
de C e lis ; Juan Manuel U rquijo; Pascual Torras; Ildefonso Trompeta; 
Gregorio Ruigomez; H ila r io  Gonzâlez; Ju lian  Uruburu; José Garcia 
Zaldo; M artin  Esteban Munoz, Conde de Pehalver; Antonio Gômez 
V a lle jo ; Santiago Nûhez; Alejandro de la  Torre; Gabino Stn ik; 
Joaquin C aste llâ ; Pedro Fagalde; M artin Cebriân; Enrique de la  
R a s illa ;  José Pereantôn.
104) Vid: Op. c i t .  Madrid, 7 de mayo de 1887. Num. 582.
105) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a l aho 1908. Apéndice IV . Pâgs. 55 
y s g s ..
106) Vid: Recomendaciones a l Congreso Nacional de la  Producciôn, form ula- 
das por la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Madrid. 
Memoria correspondiente a l aho 1908. Pâg. 56.
107) Vid: Manuel Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha". Tomo V I I I .  Revolu­
ciôn burguesa, o lig a rq u ia  y constitucionalism o. (1834-1923). 
Labor, S.A. Barcelona, 1981. Pâg. 135.
108) Vid: F. Pi y M argall. "La reacciôn y la  revoluciôn". E d ito r ia l
del Hombre. Barcelona, 1982. Pâg. 135.
109) Vid: Manuel Tuhôn de Lara. "H is to ria  de Espaha". Tomo V I I I .  Revolu­
ciôn burguesa, o ligarqu ia  y constitucionalism o (1834-1923). Labor, 
S.A. Barcelona, 1981. Pâgs. 58 y 59.
110) Vid: Raymond Carr. "Espaha 1808 -  1975". A r ie l H is to r ia . Barcelona,
1982. Pâg. 556.
111) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid. Aho 1909. Pâgs. 83 y sgs..
112) En e l debate de este Congreso en torno a l dictamen a rrib a  indicado, 
se suprimiô la  palabra " a f f id a v it" ;  la  conclusiôn aprobada fué: 
"conversiôn de la  Deuda E x te rio r por o tra  In te r io r  a cuya conversiôn 
debe irs e  directamente y lo mâs pronto posib le".
113) Vid: Op. c i t .  Pâg. 95.
114) Vid: A rt. 11. Real Decreto de 21 de jun io  de 1901.
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CAPITULO VI 
INFORMATION ECONOMICA
Dedicaremos este c a p itu lo  a la  la b o r de in fo rm ac lôn
econômica que reg lam entarlam ente  deben c u m p lir  las  Câmaras. Esta 
o b lig a c lô n  se concreta en la  func iôn  de e s ta d is tica  y censo de 
empresas, que se les encomlenda en e l a r t ic u le  24 y s igu ie n te s , 
de l Reglamento General de 26 de ju l io  de 1929, aprobado por Real 
Decreto Ley, y en la  redacciôn de una Memoria sobre el Estado
de los Négociés y e l Movim iento Com ercial e In d u s tr ia l en su d is t r i -
to , d u ran te  el aho a n te r io r  (a r t ic u le  83 del mencionado Reglamen­
to ) ,  (1)
Ademâs de estas ta reas  estud ia rem os, a lo  la rg o  de
las  pag inas  que s iguen , o tras  com plem entarias consistentes en 
la  redacc iôn  de inform es p a ra  sus asociados y en la  ed ic iôn  de
pub licac io nes  sobre temas muy d ive rses re lac ionados, siem pre,
con la  a c tu a lid a d  econômica de l p a is .
Esta func iôn  in fo rm a tiv a  tie n e , en cas i todas las Câma­
ra s , una segunda face ta  que cons titu ye  una ayuda de g ran  v a lo r  
p a ra  la  empresa; nos re ferim os a las  b ib lio te ca s  espec ia lizadas
en temas econômicos, com ercia les e in d u s tr ia le s  que poseen estas 
in s t itu c io n e s .
E l c a p itu le  111 de l Reglamento General de Câmaras,
e spec ifica  las  ob ligac iones que estas tienen  en lo  que se re fie re  
a censo y  e s ta d is tic a s . En p rim e r lu g a r , les corresponde l le v a r
una e s ta d is tic a  o censo de todas las  empresas de su c irc u n s c r ip c iô n , 
pa ra  lo  cu a l d e ta lla râ n  una serie  de extremes re la t iv e s  a cada
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una de e lla s . Se enumeran estos conceptos con g ra n  p re c is io n  en 
e l a r t ic u le  25 de este Reglamento; a r t ic u le  que se re fie re  a la  
o b lig a c iô n  que tienen  las  Câmaras de l le v a r  las e s ta d is tica s  - re fe ­
rences a la s  empresas de su comarca o p ro v in c ia -  que a co n tinua c iôn  
se in d ic a : " la  fecha de su co n s titu c iô n  o del memento en que empie-
cen sus operaciones, los nombres de los p ro p ie ta r io s  o a d m in is tra -
dores de la  empresa, espec ificando  quiénes son los encargados
de l le v a r  su f irm a , e l rame o rames de comercio e in d u s tr ia  a 
que consagren su a c tiv id a d , su d iso lu c iô n  o e l cese de sus operac io ­
nes, as i como c u a lq u ie r m od ificac iôn  de que sean ob je to  en su
v id a  ju r id ic o -m e rc a n t il o en las  clases de operaciones a que se 
d e d iq u e n ".
Para l le v a r  a cabo la  la b o r de re co p ilac iô n  de e s ta d is t i-  
cas -que  se les encomienda a estas C orporaciones- re c ib irâ n  de
la  A d m in is tra c iôn  todos los dates que puedan a yu d a r a com plem entar- 
la .  En esta m is iôn , los empleados de las Câmaras "serân  co n s id e ra - 
dos como fu n c io n a rio s  p ü b lic o s , dependientes del M in is te r io  de
Economia N ac iona l, con toda su a u to r id a d  y p re rro g a tiv a s ."  (2)
T ienen, tam bién , estas In s titu c io n e s  la  o b lig a c iô n  de 
m antener a l d ia  "un  re g is tre  de firm a s  a los efectos de la  a u te n t i-
caciôn de la s  mismas. Este re g is tre  serâ lle va d o  con independencia
de l de empresas" (a r t ic u le  32).
La e labo rac iôn  de una memoria sobre e l estado de los 
négociés es una de las  ob ligac iones de las  Câmaras que, con mayor 
r ig o r ,  se exige en e l Reglamento. Esta memoria es, fundam enta lm ente, 
de c a râ c te r e s ta d is tico  y debe contener in fo rm aciones correspondientes 
a la  c irc u n s c r ip c iô n  de cada una de estas C orporaciones. Como 
m inim e, e l a r t ic u le  83 de l Reglamento General de Câmaras exige
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la s  "concern ien tes a la  p roducc ion  a g r ic o la , m inera e in d u s t r ia l,  
a los tra n sp o rte s  m aritim es y te rre s tre s , a im po rtac iôn  y e xpo rtac iô n  
de m ercancias, a los p recios de los p r in c ip a le s  a rtic u le s  de consume 
y p rim e ras  m a te ria s , a la  c o n s titu c iô n , m od ificac iôn  y  d iso lu c iô n  
de Compahfas m e rcan tile s , a las p e rtu rba c io nes  m ercan tiles  e in d u s ­
t r ia le s ,  a l m ovim iento b a n ca rio  y , en su case, b u rs â t i l ;  a la s  
emisiones re a liz a d a s , a los s a la rie s  y co n flic to s  obreros, a l ahorro  
y a la  em ig ra c iôn , con cuadros com para tivos , a l menos po r tr ie n io s , 
y las  observaciones y consideraciones de m ayor in te rés  que a las 
Câmaras sug ie ra n  d ichas e s ta d is tic a s . Las Câmaras tienen  la  fa c u l­
ta d  de estab lece r la s  com paraciones que estimen convenientes en tre  
las  e s ta d is tica s  de su c irc u n s c r ip c iô n  o c irc u n s c r ip c io n e s , con 
la s  généra les de toda Espaha o con la s  de otros pa ises ; pero 
la s  o b lig a to r ia s  son las p r im e ra s ".
Donde e x is ta n  Câmaras de In d u s tr ia ,  la  Memoria ve rsa râ  
sobre e l estado de la  fa b r ic a c iô n  y de los o fic io s , s a la r io s , c o n f lic ­
tos obreros, exp lo tac iones m ineras y creac iôn  y d iso lu c iô n  de in d u s - 
t r ia s .
La in fo rm ac iôn  que recogen estos documentos tiene  como 
f in a lid a d  p re se n ta r la  s itu a c iô n  econômica de cada dem arcaciôn 
a tra vé s  de una serie  de e s ta d is tica s  que perm iten com parar los 
progresos o retrocesos de la  in d u s tr ia  y de l comercio co rrespond ien te  
a cada Câmara.
Estas Corporaciones -ademâs de las  an te rio re s  M em orias- 
presentan  anualm ente o tras  que resumen su actuac iôn  en ese pe rio do . 
A e lla s  nos hemos re fe r id o , en d is t in to s  ca p ftu lo s  de este tra b a jo , 
puesto que con s titu ye n  la s  fuentes p r in c ip a le s  de document aciôn 
en lo  que concierne a la  a c tiv id a d  de estas In s titu c io n e s . Son,
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por ta n to , estos documentos im p re sc in d ib le s  p a ra  e s tu d ia r la  la b o r 
que ban lle va d o  a cabo la s  Camaras espanolas en d is tin to s  am bitos.
La redacciôn  y env io  a l M in is te r io  de Economia N aciona l 
de estas Memorias, es o b lig a c iô n  in e lu d ib le  y su incum p lim ien to  
se cons id e ra râ  tra sg re s iô n  muy g ra ve . E llo  da idea de la  im p o rta n - 
c ia  que se a tr ib u y e  a la  fu n c iôn  de in fo rm ac iôn  econômica que 
se encomienda a estas C orporaciones. (3)
Con ob je to  de tene r una idea mâs exacta  de los datos
que contienen estas Memorias, presentaremos en las  pâg inas s ig u ie n ­
tes a lgunos ejemplos re la t iv o s  a Câmaras espanolas muy re p re s e n ta ti-  
vas . A e llos ahadiremos a lgunos otros re fe rentes a la  C orporaciôn 
m a d rile fia .
1 .-  Câmara de Comercio y  Navegaciôn de Barcelona
En la  Memoria correspond ien te  a 1912, se p resentan
una serie  de cuadros e s tad is ticos  de l mayor in te rés  que se re fie re n  
a los s igu ien tes aspectos: en tradas y sa lid a s  de buques en e l
pu e rto ; exp lo tac iôn  de los fe r ro c a rr ile s  de C a ta lu fia ; m ovim iento 
de m ercancias (im portac iones y exportac iones) ; p roducciôn  a g r ic o la ; 
co n s titu c iô n  y  m od ificac iôn  de sociedades, movim ientos fin a n c iè re s
(Cajas de Ahorros y Bancos); comunicaciones y u rban ism e.
Contiene esta Memoria una serie  c rono lôg ica  de los 
gastos rea liza do s  du ran te  e l qu inquen io  1906-1910 en e l puerto  
de B arce lona, gastos que a lca n za ro n , du ran te  ese pe riodo , la s
c ifra s  que a con tinuac iôn  se in c lu y e n .
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Gastos re a liza do s  en e l Puerto de Barcelona 
d u ran te  e l pe riodo 1906 -  1910
(en pesetas de cada aho)
ANOSj J.906________ 190J_________ 1908________ 1909_________1910__
5.749.225 4.682.313 7.564.764 5.793.935 5.853.477
A la  f in a n c ia c io n  de estas considerab les can tidades
e l Estado co n tr ib u ye , a p a r t i r  de 1909, con una subvencion de 
150.000 pesetas, siendo esta la  ün ica  ayuda que se re c ib e ; por 
co n s ig u ie n te , e l pago de estas sumas se re a liz a  p racticam ente  
con e l solo esfuerzo de l com ercio, b ien  sea en forma de a rb it r io s  
po r ca rg a  y descarga, b ien  sea con e l p roducto  de los se rv ic io s  
especia les que se p restan  a la  navegaciôn  y a l comercio; y , como
estos no cubren la  to ta lid a d , e l resto de la  fin a n c ia c iô n  se consigne 
m ediante la  colocaciôn de ob ligac iones de un em préstito  a u to riza d o .
Estas ob ligac iones con taban , por o tra  p a rte , con un 
im po rtan te  respa ldo , puesto que e l a h o rro , en e l mismo periodo  
en C a ta lu h a , muestra una tendencia  ascendante, como luego veremos.
Entre 1906 y 1910, e l m ovim iento de l puerto  de Barce lona 
e v id e n c ia  -a  pesar de la s  va ria c io n e s  lôg ica s  de un aho a o tro -  
que e l to ta l de las  tone ladas descargadas pasa de 301.322, en 
1908, a 518.120, en 1912, por lo  que se re fie re  a l tra n sp o rte  r e a l i -  
zado po r barcos con bandera  espaho la. En cam bio, e l to ta l de
tone ladas conducidas en buques e x tra n je ro s  d ism inuyô de 826.731 
a 639. 917, en e l mismo q u in q u en io . E llo  demuestra una tendenc ia
muy m arcada* a tra n s p o r ta r  la s  m ercancias espaholas en buques 
nac iona les , debido, s in  duda , a la  Ley de 1909 sobre p ro tecc iôn  
a las in d u s tr ia s  y comunicaciones m a ritim a s . (4)
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Sin duda, como consecuencia de esta Ley las  tone ladas
ca rgadas en buques nac iona les, que fueron 97.147 en 1908, lle g a ro n
a 146.564 en 1912.
En lo  que concierne a l numéro de pasajeros en buques
nac iona les se observa , tam b ién , un aumento pero no puede decirse
que sea re p re se n ta tivo , puesto que co inc ide  con un p a ra le lo  in c re ­
mento de los pasajeros en barcos e x tra n je ro s .
Las majoras en los se rv ic ios  fe r ro v ia r io s  fueron de 
d iv e rs a  in d o le . En p rim e r lu g a r ,  la  co locaciôn de la  doble v ia
en tre  la s  estaciones de l P ra t y C as te llde fe ls  ; tra b a jo s  de p e rfo ra c iô n  
de tüne les y aumento en las  in s ta la c io n e s  y reform as de ta lle re s  
en d is t in to s  puntos de la  red .
En segundo lu g a r , se mejorô e l m a te r ia l m ô v il p a ra
a tender a la  in te n s id a d  del comercio. Las inve rs iones  de la  compa- 
h ia  de fe r ro c a r r ile s  de M adrid  a Zaragoza y a A lica n te , ascendieron 
a la  ca n tid a d  de 12.396.289 pesetas por este concepto y la  compahia 
de los caminos de H ie rro  del Norte de Espana destinô , tam b ién ,
en 1912, la  suma de 7.158.012 pesetas a la  mejora del m a te r ia l 
m ô v il, fundam entalm ente a la  a d q u is ic iô n  de locomotoras y vagones.
En e l cuadro  que f ig u ra  en la  p a g in a  315 -cu a d ro  
n^ 1- puede verse la  im po rta n c ia  que a lcanzaba  en 1912 e l fe rro c a - 
r r i l  en cada una de las  cua tro  p ro v in c ia s  ca ta la n a s . El to ta l
de K ilôm etros de v ia  norm al era de 1.137, de los cuales 462 co rre s -
pond ian  a la  p ro v in c ia  de Barce lona. (5)
Las im portaciones de m ercancias, por el puerto  de 
esta c iu d a d , f ig u ra n  en e l cuadro  que se in c lu ye  en la  p ag in a
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315 (en porcenta jes sobre el v a lo r  to ta l en pesetas du ran te  
e l periodo  1908 a 1912) -cu a d ro  n- 2 -, por lo  que se re fie re  
a los productos mâs im po rtan tes .
Si tomamos, en cam bio, como base las  can tidades, 
la  c la s if ic a c iô n  es la  s ig u ie n te : carbones m iné ra les ; a lgodôn
en ram a; t r ig o ;  m aiz; sim ientes de sésamo y lin o ; y fosfatos 
n a tu ra le s  de c a l.  Como es lô g ico , en estos ahos aumenta p ro g re s iv a - 
mente la  im po rtac iôn  de carbones m iné ra les . Sin embargo, no 
ocu rre  lo  mismo con e l a lgodôn en rama que d ism inuye y lo  
mismo sucede con el t r ig o .  Los restantes productos sufren d ive rsas  
osc ilac iones  segün se ap rec ia  en e l s igu ie n te  cuadro :
Estado comparative de las p rinc ipa les  mercancias importadas por 
e l puerto de Barcelona durante los ahos 1908 a 1912
(expresadas en toneladas)
A N 0 S: 1908 1909 1910 1911 1912
Carbones minérales ........................  562.504 640.113 565.111 604.445 639.074
Algodôn en rama ............................... 92.827 66.885 69.789 87.587 89.281
Trigo ..................................................... 37.662 47.718 85.309 66.774 15.842
Maiz .......................................................  33.702 69.372 56.792 61.105 45.738
Simientes de sésamo, lin o  y 
otras   29.833 25.934 26.882 31.139 19.941
Fosfatos naturales de cal .........  27.154 16.521 22.165 36.725 30.544
Fuente: Memoria sobre e l estado de los négociés de la  
Câmara de Comercio y Navegaciôn de Barcelona. 
(Quinquenio 1908 -  1912).
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CUADRO N2 1 ( * )
FERROCARRILES DE CATALUNA
Longitud de las vias construidas y en construcciôn, en las d ife re n ­
tes prov inc ias , y proporciôn de dicha longitud con la  su p erfic ie  de cada una 
de e lla s .
VIA NORMAL VIA ESTRECHA (U
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PROVINCIAS
Construida
Kilômetros
En construe 
ciôn.
Kilômetros
Construida
Kilômetros
En construe 
ciôn.
Kilômetros
TOTAL
Barcelona 462*363 (1) 83'674 6 * 0 0 0 552*037 7*691 71*78
Gerona 148*517 77 * 324 16*679 242 * 520 5*865 41*35
Lérida 147*958 25*368 29 * 553 202*879 12*151 16*70
Tarragona 378 * 220 8*266 386'486 6*490 59*56
TOTALES 1.137*058 25*368 198*817 22*679 1.383*922 32*197 189*39
(1) A fin a le s  del aho 1912 se inagurô la  lin e a  de Barcelona a M arto- 
r e l l  de la  Compahia del fe r ro c a r r i l  Nordeste de Espaha.
CUADRO N2 2 ( * )
Estado comparativo de las p rin c ip a les  mercancias importadas por 
e l Puerto de Barcelona durante los sihos 1908 a 1912 (porcentaje sobre e l va lo r  
to ta l  en pesetas).
ANOS: 1908 1909 1910 1911 1912
Algodôn en rama ................................................ 58 6 33 5 33 7 36 6 45 9
Carbones minérales .......................................... 7 5 5 5 5 5 4 4 6
Simientes de l in o , sesamo, e tc .................. 5 6 3 5 3 7 3 3 2 3
Trigo ...................................................................... 3 3 3 2 6 5 4 3 1 2
Maiz ............................................................... .. 2 4 3 8 3 2 9 2 7
Abonos minérales .............................................. 1 0 6 1 4 0 9 1
Combustibles vegetales ................................. 0 6 0 5 0 5 0 3 0 4
Duelas de madera o rd in aria  ........................ 0 5 0 3 0 4 0 4 0 3
Fosfatos naturales de Calcio .................... 0 3 0 1 0 2 0 3 0 3
1908: 100% = 327'215. 
1911: 100% = 336'073.
1909: 100% = 308*651. 
1912: 100% = 273'758.
1910: 100% = 320'493. 
(En m illa res  de P ts .)
( * )  Datos tornados de la  Memoria Comercial de la  Câmara de Comercio 
y Navegaciôn de Barcelona. Aho 1912.
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Por lo  que se re fie re  a la  e xp o rta c iô n , los p r in c ip a le s
productos -a tend iendo  a las  ca n tid a d e s - fue ron  estos; v in o  (comun 
y  generoso); abonos; p ip e r ia s ; te jid o s  de a lgodôn; y p a p e l. La 
c la s if ic a c iô n , por lo  que se re fie re  a los porcenta jes sobre e l 
v a lo r  to ta l exportado , es la  que f ig u ra  en e l cuadro  n - 3, de 
la  p a g in a  numéro 318.
La su p e rfic ie  y la  p roducc iôn  de cereales, legum inosas, 
v id  y o liv o s , en e l qu inquen io  de 1908 a 1912, m uestra una tenden­
c ia  ascendante, po r lo  que se re fie re  a l t r ig o ,  que pasa de una
producciôn  de 1.894 q u in ta le s  m étricos, en 1908, a 1.926 q u in ta le s
m étricos, en 1912, reduciéndose, en cam bio, la  su p e rfic ie  sembrada 
(de 203 a 192 h e c tâ rea s ). También aumenta la  p roducciôn  de los
vihedos en e l mismo p e riôdo . En con tras te  con estas tendenc ias ,
la  p roducc iôn  de ace itunas desciende fuertem ente (2.569 q u in ta le s
m étricos, en 1908, y 725 q u in ta le s  m étricos, en 1912).
Si consideramos e l c a p ita l e fec tivo  de las Sociedades
Anônimas estab lec idas en B arce lona, d u ran te  e l mismo pe riodo ,
las  c inco  mâs im portan tes son: la  Compahia General de Tabaco
en F il ip in a s ;  la  Compahia Barcelonesa de E le c tr ic id a d ; la  Sociedad
General de Aguas de B arce lona; e l Banco Hispano C o lo n ia l y la  
Sociedad de C réd ito  M e rca n til (con e l mismo c a p ita l que e l Ferroca­
r r i l  de Manresa a B e rga ). Si atendemos a los bene fic ios , la  c la s i f i ­
caciôn es esta: Compahia Barcelonesa de E le c tr ic id a d ; Banco de
Barce lona; Banco H ispano C o lo n ia l; Sociedad de C réd ito  M e rc a n til 
y Sociedad General de Aguas de B arce lona. (6)
Los p r in c ip a le s  Bancos Nacionales estab lecidos en C a ta lu ­
ha, o b tu v ie ro n  en 1912 los bene fic ios  que se in d ic a n  en e l cuadro
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n- 4, de la  p a g in a  numéro 318 y que los c la s if ic a  en e l s ig u ie n te  
o rden : Banco H ispano C o lo n ia l, Sociedad de C réd ito  M e rc a n til;
Banca A rnus; Sociedad Anônima A rn ü a -G a ri y Banco de Barce lo­
na . (7)
Como antes hemos in d ic a d o , e l aho rro  muestra una tenden­
c ia  ascendante en e l periodo que consideram os, pasando de 51.821.172 
de pesetas, en e l aho 1908, a 72.791.243 de pesetas, en e l aho 
1912, ( re fe r id o  solo a la s  Cajas de A ho rros ). La Banca, en este 
u ltim o  aho, obtuvo unos benefic ios to ta les  de 7.146.659 de pese­
ta s . (8)
La C aja de Pensiones p a ra  la  vejez sumaba un to ta l,  
en la s  im posiciones re a liza d a s  a lo  la rg o  de l mismo p e riodo , de 
9 . 294.589 de pesetas.
Con estos datos ünicam ente se pretende s u b ra y a r que 
esta saneada economia -especia lm ente por lo  que se re fie re  a l 
volumen de a h o rro - p e rm itia  una in d u d a b le  p ro spe rida d  econômi­
ca .
La Boisa de T ra b a jo  de la  Câmara de Barcelona re g is tra  
en e l aho 1912, un to ta l de 1.445 co locaciones, siendo e l to ta l 
de demandas de tra b a jo  y de o fe rtas  de 5.288 y 3.902, re s p e c tiv a - 
mente. En la  mencionada e s ta d is t ic a , se d is tin g u e n  las demandas 
p ro fes iona les  de tra b a jo  correspondientes a los sectores que se 
in d ic a n  a co n tinu a c iôn : in d u s tr ia s  a g rico la s  y e x tra c tiv a s ; in d u s ­
tr ia s  m anufac tu re ras  ; in d u s tr ia s  de la  cons trucc iôn , m uebla je  y 
a r t is t ic a s ;  tra n sp o rte s ; empleados de e s c r ito r io ; comercio; p ro fe s io - 
nes lib é ra le s  y  o tras  demandas de tra b a jo  de ca ra c te r d iv e r ­
se. (9)
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CUADRO NS 3 ( * )
E s ta d o  c o m p a æ a tiv o  de l a s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d e r ia s  e x p o r t a d a s  
p o r  e l  P u e r to  de B a r c e lo n a  d u r a n te  l o s  a h o s  1 9 0 8  a  1 9 1 2 .
(Porcentajes sobre e l valor to ta l en pesetas)
Aho 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0 191 1
Tejidos de algodôn tehidos y es-
1 9 1 2
tampados ................ 25 94 27 71 21 79 21 77 23 82
Tejidos de punto . 98 10 34 9 02 9 75 10 80
Vino comûn ............. 24 8 35 9 57 9 71 12 42
Calzado .................... 99 3 89 4 30 4 23 4 30
Papel ........................ 95 3 04 3 32 3 03 3 78
P ip eria  .................... 89 1 65 1 89 1 39 1 71
Abonos ...................... 92 1 26 0 84 1 29 0 79
52 91 56 24 58 00 54 03 61 03
Otros . . . 42 35 40 40 42 00 45 97 38 97
1908: 100% 
1911: 100%
136.825.
155.694.
1909: 100% = 149.185. 
1912: 100% = 145.167.
1910: 100% = 148.749. 
(En m illa res  de P ts ).
CUADRO Nfi 4  ( * )
S i t u a c i ô n ,  en  31 de d ic ie m b r e  d e  1 9 1 2 ,  de l o s  p r i n c i p a l e s  
B a n c o s  n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  en  C a ta lu h a .
E n t id a d e s
Banco Hispano Colonial .........
Sociedad de Crédito M ercantil
Banca Arnûs ................................... .
Sociedad Anônima Arnûs -  Cari 
Banco de Barcelona .....................
B e n e f i c i o s
1.587.592 Ptas. 
725.179 Ptas. 
640.217 Ptas. 
625.705 Ptas. 
475.802 Ptas.
( * )  Datos tornados de la  Memoria Comercial de la  Câmara 
de Comercio y Navegaciôn de Barcelona. Aho 1912.
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Las e s ta d is tica s  re la t iv a s  a la  em ig rac iôn , por e l Puerto 
de Barce lona, acusan un descenso du ran te  los ahos 1910, 1911
y 1912, que se re f le ja  en la s  s igu ien tes  c if ra s :  22.454 em igrantes
en 1910; 19.640 en 1911 y 18.174 en 1912.
El m ayor contigen te  de la  em igraciôn  se encamina ha c ia  
la  R epüb lica  A rgen tin a  y la  R epüblica de Cuba. Otros paises que
pueden ser mencionados por la  c i f r a  de em igrantes espaholes que 
rec ib en  son: U ruguay , M éjico, B ra s il y Estados Unidos. Sin embargo, 
la  suma de los em igrantes que se d ir ig e n  a estas naciones y  a 
F i l ip in a s ,  sôlo representan  e l 12% de l to ta l,  m ien tras la  R epüblica 
A rg e n tin a  absorbe e l 88% re s ta n te , de acuerdo con las  c ifra s  co rres­
pondientes a 1912.
La Memoria que venimos comentando dedica un u ltim o
c a p itu lo  a la  evo luc iôn  u rb a n is t ic a  de Barce lona, poniendo de 
re lie v e  ta n to  las  ven ta jas  como los problemas derivados de las  
obras de a p e rtu ra  de la  g ra n  v ia  A. El d e rr ib o  de e d if ic io s  p a ra  
la  cons trucc iôn  de la  nueva aven ida  supuso la  exp rop ia c iôn  de 
257 e d if ic io s  donde estaban estab lec idas 457 tiendas  y afectô a 
un to ta l de 1.800 fa m ilia s . E l tra s la d o  a otros puntos de la  c iud a d  
tuvo  como consecuencia la  reducc iôn  de l numéro de pisos p a ra  
a lq u ile r  y la  cons igu ien te  a lza  en e l p rec io  de los mismos.
Como resumen, recogemos a co n tinuac iôn  unos com entarios 
de la  C orporaciôn  de Barcelona en to rno  a l tra b a jo  que ha supuesto 
la  re u n iô n  de los datos antes in d ica d o s , as i como a lgunas o tras  
observaciones de c a râ c te r g e n e ra l.
La re co p ila c iô n  de estas e s ta d is tica s  -segün la  Câmara 
de Comercio de B arce lona- no fué ta re a  fâ c i l ,  no sôlo por su enorme
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co rap le jidad  sino tam bién por e l re tra so  en p ro po rc ion a r la  in fo rm a ­
c iôn  a s i como por la  necesidad de separa r todos aque llos datos
que co rrespond ian  a la  Camara de In d u s tr ia  de la  misma c iu d a d .
De la s  e s ta d is tica s  que a n a liz a , en este aho de 1912,
la  Camara de B arce lona, se deducen los s igu ien tes  hechos econômicos 
que pueden estim arse como los p r in c ip a le s  facto res de l movim iento 
com erc ia l en ese aho. Son estos: la  huelga de los mineros ing leses 
que, en la  p rim e ra  p a rte  de l aho, tuvo  una repercus iôn  cons ide rab le  
en la  c irc u n s c r ip c iô n  de Barce lona, ta n to  por e l a lza  de l p rec io  
de l ca rbôn  como por las  d if ic u lta d e s  p a ra  abastecerse de é l; 
la  hue lga  fe r ro v ia r ia  de los meses de septiem bre y  oc tub re , 
que p rodu jo  ag lom eraciôn de m ercancias en la  fro n te ra ; e l aumento 
cons ide rab le  de trà f ic o  en las  lin e a s  fe r ro v ia r ia s ; y la  an im aciôn 
p ro du c id a  por la s  inve rs iones  de las  Compahias H id ro e lé c tr ica s . 
En resumen, en la  p ro v in c ia  de Barcelona e l aho 1912 fué -a
pesar de los facto res adversos in d ic a d o s - un aho de p ro sp e rid a d .
En la  Memoria Com ercial de esta misma Câmara,
co rrrespond ien te  a l aho 1919, encontramos un g râ fic o  que recoge 
e l comercio to ta l por e l puerto  de Barcelona desde e l aho 1893
a 1919. Este g râ fic o  que se reproduce en la  pâ g in a  s ig u ie n te ,
m uestra -como puede ve rse - en re la t iv o  estancam iento de l comercio 
de cab o ta je , a pesar de a lgunas osc ilac iones y un crecim ien to
con tinuado  de l comercio in te rn a c io n a l. Por e llo , en con jun to , 
s i b ien  se ap rec ia  una c la ra  tendencia  ascendante (en ese periodo) 
de l com ercio, considerado en su con jun to , e l volumen to ta l en
pesetas se e leva escasamente.
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COMERCIO TOTAL POR EL PUERTO DE BARCELONA 
desde el afio 1893 a 1919
I l  B i l l *l i ' m i l l #  
■m 4é
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2 . -  La Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de B ilbao
La Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de
B ilb a o , en su Memoria correspond ien te  a l aho 1911, in c lu ye  a lgunas 
e s ta d is tic a s  de in te rés  como las  re la t iv a s  a la s  en tradas y s a lid a s , 
en su P uerto , en ese aho y a las  im portaciones y exportaciones
re a liz a d a s  por e l mismo. Sin embargo, la  preocupaciôn fundam enta l 
de esta C orporac iôn , a l menos en ese aho no consiste tan to  en 
r e g is t ra r  los datos re la t iv o s  a los d ife ren tes  aspectos de la
v id a  econômica, s ino en co n s ig n a r la s  mejoras en la  in d u s tr ia  
de la  reg iôn  y las  obras de acond ic ionam iento  en su Puerto
que la  co nv ie rten  en uno de los mâs com petitivos del Norte de 
Espaha.
En este sen tido , aprovechando la  Real Orden de 13
de a b r i l  de 1910 -en la  que e l M in is te r io  de Fomento s o lic ita  
in form es de las  Câmaras in d ica n d o  aque llos proyectos que puedan 
ser mâs benefic iosos p a ra  e l comercio en genera l y pa ra  los 
in te reses ré g io n a le s - la  Câmara de Comercio de B ilbao  propone
que se subvencione un fe r ro c a r r i l  que enlace la  p a rte  mâs a le ja da
de la  R ia con la  mâs p rôx im a  a l m ar, con ob je to  de com petir 
con otros Puertos espaholes. En este iform e se s o lic ita ,  en segundo
té rm ino , que e l fe r r o c a r r i l  M a d rid -B ilb a o  sea considerado es tra té g ico  
debido a la  mancomunidad de in tereses que unen a ambas reg iones. 
Por u lt im o , se s o lic ita  una subvenciôn p a ra  e l fe r ro c a r r i l  V a len c ia - 
B ilbao  y e l estab lec im ien to  de Bancos de C réd ito  y Cajas R ura les.
C onstituye  una de la s  preocupaciones mâximas de
la  C orporaciôn b ilb a in a  que la  Ley de 14 de ju n io  de 1909 de 
Protecciôn de la  In d u s tr ia  N acional pueda ser a lte ra d a  por lo
que e llo  supond ria  ta n to  p a ra  los in tereses de l comercio y de
la  in d u s tr ia  de la  re g iô n , como p a ra  Los de todas la  Comunidad.
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De la s  e s ta d is tlca s  que f ig u ra n  en las  pag inas  n- 
32A y 325 , se deduce que en e l ano 1910 e n tra ron  en el Puerto
de B ilb ao  3.168 buques (de los cuales 1.609 eran barcos de 
va p o r de m a tr ic u la  espanola y 1.803 de bandera  e x tra n je ra ) .
En ese mismo ano, sa lie ro n  de l Puerto de B ilbao  3.131 buques
(de los cuales 1.610 eran  barcos de va p o r de m a tr ic u la  espanola
y 1.073 de m a tr ic u la  e x tra n je ra ) .  (10)
A efectos i lu s tra t iv o s  inc lu im os en las  dos pag inas  
s igu ien tes  cuadros es tad is tico s  tomados de la  Memoria que comentamos 
en los que se d e ta lla  e l m ovim iento de buques por este puerto  
a l que antes nos hemos re fe r id o .
En 1910, la s  im portaciones por e l puerto  de B ilb ao  
ascendieron en to ta l a mas de 650 m illones de tone ladas m é tricas , 
siendo los productos mas im portan tes los que se in d ic a n  a c o n tin u a - 
c iô n : carbon de p ie d ra ; cok; fos fa to  n a tu ra l de c a l; m aiz; camiones 
y au tom oviles.
En ese mismo ano, y por e l mismo pue rto , la  exportac iôn  
lle g o  a supera r los trè s  m illones de tone ladas m é tricas . Los 
p r in c ip a le s  productos exportados fue ron : m ine ra i de h ie r ro ; h ie r ro
colado en lin g o te s ; h ie rro  en b a rra s  c a r r ile s ;  escorias de h ie r ro ; 
p ie d ra s  y t ie r ra s .  Hay que con s ig n a r ademàs: la  exportac iôn
de v in o  t in to  comün que superô, en e l ano de re fe re n d a , los 
nueve m illones de l i t r o s .  (11)
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MDVIMIENTO BUQUES CLASIFICADOS POR NACIONALIDADES EN EL PUERTO DE BILBAO
E N T R A D O S
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3
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TOTALES
Enero .........
_ - ..... W - ■■■
9
.
39 11
z.
25
...
8 2 2 4 0
. .
0 6 261
Febrero . .  . . . 145 7 35 10 17 6 1 1 5 0 0 5 232
Marzo ......... 8 52 10 27 8 3 2 3 0 0 7 306
A b ril ......... . . 188 5 55 13 27 3 4 2 7 0 0 9 313
Mayo ........... 4 48 8 20 2 0 3 6 0 0 7 268
Junio ......... 4 39 5 12 1 1 6 2 1 0 7 259
Ju lio  ......... . . 188 1 40 6 20 2 1 0 1 0 0 5 264
Agosto . . . . 1 16 5 4 0 2 0 1 1 0 1 192
Septiembre . . 182 1 25 6 10 1 0 1 2 0 0 6 232
Octobre . . . . . 198 3 45 15 9 1 0 2 3 0 0 6 282
Noviembre . . . 158 4 42 13 28 3 2 2 5 0 0 8 265
Diciembre . . . 153 3 47 14 24 10 1 8 7 0 0 7 274
TOTALES ..2 .0 6 5 50 481 116 223 45 17 29 46 2 0 74 3.148
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TOTALES
Enero ......... . . 149 9 36 11 20 4 2 2 4 0 0 7 244
Febrero . . . 3 39 11 20 9 0 3 3 0 1 4 232
Marzo ......... 9 42 10 27 4 2 4 4 0 0 8 284
A b ril ......... . . 184 2 45 14 25 10 7 1 8 0 0 6 302
M ayo........... . . 175 4 52 10 18 3 0 4 7 0 0 7 280
Junio ......... 4 42 11 15 1 1 6 2 1 0 9 292
Ju lio  ......... 2 31 10 14 0 1 0 2 0 0 1 232
Agosto . . . . 3 22 12 4 3 2 0 1 1 0 4 222
Septiembre . . 194 2 17 8 8 1 0 0 1 0 0 5 236
Octobre . . . 1 46 14 9 1 0 3 5 0 0 6 293
Noviembre . . . 146 8 40 16 21 2 0 2 4 0 0 10 249
Diciembre . . . 148 3 51 12 24 7 2 6 6 0 0 6 265
TOTALES ..2 .0 5 8 50 463 139 205 45 17 31 47 2 1 73 3.131
Fuente: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u s tria  y
Navegacion de Bilbao del ano 1911. (E je rc ic io
1910).
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3 .-  Camara O fic ia l de In d u s tr ia  de la  P ro v in c ia  de M adrid
En la  P ro v in c ia  de M a d rid , e l censo de In d u s tr la s  
ex ls ten tes en tre  los anos 1914 y 1918 puede obtenerse de la  
Memoria de la  Câmara de In d u s tr ia  de M a d rid , dônde encontramos 
una enum eraclôn e xh a u s tlva  de todas las  empresas que estaban 
en func lonam len to  en e l pe rlodo  a l que hemos hecho menclôn.
En e l cuadro  que Inc lu im os a co n tlnu a c lôn , puede verse la  e s tru c tu - 
ra  por sectores de la  In d u s tr ia  m a d rlle n a .
Resumen com parativo de los in d u s tria les  de M adrid  y su Provincia  
en los anos 1914, 1915, 1916, 1917 y 1918 (TOTALES).
ANOS: 1914 1915 1916 1917 1918
In d u s tr ia s  M eta lûrg icas   654 861 918 946 957
Indus tr ia s  Quîmicas   270 281 261 266 262
Productos Cerâmicos, V idrio  y C ris ta l . 77 83 87 88 82
In d u s tr ia s  de Substancias A lim entic ias . 458 504 510 472 439
Artes Grâficas   599 620 634 630 636
In d u s tr ia s  de la  Madera   812 862 881 886 855
In d u s tr ia s  Textiles  2.137 2.967 2.508 2.595 2.635
T0TAL:5.307 5.678 5.799 5.883 5.876
Fuente: Anuario in d u s tr ia l de la  P rov inc ia  de M adrid .
Câmara O fic ia l de In d u s tr ia  de la  Provincia  de 
M adrid . M adrid , 1918.
De acuerdo con o tras  estlm aclones, la  evo luc lôn  de la  In d u s ­
t r ia  m a d rlle n a  en los ü ltlm os anos ha sldo muy râ p ld a  pasando 
de 5*377 con trlbu ye n te s  en 1912, a mas de 30.000 en el ano
i 960. El censo de 1970 re g ls tra b a  un to ta l de 39*781 con trlbuyen tes  
In d u s tr ia le s . (12)
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Como dato  anecdotico puede re s u lta r  in te resan te  com parar 
estas c if ra s  con las  correspond ien tes a 1821, fecha en la  cua l 
la s  in d u s tr ia s  de la  c a p ita l a lcanzan  un to ta l de 3-346 co n tr lb u ye n ­
tes, segun una Memoria de l Ayuntam lento de M a d rid . (13)
Como resumen de estas consideraclones se In c lu ye  
a con tlnu a c lôn  un cuadro  que re fle ja  los datos ya comentados, 
con los cuales se ha re co ns tru ld o , en term ines c u a n t lta t lv o s , 
la  evo luc lôn  de la  In d u s tr ia  m a d rllena  desde 1821.
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MADRILENA
(numéro de con trlbuyen tes)
( * )
( * )
Ahos Contrlbuyentes
1821 3.346 14)
1905 7.175 15)
1912 4.500 15)
1914 5.307 16)
1915 5.678 16)
1916 5.799 16)
1917 5.883 16)
1918 5.876 16)
1920 6.431 14)
1923 7.143 15)
1924 8.600 15)
1930 12.442 16)
1936 12.906 16)
1940 12.603 16)
1950 23.133 16)
1951 24.809 16)
1961 33.302 16)
1970 39.781 17)
1980 57.688 18)
(* )  Dato solamente o r ie n ta t iv o ; no homogéneo con e l re s to  
de la  s e r ie .
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La serie  c rono lôg ica  que se re fle ja  en la  pa g in a  
a n te r io r  y que describe en forma num érlca la  evo luc lôn  de la  
In d u s tr ia  m ad rllena  desde 1821 hasta  1980, requ le re  una a c la ra c lô n . 
Los datos a n te rlo res  a 1912 corresponden a a c tlv ld a d e s  muy 
d lv e rs a s . Asi, e x ls t la n , en 1905» 7.175 agrupadas en 18 c la s lf lc a c lo -  
nes y  de la s  que v lv ia n  una pob lac lôn  In d u s tr ia l de 97.140 
personas. G radualm ente estas a c tlv ld a d e s  se van  fund lendo  en tre  
SI p a ra  re d u c lrse , ya en a b r l l  de 1912, a unas 4.500 pequenas 
In d u s tr ia s .
En 1961, se ha b ia  a lcanzado la  c l f r a  de 32.000 In d u s tr ia s  
en numéros redondos, lo  que supone un creclm len to  a n u a l c lfra d o  
en 2.000 In d u s tr ia s  nuevas, desde 1954 hasta  esta fecha, fren te  
a un promedlo an ua l de 700 nuevas In d u s tr ia s , en tre  los anos 
1940 y 1954.
El v a lo r  de la  p roducc lôn  In d u s tr ia l m a d rlle na  alcanzô 
en 1958, los 6.336 m illones de pesetas, en la  In d u s tr ia  m e ta lu rg lca  
(10% de l to ta l en E spana); en la  qu im lca  4.104 (13%); en la
a llm en ta c lôn  3.317 (6 '5% ); y en la  d e l pape l y a rtes  g rà flc a s
2.324 (17%).
La pob lac lôn  In d u s tr ia l m ad rllena  (tra b a ja d o re s  y 
fa m llla re s )  era de 604.000 personas en 1950 y de 781.000 en 
1959.
Por lo que se re fle re  a l numéro de centros de tra b a jo , 
M a d rid  re u n ia  e l 18'94% de los dedlcados a las  a c tlv ld a d e s  
p ro d u c to ra s , en e l ano 1958. En este mismo ano, Barcelona a lcanzaba  
un porcen ta je  de l 20% (M a d rid  te n ia  entonces 84.250 centros 
de tra b a jo  y Barcelona 95.608).
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P odrian  c ita rs e  dos datos, to d a v ia  mas reve lado res , 
de la  pu janza  in d u s tr ia l  de M a d rid : la  re n ta  in d u s tr ia l (que
en i 960 a lcanzaba los 16.542 m illones de pesetas, solo superada 
en Espana, por la  p ro v in c ia  de Barcelona con 35.590 m illones) 
y un consumo de energ ia  e lé c tr lc a , que h a b ia  pasado de 21.000.000 
de k llo w a tlo s  ho ra , en 1910, a 558.000.000 k llo w a tlo s  bo ra , 
en i 960. Esta u lt im a  c l f r a  supone un aumento anua l de l 25%
entre  los anos 1950 y I960. (19)
El d e sa rro llo  de la  In d u s tr ia  y de l comercio de la  
c a p ita l de Espana ha con tlnuado  d u ran te  los ü ltlm os anos y , 
en e l perlodo 1973-1979, la  re n ta  persona l en la  reg ion  m ad rllena  
se ha m antenldo por enclma de l promedlo n a c lo n a l (un 39% s u p e r io r ) . 
E lio  es debldo a que e l Producto In te r io r  B ruto re g io n a l ha 
aumentado mas que la  media n ac lo na l (24% du ran te  e l pe rlodo 
1973-1979, a preclos constantes, fre n te  a l 17% de media N a c lo n a l). 
En 1981, la  re n ta  pe rsona l espanola se estlm aba en 412.492 
pesetas (unos 4.468 do la res) y la  re n ta  pe rsona l m ad rllena  en 
ese mismo ano, a lcanzaba una c l f r a  p rox lm a a las  550.000 pesetas
(unos 5.980 d o la re s ). (20)
Las e s ta d is tlca s  In d u s tr ia le s  que se In c luyen  en 
el a n u a rio  In d u s tr ia l de la  p ro v in c ia  de M adrid  -que hemos 
comentado an te rlo rm e n te -, In c lu ye n  a lgunas series de p a r t ic u la r  
In te ré s  que enumeramos a co n tlnu a c lôn : d e sa rro llo  del consumo
de f lu ld o  e lé c tr lco  p a ra  usos In d u s tr ia le s ; d ls tr lb u c lô n  de l suelo
de la  p ro v in c ia  de M ad rid  desde e l punto  de v is ta  a g r ic o la ;
p reclos y numéros ind ices  de los p r in c ip a le s  a lim entes que componen 
la  a llm en tac lôn  de un ob re ro ; m ovim iento de la  bo isa de tra b a jo  
de la  Câmara de In d u s tr ia  d u ran te  e l ano 1917; y can tldades
de productos que componen e l abasteclm lento  de M adrid  y los
sum ln ls tros  y ventas de la  In d u s tr ia  y de l Comercio de la  c a p ita l 
a o tra s  p ro v ln c la s  y a l e x tra n je ro . (21)
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E%:os datos se complementan con otros de g ra n  in te rés
como son la  re la c io n  de asociaciones pa trona le s  y obreras hasta
e l 31 de d ic iem bre  de 1917 y  la  co n s tltu c lô n , tra ns fo rm ac lôn  y 
d e sa p a rlc lô n  de socledades anonlm as, com and lta rlas  y co le c tlva s . (22)
Esta la b o r de re co p llac lô n  e s ta d is tic a  -que  se les enco- 
m lenda a la s  Camaras en la  n o rm a tlva  por la  que se r lg e n -  se 
ha Ido perfecclonando a lo  la rg o  del tlempo y hoy se p u b lic a n
en las  Memorlas, re v ls ta s , bo le tlnes e inform es que e d lta n  la  mayor 
p a rte  de estas C orporaclones, series ta les  como evo luc lôn  de l comer­
c io  e x te r io r ; in f la c lô n ; consumo de energ ia  e lé c tr lc a ; preclos a l 
consumo ; pa ro  re g ls tra d o  y expec ta tlvas  de l comercio y de la  Indus­
t r ia .  (23)
Antes de comentar la s  e s ta d is tlca s  que actua lm ente p u b li­
can las  Cam aras, parece convenlente d e ta lla r  a lgunas de las  series 
In c lu ld a s  en el a n u a rio  In d u s tr ia l de la  p ro v in c ia  de M a d rid  que 
hemos c ita d o  an te rlo rm en te .
Por lo  que se re fle re  a l consumo de f lu ld o  e lé c tr lco  
p a ra  usos In d u s tr ia le s , puede verse en e l cuadro  que f ig u ra  a 
con tlnu a c lô n  que expérim enta  un râ p ld o  aumento desde 1912 a 1917, 
en M a d rid .
DESARROLLO DEL CONSUMO DE FLUIDO ELECTRLCO PARA USOS INDUSTRIALES
ANOS
1912
1913
1914
1915
1916
1917
U n io n  e l é c t r l c a  
M a d r lle n a  
K l l o v a t l o s
7.361.585
8.299.667
10.261.519
11.435.742
13.576.701
15.700.000
C o o p e r a t lv a  
E l e c t r a  M adrid  
K l l o v a t l o s
923.954
1.656.083
1.910.971
2.002.586
2.198.527
2.613.253
TOTAL
K l l o v a t l o s
8.285.539
9.955.750
12.172.490
13.438.328
15.755.228
18.313.253
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En 1917, la  d is tr ib u c iô n  del suelo de la  p ro v in c ia  
de M a d rid , desde e l punto  de v ls ta  a g r ic o la , nos In d lca  en p rim e r 
lu g a r  que la  su p e rfic ie  de secano es, p ràctlcam en te , el to ta l 
puesto que la  des tlnada  a regad io  solo a lcanza  el 3'77% (sumando 
la  de reg ad io  constante y  la  de re gad io  e v e n tu a l) . En el cuadro  
s lg u le n te  aparecen los c u lt lv o s  que ocupan un mayor numéro de
he c tâ re a s .
DISTRIBUCION DEL SUELO DE LA PROVINCIA DE MADRID
DESDE EL PUNTO DE VISTA AGRICOLA
R e g a d io  R e g a d io  
C U L T I V O S  c o n s t a n t e  e v e n t u a l  S e c a n o
H e c t â r e a s  H e c tâ r e a s  H e c t â r e a s
Cereales, Leguminosas y otros c u ltlv o s . 11.496 5.090 336.709
E r ia l a pastes ......................................................  s/d s/d 145.391
Monte bajo ............................................................... s/d s/d 52.103
Vinas ......................................................................  452 1.203 47.233
Improductives, eras, caminos, c a rre te -
ras , r ie s , poblaciones,.e tc ..........................  s/d s/d 40.554
Las sup e rfic ie s  to ta les  dedlcadas a regad io  constan te ,
regad io  eve n tu a l y secano son la s  que se in d ic a n  a con tlnuac lôn  
por e l orden en e l que han sldo enumeradas: 19.044 hectâreas
(re g a d io  co n s ta n te ); 9*849 hectâreas (rega d io  e v e n tu a l) ; y 768.982
hectâreas (secano).
Esta In fo rm ac lôn  se encuentra  tam blén re fe r ld a  a otros 
perlodos de tlem po en suceslvos anua rlos  In d u s tr ia le s , pudléndose 
estab lecer asI una evo luc lôn  de la  a g r lc u ltu ra  m a d rlle na .
Entre 1909 y 1914 encontramos en e l A nuario  In d u s tr ia l
de la  p ro v in c ia  de M a d rid , a l que ya nos hemos re fe r id o  a n te r lo r ­
mente, una serie  que In d lc a  los preclos y numéros Ind ices correspon­
d ientes a los a llm entos que se enumeran a con tlnuac lôn  : pan de
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t r ig o ,  carne  de vaca , carne de ca rnero  u o ve ja , baca lao  p a ta ta s ,
ga rbanzos, a rro z , v in o , leche, huevos, azücar y ace ite . Estos
a llm entos son los conslderados Ind ispensab les  y en e l a n u a rio
de re fe re n d a  se a n a llza n  como bâslcos p a ra  la  a llm en tac lôn . (24)
El in d ice  genera l o medlda geom étrlca es, pa ra  e l 
pé riode  de re fe re n d a  -de acuerdo con el a n u a rio  que venlmos 
com entando- el s lgu le n te :
1. A b r ll  a septiem bre de 1909 ..........................................................  99
2. Octubre de 1909 a marzo de 1910 ............................................. 113'3
3. A b r ll  a septiem bre de 1910 .........................................................  99
4. Octubre de 1910 a marzo de 1911 ............................................. 99
5. A b r l l  a septiembre de 1911 .........................................................  92'3
6. Octubre de 1911 a marzo de 1912 .............................................
7. A b r l l  a septiem bre de 1912.... .......................................................  85'1
8. Octubre de 1912 a marzo de 1913 ............................................. 81 '6
9. A b r l l  a septiembre de 1913.... .......................................................  116'1
10. Octubre de 1913 a marzo de 1914 ............................................  109'3
4  ♦ - C â m a r a  d e  C o m e r c io  e  I n d u s t r i a  d e  M a d r id
Después de la  fus lô n  en e l ano 1970 de la  Câmara 
de Comercio y de la  In d u s tr ia  de M a d rid , la  nueva In s tltu c lô n  
ha lle v a d o  a cabo una serie  muy numerosa de pub llcac lones de 
en tre  la s  cuales enumeraremos a lg u n a s : es tud lo  de lo c a llz a c lô n
y es tud lo  socloeconômlco de la  p ro v in c ia ; economia de M ad rid  
en los d ls t ln to s  anos; la  a rte sa n ia  y la  pequena y  medlana In dus­
t r ia  m a d rlle n a ; e s tru c tu ra  y dotaclôn de l comercio m lno rls ta  en 
M a d rid  y  o tras  c ludades y , fln a lm e n te , a n â lls ls  de la  s ltu a c lô n  
econômlca de l p a is , p u b llca c lô n  esta de c a ra c te r a n u a l.
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Los estud ios de lo c a liz a c iô n  y  estudios socioeconômicos, 
a n a liz a n  en forma e xh a u s tiva  las  c a ra c te r is t ic a s  del comercio
y  de la  In d u s tr ia  de la  p ro v in c ia  en cuanto a lo c a liz a c iô n , e s tru c ­
tu ra  y d in âm ica . A esta serie  pertenece el "E s tud io  socio-econômlco 
de la  zona occ id e n ta l de M a d rid ", p u b licad o  en 1981 y que describe  
la  s itu a c iô n  del sector a g râ r io  y  ganadero en esta zona que du ran te  
1980 sôlo dedicô a t ie r ra  de c u lt lv o  e l 17'2 por c ien to  de toda 
su s u p e rfic ie . E l con jun to  de estud ios a los que nos venlmos 
re flr le n d o  perm lten  estab lecer en term ines c u a n tlta tlv o s  la  s ltu a c lô n  
re a l de toda la  p ro v in c ia  a n a llzan do  la  In fra e s tru c tu ra  f is lc a ,  
la  dem ogra fia , e l sector a g ra r lo , e l sector In d u s tr ia l,  el sector 
de la  co n s tru cc lô n , el comercio, e l tu rlsm o  y otros se rv lc los  econôml- 
cos y com u n lta rlos .
Los datos re la t iv e s  a las  Memorlas sobre e l estado 
de los négociés y a la  Memoria In d u s tr ia l que antes hemos comentado 
se con tlenen , en 1983, en una p u b llca c lô n  de la  Câmara de Comercio 
e In d u s tr ia  de M adrid  t l tu la d a  preclsam ente "La economia de 
M a d rid  en 1983". Encontramos en e lla ,  en forma s ls tem a tlzada , 
los p r in c ip a le s  datos que descrlben en term ines c u a n tlta tlv o s  
la  v id a  econômlca de la  p ro v in c ia  de M a d rid . Enumeraremos a 
con tlnu a c lôn  a lgunas de estas series: producclôn  b ru ta  de la
Comunldad Autônoma de M a d rid ; e s tru c tu ra  In d u s tr ia l;  nuevas
in d u s tr ia s  In s ta la d a s  ; Invers lones re a llza d a s  y puestos de tra b a jo  
creados en tre  1976 y  1981; pob lac lôn  y paro  re g ls tra d o ; e s ta d is tlca s  
re la t lv a s  a los d lfe ren tes  n lve le s  del slstema ed uca tive ; re n ta  
fa m il ia r  d is p o n ib le ; gasto por persona; e s ta d is tlca s  a g r ic o la s ,
in d u s tr ia le s  y com erclales ; in d ice  de l coste de v id a ; s a la r ie s ; 
in f la c lô n ; Ingresos fisca le s  de las  Corporaclones Locales; Boisa 
de M a d rid ; comercio e x te r io r  m adrilène  (a tra vé s  de sus Aduanas)
y , f ln a lm e n te , datos sobre las  Fe rlas  y Exposlclones ce lebradas.
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El tema de la  a rte sa n ia  ha sido ob je to  de una p u b lic a -  
c iôn de la  C orporaciôn m a d rlle na , en 1979, t l tu la d a  "La  a rte sa n ia  
y la  pequena y  medlana In d u s tr ia  m a d rlle n a " que présenta los 
resu ltados  de una encuesta, medlante la  cu a l se ha obtenldo 
una d e ta lla d a  In fo rm aclôn  por sectores que nos perm lte  conocer 
la  t lp o lo g ia  de las  empresas as i como su d ls tr lb u c lô n  en func lôn  
de la  n a tu ra le za  ju r id lc a  y e l n lv e l de empleo.
El d e sa rro llo  u rbano de M a d rid , la  e s tru c tu ra  y la  
d ls tr lb u c lô n  com ercla l se comparan con los de o tras  c ludades 
ta ies  como Barce lona, B ilbao , V a lenc ia , P a ris , M a rse lla , Lyon 
y Roma en una d e ta lla d a  p u b llc a c lô n  t l tu la d a  "E s tru c tu ra  y dotaclôn 
de l comercio m ln o rls ta  en M adrid  y o tras  c lud a d e s".
Con obje to  de estab lecer el ba lance de la  economia 
espanola en cada ano y las p rev ls lones  p a ra  e l s lgu le n te , p u b llca  
la  C orporaciôn m ad rllena  un inform e en el que, anualm ente, se 
a n a llz a n  datos de g rà n  In te rés re la t iv e s  a la  p o lit lc a  econômlca, 
n lv e l de p rec lo  e In f la c lô n , empleos y s a la r ie s , ba lanza  de pages
y unas consideraclones especlales sobre el sector comercio y e l 
sector In d u s tr ia l .
La b lb llo te c a  de la  Câmara de Comercio e In d u s tr ia
de M a d rid  cuenta con mâs de 54.000 volümenes, la  m ayoria  de
e lles sobre temas econômlcos, ju r id lc o s , lab o ra le s  y em p resa rla les . 
Estâ equ lpada  con un slstema de m lc ro flchas  por conceptos, palses 
y autores que recogen la  documentaclôn ob ten lda  de lib re s  y
re v ls ta s , Inc luyendo  los a rtic u le s  de la s  pub llcac lones p e rio d lca s . 
Como a c t lv ld a d  de c a ra c te r In te rn e  cabe m enclonar la  p u b llca c lô n  
de un B o le tin  de re fe renc las  b lb llo g râ f lc a s .
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En 1984, la  C orporaciôn m ad rllena  d is t r lb u la  en tre  
sus e lectores mâs de 40.000 e jem plares del B o le tin  In fo rm a tive  
"Comercio e In d u s tr ia "  que contlene In form aclones econômlcas por 
una p a rte  y , por o tra , las  p r in c ip a le s  a c tlv ld a d e s  lle va d a s  a 
cabo por esta C orpo rac iôn .
O tras Câmaras espanolas e d lta n , tam blén , Boletlnes 
In fo rm a tlv o s . T a l es e l case de S e v llla , Zaragoza, Barcelona 
y  B ilb a o , en tre  o tra s .
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(1) Vid: A rt. 24 del Reglamento General de las Camaras. "Las Camaras
de Comercio, In d u stria  y Navegacion estan obligadas a l le v a r
una e s ta d is tic a  o censo de todas las empresas comerciales, indus­
t r ia le s  y naucicas de su c ircunscripc iôn , asi co lectivas como 
in d iv id u a le s , sea cual fuere su ob jeto , su tiempo de duraciôn 
y su im portancia".
(2) Vid: A rt. 29 del Reglamento para la  organizaciôn y funcionamiento
de las  Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegacion, 
en ejecuciôn de la  Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911 y del
Real Decreto Ley de 26 de ju l io  de 1929.
(3) Vid: A rt. 85 del Reglamento General de Câmaras de 1929.
La entrada en vigor de los d ife ren tes  Estatutos de Autonomia 
m odifica la  dependencia d ire c ta  de las Câmaras de la  Adm inistra- 
ciôn C entra l, pasando estas a las respectivas Comunidades Autônomas.
(4) La Ley de Protecciôn a la  In d u stria  Nacional de 2 de marzo de
1917, concrete los beneficios que se conceden a d is tin ta s  clases  
de in d u s tria s .
(5) A e llo s  hay que sumar, 199 Kms. de F e rro c a rrile s  de Via Estrecha 
en las cuatro provincias catalanes. A fines  de 1912, estaban 
en construcciôn un to ta l de 47 Kms. de v ia  fe rre a .
(6) E l c a p ita l e fec tiv o  se considéra con respecto a 1912 y los b en efi­
cios también, aunque se incluyen los correspondientes a 1908, 
1909, 1910 y 1911.
(7) No se incluye e l bén éfic ie  obtenido por la  sucursal del Banco 
de Espaha.
(8) Todas estas cantidades estân calculadas en pesetas del ano corres - 
pondiente.
(9) Las creaciôn de Boisas de Trabajo y Agendas de colocaciones 
es una de las misiones encomendadas a las Câmaras en la  Base 
3- de la  Ley de 29 de jun io  de 1911. En la  pâgina siguiente se 
incluye una tab la  e s ta d is tic a  que d e ta lla  las operaciones de 
la  Boisa de Trabajo de la  Câmara de Comercio y Navegacion de 
Barcelona durante 1912.
(10) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegacion
de B ilbao, correspondiente a l ano 1911. No se han inclu ido  en 
estas comparaciones los barcos de vela que s i figuran  en e l to ta l .
(11) Para comparar las es tad is tlcas  re la tiv a s  a la  importaciôn y exporta­
ciôn por este puerto con las anterlormente mencionadas correspon­
dientes a Barcelona, es preciso tener en cuenta las d ife rencias  
de paso por unidad de volumen.
(12) Vid: Censo del Consejo Superior de Câmaras de Comercio, In d u s tria
y Navegacion de Espaha, correspondiente a l ano 1970.
(13) Vid: Archivo de la  V i l la  de Madrid. Memoria sobre patentes de
in d u strias  ano 1821.
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(14) Vid: Miguel Capella M artinez, Secretario  Honorario de la  Camara 
O fic ia l de la  In d u s tria . "La In d u s tria  en Madrid". Ensayo H istorico  
C ritic o  de la  fabricacion  y artesan ia madrilehas. Madrid, 1963. 
Pags. 462, 463, 775 y 776.
(15) Vid: "La In d u s tria  madrileha en e l S iglo XX, dentro del marco 
nacional". José Maria de O rio l y U rqu ijo . Conferencia pronunciada 
e l d ia 18 de diciembre de 1962, en la  Camara O fic ia l de la  In d u stria  
de Madrid, durante e l C iclo  con que esta conmemorase e l L Aniversa- 
r io  de su fundaciôn. Madrid, 1963.
(162 Vid: Anuario in d u s tr ia l de la  Provincia de Madrid. Camara O fic ia l
de In d u stria  de la  provincia de Madrid. Madrid, 1918.
(17) Vid: Censo numérico general de los comerciantes, in d u stria les  
y nautas de Espaha, correspondiente a l aho 1970. Diciembre 1971.
(18) Vid: La Economia de Madrid, 1981. Pag. 136 y sgs.. (Camara O fic ia l  
de Comercio e In d u stria  de M adrid).
(19) Vid: José Maria de O rio l y U rqu ijo . Op. c i t .  Pags. 30 y sgs..
(20) Vid: Balance y perspective de la  economia madrileha. Estudio de 
base para un debate publico sobre la  economia de Madrid. Octubre 
de 1982. Confederacion Empresarial Independiente de Madrid. Pags. 
29 y sgs. .
(21) Vid: Camara O f ic ia l de In d u stria  de la  provincia de Madrid. Anuario 
In d u s tr ia l de la  provincia de Madrid. Aho 1918. Pags. 169 y sgs..
(22) Op. c i t .  Pags. 183 y sgs. y 195 y sgs.. Hasta jun io  de 1915 e l 
numéro de asociaciones patronales reg istradas era de 219 aproxima- 
mente y en esa misma fecha e l numéro de asociaciones obreras alcan­
zaba la  c if r a  de cerca de 331.
(23) Vid: Comercio e In d u s tria . B o letin  de la  Camara de Comercio e 
In d u s tria  de Madrid. Ns 35 de 1983.
(24) Vid: Anuario in d u s tr ia l de la  provincia de Madrid. Camara O fic ia l  
de la  In d u s tria  de la  provincia  de Madrid. Aho 1918. "El coste 
de la  vida de un obrero". Pags. 210 y 211. En este mismo anuario 
se incluye la  e s tad is tic a  de los productos bâsicos.
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CAPITULO V i l
ENSENANZA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y NAUTICA
1 .-  La In s tru c c io n  P u b lica  en Espana en e l S ig lo XIX
La evo luc lôn  que se produce en este area espec ifica  
de la  educac iôn , a lo  la rg o  del S ig lo  XIX y du ran te  la  m ayor 
p a rte  de l S ig lo  XX, se entiende mejor s i se encuadra dentro  de 
la s  sucesivas reform as que han ten ido  lu g a r  en este âm bito.
A e lla s  dedicaremos las  p rim eras pag inas  de este c a p i-
tu lo .
En un p r in c ip io  -como veremos mâs a de la n te - las  Câmaras 
o r ie n ta n  sus esfuerzos en m ate ria  de ensenanza m e rca n til hac ia  
la  consecuciôn de unos estud ios de Comercio (C a rre ra  de Comercio) 
de n a tu ra le z a  p râ c tic a . Curiosam ente, estas In s titu c io n e s  estim an 
conven lente  m antener en los program as de esta C arre ra  aspectos 
que lôg icam ente debe rian  ser conslderados de ca râ c te r te ô rico , 
corn son la  Economia P o lit lc a  y o tras  a s ig n a tu ra s  conexas.
Con e l tra n scu rso  de l tiem po, esta o rie n ta c iô n  ha v a r ia d o  
de s igno y las  Câmaras se han in te resado , de una pa rte  po r lo  
que hoy se denomina Formaciôn P ro fes iona l re g la d a  y de o tra  por 
la s  ensenanzas m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  destinadas a la  form aciôn 
perm anente de a d u lte s ; es d e c ir a los em presarios ya e s ta b le c id os , 
a s i como a los empleados de l Comercio y de la  In d u s tr ia .  (1)
E n tre  1950 y I960, comienzan a re c ib irs e  en Espana 
las  técn icas  de d ire cc iô n  de empresas de o rig en  norteam ericano.
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que tu v ie ro n  una g ran  d ifu s iô n  en todo e l mundo O cc iden ta l. Hacia 
i 960, en concrete, la s  Câmaras espanolas re c ib ia n  del M in is te r io  
de Comercio la  consigna de o rg a n iz a r una campaha de d iv u lg a c iô n  
de l a u to s e rv ic io , campaha que c e n tra liz a b a  e l Consejo S uperio r 
de Câmaras y e jecu taba la  Câmara de Comercio de M a d rid .
A p a r t i r  de 1970 -con m otivo de la  p u b llca c lô n  de la  
Ley G eneral de E ducaciôn- estas Corporaclones comienzan a in te re s a r-  
se, tam b ién , po r sus re lac iones con la  U n ive rs id a d , lo  que da 
lu g a r  a la  c reac iôn  de d is t in ta s  F u ndac iones , p rim ero  en M a d rid  
y  después en o tra s  c ludades. Lo mismo ocurre  con los centros de 
ensenanza su p e rio r de d ire c tiv o s  de empresa. En este caso, en 
cam bio, es Barcelona la  que p rim ero  créa una In s titu c iô n  de esta 
ind o le  (lE S E ), In s titu c iô n  que ha a d q u ir id o  g ra n  p re s tig io . Poste- 
rio rm en te  se fu n d a n , tam bién , este tip o  de o rgan izac iones en d iv e r -  
sas p ro v in c ia s .
A lo  la rg o  de l S ig lo  X IX , se suceden las d isposic iones 
léga les  que in te n ta n  o rdena r un slstema de in s tru c c iô n  p ü b lic a  
en e l que se a ttende , p rim o rd ia lm en te , a la  p rim e ra  ensenanza 
y se o rg a n iza , tam bién , lo  que ahora se denomina ensenanzas 
m édias, que du ran te  mucho tiempo se ha conocido con e l nombre 
de segunda ensenanza. Los estudios u n iv e rs ita r io s  son, igua lm en te , 
re gu lados aunque con una tendencia  constante a la  c e n tra liz a c iô n  
y con e l estab lec im ien to  de unos p lanes de g ra n  r ig id e z  y poco 
recep tivos  a las  nuevas aportacion.es de la  C ienc ia , en sus d is t in ta s  
ram as.
Ya, a p r in c ip io s  de l s ig lo  X IX , Jovellanos en 1809 
y Q u in tana  en 1813, prom uIgaron p lanes de ensenanza que re fle ja b a n  
la  in q u ie tu d  que a lo  la rg o  de todo este S ig lo  se s in t iô  en Espaha
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po r e l tema de la  educaciôn. No olvidem os que la  C onstituc iôn
de Cadiz de 1812 p re te n d ia  la  creaciôn  de una escuela en cada
pueblo  de Espana y la  ensenanza o b lig a to r ia  com medio de supera r 
e l re tra so  c u ltu ra l en el que nos encontrabam os.
En 1857 se p rom u lga  la  Ley de In s tru cc iô n  P u b lica ,
conocida con e l nombre de Ley Moyano, que ha estado v igen te  
hasta  1933. Con e llo , se in te n ta b a  consegu ir una m ayor coherencia 
en la  in s tru c c iô n  p r im a r ia  re g id a  por numerosas d isposic iones
no siempre concordantes.
C laud io  Moyano, M in is tro  de Fomento con Narvaez en
1856, log rô  a s i una e s ta b il id a d , en e l campo de la  educaciôn, 
poco conocida en Espana. La Ley Moyano a d m itia  la  ensenanza 
p u b lic a  y la  p r iv a d a , reservando  la  p rim e ra  p a ra  e l Estado y
estab lec iendo , den tro  de e lla ,  tres  periodos. Ahora b ie n , qu izas 
los aspectos mas im portan tes de esta Ley se re fie ra n  a la  g ra tu id a d
de la  ensenanza p a ra  quiénes no puedan cos tea rla  y a la  o b lig a to -
r ie d a d  de la  m isma, as i como a la  ex igenc ia  de que los l ib ro s  
de tex to  sean los mismos en todas las  escuelas. (2)
Del esfuerzo que se re a lizô  en Espana en m a te ria  de 
educaciôn, y especialm ente de p rim e ra  ensenanza, da idea el hecho 
de que en 1849 sôlo e x is t ia n  12.357 escuelas y en 1908, 24.503.
Los estud ios de Comercio se estab lec ie ron  por Real Decreto 
de 8 de septiem bre de 1851, que creaba una escuela su pe rio r en 
M a d rid  y escuelas elem entales en A lica n te , B arce lona, C adiz, Coruna, 
Gran C a n a ria , M a laga , R ibadeo, S antander, S e v illa , V a lencia  y 
V e rga ra . Las de Barce lona y B ilbao  pron to  a lcanzaron  e l rango 
de superio res .
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En la  Ley Moyano -a  la  que antes hemos a lu d id o -  se
d isp o n ia  que los estudios p a ra  obtener e l t i tu lo  de P e rito  M e rca n til 
se cursasen en los In s titu to s  de Segunda Ensenanza que abso rb ie ron  
a las  Escuelas Elementales de Comercio y  los ex ig id os  p a ra  concéder 
e l g rado  de pro fesor m e rca n til en la Escuela S uperio r de M a d rid .
En 1901, se re form an los estudios elementales de Comercio,
la  o rg an izac iô n  de la  ensenanza y la  c la s if ic a c iô n  de las  Escuelas
de Comercio, e levando a l  rango  de Superiores las  de C ad iz , 
Coruna y S e v illa .
Esta re fo rm a, in tro d u c id a  por Real Decreto de 17 de 
agosto de 1901, fué d e s a rro lla d a  por una Real Orden de 28 de 
agosto de l mismo ano. En e lla ,  en tre  los estud ios elem entales -  
-que constan de tres  cu rsos- f ig u ra n  las  a s ig n a tu ra s  de Economia
P oH tica , G eografia  y E s ta d is tica  Econômica de Europa y G eografia  
y E s ta d is tica  Economia In d u s tr ia le s  y U n ive rsa les . Los estudios 
Superiores -que comprenden dos Cursos mâs, estân dedicados a 
la  esp ec ia lizac iôn  en temas de m ayor a p lic a c iô n  d ire c ta , pa ra  
la  empresa ta ies  como la  a r itm é tic a  y câ lcu lo  m e rc a n til, la  c o n ta b i-  
l id a d  de empresas, e l derechc m e rc a n til, la  le g is la c iô n  aduanera  
y el conocim iento de lenguas e x tra n je ra s . (3)
En 1903, por Real Decreto de 22 de agosto, se re o rg a n iza n  
nuevamente los estudios de Comercio con la  idea de u n if ic a r lo s  
y de concéder mayor independencia  a las  Escuelas de Comercio. 
Establece este Decreto, nuevamente, aunque con un l ig e ro  cambio 
en la  denom inaciôn, tres  periodos en la  C a rre ra : p re p a ra to r io ,
e lem enta l y s u p e rio r. El p rim ero  de e llos contiene a s ig n a tu ra s  
que -en su mayor p a rte -  co n trib u ye n  a la  form aciôn gene ra l del 
alum no, as i como o tras  mâs espec ifica s , entre  la s  que destaca 
la  m ecanogra fia .
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El perlodo elem ental In c lu ye  -a  lo  la rg o  de sus dos 
cu rso s - temas de c a ra c te r economico (Economia PoH tica a p lic a d a  
a l Comercio y tecno log ia  in d u s t r ia l,  en tre  o tros) y ju r id ic o s  ta les  
como Derecho A d m in is tra tiv o  y  Derecho M e rc a n til. Estos conocim ientos, 
se complementan con los de in g le s  y francés ; este u ltim o , es tud iado  
a lo  la rg o  de los dos cursos que componen este pe riodo .
Los estudios superio res , como en 1901 se dedican a 
la  e sp ec ia lizac iôn  y tienen una d u rac iôn  de dos anos.
Entre las  a s ig n a tu ra s  que componen e l p la n  de estudios 
de este u ltim o  periodo  de la  c a rre ra  m e rca n til f ig u ra n  la  E s ta d is tica  
de la  p roducc lôn  a g ric o la  e in d u s t r ia l  y los medios de com unicacio - 
nes y tra n sp o rte s , as i como la  Hacienda P u b lic a , la  L e g is la c iô n  
Aduanera y e l es tud io  de los T ra tados de Comercio v igen te s .
La c a rre ra  de Comercio, se reform a nuevamente por 
un Real Decreto de 27 de septiem bre de 1912, mediante el cua l 
se acentua e l c a ra c te r c ic lic o  y la  s is tem atizac iôn  re g u la r  de 
la s  ensenanzas. En é l se establece una c la s if ic a c iô n  -m uy pa rec ida  
a la  de l p la n  a n te r io r -  de la s  Escuelas de Comercio, en tres c lases: 
e lem enta les, superio res y especia les (que in c lu ye n  un periodo de 
a m p liac iô n  de los conocim ientos im pa rtid o s  en las  dos fases p re v ia s ) .  
La novedad mas destacable de este Real Decreto es la  in tro d u cc iô n  
de las  clases p ra c tic a s  que -en  e l segundo Curso de l periodo elemen­
t a l -  p retenden fa m il ia r iz a r  a l alumno con la  p râ c tic a  d ia r ia  de 
los negocios m ediante una cu rio sa  "s im u lac iô n  de una casa de 
com ercio", as i como por medio de la  re a liz a c iô n  de toda "c lase  
de operaciones de te n e d u ria  de l ib ro s " .  Forman p a rte , tam bién , 
de estas clases p râ c tic a s , e l conocim iento de los productos ccm erc ia - 
les , mercados, envases, precios y ta r ifa s  de tran sp o rtes  en Espa­
ha. (4)
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Tanto e l periodo e lem enta l como e l sup e rio r constan 
de dos cursos, m ien tras que el p re p a ra to r io  y e l dedicado a la  
a m p liac iôn  de estud ios , de sôlo uno. Este u ltim o  in c lu y e  a s ig n a tu ra s  
ta le s  como la  E s ta d is tic a , las  M atem aticas, La Teoria  de los Seguros, 
la  P o lit ic a  Econômica, la  H is to ria  de l Comercio, la  Economia P o lit ic a  
(que tam bién se cursa  en los periodos a n te rio re s ) y la  Tecnologia 
In d u s t r ia l .
Como suplemento de las  clases p ra c tic a s  se prevé la  
re a liz a c iô n  de c ic lo s  de conferencias sobre temas de a c tu a lid a d  
"en re la c iô n  con el estado de la  p roducc lôn  re g io n a l y de la  p ro p ie - 
dad , desenvo lv im ien to  de la  in d u s tr ia ,  movim ientos de los mercados, 
ta r i fa s  de fe r ro c a r r ile s , fondes püb licos  e im puestos, p a ra  de spe rta r 
la  a fic iô n  a l conocim iento de estas m a te ria s , de tan  g ra n  in te rés  
en la  v id a  de los pueb los". (5)
A pesar de estas re form as le g is la t iv a s , M artinez Cuadrado 
a firm a  que la  ensenanza media ne avanzô hasta  después de 1918,
como dem uestran la s  e s ta d is tlc a s . Compara este a u to r las  c ifra s  
co rrespond ien tes a alumnos esco la rizados en 1880 y 1910, y lle g a  
a la  conclus ion  de que las  va ria c io n e s  han sido m inim as. Sôlo 
a p a r t i r  de 1910 se in ic ia  un tim ido  progreso que pretende c o rre g ir  
esta s itu a c iô n  de estancam iento. Los proyectos de Santiago A lba 
y , an te rlo rm en te , los de Moret y C ana le jas , apun tan  en esta d ire c ­
c iôn  p ro g re s is ta . (6)
Por lo que se re fle re  a la  U n ive rs id a d  y a las  Escuelas
E specia les, e l panoram a no es mucho mâs a le n ta d c r. El mismo
a u to r, an te rlo rm en te  c ita d o , -tom ando como base las  e s ta d is tlca s  
de pro fesiones l ib é ra le s , deducidas de los censos de pob lac lôn
en tre  1877 y  1930- hace ob se rva r que e l aumento de titu la d o s  u n iv e r -
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s ita r io s  permanece p racticam ente  in v a r ia b le  hasta  1920. D urante 
estos ahos, e l po rcen ta je  que estos t itu la d o s  representan  sobre 
la  pob lac ion  a c tiv a , se s itu a  en to rno  a l 2%, con un mâximo h a c ia  
1910. En 1930, en cam bio, este porcen ta je  a lcanza  ya e l 4%. Las 
Escuelas Superiores de Ingen ie ros  "desde la s  reform as re s tr ic t iv a s "  
de 1886, in tro d u je ro n  e l examen de ing reso  y con e llo , s igu iendo  
a C uadrado, puede decirse que en tre  1887 y  1931 "apenas v a r ia ro n  
ta n to  e l numéro de alumnos como los escasos y cotizados t i t u lo s " . (7)
2 . -  El pape l de las  C âm aras .- E vo luc lôn  de sus a c tlv ld a d e s  
en m a te ria  de ensenanza com erc la l, in d u s tr ia l  y  nsfu tica .
El Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, que créa la s  
Câmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn, en su a r t ic u lo  2 -, 
p â rra fo  8 -, d ice que a estas In s titu c io n e s  les corresponde "fom en tar 
d ire c ta  o ind irec tam en te  la  ensenanza com erc la l, in d u s tr ia l y m a r it i -  
ma, ce lebrando a l efecto conferencias p ü b lic a s , redactando memorlas, 
o frec iendo  y concediendo prem ios en concur so o fue ra  de é l,  a 
los autores de obras que versen sobre a lg ü n  ramo del Comercio, 
de la  In d u s tr ia  o de la  N avegaciôn, y fundando con sus p rop ios  
fondos y d ir ig ie n d o  estab lec im ien tos de ensenanza sobre estos ram os".
E l Reglamento de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de M a d rid , re form ado por acuerdo de la  Asamblea 
G eneral ce lebrada  e l 20 de ju n io  de 1895, en su a r t ic u lo  1-, p â rra fo  
10-, reproduce e l mandate es tab lec ido  en e l Real Decreto de 1886, 
y en e l a r t ic u lo  4- sehala que la  Câmara promoverâ la  ce leb rac iôn  
de conferenc ias de u t i l id a d  p a ra  la s  clases m ercan tiles  con c a râ c te r 
p e riô d ico  y anunc iândo las  con la  debida a n te la c iô n .
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En la s  p rim eras  memorias de la  C orporacion m ad rile ha  
encontramos re fe renc las  a esta ta re a  de d iv u lg a c iô n  de la  ensehanza 
m e rc a n til, en p rim e r lu g a r ,  como medio de vencer la  a p a tia  e 
in d ife re n c ia  que rodea a la  m ayoria  de l comercio y de la  in d u s tr ia  
que deb ian  s e n tir  mayor in te rés  por los asuntos que tan  d ire c ta -  
mente les a fectaban y que la  Câmara ges tionaba . En este sen tido , 
consta una con fe renc ia  p ro nu nc iada  por Don Eugenio Montero Rios 
-c re a d o r de la s  C âm aras- en la  in a g u ra c iô n  de un c ic lo  en e l 
que p a r t ic ip a ro n  eminentes pe rsona lid ades . (8)
El Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901, que am p lia  
la s  a tr ib u c io n e s  concedidas a las  Câmaras, en su a r t ic u lo  10- 
p â rra fo  11, v iene a re p ro d u c ir  las  ideas a n te rio re s , p u n tu a liza n d o  
un aspecto im po rtan te  que se re fie re  a la  concesiôn de becas o 
pensiones pa ra  e s tu d ia r en e l e x tra n je ro , aspecto este que -como 
se v e râ - es recogido mâs ade lan te  por las  Câmaras, pa ra  proponer 
su a p lic a c iô n  a aque llos obreros que mâs se hayan d is t in g u id o  
en e l e je rc ic io  de sus respectivos tra b a jo s .
La C orporaciôn m a d rileha  p a r t ic ip a ,  desde su fu n d a c iô n , 
en los T rib u n a le s  de exâmenes de la  Escuela S uperio r de Comercio, 
p a ra  o to rg a r el T itu lo  de P e rito  y  de Profesor M e rc a n til. (9)
De esta m anera, la  Câmara de M ad rid  cumple e l mandate 
de fom entar d ire c ta  o ind irec tam en te  la  ensehanza com erc la l, in d u s ­
t r i a l  y m a ritim a , mandate que, como ya hemos d icho , se contiene 
en e l Decreto fu n d a c io n a l de 1886. En estos ahos la  preocupaciôn 
se cen tra  en la s  ensehanzas im p a rtid a s  en la  Escuela S uperio r 
de Comercio, que son ob jeto de com entarios muy frecuentes. A s i, 
en la  Memoria correspond ien te  a l aho 1894, se d ice que la  ensehanza 
m e rca n til no tiene  la  v id a  p rôspera  que d e b e ria , por la  poca
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atenciôn  que la  dedica  e l P oder. Y p u n tu a liz a : no es su fic ie n te
con la  la b o r de los profesores y de l c la u s tro  de la  Escuela, n i
tampoco con la  co labo rac iôn  de la  Câmara; es preciso  que las  
can tidades consignadas en los presupuestos sean las  necesarias
p a ra  estos C entros, puesto que la  Escuela S uperio r de Comercio 
de M ad rid  d e be ria , en p rim e r lu g a r ,  co n ta r con un Ic ca l a p rop ia do .
La m isiôn que con fie ren  a estas Corporaclones las  normas 
a r r ib a  in d ic a d a s , se les as igna  en todas las  d isposic iones p o s te r io - 
re s , desde la  Ley de Bases de 1911, hasta  el Real Decreto de 27de 
marzo de 1978, que reform a el Decreto de 2 de mayo de 1974. (10)
La Câmara de Comercio de S e v illa , en un e sc rito  de
fecha 18 de a b r i l  de 1894, se d ir ig e  a l Excmo. Sr. M in is tro  de
Fomento so lic ita n d o  que se establezca en esa c iud a d  una Escuela 
S uperio r de Comercio, aduciendo textua lm ente  las s igu ien tes razones: 
"Los T ra tados de comercio, la s  obras de ca n a liza c iô n  p a ra  hacer
los  r io s  navegab les, la  reform a de nuestros puertos , los fe r ro c a r r ile s  
généra les y secundarios, la  red de ca rre te ra s  y caminos v e c in a le s ,  
de una p a rte ; y de o tra , la  re b a ja  de los tr ib u to s , las  fa c ilid a d e s  
p a ra  la s  operaciones m ercan tiles  y  la  defensa de la  p roducc lôn ,
son medios conveniences y necesarios p a ra  el d e sa rro llo  del Comercio; 
pero no b a s ta n , se necesita  a lgo  mâs, se necesita  prom over y
fom entar la  ensenanza, se necesita  sô lida  y adecuada in s tru c c iô n . 
Espana ha despertado a la  v id a  m e rca n til moderna y es ind isp en sa ­
b le  que la  in s tru c c iô n  de las  clases com erciales esté a la  a ltu ra  
de la  época y de la  im po rta n t ia  m a te r ia l de l comercio de nuestros 
d ia s . Es necesario  que la  la b o r io s id a d  y la  in tu ic iô n  de nues tra  
ra za , ta n  ap ta  para la s  transacciones m e rcan tile s , se a va lo re n  
con la  in s tru c c iô n , tan  desatend ida  o fic ia lm en te  hasta  hace poco 
tiempo y siempre d é fic ie n te " . (11)
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Mas ade lan te , en este mismo e sc rito , se sehala que 
en A nda lu c ia  no existe  n ing una  Escuela S uperio r de Comercio, 
s iendo as i que es, precisam ente, en esta reg ion  donde mas fa lta  
hace, como lo  dem uestran los s igu ien tes  datos: en e l p rim e r curso
académico en e l que func ionô la  Escuela E lem ental de Comercio 
(1887-1888), se m a tr ic u la ro n  121 alumnos ; de 1888 a 1889, 175;
de 1889 a 1890, 150; de 1890 a 1891, 170; de 1891 a 1892, 166;
y en e l Curso Académico de 1893 a 1894, 151. Ahora b ie n , esta
tendenc ia  ascendante, auque con osc ilac iones n a tu ra le s , p rueba  
-segün  la  C orporaciôn  S e v illa n a - que la  ju ve n tu d  m uestra una 
c ie r ta  p re d isp o s ic iô n  h ac ia  este t ip o  de estudios y que s i se conce-
d ie ra  a la  c a rre ra  m e rca n til toda su im p o rta n c ia , aum enta ria  su
p re s tig io  y , tam b ién , e l numéro de alumnos que cursasen estas 
d is c ip lin a s , lo  que re d u n d a ria  en b ene fic io  de l Comercio, de la
In d u s tr ia  y de la  Navegaciôn y , en d e f in i t iv a ,  del p a is .
Para te rm in a r, se ahaden dos argum entos: uno de ca râ c ­
te r  é tico  y o tro  econômico. El p rim ero  a lude a los resu ltados  de 
la  ensehanza que son, en un p r in c ip io ,  de t ip o  m ora l, aunque 
mâs ade lan te  se trans fo rm a n  en o tro  de t ip o  m a te r ia l. Nos re fe rim os 
a la s  mayores p o s ib ilid a d e s  de creac iôn  de riqueza  -d e r iv a d a s
de la  ensehanza- que repercu ten  en la  p ro spe rida d  de la  re g iô n .
E l segundo, apun ta  a l esfuerzo econômico que h a b r ia  
de hacer e l Estado p a ra  sostener esta Escuela, esfuerzo que se
v e r ia  muy am inorado por los ing resos , re la tiva m e n te  im po rtan tes , 
que se g e n e ra ria n  -como ocurre  con la  de n iv e l e lem enta l- y que 
d is m in u ir ia n , en un 20 o un 25 por 100 la  aportac iôn  necesaria
p a ra  los gastos de sostenim iento. No obstante  estos razonam ien tos,
S e v illa  no co n s ig u iô , hasta  1901, que e l Gobierno accediese a sus 
pe tic ion es , e levando a l n iv e l su p e rio r la  Escuela E lem ental de 
Comercio de esta C iuda d . (12)
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Las Memorias de f in a le s  de l S ig lo  pasado y  comienzos 
de l presente, de la  Camara de Comerclo, In d u s tr la  y Navegacion 
de M ad rid  -como ya se ha in d ic a d o - contienen c la ra s  re fe re nc ias  
a esta preocupacion por e l fomento de la  ensenanza com erc ia l e 
in d u s t r ia l.  A s i, ya en 1898, a l hacer ba lance  de las  a c tiv id a d e s
lle v a d a s  a cabo por esta Cam ara, se d ice que " la  ensenanza m ercan-
t i l ,  en su estado a c tu a l, no puede d a r un re su ltad o  provechoso
y se hace necesario re fo rm ar e l p la n  de estud ios de la  c a rre ra  
de com ercio ." (13)
Esta recomendaciôn se recoge en un in form e de los
représentan tes de la  Càmara, designados pa ra  fo rm ar p a rte  del
T r ib u n a l de la  Escuela de Comercio con ocasiôn de los exâmenes 
p a ra  e l T itu lo  de Profesor y P erito  M e rc a n til. En é l, los Sres.
U ruburu  (S ecre tario  General de la  C àm ara), Rodriguez O jeda, C im a-
r r a ,  M a rtin  y Sàinz Rom illo, vocales de la  C orporac iôn , ten iendo 
en cuenta su e xp e rie n c ia , aconsejan que se m od ifique  e l p la n  
de estud ios hasta  entonces v ig e n te .
En pa rec idas  consideraciones se in s ite  en o tra  de las  
Memorias, en la  que se senala la  necesidad abso lu ta  de poseer 
e l T itu lo  de P erito  p a ra  poder a s p ira r  a l de Profesor M e rc a n til. 
Por o tra  p a rte , no debe p e rm itirse  que los estudios p e rs ig a n  so la -
mente e l o b je tivo  de la  obtenciôn de un t i tu lo ,  lo  que no ré su lta  
acorde con la  func iôn  que deben c u m p lir  este tip o  de ensenanzas 
de fundamento eminentemente p rà c tic o . (14)
No es ex trano  pues, que las  Camaras in s is ta n  en 
la  im po rta n c ia  de la s  Escuelas de Comercio. Como an te rio rm ente  
hemos senalado, s igu iendo  unas a tin ad a s  observaciones de l Profesor 
B e ltra n , los estudios econômicos en Espana, a l margen de a lgunas
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C âtedras a is la d a s  en fa cu ltad es  de Derecho, re g is tre n  un no tab le
re tra so  con re la c iô n  a l resto  de Europa d u ran te  el S ig lo  XIX y
especialm ente en su segunda m ita d . (15)
En estas cond ic iones. las  ensenanzas com ercia les de
c a rà c te r p rà c tic o  son la s  ün icas  que pueden p ro p o rc io n a r una
educaciôn o rie n ta d a  ha c ia  el mundo de la  empresa.
En 1893, e x is t ia n  en nuestro  p a is  diez Escuelas de
Comercio, de las  cuales très  e ran  superio res ( la s  de M a d rid , B ilbao
y Barce lona) y e l resto  de n iv e l e lem enta l ( la s  de A lica n te , C àd iz,
Coruna, M à laga, S e v illa , V a lla d o lid  y Z a ra g oza ). La de M à laga ,
pasa a ser Escuela S uperio r a l a no s ig u ie n te , manteniéndose la
misma s itu a c iô n  en lo  que se re fie re  a las  res tan tes . En 1898,
se créa la  Escuela de N ive l E lem ental de S antander, con lo  cu a l
f in a l iz a  e l S ig lo XIX con un to ta l de once Escuelas de Comercio
en toda Espana.
La expansion de estas ensenanzas s igue , pues, un
ritm o  muy len to  como puede verse con mayor c la r id a d  en e l Cuadro 
que se in c lu y e  en la  pà g in a  s ig u ie n te .
La p rim e ra  conclus ion  que podemos e x tra e r de e llo
es que el pasado S ig lo  no solo fué pobre en cuanto  a los estud ios 
econômicos se re fie re , s ino que tampoco la s  ensenanzas m e rcan tile s , 
de c a rà c te r p rà c tic o , tu v ie ro n  una g ra n  d ifu s iô n  en Espana.
La reform a de la  ensenanza m e rca n til e in d u s t r ia l ,
es ob je to  de un inform e de fecha 8 de agosto de 1901, - d ir ig id o
a l Excmo. Sr. M in is tro  de In s tru c c iô n  P üb lica  por la  C orporaciôn
m a d rile n a - e sc rito  en e l que se p u n tu a liz a n  las  reform as que se
cons ide ran  im p re s c in d ib le s .
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ESCUELAS DE COMERCIO EXISTANTES EN ESPANA DESDE 1893 HASTA 1904,
A h o s . E le m e n t a ie s . S u p e r i o r e s .
1893. A licante; Cadiz; Coruna; 
Malaga; S e v illa ;  Vallado­
l id  y Zaragoza.
Madrid; Bilbao y Barcelona.
1894; 1895; 1896 
y 1897.
A licante; Cadiz; Coruna; 
S e v illa ; V a llad o lid  y Za­
ragoza.
Madrid; Bilbao; Barcelona 
y Malaga.
1898 y 1899. A licante; Cadiz; Coruna; 
S e v illa ; V a llad o lid ; Za­
ragoza y Santander.
Madrid; Bilbao; Barcelona 
y Malaga.
1900. Cadiz; Coruna; S e v illa ;  
V a llad o lid ; Zaragoza y 
Santander.
Madrid; Bilbao; Barcelona; 
Malaga y A lican te .
1901 y 1902. Cadiz; Coruna; Santander; 
S e v illa  y Zaragoza.
Madrid; Bilbao; Barcelona; 
Malaga; A licante y V a lla ­
d o lid . (16)
1903. Canarias; Gerona; Palma Madrid; Bilbao; Barcelona; 
de M allorca; Santander; Malaga; A licante; S e v illa ;  
V a llad o lid  y Zaragoza. (17)Cadiz y Coruna.
1904. Canarias; G ijon; Santan­
der y Zaragoza. (18)
A lican te; Barcelona ; Bilbao ; 
Cadiz ; Coruna ; Madrid ; Malaga ; 
S e v illa  ; Valencia y Valladol
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Como cuestiôn  p re v ia  -se dice en e l re fe r id o  e s tu d io -
debe cu id a rse  de l ing reso  en la  segunda ensenanza. Por lo  que 
se re fie re  a l sistema se propone e l c ic lic o , u t i l iz a d o  en todas 
la  buenas Escuelas de Comercio e x tra n je ra s .
Résulta cu rioso  com probar e l g rado  de conocim ientos
e x ig id os  en areas muy d ive rsa s  en los dos n ive les  de la  C a rre ra  
de Comercio. A modo de e jem plo, cabe se n a la r que e l basico  in c lu y e  
a s ig n a tu ra s  ta le s  como lengua c a s te lla n a , francesa , in g le sa  y 
alem ana; a r itm é tic a  y c o n ta b ilid a d ; h is to r ia ;  f is ic a  y q u im ica ; 
derecho m e rc a n til y c iv i l  y  c ienc ias  n a tu ra le s , entre  o tra s . (19)
Mas ade lan te , en este mismo e sc rito , se dice lo  s ig u ie n te : 
"h a y , tam b ién , que o rg a n iz a r la  ensenanza m e rcan til en forma 
y condiciones que responda a las  ve rdaderas necesidades del comer­
c io  moderno, creando una nueva generacion de com ercian tes, que, 
a su p ra c tic a  en los negocios, puede u n ir  la  mayor suma de conoci­
mientos técn icos, p a ra  que, en la  lucha  d ia r ia ,  d ispongan de 
b ien  tem pladas armas con que poder, cuando menos, de fenderse ."
"P o r u lt im o , se hace im p re sc in d ib le  poner a l a lcance 
de nuestros obreros los medios de m ejorar su cond ic ion  de co n fo rm i- 
dad con las  necesidades de sus respectivas  artes u o fic io s , f a c i l l i -
tando les la  a d q u is ic io n  de aque llos  conocim ientos que puedan series 
u tile s  p a ra  e l perfeccionam iento  de la  produccion  en sus p r in c ip a le s  
m anifestaciones y creando, p a ra  e l p o rv e n ir , maestros in te lig e n te s , 
capaces con la  perfecc ion  en e l tra b a jo  de d a r im pulse -que tan
p rec ise  es- a toda la  riqueza  n a c io n a l" .
Por lo  que se re fie re  a las  ensenanzas in d u s tr ia le s , 
la  Camara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegacion de M adrid  op ina
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que, en e lla s , es preciso  que e l alumno tenga estim ulos que le 
im pu lsen a ser constante en su tra b a jo . Con esta f in a lid a d ,  se 
sug le re  una idea muy s im ila r  a la  concesion de becas p a ra  e s tu d ia r 
en e l e x tra n je ro , que hoy o to rgan  d is t in ta s  in s titu c io n e s  p ü b lica s  
y  p r iv a d a s .
Macias P icavea, en su conocida obra "E l problem a Nacio­
n a l" ,  considéra  la  educaciôn y técn ica  m e rca n til como una necesidad 
y  una "crec ien te  preocupaciôn de todos los es tasd is tas  europeos" 
que in te n ta n  d a r una sô lid a  base a sus respectives pauses p a ra  
la  conqu is ta  de los mercados e x te rio re s . En esta lucha  -en o p in iôn  
de este a u to r-  nuestro  p a is  esta a trasado  en la  té cn ica , lo  mismo 
que en la  in d u s tr ia  y en la  a g r ic u ltu ra .  Como prueba de e llo , 
c ita  la  escasa p re pa ra c iô n  e lem ental y e l desconocim iento de lenguas 
e x tra n je ra s  de nuestros agentes com ercia les, que no estim an s u fic ie n -  
temente la  ayuda que pueden p re s ta rle s  las  o fic in a s  consulares 
de Espana en e l e x tra n je ro , n i ap rec ian  tampoco, los tra b a jo s  
re a liza d o s  en este àrea por d is t in ta s  o rgan izac iones "como la  Socie- 
dad G eogràfica de M a d rid " , por sôlo c i ta r  una de e lla s . (20)
Estas ideas se concretan en e l d e ta lla d o  program a que 
Macias P icavea expone en la  obra  que comentamos. En é l,  se p re c i-  
san cuales son la s  reform as necesarias en la  ensenanza técn ica , 
in d u s t r ia l  y com erc ia l, reform as que estàn siempre o rien ta das  hac ia  
un m ayor pragm atism o de los conocim ientos que se im pa rten . Reco- 
m ienda en especia l " la  ven id a  de a ltos técnicos e x tra n je ro s " siempre 
que sea necesario p a ra  e l fomento de este tip o  de ensenanza. (21)
Recoge a s i, este a u to r, una recomendaciôn en m ate ria  
de in s tru c c iô n  p ü b lic a , ap robada en la  Asamblea de Camaras de 
1898, Asamblea que se menciona en v a rio s  ca p itu le s  de este tra b a jo .
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La recomendaciôn d ice a s i, tex tua lm en te : "E fe c tiv id a d  de l precepto
de la  ensenanza e lem enta l, g ra tu ita  y o b l ig a to r ia . -  T ransfo rm aciôn  
de la  in s tru c c iô n  p ü b lic a  g e n e ra l, dàndole un ca rà c te r p o s it iv e  
y p rà c tic o , reduciendo e l nümero de U n ivers idades y creando Escue­
la s  de a g r ic u ltu ra  y de a p lica c iô n  a las  d ife ren tes  a rtes  e in d u s -  
t r ia s  y favo rec iendo  la  a c tu a l c a rre ra  de C om ercio .- R establecim iento 
de la  d is c ip lin a  esco la r en todos sus ôrdenes, a lcanzando a e v ita r  
los abusos cometidos en m a te ria  de l ib re s  de te x te " . (22)
Esta preocupaciôn por la  ensenanza m e rc a n til, que 
se recoge en e l a n te r io r  acuerdo, es un re fle jo  de la  e x is ta n te , 
en aque l entonces, en Europa. Amengual en un inform e sobre esta 
m a te ria , p u b lica d o  por la  Càmara de Comercio y Navegaciôn de 
Barce lona, nos da cuenta de la  ce leb rac iôn  ya en 1886 de una
Asamblea In te rn a c io n a l -que  tuvo  lu g a r  en Burdeos- cuyo ob je to  
fué precisam ente la  ensenanza m e rc a n til. Esta Asamblea no co n s titu yô  
una in ic ia t iv a  a is la d a  sino que fué seguida por una serie  de
Congresos, sobre e l mismo tema, celebrados en P a ris , Burdeos y 
Londres en 1889, 1895 y 1896, respectivam en te . En e llos se tra tô
en forma co n ju n ta  de los aspectos m ercan tiles  e in d u s tr ia le s  de 
este t ip o  de form aciôn p a ra  la  empresa, en todos sus n iv e le s .
(23)
P osteriorm ente, los Congresos de Amberes de 1896 y
Venecia de 1899, l im ita ro n  su a tenciôn  a la  ensenanza m e rc a n til 
con la  excepciôn de l ce lebrado en P a ris  en 1900.
Em 1901, se creô en Z u rich  la  Sociedad In te rn a c io n a l 
p a ra  e l Fomento de la  Ensenanza M e rc a n til, sociedad a la  que 
perteneciô  Don B a s ilio  P a ra iso , que p ré s id ia  e l Comité N aciona l 
de esta O rgan izac iôn  en 1913.
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En los esta tu tos de esta E n tid ad  se p re v iô  la  ce leb rac iôn  
de Cursos in te rn a c io n a le s  de expansiôn com ercia l y se e laborô  
un proyecto semejante a l de estos cursos, en lo  re la t iv o  a los 
id iom as com erciales y a la  pedadog ia . De todas estas a c tiv id a d e s  
cabe d e s ta ca r, no ta n to  la s  reso luciones o acuerdos e je cu tivo s , 
como la  "fo rm aciôn  o in te n s if ic a c iô n  de estados de conciencia  c o le c ti-  
v a " , respecto a las  m aterias tra ta d a s .
Como m anifestaciones concretas de este in te rés  europeo 
po r la  ensenanza m e rc a n til, tienen  lu g a r ,  en d ife ren tes  pa ises, 
cursos in te rn a c io n a le s  de E xpansiôn  C om erc ia l, cuyo conten ido se 
parece mucho a lo  que podriam os denom inar " In tro d u c c iô n  a la  
Econom ia". Amengual, en e l inform e que venimos comentando, nos 
resume as i la  tem àtica  de l séptimo curso ce lebrado en Budapest: 
p a rte  genera l dedicada a la  e s tru c tu ra  econômica, evo luciôn h is tô r ic a  
y  s itu a c iô n  poH tica  de H un g ria ; ocupaciones p r im a r ia s ; in d u s tr ia s ; 
comunicaciones ; comercio (mercados, bo isa  de comercio y Camaras 
de Comercio e In d u s tr ia ) ;  fin a nza s  y c ré d ito ; y , fina lm en te , c u ltu ra  
g e n e ra l. (24)
Por lo  que se re fie re  a la  o rgan iza c iô n  de la  ensenanza 
en H u n g ria , ya en 1911, e x is t ia n  54 Escuelas Superiores de Comercio, 
c i f r a  mas e levada que la  espanola a p r in c ip le s  de S ig lo .
Entre las  ponencias que se p resen ta ron  en e l Congreso 
de Budapest, hay a lgunas que exceden de lo  que podriamos denomi­
n a r ensenanza m e rca n til bàs ica  y que tienen re la c iô n  mas b ien  
con d ive rses aspectos de la  C iencia  Econômica. Entre e lla s  m enciona- 
remos la s  s igu ien te s : la  G eografia  Econômica en todos los grades
de la  ensenanza com erc ia l; la  G eografia  Econômica en los estud ios 
com ercia les superiores ; y la  Economia p r iv a d a  y la  Economia P o lit ic a  
en la  ensenanza u n iv e rs ita r ia .  (25)
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En este mismo in fo rm e , Amengual ensalza la  G eografia  
Econômica a firm and o  que lo  que antes era una serie  de descripcion.es 
im p rec isas , co n s titu ye  "ho y , una C iencia  que se d ir ig e  a la  razôn 
y a la  re fle x iô n  y  la  c u lt iv a  y d e s a rro lla , siendo asi una d is c ip lin a  
po r exce lencia  e d u c a tiv a " . (26)
Esta m a te ria , ju n to  con la  Economia, e l Derecho, la  
M ora l, la  H is to r ia  de l Comercio, la  Técnica de los negocios y las  
Lenguas v iv a s , form an p a rte  de la  ensenanza su p e rio r m e rc a n til.
La p reocupaciôn por la  ensenanza m e rca n til que m uestran 
la s  Camaras de Comercio, no puede ex tra n a rn o s  s i pensamos que
estas In s titu c io n e s  -como se d ijo  en el p rim e r c a p itu lo -  en troncan 
d irectam ente  con o tras  asociaciones econômicas a n te rio re s , en tre
las  que mencionaremos las  Juntas de Comercio, Asociaciones de 
P roductores, C ircu le s  M ercan tiles  y Gremios. En estos u lt im e s ,
sobre todo, la  ensenanza m e rc a n til co n s titu ye  la  qu in taesenc ia
de la  re la c iô n  en tre  e l ap ren d iz  y el m aestro. Ahora b ie n , no 
fueron sôlamente los gremios quienes a tr ib u y e ro n  una g ran  im po rtan ­
c ia  a la  ensenanza de los o fic io s  in d u s tr ia le s  y com ercia les, puesto 
que, como veremos a co n tinu a c iôn , o tras  o rgan izac iones m ercan tiles  
e in d u s tr ia le s  se ocuparon preferentem ente de estab lecer Escuelas 
de los d ife ren te s  o fic io s  y e sp e c ia lid a d e s .
La Real Junta P a r t ic u la r  de Comercio de Barce lona, 
fundô y d ir ig iô  una in c re ib le  v a r ie d a d  de Escuelas Técnicas, ta ie s  
como la s  de N âu tica , en 1769 y  la  de D ibu jo  y G rabado, en 1775, 
ademàs de muchas o tras  en tre  las  que destacan la  Escuela de 
Nobles A rtes , la  de Q uim ica, la  de Botàn ica , la  de F is ica  y la  
de M ecànica. C a p itu lo  apa rté  merece la  Economia P o lit ic a  que fue 
encomendada a F ray  Eudaldo Jaum andreu, uno de los grandes
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defensores de l p roteccion ism o, qu ié n , segün nos re la ta  Ruiz y Pablo, 
p ronunc iô  la  Sesiôn in a g u ra l "an te  inmenso concurso, poniendo 
en autos a todos de lo  que la  Economia P o lit ic a  s ig n if ic a b a " . 
Esta p rim e ra  sesiôn tuvo  lu g a r  en e l Sala de Fiestas de la  Lon ja , 
e l 29 de agosto de 1814. (27)
E l d e sa rro llo  de estas In s titu c io n e s  de c u ltu ra  y ensenan­
za, prom ovidas por la  Real Junta P a r t ic u la r  de Comercio de Barce lo­
na , lo  comenta Ruiz y Pablo con las  s igu ien tes  p a la b ra s : "En
todo tiem po, la  ensenanza y la  d ifu s iô n  de la  c u ltu ra  han c o n s t itu i-  
do el punto  de m ira  p r in c ip a l de las  corporaciones dotadas de 
ve rd ad e ra  y v igo rosa  p e rso n a lid a d  y que, por lo  ta n to , han querido  
que su la b o r se desenvo lv ie ra  con las  g a ra n tia s  necesarias pa ra  
ser fecunda; pero nunca, como en el s ig lo  X V II I  y p r in c ip io s  del
X IX , se ha v is to  ta l  abundanc ia  de empresas re lac ionadas con
la  ensenanza y fundadas y sostenidas por corporaciones cuyo f in
p r im o rd ia l no era la  c u ltu ra " .  (28)
Los prim eros ahos de l S ig lo  X IX , fueron  d if ic i le s  p a ra
lle v a r  a cabo esta ta re a , s in  duda , porque en este u ltim o  periodo
de la  Real Junta se p resentaron  numerosas d if ic u lta d e s . No obstan te , 
to d a v ia  en 1824, se fundô la  Escuela de Id iom as (francé s , in g lé s  
e i ta l ia n o ) ,  "a  f in  de fa c i l i t a r  a los ca ta lanes  su comercio con
los e x tra n je ro s " . En 1828, se p re tend iô  estab lecer una Escuela 
de Artes y  O fic ios que no pasô de l p royecto . En 1829, se acordô 
e le va r un M em orial a l Rey p a ra  que au to rizase  una nueva Escuela 
p a ra  la  ensenanza de la  A rq u ite c tu ra  Naval,. Escuela que se a b riô
en 1830 y  que tuvo  una co rta  v id a . (29)
E l periodo que media entre  1834 y 1847, es considerado
por Ruiz y Pablo como una época in fecunda  "en que la  p o lit ic a  
y  la  im potencia  enervaron a la  que h a b ia  sido g lo rio s is im a  C orpora­
c iô n " . (30)
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En 1847, (por Real Decreto de 7 de octubre) la  Real 
Jun ta  quedô lim ita d a  a las  funclones meramente c o n s u ltiv a s .
La a c tiv id a d  de la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y 
N avegaciôn de M ad rid  -en lo que se re fie re  a l fomento de la  ense­
nanza com erc ia l e in d u s t r ia l-  se lle v a  a cabo, en los ü ltim os ahos 
de l S ig lo  XIX y  en los prim eros de l XX, de una manera in d ire c ta ; 
es d e c ir  m ediante la  concesiôn de subvenciones a o tras  entidades 
p a ra  que sean estas las  que lle ve n  a la  p rà c tic a  un mandato
que a la s  Càmaras les h a b ia  s ido con fe rido  por e l Real Decreto
de 9 de a b r i l  de I 886.
En la  p àg in a  s ig u ie n te , se in c lu y e  un cuadro  e s ta d is tico  
re la t iv o  a los gastos de Formaciôn y Ensehanza en e l periodo 1896 
-  1910.
En los ahos 1897, 1898, 1899 y 1912, los dona tivos
a l Centro de In s tru cc iô n  Com ercial e In d u s tr ia l ( C . I . C . I . ) ,  que
f ig u ra n  en las  respectivas cuentas de te s o re ria , ascienden a las  
s igu ien tes  c a n tid a d e s : 200'86 pesetas; 199'50 pesetas; 193'00 pesetas; 
y  200'00 pesetas. También f ig u ra n  donativos en fa v o r de l C . l . C . l .  
en las  cuentas de te so re ria  de los ahos 1901, 1902 y 1903, pero
no es pos ib le  de te rm ina r la  c u a n tia , puesto que f ig u ra n  estas
subvenciones ju n to  a la s  concedidas a otros centros o por otros 
m otivos. (31)
No debe e x tra h a r que en su p rim e ra  época la  Càmara 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M adrid  no se h ic ie ra  ca rgo , 
d irec tam en te , de la  ensehanza com erc ia l, in d u s tr ia l  y n a ü tic a . 
Hay que tene r en cuenta que desde I 886, hasta  1912, esta C orpora­
c iôn  estaba c o n s titu id a  en forma de asociaciôn l ib re  y e l nümero
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Gastos re la tiv e s  a ensenanza m ercantil e in d u s tr ia l (ahos 1896 -  1910)
(Expresados en pesetas de cada aho)
Ano Ingresos
(* )
Donaciones para ensenanza 
Comercial e In d u s tr ia l.
Totales ( * )
1896 6.950 200
1897 8.156 200
1898 8.446 200
1899 7.935
1900 7.671 199
1901 17.353 193
1902 7.923 265
1903 7.882 601
1904 18.980 315
1905 20.051 200
1906 13.997
1907 12.197 400
1908 24.623
1909 31.168 200
1910 36.931 257
( * )  Se incluyen existencias en caja a 31 de i
a n te r io r .
( * )  C ifras  redondeadas.
Fuente: Cuenta de te s o re ria , de las Memorias de la  Càmara 
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de los ahos 
1896 a 1910.
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de sus miembros sôlo represen taban  un porcen ta je  escaso del to ta l
de los comercios y de la s  in d u s tr ia s .  Ten ia , por cons igu ie n te , 
pocos medios econômicos y esta forma in d ire c ta  de c u m p lir  un deber 
e s ta tu ta r io  era la  ün ica  que pod ia  p e rm itirs e .
E l porcen ta je  de l presupuesto destinado a fom entar 
la  ensenanza com erc ia l, in d u s tr ia l  y n à u tica  v iene a re p re se n ta r, 
aproxim àdam ente , un 3% de l presupuesto de la  C orporaciôn m a d rile ­
na , en tre  los ahos 1899 y  1907. En e l cuadro  e s ta d is tico  que f ig u ra  
en la  p a g in a  a n te r io r  puede verse , s in  embargo, que la s  osc ilac iones 
en to rno  a este promedio son de g ra n  a m p litu d .
Este mismo deseo de fom entar la  ensehanza m e rc a n til, 
lo  com parten o tra s  In s titu c io n e s  m adrilehas  como e l C ircu lo  de 
la  Uniôn M e rca n til y  la  Real Sociedad Econômica M atritense  de 
Amigos de l P a is . La p rim e ra  de e lla s  ya en 1897 funda  unas C àte- 
d ras  p a ra  la  in s tru c c iô n  de dependientes de l comercio a la s  que 
acuden, en ese aho, 252 alumnos p a ra  in s tru c c iô n  e lem enta l. (32)
En la  cuenta de ingresos y gastos de esta In s titu c iô n
d uran te  e l mismo aho, f ig u ra  una p a rtid a  de unas 2.000 pesetas
que corresponden a una subvenciôn a l Centro de Instrucciôn Comer­
c ia l .  (33)
Parecido comportam iento s ig u iô  la  Real Sociedad Econômica 
M a trite n se , que en 1877, pa ra  a tender a l sostenim iento de la  Escuela 
de T a q u ig ra f ia , s o lic itô  de l Gobierno una subvenciôn de 3.000 
pesetas anua les . (34)
En la s  Memorias de la  C orporaciôn m adrileha  co rrespon - 
d ien tes a 1907 y 1909, leemos d is tin to s  com entarios en to rno  a
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la  im po rta n c ia  que, pa ra  las  Càmaras tiene  la  ensenanza m e rc a n til. 
Se a firm a  en e llo s , en p rim e r lu g a r ,  que la  mayor p a rte  de las  
g randes in d u s tr ia s  que fueron  en o tro  tiempo e l exponente màs 
destacado de la  produccion  espanola, se im p la n ta ro n  entre  nosotros 
g ra c ia s  a la  e x is te nc ia  de excelentes maestros en sus respectivos 
o fic io s , maestros que con fre cu enc ia  e ran e x tra n je ro s . (35)
El comercio -se d ice en e l in form e presentado a la
Asamblea de la  C orporaciôn m a d rile na  en 1909- p a ra  que sea re a l-
mente p rôspero , tiene  que tene r como base un n iv e l su fic ie n te  
de educaciôn que es, s in  duda , e l fundamento u ltim o  en e l que
descansa la  fo rta le za  econômica de una nac iôn .
3 . -  La Ensefianza O f ic ia l P ro fes iona l en Espana.
D isposiciones an te rio re s  a la  Ley General de Educaciôn.
La ensenanza o f ic ia l  en e l aspecto p ro fe s io n a l, no 
empezô a reg lam entarse  hasta  e l aho 1928, en que se p u b licô  el 
p r im e r E sta tu to  de la  Formaciôn P ro fes iona l G brera . Con é l se 
n o rm a liza ro n  la s  ensehanzas en las  Escuelas Elementales de T ra b a jo  
que dependian de l entonces M in is te r io  de In s tru cc iô n  P üb lica  y 
la s  Escuelas p réexis tan tes dependientes de las  ôrdenes re lig io s a s ,
en espec ia l la  Congregaciôn Salesiana que ya contaba con muchas 
re a liza c io n e s .
De esta form a, se comenzô a fo rm ar jovenes p a ra  el
sector in d u s tr ia l  de una manera màs metôdica y ra c io n a liz a d a ,
lo g ra n d o  p re p a ra r  o fic ia le s  c u a lif ic a d o s  capaces de inco rp o ra rse
d irectam ente  a sus puestos de tra b a jo , s in  necesidad de p a sa r
po r e l la rg o  periodo  de "a p re n d iz a je "  rem unerado dentro  de la  
Empresa.
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A p r in c ip io s  de 1940, comenzô a fu n c io n a r en M adrid  
la  Escuela Ramiro Ledesma, que fué nücleo de lo  que, posteriorm ente, 
se llam ô In s titu c iô n  Social "V irg e n  de la  Palom a". Este fué el
p rim e r experim ento  y o rigen  de la  red de Escuelas S ind ica les que 
se ex tend ie ron  po r todo el p a is .
En 1955, apareciô  la  Ley de Formaciôn P ro fes iona l que 
estab lec iô  très cursos p a ra  A prend iza je  de O f ic ia lia  y dos p a ra
M aes tria . Con este sistema se form aban jôvenes a p a r t i r  de los 
14 ahos, p a ra  a su te rm inac iôn  tener obreros p ro fes iona les c u a li f ic a ­
dos .
El M in is te r io  de T ra b a jo  se in ic iô  en e l quehacer de
la  Formaciôn P ro fes iona l con la  creac iôn  de la s  U n ivers idades 
Labora les  en e l aho 1956. Desde e l p rim e r momento, adoptô p a ra
su Ensehanza e l esquema "re g la d o " de la  Formaciôn de la  Ley 
de 1955.
^  La Form aciôn P ro fes iona l en la  Ley General de Educaciôn
En su c a p itu lo  I I I ,  la  Ley General de Educaciôn y 
F inanc iam ien to  de la  Ley E du ca tiva  (14/1970, de 4 de agosto ), 
reg lam enta  la  Formaciôn P ro fe s ion a l. E l a r t ic u lo  40.1 dice a s i: 
"La  Formaciôn P ro fes iona l ten d ra  por f in a lid a d  espec ifica  la  c a p a c i-  
ta c iô n  de los alumnos p a ra  e l e je rc ic io  de la  p ro fes iôn  e le g ida , 
ademàs de c o n tin u a r su form aciôn in te g ra l.  Deberà g u a rd a r, en
su o rg a n iza c iô n  y  rend im ien to , estrecha re la c iô n  con la  e s tru c tu ra  
y p re v is iones  de l empleo".
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B ,= El Decreto sobre Formaciôn P ro fes iona l de 1974
Con fecha 18 de a b r i l  de 1974, apareciô  en e l B.C. E. 
e l Decreto 995/1974 de 14 de marzo, de l M in is te rio  de Educaciôn 
y C ienc ia , que ordenaba las  Ensenanzas de Formaciôn P ro fe s io n a l, 
d iv id ié n d o la s  en très  g rados.
La Formaciôn P ro fes iona l de P rim er Grado tiene  como 
c r i te r io  in s p ira d o r  en vez de la  e spec ia lizac iôn  pa ra  el tra b a jo , 
la  o rie n ta c iô n  de la s  capacidades persona les, a f in  de favo rece r 
una form aciôn p o liv a le n te  que haga pos ib le  una m o v ilid a d  m ayor 
en e l tra b a jo  y pe rm ita  una even tua l con tinuac iôn  de estud ios
secundarios y superio res .
La Formaciôn P ro fes iona l de Segundo Grado pretende 
in te n s if ic a r  la  espec ia lizac iôn  en la  p repa ra c iô n  p a ra  el t ra b a jo . 
Este segundo g rado  esta concebido como la  cu lm inac iôn  de l n iv e l 
secundario  de es tud ios , a d q u ir ie n d o  as i un ca rà c te r te rm in a l.
La Formaciôn P ro fes iona l de Tercer Grado se ofrece 
como un elemento c e n tra l de todo e l sistema educa tivo ; por un 
lado  es un elemento com plem entario de l p rim e r c ic lo  de Educaciôn 
U n iv e rs ita r ia  y por o tro , es la  cu lm inac iôn  de la  Formaciôn P ro fes io ­
n a l.  Este n iv e l,  en la  p rà c tic a , no se ha lleg ado  a es tab lece r.
La Ley General de Educaciôn y F inanc iam ien to  de la
Reforma E du ca tiva  (14/1970, de 4 de agosto) en su a r t ic u lo  5 -,
fa c u lta  a las  Entidades P üb licas  o P rivadas  y a los p a r t ic u la re s  
p a ra  que puedan sostener y promover centros docentes siempre
que se a jus ten  a lo es tab lec ido  en esta Ley y en las  d ispos ic iones 
que la  d e s a rro lla n .
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M ediante este precepto se v iene a sanc iona r, de forma 
o f ic ia l ,  la  a c t iv id a d  que las  Camaras de Comercio, In d u s tr ia  y 
Navegacion espanolas han ven ido  re a liza n d o  -a lg u n a s , como la  
de M a d rid , desde e l aho I960- en m a te ria  de form aciôn y pe rfecc io ­
nam iento p ro fe s io n a l del com erciante e in d u s tr ia l  espahol. (36)
A tra vé s  de esta la b o r de fo rm aciôn , e l pape l de las  
Càmaras tie n d e , cada vez màs, a in s t itu c io n a liz a rs e  como elemento 
de re la c iô n  permanente en tre  la  educaciôn y e l t ra b a jo .
A t i tu lo  in d ic a t iv o , se in c lu y e  a con tinu ac iôn  una l is ta  
de a lgunos de los cursos o rgan izados en el aho 1974 por las  Càmaras 
espaholas.
6 .-  A c tiv id ad e s  de las  Càmaras espaholas en m a te ria  de Formaciôn
-  Relaciôn p a rc ia l de los cursos organ izados por las  Càmaras 
espaholas en 1974:
Càmara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y  Navegaciôn de 
Barce lona .
-  Curso de Perfeccionam iento de l Comerciante D e ta llis ta .
Càmara O f ic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de S abade ll.
-  Curso de In te g ra c iô n  C om ercia l.
-  Sem inario de P s ico log ia  de la  venta  a l D éta il
-  Curso de Vendedores M in o ris ta s .
-  Curso p a ra  Comerciantes.
-  Curso A u d io v isu a l sobre Ventas.
-  O rgan izac iôn  Com ercia l p a ra  D e ta llis ta s .
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Camara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de Tarrasa .
-  Curso General p a ra  Com erciantes.
Camara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y Navegacion de 
V a lenc ia .
-  La D ireccion Com ercial en la  Empresa.
-  Técnica y P s ico log ia  de la  Venta.
-  P s ico log ia  y P oH tica  de l P roducto .
-  El Im pacto C om ercia l.
-  C o n ta b ilid a d  E lem enta l.
-  P ràc ticas  M e rcan tile s .
-  O rgan izac iôn  de O fic in a s .
Càmara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de V a lla d o lid .
-  Curso de Formaciôn P ro fes iona l M e rc a n til.
-  C u rs illo  de A s is tenc ia  Técnica sobre Ventas.
Càmara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de 
A lic a n te .
-  Técnica de venta  a l D é ta il.
-  D irecciôn D inàm ica de Ventas.
-  C o n ta b ilid a d  E lem enta l.
Càmara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y  Navegaciôn de 
G uipüzcoa.
-  L eg is lac iôn  L a b o ra l.
Càmara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de M a d rid .
-  Curso sobre p la n if ic a c iô n  e s tra té g ica .
-  Curso sobre Economia de la  Empresa y Derecho M e rcan til,
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-  Curso sobre Gestion C om ercia l.
-  Curso sobre Gestion F in a n c ie ra .
-  Curso sobre C ontro l P resupuesta rio  y de Gestion.
-  Curso sobre Gestion de Personal y re lac iones humanas.
-  Curso sobre Técnicas Aduaneras.
-  Curso sobre A ritm é tica  y E s ta d is tica  M e rc a n til.
-  Curso sobre P u b lic id a d  y promociôn de ven tas.
-  Curso sobre escaparatism o.
-  Curso sobre C o n ta b ilid a d  b à s ica .
-  Curso sobre Compras y Almacen.
-  Curso sobre C o n ta b ilid a d  C om ercia l.
-  Curso sobre E s tru c tu ra s  com ercia les.
-  Curso sobre A d m in is trac iôn  C om ercia l.
En 1983 y 1984 los program as de Cursos de las d is t in ta s  
Càmaras in c lu ye n  un nümero muy su p e rio r a l que se recoge en 
la  l is ta  anterio rm ente  in d ic a d a . Concretamente, en el caso de Valen­
c ia  se ha pasado de 7 cursos en 1974 a 10 en 1983. Ahora b ie n , 
lo  màs im portan te  no es el aumento c u a n t ita t iv o  sino el c u a lita t iv o , 
que se re f le ja  en una màs acabada e laborac iôn  de cada tem ario , 
as i como en una màs pe rfec ta  docum entaciôn. En este mismo aho, 
en V a lencia  e l l.R .E .S .C .O . h a b ia  sido s u s titu id o  por la  C onsejeria 
de Comercio, In d u s tr ia  y Turism o de la  G enera lidad V a lenc iana . 
Otro ta n to  sucede en la s  restan tes Càmaras que -como ya hemos 
sehalado en un c a p itu lo  a n te r io r -  han pasado desde la  e n trada  
en v ig o r  de sus respectivos esta tu tos de Autonom ia, a depender 
de las  respectivas  Comunidades Autônomas.
Un aspecto im portan te  en lo  que se re fie re  a las  a c t iv i ­
dades de Formaciôn com ercia l e in d u s tr ia l,  lle va d a s  a cabo por 
la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M adrid  en el
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Sig lo  X IX , es e l que se re fie re  a la  re la c iô n  en tre  e l modelo de 
empresa de la  época y la  ensenanza m e rca n til e in d u s tr ia l  que 
entonces se im p a r t ia . C laram ente se ve que todo se o rie n ta b a  h ac ia  
e l a p ren d iza je  en e l puesto de tra b a jo . Es d e c ir , la  ün ica  f in a lid a d  
de la  ensenanza m e rc a n til, in d u s tr ia l  y n à u tica  en aque llos ahos, 
era la  de d e s a rro lla r  aque lla s  destrezas in d iv id u a le s  que mejor 
S erv ian  p a ra  la  re a liz a c iô n  de un tra b a jo , tan to  en la  In d u s tr ia  
como en e l Comercio.
En re a lid a d , aunque e l proceso de in d u s tr ia liz a c iô n ,
ya in ic ia d o  tim idam ente en nuestro  p a is , ha b ia  transfo rm ado los
h àb itos  de la  empresa s in  embargo, to d a v ia  hasta  el aho 1950 
aproxim adam ente, con tinuaba  a rra ig a d a  la  idea de l maestro in d u s ­
t r i a l  y se supon ia  que sôlo h a b r ia  p ro spe rida d  s i a l fre n te  de 
cada ta l le r  se encontrase un buen m aestro, idea que aün ten iendo 
un fondo de ve rdad  in d u d a b le , se re la c io n a  con la  e s tru c tu ra
de los an tiguos gremios y , en ese sen tido , no supone cambio a lguno 
en la  m en ta lidad  in d u s t r ia l.
La ra c io n a liz a c iô n  de l tra b a jo  que se impuso a través
de las te o ria s  de T a y lo r y F a yo l, transfo rm é los métodos de a p re n d i­
zaje in tro du c ie nd o  en la  empresa una e xh a u s tiva  espec ia lizac iôn  
que d iv id ia  e l tra b a jo  en operaciones muy sim ples con ob je to  de
consegu ir la  m ayor perfecc iôn  en cada una de e lla s  y en toda 
la  cadena de operaciones que componia el proceso p ro d u c tivo .
Este modelo de empresa supuso una renovaciôn en los 
métodos de ensehanza com ercia l e in d u s t r ia l.  La c a rre ra  de comercio 
y las  escuelas de a rtes  e in d u s tr ia s  no cons igu ie ron  adap ta rse
a este modelo de ensehanza espec ia lizada  p a ra  cada puesto de
tra b a jo . Y las  empresas tu v ie ro n  que encargarse de la  form aciôn
de sus p rop ios o p e ra rios .
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Hacia mediados de l S ig lo  XX, la  ps ico lo g ia  in d u s tr ia l  
es tud ia  la  sa tis fa cc ion  en e l tra b a jo  y los problemas que créa 
e l tra b a jo  re p e t it iv o  en la  in d u s tr ia .  Se in te n ta  entonces, en p rim e r 
té rm ino , m o tiva r a los tra b a ja d o re s  como medio de e v ita r  e l absen- 
tismo y de consegu ir un m ayor rend im ien to . En segundo lu g a r ,  
se pretende una mayor in te g ra c iô n  de l g rupo  soc ia l que compone 
la  empresa. (37)
7 Evoluciôn de las  ideas sobre ensenanza y Formaciôn Profesional
En Espana la s  ideas tra d ic io n a le s  en torno a la  form aciôn 
se m antienen, p racticam ente  s in  v a r ia c iô n , hasta  e l aho 1950 a p ro x i­
madamente, aho en e l que la s  técn icas de d irecc iôn  de empresa 
norteam ericanas -con su nueva concepciôn de las  rea lidades  com ercia­
les e in d u s tr ia le s -  comienzan a l le g a r  a nuestro  p a is . En e l proceso 
de d ifu s iô n  de estas técn icas tuvo  p a r t ic u la r  protagonism o la  Comi- 
siôn N acional de P ro d u c tiv id a d  In d u s tr ia l ,  creada dentro  del p rop io  
M in is te r io  de In d u s tr ia .  Este Organismo lle vô  a cabo una in tensa  
la b o r, tan to  en lo  que se re fie re  a la  o rga n iza c iô n  de Cursos, 
como en lo  re la t iv o  a la  ayuda técn ica  d ire c ta  a la  empresa, ayuda 
fin a n c ia d a  por los Acuerdos de Cooperaciôn H ispano-norteam ericanos. 
D iversos grupos de in d u s tr ia le s  espaholes v is ita ro n , en a q u e lla  
época, la s  empresas y o rgan izac iones econômicas màs destacadas 
de los Estados Unidos. No hay que o lv id a r ,  tampoco, la  p o s it iv a  
ayuda que p a ra  la  economia espahola représenté , entonces, la  
co labo rac iôn  de los expertos norteam ericanos en d is t in ta s  àreas 
de la  a c tiv id a d  econômica.
La Càmara O fic ia l de Comercio de M adrid  -aunque en 
menor medida y con menores asignaciones con cargo a la  a d m in is tra ­
ciôn am ericana de ayuda  té c n ic a - lle v ô  a cabo, tam bién , una des ta - 
cada ta re a  en lo  que se re fie re  a l comercio y a la  renovaciôn
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de sus an ticuadas té cn icas . Cabe sena la r en este sen tido , como 
se ind icé  a l comienzo de este c a p itu lo , que fué esta In s titu c iô n  
la  encargada por e l M in is te r io  de Comercio de l le v a r  a la  p rà c tic a  
una campana de promociôn de l a u to se rv ic io  en nuestro  p a is . Se 
pensaba entonces, que la  red de d is tr ib u c iô n  de a lim entes que 
func ionaba  con unas évidentes d e fic ie n c ia s , p o d ria  no rm a liza rse  
m ediante la  u t i l iz a c iô n  de procedim ientos que -como e l a n te r io r -  
te n d ia n  a d is m in u ir  los costes. El problem a e ra , s in  embargo, 
màs p ro fundo  puesto que en unos ahos en los que e x is t ia  escasez 
de a lim entes, porque la  p roducciôn  in te rn a  era in s u fic ie n te  y las  
d if ic u lta d e s  pa ra  las  im portaciones muy g randes, por no d e c ir  
in s a lv a b le s , re su lta b a  im posib le  estab lecer c u a lq u ie r  sistema de 
d is tr ib u c iô n  en masa. Se ahad ia  a este obstàcu lo  e l desconocim iento 
por p a rte  de los com erciantes -h a b itu a d o s  a los procedim ientos 
tra d ic io n a le s -  de esta nueva tecno log ia .
Dentro tam bién de la  Càmara de Comercio de M a d rid , 
se estab lec iô  una O fic in a  de P ro d u c tiv id a d  cuya m isiôn e ra , p re c isa ­
mente, la  de a yu d a r a aque llos em presarios que te n ian  la  in te n c iô n  
de m ontar una empresa de estas c a ra c te r is t ic a s .
En 196J» -después de l p la n  de e s ta b iliz a c iô n  de 1959- 
comienza un periodo de p ro sp e rida d  econômica y de in d u s tr ia liz a c iô n  
de l p a is , d u ran te  e l c u a l la s  necesidades de Formaciôn P ro fes iona l 
aumentan continuam ente . Esta demanda de Formaciôn es a te n d id a  
por d ive rsa s  in s titu c io n e s  en tre  las  que mencionaremos las  s ig u ie n ­
tes: los Centros de Formaciôn P ro fes iona l Acelerada y los de Promo­
ciôn P ro fes iona l O brera (P .P .O . ), las  U n ive rs idades Labo ra les , 
los Centros de Formaciôn dependientes de la  Ig le s ia  y del E jé rc ito , 
la s  Escuelas Sociales, las  Escuelas de C apac itac iôn  Social y  la  
Formaciôn Permanente de Adu ltos im p a rtid a  por las  Càmaras de
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Comercio, In d u s tr ia  y Navegacion espanolas y o rie n ta d a  a l a p re n d i­
zaje de las nuevas técn icas com erciales e in d u s tr ia le s , im p re s c in d i­
bles pa ra  e l d e sa rro llo  economico de nuestro  p a is . (38)
En 1970, se p rom ulga la  Ley General de Educaciôn 
y  F inanc iam ien to  de la  Reforma E d u ca tiva , de fecha 4 de agosto, 
en la  que se concibe la  Formaciôn P ro fe s ion a l, no solo como ca p ac i­
ta c iôn  de los alumnos p a ra  e l e je rc ic io  de una p ro fes iôn , sino 
tam bién como una form aciôn in te g ra l de la  persona. (39)
En la  Memoria correspond ien te  a l aho 1966, la  Càmara
de In d u s tr ia  de M adrid  dedica un extenso apa rtad o  a In s titu c io n e s , 
Centros y Obras p ro teg ida s  y subvenc ionadas. Aparecen en é l,
los s igu ien tes  Centros y Escuelas: Centro de In s tru cc iô n  Com ercial
e In d u s tr ia l ;  Escuela de Formaciôn P ro fes iona l In d u s tr ia l de N a va l- 
ca rn e ro ; Escuela de A prend iza je  de S a s tre ria ; Escuela N acional
de Artes G rà ficas  ; Escuelas P ro fes iona les; dependientes de la  D i­
recciôn General de Ensehanza L a b o ra l; Escuela Comarcal de Formaciôn 
P ro fes iona l e In d u s tr ia l de Valdemoro; Centro de Formaciôn P ro fesio­
n a l de la s  M isioneras C ruzadas de la  Ig le s ia ; Centro de Estud ios 
T r ib u ta r io s  y Econômicos. A pesar de la  a m p litu d  de la  la b o r 
de Formaciôn que se in d ic a  en esta Memoria, posteriorm ente se 
ha increm entado g ra c ia s  a la s  subvenciones re c ib id a s  de l In s t itu to  
de Reformas de las  E s tru c tu ra s  Com erciales, p rim ero , y del In s t itu to  
de la  Pequeha y Mediana Empresa In d u s t r ia l ,  después.
A t i tu lo  in d ic a t iv o , recogemos a con tinuac iôn  los datos 
correspond ien tes a l numéro de cursos rea liza do s  en e l aho 1979
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con cargo a las  subvenciones de l p rim ero  de estos In s t itu to s , o to rg a - 
das a las  Camaras de Comercio. En to ta l,  este nümero ascendiô 
a doscientos seis cu rsos, cuya d is tr ib u c iô n  en tre  la s  Corporaciones 
que mayor a c tiv id a d  desempenaron f ig u ra  a co n tinuac iôn :
Camaras: Cursos:
V a lencia  .........................................................................................................  26
Barcelona .......................................................................................................  25
M adrid  .............................................................................................................. 17
C aste llôn  .........................................................................................................  14
Zaragoza .........................................................................................................  14
P am p lon a  ...................................................................................................................... 11
Tarragona  .......................................................................................................  10
San Sebastian ...............................................................................................  9
Santa Cruz de Tenerife  ............................................................................. 9
A v ila  .................................................................................................................. 8
B ilbao  ................................................................................................................ 7
Côrdoba ............................................................................................................ 6
A lican te  ............................................................................................................ 5
La Coruna .......................................................................................................  5
S e v illa  ................................................................................................................ 5
TOTAL ............  Ï7 Ï
El resto  de los cursos fin a nc ia d os  por e l In s t itu to  de 
Reformas de la s  e s tru c tu ra s  Comerciales ( l.R .E .S .C .O .) ,  en este 
aho se d is t r ib u y ô , cas i enteram ente, en tre  las  restan tes Cam aras. (40)
Conviene a d v e r t ir ,  s in  embargo, que la  C orporaciôn 
m ad rile ha  lle v ô  a cabo en 1979 otros 22 cursos que no fueron f in a n ­
ciados po r este In s t itu to ,  lo  que da idea - a l  menos en este caso-
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de l llm ita d o  v a lo r  que tienen  las  a n te rio re s  c ifra s  en re la c iô n  
con la  a c tiv id a d  g lo b a l en m a te ria  de fo rm aciôn . Bien es c ie r to , 
que se t ra ta  de un hecho a is la d o , puesto que las  restantes C orpora­
ciones han d e sa rro lla d o  una a c tiv id a d  que puede ser v a lo ra d a
màs en consonancia con e l in d ic a d o r an te rio rm ente  enunciado, en 
lo  que a cursos se re fie re .
Los cursos a los que nos re ferim os se d iv id e n  en très 
ca te g o ria s  d ife ren te s : empleados de comercio, em presarios y  d ir e c t i-
vos de la  empresa com ercia l y cursos de comercio e x te r io r . La
mayor demanda ha co rrespond ido , en los ahos 1979 y 1980, a los
in c lu id o s  en la  p rim era  ca te g o ria  (empleados de com ercio).
Al margen de este t ip o  de a c tiv id a d e s  debemos cons ide- 
r a r  los Centros de d is t in ta  ind o le  y de d ife ren tes  n ive les  que 
f in a n c ia n , to ta l o p a rc ia lm e n te , las  Càmaras de Comercio.
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(1 ) Se d ir ig e  esta formaciôn tanto a los que ocupan cargos d irec tivo s
como a las mandos intermedios y operarios.
(2) Vid: Ley de Instrucciôn Püblica de 9 de septiembre de 1857.
(3) En la  Real Orden de 28 de agosto de 1901, se encomienda a un 
sôlo Catedrâtico la  explicaciôn de asignaturas relacionadas entre  
s i pero que hoy d ia  constituyen campo de estudios enteramente 
d iferenciados.
(4) Vid: Instrucciôn Püblica, Real Decreto de 27 de septiembre de
1912, reorganizando los estudios de Comercio en e l sentido de 
acentuar e l caràcter c ic lic o  y la  sistem atizaciôn regu lar de 
las ensehanzas, asi como acentuaciôn de su caràcter p rac tice . 
A rtic u lo  62,
(5) Vid: Real Decreto c i t .  A rt. 43.
(6) Vid: Miguel M artinez Cuadrado "La burguesia conservadora (1874-
(7) 1931). Alianza E d ito r ia l .  A lfaguara. Madrid, 1980. Pâgs. 521, 
522 y 267.
(8) Vid: Memoria de 28 de febrero de 1893 de la  Càmara O fic ia l de
Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Madrid. El t i tu lo  de la  Confe- 
rencia de Montero Rios fué "La subida de los cambios, sus causas 
y sus remedies".
(9) Vid: Memoria correspondiente a l e je rc ic io  de 1887, publicada
en e l aho 1888. Càmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de 
M adrid.
(10) Vid: Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911 (base 3^. ". . . d ifundiràn
la  ensehanza m ercan til, in d u s tr ia l y n aü tic a " ). Real Decreto 
Ley de 26 de ju l io  de 1929 aprobando e l Reglamento para la  Organiza­
ciôn y funcionamiento de las Càmaras O fic ia le s  de Comercio, Indus­
t r ia  y Navegaciôn, en ejecuciôn de la  Ley de Bases de 29 de junio  
de 1911 y del Real Decreto Ley de 26 de ju l io  de 1929 (a r t .  12 
" ...c u id a rà n , especialmente, de  d ifu n d ir  la  ensehanza comer­
c ia l  y naval y de fomentar la  ensehanza in d u s t r ia l . . . " ) .  Reglamento 
de Càmaras (Real Decreto de 27 de marzo de 1978 (a r t .  2° .  " . . .A
las Càmaras de Comercio, en cuanto organos consultivos, les corres­
ponde .........  G) D ifu n d ir y promover las ensehanzas comerciales,
in d u s tria le s  y nàuticas").
(11) Vid: Exposiciôn a l Excmo. Sr. M in istro  de Fomento, so lic itando
que se establezca en S e v illa  una Escuela Superior de Comercio, 
contenida en la  Memoria de la  Càmara de Comercio, In d u stria  y 
Navegaciôn de S e v illa , de 1895. Pàgs. 8 y sgs. .
(12) Vid: Real Decreto de 22 de noviembre de 1901, por e l cual pasan
a ser Superiores las Escuelas Elementales de Càdiz, La Coruha 
y S e v i l la . -  Sin embargo, la  Escuela Superior de Comercio de S e v illa , 
no entrô en funcionamiento hasta e l aho 1902 y, por e l lo ,  se
recoge en la  Memoria de la  Corporaciôn madrileha de 1903, conforme
puede comprobarse en e l Cuadro de la  pàgina ns de este cap itu lo .
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(13) Vid: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid de 19 de enero de 1898. Pâgs. 24 y 25.
(14) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid correspondiente a 1896 (punto 152), idem. Memoria 1900
(Pâgs. 22 y 23) y 1901 (Pâgs. 14 y 15 ).
(15) Vid: Lucas B e ltrân . "El estudio de la  Economîa". Madrid, jun io  
de 1981. Pâgs. 3 y sgs. .
(16) La Escuela de Comercio de V a lla d o lid  fig u ra  durante dos anos
(17) entre las superiores y aparece nuevamente en 1903, en e l grupo
de las elementales, volviendo a l ano siguiente a la  categoria
de superior.
(18) En 1904 las Escuelas Elementales de Comercio figuran como Secciones 
de Estudios Elementales de Comercio en los In s t itu te s .
(19) Otras materias que componen también e l grado bâsico son: algebra, 
geometria, geografia un iversa l, economîa p o lît ic a ,  dibujo geométrico 
y ta q u ig ra fîa . F inalizados los estudios p e r ic ia le s , podrîan cursarse 
otros superiores, d ivid idos en dos cursos, dedicados a la  am plia-
ciôn de las anteriores asignaturas, a l estudio de las técnicas
comerciales e in d u s tria les  y a las p râcticas de lab o ra to rio .
Estas ensenanzas superiores c o n s titu ir îa n  e l profesoradc m ercan til. 
Memorîa de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Madrid, 
correspondiente a 1902 (28 de enero. Pâgs. 16, 17 y 18).
(20) Vid: Ricardo Macias Picavea. "El problems nacional, hechos, causas
remedies". Madrid, 1899. L ib re r îa  General de V ictoriano Suârez. 
Pâgs. 201 y sgs..
(21) Vid: Op. c i t .  Pâgs. 404 y sgs..
(22) Vid: B o letîn  de la  Câmara del Comercio y de la  In d u stria  de Zarago­
za. Ano X I, ns 11. Noviembre de 1898. Pâg. 5.
(23) Vid: Don Bartolomé Amengual. "El Congreso de Budapest sobre Ensenan- 
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CAPITULO V l l l
LA ACCION DE LAS CAMARAS SOBRE LA ECONOMIA
A lo  la rg o  de las  pag inas  an te rio res  nos hemos e ncon tra -
do siempre con una g rave  d if ic u lta d  que ahora - a l  a b o rd a r este 
c a p itu lo -  se agud iza . Nos re ferim os a las  escasas re fe renc ias  b ib l io -  
g ra f ic a s , re la t iv a s  a las  Camaras de Comercio y a las Asociaciones 
economicas en g e ne ra l, que se contienen en los tra ta d o s  de H is to r ia  
Economica. E lio  se debe, probablem ente, a razones de s im p lif ic a c io n  
en e l a n a lis is  de los acontecim ientos ; s im p lif ic a c io n , por o tra  
p a rte , rnuy fa m ilia r  a la  Teoria  Economica, donde se p rocura  re d u c ir  
una serie de fenômenos a sus aspectos mas rep resen ta tives  y e s ta b le - 
cer entre  e llos re lac iones que nos pe rm itan  e s tu d ia r lo s . Esta es 
la  func iôn  que cumplen los modelos econômicos, desde el se n c illo  
esquema M a rsh a llia n o  de la  o fe rta  y la  demanda (1 ), hasta  los
modelos empleados a p a r t i r  de la  "T e o ria  General del Empleo, 
e l In te rés  y el D in e ro ", de Keynes (2 ). Destaca, entre  estos u ltim e s , 
e l de Leon tie f, u t i l iz a d o  p a ra  a n a liz a r  la  e s tru c tu ra  de la  economîa 
am ericana, y la  in f lu e n c ia  de unos sectores econômicos en o tros .
En todos los cases, an terio rm ente  c ita d os , los p ro ta g o n is - 
tas son, por una p a rte , las  empresas y por o tra  los consum idores, 
a los cuales se ahade e l G obierno, s i se es tu d ia  la  Economîa Nacio­
n a l,  en term ines genera tes. En el modelo de Leon tie f (3 ), se lle g a  
en e l a n à lis is  hasta  los d is t in to s  sectores econômicos, con ob je to
de tener una v is io n  mas p réc isa  de l funcionam iento  y de las in te r re -  
lac iones que ex is ten  en la  Economîa de un p a is .
Ahora b ie n , parece év iden te , que la  evo luciôn  econômica 
se debe, no solo a los agentes in d iv id u a te s : a las  empresas, a l
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gobierno  y a los d ife ren tes  sectores; sino tam bién , a las  o rg a n iza ­
ciones in te rm e d ia s , cuyo pape l no ha sido sufic ientem ente es tud iado . 
Nos re fe rim os, fundam entalm ente a las  s igu ien tes : Camaras de Comer­
c io , Camaras A g rico la s , Sociedades de Amigos del P a is , Juntas,
L ig a s , S ind ica to s , Sociedades, Asociaciones, Centros, Colegios, 
Uniones, Comunidades y Ateneos a g r ic o la s , m ercan tiles e in d u s tr ia le s , 
as! como, tam b ién , a las  O rgan izaciones P a trona les .
La in f lu e n c ia  de estas Asociaciones en la  Economîa,
es in d u d a b le . Ahora b ie n , no es fà c i l  a n a liz a r  e l pape l que han
jugado  la s  Câmaras de Comercio en concreto, puesto que ex is ten  
v incu la c io n e s  en tre  e lla s  y las  restan tes organ izac iones enunc iadas, 
que se m a n ifie s ta n  solo de ta rd e  en ta rd e .
A lo  la rg o  de este c a p itu lo , tra ta rem os de de te rm ina r
en qué medida y en qué aspectos concretos de la  re a lid a d  econômica 
espanola, han in te rve n id o  estas Corporaciones desde su fundac iôn  
hasta  b ien  en trado  el S ig lo  XX. Con este ob je to , analizarem os su 
in f lu e n c ia  ante sus p rop ios e lectores y ante el Gobierno, e in d ic a re -  
mos aque llos puntos en los que mas ha in c id id o  la  acciôn de las  
Câmaras, ta n to  a is ladam ente como de una manera con jun ta  a través  
de sus Asambleas Nacionales.
F ina lm ente , no debe o lv id a rs e  la  la b o r que estas In s t i tu -  
ciones lle v a n  a cabo en e l âm bito in te rn a c io n a l, la b o r a la  que 
ya nos hemos re fe r id o  con a n te r io r id a d .
Para este a n à lis is ,  pa rtirem os de los condic ionantes
h is tô r ic o s , ya examinados en e l c a p itu lo  I y que ahora se comple-
ta n , as i como de l estud io  de d is t in to s  sectores econômicos. En 
segundo té rm ino , mencionaremos la  acciôn de las  Câmaras en e l
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Congreso de los D ipu tados, acciôn que -como veremos mas a d e la n te - 
ha ten ido  repercus iôn  en la  economîa, en a lgunas ocasiones.
Al margen de esta in f lu e n c ia  d ire c ta  -a  tra vé s  de la  
p o l i t ic a - ,  la  acciôn de estas Corporaciones sobre la  re a lid a d  econô­
m ica, puede es tud ia rse  desde dos puntos de v is ta : in s t itu c io n a l
y s e c to r ia l. Comprende e l p rim e ro , unas consideraciones sobre 
la s  Câmaras loca le s , asambleas de Câmaras y o rgan izac iones in te rn a -  
c iona les  de estas In s titu c io n e s . Se p e r f i la ,  a lo  la rg o  de estas 
re fle x io n e s , una idéa b âs ica : la  defensa y am p liac iôn  de l mercado
como ta re a  comün a todas estas Corporaciones.
El segundo aspecto, se re fie re  a la  actuaciôn  de las  
Câmaras en a lgunas âreas concretas y , en especia l a su in f lu e n c ia  
sobre determ inados sectores econômicos. También este a n à lis is  perm ite  
es tab lecer la  misma conc lus iôn : la  conso lidac iôn  de l mercado in te r io r  
ha sido prom ovida  por estas In s titu c io n e s  que han p rocu rad o , 
as i mismo, la  pene trac iôn  de los productos espanoles en los m erca- 
dos e x tra n je ro s .
1 .-  C ondicionantes H istôricos
D urante  e l s ig lo  XIX -como ya vimos en e l c a p itu lo  
I -  la  economîa espanola se d is ta n c ia  de las  restan tes economias 
europeas como consecuencia de una serie  de hechos de d i f i c i l  c la s i f i -  
cac iôn , en tre  los que destacan, por una pa rte  las  guerras  ( in te rn a s  
y ex te rnas) y , por o tra , los facto res propiam ente econômicos, como 
e l fracaso  de la  desam ortizac iôn , la  escasa medida en que se p rodu jo  
la  in d u s tr ia liz a c iô n  del pa is  y e l tim ido  avance de la  b u rg u e s ia , 
que no supo l le v a r  a cabo un proceso re vo lu c io n a rio  de c a râ c te r 
semejante a l europeo.
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Como d ice Lacomba, " la  desam ortizaciôn no co n s igu iô , 
en re a lid a d , a lca n za r los ob je tivos  buscados: d a r m o v ilid a d  a
la  e s tru c tu ra  de la  t ie r r a ;  d e s in te g ra r los la t ifu n d io s  y c re a r 
una clase media de p ro p ie ta r io s  campesinos; y re so lve r los problem as 
de la  Hacienda e s ta ta l" .  (4)
B a lles te ros y B ere tta , re fir ié n d o se  a la  ta rea  d esam orti- 
zadora , reanudada  tra s  la  revo lu c iôn  de 1854, e n ju ic ia  a s i sus 
re su lta d o s : " la s  ren tas de la  t ie r ra  - in c lu y e n d o  redenciones y
censos- a lca nza ron  entre  1821 y 1867 la  c i f r a  de cerca de 2.000 
m illones de pesetas. La re a liz a c iô n  por enajenaciôn y negociaciôn
de pagarés, lle g ô  a la  suma de mas de 1.500 m illones de pesetas,
desde 1850 a 1890. C a lcu la  P ie rnas H urtado el p roducto  de la  desa­
m o rtizac iô n , de 1821 a 1890 en cerca de 3.000 m illones de pesetas".
(5)
Es in d u d a b le , s in  embargo, que la  desam ortizaciôn  
d iô  lu g a r  a un mejor aprovecham iento del campo espano l, que 
a la  la rg a  se t ra d u c ir ia  en un aumento de la  e fic ie n c ia  a g r ic o la .
Ahora b ie n , la  d e sapa ric iôn  de los derechos feuda les , sôlo s irv iô  
p a ra  que el senor te r r i t o r ia l  transform ase a los an tiguos sübd itos 
en a rre n d a ta r io s  y  e n fite u ta s , con lo  cua l nada cam biô, s u s ta n c ia l-  
mente. Por o tra  p a r te , los m un ic ip ios  se v ie ro n  despojados de
sus an tiguos  b ienes y lo  mismo sucediô, con la s  propiedades ec le - 
s iâ s tic a s . De hecho, a co rto  p lazo , y , segün la  op in iôn  del h is to r ia -  
dor in g lé s  R. C a rr , e llo  supuso un desastre so c ia l, a l a r re b a ta r  
a la  pob la c iôn  m a rg in a l su medio de v id a , y un desastre n a tu ra l,  
porque favo re c iô  e l d e s a rro llo  de la  de forestaciôn  y , consecuente- 
mente, la  e rosiôn de l suelo.
En este sentido  c r i t ic o  hac ia  la  desam ortizac iôn , por 
lo  que supuso p a ra  los campesinos pobres, se expresa Joaquin
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Costa, que en e l punto  5- del program a con e l que f in a liz a  
su resumen de la  In fo rm aclôn  sobre "O lig a rq u ia  y  Caciquism o, 
como la  form a a c tu a l de gobie rno  en Espana", propone el s igu ien te
o b je tiv o : "s u m in is tro  de t ie r ra  c u lt iv a b le ,  con c a lid a d , de posesiôn
perpé tua  y de in a lie n a b le , a los que tra b a ja n  y no la  tienen 
p ro p ia , po r medios ta ie s  como éstos: derogaciôn de las  leyes
desam ortizadoras en cuanto  a fectan a los Concejos, y a u to riza c iô n  
a los Ayuntam ientos p a ra  a d q u ir ir  nuevas t ie r ra s  o tom arlas
en a rr ie n d o  o a censo, conforme a la  p rà c tic a  a n tig u a  espanola 
y a la  nov is im a  le g is la c iô n  in g le sa , con destino  a re p a r t ir la s  
periôd icam ente  a l v e c in d a r io , o su b a rre n d a rla s  o a ce nsu ra rlas  
a los pequenos c u lt iv a d o re s  y braceros del campo, y aün a
los m enestrales y obreros de la  in d u s tr ia ,  lo  mismo que la s  
ac tua les  de p ro p io  y  de comün aprovecham iento". (6)
N icolas Sanchez A lbornoz, a firm a , -re fir ié n d o s e  tam bién 
a la  d esam ortizac iôn - que "d e l re p a rto  no se exc luyô  a los te r ra te -  
n ien tes de a n tig u o , sino que se perfeccionô su ap rop iac iôn  del
sue lo , comprando as i su anue n c ia ". (7)
La in d u s tr ia liz a c iô n  de l pa is  se re a liz a , du ran te  
e l s ig lo  X IX , de una manera in te rm ite n te , d é s ig n a i, en lo  que
se re f ie re  a la s  zonas geog rà ficas  que comprende, y no lle g a , 
como observa  Sanchez A lbornoz, a generar una a c tiv id a d  in te rn a  
de c a p ita l im p o rta n c ia , como sucede en naciones mas ade lan tadas . 
A s i, la  p rim e ra  m itad  de l S ig lo  X IX , re g is tra  un len to  proceso
de in d u s tr ia liz a c iô n  que se ace le ra  en tre  1830 y 1850, a consecuencia 
de la  a c t iv id a d  econômica generada por la  in s ta la c iô n  de los
prim eros fe r ro c a r r i le s .  Ahora b ie n , hac ia  1850, -comenta Sanchez 
A lbo rno z- se "echa de menos un im pulso sostenido y se desemboca 
en la  s itu a c iô n  p a ra d ô jic a  de un crecim ien to  que todos los cuadros 
e s ta d is tico s  re g is tra n , con un estancam iento". (8)
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L a rra z  fo rm u la  -p a ra  in te rp re ta r  e l crecim iento  in te rm i­
ten te  a l que antes nos hemos re fe r id o -  la  h ipo tes is  de los im pulsos 
a c u m u la tiv o s , sobre cuya base se construyen las  rea lidades  economi­
cas p os te rio re s .
Esta s itu a c iô n  de la  economîa espanola es la  que Sanchez 
A lbornoz c a li f ic a  con e l té rm ino  " d u a l" ,  senalando que a mediados 
de l S ig lo  XIX la  a g r ic u ltu ra  se encontraba d iv id id a  en tre  una 
m ayoria  d e s tinada  a l consumo a g ric o la  in d ire c to  y o tra  a la  e x p o rta - 
c iô n . Asi mismo, la  e s tru c tu ra  "e s p a c ia l"  de la  economîa espanola 
e ra  tam bién " d u a l" ,  con concentraciones en la  p e r ife r ia  y un in te r io r  
predom inantem ente a g r ic o la  y poco o nada in d u s tr ia liz a d o . Ahora 
b ie n , in c lu so  las  reg iones ca ta la n a  y vasca, donde se a fia n za ro n  
la s  in d u s tr ia s  te x t i l  y s id e rü rg ic a , respectivam ente, no cons igu ie ron  
e l su fic ie n te  g rado  de d e s a rro llo  como p a ra  absorber recursos hum a- 
nos, o de c a p ita le s  procedentes de l sector tra d ic io n a l.  (9)
Tampoco la  cons trucc iôn  de la  red  fe r ro v ia r ia  consigne 
t ra n s m it ir  e l necesario  empuje a la  economîa espanola de l s ig lo  
X IX , como p a ra  su p e ra r e l desfase ex is ten te  con respecto a otros 
pa ises europeos.
Dentro de l sector se rv ic io s , e l Comercio y los T ransportes 
se d e s a rro lla n , aunque no ta n to  como p a ra  p e rm itirn o s  segu ir e l 
r itm o  de o tra s  naciones. Sôlamente, e l sector fin a n c ie ro , apoyado 
en los c a p ita le s  e x tra n je ro s , que se tra n s fie re n , especia lm ente, 
p a ra  la  cons trucc iôn  de los fe r ro c a r r ile s , m uestra una tendencia  
mas p a re c id a  a la  europea, aunque con notab les defectos, puesto 
que h a c ia  1856, eran to d a v ia  10 los bancos emisores en Espana; 
y e l Banco de Espana sôlo te n ia  en c irc u la c iô n  el 50% de los b ille te s  
en cu rso ; e l 20% co rresp o n d ia , cas i por pa rtes  ig u a le s ,a  los Bancos
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de Barcelona y  C adiz; e l 9% a los de S e v illa  y M a laga; y e l 
res to  se d is t r ib u ia  en tre  los de S antander, B ilba o , V a lla d o lid , 
Zaragoza y La Coruna (10 ). Es d e c ir , con excepciôn de l Banco 
de Espana y  de los de V a lla d o lid  y Zaragoza, todos los demâs 
estaban s ituados en la  p e r ife r ia ,  lo  que da idea de l d is t in to  
g rado  de d e s a rro llo  a lcanzado por e l in te r io r  de la  P en insu la  
y  por la s  zonas m a ritim as  antes m encionadas.
Hasta 1874, a lgunos de estos bancos conservaron  e l 
p r iv i le g io  de ém ision po r la  d if ic u lta d  de a tender, a la  puesta 
en c irc u la c iô n  de b il le te s  en todo e l te r r i to r io  n a c io n a l, con unas 
com unicaciones d é fic ie n te s .
Nos con firm a  este hecho, una c a rta  de la  Câmara de 
Comercio e In d u s tr ia  de A ré va lo , de 21 de ju l io  de 1910, en la  
que se exponen, a l Gobernador de l Banco de Espana, los problemas 
ex is tan tes en a q u e lla  p la za  pa ra  consegu ir de los banqueros b ille te s  
de l Banco de Espana de 100, 50 y 25 pesetas, a firm an do , a l mismo 
tiem po, que se les ofrecen can tidades abundantes de p la ta ,  que 
no resue lven  la  s itu a c iô n , precisam ente por la  d if ic u lta d  de l tra n s ­
po rte  y por los gastos que ocasiona.
O tro ta n to  le  sucede a la  Câmara de Comercio de A v ila , 
que en térm inos parec idos s o lic ita ,  tam bién de l Banco de Espana, 
un m ejor su m in is tro  de b ille te s  de banco. (11)
Pese a estos obstâcu los , hay que reconocer que, a 
lo  la rg o  de este S ig lo  X IX , se conso lida ron  in s titu c io n e s  fin a n c ie ra s  
bâ s ica s . La Ley de 10 de septiem bre de 1831, creô la  Boisa de 
M a d rid , que fué in a g u ra d a  e l 20 de octubre  de ese mismo ano
(12 ). En B arce lona , en cam bio, a pesar de la  g ra n  a c tiv id a d
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de papel no e s ta ta l en va lo res  In d u s tr ia le s , la  Boisa O f ic ia l,  no 
se creô hasta  1915. D urante todo ese pe riodo , func ionô  una especie 
de s in d ica to , que operaba , segün Vicens V ives, con e l nombre 
de "Salôn de revendedores", hasta  que, en i860, tomô e l nombre 
de Casino M e rc a n til.
E l M in is tre  Lôpez B a lles te ros , transfo rm ô e l Banco Nacio­
n a l de San C arlos , en Banco Espanol de San Fernando. Mas ta rd e , 
en 1844, su rg iô  e l Banco de Isa b e l I I ,  destinado a la  f in a n c ia c iô n  
de los fe r ro c a r r i le s ,  la  in d u s tr ia  y e l comercio. (13)
La Banca P r iv a d a  no a lcanza un g ra n  d e s a rro llo , y 
se c a ra c te r iz a  po r operaciones de tip o  tra d ic io n a l.  C aspar de Remisa, 
es uno de los banqueros t ip ic o s : fu ndado r de la  Casa Casais y
Remisa, hombre de g ra n  a c t iv id a d  econômica a l que se le debe, 
tam b ién , la  fun dac iôn  de la  p rim e ra  Escuela de Comercio, y la  
in te rv e n c iô n , en negocios de fe r ro c a r r ile s , m inas (Rio T in to ) y 
canales (de C a s t il la  y U rg e l) . (14)
A este nombre, hay que a h a d ir  los de l Marqués de 
Salam anca, c reado r de muchas empresas, ta n to  in m o b ilia r ia s  como 
de fe r ro c a r r i le s ,  E va ris to  A rn ü s ; Antonio Lôpez, Marqués de C om illas ; 
y E s ta n is lao  de U rq u ijo , fu n d a d o r de los bancos de negocio en 
Espaha. (15)
E l Banco de Espaha, comienza a opera r con este nombre 
-como ya se ha in d ic a d o - en 1856, y goza del p r iv i le g io  de em isiôn 
de b il le te s  p a ra  M a d rid , as i como del derecho de c re a r sucursa les 
en Barce lona y C ad iz. Este p r iv i le g io  se co nv ie rte  en m onopolio, 
a p a r t i r  de l ano 1874, con lo c u a l, se establecen las  bases de 
un sistema b a n ca rio  c e n tra liz a d o . ( I 6 )
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H acia mediados de l S ig lo , se créa e l Banco de B ilbao  
(en 1855) y dos anos mas ta rd e  se funda  e l Banco de S antander. 
Completan e l g rupo  de los bancos p riva d o s  -mencionados a lgunos 
a n te rio rm en te , y  que tu v ie ro n  en tiempos la  potestad de e m it ir  
b il le te s -  nuevos estab lec im ien tos b a n ca rio s , como el Banco de C asti­
l l a ,  e l Banco General de M ad rid  y e l Banco Espanol de C rédito; 
en este sector, deben in c lu irs e  tam bién la s  Sociedades F in a n c ie ra s , 
s u rg id a s  a l amparo de la  Ley de 28 de enero de 1855. (17)
Esta breve resena, no debe f in a liz a rs e  s in  m encionar 
la  c re ac iôn , po r Real Decreto de 21 de ju n io  de 1890, de la  Boisa 
de B ilb a o , que es, pues, la  segunda de las  fundadas en Espana.
Si resumimos la s  consideraciones an terio rm ente  expuestas, 
a p ro pô s ito  de la  evo luc iôn  de la  economîa espanola en e l S ig lo  
X IX , llegam os a la  conclus iôn  de que los h is to ria d o re s  econômicos, 
co inc iden  unânim em ente, en se n a la r e l re traso  que, en é l,  se p rodu jo  
con respecto a Europa.
Ahora b ie n , hay aspectos que no han sido sufic ientem ente 
destacados. El p ro fesor T o rte lla  sehala el exceso de atenciôn p re s ta - 
do a las  in d u s tr ia s  s id e rü rg ica s  y a lgodoneras, con respecto a las de­
mâs, lo  que puede e x p lic a rs e , q u izâ s , por una especie de " fa s c in a -  
c iôn  por e l caso in g lé s " . En su o p in iô n , ta n to  la  " in d u s tr ia  h a r in e -  
ra ,  como la  a ce ite ra , la  de l ca lzado , cerâm ica y v id r io ,  y sobre
todo la  in d u s tr ia  de l v in o " ,  m erecerian un estud io  mâs d e ta lla -
do. (18)
A nuestro  ju ic io ,  tampoco se ha subrayado  lo  su fic ie n te , 
a lgo  ya apun tado  p a ra  e l sector f in a n c ie ro ; que du ran te  el S ig lo
X IX , se conso lida ron  las  in s titu c io n e s  de l mercado, que son la
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base de la  in d u s tr ia liz a c iô n  -aunque  ta r d ia -  de nuestro  p a is . 
Un ejemplo de la  mayor im p o rta n c ia , es el caso de M a d rid , que 
de mercado lo c a l pasa a ser mercado n a c io n a l, g ra c ia s  a la s  com uni­
caciones fe r r o v ia r ia s , por una p a rte , y a l hecho de co n ve rtirse
en centro f in a n c ie ro  n a c io n a l, por o tra . (19)
Esta tra n s fo rm a c iô n , la  describe O rio l y U rq u ijo , sena­
lando  que, las  comunicaciones ex is ten tes , en 1848, las  lle v a b a  
a efecto una sociedad de D ilig e n c ia s  -Postas Generates-, fundada
e l ano a n te r io r  por fus iôn  y am p liac iôn  de o tras  menores. En to ta l,  
M ad rid  era e l punto  de o rig en  de ocho lin e a s  de d ilig e n c ia s  y
cu a tro  se rv ic io s  de m ensa je ria  en g a le ra s . (20)
El fe r r o c a r r i l ,  tra n fo rm a  esta s itu a c iô n  y perm ite  a
M a d rid  un d e s a rro llo  econômico que le conv ie rte  en un g ra n  mercado 
que empieza a com petir con los de la  p e r ife r ia  de Espana y  en
p a r t ic u la r  con V igo, B ilb a o , Barce lona, V a lenc ia  y C adiz.
La conso lidac iôn  de las  in s titu c io n e s  de mercado en
nuestro  p a is , ha s ido , tam b ién , puesta de re lie v e  por Vicens V ives, 
qu ien  a firm a , "que es un hecho la  a r t ic u la c iô n  econômica espanola
en e l S ig lo  X IX ". Sehala este a u to r, dos facto res esencia les: la s
comunicaciones y  e l a fân  exp an s io n is ta  de determ inados grupos
in d u s tr ia le s .
Esta segunda a firm a c iô n , tiene  en c u a lq u ie r caso que
ser m atizada  con p re c is iô n  p a ra  in d ic a r  cuales son esos grupos 
y cua l es su peso re la t iv o  dentro  del con ju n to  de las  o rg a n iza c io ­
nes econômicas espaholas.
M artinez  C uadrado menciona, en éste sen tido , la  e x is te n - 
c ia  en e l ano 1916, de 18.956 asociaciones econôm ico-socia les, de
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la s  cuales 5-566 eran p a tro n a le s , 7-070 o b re ras , 548 m ixtas y 
4-772, no p ro fe s io n a le s . Aunque nos lim itam os, como es log ico ,
a las de ca râ c te r e m p re sa ria l, no ex is te  dentro  de e lla s  una u n ifo r -
m idad de in te reses y de func iones, por lo  que las co inc idenc ias
son ocasionales- (21)
En p rim e r lu g a r ,  ex is ten  notab les d ife ren c ia s  en tre  
estas o rgan izac iones po r lo  que se re fie re  a su manera de entender 
sus respectivas  m isiones. En segundo té rm ino , inc luso  dentro  de 
un mismo tip o  de in s t itu c io n , las d ife re n c ia s  rég iona les son acusa- 
das. Un ejemplo de e llo , es la  d ife re n te  postu ra  de las Câmaras 
de Comercio e In d u s tr ia  ca ta lan a s  y vascas, con respecto a la  
de M a d rid , en m a te ria  a ra n c e la r ia . M ien tra s , las  dos p rim eras 
-como ya hemos in d ica d o  a n te rio rm e n te - e ran p ro te cc io n is ta s , la  
C orporaciôn m ad rileha  se a d h ir iô  a l lib re ca m b io , a l menos en una
p rim era  fase . Posteriorm ente, a l separarse las  Câmaras de Comercio 
e In d u s tr ia  de la  c a p ita l,  esta u lt im a  s in t iô  tam bién la  necesidad 
de p ro p u g n a r la  p ro tecc iôn  de la  in d u s tr ia  n a c io n a l.
Por u lt im o , hay que destacar que, precisam ente, e l 
aspecto de la  u n id a d  de l mercado, fué defendido por todas las  
o rgan izac iones econômicas y  no sôlo por a lgunos g rupos, con mayor 
poder de p res iôn  sobre e l Gobierno. La Asamblea de Câmaras de 
Zaragoza, re u n id a  en 1898, co ns titu ye  una m uestra de la  energ ia  
la te n te  en las  c lases m ercan tiles  y de su capac idad  pa ra  co la b o ra r 
con o tra s  o rgan izac iones , in d u s tr ia le s  y a g r ic o la s , co labo rac iôn  
que se ha m antenido en e l campo de la  in d u s tr ia  y del comercio 
a lo  la rg o  de l présente s ig lo . Las organ izac iones a g rico la s  en 
cam bio, sôlo se un ie ron  con las  Câmaras y o tras  entidades econômi­
cas en los p rim eros tiempos y fué , precisam ente, Joaquin Costa 
qu ién cons igu iô  una m ayor conexiôn en tre  todas la s  in s titu c io n e s  
re p re se n ta tiva s  de estos sectores econômicos.
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Por o tra  p a rte , la  comün dependencia a d m ln is tra t lv a  
de una D irecc ion  General, denominada de a g r ic u ltu ra ,  in d u s tr ia  
y comercio, pudo tener su repercus iôn  en e l acercam iento de 
la s  o rgan izac iones antes mencionadas, provocando, por la  v ia  
in s t itu c io n a l,  una un id a d  de acciôn en tre  todas e lla s .
En 1910, el nümero de Camaras ex istentes en Espana 
era de 68, c i f r a  ex igua  si se compara con e l to ta l de asociaciones 
econômicas que menciona M artinez C uadrado en el aho 1916. 
( 22)
Ahora b ie n , hay que tener en cuenta que las  Camaras
desde la  Ley de Bases de 1911, reunen a todos los comerciantes 
e in d u s tr ia le s  de su dem arcaciôn, lo  que potencia lm ente les 
da una fue rza  muy supe rio r a la  que p u d ie ra  deducirse  de 
las  c ifra s  que menciona este a u to r.
El mismo M artinez C uadrado, u t i l iz a  las  e s ta d is tica s
sobre la  c o n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l de comercio y profesiones, p a ra  
estab lecer la  evo luc iôn  de estas a c tiv id a d e s  en tre  1867 y 1931, 
lle g a nd o  a la  conclus iôn  de que en tre  1877 y  1918 los ingresos 
de la  Hacienda por estos conceptos, permanecen re la tiva m e n te  
in v a r ia b le s  (e l to ta l de con tribu ye n tes  que era 390.827 en e l 
p rim ero  de estos anos, sôlo aumenta a 393-408 en 1918).
La d is tr ib u c iô n  p ro v in c ia l -de ja n d o  aparté  Vascongadas 
y  N ava rra  que tienen  un régim en p a r t ic u la r -  muestra por orden 
de im p o rta n c ia  decreciente , de acuerdo nuevamente con este 
a u to r, la s  p ro v in c ia s  que a con tinuac iôn  se in d ic a n , en lo  re la t iv o  
a este g ravam en: Barcelona, V a lenc ia , A lican te  y Toledo que,
cu riosam ente , ocupa una posic iôn  re la tivam en te  ven ta josa . Las 
demas p ro v in c ia s  p a r t ic ip a n  en esta co n tr ib u c iô n  con menos
de l 3% de l to ta l .  (23)
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La serie  c rono lôg ica  re la t iv a  a la  co n tr ib u c iô n  in d u s t r ia l  
y  de comercio (en tre  los anos 1901 y 1950), expresada en m illones 
de pesetas, permanece pràcticam ente  estacionada en to rno  a s im ila re s  
c if ra s  de recaudac iôn , desde comienzos del S ig lo XX, hasta  e l 
ano 1919. Entre 1920 y 1930, estas can tidades v a r ia n  de 83 m illones , 
en e l p rim ero  de estos anos, a 185 m illones de pesetas, en e l 
u lt im o . El in d ice  co rreg ido  de la  Delegaciôn del In s t itu to  N aciona l 
de E s ta d is tica  en e l M in is te r io  de Hacienda, pasa de 58, en 1919, 
a 252, en 1930. (24)
De 1931 a 1936, desciende e l mismo in d ice  co rreg id o  
desde 238, en e l p rim ero  de estos anos, hasta  72 (en e l p r im e r 
cu a trim e s tre  de 1936). En 1939 y 1940, se a lcanza , respectivam ente , 
la s  c ifra s  de l67 y 245. F ina lm ente , en 1941 y 1950, este mismo 
in d ic e  pasa de 297, en e l p rim ero  de estos anos, a 139, en e l 
u lt im o . (25)
2 . -  Las Câmaras y  e l Congreso de los D iputados
En e l D ia r io  de Sesiones de l Congreso de los D ipu tados, 
encontramos desde los prim eros tiempos de las  Câmaras, frecuentes 
a lus iones a las  pe tic iones fo rm u ladas por estas C orporaciones. 
Ya en 1886, ano en e l que se crearon las  Câmaras, aparece una 
re fe re n d a  a la  exposic iôn  de la  C orporaciôn b ilb a in a ,  oponiéndose 
a la  aprobaciôn  de l proyecto  de Ley sobre supresiôn de Cajas 
y a p lic a c iô n  de fondos especia les. (26)
El 21 de ju n io  de ese mismo aho -en la  sesiôn correspon­
d ien te  a ese d ia -  e l Sr. M in is tro  de U ltra m a r, contestando a una 
p re g u n ta  fo rm u lada  por un d ip u ta d o , d ice a s i: "E l Sr. Vâzquez
Queipo deseaba que d ijese  e l Gobierno s i estaba o no d ispuesto
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a l le v a r  a Cuba el decreto prom ulgado en la  Pen insu la  estab leciendo 
la s  C a m a r a s T e n g o  la  sa tis fa cc io n  de con te ta r a l Sr. Vazquez 
Queipo, que a lguos d ia s , bastan tes d ias  antes, de que S.S. fo rm u- 
la ra  la  p re g u n ta , e l M in is te r io  de U ltra m a r h a b ia  acordado, re s o l-  
v iendo  una exposic iôn  del Comercio en La Habana, que se in s tru y e ra  
e l expedience p a ra  a p lic a r  a la  Is la  de Cuba, con las m o d ifica c io - 
nes p ro p ia s  de la  lo c a lid a d , e l decreto creando las  Camaras de
Comercio. Ese expediente esta muy ade lan tado , y apenas e l Consejo 
de Estado dé su in fo rm e , tendré  e l gusto de p u b lic a r  un decreto,
que me parece e fectivam ente de g ra n  u t i l id a d  p a ra  la  Is la  de
Cuba, creando la s  Câmaras de Comercio". (27)
Encontramos en esta respuesta , una con firm ac iôn  a 
una h ip ô tes is  expuesta en e l c a p itu lo  1, segün la  c u â l, estas 
C orporaciones su rg ie ro n  como respuesta a una necesidad sen tida  
por e l comercio.
La misma idea se recoge en una fe lic ita c iô n  a l Sr. 
M in is tro  de Estado que aparece en el d ia r io  de sesiones correspon­
d ien te  a l 13 de d ic iem bre  de 1886. El D iputado Sr. Calzado, d ir ig ié n -  
dose a l M in is tro  de Estado, le  expresa que considéra  opo rtun is im a  
la  " id e a  que ha ten ido  de c re a r en P a r is , y en otros puntos del
e x tra n je ro , Câmaras de Comercio e sp ah o las ". (28)
Una segunda face ta  de la s  an te rio res  in te rvenc iones 
p a rla m e n ta r ia s , consiste en la  con firm ac iôn  de o tra  idea a n te r io r ­
mente ap un tad a . Nos re fe rim os a la  co n tr ib u c iô n  de las  Câmaras 
a la  conso lidac iôn  de l mercado, en este caso de l mercado e x te r io r .
En 1888, la  Câmara de Comercio de Zaragoza e n v ia  
a las  Cortes, una exposic iôn  so lic ita n d o  que se d ir im a n  en tr ib u n a le s
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especia les los asuntos m e rcan tile s . En o tro  e sc rito , ese mismo ano, 
p id e , as i mismo, la  re form a de la  Ley de E n ju ic iam ien to  C iv i l  
con respecto a los " ju ic io s  u n ive rsa le s  de q u ie b ra s ". (29)
En anâlogo se n tido , aunque con matices d ife ren te s , 
se expresan tam bién o tras  Câmaras (La Coruna, B ilbao  y Logrono, 
e n tre  o tra s ) ,  que p iden  la  creaciôn  de ju ra d o s  m ercan tiles y una 
Ley de E n ju ic iam ien to  M e rc a n til.  (30)
El im puesto "esp e c ia l de consumes sobre los a g u a rd ien te s , 
a lcoholes y lic o re s "  es m otivo de preocupaciôn p a ra  muchas de 
estas In s titu c io n e s  que rem iten  d ife ren tes  escritos a l Congreso, 
oponiéndose, unas, y exponiendo determ inadas observac iones, o tra s , 
a l p royecto  de Ley en tra m ita c iô n . F ig u ra n  en tre  las  p rim e ra s , 
la  C orporaciôn s e v illa n a  y la  Câmara de Logrono, entre  la s  segun- 
d a s . (31 )
El 11 de d ic iem bre  de 1903, leemos en la  te rce ra  l is ta  
de la s  petic iones presentadas en S ecre ta ria  desde e l 6 de noviembre
de 1903, una que f ig u ra  con e l nümero 26 y que pasô a la  Comisiôn
de pe tic io nes . Dice a s i: "L a  Câmara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia
y Navegaciôn de M a d rid , en in s ta n c ia  p resentada por e l Sr. Ruiz 
Jiménez, su p lica  a las  Cortes se s irv a n  recomendar a l Gobierno,
p a ra  e v ita r  que o tra s  p ro v in c ia s  puedan considera rse  a g ra v ia d a s , 
lo  p e rtin e n te  que puede ser l le g a r  a un convenio entre  e l M in is te r io  
de Hacienda y  e l Ayuntam iento  de esta c a p ita l,  mediante una l iq u i -  
daciôn gene ra l de cuentas, determ inando a la  vez la  forma de 
hacer e l pago a la  V il la  de l sa ldo que ré s u lta  a su fa v o r, con
lo  que se lo g ra r ia  e l ob je to  p r in c ip a l que se pers igue  con la  sub- 
venciôn de dos m illones , s in  d a r m otivo a p ro testa  a lg una  con tra  
lo  que en c u a lq u ie r  form a que se re a lic e , siempre serâ de equ idad
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y  ju s t ic ia " .  Esta p e tic iô n , fué d ic ta m in a d a  con e l nümero 101 y 
ap robada  en ese mismo ano. (32)
La Câmara O f ic ia l de Comercio de C âdiz, tam bién en 
1903, p id iô  a la s  Cortes que procediesen con la  u rg enc ia  que e l 
caso re q u ie re , a la  vo tac iôn  de una le y  creando una M arina  de 
G ue rra . La Comisiôn entendiô  que pasase a l M in is te r io  de M a rin a , 
segün aparece en e l âpendice 6- a l nümero 68 de l D ia r io  de Sesiones 
d e l Congreso de los D ipu tados. Esta p e tic iô n , fué d ic tam inada  
favo rab lem ente  y  aprobada en esa misma le g is la tu ra . (33)
La p e tic iô n  de esta Câm ara, proponiendo la  creaciôn  
de una escuadra , fué apoyada po r numerosas Câmaras de Comercio, 
e n tre  las  que destacaremos las  s ig u ie n te s : C artagena ; Santander;
A lm e ria ; H ue lva; Zaragoza y S e v illa , que respond ieron  a la  C orpora­
c iôn  g a d ita n a  con ca rta s  de adhesiôn a su p royecto . En anâlogo 
se n tido , con testaron  las  Câmaras de La C oruna; C a n a ria s ; V inaroz; 
Pam plona; Palma de M a llo rca  y G ijôn , asi como las de Las Palmas ; 
Reus; Barce lona; San Sebastiân y F e rro l.
En estos escritos  se encuen tran  frases de e log io  h a c ia  
esta in ic ia t iv a .  Se seha la , ademâs, la  im po rta n c ia  del "prob lem a 
m a ritim e  n a c io n a l tan to  en su p a rte  m i l i ta r  -c re ac iô n  de una escua­
d ra -  cômo en la  c iv i l " ,  que fom en ta ria  la  m arina  m ercante. Asi 
mismo, se h a b la  de la  o p o rtu n id a d  de esta p ropuesta  porque "aum en- 
ta râ  e l tra b a jo  n a c iona l y la  r iq u e za  p ü b lic a , m odificando fa v o ra ­
blemente nu es tra  ba lanza  m e rca n til po r e l aumento de la  p roducciôn  
n a c io n a l y  e l desenvo lv im ien to  de todas las a c tiv id a d e s  que se 
d e r iv a n  de la s  in d u s tr ia s  n a v a le s ". (34)
Esta co inc iden c ia  en la s  op in iones de muchas Câmaras, 
debiô i n f lu i r  pos itivam en te  a la  hora  de co n s id e ra r, e l Congreso
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de los D ipu tados, la  in s ta n c ia  de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  
y  Navegaciôn de C âdiz, p id ie nd o  que se votase con u rgenc ia  una 
Ley que reso lv iese  este problem a que a fectaba  a la  defensa m arftim a  
de nuestro  p a is .
No tu v ie ro n  ta n to  é x ito  las  so lic itu d e s  fo rm uladas por
la s  Câmaras de Comercio de Barcelona y de Oviedo, proponiendo
a la s  Cortes, la  p rim e ra , la  creac iôn  en aq ue lla  c iudad  de una
Escuela N ava l de Comercio y , la  segunda, que se prestase atenciôn 
p re fe ren te  a las  cuestiones econômicas.
En m a te ria  p re su p u e s ta ria  -que se a n a liz a râ  mâs a d e la n - 
te -  cabe co n s ig n a r la  exposic iôn  a l Congreso fo rm u lando  observac io ­
nes a la  Ley de presupuestos p a ra  e l e je rc ic io  de 1911, d ir ig id a
por la  Câmara de Comercio de C artagena . También encontramos
d ive rsa s  exposiciones y comunicaciones de o tras  Câmaras en ese 
mismo e je rc ic io . La de Barce lona, p ro testa  con tra  e l proyecto de
Ley de U tilid a d e s  sobre la  r iqueza  m o b ilia r ia  y hace unas cons ide ra ­
ciones sobre e l p royecto  de Ley de tra n sp o rte s . Contra ese mismo 
proyecto  d ir ig e  la  C orporaciôn m e rca n til de T a rra sa  un esc rito
a las  Cortes. (35)
Entre  1910 y 1911, tuvo  lu g a r  la  p resentac iôn  de l p royec­
to de re o rg a n iza c iô n  de la s  Câmaras y la  aprobaciôn  de la  Ley 
de Bases de 29 de ju n io  de 1911, temas estos que ya se han expuesto 
an te rio rm ente  y que se mencionan ahora por razones s is tem âticas 
y tam bién p a ra  apoyar la  tes is a n te r io r , con una re fe re nc ia  a 
la  expos ic iôn  de motivos de este p royecto , cuyo p â rra fo  1- d ice
as i: "Es un hecho por todos reconocido que un Estado es ta n to
mâs poderoso cuanto  mayores son los progresos que re a liz a  en
la  v id a  econômica; progresos a los que de modo tan  os tens ib le
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co n tr ib u y e n  sus Corporaciones m ercan tiles  e in d u s tr ia le s . Por esto, 
la  in s t itu c io n  de la s  Câmaras de Comercio es hoy, en la  mayor 
p a rte  de la s  Naciones, ob je to  de a tenciôn  p re fe ren te  de los gobernan- 
te s ; organism os que represen tan  a l comercio, a la  in d u s tr ia  y 
a la  navegac iôn , no podrân menos de ser considerados como p ro p u l-  
sores de la  p ro sp e rid a d  econômica de los pueb los".
Parece, po r ta n to , que e l le g is la d o r asocia , en este 
p royecto  de d isp o s ic iô n , e l poderio  de los pueb los, con la  fo rta le za
econômica, con la s  Corporaciones m e rcan tile s , en ge ne ra l y con
la s  Câmaras de Comercio, en p a r t ic u la r .
Como veremos con m ayor d e ta lle  mâs ade lan te , e l problema 
de las com unicaciones, ha sido re ite radam ente  tra ta d o  por estas
C orporaciones m e rcan tile s , no sôlo en forma a is la d a , sino en las
asambleas n a c iona les , p rim e ro , y en e l Consejo S uperio r de Câmaras, 
después.
En e l D ia r io  de Sesiones de l Congreso de los D iputados 
en e l nümero correspond ien te  a l 24 de noviem bre de 1922, en la  
p â g in a  4.298, leemos lo  s ig u ie n te : "E l Congreso quedô enterado
de una expos ic iôn , d ir ig id a  a l Sr. P résidente por la  Câmara O fic ia l 
de In d u s tr ia  de M a d rid , p id ie n d o  a l Congreso que persevere en 
e l p ropôs ito  de consegu ir en la  présente e tapa p a rla m e n ta r ia  la  
ap robac iôn  de l p royecto  de o rdenaciôn  fe r ro v ia r ia " .
En este mismo ano, o tra s  Corporaciones se adh ie ren
a este p royec to . F ig u ra n  en tre  e lla s , las  Câmaras de Va lencia
y Palma de M a llo rca  que e n v ia n  te legram as, ins tando  tam bién 
a la  ap robac iôn  del proyecto  . (36)
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Este t ip o  de actuaciones ante e l Congreso de los D ip u ta ­
dos se re p ite , p ràc ticam en te , todos los anos y comprende temas 
muy v a r ia d o s . A tra vé s  de los e scritos , so lic itu d es  y te legram as 
d ir ig id o s  po r estas In s titu c io n e s  a las  Cortes, puede verse que 
se han ocupado de aspectos que a fectan  a todo el con jun to  de 
la  nac iôn , aunque se tra te  de in ic ia t iv a s  procedentes de las  Câmaras 
loca les y no de asambleas de estas Corporaciones o de acuerdos 
de su Consejo S uperio r.
Tratarem os a con tinuac iôn  -como ya se in d icô  en la  
in tro du cc iô n  de este c a p itu lo -  de la  acciôn de estas o rgan izac iones 
sobre la  re a lid a d  econômica desde e l punto  de v is ta  in s t itu c io n a l,  
en d ife ren tes  âm bitos.
3 . -  Câmaras Locales
La in f lu e n c ia  de las  Câmaras, dentro  de su dem arcaciôn, 
se e jerce a tra vé s  de los p rop ios e lectores, mediante decisiones 
o acuerdos adoptados por las  Asambleas P le n a ria s , u t i liz a n d o  las 
v incu lac iones  ex is ten tes con o tras  o rgan izac iones de c a râ c te r econômi­
co y , fin a lm e n te , de una manera in s t itu c io n a l,  g ra c ia s  a la  re p re -  
sentaciôn que estas Corporaciones tienen en d is t in ta s  en tidades.
En e l marco n a c io n a l, desde los prim eros tiempos de 
e s tis  o rgan izac ione s , e l d ia r io  de Sesiones de l Congreso de los 
Diputados recoge -como ya hemos v is to -  numerosas pe tic iones de 
estas In s titu c io n e s  as i como in te resan tes a lusiones a e lla s .
Es d i f i c i l  conocer hasta  qué punto , esta serie  de c irc u le s  
concéntricos de ac tua c iô n , que se generan en estas E n tidades, 
tiene una repercus iôn  sobre la  re a lid a d  econômica que p u d ie ra
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m edirse o estim arse en térm inos c u a n t ita t iv o s . Lo que si parece
c ie r to , es que la  fu nc iôn  de in fo rm ac iôn  que cumplen las Câmaras,
in c id e  sobre las  empresas que form an sus respectivos P lenos, y
que estas adoptan sus decisiones econômicas, ten iendo en cuenta
en a lguna  m edida, ta n to  los acuerdos C o rp o ra tivo s , como otros
datos que rec iben a tra vé s  de las  mismas.
En e l âm bito lo c a l,  e x is te  una év idente  in te rre la c iô n
e n tre  las  conductas de los e lectores de las  Câmaras y lo que p o d r ia -  
mos denom inar decisiones C o rp o ra tiv a s  adoptadas en las  Asambleas 
P le n a r ia s . En p rim e r lu g a r ,  cuando se t ra ta  de un em presario 
de g ra n  re lie ve  dentro  de la  c o le c t iv id a d , la  p a r t ic ip a c iô n  en
estas Asambleas no sôlo in f lu y e  en los acuerdos f in a le s , sino que 
tam bién  actua d irectam ente  sobre la  economîa de la  re g iô n , de 
form a d ire c ta  a tra vé s  de su p ro p ia  empresa.
En los prim eros anos de la  v id a  de estas Corporaciones, 
encontramos entre  sus socios, en toda Espana, destacadas p e rs o n a li-  
dades de l mundo de los negocios en a q ue lla  época. Asi, en el
l ib r o  de socios de la  Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y 
Navegaciôn de M a d rid , co rrespond ien te  a los anos 1885 a 1887, 
f ig u ra n ,  entre  o tro s , los s igu ien tes  nombres: E va ris to  Arnüs (socio
nümero 136, ing resado  e l 9 de marzo de 1887); Marqués de C om illas 
(nümero 133, 9 de marzo de 1887) ; Pedro Aznar (nümero 134, 9
de marzo de 1887) ; C elestino  Ansorena (nümero 136, 9 de marzo
de 1887); M atias Lôpez y Lôpez (nümero 48, 11 de noviembre de
1885); Lu is  Mahou (nümero 2, 15 de agosto de 1885) ; A lfed ro  Mahou
(nümero 3, 15 de agosto de 1885) ; Pedro Bosch y Labrüs (fa b r ic a n te
de ropas hechas que ing resô  e l p rim e ro  de ju n io  de 1886). También 
aparece en este mismo l ib r o ,  un a p e llid o  que , como el a n te r io r , 
nos es fa m il ia r  po r lo  que se re fie re  a la  polém ica lib re ca m b io -
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proteccion ism o, tra ta d a  en un c a p itu lo  a n te r io r ; nos re fe rim os 
a G üe ll. Sin embargo, e l que esta re g is tra d o  como socio de la
Câmara de M a d rid  es Eusebio G ü e ll.
En este mismo l ib r o  f ig u ra n , as i mismo, los nombres 
de otros destacados com erciantes e in d u s tr ia le s  a los que nos re fe r i­
mos en d is t in to s  ca p itu lo s  de esta o b ra . Enumeraremos los s igu ie n te s : 
M igue l Lo renza le , Manuel M inuesa de los Rios; Teodor o B onap la ta ;
Juan C lot y R ie ra ; Timoteo Padrôs; Sres. H ijos de G arc ia  Meneses 
y R icardo Lo renza le . F ina lm en te , e l segundo Marqués de U rq u ijo
ostentô la  P res idencia  de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Nave­
gaciôn  de M a d rid , en los anos 1894 y  1895. (37)
La a n te r io r  enum eraciôn nos hace ve r la  im p o rta n c ia  
de las decisiones c o rp o ra tiv a s  tomadas en esta In s titu c iô n  du ran te  
sus prim eros ahos, im p o rta n c ia  que se re fie  j a , d irectam ente , en 
la  economîa a través  de los comportam ientos in d iv id u a le s  de los 
destacados em presarios que componian esta Câmara, entre  los que
se in c lu ia n  a lgunos de los grandes promotores econômicos de la  
época.
Este aspecto de la s  decisiones c o rp o ra tiv a s , como conduc­
tas que puedan extenderse a l con jun to  de miembros de la  C orporaciôn 
que las  adop tan , m ereceria un detenido y p ro fundo  es tud io  que 
queda, forzosam ente, a l margen de esta ob ra .
F ra n c is  S. Bourne, en un a r t ic u lo  t itu la d o  "Group In ­
fluences in  M a rk e tin g " , a n a liz a  la  re la c iô n  entre  e l in d iv id u o  
y e l g rupo de l que forma p a rte , as i como e l t ip o  de in f lu e n c ia  
e je rc ido  por este u ltim o  sobre sus componentes. Se estud ian  a q u i, 
las  o rgan izac iones econômicas y o tras  v a r ia s  de muy d ive rsa  indo le  
entre  las  que se in c lu ye n  la s  p o lit ic a s . (38)
G
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A firm a  este a u to r que, en Hneas generates, a q u e lla s  
personas que gozan de m ayor p re s tig io  se adap tan  genera lm ente, 
ta n to  p ü b lic a  como p rivadam en te , a las normas del g ru po . Ahora 
b ie n , se cons ide ran , a l p ro p io  tiem po, en ocasiones lib e ra d a s
de estas normas cuando c ircu n s ta n c ia s  p a r t ic u la re s  parecen ju s t i f i -  
c a r lo . En cam bio, aque llos otros cuyos sentim ientos de seg u rid a d
son mâs déb iles  y  cuyo "s ta tu s "  es in fe r io r ,  se adh ie ren  en c u a l­
q u ie r momento a las  reg las  o normas del g rupo  a l que pertenecen.
E lih u  Katz, en un tra b a jo  t i tu la d o  "The Two-Step Flow 
of Com m unication: An Up-To-Date Report of an H ypo thes is", sostiene
la  h ipô tes is  de que las  ideas que p rov ienen  de los medios de com uni- 
caciôn son captadas por las  personas mâs p re s tig io sa s  de cada
grupo  soc ia l y se tran sm ite n  por in te rm ed io  suyo a aque llas  o tras  
que componen los sectores menos "a c tiv o s "  de la  pob lac iô n . Segün 
e l a u to r, d ife ren te s  estudios han comprobado la  ve ra c id a d  de esta 
aseverac iôn. (39)
Las tes is  an terio rm ente  enunciadas nos dân una idea 
de la  form a que puede a d op ta r la  in f lu e n c ia  de las  Câmaras y
de sus miembros mâs p re s tig io s o s , sobre las  comunidades en la s  
que estân enc lavad as .
Como puede verse, e l estud io  de las  decisiones c o rp o ra ti­
vas -a  las  que antes nos hemos re fe r id o - ,  e x ig ir ia  una in v e s tig a c iô n  
sobre determ inados aspectos socio lôgicos que r ig e n  las  conductas 
de los g rupos .
R elacionadas, tam b ién , con estos aspectos estân la s  
expec ta tivas  de be ne fic io  a la rg o  p lazo que -s ig u ie n d o  a Keynes- 
dependen de la  con fianza  con la  que se estab lezcan la s  p re v is io n e s .
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Estas p rev is io ne s , se re fue rzan  mediante e l apoyo soc ia l que supone 
la  op in ion  que preva lece  en cada co le c tivo . (40)
En o tros c a p itu lo s  de este mismo tra b a jo , nos hemos
re fe r id o  a d ife ren tes  actuaciones de las  Câmaras Locales espaho las , 
concretamente a l exponer las  ideas econômicas y su in f lu e n c ia
en estas Corporaciones y , en p a r t ic u la r ,  a l t r a ta r  de la  polém ica 
lib re ca m b io -p ro tecc ion ism o .
Recordemos ahora e l peso que en esta plém ica tu v ie ro n  
-a  tra vé s  de la  Junta de A ranceles, po r una p a rte , y mediante
la  acciôn d ire c ta , por o tra -  la s  Corporaciones ca ta lan a s  y vascas 
sobre la  re a lid a d  econômica.
Ahora b ie n , no sôlo fueron estas In s titu c io n e s  la s  que 
p ro cu ra ro n  a c tu a r defendiendo las  posiciones de l comercio y de 
la  in d u s tr ia ,  s ino tam bién todas las restan tes que, mediante sus
escritos  a la  a d m in is tra c iô n , in te n ta ro n  mantener los derechos 
de sus asociados. A t i tu lo  de ejem plo, mencionaremos un e scrito  
fo rm u lado  e l 28 de mayo de 1896, en e l que la  Câmara de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , re cu rre  en a lzada  -de acuerdo 
con lo  dec id ido  en Junta G enera l- con tra  un Decreto de la  A lc a ld ia  
P re s iden c ia , sobre la  in tro d u cc iô n  de tr ig o  y exportac iôn  de h a r in a  
que lim ita b a  e l derecho de los fa b r ica n te s  p a ra  e l envio  a p ro v in ­
c ia s , de los productos de su in d u s tr ia ,  ba jo  p re te x to  de que e x is t ia  
fra u d e  en la  in tro d u cc iô n  y exportac iôn  de este p roducto . Este 
e sc r ito  fué in fo rm ado favorablem ente  por la  Comisiôn p ro v in c ia l 
y resue lto  p o r e l Gobierno C iv i l ,  conforme a lo  s o lic ita d o .
La C orporaciôn b ilb a in a  se ocupa as i mismo de los 
asuntos concern ientes a su p ro v in c ia . A p r in c ip io s  de 1913, a
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propuesta  de l P résidente , la  Junta d lre c t lv a  anunclô  el nombram iento 
de una ponencia que lle va se  a la  p ra c tic a  e l proyecto de creacion  
de una lin e a  de vapores B ilbao-Southam pton. Se e s tu d ia , Igua lm ente  
en este e je rc ic io , la  construcc ion  de l puente de la  Sendeja. Con 
este motive la  Camara redacta  e l in form e aprobado en Junta e x tra o r -  
d in a r ia  de l d ia  13 de a b r i l  de l mismo ano. (41)
Los an te rio res  ejem plos, nos hacen ve r que estas In s t i tu -  
ciones se preocupan de aque llos  aspectos que, de una u o tra  manera 
in c id e n  en la  in d u s tr ia  y el comercio.
Los problem as de in fra e s tru c tu ra  in d u s tr ia l,  (com unica- 
ciones te rre s tre s  y m aritim es en p a r t ic u la r ) ,  los impuestos y la
venta  am bulante , son temas que aparecen en las  Memories de estas 
Corporaciones con fre cu e nc ia . A e llos  dedicaremos la  segunda p a rte  
de este c a p itu lo , una vez co nc lu ida  la  p a rte  que podriamos denom i- 
n a r in s t itu c io n a l.
3 .1 . -  Representaciôn de las Camaras en otros organism os
Dos aspectos complementan lo  an te rio rm ente  expuesto. 
For una p a rte , la  represen tac iôn  de estas en tidades en In s titu c io n e s  
p ü b lica s  y p r iv a d a s  y , por o tra , sus re lac iones con asociaciones 
y organism os de c a ra c te r econômico de d ive rse  in d o le .
La represen tac iôn  que a las  Camaras corresponde en
d is t in to s  organism os de la  A dm in is tra c iôn  Loca l, cons titu ye  un 
aspecto mas de la  in f lu e n c ia  -aunque  rem ota- de estas C orporaciones. 
Esta in f lu e n c ia , en los p rim eros tiem pos, era mas d ire c te , puesto 
que no e x is t ia n  te n ta s  dependencies dentro  de la  A dm in is tra c iôn  
lo c a l, como la s  que encontramos hoy d ia . A s i, por e jem plo, la
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Camara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M ad rid , forma-
ba p a rte  -como hemos d icho a n te rio rm e n te -, a través  de sus re p ré ­
sentantes, de los T rib u n a le s  de Examen de la  Escuela S uperio r 
de Comercio de la  c a p ita l.  Ahora b ie n , en g e n e ra l, la  represen tac iôn  
de las  Camaras se a tiene a las  m isiones que les encomienda e l
a r t ic u le  2- de l Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, en e l c u a l, 
se enumeran una serie de m isiones, s in  que quede, su fic ien tem en te ,
a c la ra d a  la  form a de l le v a r la s  a cabo. Esta fa lta  de reconocim iento 
e x p lic ite  de su p a r t ic ip a c iô n  en la  A dm in is tra c iôn  Loca l, no debe 
lle v a rn o s  a engano, respecte a la  im p o rta n c ia  y a la  in f lu e n c ia
de estas Corporaciones en los prim eros anos de su e x is te n c ia .
No bay que o lv id a r ,  que ya  en e l Decreto de 1901, que reform a 
y am p lia  la s  a tr ib u c io n e s  de las  Camaras, se reconoce que estas 
te n d rân  despacho d irec te  con los M in is tre s . Por o tra  p a rte , en 
un Estado mas ce n tra liz a d o , como era e l Estado espanol, en a q u e lla  
época, la  rep resen tac iôn  de la s  Camaras la  encontramos d irectam ente  
en los organism os de àm bito  n a c io n a l.
A s i, en 1912, la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Nave­
gaciôn  de M a d rid  té n ia  vocales en el Consejo S uperio r de Fomente, 
donde f ig u ra b a n  igua lm ente las  s igu ien tes  en tidades: Camaras
A g rico la s , Camaras de la  P rop iedad , Asociaciôn General de Ganaderos 
de l Reine, Sociedades Econômicas de Amigos de l P a is , Sociedades 
O fic ia le s  In d u s tr ia le s , Sociedades de Navieros y de C onstrucciôn 
de buques. Tam bién, en la  Junta  de Aranceles y de Valoracion.es 
a p a re c ia , como voca l na to , e l P résidente de la  Camara de Comercio 
de M a d rid , as i como los P résidentes de l C ircu le  de la  Uniôn M ercan-
t i l  de la  c a p ita l ,  del Fomente de l T raba jo  N acional de Barcelona
y de la  L ig a  N acional de P roductores.
A lo  la rg o  de los anos, la  com p le jidad  a d m in is tra t iv a  
es cada vez m ayor y , en e l ano 1981, la  Camara de Comercio e
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In d u s tr ia  de M a d rid , tiene  représen tan tes en los s igu ien tes  o rg a n is ­
mos de c a ra c te r lo c a l: Comisiôn Especia l de Mercados M ayoris tas
y M atadero de M a d rid , Comisiôn de Estud io  de M u n ic ip a liza c iô n  
de los Mercados M ayoris tas  y M atadero, Comisiôn P ro v in c ia l de l
Coste de la  V id a , Comisiôn P ro v in c ia l y E je cu tiva  Delegada de 
P rec ios, Escuela de O rgan izac iôn  In d u s t r ia l ,  Junta de Mozos A rrum - 
badores y  Marchamadores de la  Aduana P ro v in c ia l de M adrid  y
Junta  P ro v in c ia l de C oord inac iôn  de T ransportes T e rre s tre s . (42)
3 .2 . -  Relaciones de las  Camaras con o tras  Asociaciones Econômicas
Como se in d ic a  en otros c a p itu lo s  de este tra b a jo , en
su p rim e ra  época las  Camaras m antuv ie ron  una conexiôn muy e x tre -
cha con todo t ip o  de en tidades de ca ra c te r econômico y , en p a r t ic u ­
la r ,  con las  Câmaras a g r ic o la s , Sociedades de Amigos de l P a is , 
Jun tas, L ig a s , C ircu lo  de la  Uniôn M e rca n til y Ateneos A g rico la s ,
M ercan tiles  e In d u s tr ia le s .
Precisamente a l C irc u lo  de la  Uniôn M e rca n til de M a d rid , 
se debe la  in ic ia t iv a  de la  creac iôn  de estas In s titu c io n e s . En
su seno, se fue ron  debatiendo las  ideas , que mas ta rd e , y una 
vez e la b o ra da s , d ie ro n  o rig e n  a la  creaciôn  de las  Câmaras. Pero
no sôlo fue ron  re fle x io n e s , mas o menos u t i le s ,  las  que su rg ie ro n
en e l C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til.  Hubo a c tiva s  gestiones cerca
de la  A d m in is tra c iô n , cuyo re su lta d o  fué e l Decreto de l Sr. Montero
Rios, que d iô  v id a  a estas C orporaciones. Esta in ic ia t iv a  se reconoce 
y agradece en la  Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia
y Navegaciôn de M a d rid , co rrespond ien te  a l p rim e r ano de su e je rc i­
c io , en la  que ademâs, se acuerda nom brar Présidente H onorario
a l Excmo. Sr. Don Eugenio Montero Rios, "a  qu ien  Espana debe
e l Decreto estab lec iendo las  Câmaras de Comercio". A l Excmo. Sr.
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Don Segismundo Moret P rendergast y a l Excmo. Sr. Don Carlos
N avarro  y Rodrigo -p o r  sus esfuerzos en fa v o r de las  clases mercan­
t i le s  e in d u s tr ia le s , e l p rim e ro , y por su co n tr ib u c io n  a la  fu n d a - 
c ion  de la  Camara de M a d rid , e l segundo-, se concede id é n tic a  
d is t in c io n . (43)
La Asociaciôn In d u s tr ia l  F a b r il y  M anufac tu re ra  de 
Espana, tam bién co n tr ib u yô  a la  creaciôn  de las  Câmaras, d ir ig ie n d o  
una in s ta n c ia  a l Excmo. Sr. M in is tro  de Fomento, y e laborando 
unas bases a la s  que p o d ria n  atenerse estas In s titu c io n e s . (44)
Tanto en la  D ire c tiv a  de esta u lt im a  Asociaciôn, como 
en la  de l C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til, aparecen nombres que 
luego f ig u ra n  en la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de M a d rid . Por lo  que se re fie re  a la  p r im e ra , citarem os los s i­
gu ien tes : Padrôs, Mahou, Lorenzale y C lo t. En la  D ire c tiv a  del
C ircu lo  de la  Uniôn M e rca n til f ig u ra n , entre  o tros , los S res.: Trom­
peta , P a lazue lo , P ra t y P icazo.
E llo  nos dem ustra la  in tim a  re la c iô n  ex is tan te  entre  
asociaciones econômicas d is t in ta s  y , por ta n to , no debe sorprendernos 
que, en determ inados momentos, se actuase en forma co n ju n ta , 
como sucediô en concrete, en e l ano 1898, en e l que -como consecuen- 
c ia  de la  a c t iv id a d  de Joaquin Costa, a l fre n te  de la  Câmara 
A g rico la  de l A lto  Aragôn y de la  Asamblea de Câmaras de Comercio 
de Z a ra g oza -, se consigu iô  una fus iôn  de d ive rses grupos econômicos, 
que in te n ta ro n  l le v a r  a la  p râ c tic a  e l program a expuesto por Costa 
en 1896. (45)
Esta con junc iôn  de fuerzas econômicas, que d iô  lu g a r  
a la  Uniôn N ac iona l, se menciona con mayor d e ta lle  en e l c a p itu le
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correspond ien te  y por e llo , aho ra , nos lim ita rem os a una breve 
re fe re n d a  que s irv e  de a c la ra c io n  y de ejemplo concrete, en este 
case ahora exam inado, de las  re lac iones  ex is ten tes entre  asociaciones 
econômicas d is t in ta s .  Como veremos mas a de la n te , estas re lac iones 
se extienden tam bién  a todo e l te r r i to r io  N ac iona l.
Es p a rtic u la rm e n te  c la ra  la  in f lu e n c ia  e je rc id a  por
la s  Sociedades Econômicas de Amigos de l Pais de toda Espana,
sobre las  Camaras re sp e c tiva s . Esta in f lu e n c ia  p rov iene  en su 
m ayor p a rte  de l d e s a rro llo  de la s  ideas econômicas prom ovidas 
por estas In s titu c io n e s  y recog idas po r la s  Camaras.
En la  Memoria de la  Real Sociedad Econômica M a triten se ,
que comprende e l pe riodo que media en tre  1876 y 1912, encontramos
frecuentes a lus iones a las  Camaras de Comercio, no sôlo en e l 
aspecto de la  ensehanza m e rc a n til e in d u s t r ia l,  sino en temas 
muy va ria d o s  ta le s  como los problem as a ra n c e la r io s , in d u s tr ia le s  
y de tra n s p o rte s .
En 1883, la  C orporaciôn  m a d rile n a  mantuvo conexiones 
con la  Câmara de Comercio espanola en Buenos A ires , las  Câmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M â laga , Câdiz y B ilb a o , 
la  L ig a  R egional de in te reses h u lle ro s  de A s tu r ia s , la  Sociedad 
espanola de com is ion is tas y v ia ja n te s  de Comercio, e l Fomento 
de las  A rtes , la  Asociaciôn de Profesores y Peritos M ercan tiles  
y numerosas Câmaras e x tra n je ra s . (46)
La C orporaciôn m a d rile n a , en las  Memorias de actuac iôn  
correspond ien tes a la  década 1970-1980, ded ica  uno de los p rim eros 
ca p itu lo s  a la s  re lac iones con o tra s  o rgan izac iones econômicas. 
Podemos ve r en e lla s , a lus iones a l C irc u lo  de la  Uniôn M e rc a n til,
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donde, en a lgunas ocasiones, se han ce lebrado p a rte  de las a c t iv l-  
dades de ensenanza m e rca n til e in d u s tr ia l  que esta Câmara o rg a n i-  
zaba.
No menos c la ra  ha sido la  v in c u la c iô n  con e l Colegio 
de t i tu la re s  m ercan tiles  que - lo  mismo que o tras  o rg an izac io nes-
u t i l iz a b a  los salones de esta In s t itu c iô n  p a ra  sus reun iones, segün
se desprende de las  memorias antes m encionadas. De e lla s , se 
deduce, igua lm en te , que las  asociaciones pa tro na les  -especia lm ente 
la s  lo ca le s - m antienen una re la c iô n  co n tin u a , desde el punto  de 
v is ta  pe rsona l (a través  de los miembros de estas en tidades que 
f ig u ra n  en e l Pleno de la  Câmara) y  re la tiva m e n te  frecuente  en 
e l aspecto in s t itu c io n a l,  con ocasiôn de problemas que a fectan
a toda la  c o le c tiv id a d  com erc ia l. T a l fué e l caso de la  campaha 
co n tra  la  in s e g u rid a d  c iu d a d a n a , o rg a n iza d a  en 1984 por la  C orpora­
c iôn  m a d rile n a , con la  cooperaciôn de las  o rgan izac iones pa trona le s  
de la  c a p ita l.  (47)
4 . -  Relaciones en tre  Câmaras
La o rg a n iza c iô n  de estas C orporaciones -desde e l punto 
de v is ta  de su acciôn , mâs o menos d ire c ta , sobre la  economia-
tie n e  dos aspectos p r in c ip a le s : la  co labo rac iô n  n a c io n a l en tre  Câma­
ra s  y  la  co labo rac iôn  in te rn a c io n a l. A e llos nos hemos re fe r id o  
y a , y por ta n to , sôlo destacarem os, a q u i, po r razones s is te m â tica s , 
la  im p o rta n c ia  de la s  asambleas de estas organ izac iones que -en 
a lg u n a s  ocasiones- adoptan acuerdos de in d u d a b le  transcendenc ia  
econômica.
Recordemos las  decisiones de la  Câmara de Comercio 
In te rn a c io n a l, sobre a rb it ra je  o sobre usos y costumbres en e l
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t râ f ic o  de m ercancias, po r solo c i ta r  dos temas, en e l àm bito 
in te rn a c io n a l.
Las asambleas de Câmaras espanolas -a  las  que re ite ra -
damente nos hemos re fe r id o  en c a p itu le s  a n te r io re s - han in f lu id o
en la  co n fig u ra c iô n  de la  economia espanola a l a p o rta r en sus 
conc lus iones , e l peso de toda  la  com unidad com ercia l e in d u s ­
t r i a l  (48 ). Résulta s in tom àtico , en este sen tido , un p à rra fo  de l 
d iscu rso  d ir ig id o  a los em presarios reun idos  en la  Asamblea de 
Câmaras ce leb rada  en 1913, por e l entonces M in is tro  de Fomento
Sr. V illa n u e v a , que en e l acto de in a g u ra c iô n  p ronunc iô  unas 
p a la b ra s  de la s  que recogemos e l s igu ie n te  p â rra fo : "s iem pre que
la s  c irc u n s ta n c ia s  im pongan la  necesidad de re a liz a r  actos como
e l que con este banquete f in a l iz a ,  hacedlo de este modo y traed  
a vues tro  seno a l Gobierno, porque o no ha de ser un Gobierno 
que merezca ta l  nombre, o entre  vosotros esta râ  a re a liz a r  lo
que esta ta rd e  he hecho solemnemente S.M. e l Rey y lo  que, modesta- 
mente, estoy hac iendo". (49)
En anâlogas reun iones, ce leb radas en los anos 1898,
1901, 1907, 1909 y 1936, se ap robaron  conclusiones que c o n s titu ia n
en c ie rto  modo un program a econômico, contem plado desde e l punto  
de v is ta  e m p re sa ria l.
A t i tu lo  i lu s t r a t iv o ,  mencionaremos uno de los acuerdos
de la  Asamblea a la  que antes nos hemos re fe r id o . Se re fie re  a 
la  necesidad de "ex tender la  c u ltu ra  econômica a todas las  in s t i t u ­
ciones de ensehanza de l hombre y de la  m u je r, empezando por 
la  escuela p r im a r ia , y s o lic i ta r  oportunam ente que en los estud ios 
de b a c h ille ra to  se in c lu y a  una a s ig n a tu ra  de conocim ientos généra­
les , com ercia les y econômicos".
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La am p liac iôn  de a tr ib u c io n e s  y reform a de las  Câmaras, 
a la  que repetidam ente nos hemos re fe r id o , que suponia e l Real 
Decreto de 21 de ju n io  de 1901, debido a l M in is tro  de A g r ic u ltu re , 
In d u s tr ia ,  Comercio y Obras P ü b lica s , Sr. Don M igue l V illa n u e v a ,
d iô  ocasiôn a que se ce lebrase una Asamblea de Câmaras, cuya
f in a lid a d  era la  de e s tab lece r, en lo  p o s ib le , una reg lam entac iôn  
comün a todas e lla s . A s is tie ro n  a esta Asamblea -que tuvo  lu g a r
en e l C ircu lo  de la  Uniôn M e rca n til de M a d rid , en e l mes de noviem - 
bre de este mismo ano- 47 Câmaras espanolas y 9 de las  estab lec idas 
en e l e x tra n je ro .
Ahora b ie n , la s  re form as p re v is ta s , ta n to  por V illa n u e v a  
p rim e ro , como por C ana le jas después, no lle g a ro n  a m a te r ia liz a rs e  
y , en v is ta  de e llo , la s  Câmaras de Comercio de Barce lona, se 
d ir ig iô  a las  restan tes p a ra  convocar en esa c iud ad  una nueva
Asamblea, en la  que se adop ta ran  unas conclusiones que s irv ie se n  
de base p a ra  la  redacciôn  de un documente firm ado  por todas
e lla s  y d ir ig id o  a l Sr. M in is tro , exponiéndole que las d isposic iones 
de l Decreto de 1901, h a b ia n  quedado incum p lida s  a pesar de las
re ite ra d a s  pe tic iones fo rm u ladas por las  Câmaras.
Con independencia  de una nueva p e tic iô n , en este mismo 
sen tido , que se fo rm u la  en e l e sc rito  que en noviem bre de 1904, 
y  con p o s te r io r id a d  a la  Asamblea, rem iten a l M in is tro  la s  Câmaras
de M ad rid  y B arce lona, se establecen las  s igu ien tes conclusiones:
re a liz a c iô n  inm ed ia ta  de un p la n  gene ra l de re o rg an izac iôn  de 
las  funciones a d m in is tra t iv a s  y  de los presupuestos del Estado; 
p e tic iô n  de que sean o idas las  quejas a p ropôs ito  de la  Ley de 
Alcoholes que a fectan  a numerosos com erciantes e in d u s tr ia le s , 
con g rave  p e r ju ic io  pa ra  los mismos; s o lic itu d  de que sea convocada, 
de forma inm ed ia ta  en M a d rid , una conferenc ia  fe r ro v ia r ia ,  in v ita n d o
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a la  misma a los représentan tes de las Companias, de las  Camaras 
de Comercio y A grico las  y de los Centros econômicos de l p a is , 
p a ra  p re p a ra r  una re form a de se rv ic io s  y ta r i fa s ;  reform a de 
la  tr ib u ta c iô n  que recae sobre las  sociedades anônim as; reso luc iôn  
de l problem a de los cambios en moneda e x tra n je ra , f i ja n d o  d ia r ia -  
mente la  co tiza c iô n , especia lm ente, por lo  que se re fie re  a l franco  
fran cé s ; m od ificac iôn  de la  Ley de E n ju ic iam ien to  C iv i l ,  p a ra  que 
las  Câmaras puedan in te rv e n ir  de manera especia l como a rb itro s  
y am igables componedores en asuntos m ercan tiles  ; ap robaciôn  a 
la  m ayor b revedad  pos ib le  de l proyecto  de Ley de pro tecciôn  a 
las  in d u s tr ia s  m a ritim a s ; concesiôn, a las  Câmaras, de rep resen ta ­
c iôn  p a r la m e n ta r ia ; ap robaciôn  de medidas que fa c i l i te n  y g a ra n tice n  
e l trâ f ic o  m onetario  (u n if ic a c iô n  g râ fic a  de los b il le te s , abono 
a l p o rta do r de buena fé de los b ille te s  fa lsos presentados en los 
bancos y recog ida  de los "du ros  se v illa n o s " ) ; estab lec im ien to  de l 
s e rv ic io  de paquetes posta les en la  P en insu la  e Is la s  adyacentes ; 
y , fin a lm e n te , adopciôn de una serie  de medidas especificas p a ra  
p ro téger y f a c i l i t e r  e l comercio y la  in d u s tr ia  en la  c iuda d  de 
M e lil la .  (50)
De este e sc rito  -re d a c tad o  en represen tac iôn  de todas 
la s  Câmaras por las  de M a d rid  y Barce lona, y firm ado  por sus 
Présidentes y Secretaries re sp ec tive s - merecen especia l comenario 
dos puntos, que se re fie re n  a la  re s ta u ra c iô n  de los T rib u n a le s  
de Comercio, e l p rim ero , y  a la  idea que las  Câmaras tienen de 
lo  que co n s titu ye  su m isiôn p ro p ia . (51)
Por lo que se re fie re  a los obstâcu los que se oponen 
a la  re s ta u ra c iô n  de los T rib u n a le s  antes mencionados, estas Corpo­
raciones no p iden  su su b ito  re s ta b le c im ien to , por entender que 
no es fâ c i l ,  n i qu izâs p o s ib le , re a liz a r lo  por e l momento. Mâs
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re a lis ta  les parece la  m od ificac iôn  de la  Ley de E n ju ic iam ie n to  
C iv i l ,  p a ra  que la  in te rve n c iô n  de estos organism os, en los con flic tos  
m e rca n tile s , d isponga de un proced im iento  y unas g a ra n tia s  especia - 
le s .
E l tema de la  m is iôn  de las  Câmaras de Comercio, se 
comenta en este escrito  con una p re c is iô n  que va le  la  pena su b ra - 
y a r ,  p re c is iô n  que se re f ie re  a l pape l que estas In s titu c io n e s  
desempehan, y que no puede lim ita rs e  a la  sim ple defensa de los 
in te reses m ercan tiles  e in d u s tr ia le s ,  puesto que p a ra  ta l  p ropôs ito , 
parecen mâs in d ica d a s  las  o rgan izac iones debidas a la  in ic ia t iv a  
p a r t ic u la r ,  y fundadas a l amparo de la  Ley de Asociaciones.
En Espana, como en todos los paises dônde las  Câmaras 
de Comercio tienen  un p ro fundo  a r ra ig o , estas In s titu c io n e s , re a liz a n  
una acciôn e ficaz  "en la  esfera  de los in tereses econômicos", y 
deben ser, fundam enta lm ente , ôrganos que d e sa rro lle n  una func iôn  
in te rm e d ia r ia  en tre  e l Estado y la  com unidad m e rca n til e in d u s t r ia l,  
lle va n d o  a cabo, en b é né fic ié  de esta , m isiones que e l Estado 
no p o d ria  o no deberia  desempehar.
Ahora b ie n , p a ra  que las Câmaras cum plan, adecuada- 
mente, su cometido -en  o p in iô n  de los redactores de l esc rito  que 
venimos com entando- es necesario  que estas Corporaciones d ispongan 
de recursos permanentes p a ra  poder s u fra g a r los gastos que deben 
a fro n ta r  en e l cum plim iento  de su m is iôn . (52)
Analizarem os a h o ra , la  acciôn con jun ta  de las  Câmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn espanolas -acc iôn  a la  que 
ya nos hemos re fe r id o  con a n te r io r id a d -  a través  de las  Asambleas 
Nacionales de estas C orporaciones.
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Nos lim ita rem os a q u i, por ta n to , a comentar los aspectos 
ju r id ic o s  de la  o rg an izac iô n  de este tip o  de Asamblea. Se contienen 
en e l c a p itu lo  V l l l  de l Reglamento General de Câmaras, donde 
se espec ifican  la s  ex igenc ias  que se requ ie ren  p a ra  la  c o n vo ca to ria , 
los représentan tes que como mâximo podrân a c u d ir  como delegados 
de cada Câmara, la  o rg an izac iôn  de la s  Sesiones y , fin a lm e n te , 
los resu ltados  de las  mismas. De acuerdo con el a r t ic u lo  103 de 
este Reglamento, "de las  gestiones necesarias p a ra  l le v a r  a fe l iz  
té rm ino  la s  conclusiones adoptadas por las Asambleas, as i como 
de t ra n s m it ir  a q u e lla s  a l M in is te r io  de Economia N ac iona l, se e n ca r- 
ga râ  e l Consejo S uperio r de las  C âm aras".
En e l a r t ic u lo  104 de este mismo reg lam ento , se establecen 
-a  efectos de las  elecciones de représentan tes de las  Câmaras en 
organism os c e n tra le s - las  s igu ien tes  zonas:
1 -. C a s t il la  la  Nueva (p ro v in c ia s  de M a d rid , Toledo, C iudad Real, 
Cuenca y G u a d a la ja ra ) .
2 -. C aste llano-Leonesa (p ro v in c ia s  de V a lla d o lid , P a lenc ia , Santan­
d e r, Burgos, Logrono, S oria , Segovia, A v ila  y Leôn).
3 -. Aragôn (p ro v in c ia s  de Huesca, Zaragoza y T e ru e l) .
4 -. V asco-N avarra  (p ro v in c ia s  de A la va , Guipüzcoa, V izcaya y 
N a v a r ra ) .
5 ". C a ta la n o -B a le a r (p ro v in c ia s  de Barce lona, T a rra g on a , L é r id a , 
Gerona y B a léa re s ).
6 -. A n da luc ia  O ccidenta l (p ro v in c ia s  de S e v illa , Côrdoba, H uelva, 
C âdiz e Is la s  C a n a ria s ).
7 -. A nda luc ia  O rie n ta l (p ro v in c ia s  de M âlaga, G ranada, Jaén y 
A lm e r ia ) .
8 -. Levante (p ro v in c ia s  de C aste llôn , V a lenc ia , A lica n te , A lbacete 
y M u rc ia ) .
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9 ". Oeste (p ro v in c ia s  de Câceres, Badajoz, Zamora y Salam anca).
10-. Noroeste (p ro v in c ia s  de La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra
y O viedo). (53)
Esta o rg a n iza c iô n  de las  Camaras por zonas -aunque 
lim ita d a  a l aspecto com entado-, ha c o n tr ib u id o  a in s t itu c io n a liz a r  
la s  reuniones de Camaras Régionales, que ya se ven ian  ce lebrando
desde la  creac iôn  de estas In s titu c io n e s . Con e l tra n scu rso  del 
tiem po, ha su rg id o  en to rno  a la  Camara de la  c a p ita l,  una especie 
de federac iôn  de estas Corporaciones o mâs correctam ente d e fin id o
un conc ie rto , de acuerdo con la  Ley de Bases (base 3- ) ,  e l Regla­
mento General de Câmaras y  e l Reglamento de Régimen In te r io r
de la  Câmara de Comercio de M a d rid . (54)
En 1982, e ran ya  mâs de ve in te  (exactamente 22) las
Corporaciones que pe rtenec ian  a este conc ie rto , denominado Consejo 
de Câmaras de l Centro de Espana. La func iôn  de este Consejo es 
la  de p re s ta r mayores se rv ic io s  a los electores de todas estas 
In s titu c io n e s , m ediante la  ag rupac iôn  a la  que nos estamos re f ir ie n -  
do. Este conc ie rto  es p a rticu la rm e n te  venta joso  p a ra  las  Câmaras 
con menores recursos econômicos.
En la  Regiôn ca ta la n a  y le v a n tin a , as i como en el
Pais Vasco, A n d a lu c ia , G a lic ia  y o tras  regiones espanolas, tam bién 
se lle v a n  a cabo reuniones frecuentes de las  Corporaciones de
cada zona. Dentro de e lla s , las re lac iones en tre  las  Câmaras, 
-como hemos in d ica d o  en e l caso de la  C orporaciôn m a d rile n a - 
se establecen la  m ayoria  de la s  veces en tre  las  de mayor im po rtan c ia  
y las  p ro v in c ia le s  o loca les , cuyos ingresos p resupuesta rios  son 
muy reduc idos . E jercen a s i, las  p rim eras una func iôn  que p o d r ia ­
mos denom inar de ayuda técn ica  e in c lu so  en ocasiones, tam bién ,
econômica.
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En la  segunda p a rte  de este c a p itu lo  nos ocuparemos 
de a lgunas areas q u e , frecuentem ente, han sido objeto de acuerdos 
de c a ra c te r c o rp o ra tiv o  de estas e n tidades. Son fundam entalm ente 
la s  s igu ie n te s : temas p resupuesta rios  y fis c a le s ; aranceles y tra tado s  
com ercia les ; le g is la c iô n  m e rc a n til; temas fin a n c iè re s  y , fin a lm en te ,
tra n sp o rte s  y com unicaciones.
Para este es tud io  hemos tomado, a t i tu lo  de ejem plo,
d ive rses documentes de estas Corporaciones re la t iv e s  a cada uno 
de estos extrem es.
5 . -  Temas p resupuesta rios  y fisca le s
En e l a n â lis is  del presupuesto M u n ic ip a l re a liza d o  
por la  C orporac iôn  m a d rile n a  y p u b lica d o  en la  Memoria de 28 
de feb re ro  de 1895, que estud ia  e l proyecto de presupuesto de
gastos e ing resos de la  A d m in is tra c iôn  M u n ic ip a l p a ra  1894-1895,
se d ice -como an te rio rm en te  hemos in d ica d o  a l t r a ta r  de l impuesto 
de consumos- que la s  especies com prendidas en e l encabezamiento 
de Hacienda y a r b i t r io  sobre a r t ic u lo s  de comer, beber y a rd e r,
no g ravados por e l Estado, y e l p roducto  to ta l obten ido por e l
impuesto de consumo y a rb it r io s  sobre m a te ria les  de cons trucc iôn ,
d if ic ilm e n te  lle g a rà  a la  c i f r a  c a lc u la d a  debido, fundam entalm ente, 
a defectos de la  o rg a n iza c iô n  recaudadora  de l im puesto, as i como 
a l escaso in te ré s  que se ha p restado a l estud io  de la  p ro p o rc io n a li-  
dad de la s  ta r i fa s .
La re n ta  de consumos es e l ing reso  mâs im portan te
de cuantos ob tiene e l M u n ic ip io , puesto que, por s i solo, représenta  
un 66% de l presupuesto  to ta l.
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En e l cuadro  que f ig u ra  a co n tinu a c iôn , puede verse 
con m ayor c la r id a d  la  evo luciôn  de las percepciones de l Ayuntam iento 
con cargo  a este gravam en.
IMPUESTO DE CONSUMOS
ANOS PESETAS
1880 â 1881 19. 684.902
1881 â 1882 20.240.199
1882 â 1883 20. 449.812
1883 â 1884 20.794.675
1884 â 1885 20.891.404
1885 â 1886 17. 709.793
1886 â 1887 18.959.942
1887 â 1888 20. 918.001
1888 â 1889 21.277.686
1889 â 1890 21.075.530
1890 â 1891 20.878.732
1891 â 1892 21. 544.110
Fuente: Memoria de la  Câmara O fic ia l de Comercio,
In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , de l ano 
1895 (e je rc ic io  de 1894) .P âg.92 . Apéndice 8 -.
E l cuadro  a n te r io r  m uestra un descenso en la  recaudaciôn  
en los anos 1885, I 886 y 1887, descenso que co inc ide  con la  c r is is
de f in  de S ig lo .
La Câmara de Comercio de M ad rid  se queja  de que 
la  c a p ita l de Espana f ig u ra  en tre  las  lo ca lida d e s  que mayores 
problem as encuen tran  en lo  re la t iv o  a l impuesto de consumo, que 
nunca lle g ô  a recaudarse  en aque lla s  can tidades que debe rian
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habe r f ig u ra d o , log icam ente, como ingresos por la  in tro d u cc io n
de la s  especies g ra v a d a s . Las razones fundam enta les son dos :
los elevados tip o s  de im puestos con que se ca rgan  c ie rtos  a r tic u lo s  
y -como ya se ha sena lado- la  fa l ta  de o rgan iza c iô n  y e s ta b ilid a d  
de l pe rsona l dedicado a la  recaudac iôn . (55)
En este mismo e s tu d io , sobre e l impuesto de consumo, 
se hace una c r i t ic a  de los presupuestos m u n ic ipa les , en com paraciôn
con los de l Estado, llegandose  a la  conclusiôn  de que la  A d m in is tra ­
c iôn  C en tra l es mâs e fic ie n te  que la  M u n ic ip a l. Para dem ostrar
esta a firm a c iô n , se p a rte  de la  c i f r a  to ta l de l presupuesto de
gastos de l A yuntam iento , que asciende, en lo  que se re fie re  a l 
p e rson a l, a 2.390.457 pesetas. Frente a esta suma los gastos co rres­
pondientes de los p r in c ip a le s  M in is te rio s  son los que se in d ic a n
a co n tin u a c iôn , po r e l mismo concepto:
Gastos de persona l de los p r in c ip a le s  M in is te r io s , en 1984
(expresados en pesetas)
M in is te r io  de E s ta d o ............................................................................... 494.967
M in is te r io  de G rac ia  y J u s t ic ia ....................................................    542.750
M in is te r io  de la  G uerra ......................................................................  3.599*323
M in is te r io  de M a r in a ..............................................................................  672.800
M in is te r io  de G obernac iôn ....................................................................  960.500
M in is te ro  de Fom ento............................................................................... 753*600
M in is te ro  de H a c ie n d a ............................................................................. 4.254.900
Fuente: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de M a d rid , correspondiente  a l 
ano 1895, (e je rc ic io  1894). Pâgs. 74 y  s g s .. 
Apéndice 8 -.
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En estos com entarios de la  C orporaciôn m a d rile n a , sôlo
se tienen  en cuenta , s in  embargo, la s  can tidades asignadas a l 
c a p itu lo  de pe rsona l y  no la s  posib les p restac iones de cada o rg a n is ­
me.
En 1904, p résen ta  Don Pablo  Ruiz de Velasco, Présidente
de la  Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid ,
un e sc rito  ante la  Comisiôn de Presupuestos de l Senado ana lizan d o  
e l p royecto  de im puesto sobre los a lcoho les , en e l que, se a firm a  
que este t r ib u to  d eb ie ra  ser ün ico , p a ra  e v ita r  la  g ra n  com ple jidad  
que c a ra c te r iz a  este proyecto  (56 ). La co n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l  
y e l im puesto de u til id a d e s  se a n a liz a n , tam b ién , con g ra n  de ta­
l le .  (57)
En 1906, esta misma C orporaciôn  se d ir ig e  a la  Comisiôn 
P a rla m e n ta ria  encargada  de d ic ta m in a r sobre e l proyecto de Ley 
de re lac iones  de l Banco de Espaha con e l Tesoro P ub lico , en los 
s igu ien tes  té rm inos : "e l sôlo hecho de someter a la  d e lib e ra c iô n
de las  Cortes las re form a de Ley de l Banco de Espana es, a nuestro  
ju ic io ,  empresa la u d a b le " .  Este mismo documento que comentamos, 
sefta la que la  base fundam en ta l de estas re lac iones deberia  ser 
la  liq u id a c iô n  de los restos de la  c irc u la c iô n  f id u c ia r ia  de las  
g ue rra s  co lo n ia le s . Asi mismo, sé ria  oportuno  c e rra r  las  emisiones 
de deuda p a ra  su co n so lid a c iô n . (58)
En 1912, en la  Memoria de la  Câmara de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , aparece un inform e em itido  
por Don A gustfn  U ng ria  y presentado ante la  Comisiôn de presupues­
tos de l Congreso de los D ipu tados, sobre e l sistema de ingresos
en los presupuestos generates del Estado p a ra  e l afio 1912. En 
ese ano, f ig u ra b a n  en e l a c tiv o  de la  cuenta de l Tesoro un to ta l
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de 1. 534. 586.153 de pesetas que deberian  d ec la ra rse  p a rtid a s  fa l l id a s  
o deudas p re s c r ita s  por M in is te r io  de Ley. Asi mismo, se recomienda 
la  adopciôn de medidas que s irv a n  p a ra  ra c io n a liz a r  los presupues­
tos de l Estado. Entre o tra s  se sug ie ren  las  s igu ien tes : d a r de
b a ja  como deudas p re s c rita s  determ inadas p a r t id a s ; in t ro d u c ir  
g randes economies en los gastos generates del Estado; re o rg a n iz a r 
e l s e rv ic io  de inspecciôn  de tr ib u te s ; y d e d ica r a obras p ü b lica s
e l s u p e ra v it s i lo  hub ie re  (59 ). Se reproduce a co n tinuac iôn  este
es tu d io  como p rueba  de la  d e ta lla d a  la b o r de estas In s titu c io n e s .
INFORME
em itido  po r D. A gustin  U n g ria , en nombre y represen tac iôn  de 
la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , ante
la  Comisiôn de Presupuestos de l Congreso de los D iputados, sobre
sistema de ingresos en los presupuestos generates del Estado p a ra  
e l ano 1912.
"P ropos ic iôn  p r im e ra .-  Que se p ra c tiq u e  una liq u id a c iô n  d e f in it iv a  
de la  s itu a c iô n  de l Tesoro, dando de b a ja , as i en e l a c tivo  como 
en e l p a s ivo , la s  énormes sumas que vienen fig u ra n d o  en cuentas 
desde antes de l ano 1850, muchas de las  cuales deben ser dec la radas 
p a r t id a s  fa l l id a s  ô deudas p re s c rita s  po r M in is te r io  de Ley.
FIGURAN EN EL ACTIVO DE LA CUENTA DEL TESORO
Derechos de la  Hacienda pendientes de 
cobro por re s u lta s  de e je rc ic io s  cerrados desde
1850 en ade lan te  ..................................................................  906.967.114' 16
Por idem de a trasos hasta  f in  de 1849. 64.698.850' 15
Por pagos hechos en e l e x tra n je ro , pen­
dientes de fo rm a liza c iô n  por cuenta de los departa  
mentos m in is te r ia le s  ..............................................................  59.489.851'32
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Por recibos y c e rtifica c io n e s  rep resen ta - 
t iv o s  de derechos de Aduanas, por efectos im p o rta - 
dos p a ra  se rv ic io s  de d ichos departam entos m in is ­
te r ia le s  ......................................................................................... 1 .764. 440'28
Por an tic ipac io nes  re in teg ab le s  â
v a r ia s  D iputaciones p ro v in c ia le s  y A yun tam ien tos, 
e tc . ,  e tc ..........................................................................................  19.190.164'19
Por a n tic ipac iones  à las  ca jas  de
U ltra m a r:
Cuba ....................................................................  411.786.698'81
Puerto Rico ....................... ..................................... 3.316.827'59
P ilip in a s  ............................................................  28.805.128'90
Por a n tic ip o  a l M in is te r io  de U ltram ar 
po r e l p roducto  de l recargo........ especia l de.Gue­
r r a    27.924.641'70
Por gastos de revo luc iones y sus-
tracc iones de las ca jas y almacenes por fuerzas 
rebeldes ............................................................................... 10.642.436'09
TOTAL ............. 1.534.586.153'19
Proposic iôn  se g un d a .- Es necesario  in t ro d u c ir  grandes economies 
en las ob ligac iones generates de l Estado y en los de los Departamen­
tos m in is te r ia le s , inc luso  en Guerra y M a rin a , suprim iendo todos 
los gastos que, después de un detenido es tud io , se consideren 
indeb idos o supe rflues , dec la rando  e x tin gu id os  todos los Consejos, 
D irecciones, Comisiones y demâs organism os de que se pueda p re s c in - 
d i r  s in  quebrantam ien to  de los se rv ic ios  p ü b lico s , y denegando 
las  subvenciones y d ie tas  que no reporten  bénéfic iés p o s itive s  
a l Estado o à la  Naciôn.
P roposic iôn te rc e ra .-  Hacer el padrôn  t r ib u ta r io  p ro v is io n a l, re u n ie n - 
do en un solo documento todos los conceptos por que cada c iudadano  
debe c o n tr ib u ir  à  le v a n ta r  las  cargas de l Estado, mediante d é c la ra -
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clones ju ra d a s , que deberân ser comprobadas por fu n c ion a rios  
in te lig e n te s  de la  A d m in is tra c iô n , y resue ltas  sus d ife re n c ia s  y 
reclam aciones en ju ic io s  a d m in is tra tiv e s , s in  p e r ju ic io  de co n tin u a r 
la  fo rm aciôn de l ca ta s tro  t e r r i t o r ia l  y los demas elementos de es ta - 
d is t ic a  t r ib u ta r ia  en forma conven iente .
P roposic iôn  c u a r ta . -  Reformar la  Ley H ipo teca ria  arm on izando la  
con e l Reglamento de Derechos Reales por transm is iôn  de b ienes, 
a ba ra ta n d o  la  t itu la c iô n  y reduciendo la  ta r i fa  de l impuesto sobre 
las  fin ca s  de poco v a lo r ,  haciendo todo lo  necesario hasta  consegu ir 
que no haya una sola f in c a  en te r r i to r io  espanol, que no esté 
debidam ente in s c r ita ,  à nombre de su p ro p ie ta r io , en e l R egistre  
de la  p rop iedad  re sp e c tive .
P roposic iôn  q u in ta . -  Como caso de u rg e n c ia , procéder â la  re form a 
de l Reglamento y ta r i fa s  de la  co n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l,  dando en 
este tra b a jo  in te rve n c iô n  d ire c ta  a las  Câmaras de Comercio, In d u s ­
t r ie  y Navegaciôn y â los demâs organism os in teresados en este 
concepto t r ib u ta r io .
P roposic iôn  s e x ta .-  Que se in c lu y a  todos los anos en e l Presupuesto 
de gastos de l Estado la  c a n tid a d  necesaria  p a ra  e l funcionam iento  
de las  Câmaras de Comercio.
P roposic iôn  s é p tim a .- C rear p a ra  todos los M in is te rio s  y dependencies 
de l Estado la  inspecciôn  gene ra l de se rv ic io s , cuyos nombramientos 
deberân recaer en fu n c io n a rio s  de la  A d m in is tra c iôn  que se hayan  
d is t in g u id o  po r sus condic iones de mando, s a b id u r ia  y re c titu d .
P roposic iôn  o c ta v e .-  R eorgan iza r e l se rv ic io  de inspecciôn de t r ib u ­
tes , a s i d ire c tes  como in d ire c te s , estim ulando a los inspectores
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con premios sobre los aumentos de recaudaciôn  to ta l y haciendo 
desaparecer e l derecho a la s  m ultas que se im pongan, las  cuales 
in g re s a ra n  in té g ra s  en la s  areas de l Tesoro, y estab lecer tres  
g rades de inspecc iôn . P rim ero : De com probaciôn. -  Segundo: De
o c u lta c iô n .-  Y Tercero: De d e fra ud a c iôn ; recayendo sobre la  o c u lta -  
c iôn  mener p e n a lid a d  que sobre la  d e fra u d a c iôn , que deberâ ser 
la  maxima que se im ponga.
P roposic iôn  n o ve n a .- R eorgan iza r e l se rv ic io  de rep res iôn  de l c o n tra - 
bando en las a dm in is trac io nes  de aduanas, in c lu so  sobre los tabacos, 
y reg lam e n ta r e l s e rv ic io  de los V is tas , estim u lando e l celo de 
los fu n c io n a rio s  con prem ios sobre los aumentos de recaudac iôn , 
e levando de este modo la  ca te g o ria  de los Jefes de los Cuerpos 
F isca le s , d ig n if ic a n d o , s iem pre, a l pe rsona l de los resguardos.
P roposic iôn  d é c im a .- S u p rim ir e l impuesto de consumo en todos 
los m un ic ip ios  de Espana o no s u p r im ir lo  en n ing uno .
Caso de d e c id ir  s u p r im ir lo  e s tu d ia r detenidam ente las  
exacciones loca les , a b r ir  sobre e lla s  una am p lia  in fo rm aciôn  p ü b lic a  
en p ro v in c ia s , llam ando ademâs a los Ayuntam ientos y a las Câmaras 
de Comercio a con fe rencias c o n c ilia to r ia s  con los Delegados de 
H acienda, pa ra  a co rda r en cada caso los medios de s u s t itu ir  
e l impuesto de consumos con o tros recursos m un ic ipa les .
P roposic iôn  u n dé c im a .- R eba ja r e l impuesto sobre e l azücar, fa v o re - 
c iendo e l aumento de l consumo p a ra  fom entar esta in d u s tr ia  y 
sus d e riv a d a s , a lgunas de la s  cuales estân intim am ente re la c io n a - 
das con la  a g r ic u ltu ra .
P roposic iôn  duodéc im a.- Reformar el S erv ic io  de Correos, estab lecer 
e l g iro  pos ta l y los paquetes posta les, y re b a ja r  a 10 céntimos 
e l franqueo  de la  correspondencia  o rd in a r ia .
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Propos ic iôn  décimo te rc e ra .-  Estab lecer la  Caja N acional de Ahorros, 
creando a l efecto sellos especiales que se venderân en todos los 
estancos de la  naciôn a l p rec io  de 1, 2 '50 , 5 y 10 pesetas, pegândo- 
los en e l acto de venderlos en lib re ta s  p rop iedad  de los imponentes, 
a los cua les se les abonarâ in te rés  desde luego y se les en tre ga râ  
e l t i tu lo  o t i tu lo s  que les corresponden en cuanto las  can tidades
im puestas a lcancen a 100 pesetas. En el proyecto  de Ley y reg lam en-
tos de la  Caja N acional de Ahorros, se estab lecerà la  forma de
l le v a r  a cabo este s e rv ic io .
P roposic iôn  décimo c u a r ta . -  Hacer que e l presupuesto de gastos 
p a ra  1912, no llegue  a 1.000 m illones de pesetas y s i se recaudan 
como se han recaudado en el ano 1910, 1.171 m illones o a lgo mâs, 
segün aparece en la  liq u id a c iô n  p ro v is io n a l de este presupuesto , 
e l s u p e ra v it que resu ite  a p lic a r lo  a las  obras h id râ u lic a s  y caminos 
vec ina les  proyectados po r e l a c tu a l m in is tro  de fomento y a otros 
se rv ic io s  re p ro d u c tivo s  de c a râ c te r nac iona l': (60)
La Câmara O fic ia l de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de B ilb a o , en un in form e presentado a la  Asamblea General e l 
29 de enero de 1914, en m ate ria  de Hacienda P ro v in c ia l,  d ice lo
s ig u ie n te : "P ro p ic ia  estâ nuestra  en tida d  en todo momento a cooperar 
en a lg u n a  form a con la  a d m in is tra c iô n  de la  p ro v in c ia , in fo rm ando
en cuan tas consu ltas  se le d ir i ja n  sobre reg lam entac iôn  de los
im puestos, o rg a n iza c iô n  de la  Hacienda o en otros p a r t ic u la re s
de los d is t in to s  ramos cuyo desenvo lv im iento  y re g u la r iz a c iô n  co rres­
ponde a esa Excma. D ip u ta c iôn ; pero en e l présente caso parece 
lim ita d o  e l in form e pedido a de te rm ina r los medios por los cuales 
han de recaudarse  los fondos pa ra  a p lic a r lo s  a las  necesidades
de l e ra r io  p ro v in c ia l,  y en estas c irc u n s ta n c ia s , la  composiciôn 
de la  Câm ara, in te g ra d a  por elementos de las  v a r ia s  m anifestaciones
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de la  v id a  m e rca n til y que se congregan p a ra  re a liz a r  una f in a lid a d  
comün en asp irac iones  co le c tiva s , trop ieza  con inconven ientes fa c ile s  
de com prenderse".
La C orporaciôn b ilb a in a  e x p lic a  a con tinuac iôn  la  causa 
de ta ie s  inconven ien tes. Se t r a ta ,  d ice , de que los impuestos "no 
bas tan  a c u b r ir  los gastos p ro v in c ia le s  y p a ra  e llo  es p rec iso
re c a rg a r los p rim e ro s ". En estas condic iones, p a ra  l le g a r  a una 
so luc iôn  re a l sera p rec iso , ine v itab lem en te , co locar "a  las  d ife re n -  
tes ramas de la  in d u s tr ia  y de l comercio en oposic iôn a b ie r ta " .
F in a liz a , por ta n to , su e sc rito  recomendando la  adopciôn 
de las  medidas adoptadas en la  Asamblea de Câmaras de Comercio
ce leb rada  en M a d rid , en a b r i l  de 1913. (61)
Estos ejemplos no son hechos a is la d o s . El tema de las
Haciendas Locales, e l de los Presupuestos de l Estado y los aspectos 
fis ca le s  los encontramos comentados en las  Memorias de todas las
Corporaciones m ercan tiles  espanolas y en todos los anos.
6 . -  Aranceles y T ra tados Comerciales
En e l C a p itu lo  a n te r io r , a l exponer la  postu ra  de las  
Câmaras ante la  polém ica lib re ca m b io -p ro tecc io n ism o , se ha d e sa rro - 
lla d o  este tema y  se han exam inado a lgunas de la s  acciones concre-
tas que lle v a ro n  a cabo estas Corporaciones en defensa de sus
in te reses, muchas veces con trapuestos .
Por ta n to , sôlo se pretende re co rd e r aqu i - a l  e s tu d ia r la  acciôn 
de estas In s titu c io n e s  sobre la  economia- que esta cuestiôn ha 
m ov ilizado  la s  fue rzas de las  Câmaras, hasta  el tr iu n fo  del p ro -
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teccionism o y ha continuado preocupando, después, a todas las  
C orporaciones m ercan tiles  espanolas, como se desprende de sus 
memorias de actuac iôn  y bo le tines in fo rm a tivo s .
Dentro de este marco g e ne ra l, hay aspectos que merecen 
una p a r t ic u la r  cons iderac iôn  y a los que dedicaremos unos co­
m e n ta rios .
Se re fie re  e l p rim ero  a la  creaciôn  de Zonas francas  
en nuestro  p a is . En este sen tido , en e l B o le tin  de la  Câmara de 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de C âd iz, de octubre  de 1902,
leemos un a r t ic u lo  en e l que se sehalan la s  ve n ta ja s  geogrâ ficas
de Espaha, respecto a los demâs paises de l Continente Europeo, 
y se propone que el Puerto de Câdiz goce de fra n q u ic ia s  pa ra
los productos americanos en trâ n s ito . Para apoyar esta p ropuesta , 
se mencionan las  re fe renc ias  a este tema p u b lica d a s  en e l pe riôd ico  
"La  N aciôn" de Buenos A ires , que -segün la  Câmara de C â d iz -, 
dem uestra con datos ir ré fu ta b le s  que los depôsitos com ercia les, 
convenientemente in s ta la d o s  y o rgan izados, h a r ia n  a f lu i r  a Espana 
un t râ f ic o  im po rta n tis im o , haciendo de Câdiz lo  que en e l e x tra n je ro  
son los puertos de Hamburgo, Bremen, Copenhague y Génova. Es 
d e c ir , la  creac iôn  de una Zona fra n ca  en e l Puerto de C âdiz,
d a rîa  im pu lso  a la  navegaciôn y a l comercio n a c io n a l y no sé ria
tampoco p e r ju d ic ia l pa ra  el Tesoro, s i se p la n te a ra  debidamente 
e l p rob lem a. (62)
El P résidente de esta Câmara, segün leemos en e l Acta 
de la  Sesiôn ce lebrada  e l 31 de octubre  de 1902, "d iô  cuenta d e ta lla ­
da de sus gestiones" pa ra  consegu ir este p ropôs ito .
En e l B o le tin  nümero 17, de 30 de septiem bre de 1903, 
de esta misma C orporac iôn , se tra n s c r ib e  una Real Orden de 29
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de agosto, d ir ig id a  por e l M in is te r io  de Estado a esa Câmara, 
en la  que se contienen unas ideas re la t iv a s  a la  la b o r de asesora- 
m iento que e l Gobierno s o lic ita  de esta y de o tras  In s titu c io n e s . 
En e lla ,  se expone el p ropôs ito  "de a b r ir  a los productos de nuestra  
p a tr ia  por medio de l a jus te  de convenios de comercio, nuevos y 
mâs constantes mercados, p rocurando  de este modo s a tis fa ce r a 
una necesidad un ive rsa lm ente  sen tida  y p a te n tizad a  por la s  constan­
tes m anifestaciones de la  o p in iô n " .
Se in d ic a , mâs ade lan te , que la  puesta en p râ c tic a  
de este p ropôs ito  es una d i f i c i l  ta re a  pa ra  la  cu a l e l Gobierno 
de S.M. desea "rodearse  de todas aque lla s  g a ra n tia s  de ac ie rtos  
mâs necesrias, que en o tro  a lguno , en este te rreno  de las  negoc ia - 
ciones in te rn a c io n a le s ", y , por ta n to , "es qu izâs la  mayor de 
ta ies  g a ra n tie s  la  am p lia  in fo rm ac iôn  técn ica  que los centros econô­
micos in teresados pueden hacer l le g a r  a los o fic ia le s  encargados 
de d i r i g i r  esta c lase  de n e go c ia c iô n ".
La co labo rac iôn  a la  que se re fie re  esta Real Orden, 
se ha m antenido a lo la rg o  de l S ig lo  XX de una manera in in te r ru m - 
p id a  con todas las  Câmaras que se ocupan, en conexiôn con e l 
M in is te r io  co rrespond ien te , de p re p a ra r m isiones com erciales a l 
e x tra n je ro  con la  f in a lid a d  de e ncon tra r nuevos mercados p a ra  
nuestros p roductos. Se re c iben , tam bién , misiones com erciales e x tra n ­
je ra s  y -como en o tro  lu g a r  se ha in d ic a d o - se m antienen frecuentes 
reuniones de co m ité s -b ila te ra ie s  de hombres de empresas.
Nos con firm a  esta o p in iôn  la  Memoria de ac tuac iôn  de 
la  C orporaciôn m a d rile na  correspond ien te  a l e je rc ic io  de 1983, 
donde aparecen re lac ionadas una serie  de a c tiv id a d e s  como las  
an terio rm ente  in d ic a d a s : reun iôn  in fo rm a tiv a  sobre inve rs iones
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en Tunez; v is ita  de l D irec to r General de Comercio E x te r io r de Costa 
de M a r f i l ;  reun iôn  in fo rm a tiv a  de l Exim bank y v is ita  de una de lega - 
c iôn  de la  Câmara de Comercio de H u n g ria , por sôlo c i ta r  a lgunas 
de estas actuaciones.
Estos aspectos complementan -m edian te  actos menos form a­
tes que los an te rio rm ente  resenados- la  la b o r de asesoram iento 
a la  A d m in is tra c iôn  y de in fo rm ac iôn  a sus p rop ios miembros que 
lle v a n  a cabo estas In s titu c io n e s .
Con ocasiôn de la  Fundaciôn de l Banco E x te r io r de 
Espana, la s  Câmaras re c ib ie ro n  un o frec im ien to  de s u s c r ib ir  un 
nümero determ inado de acciones de d icho Banco. Mediante una 
c ir c u la r  de l Consejo S uperio r de Câmaras se h izo saber a estas 
Corporaciones la  o p o rtu n id a d  que se presentaba y se les com unica- 
ron las normas a p lica b le s  p a ra  a s ig n a r e l exceso de suscripc iôn
que represen taba  ca s i un 19 por 100. De acuerdo con estas normas, 
se in d ic a , en la  pâ g in a  s ig u ie n te , la  d is tr ib u c iô n  por Câmaras 
ta n to  de l nümero de t itu lo s  como de los va lo res  nom inales re p re se n ta - 
dos por e llo s .
7 . -  L eg is lac iô n  M e rca n til
Por lo  que se re fie re  a la  Le g is lac iô n  M e rca n til ya 
en la s  p rim eras  Memorias encontramos re fe renc ias  a la  la b o r de 
la s  Câmaras en este te rre n o . Concretamente en la  correspond ien te
a l e je rc ic io  de 1892, la  C orporaciôn m ad rilena  menciona un estud io  
sobre e l proyecto  de l Côdigo de Comercio, estud io  que fué seguido 
de un e sc rito  en e l que se ped ia  la  m od ificac iôn  de determ inados 
a r t ic u lo s . Esta m od ificac iôn  no fué aceptada aunque quedaban, 
a s i, pendientes de reso luc iôn  los a rtic u lo s  870 y sgs. re la t iv o s
a " la s  escandalosas suspensiones y qu ieb ras  que se estaban p ro d u -
ciendo en aque llos anos". (63)
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Mas ta rd e  en 1893, se s o lic ita  -p a ra  re so lve r los p ro b le - 
mas de l t râ f ic o  com e rc ia l- una Ley de E n ju ic iam ien to  M e rca n til 
y  se p ré c isa  la  postu ra  de las  Cam aras, en to rno  a este tema, 
que puede resum irse  a s i: que se a c la re  e l concepto de suspension
de pagos en e l sentido de que esta suponga un ap lazam iento  de 
los vencim ientos pero s in  n in g u n a  q u ita ;  que p a ra  a u to r iz a r  una 
suspension de pagos, sea p rec iso  que los c réd itos  en con tra  estén 
g a ra n tiza d o s  con exceso; que una vez dec la rada  la  q u ie b ra , se 
nombren trè s  S ind icos, uno de los cua les debe pertenecer a la  
D irective , de la  Camara de Comercio correspond ien te  y , fin a lm e n te ,
que los S indicos tengan tiempo y a tr ib u c io n e s  su fic ien tes  p a ra  
l iq u id a r  la  q u ie b ra . (66)
Del 15 a l 21 de octubre  de 1900, tuvo  lu g a r  en V a lencia  
una Asamblea de las  Camaras de Comercio dedicada a estab lecer 
un p royecto  de reform as de l Côdigo de Comercio. En esta reun ion
se nom braron una serie  de com isiones de tra b a jo  encargadas de 
re d a c ta r las  bases a las que -en  o p in ion  de las  C am aras- se deberia  
a ju s ta r  este Côdigo. La p rim e ra  de e lla s  p re s id id a  por Don José
Forcada Esteve, propuso ocho bases re la t iv a s  a l l ib ro  p rim ero  
(T itu lo s  I ,  I I ,  I I I  y V ). La segunda se ocupô -b a jo  la  p res id enc ia
de Don Ernesto Ibanez Rizo de l T itu lo  IV de l l ib ro  p rim e ro .
La Com isiôn, depôsito , préstam os, com praventa , perm uta 
y a fianzam ien tos  m ercan tiles  fue ron  ob je to  de estud io  por o tro  
g rupo  de tra b a jo , p re s id id o  por Don José M aria  de la  Hoz y G u ille n , 
que é laboré  a su ve r e l co rrespond ien te  p royecto . El C ontra to
m e rc a n til de tra n sp o rte s  te rre s tre s  se a n a lizô  separadam ente, ba jo  
la  p re s id e n c ia  de Don J.A . G arc ia  T o rres .
Las le tra s  de cambio y o tros efectos, e l comercio m a r it i-
mo, la  suspension de pagos, qu ieb ras  y  prescripcion.es y los T r ib u -
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na les de Comercio, (o rg a n iz a c iô n , competencia y p roced im ien tos), 
aspecto este en e l que se p ropon ia  la  in te rve n c iô n  de la s  Camaras, 
fue ron  ob je to  de estud io  po r o tras  tan ta s  comisiones p re s id id a s  
respectivam ente po r Don Roberto Gomez y G ual, Don Vicente Puchol 
S arthou , Don L u is  Gestoso Acosta y Don José M aria  Gades Oroz­
co. (65)
La Asamblea de V a lencia  no fué un hecho a is la d o . 
Posteriorm ente, estas Corporaciones se han ocupado en sus Memorias 
a n u a le s , as i como en otros documentos de c a rà c te r in te rn o  de las  
novedades que se iban  sucediendo en m a te ria  de le g is la c iô n  mercan­
t i l .  A s i, en 1913 y 1915, la  Càmara de In d u s tr ia  de la  c a p ita l 
se ocupa de los T rib u n a le s  de Comercio y del ju ra d o  de los T r ib u n a - 
les in d u s tr ia le s , tema éste que se re p ite  en 1916. Al s igu ien te
a no (1917), esta misma In s titu c iô n  se in te resa  por la  co n s titu c iôn  
de sociedades de re sp o n sa b ilid a d  lim ita d a . En 1952, encontramos 
una re fe re n d a  a la  rése rva  de bene fic ios , es tab lec ida  en la  Ley
re g u la d o ra  de sociedades anônim as.
La Câmara de Comercio de M adrid  dedica en cas i todas 
sus Memorias un c a p itu lo  a este tema. En 1916, en e l c a p itu lo  
IX , leemos un in form e sobre e l pago de una le tra  de cam bio. La 
co n s titu c iô n  de los T rib u n a le s  de Comercio es ob je to  de un e sc rito  
que f ig u ra  en la  correspond ien te  a l e je rc ic io  de 1919* El c r i te r io  
de esta C orporaciôn con respecto a l proyecto de Ley de a rrenda m ien - 
tos m e rcan tile s , es objeto de un inform e en e l afio 1966.
Después de la  fus iôn  de estas dos Corporaciones m a d ri-
lenas , sus documentos m an ifie s ta n  las  mismas preocupaciones. Concre-
tamente en 1983, en la  Memoria correspond ien te  a ese e je rc ic io  
leemos dos notas re la t iv a s , la  p rim era  a la  Ley de Comercio In te r io r  
y la  segunda a l proyecto de Ley General pa ra  la  defensa de los 
consum idores y u su a rio s . (66)
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8 . -  Temas F inanc iè res
Ya a l t r a ta r  de los aspectos p resupuesta rios  y fis ca le s  
nos hemos re fe r id o  a un e sc rito  de la  C orporaciôn m ad rilena  sobre
e l proyecto  de Ley de re lac iones de l Banco de Espana con el Tesoro
P u b lico .
Con a n te r io r id a d  a este dictam en esta misma In s titu c iô n  
-con  ocasiôn de un proyecto  de Ley del M in is tre  de Hacienda co rres ­
pondiente  a l e je rc ic io  de 1891, proyecto  en é l que se p re te n d ia  
aum entar en 250 m illones de pesetas la  c irc u la c iô n  de b il le te s -  
re m itiô  un e sc rito  a este mismo M in is te r io  oponiéndose a esta p re te n - 
s iôn . Se s o lic ita b a  -basàndose en la  Ley de fundac iôn  de l Banco
de Espana que le  o b lig a b a  a v e la r  por los in tereses de l Comercio
y de la  In d u s tr ia -  que este Banco re a liza se  a l menos su c a r te ra
de 6% de am ortizab le  o la  p ign o rase , pa ra  c u m p lir  fie lm ente  lo
es tab lec id o . (67)
En 1911, por Real Orden de l M in is te r io  de Fomento, 
se p id iô  a la  C orporaciôn b ilb a in a  un inform e sobre la  in s ta n c ia
s u s c r ita  por e l Gobernador de l Banco H ipo tecario  de Espana, en 
rep resen tac iôn  de la  Banque a l'U n io n  P aris ienne  de P a ris , s o lic i-  
tando que se adm itiese a la  c o n tra ta c iô n , en la  Boisa de M a d rid ,
700.000 ob ligac iones a l p o rta d o r de 100 pesos de oro, cada una 
em itidas  por e l Gobierno A rgen tin o .
Para d a r cum plim ien to  a esta s o lic itu d  de asesoram iento, 
la  Càmara consultô  con un Colegio de Agentes de Cambio y  Boisa 
y comunicô a l M in is te r io  su d ic tam en. Decia a s i: "m ien tras  los
Estados ô Companias e x tra n je ra s  emisoras de t itu lo s  co tiza b le s , 
cum plan con los re q u is ito s  ex ig idos  en Espana, ta n to  en m a te ria
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de derecho m e rca n til como en punto  à m aterias f is c a le s , p re v io  
e l oportuno exped iente , procédé a co rda r que sean aque llos adm itidos 
à la  co n tra ta c iô n  p ü b lic a  y o f ic ia l ,  que no debe en modo a lguno
re s tr in g irs e , siempre que se h a lle n  sa lvagua rdados el in te rés  
p r im o rd ia l del f ie l  cum plim iento  de la s  Leyes, los de l Tesoro y
1 os de los p a r t ic u la re s " .
En un inform e sobre e l cue s tion a rio  p u b lica d o  -a  p ro p ô s i- 
to  de l Banco N aciona l Espanol de C réd ito  a la  E xp o rta c iô n - en
e l afio 1925 por la  Càmara O fic ia l de Comercio y Navegaciôn de
B arce lona, esta In s titu c iô n  senala que te rm inada  la  g u e rra  europea 
de I 9I 6 a 1918, era  necesario p re pa ra rse  p a ra  " la  g ra n  expansiôn
econômica que se p re ve ia " y que luego trunco  la  c r is is .  Para e llo , 
s in  duda , era p rec iso  con ta r con una o rgan izac iôn  b a n c a ria , como 
la  ex is tan te  en o tros pa ises, "a p ta  p a ra  f in a n c ia r  la s  operaciones 
de e xp o rta c iô n ", s in  que e llo  q u ie ra  d e c ir que e l c ré d ito  resue lva
todo e l problem a, puesto que no es màs que un aspecto de l mismo.
Ahora b ie n , s i pod ia  ser una forma de a l iv ia r  e l dese-
q u i l ib r io  que entonces se re g is tra b a  en fa v o r de las  im po rtac iones .
Un In s t itu to  de C réd ito  N ac iona l, dedicado a promover 
la  exportac iôn  de productos espafio les, ha de ser -segün la  C orpora­
c iôn  ba rce lonesa - una e n tid a d  de "c a rà c te r n a c io n a l"  p a ra  que 
estos negocios dejen de e s ta r en manos e x tra n je ra s , debido a l 
hecho de que nuestra  banca no ha podido a lca n za r el g rado  de
esp ec ia liza c iôn  su fic ie n te . (68)
Esta Càm ara, después de a n a liz a r  los precedences de l 
proyecto que se rem ontan a 1916, puesto que ya en septiembre 
de ese afio fué presentado un proyecto de Ley p a ra  la  creaciôn
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de un "Banco Espanol de Comercio E x te r io r" , pasa a con s ide ra r
la  o p o rtu n id ad  con la  que se funda la  In s titu c iô n  a la  que nos
venimos re fir ie n d o .
Entre las  razones que a lega la  C orporaciôn ca ta la n a  
en fa v o r de este nuevo organ ism e, hay ya in d ic a d a  una fundam en ta l: 
los in tereses espaholes en e l comercio e x te r io r  deben e s ta r p ro teg idos 
po r en tidades naciona les y no sometidos a l fa v o r de la  banca 
e x tra n je ra .
En este mismo documente la  Càmara de Comercio de
Barce lona, senala que "s i e l nuevo banco se h a lla re  en condiciones
de a m p lia r su esfera de acciôn a a c tiv id a d e s  que no fue ran  e x c lu s i-
vamente de c ré d ito  a l comercio e x te r io r , se a b r ir ia  p a ra  él un
horizon te  cas i i l im ita d o " .  Entre  las  funciones no c re d it ic ia s  que 
p o d ria  desempehar el nuevo banco se encuentran  las s igu ien tes : 
c reac iôn  de empresas; co locaciôn de ca p ita le s  en el e x tra n je ro ; 
d ifu s iô n  de inform es en tre  com erciantes e in d u s tr ia le s  respecto 
a mercados e x tra n je ro s ; seguro de c ré d ito  e h ipoteca n a v a l.
Con ocasiôn de la  Fundaciôn de l Banco E x te r io r de
Espana, las  Càmaras re c ib ie ro n  un o frec im ien to  de s u s c r ib ir  un 
numéro determ inado de acciones de d icho  Banco. Mediante una 
c ir c u la r  del Consejo S uperio r de Càmaras, se h izo  saber a estas 
Corporaciones la  op o rtun id ad  que se presentaba y se les com unicaron 
la s  normas a p lic a b le s  p a ra  a s ig n a r e l exceso de suscripc iôn  que 
rep resen taba  ca s i un 19 po r 100. De acuerdo con estas normas, 
se in d ic a , en la  p à g ina  s ig u ie n te , la  d is tr ib u c iô n  por Càmaras
tando  del numéro de t itu lo s  como de los va lo res  nom inales represen- 
tados po r e llo s .
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RESUMEN NUMERICO, POR CAMARAS, DE LA ADJUDICACION DE ACCIONES DEL BANCO 
EXTERIOR QUE RESULTA DEL PRORRATEO AJUSTADO A LAS NORMAS APROBADAS POR 
EL CONSEJO EN SESIONES DE 8 DE OCTUBRE DE 1928 Y 30 DE ABRIL DE 1929.
N2 de sus- Acciones Suscriptas Acciones Adjudicadas
Càmaras crip to res T itu lo s Nominal T itu lo s Nominal
A licante 10 619 309.500 502 251.000
Almerîa 5 350 175.000 284 142.000
Barcelona (Com2). 19 5.880 2 .940.000 4.765 2 .382.500
Barcelona (In d ^ ). 8 3.890 1 .945.000 3.154 1 .577.000
Bilbao 5 360 180.000 291 145.500
Cartagena 1 10 5.000 8 4.000
Cordoba 2 24 12.000 19 9.500
Coruna 4 360 180.000 291 145.500
Gerona 6 1.060 530.000 858 429.000
Gijon 1 20 10.000 16 8.000
Granada 2 60 30.000 48 24.000
Jaén 8 160 80.000 130 65.000
Logrono 2 200 100.000 163 81.500
Madrid (Com2). 3 1.040 520.000 843 421.500
Madrid (In d ^ ). 3 410 205.000 332 166.000
Mahon 4 133 66.500 108 54.000
Malaga 5 202 101.000 164 82.000
Manresa 1 20 10.000 16 8.000
M e li l la 3 ■ 110 55.000 89 44.500
Murcia 4 500 250.000 406 203.000
Orense 3 208 104.000 168 84.000
Oviedo 4 270 135.000 219 109.500
Palamos 1 10 5.000 8 4.000
Palencia 3 360 180.000 292 146.000
Palma de Mallorca 2 250 125.000 203 101.500
Pamplona 12 1.365 632.500 1.106 553.000
Pontevedra 1 100 50.000 81 40.500
Reus 13 1.006 533.000 864 432.000
San Sebastian(C2). 4 635 317.500 515 257.500
Santander 4 70 35.000 57 28.500
S e v illa 3 16 8.000 13 6.500
Tarragona 1 50 25.000 41 20.500
Târrega 1 30 15.000 24 12.000
Teruel 2 150 75.000 121 60.500
Toledo 1 4 2.000 3 1.500
Tortosa 2 60 30.000 49 24.500
Valencia 14 750 375.000 608 304.000
V a llad o lid 6 474 237.000 384 192.000
Vails 1 60 30.000 49 24.500
Vigo 3 270 135.000 219 109.500
V ito r ia 2 300 150.000 243 121.500
Zaragoza 7 2.770 1 .385.000 2.246 1 .123.000
TOTALES.. . 184 24.676 12 .338.000 20.000 10 .000.000
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9 . -  Transportes y Ccmmicacicnes
Desde los comienzos de la  v id a  de las  Càmaras e x is te ,
en e lla s , una no tab le  in q u ie tu d  por la  m ejora de los tran sp o rte s  
y de la s  comunicaciones en Espana.
En 1898, e l P résidente de la  Càmara de Comercio de
Zaragoza se d ir ig e  a l Excmo. Sr. D ire c to r de la  Compania de los
fe r ro c a r r ile s  de la  lin e a  M a d rid , Zaragoza y A lica n te , p a ra  p e d ir le , 
en nombre de la s  Càmaras O fic ia le s  A g rico la s  y de l Comercio e 
In d u s tr ia ,  que tenga a b ien  l le v a r  a la  p rà c tic a  las  obras necesa- 
r ia s  p a ra  e l func ionam iento  de un " tré n  corto  m ix to , que v e r if iq u e  
e l s e rv ic io  en tre  C a la ta yu d  y Zaragoza y v iceve rsa , medida de 
todo punto  necesaria  s i han de favorecerse los in tereses de la  e x ten - 
sa comarca que r ie g a  e l Jalon y han de e v ita rs e  d ispendios y moles- 
t ia s  a los v ia je ro s  de d icha  comarca que con e l se rv ic io  a c tu a l 
de trenes ascendentes y descendantes, se ven o b ligados , cuando 
tienen  que v is i t a r  nuestra  p o b lac iôn , a permanecer en e lla  dos 
noches y un d ia  pa ra  e fec tua r el reg reso ". (69)
Esta misma Càmara s o lic ita , tam b ién , que se a tienda  
la  p e tic iô n  de la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de Lugo p a ra  
que esa pob lac iôn  d isponga de "un  tre n  a lte rn o  y d ire c to  a M a d rid  
y o tro  a Barcelona p a ra  e l tra n sp o rte  de ganado a estas poblaciones 
y Z a ra goza ". (70)
Al t r a ta r ,  en pàg inas  a n te rio re s , de la  Asamblea de
Zaragoza de 1898, se expuso e l program a aprobado en esta re un iôn  
de Càm aras. Sin embargo, conviene re p ro d u c ir  a qu i e l apa rtad o  
re fe ren te  a v ia s  te rre s tre s  y m a ritim a s . Dice a s i: "V ias te rre s tre s
y m a tit im a s .-  R evisiôn g e ne ra l, po r una ju n ta  en que te nd ràn  p a r t i -
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c ipa c iô n  las Càmaras de Comercio y A g rico la s , e lig ie n d o  por s i 
mismas sus de legados, de todas la s  ta r i fa s  de fe r ro c a rr ile s  y de 
cuantos asuntos a fectan à este im portan te  s e rv ic io .-  E jecuciôn u rgen ­
te de una red  de caminos de h ie rro  se cu n d a rio s .- R eorganizaciôn 
de las  Juntas de Obras de Puerto en sentido d e sce n tra lizad o r . -  
Reforma de la  le g is la c iô n  sobre p rop iedad  in d u s t r ia l . -  Protecciôn 
à la  construcc iôn  de buques en Espana y p rim as a la  navegaciôn  
de a ltu ra " .
En 1904, tuvo  lu g a r  en Barcelona una Asamblea de Càma­
ras en una de cuyas conclusiones f ig u ra b a  la  p e tic iô n  de que fuese 
convocada, de forma inm ed ia ta , en M ad rid  una conferencia  fe r ro v ia -  
r ia  p a ra  p re p a ra r  una reform a de se rv ic io s  y ta r i fa s .  A esta confe­
re n c ia  deb ian  a s is t ir  los représentan tes de las  com panias, de las  
Càmaras de Comercio y A g rico las  y de los centres econômicos de l 
p a is .
En e jecuciôn de esta s o lic itu d , un Real Decreto de ju l io  
de 1905, firm ado  por e l Sr. Conde de Romanones, convocaba fo rm a l-  
mente la  a lu d id a  con ferenc ia  in v ita n d o  a e lla ,  por una p a rte , a 
los "rep résen tan tes  de la  r iqu e za  n a c io n a l"  y ,  por o tra , a la s  
empresas fe r ro v ia r ia s  p a ra  e s tu d ia r medidas que mejorasen la  s itu a -  
c iôn de estos tra n sp o rte s , especialm ente en lo  re la t iv o  a la  rà p id e z , 
condiciones y encarecim iento de los mismos. (71)
La con fe rencia  se p reparô  -p o r  lo  que se re fie re  a la  
Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid -  muy d e ta lla -  
damente, e in te n ta nd o  consegu ir que todas las  demàs Càmaras, 
ta n to  A g rico las  como de Comercio, as i como los C ircu los  M ercan tiles  
y o tras  en tidades " re p re se n ta tiva s  de la  rique za  p a t r ia " ,  p re sen ta - 
ra n  unas asp irac iones  comunes.
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Para e llo , se re m ltlô  a todas estas o rgan izac lones un 
Inform e e laborado  an terio rm ente  por la  C orporaciôn m ad rilena  p a ra  
responder a la  in v ita c iô n  conten ida  en la  Real Orden C irc u la r  de 
5 de d ic iem bre de 1900 y que fué presentado, con fecha 25 de enero 
de 1901, a l Sr. M in is tro  de A g r ic u ltu ra .
Este in form e se re fe r ia  a la  " re v is iô n  y reform a de 
la s  ta r ifa s  màximas léga les v ige n te s , p a ra  e l tra n sp o rte  de v ia je ro s  
y m ercancias en los fe r ro c a r r ile s "  y sus conclusiones e ran , en forma 
resum ida las  s igu ie n te s : c la s if ic a c iô n  uniform e de todas las mercan­
c ia s ; u n if ic a c iô n  de las  ta r ifa s  màximas léga les dentro  de las  lin e a s  
de una misma com pafiia  y cà lcu lo  de la s  mismas sobre la  base de l 
t ip o  medio a l que resu ltase  cada tone lada  por Km., p ro h ib ic iô n  
de ta r ifa s  especia les que no tuv iesen  como base la  tone lada  y e l 
km. ; p ro h ib ic iô n  igua lm ente  de los con tra tos p riva d o s  de todas 
c lases; p u b lic id a d  de las  ta r ifa s  généra les y especia les; e lim ina c iô n  
de impuestos sobre el tra n sp o rte  de v ia je ro s  y m ercancias; o b lig a c iô n  
de cons igna r con c la r id a d  todos los datos re la t iv o s  a las  m ercancias 
tra n sp o rta d a s  ; nombramientos de p e rito s ; en caso de dudas o d ife -  
re n c ia s , a p ropôs ito  de los em balajes ; en trega a do m ic ilio  de los 
avisos de lle g a d a  de las  m ercancias ; o b lig a c iô n  de re p a ra r  todo 
a r t ic u lo  o b u lto  que présente senales de haber sido a b ie rto ; r e c t i f i -  
caciôn de la s  tasas en las expediciones a la  lle g a d a  de las  mercan­
c ia s ; p lazos f i jo s  pa ra  con tes ta r a las  reclam aciones ; abono de l 
v a lo r  de la  m ercancia a ve ria d a  sa lvo  excepciones concretas; cu m p li­
m iento de la s  condic iones de tra n sp o rte s  a g ran  ve lo c id ad ; reducciôn  
de l p lazo p a ra  la  entrega de m ercancias, en las  que in te rv in ie s e n  
d is t in ta s  com panias; re v is iô n  y m od ificac iôn  de los plazos màximos 
de tra nspo rtes  a pequeha ve lo c id a d ; o b lig a c iô n  de las companias 
de mantener e l persona l su fic ie n te  p a ra  e l buen se rv ic io  a la s  
empresas u s u a r ia s ; adopciôn de las  medidas necesarias p a ra  el
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m antenim iento de la  san idad  e h lg iene  en los fe r ro c a r r ile s ; in s ta la -  
c iôn de tim bres de a larm as y frenos autom âticos; re co p ilac iô n  de 
la s  d isposic iones v igen tes en m a te ria  de fe r ro c a rr ile s  y nueva y 
C lara  fo rm u lac iôn  de la s  mismas ; y , fin a lm e n te , in co m p a tib ilid a d e s  
de p o lit ic o s  y m agistrados p a ra  e l e je rc ic io  de a ltos  cargos de 
la s  companias de fe r ro c a r r i le s . (72)
La cas i to ta lid a d  de la s  Càmaras, ta n to  A g rico las  como 
de Comercio, y demàs entidades convocadas a la  mencionada confe­
re n c ia  fe r ro v ia r ia ,  aceptaron e l e sc rito  de la  Càmara de M a d rid  
con muy lig e ra s  m odificaciones y g ran  numéro de e lla s  de legaron  
su represen tac iôn  en la  C orporaciôn m a d rile n a , represen tac iôn  que 
ostentô su Présidente Don Sebastiàn M a ltra n a .
El 25 de ju l io  de 1905, tuvo  lu g a r  la  sesiôn in a g u ra l
de esta co n fe re n c ia , -d ed ica d a  unicam ente a los d iscursos p ro n u n c ia - 
dos ta n to  por e l Sr. M in is tro , como por los représentan tes de las  
Companias, de las  Càmaras y de las  restan tes en tidades présentes 
en este acto y a la  elecciôn de los miembros de las  ponencias, 
encargadas de a n a liz a r  los temas propuestos-.
El 20 de noviem bre de l mismo afio, se reanudaron  la s
sesiones en las que el Comercio y la  In d u s tr ia  expusie ron  postu ras 
con trapuestas a las  de las  empresas fe r ro v ia r ia s ,  hasta  ta l  pun to , 
que hubo momentos en los que se temiô que fue ra  im posib le  un
acuerdo. Sin embargo, fin a lm e n te , se consigu iô  una c o n c ilia c iô n  
mutuamente benefic iosa  que, desgraciadam ente, no d iô  sus fru to s  
debido a los cambios m in is te r ia le s . No obstan te , por Real Decreto 
de 1- de d ic iem bre , se nombrô una comisiôn permanente encargada
de e s tu d ia r tan to  los problemas re la t iv o s  a los fe r ro c a rr ile s  como 
de proponer las  reform as oportunas. Por o tra  p a rte , una Real Orden
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a n te r io r , de 30 de noviem bre, estab lec iô  la  o b lig a c iô n  de que las 
nuevas ta r i fa s  especiales re fe rentes a l tra n sp o rte  de m ercancias, 
te n d r ia n  que ser sometidas a la  aprobaciôn  del M in is te r io  de Fomento 
y pub licada ss  en la  Gaceta p a ra  que, en e l p lazo oportuno, se 
p u d ie ra  fo rm u la r por la s  Càmaras, Corporaciones y demàs in teresados 
los reparos a que h u b ie ra  lu g a r  con tra  las  m odificaciones de ta r ifa s  
antes a lu d id a s .
El esfuerzo persona l de B a s ilio  P a ra iso , s irv iô  pa ra  
im p u ls a r la  mejora de las  comunicaciones en nuestro  p a is . Como
Présidente del Consejo S uperio r de Càmaras, en una de c la rac iôn  
hecha ante e l Consejo S uperio r F e rro v ia r io , en su c a lid a d  de re p ré ­
sentante de las  Càmaras, expuso su con v icc iô n  de que, en e l tra n s ­
porte  se encontraba " la  c lave  de l p rog res ivo  d e sa rro llo  de la  econo- 
mia n ac io na l y de la  re co n s titu c iô n  del p a is " .  (73)
Segun P ara iso , la  aportac iôn  de in d u s tr ia le s  y com ercian­
tes a l Consejo S uperio r F e rro v ia r io , p o d ria  lim ita rs e  a un aspecto,
modeste pero e ficaz , re lac ionado  con e l sentido  p rà c tico  de las 
clases m ercan tiles , sentido p rà c tic o  que qu izàs co n tr ib u ye re  a p re c i-  
sa r, en cada caso y en cada momento, los problem as ex is tan tes .
Para a n a liz a r  la  s itu a c iô n  en 1922, se pa rte  de la  e vo lu - 
ciôn de los productos b ru tos  to ta les  de l trà f ic o  de las  dos p r in c ip a ­
les companias y de los gastos de exp lo tac iôn  de las  mismas entre  
1900 y 1921.
Estos datos estàn recogidos en un curioso  documente 
que describe  la  la b o r de P ara iso  du ran te  su breve periodo como
représen tan te  de los in tereses de l Comercio y de la  In d u s tr ia ,  en
e l a lu d id o  Consejo fe r ro v ia r io .
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co n tinu a c iôn , se in c lu ye n  dos cuadros es tad is ticos
que re fle ja n  
Productos
la  evoluciôn de la s  magnitudes antes in d icad as . 
brutos to ta les  del t râ f ic o  de las p rin c ip a les  Companias
ANOS DEL NORTE DE MADRID-ZARAGOZA-ALICANTE
-Pesetas- -Pesetas-
1900 107.962.625 92.978.446
1905 117.000.654 103.500.980
1910 132.344.679 116.313.654
1915 154.084.239 134.666.047
1921 285.744.897 250.827.995
Gastos de explotaciôn de las p rin c ip a les  Companias
ANOS DEL NORTE DE MADRID-ZARAGOZA-ALICANTE
-Pesetas- -Pesetas-
1900 46.675.398 34.465.473
1905 56.627.025 45.048.047
1910 59.190.074 49.735.829
1915 72.409.533 66.903.451
1921 202.010.153 210.467.655
P ara iso  comenta as i estos datos: "con el cuadro p rim ero  
se razona e l esfuerzo que, necesariam ente, han ten ido  que hacer 
la s  Companias p a ra  a tender a l aumento de l t rà f ic o ,  y con e l 
segundo como ha sub ido e l coe fic ien te  de e xp lo ta c iô n , que en 
1900 era de l 40% y ha lle g a d o , en 1921, a l 77%, por haber crec ido  
los p rim eros en la  p roporc iôn  de l 500% y los segundos en e l 
260%; todo lo cu a l e x p lic a  e l m otivo de los co n flic to s  suscitados
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por las  agobiantes ex lgenc ias  de l trà f ic o  y la  im p o s ib ilid a d  
de s a tis fa ce rla s  en p lazo b reve , dados los apuros de las  Companias 
de fe r ro c a r r ile s , en g e n e ra l, cuyo c ré d ito  han quebran tado
grandem ente, en estos d if ic i le s  tiem pos, los e x tra v io s  de la
o p in io n  y las  indecis iones de l Poder p u b lic o " . (74)
Como consecuencia de la  mocion presentada por el 
Sr. P a ra iso , se acordo nom brar una ponencia que estud iase
la  propuesta  de obras e ins ta la c ion e s  necesarias p a ra  e v ita r  
los re trasos y d if ic u lta d e s  que se p ro d u c ia n , fundam entalm ente 
en M a d rid , y que re p e rcu tia n  en e l resto  de las  redes fe r ro v ia r ia s .  
De acuerdo con e l d ictàm en de esta ponencia, se senalaba la  
necesidad urgente  de re a liz a r  un p la n , muy am p lio , de obras
en las  Compahfas de l Norte y M a d rid -Z a ra g o za -A lica n te , p la n  
que re q u e ria  una in v e rs io n  aproxim ada de 195.600.000 pesetas,
en el p lazo de 10 anos. Este esfuerzo estaba, s in  duda, fu e ra  
de l a lcance de las  mencionadas Companias, por lo que se re fe r ia  
a las  p o s ib ilid a d e s  econômicas de l le v a r lo  a cabo. Séria, por 
ta n to , im p re sc in d ib le  e l a u x il io  de l Estado y , p a ra  e llo , conven ia
tener en cuenta que en 1914 esta reform a se hubiese podido 
re a liz a r  por unos 60 m illones de pesetas. Por o tra  p a rte , cada
ano que t ra n s c u r r ia ,  la s  a c tiv id a d e s  econômicas de l pa is  p e rd ia n  
una c i f r a  su p e rio r a ésta debido a las  d if ic u lta d e s  que se oponian 
a l t rà f ic o .
E l documento a l que venimos re fir ié n d o n o s , f in a liz a  
con unas conclusiones que pueden resum irse a s i: e x is t ia  la  necesidad 
de una p o lit ic a  fe r ro v ia r ia  espanola p a ra  consegu ir la  m ayor 
e fic a c ia  pos ib le  en e l tra n s p o rte . Para e llo , e l Estado y la s
Companias fe r ro v ia r ia s  deb ian  l le g a r  a acuerdos sobre los puntos 
esencia les de esa p o H tica . La Ley de Ordenaciôn fe r ro v ia r ia .
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d e s a rro lla r ia  y d a r ia  a m p litu d  genera l a este convenio. El Consejo 
S uperio r fe r ro v ia r io  se ria  e l encargado de que se lle vasen  a la  
p rà c tic a  las  medidas que la  Ley estab leciese, (ag rupando  por 
sectores las  redes, coord inando la  a d m in is tra c io n  de v a r ia s  Compa­
n ia s , creando un fondo comun p a ra  responder de las  d if ic u lta d e s  
f in a n c ie ra s , v ig ila n d o  el e q u il ib r io  en tre  gastos e ing resos, in te r v i-  
n iendo en e l re p a rto  de la  p rim a  de gestion  y transfo rm ando el 
régim en entonces v igen te  de ta r ifa s  sobre la  base de la  u n id a d  
y de la  ig u a ld a d  en la  c la s if ic a c iô n  de los p ro d u c to s ). Entre 
la s  conclusiones, se in c lu ia n , ademàs de los in d ica d o s , a lgunos 
o tros puntos que merecen ser mencionados. Son los s igu ien tes : 
la  n a c io n a liza c iô n  de las  lin e a s  fe r ro v ia r ia s  se l im ita r ia n  a aque llas  
que incum pliesen sus o b lig ac io n e s ; la s  reclam aciones se re so lve r ia n
por un T r ib u n a l de c o n c ilia c iô n  y  a rb it ra  je  del que fo rm a ria n
p a rte  la s  Càmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y  Navegaciôn 
y  las  A g rico las  en rep resen tac iôn  de los usuarios  ; y , fina lm e n te ,
las  Compafiias te n d r ia n  independencia  abso lu ta , pero co rresponderia  
a l Consejo S uperio r F e rro v ia r io  e l fomento de los in tereses del 
Comercio en genera l y de la s  regiones o loca lida des  cuya economia 
estuviese insu fic ien tem en te  d e s a rro lla d a . (75)
En e l B o le tln  de l Consejo S uperio r de Càmaras de 1931 
-p à g . 30-, encontramos unos datos re la t iv o s  a los ingresos de 
las  dos grandes Companias fe r ro v ia r ia s ,  que nos perm iten p ro lo n g a r 
la  serie  in c lu id a  en la  Memoria de P ara iso  a la  que hemos hecho 
re fe re n d a .
A con tinu ac iôn  -en  la  p à g in a  s ig u ie n te - inc lu im os un
cuadro  e s ta d is tico  màs completo que e l a n te r io r , tomando como 
base la  in fo rm ac iôn  in d ic a d a .
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Ingresos de las dos grandes Companias espanolas de F erro carriles
entre los anos 1900 y 1930 (exprès a dos en millones de pesetas de
cada ano).
Anos Millones de Pesetas
1900 201
1905 221
1910 249
1915 289
1921 537
1922 588
1923 624
1924 636
1925 648
1926 660
1927 660
1928 684
1929 696
1930 684
Fuente: Memoria c ita d a  de Para iso , Boletln del Consejo
Superior de Camaras de Comercio, In d u s tr ia
y Navegaciôn de Espana, de 1931 y elaboraciôn  
prop ia .
Como puede ve rse , la  serie  a n te r io r  re f le ja  en tre  
1900 y 1915 un aumento constan te , pero con un menor r itm o  
que e l que se re g is tra  en tre  1915 y 1930. Con m ayor p re c is io n , 
p o d ria  in d ica rse  que de 1915 a 1926 e l aumento de ingresos 
de la s  dos grandes Companias fe r ro v ia r ia s  es rà p id o  y constante 
-d e b id o , indudablem ente , a los efectos de la  P rim era G uerra
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M u n d ia l-  que cesan, p rec isam ente , hac ia  1926. E llo  se re f le ja  
en la  se rie  a r r ib a  expresada , por el hecho de que en el afio 
1927 se re p ite  la  misma recaudaciôn  que se ha b ia  obten ido en 
e l ano a n te r io r .  Sin embargo, en 1928 con tinua  la  tendencia  
ascendante que no se rompe hasta  1930, a ho en e l que comienzan 
a p e rc ib irs e , en Espana, los efectos de la  Gran Depresiôn de 
1929.
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de diciembre de 1885.
(45) H is to ria  de Espaha, d ir ig id a  por Manuel Tuhôn de Lara. Tomo 
V I I I .  Pâg. 390. E d ito r ia l Labor.
(46) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn 
de Madrid, correspondiente a l aho 1893.
(47) Vid: Memorias de la  Câmara de Comercio e In d u stria  de Madrid,
correspondientes a l periodo 1970-1980.
(48) En la  Memoria de la  Corporaciôn madrilena del e je rc ic io  de 
1889, encontramos las conclusiones de una Asamblea celebrada  
ese mismo aho. (Algunas son: oposiciôn a la  Ley del Timbre, 
reforma de normas m ercantiles y protecciôn a los vinos espaholes).
(49) Vid: Memoria del e je rc ic io  de 1913, correspondiente a la  Câmara
de In d u stria  de Madrid. Asamblea de Càmaras (2 -5  a b r i l ,  E d if ic io
de la  B o isa).
(50) Vid: Memoria de la  Câmara O fic ia l de Comercio, In d u stria  y
Navegaciôn de Madrid del aho 1905, e je rc ic io  de 1904, Apéndice
num. 2, Pâgs. 29 y sgs..
(51) Vid: Op. c i t .  Apéndice 2, Pâgs. 30 y 45. Firman e l esc rito
los Présidentes de las Càmaras de Madrid y Barcelona (Sr. Maltrana  
y Sr. Monegal y Nogués), y los Secretarios respectivos (Sres. 
Pereda y Ferrer B ertran d ).
(52) Vid: Memoria de la  Câmara O f ic ia l de Comercio, In d u stria  y
Navegaciôn de Madrid del aho 1905, e je rc ic io  de 1904. Apéndice
2, Pâg. 30.
(53) Vid: Capitulo IX  de las Elecciones de Représentantes de las
Càmaras y de los intereses que en éstas estân agrupados. A rt.
104. Reglamento General de 26 de ju l io  de 1929.
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( 5 4 )  Vid: Reglamento de Régimen In te r io r  de la  Câmara O f ic ia l de
Comercio de la  provincia de Madrid (A rticu lo  62 ). Aprobado por 
esta Corporaciôn e l 23 de septiembre de 1929 y por Real Orden
del M in is te rio  de Economia Nacional de 31 de mayo de 1930.
( 5 5 )  Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid, de 1895, correspondiente a l aho 1894, Pâgs. 90 y 
sgs. ,  apéndice 82.
( 5 6 )  Vid: Apéndice n2 4. Pâg. 61 de la  Memoria correspondiente a
1905. En e l  esc rito  a l que nos referim os se c r i t ic a  la  complejidad
de las ta r ifa s  establecidas y la  doble imposiciôn que représenta  
en algunos casos.
(57) Vid: Memoria de la  Câmara de In d u s tr ia , aho 1913, Pâg. 60. Memoria 
1917, Pâg. 20 y o tras . Memoria Câmara de Comercio aho 1914, 
Pâg. 28 y o tras.
(58) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid. E je rc ic io  de 1906. Apéndice 7 2 , Pâg. 69.
(59) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid de 1912, Apéndice 10, Pâg. 69.
(60) Vid: Memoria de la  Câmara O fic ia l de Comercio, In d u stria  y Navega­
ciôn de Madrid. Aho 1912. Apéndice 1 0 2 .
( 6 1 )  Vid: Memoria presentada por la  Junta D ire c tiv a  de la  Asamblea
General e l dia 29 de enero de 1914 .- Câmara O fic ia l de Comercio, 
In d u stria  y Navegaciôn de B ilbao.
( 6 2 )  Vid: B o letin  de la  Câmara de Comercio de Câdiz. Aho I .  31 de
octubre de 1902. Numéro 6.
( 6 3 )  Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, e je rc ic io  de 1892. (Publicada e l 28 de febrero de 
1893).
(64) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid, aho 1894, (e je rc ic io  de 1893).
( 6 5 )  Vid: Comisiôn Magna para e l estudio y redacciôn del Proyecto
de Reformas del Côdigo de Comercio. Asamblea de las Càmaras
de Comercio, (de l 15 a l 21 de octubre de 1900). Memoria de la  
Corporaciôn madrilena del e je rc ic io  de 1900.
(66) Vid: Memorias de la  Câmara O fic ia l de In d u s tria  de la  Provincia
de Madrid. 1913 (Pâg. 98 ), 1915 (Pâg. 23 ), 1916 (Pâg. 24 ), 1917
(Pâg. X L V III) .
(66) Vid: Memorias de la  Câmara O fic ia l de Comercio de Madrid. 1914
(cap itu lo  IX . Pâgs. 141 y s g s .), 1919 (cap itu lo  IX . Pâgs. 171 
y s g s .), 1944-1945 (cap itu lo  I I I .  Pâgs. 45 y s g s .).
(66) Vid: Memoria de actuaciôn. E je rc ic io  1983. Câmara de Comercio
e In d u s tria  de Madrid. 1984. (Pâgs. 144).
(67) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid de 1891. Pâgs. 6 y 7.
(68) Vid: Câmara O f ic ia l de Comercio y Navegaciôn de Barcelona. Banco
Nacional Espahol de Crédito a l Comercio E x te rio r. Informe sobre 
e l cuestionario publicado por Real Orden de 19 de agosto de 
1925. Barcelona, 1925. Pâgs. 14, 15, 28 y 29.
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(69) Vid: B o le tin  de la  Camara del Comercio y de la  In d u stria  de
(70) Zaragoza. Noviembre 1898. Pâgs. 5 y 6.
(71) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, del aho 1906, e je rc ic io  de 1905. Pâgs. X I I  y sgs ..
(72) V id . Memoria de la  Câmara O fic ia l de Comercio, In d u s tria  y 
Navegaciôn de Madrid, correspondiente a l aho 1902, e je rc ic io  
de 1901, Pâgs. 6 y sgs..
(73) Vid: Memoria, notas, apuntes y documentos de la  labor rea liza d a
por B a s ilio  Paraiso représentante de los intereses del Comercio 
en e l Consejo Superior F e rro v ia rio , a b r i l  a jun io  de 1922, 
Madrid, 1922. Sucesores de Rivadeneira, S .A .. Paseo de S. V icente, 
20. Madrid.
(74) Vid: B a s ilio  Paraiso. Op. c i t .  Pâgs. 73 y 74.
(75) Vid: B a s ilio  Paraiso. Op. c i t .  Pâgs. 82 y sgs..
(76) Para va lo ra r debidamente estos datos, hay que tener en cuenta 
que los precios entre 1915 y 1921, prâcticamente se duplicaron. 
El espectacular aumento en los ingresos de estas dos grandes 
empresas fe rro v ia r ia s  espanolas en ese periodo es, pues, de 
caràcter in fla c io n is ta  con toda probabilidad .
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CAPITULO IX 
RECURSOS PERMANENTES DE LAS CAMARAS
La forma de fin a n c ia rs e  co n s titu ye , como ya se ha 
d ich o , una de las  mayores d ife re n c ia s  -p o r  no d e c ir la  m ayo r- 
e n tre  la s  Càmaras de Comercio de Derecho P üb lico  y de Derecho
P riv a d o . Repetiremos a q u i a lgunas ideas ya expuestas que c o n tr ib u -  
yen a una mejor s is tem atizac iôn  de la  m a te ria  que ahora nos 
ocupa.
La fin a n c ia c iô n  de las  Corporaciones de Derecho P riva d o  
es enteramente v o lu n ta r ia  y dependiente por tan to  de las  cuotas 
pagadas por los socios, lo  que provoca d ife re n c ia s  ap rec iab le s  
en la  recaudaciôn de unos anos a o tros . Este fenômeno se produce 
en las  Càmaras de los paises sajones ( In g la te r ra ,  Estados Unidos, 
Canadà, I r la n d a  y A u s tra lia , en tre  o tros) y de los paises nôrd icos 
(D inam arca , F in la n d ia , Noruega y S uecia), as i como en las  
Corporaciones exis tentes en Bé lg ica  y Suiza. Esto mismo sucedia
en Espaha en los prim eros ahos de la  v id a  de estas In s titu c io n e s
(desde 1886 hasta  1911). Es im po rtan te , s in  embargo, se h a la r 
que e l Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901 p re te nd ia  estab lecer 
-segün  la  Exposic iôn de M otivos que acompaha a l Reglamento 
P ro v is io n a l de 29 de d ic iem bre de 1911- e l p r in c ip le  de la  "a g re m ia - 
c iôn  fo rzosa ", p r in c ip io  que no llegô  a tener efectos p rà c ticos  
puesto que no se dotô entonces a las Càmaras de recursos permanen­
tes ob liga to ria m en te  pagados po r los prop ios com erciantes e in d u s ­
t r ia le s .  (1)
Las Càmaras de Derecho P üb lico  responden, en cam bio,
a leyes prom ulgadas por los d ife ren tes  Estados y la  c a ra c te r is t ic a
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fundam en ta l -desde e l punto  de v is ta  economico- es la  o b lig a c iô n  
de pertenecer a e lla s  que tienen las  empresas. Se reunen, por 
ta n to , dentro  de estas In s titu c io n e s  todos los sectores de la  a c t i-  
v id a d  econômica ( in d u s tr ia s , comercios, bancos, companias de segu- 
ros , empresas e lé c tr ic a s , q u im ic a s , de la  construcc iôn  y grandes
almacenes, en tre  o tro s ). Sôlamente queda a l margen la  a g r ic u ltu ra ,  
que en a lgunos paises -como en I t a l ia -  tam bién esta in c lu id a  dentro  
de estas C orporaciones. Este es e l modelo que, como ya se d ijo  
en e l C a p itu lo  11, s iguen nuestras Càmaras desde la  Ley de Bases
de 1911.
1 Los Recursos de la s  Càmaras de Derecho Püblico y de Derecho 
Privado en e l Extranjero
En F ra n c ia , es la  tasa p ro fe s io n a l la  que s irve  como
base p a ra  es tab lecer un recargo  con e l que a tender a las  necesida- 
des fin a n c ie ra s  de estas In s titu c io n e s . En 1975, de un to ta l de 
ingresos de l Estado por este concepto, que ascendiô a 3.200 m illones 
de francos , la  p a rte  p e rc ib id a  por la s  Càmaras se e levaba a unos
800 m illones .
Ademàs, de esta fuente de ing resos , estas Corporaciones
cuentan en F ra n c ia  con recursos que proceden, fundam enta lm ente,
del pape l que desempehan en m a te ria  de fo rm aciôn . En p rim e r 
lu g a r , la  tasa  de a p ren d iza je  que deben p a ga r todas la s  empresas, 
de acuerdo con la  Ley de 16 de ju l io  de 1971, puede series tra n s fe -  
r id a  en el caso de que m antengan centros de fo rm aciôn . En segundo 
té rm ino , la  c o n tr ib u c iô n  es tab lec ida  p a ra  le  ensehanza permanente
de a d u lto s , p re v is ta  en la  Ley antes m encionada, puede p e rc ib irs e
por estas In s titu c io n e s  hasta  el lim ite  del 10% que cons titu ye  la  
p a r tic ip a c iô n  o b lig a to r ia  de las  empresas en esta ta re a .
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En A u s tr ia  y A lem ania, es la  patente  (Gewerbesteuer ) 
la  que s irve  como base p a ra  estab lecer e l recargo con e l cu a l 
se f in a n c ia n  estas Càmaras (3 )* Conviene m a tiza r, s in  embargo, 
que ex is te  en el presupuesto de estas Corporaciones una p a r t id a  
que corresponde a las  cuotas pagadas por los m iembros. (4)
En I t a l ia ,  como an terio rm ente  se ha d icho , ex is ten  
Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y A g r ic u ltu ra , cuyo presupuesto 
se establece m ediante una com pleja suma de " tr ib u to s  co n su la re s ", 
que comprenden los impuestos sobre a c tiv id a d e s  com ercia les, 
in d u s tr ia le s  o a g r ic o la s ; los correspondientes a l comercio am bulante ; 
los  recargos sobre la  co n tr ib u c iô n  te r r i to r ia l  y los derechos 
pagados por in s c r ip c iô n  en e l R egistro  y  por v a r io s  otros concep- 
tos . (5)
Entre las Càmaras de Derecho P riva d o , merecen m encio- 
narse las  de In g la te r ra  y los Estados Unidos de N orteam erica. 
Las p rim e ras , se crearon  e l 23 de ju l io  de 1875; es d e c ir , a lgo  
màs de diez anos antes de la  fecha en la  que se funda ron  las  
espano las. Corresponden a l t ip o  de o rgan iza c iôn  estab lec ido  
en las  Leyes de asociaciones ing lesas  de 1862 y 1867, y se de finen  
como entidades de re sp o n sa b ilid a d  l im ita d a , cuyo o b je tivo  son 
los temas re la t iv o s  a l comercio, la  in d u s tr ia  y la  navegac iôn . (6)
En e l acta de co n s titu c iô n  de un organism e C oord inador 
de la s  Càmaras, de c a rà c te r n a c io n a l, pa rec ido  a nuestro  Consejo 
S uperio r de Càmaras de Comercio, se espec ifica  con g ra n  d e ta lle  
la  fin a n c ia c iô n  que corre  a cargo de las  cuotas pagadas por 
cada C orporac iôn . (7)
Los Esta tutos de la  de Londres, que da tan  de l 7 
de octubre  de l8 8 l y se han m od ificado posteriorm ente en d ive rsa s
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ocasiones, espec ifican  que los miembros de esta C orporaciôn
tie nen  la  o b lig a c iô n  de p a g a r una c a n tid a d  an ua l pa ra  su so s ten i-
m iento; es màs, s i la  Asamblea General lo  decide, puede e x ig irs e le s  
tam bién  una c ie rta  suma de d ine ro  en concepto de e n tra d a . (8)
El a r t ic u lo  23 de estos E sta tu tos, con fie ra  la  ca te g o ria  
de socios v ita lic io s  a todos aque llos que, habiendo sido adm itidos 
debidam ente antes de l 30 de marzo de 1905, paguen 15 gu ineas 
(a r t ic u lo  v igen te  en 1982).
Résulta cu rioso  com probar la  re la t iv a  semejanza en tre  
esta In s titu c iô n  y las  espaholas en sus comienzos, puesto que,
en unas y en o tras  se establecen secciones especiales de Comercio,
In d u s tr ia  y Navegaciôn.
En la  Càmara de Comercio de los Estados Unidos 
de Norteam erica, organism e de ca rà c te r n a c io n a l fundado en 
1913 y cuyos Estatutos se han m od ificado repetidam ente , lo  mismo 
que en In g la te r ra ,  la  fin a n c ia c iô n  corre  a cargo de los miembros
que, en este caso, son las  asociaciones p ro fes iona les e in d u s tr ia le s
de àm bito lo c a l o in te re s ta ta l,  cuyo p r in c ip a l p ropôs ito  sea 
e l d e sa rro llo  genera l de l comercio y de la  in d u s tr ia .  Asimismo, 
pueden fo rm ar p a rte  de esta In s titu c iô n  o tras  Corporaciones
e in c lu so  empresas y a q ue llas  personas que, en rep resen tac iôn  
de la s  mismas, sean adm itidas  por e l Consejo de D irecc iôn . En 
c u a lq u ie r  caso, todos los componentes de esta Càmara estàn 
ob ligados a p a ga r unas cuotas que se establecen en fu nc iôn  
de su im p o rta n c ia . (9)
La C orporaciôn de l Estado de Nueva York, c reada 
en 1668, es la  màs a n tig u a  de las  am ericanas y pertenece tam bién 
a la  ca tego ria  de organism es de Derecho P riva d o . (10)
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2 .-  Camaras de Comercio Espanolas
2 .1 . -  Perlodo com prendido entre  1886 y  1911
Desde 1886 hasta  1901, a no en e l que se p u b lico
un Decreto -repe tidam ente  m encionado- reo rgan izando  las  Camaras, 
firm ado  por el M in ls tro  V illa n u e v a  y que in te n té  re so lve r e l
problem a economico que te n ia n  p lan teado , las  Camaras de Comercio,
In d u s tr ia  y Navegacion espanolas se f in a n c ia ro n , cas i un ica  
y  exclusivam ente con las  aportaciones de los socios. Solo la
C orp o ra tion  m ad rilena  consigu io  a lgunas subvenciones que com ple ta- 
ban sus reducidos ing resos. A s i, en la  cuenta de te so re ria  de 
31 de d ic iem bre  de 1904, aparece una en trega  de l M in is te r io
de A g r ic u ltu ra  p a ra  gastos m a te ria les  de la  Camara por un
im porte  de 10.000 pesetas; en 1905, encontramos o tra  por v a lo r  
de 5.000 pesetas procédante de l mismo M in is te r io ; en 1906, f ig u ra  
o tra  en trega del M in is te r io  de Fomento, que asciende a 8.000 
pesetas. Otro ta n to  sucede en los anos 1908, 1909, 1910 y 1912,
anos en los que la s  subvenciones de este M in is te r io  se e levan 
a las  can tidades de 3.000, 2.990, 1.000 y 3.000 pesetas, re s p e c tiv a - 
mente. Es d e c ir , con una c ie r ta  re g u la r id a d , la  A d m in is tra c ion
concedia subvenciones a la  C orporacion m a d rile fia .
Este hecho es destacado por Amengual, qu ien subraya
la  d i f i c i l  s itu a c iô n  economica de cas i todas estas In s titu c io n e s ,
con estas p a la b ra s : "Apenas s i la  de Barcelona d ispone, hoy
de un presupuesto su fic ie n te  p a ra  v i v i r  s in  estrechez, es ta r 
regu la rm ente  se rv id a  e in s ta la d a , y d e d ica r, ademas, reduc idas 
can tidades a l cum plim iento  de a lguno  de sus fines  de orden
su p e rio r. Pero &que représenta  esto a l lado  de lo que deb ie ra
hacer, en com paracion de lo  que re a liz a n  las  Camaras o fic ia le s
de poblaciones e x tra n je ra s , menos im portan tes ba jo  e l aspecto
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m e rc a n til e in d u s tr ia l? " .  Y, mas ade lan te , destaca los esfuerzos
que, d u ran te  siete anos, han sido necesarios p a ra  l le g a r  a 
esta s itu a c iô n  de re la tive , p ro sp e rid a d , pasando de cerca de 
300 socios a mas de 1.000 en tre  1886 y 1909, y  de unos ingresos 
de 14.000 pesetas, en e l a no de su fu n d a c iô n , a una recaudaciôn  
de 52.000 pesetas, en 1910.
En ese mismo ano, las  dos Corporaciones espanolas
mas im portan tes , después de la  de Barce lona, e ran  la  de B ilbao
y la  de M adrid  por este o rden. (11)
El Real Decreto de 21 de ju n io  de 1901, en e l que
"se da nueva forma y mas am plias a tr ib u c io n e s  a las  Camaras 
que funden las  Empresas m e rcan tile s , in d u s tr ia le s  o n â u tica s , 
y se a u to riza  la  creac iôn  de Câmaras en e l e x tra n je ro " , perm ite  
aparentem ente, una mejora en la  fin a n c ia c iô n  de estas in s titu c io n e s ,
Concretamente, en e l a r t ic u lo  19, se establece que c u a lq u ie r
acuerdo -s o lic ita n d o  la  im posic iôn de un recargo sobre e l su bs id io  
in d u s t r ia l  y las  pa ten tes- destinado a aum entar sus recu r sos, 
adoptado en reun ion  genera l e x tra o rd in a r ia  de una de estas 
In s titu c io n e s , sera sometido por e l Gobierno a la  aprobaciôn
de las  Cortes, mediante e l oportuno proyecto  de Ley.
Con independencia  de esta p o s ib ilid a d  que, en la  
p râ c tic a , no s irv iô  p a ra  a l iv ia r  la  s itu a c iô n  econômica de estas 
Corporaciones, en este mismo Decreto, en e l a r t ic u lo  20, se prevé
la  p o s ib ilid a d  de que se les concedan subvenciones pa ra  los 
fines  que se estimen oportunos.
La s o lic itu d  de recargos sobre los impuestos antes 
mencionados, ré s u lta  de una e x tra o rd in a r ia  com p le jidad . En
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p rim e r lu g a r , la  Càmara que la  form ule  deberâ d a r a ud ienc ia  
a la s  asociaciones s ind ica le s  o grem ia les y , en segundo té rm ino , 
estos acuerdos e x ig irâ n  la  aprobaciôn  de una Ley, con lo  que 
e llo  supone de lab o rioso , d i f i c i l  y  la rg o  periodo de tra m ita c iô n
p a r la m e n ta r ia .
Fue, pues, este periodo una con tinua  lucha  de las
Camaras por consegu ir de la  A d m in is trac iôn  de l Estado recursos 
su fic ie n te s  p a ra  l le v a r  a cabo la  m isiôn que les estaba encomendada. 
P ropugnaban, p a ra  e llo , e l p r in c ip le  de la  a f i l ia c iô n  o b lig a to r ia .
El hecho de la  a f i l ia c iô n  o b lig a to r ia ,  o como a lgunos
autores la  han denominado "ag rem iac iôn  o b lig a to r ia " ,  va u n ido  
a l derecho que corresponde a estas Corporaciones de p e rc ib ir ,
de todas la s  empresas de su c irc u n s c r ip c iô n , una cuota que 
se ca lc u la  como un reca rgo , tomando como base e l impuesto por
e l e je rc ic io  de la  a c tiv id a d  in d u s tr ia l o com ercia l y los bénéfic iés 
de las  empresas. En el case espafio l, se establece ya en 1911
como recurso  permanente p a ra  la  re a liz a c iô n  de los fines  que 
la  Ley encomendaba a las  Câmaras "h a s ta  un 2% de la  co n tr ib u c iô n  
que sa tis fa g a n  sus electores por e l e je rc ic io  de l comercio o de
la  in d u s tr ia " .  Asi lo  dispone la  Base 5 -. de la  Ley de 29 de 
ju n io  de 1911, que re o rgan iza  estas C orporaciones. (12)
Esta Ley, fué la  a sp ira c iô n  constante de estas In s t itu c io ­
nes, desde su fu n d a c iô n , a la  v is ta  de la  to ta l im p o s ib ilid a d
de l le v a r  a cabo las  im portan tes m isiones que se les a tr ib u ia n ,  
careciendo de recursos econômicos su fic ie n te s . En efecto, ^cômo
proponer a l Poder L é g is la t iv e  y  a l Gobierno reform as fundadas 
en béné fic ié  de l comercio y de la  in d u s tr ia ,  p ro p o rc ion a rle  dates
e inform es e s ta d is tic o s , d i r i g i r  exposiciones com ercia les, fom entar
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la  ensenanza com erc ia l, in d u s tr ia l  y m a ritim a , p ro c u ra r la  u n ifo rm i-  
dad de los usos y costumbres m e rcan tile s , re so lve r, como am igables 
componedores la s  d ife re n c ia s  su rg id a s  en e l t râ f ic o  m e rca n til 
y  re d a c ta r y p u b lic a r  una memoria de sus tra b a jo s  y , todo
e llo , contando sôlamente con la s  modestas cuotas de los socios,
no mu y  numerosos en un p r in c ip io ? .
No es de e x tra n a r , por ta n to , que Amengual en su 
l ib r o ,  ta n tas  veces c ita d o , p lan tée  este problem a, como e l problem a 
c lave  que te n ia n  que re so lve r la s  Câmaras de Comercio espanolas 
p a ra  poder s u b s is t ir  y p re s ta r a l Comercio y a la  In d u s tr ia
eficaces s e rv ic io s . Para este a u to r, e x is t ia  una évidente  despropo r- 
c iôn  entre  la s  p o s ib ilid a d e s  rea les de estas Corporaciones c o n s t itu i-  
das como asociaciones lib re s  -p e ro  con c a râ c te r o f ic ia l -  y  la s  
funciones que se les encomendaban. A su ju ic io ,  solo e x is t ia n  
dos p o s ib ilid a d e s  de o rg a n iz a r la s  correctam ente. La p r im e ra , 
lim ita n d o  a q u e lla s  funciones a la s  meramente co n su ltiva s  y , 
la  segunda, p roporc ionândo les recursos permanentes con los 
que p u d ie ra n  l le v a r  a cabo estas func iones. (13)
Es mâs, ta l  como estaban es tab lec idas  por e l Real
Decreto de 9 de a b r i l  de 1886, las  sociedades fundadas po r la  
in ic ia t iv a  p r iv a d a , se h a b ia n  acostum brado a ve r en la s  Câmaras, 
asociaciones s im ila re s  a e lla s  y , en c ie r ta  medida r iv a le s , cons ide - 
rando  que no te n ia n  mâs rep resen tac iôn  que la  que les o to rgaban  
los miembros que las  com ponian. E x is t ia , pues, una co n trapo s ic iôn  
év iden te  en tre  la  re a lid a d  y lo  que se decia en el mencionado 
Decreto que creaba  estas C orporaciones, Decreto que les co n fe ria  
la  rep resen tac iôn  de los in tereses généra les de la  In d u s tr ia  
y de l Comercio de la  p ro v in c ia  o comarca en la  que estaban 
s itu a d a s . (14)
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C alcu la  Amengual, que s i se h u b ie ra  es tab lec ido  
un recargo  de l 1% sobre la  co n tr ib u c iô n  por e l e je rc ic io  de la  
In d u s tr ia  y de l Comercio, estas Corporaciones en e l ano 1908 
h a b r ia n  p e rc ib id o  375.000 pesetas, aproxim adam ente, en tre  todas 
e lla s . Esta c i f r a ,  supera en 44.000 pesetas a la  correspond ien te  
a l ano 1907, segün se deduce de la  serie  crono lôg ica  estim ada 
po r M artinez Cuadrado p a ra  este t ip o  de co n tr ib u c iô n , en tre  
los anos 1867 y 1931. (15)
Ahora b ie n , con este recargo  a lgunas Câmaras no 
o b te n d ria n  n inguna  mejora en su recaudac iôn , tomando como 
base e l ano 1911, e in c lu so  v a r ia s  de estas In s titu c io n e s  s a ld r ia n  
perd iendo  con este nuevo sistem a, aunque se agregasen otros 
impuestos pagados por e l e je rc ic io  de la  In d u s tr ia  y del Comer­
c io . (16)
En cam bio, con un recargo del 2% -segün este mismo 
a u to r-  "ya  la  m ayor pa rte  de las  Câmaras p ro v in c ia le s  p o d ria n  
o rg a n iz a r sus se rv ic ios  de manera que resu ltasen  verdaderam ente 
provechosos". (17)
En concrete, de la s  c ifra s  que p roporc iona  Amengual, 
puede deducirse  el s igu ien te  cuadro :
D is tr ib u c iô n  de la s  Câmaras segün sus ingresos en 1908 (18)
In te rv a lo s  de recaudaciôn  N- de Câmaras
6.000 -  10.000 pesetas. 11
10.000 -  20.000 pesetas. 15
20.000 -  25.000 pesetas. 1
25.000 -  30.000 pesetas. 1
30.000 -  35.000 pesetas. 1
35.000 -  45.000 pesetas. 1
100.000 ô mâs pesetas. 2
Fuente: Bartolomé Am e ngua l._______
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Para m ayor p re c is io n  senalaremos que la  Camara
de Zaragoza o b te n d ria  as i unas 22.000 pesetas; Cadiz 26.000; 
S e v illa  32.000; V a lenc ia  45.000; fin a lm e n te , M adrid  y Barcelona
mas de 100.000.
Sin embargo, Camaras P ro v in c ia le s  ta n  im portan tes
como la s  de A s tu r ia s , M a laga, La C oruna, Gerona, A lica n te , 
S antander y G ranada solo con segu irian  l le g a r  a las  20.000 pesetas 
de ingresos con un recargo de l 3%, recargo  que fig u ra b a  en 
e l p royecto  de Ley de Bases, presentado por e l entonces M in is tro
de Fomento Ferm in C albeton, e l d ia  21 de noviem bre de 1910.(19)
D urante la  tra m ita c iô n  de l p royecto , como ya se in d icô  
en e l c a p itu lo  IV , este porcen ta je  fué reduc id o , por la  Comisiôn
encargada  de e m it ir  e l d ic tam en, a l 2%, qu izas ante el temor 
-como comenta Am engual- de que un 3% pareciese excesivo a
muchos com erciantes e in d u s tr ia le s , no b ien  inform ados de " los
bene fic ios  que p o d ria n  obtener de ta n  "u t ile s  In s t itu c io n e s " .
Para f in a l iz a r  estos com entarios en to rno  a l pe riodo 
cons ide rado , inc lu im os en la  pa g in a  s igu ie n te  un resumen -re fe r id o  
a la s  p a r tid a s  de mayor im p o rta n c ia - de la  evo luc iôn  de la
cuenta  de te so re ria  de la  Camara de Comercio, In d u s tr ia  y Navega- 
c iôn  de M a d rid , desde e l ano 1896 hasta  que se p rodu jo  en 1912 
la  d iv is iô n  de esta Câmara en dos In s titu c io n e s  d ife re n te s : la
Câmara de Comercio y  la  Câmara de In d u s tr ia .
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D i s t r i b u c i ô n  de l o s  i n g r e s o s  de l a  Câmara de  C o m e r c io ,  I n d u s t r i a  y  
N a v e g a c i ô n  de M adrid  ( 1 8 9 6  -  1 9 1 1 ) ,  de a c u e r d o  c o n  l a s  p a r t i d a s  
mâs i m p o r t a n t e s .  ( E x p r e s a d o s  en  p e s e t a s  de c a d a  a n o ) .
Iano CAJA CUOTAS
CERTIFIC.
ORIGEN
EXAMEN
ESCUELA
COMERCIO
DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES
OTROS
INGRESOS
1
TOTAL 1 
PESETAS 1
11896 4 0 6 . 6 2 8 12 2 3 0 140
1
1
1
6 . 9 5 0  1
1 8 9 7 4 0 5 7 . 4 2 0 11 3 2 6 30 8 . 1 5 6
11898 1 . 2 0 7 6 . 9 4 7 12 2 8 0 8 . 4 4 6  1
1 8 9 9 1 . 0 5 9 6 . 7 6 5 6 1 0 5 7 . 9 3 5
11 9 0 0 5 7 2 6 . 7 6 5 14 3 2 0 7 . 6 7 1  1
1901 3 9 8 6 . 2 7 2 8 1 0 . 6 7 5 1 7 . 3 5 3
11 9 0 2 4 6 6 7 . 4 3 5 22 7 . 9 2 8  1
1 9 0 3 37 7 . 1 7 0 19 6 5 6 7 . 8 8 2
11 9 0 4 41 7 . 1 5 5 18 1 0 . 0 0 0 1 . 7 6 6 1 8 . 9 8 0  1
1 9 0 5 3 . 7 4 5 7 . 2 4 5 15 9 . 0 0 0 ( 2 0 ) 46 2 0 . 0 5 1
1 190 6 2 . 4 0 6 7 . 8 3 5 17 3 . 0 0 0 7 3 9 1 3 . 9 9 7  1
190 7 3 . 9 8 6 7 . 8 8 2 4 3 2 8 6 1 2 . 1 9 7
11 9 0 8 1 . 7 6 7 1 9 . 0 1 7 2 1 )  46 7 9 3 2 1 . 6 2 3  1
1909 1 2 . 6 5 5 1 2 . 3 3 8 54 6 . 0 0 0 121 3 1 . 1 6 8
1 191 0 6 . 6 2 1 1 2 . 1 4 8 68 6 . 0 0 0 ( 2 2 ) 7 . 1 9 9 3 2 . 0 3 6  1
1911 2 3 )  74 9 1 9 . 0 7 0 51 3 . 0 0 0 4 . 1 3 8 2 7 . 0 0 8
1
F u e n t e :  M em ories  de l a  Câmara de C o m e r c io ,  I n d u s t r i a  y N ave­
g a c i ô n  de M a d r id ,  en  l o s  a n o s  i n d i c a d o s .
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2 .2 .-  Periodo com prendido en tre  1911 y 1978
Las Câmaras de Comercio espanolas no cons igu ie ron  
pues, has ta  la  Ley de 29 de ju n io  de 1911, unos recursos permanen­
tes p a ra  su f in a n c ia c iô n .
El periodo tra n s c u rr id o  desde su fundac iôn  has ta  ese 
ano ha sido considerado por Amengual como una época de v id a  
lâ n g u id a  de estas Corporaciones. Sin embargo, con la  p e rsp e c tiva  
que p roporc iona  la  h is to r ia ,  puede demostrarse que, en estos p rim e - 
ros anos, las  Câmaras de Comercio d e s a rro lla ro n  una cons ide rab le  
a c t iv id a d  y cons igu ie ron  in f lu i r  en a lgunas decisiones de l Gobierno. 
El exponente mâs c la ro  de e llo  es, precisam ente, la  e labo rac iô n
de un proyecto  de Ley presentado como ya se ha d icho  an te rio rm en te , 
por e l entonces M in is tro  de Fomento, Ferm in C albetôn, e l 21 de 
noviem bre de 1910, en el Congreso de los D ipu tados, proyecto  que
fué d ic tam inado  favorablem ente por la  Comisiôn encargada de e llo  
e l d ia  5 de ju n io  de 1911 y e l 21 de ju n io  de este mismo ano
quedô d e fin itiva m e n te  aprobado, conv irtiéndose  as i en Ley. Esta 
norma es la  base fundam enta l por la  que se r ig e n  to d a v ia  en 
1983 la s  Câmaras de Comercio espano las, puesto que sus preceptos 
han sido mantenidos y  recogidos con mayor d e ta lle  en las  D isp o s i- 
ciones p os te rio re s .
En la  base 5- de esta Ley se es tab lec ia  que las  Câmaras 
-segün se ha comentado en d ive rses ca p itu le s  de esta o b ra - p e rc ib i-  
r ia n  hasta  un 2% de la  co n tr ib u c iô n  que pagasen sus e lectores
por e l e je rc ic io  de l comercio o de la  in d u s tr ia .  Este po rcen ta je  
c o n s titu ia  pues, e l recurso permanente que se o to rgaba a estas 
In s titu c io n e s  p a ra  la  re a liz a c iô n  de sus fin e s .
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No sera ocioso se n a la r que, en to rno  a este tema se 
m an ifes ta ron  tam bién op in iones d iscrepan tes dentro  de estas C orpora­
c iones. En su obra  "O rgan izac iôn  y funcionam iento  de las  Câmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn", un i lu s tre  voca l de la  
C orporaciôn  m a d rile n a , A gustin  U n g ria , lle g a b a  a las  s igu ien tes  
conclus iones, en e l tema de la  re o rg an izac iôn  de estas In s titu c io n e s : 
la  d e sapa ric iôn  de las  Asambleas Générales como consecuencia 
de la  en tra da  en v ig o r  de esta Ley de Bases, v in c u la b a  la  defensa 
de los in tereses naciona les de la  In d u s tr ia ,  e l Comercio y la  Nave­
gaciôn  a " la  vo lu n ta d  de unos cuantos senores rep résen tan tes, 
no ob ligados a d a r cuenta de sus actos a los representados" ; 
la s  Câmaras, a s i, p e rd ia n  " la  fue rza  enorme que les su m in is tra b an  
los acuerdos de sus Asam bleas"; la  ca tego ria  de estas Corporaciones 
d ism in u ia  puesto que no dependian ya del M in is tro  de Fomento,
d irec tam en te , sino de l D irec to r de Comercio; e l recargo  de l 2% 
c u b r ir ia  "h a s ta  con exceso e l presupuesto de gastos de a lgunas 
Câmaras" m ien tras que, muchas o tras  no a lc a n z a r ia n  a p e rc ib ir  
la  suma que necesitaban ; fin a lm e n te , -en op in iôn  de este a u to r,
a los in d u s tr ia le s , com erciantes y nautas les convend ria  se g u ir
asociados en entidades que defendiesen lib rem ente  sus idéa les 
econômicos y sus intereses m a te ria le s . Y, anade: " la  re o rg an izac iôn
de las  Câmaras s ig n if ic a  la  agrem iaciôn  forzosa de las  clases
m e rcan tile s , in d u s tr ia le s  y n â u tica s ; pero la  forma re p re se n ta tiva  
que se la s  ha marcado separando a los representados de los re p ré ­
sentantes o v iceve rsa , destruye  su s ig n if ic a c iô n  reduc iéndo la  a 
un solo acto : a l de la  e lecciôn de miembros p a ra  la  C âm ara". (24)
3 . -  C onstituc iôn  de las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia
P rom ulgada la  Ley de bases, se establecen las  normas
pa ra  la  creaciôn  de las  nuevas Câmaras, normas que firm a  con
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fecha 1- de agosto de 1911 e l M in ls tro  Gasset y en la s  cuales
se concrete  e l p rocedim iento que habrâ  de segu irse , ta n to  en las  
p ro v in c ia s  donde solo e x is ta  una de estas Corporaciones d o m ic ilia d a  
en la  c a p ita l,  como en aq ue llas  o tras  en las que la  im po rta n c ia
de los negocios, de una c ie r ta  re g io n , aconseje la  fundac iôn  de 
una Camara lo c a l.
Las Juntas encargadas de poner en funcionam iento  estas 
C orporaciones, deb ian  es ta r c o n s titu id a s  por e l Gobernador C iv i l  
que actuaba  como Présidente , e l com isario  Regio de Fomento, cu a tro  
vocales de la  Junta D irective , de la  Camara p reex is ten te  y e l Secre- 
ta r io  de la  misma, en todas a q ue llas  p ro v in c ia s  donde ya e s tu v ie ra  
d o m ic ilia d a  una de estas In s titu c io n e s . Analogas Juntas deb ian
form arse en aque llos luga re s  donde no h a b ia  sido fundada  una 
Cam ara, en la s  ca p ita le s  de p ro v in c ia  en las  que, por im p e ra tivo
de la  Ley, los in tereses del Comercio y de la  In d u s tr ia  deb ian  
e s ta r representados en Corporaciones d ife ren tes  y en a que llas  dem ar- 
caciones de especia l im po rta n c ia  econômica. Estas Juntas, te n ia n
que de te rm ina r los s igu ien tes extremes: Camaras loca les que deberian  
s u b s is t ir ;  numéro de miembros de cada Camara; grupos y ca te g o ria  
de sus electores y , fin a lm e n te , numéro de miembros que co rrespon-
diese a cada g rupo  o ca te g o ria .
Como c r ite r io  p a ra  la  form aciôn de los grupos de comer­
c ian tes  o in d u s tr ia le s , senalaba e l M in is tro  Gasset, en e l e sc rito
antes a lu d id o  que era preciso  tom ar en cons ide rac iôn , como elemento 
fund a m e n ta l, la  a fin id a d  de in tereses y la  conexiôn entre  los m is - 
mos, dada la  im p o s ib ilid a d  de que cada in d u s tr ia ,  p ro fes iôn  u 
o fic io  tu v ie ra  una represen tac iôn  especia l dentro  de la  Camara. (25)
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3 .1 .-  Câmara de Comercio de M adrid
En e l proceso de co n s titu c iô n  de las  Corporaciones 
com ercia les e in d u s tr ia le s , era p rec iso  tener en cuenta los datos 
de la  e s ta d is tica  de la  co n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l y de comercio, 
a s i como de la  ta r i fa  3- de l impuesto de u tilid a d e s  en cada 
c irc u n s c r ip c iô n , en e l caso de la s  Câmaras de Comercio. El dictam en 
de la  Ponencia de reo rg a n iza c iô n  de la  C orporaciôn m a d rile fia  
pon ia  de re lie ve  que, después de un deten ido es tud io , se h a b ia  
lle g a d o  a la  conclus ion  de que era preciso  estab lecer très  grandes 
grupos en lo  que se re fie re  a los e lectores, ten iendo en cuenta ,
no sôlamente su numéro, sino tam bién "su  im po rta n c ia  y sus 
condiciones espec ia les". Para esta separaciôn los con tribuyen tes  
se d iv id ia n  a s i: los que tr ib u ta b a n  por las  ta r i fa s  1- y 2-
de l Reglamento de la  C on tribuc iô n  In d u s tr ia l y de Comercio;
los que lo  hac ian  por la  ta r i fa  3~ de u tilid a d e s  y los com erciantes
e in d u s tr ia le s  de los pueblos de la  p ro v in c ia  que, ju n to  con
la s  sociedades de ca râ c te r m e rca n til que tr ib u ta b a n , tam bién ,
po r la  ta r i fa  3~ de u tilid a d e s , form aban e l te rce r g rupo .
La propuesta  concreta de esta ponencia, de acuerdo
con lo  anterio rm ente  in d ic a d o , fue la  que se in d ic a  en los cuadros
que f ig u ra n  a co n tinuac iôn  :
PRIMER GRUPO 
Comprende los con tribuyen tes  de la  ta r i fa  p rim era  
Se d iv id e  en seis ca te g o ria s :
C a te g o r ia  C O N C E P T O  N- I n d u s t r ia le s /N -  M iem bros
(A) Comestibles y s im ila res    1.643 7
(B) Muebles y s im ila res    85 1
(C) Tejidos y s im ila re s    649 6
(D) M a q u in a ria , h ie rro  y  s im il . . . .  245 2
(E) C r is ta le r ia , cuadros y  s im il . . .  328 2
(F) V arias in d u s tr ia s    Z41 3
TO TAL... 3.391 21
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SEGUNDO GRUPO 
Comprende los con tribuyen tes  de la  ta r i fa  segunda 
Se d iv id e  en cinco ca te g o ria s :
C ategoria  C O N C E P T O  N- In d u s tr ia le s  /N -  Miembros
(A) A rre n da ta rio s  y Agentes .............. 280 2
(B) A lm acenistas y especuladores . . 205 1
(C) Banqueros y com erciantes exp o r- 
tadores, com is ion is tas y s im ila ­
res .......................................................... 206 2
(D) E d ito res, pe riôd icos y academ ias. 449 2
(E) Varios ...................................................... 493 2
TOTAL ............. 1.633 9
Fuente: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de M a d rid . Ano 1912, e je rc ic io  
1911. Pâg. 162.
TERCER GRUPO
C ategoria  C O N C E P T O  N- In d u s tr ia le s /  N- Miembros
(A) Sociedades de c a râ c te r mercan­
t i l  que t r ib u ta n  por la  ta r i fa
te rce ra  de u tilid a d e s  ................. 325 7
(B) C on tribuyentes de la  P ro v in c ia  
de M a d rid , por las ta r ifa s  1-
y 23 ......................... 961 3
TOTAL ___ 1.286 10
TOTAL GENERAL . . 6.310 40
Fuente: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  
y Navegaciôn de M a d rid . Ano 1912, e je rc ic io  
1911. Pâg. 163.
Este in fo rm e, de fecha 10 de septiem bre de 1911, 
va  firm ado  por A.G. V a lle jo , Hermôgenes A lonso, V icente de G regorio , 
G regorio E ncinas, Juan Ramirez de P ab los, que se d ir ig e n  a l
Gobernador C iv i l  in te r in o  de la  p ro v in c ia  p a ra  proponerle  la  
concreta co n fig u ra c iô n  de la  nueva Câmara de Comercio.
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3 .2 . -  Câmara de In d u s tr ia  de M adrid
De manera semejante, la  ponencia p a ra  la  co n s titu c iô n  
de la  Câmara de In d u s tr ia  emite un d ictam en cuyos fundamentos 
son los s igu ien tes : separaciôn de los con tribu ye n tes  de acuerdo
con los impuestos pagados por e l e je rc ic io  de la  in d u s tr ia ;  a g ru p a - 
c iôn  de in d u s tr ia s  s im ila re s ; y , fin a lm e n te , as ignaciôn  de miembros a 
estos grupos y  ca tegorias  en func iôn  de su numéro e im p o rta n c ia .
Por lo  que se re fie re  a l p rim e r aspecto, es d e c ir  
a la  separaciôn  de los co n tribu ye n te s , se proponen los s igu ien tes 
g rupos: ta r i fa  3 -; secciôn de artes y o fic io s  de la  4 -; y 3° 
de u tilid a d e s  y con tribuyen tes  de la  p ro v in c ia  de M a d rid .
De acuerdo con estos c r ite r io s  se propone la  composiciôn 
de la  nueva Câmara de In d u s tr ia  que a con tinuac iôn  de ta llam os :
PRIMER GRUPO
C ategoria  C O N C E P T O  N- In d u s tr ia le s  /N - Miembros
(A) In d u s tr ia  la n e ra  y estam bre-
ra  e in d u s tr ia  m e ta lü rg ica  . 261 2
(B) F âbricas  de productos q u im i-  
cos .-F a b r ic a c iô n  de co la  y
ja b ô n . -F a b ric a c iô n  de pape l 
y otros productos s im ila res
e in d u s tira s  de riva d a s  ................. 224 2
(C) F ab rica c iô n  de v inos y lic o -  
res y o tras  b e b id a s .-F a b r i­
caciôn de h a r in a s , sémolas 
de chocolates y otros d e r iv a -
dos ...........................................................  289 3
(D) T a lle res  mecânicos de c a rp in -  
te r ia ,  e b a n is te ria  y a s e rra r 
m a d e ra s .-F ab rica c iô n  de c u r-  
t id o s .-F a b r ic a c iô n  de p o rce la - 
nas y otros productos ce râm i-
cos, yeso y ca l .................................. 260 2
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C ategori a C O N C E P T O  N- In d u s tr ia le s /N -  Miembros
(E) Im pren tas y l ito g ra f ia s  ........ 349 2
(F) T a lle res  de construcc iôn  de 
coches y otros s im ila re s  . . . . 104 1
(G) Varios .............................................. 308 2
TOTAL ................... 1. 795 14
(A)
SEGUNDO GRUPO
E ban is tas , ca rp in te ro s  y s im i­
la re s  .................................................. 661 3
(B) M odistas, s astres y s im ila re s  . 639 3
(C) Fotôgra fos, litô g ra fo s , encua- 
dernadores, p in to res  y s im ila ­
res ........................................................ 419 2
(D) H erreros, h o ja la te ros  y s im ila ­
res ........................................................ 590 2
(E) Barberos y s im ila re s  ................... 562 2
(F) Varios .................................................. 548 3
TOTAL ..................... 3 .419 16
(A)
TERCER GRUPO
Sociedades de ca râ c te r in d u s ­
t r i a l  que t r ib u ta n  por la  t a r i ­
fa  3- de u tilid a d e s  ..................... 147 7
(B) C on tribuyen tes de la  p ro v in c ia  
de M a d rid , por la s  ta r ifa s  3- 
y  4^ .................................................... 651 3
TOTAL ..................... 798 10
TOTAL GENERAL ............................. 5.182 40
Fuente: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u s tr ia  y Na­
vegacion de M a d rid . Ano 1912, e je rc ic io  1911. F ags. 
172 y 173.
A l ponerse en p râ c tic a , pues, e l mandate conten ido 
en la  Ley de Bases de 1911, se tomaron en considerac iôn  -como 
acabamos de ve r en e l caso concrete de la s  Câmaras de Comercio
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e In d u s tr ia  de M a d rid - los s igu ien tes  extremes: e l concepto t r ib u ta -  
r io ,  e l numéro de in d u s tr ia le s  comprendidos en é l y  e l numéro 
de représentantes que a cada g rupo  correspond ia  en la  Asamblea
o Pleno de cada C orporac iôn . Este ca lcu le  se re a lizô  sobre la  
base de un determ inado sistema im p o s itivo : e l ex is ten te  en 1911.
De esta cuestiôn fo rm a i se han d e riva d o  a lgunas d if ic u lta d e s  
p a ra  la s  Camaras, cada vez que se han in tro d u c id o  va ria c io n e s  
en la  le g is la c iô n  t r ib u ta r ia .
E l p ro fesor N aharro , en un dictam en de 18 de marzo 
de 1961, a n a liz a  los fundamentos teôricos y las  consecuencias 
p râ c tic a s  de la  separaciôn de las  dos C orporaciones. Son v a rio s  
los puntos que merecen ser considerados a q u i: e l problem a de
la  d is t in c iô n  y d is tr ib u c iô n  de los electores en tre  ambas C orporac io ­
nes y e l re p a rto  de las  cuotas en tre  las  Câmaras, tan to  en 
e l caso de in s titu c io n e s  com erciales e in d u s tr ia le s , como cuando
se tra ta  de corporaciones d ife re n te s , cuyos electores tienen e s ta b le -
cim ientos en mâs de una p ro v in c ia  o reg iôn  g e og râ fica . Estos
aspectos deben ser considerados en el marco de la  d o c tr in a  sobre 
la s  Câmaras y de la s  sucesivas adaptaciones a la  n o rm a tiva  
f is c a l .
Queda c la ro  en lo  concern iente a la  d o c tr in a  sobre 
estas C orporaciones, que no represen tan  personas o empresas 
sino in tereses que se m an ifie s tan  en elementos concretos in d u s tr ia le s  
o com ercia les. Apoya esta tes is  nuestro  Côdigo de Comercio que,
en su d e fin ic iô n  del com erciante, in c lu y e  tam bién a los in d u s tr ia le s . 
Se deduce de e llo , que e l c r i te r io  de la  p ro fe s io n a lid a d  o de
la  a c t iv id a d  prédom inante , no son en modo a lguno  base p a ra
la  a d sc rip c iô n  a una u o tra  in s t itu c iô n .
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Por o tra  p a rte , s i nos fijam os en la  re a lid a d  -se n a la
e l p ro fesor N ah a rro - pocas son la s  empresas cuya a c t iv id a d  pueda 
encuadra rse  unicam ente en e l campo de la  produccion  o de la  
d is tr ib u c iô n . La mayor p a rte  de e lla s  produce y d is tr ib u y e  y ,
po r cons igu ien te , deben ser miembros de ambas C orporaciones.
Quiza por e llo , la s  Camaras de In d u s tr ia  se han o rg a n i-  
zado de hecho "como Camaras de Comercio de fa b r ic a n te s " , no siendo 
esta la  func iôn  que de e lla s  se esperaba. Mas b ie n , se p re te n d iô , 
aunque s in  co n se g u irlo , que se c o n s titu ye ra n  nuevas en tidades 
s im ila re s  a la s  Asociaciones y federaciones de fa b rica n te s  e in d u s ­
t r ia le s .
Tra tarem os, ahora , de la  percepciôn de l 2% o torgado
a las  Câmaras por la  Ley de Bases, que se ha ido  adaptando 
a lo  la rg o  de l tiempo a las  transfo rm aciones que se han p roduc ido
en el sistema f is c a l.  (26)
4 . -  Problemas surg idos en to rno  a l recurso  permanente
La a n te r io r  exposic iôn  nos hace ve r que den tro  de 
la  no rm a tiva  de la s  Câmaras ex is ten  a lgunos aspectos que pueden 
d a r o rig en  e in te rp re ta c io ne s  d ife re n te s , s i b ie n , la  d isp o s ic iô n
fundam enta l que r ig e  la  v id a  de estas In s titu c io n e s  - la  Ley de 
Bases de 1911- ha s ido respetada y adap tada  a los cambios que 
se han p roduc ido  con el tra n scu rso  de l tiem po en los preceptos
t r ib u ta r io s .  Como veremos mâs ade la n te , desde la  ap robac iôn  de
esta Ley, la s  Câmaras han te n ido , no obs tan te , en a lgunas ocasiones 
d if ic u lta d e s  de d ive rsa  in d o le , en re la c iô n  con e l recargo  de l 
2% recogido en la  Base 5 -. Fundam entalm ente, estas d if ic u lta d e s  
han su rg id o  de dos fuentes d is t in ta s : los cambios en la  L e g is lac iô n
T r ib u ta r ia  y e l Procedim iento de Cobro.
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4 .1 . -  Cambios en la  Leg is lac iôn  T r ib u ta r ia
Examinaremos a co n tinua c iôn  los problem as creados 
por los cambios en e l sistema im p o s itivo  en lo  que se re fie re
a los recursos permanentes de las  Câmaras. Para e llo , en la
p â g in a  s igu ien te  se présenta  un cuadro  com para tivo  de las  bases
de a p lica c iô n  de la s  cuotas debidas a estas Corporaciones segün 
e l sistema t r ib u ta r io  im peran te  en d ife ren tes  anos. En é l, puede 
observarse  que la  con tribu e  iôn in d u s tr ia l  y de comercio que 
s irv e  de fundam ento, en 1911, p a ra  e l câ lcu lo  de l 2% que corresponde 
a estas In s titu c io n e s , cede en im po rta n c ia  a lo  la rg o  de los 
anos, aunque to d a v ia  se m antiene en 1929. Este esquema cam bia 
rad ica lm en te  en 1974, afio en e l que ya no f ig u ra n , en la  base 
de c â lc u lo , los tr ib u to s  a n te rio re s .
Vemos a s i, que e l recurso permanente de las  Câmaras 
se ha ido  adaptando a los d is t in to s  impuestos a los que han
estado sometidas las  "personas ju r id ic a s  y n a tu ra le s  por e l 
e je rc ic io  de l comercio por cuenta p ro p ia  o a jena , a la  in d u s tr ia  
o la  naveg ac iôn ", segün establece e l a r t ic u lo  68 de l Reglamento
General de Câmaras en su p â rra fo  1 - .  Ha sido precisam ente
como ya  se ha in d ica d o , esta g e n e ra lid a d  en e l enunciado a l
h a b la r  de los sujetos pasivos sometidos a l recargo  de l 2%, e s ta b le c i­
do en la  Ley de 1911, la  que ha p e rm itid o  a estas Corporaciones 
que los T rib u n a le s  reconocie ran  sus derechos en c irc u n s ta n c ia s  
d ife re n te s , ta n to  po r e l sistema im po s itivo  v ige n te  como por 
e l ano en que se p lan te a b a n  la s  reclam aciones.
Para c o rre g ir  la s  d e fic ie n c ia s  de l esquema desc rito
en la  Ley de Bases, se acudiô  a recargos sup le to rios  - t a r i f a  
2- de u tilid a d e s  o im posic iôn sobre e l volumen de ve n ta s - que
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compesasen e l hecho de que, en la  re a lid a d , no se g ra vab a n  los 
rend im ien tos medios s ino los m inim os. Nos re ferim os en este comenta- 
r io  a la  Ley de 26 de ju l io  de 1922 y a la  de 11 de mayo de 
1926, as i como a o tras  d ispos ic iones poste rio res que pe rsegu ian  
la  misma f in a lid a d .  (27)
La Ley de Reforma T r ib u ta r ia  de 26 de d ic iem bre de 
1957, ha supuesto una momentânea d if ic u lta d  p a ra  estas In s t i tu ­
c iones, puesto que de acuerdo con la  Régla 29 de la  In s tru c c iô n  
p ro v is io n a l de 9 de feb re ro  de 1958, sobre las  cuotas de l Impuesto 
In d u s tr ia l  e Impuesto de Sociedades, no se puede imponer recargo  
a lguno  p a ra  la s  Corporaciones Locales.
B a s e s  de  a p l i c a c i ô n  a l a s  c u o t a s  d e b i d a s  a l a s  Câmaras s e g ü n  l o s  Im p u es­
t o s  v i g e n t e s  en  c a d a  afio:
191 1
C o n t r i b u c i ô n  I n d u s t r i a l  
y de C o m e r c io .
-  T a r i f a  l ^ . ( o c h o  p r i ­
m eras  c l a s e s ) .
-  T a r i f a  2 - . ( s a l v e  e p l -  
g r a f e s  85  a 1 0 3 ,  i n c l u ­
s i v e  ) .
-  T a r i f a  3^ .
-  T a r i f a  4 - . ( S e c c i ô n  de  
A r t e s  y O f i c i o s ) .
C o n t r i b u c i ô n  de  U t i l i d a ­
d e s  .
-  T a r i f a  3 - .
1 9 2 9 1 9 7 4
I m p u e s to  de U t i l i d a d e s  I m p u e s to  s o b r e  a c t i v i d a -  
( T a r i f a  3 * ) .  d e s  y  b e n e f i c i o s  co m e r ­
c i a l e s  o i n d u s t r i a l e s .  
P a t e n t e s  d e  f a b r i c a c i ô n y  
de a u t o m ô v i l e s  ( e n  c u a n -  - C u o t a s  f i j a s .  
t o  h a y a  s u s t i t u i d o  a l a
C o n t r i b u c i ô n  I n d u s t r i a l )  
C o n t r i b u c i ô n  I n d u s t r i a l .
-  T a r i f a  1 ^ . ( S e c c i o n e s  
1 5 ,  25 y 3 5 ) .
-  T a r i f a  2 5 . ( C l a s e s  3 5 ,  
4 5 ,  5 5 ,  65 y 8 5 ) .
- C u o t a s  p r o p o r c i o n a l e s . 
- C u o t a s  de b e n e f i c i o s .
I m p u e s to  G e n e r a l  s o b r e  
l a  R e n ta  de  l a s  S o c i e d a ­
d e s  y  demâs p e r s o n a s  j u ­
r i d i c a s  .
Im p u e s to  s o b r e  l o s  r e n d i ­
m i e n t o s  d e l  t r a b a j o  p e r -  
-  T a r i f a s  35 y 4 5 . ( S e c -  s o n a l .  
c i ô n  de A r t e s  y O f i c i o s )
-  T a r i f a  a n e j a  de l a  L i ­
c e n c i a  F i s c a l ( e p i g r a f e s  
31 a l  4 3 ,  ambos i n c l u s i v . )
En e l cuadro  a n te r io r  se establece una com paracion 
entre  los sistemas im pos itivos  v igen tes en los anos im portan tes
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de la  v id a  de las  Câmaras (C reaciôn, Reglamento General y Nuevo 
Reglamento de 1974), en lo  re la t iv o  a la  obtenciôn de l Recurso 
Permanente que a estas In s titu c io n e s  les corresponde.
En 1978, se reformô e l Reglamento de 1974, pero e l 
esquema que se rv ia  de base p a ra  e l cobro de la s  cuotas que p e rc i-  
b ia n  la s  Câm aras, permaneciô in a lte ra d o , hasta  ta l  punto  que,
e l a r t ic u lo  36 en e l que se p ré c isa  e l régim en econômico, no s u fr iô
v a r ia c iô n  a lg una  en su redacc iôn .
Los cambios en la  le g is la c iô n  f is c a l que estâmes exam i- 
nando, han o r ig in a d o  dudas cada vez que se ha p roduc ido  una 
v a r ia c iô n  en esta m a te ria , dudas que, en u ltim o  té rm ino , re p e rcu tia n  
sobre la  ve rd ad e ra  cu a n tia  de los pagos que co rrespond ian  a estas 
Corporaciones de acuerdo con la  Ley de Bases y a mencionada, 
en la  que se reconoce, como an te rio rm ente  hemos sehalado, e l derecho 
a un recurso  permanente p a ra  re a liz a r  sus fines  que se c i f r a ,  
como lim ite  mâximo, en un 2% de la  co n tr ib u c iô n  que s a tis fa g a n
sus electores por el e je rc ic io  de l comercio o de la  in d u s tr ia .  Este 
precepto de ca râ c te r genérico  es e l que ha p e rm itid o  que la s  Câma­
ras  m a n tu v ie ra n  estos ingresos a pesar de los sucesivos cambios 
en la  L e g is la c iô n  F is c a l. No obstan te , estas m odificaciones han 
supuesto en muchos casos, s i no en todos, reclam aciones de a lgunos 
e lectores que p re te n d ia n , amparândose en las  nuevas normas fis c a le s , 
d e ja r in cu m p lid a  su o b lig a c iô n  de p a g a r a la  Câmara re sp e c tiva .
Lo c ie rto  es que los recursos en tab lados en numerosas
ocasiones con tra  estas Corporaciones por sus prop ios m iembros, 
te n ian  un punto  de apoyo en la  base 4- de la  Ley antes m encionada. 
En e lla  se d ice  que cada Câmara esta râ  form ada por aque llos 
com erciantes, in d u s tr ia le s  y nautas que sean e leg idos por su fra g io
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u r  iv e rs a l y  estén comprendidos "en las  ocho p rim eras clases
de la  ta r i fa  1-; en la  2 -, sa lvo  los ep ig ra fes  de l 85 a l 103, 
in c lu s iv e ; en la  3 -; y  en la  Secciôn de Artes y O fic ios de la  4 -, 
de la  C on tribuc iôn  in d u s tr ia l  y de comercio, y los que paguen 
p o r U tilid a d e s  ( ta r i fa  3 - ) " .
"Donde la  represen tac iôn  de los in tereses se h a lle  d iv id i -  
da , seràn electores de la  Câmara In d u s tr ia l  los con tribuyen te s  
de la s  ta r ifa s  3 - y 4 -, y de la s  de Comercio los demâs".
"Los que c o n tr ib u y a n  por U tilid a d e s  serân electores
de la  Câmara de Comercio o de la  de In d u s tr ia  segün sean comer­
c ian tes  o in d u s tr ia le s " .  (28)
Queda c la ro , por ta n to , que la  Ley a la  hora de p re c is a r 
quienes serân electores de una de estas Corporaciones. se re fie re  
a un determ inado sistema im p o s itivo  y en este precepto se han
fundado  los recursos en tab lados co n tra  la s  Câmaras, aduciendo 
que e l 2% de recargo  otorgados a estas In s titu c io n e s  p a ra  e l cu m p li­
m iento de sus fin e s , estaba v in c u la d o  a l sistema t r ib u ta r io  im perante  
en 1911.
E l Real Decreto-Ley (re c tif ic a d o ) am pliando la  Ley 
de Bases de 29 de ju n io  de 1911, en su a r t ic u lo  1- se d é c la ra  
a p lic a b le  a todas la s  personas n a tu ra le s  o ju r id ic a s  que, p ro fe s io -
nalm ente o por razôn de su ob je to , se dediquen a l comercio, la
in d u s tr ia  o la  navegaciôn  y sa tis fa g a n  por ta l  m otivo a l Tesoro,
tr ib u ta c iô n  an ua l "s u p e r io r  a 25 pesetas" o lo  es tab lec ido  en la s  
bases 4- y  5 -, de la  Ley antes mencionada.
Este Real Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 1929, no a lte ra ,
como puede verse , lo  es tab lec ido  en la  Ley que re o rga n iza  la s
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Câmaras en 1911 y a la  cu a l venimos haciendo re fe re n d a . Hay
s in  embargo, un m atiz  -no  poco im p o rta n te - que m od ifica  la  base
4- de la  re p e tid a  Ley, en la  cua l e l l im ite  in fe r io r  exento de 
pago se s itu a  en las  40 pesetas anua les, ca n tid a d  que ya el Regla­
mento p ro v is io n a l de 29 de d ic iem bre  de 1911, reba jô  a 20 pesetas, 
exponiendo e l s igu ien te  razonam iento: "aunque la  base 4- de la
Ley l im ita  el derecho e le c to ra l en que se basa la  o rgan iza c iô n
de las  nuevas Câmaras, a los C on tribuyentes que sa tis fa g a n  por 
cuotas de l Tesoro una suma m ayor de 40 pesetas, ha c re ido  e l 
que suscribe  que, s in  m o d ifica r e l e s p ir itu  de la  Ley, pod ia  hacerse 
ex tens ivo  ta l  derecho a aque llos  que, en poblaciones que no sean
ca p ita le s  de p ro v in c ia , paguen una cuota m inim a de 20 pesetas 
p a ra  e l Tesoro, dando as i ca b id a  y represen tac iôn  en las  Câmaras 
Locales a elementos modestos que co ns titu ye n  una g ra n  fuerza  del 
p a is  y acogiendo, de esta m anera, en la  medida de lo  p o s ib le , 
una e q u ita t iv a  a s p ira c iô n " . (29)
Como consecuencia de la  trans fo rm ac iôn  de l sistema
t r ib u ta r io ,  las  Câmaras han te n id o , como ya hemos sehalado, p ro b le ­
mas con sus e lectores. A modo de ejem plo, inc lu irem os a con tinuac iôn  
a lgunos casos concretos:
En la  C irc u la r  n- 29 de l Consejo S uperio r de Câmaras
de 22 de mayo de 1929, se da cuenta de que con fecha 13 de agosto 
de 1923, e l M in is te r io  de Hacienda, a p e tic iô n  de la  Asociaciôn 
de Comerciantes im portadores y  exportadores de Barcelona, Mancomu- 
n id a d  de fa b rica n te s  de te jid o s  y Colegio O f ic ia l de Agentes y 
C om ision istas de Aduanas, d ic tô  una Real Orden en la  que se pon ia  
en te la  de ju ic io  e l Derecho de las Câmaras a p e rc ib ir  e l 2% de
la  ta r i fa  de U tilid a d e s , siendo a s i, que en la  base 5- de la  Ley 
de 29 de ju n io  de 1911, se concéda como recursos permanentes
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a la s  Camaras hasta  un 2% de la  co n tr ib u c iô n  que sa tis fa g a n  sus 
electores por e l e je rc ic io  de l comercio o de la  in d u s tr ia ,  co n tr ib u c iô n  
que evidentemente in c lu y e  la  de U tilid a d e s .
Las Câmaras de Comercio de M a d rid  y Barce lona, d ir ig ie -  
ron una in s ta n c ia  a l Excmo. Sr. S ubsecre tario  de l M in is te r io  de 
H acienda, D irecciôn General de Rentas p ü b lica s  en la  que expon ian  
su derecho a l c ita d o  recurso perm anente, a c la rando  que la  Ley 
no tuvo  sôlamente en cuenta las  cuotas de la  co n tr ib u c iô n  in d u s t r ia l,  
s ino tam bién las  de u t il id a d e s , v in ie n d o  mâs ta rd e  e l Reglamento 
de 1918 a p re c is a r mâs este concepto.
En contestaciôn a esta In s ta n c ia , la  Câmara de M a d rid , 
re c ib iô  un O fic io  de fecha I 6 de marzo de 1925 en e l que se re s o lv ia  
favorab lem ente  la  s o lic itu d  p resen tada , s i b ie n , con una cu riosa  
m a tizac iôn : no se a u to riza b a  recargo  a lguno  sobre la  co n tr ib u c iô n
de U tilid a d e s  ; pero eso no obstaba p a ra  que las  Câmaras de Comer­
c io  u tiliz a s e n  -como base de c â lc u lo -  e l 2% que la  Ley les concedia 
como recurso  permanente p a ra  e l cum plim ien to  de las  m isiones que 
te n ia n  encomendadas.
En resumen: se a u to riza b a  que la s  Câmaras continuasen
cobrando su cuota a la  Asociaciôn dem andante, y a los otros dos 
Organismos que p resen ta ron  la  s o lic itu d  y cons igu ie ron  un p rim e r 
é x ito . Sin embargo, e l M in is te r io  de Hacienda de fend ia  su a n te r io r  
postu ra  en e l p iano  te ô rico , re fir ié n d o se  a l "cum p lim ien to  e s tr ic to  
de la  v ige n te  Ley de U tilid a d e s  en cuanto determ inaba y re g u la b a  
las  exacciones que por d icha  im posic iôn p e rc ib ia  y  ha b ia  de p e rm it ir  
e l E stado". En este sen tido , re ite ra b a  que este aspecto de la  cues­
tiô n  ya h a b ia  sido resue lto  de modo te rm inan te  po r la  Real Orden 
de 13 de agosto de 1923, en cuyo a r t ic u lo  26 de la  C o n tr ib u tio n
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sobre U tilid a d e s , tex to  re fu n d id o  de 22 de septiembre de 1922, 
se decia que no podia  imponerse recargo a lguno sobre d icha  c o n tr i­
b u c iôn , n i por e l Estado, p ro v in c ia  o m u n ic ip io , n i muchos menos
p a ra  o tras  atenciones de ca ra c te r p r iv a d o .
E l T r ib u n a l E conôm ico -adm in is tra tivo  de la  p ro v in c ia  
de Gerona, re so lv iô  en 1962, favorablem ente p a ra  la  Câmara de 
Comercio de esta p ro v in c ia , una reclam aciôn  fo rm u lada  por uno 
de sus electores y confirm ô la  liq u id a c iô n  re c u rr id a . (30)
Merece la  pena destaca r uno de los puntos in c lu id o s  
en los Considerandos de esta Sentencia: d ice a s i, "debe desvanecerse 
e l equivoco, im p lic ite  en las  a legaciones de l reclam ante y en las
de la  Câmara de Comercio de Gerona, consistante en suponer una 
d u p lic id a d  de recargos -uno  sobre la  co n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l  o 
cuota f i ]  a de l impuesto in d u s tr ia l  y o tro  sobre la  ta r i fa  3- de
u tilid a d e s  o de benefic ios de l mismo im puesto, ya que func ionando
la  1- como a n tic ip o  de la  2- y , siendo en todo caso deduc ib le
de la  u lt im a  lo  sa tis fecho por la  p rim e ra , e l recargo  ün ico a s a t is -  
fa ce r deberâ ca lcu la rse  sobre las  cuotas p a ra  e l Tesoro que en 
d e f in it iv a  y por e l impuesto in d u s tr ia l  (deducido por ta n to  lo 
sa tis fecho  por cuota f i ja )  abonen todos los e lectores de las  Câma­
ra s "  .
Mâs im p o rta n c ia , desde e l punto  de v is ta  teô rico , tiene  
o tro  de los extremos de esta Sentencia, puesto que se a firm a  en
é l que e l recurso de l 2% que cobran la s  Câmaras de sus e lectores, 
debe ser considerado como una tasa  p a ra f is c a l.  (31)
No obstan te , este es un tema que ha sido muy de ba tid o ,
sobre todo desde la  a p a ric iô n  en 1958 de la  Ley re g u la d o ra  de
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la s  tasas y exacciones p a ra fis c a le s , que concedia un p lazo pa ra  
c o n v a lid a r  la s  ex is tantes mediante le y , p lazo que no fué u t iliz a d o  
por estas In s titu c io n e s  ante el riesgo que entonces p lan teaba  la  
aprobaciôn  de una norma le g a l en este sen tido . E llo  creô no pocos 
problem as que o b lig a ro n  a las  Camaras a mantener la  tes is  de 
que su recurso era una tasa  e x tra f is c a l.
Hay que reconocer, en c u a lq u ie r  caso, como senala 
E in a u d i, que es p re fe r ib le  no in c lu i r  la s  tasas en una c la s if ic a c iô n  
r ig u ro s a  "de las  necesidades p ü b lic a s  y de los medios pa ra  s a tis fa -  
c e r la s " , ya que, en e l te rreno  te ô rico , p o d ria n  ser causa de con fu - 
siones, debido a los d ife ren tes  s ig n ifica d o s  que se as igna  a esta
p a la b ra . (32)
4 .2 .-  Procedim iento de cobro
En e l Reglamento p ro v is io n a l p a ra  e l funcionam iento
de las  Camaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn
de Espaha, aprobado por Real Decreto de 29 de d ic iem bre de 1911, 
Decreto que firm a  e l entonces M in is tro  de Fomento, Rafael Gasset,
se establece en e l a r t ic u lo  53 un proced im iento  de cobro con tra  
e l cu a l reacc ionaron  estas Corporaciones, aunque s in  é x ito .
Su p ropôs ito  era  e l de que se inc luyese  el recargo  
en los recibos de la  co n tribu e  iôn y fu e ra , poste rio rm en te , liq u id a d o  
a las  Câmaras por e l M in is te r io  de Hacienda. La razôn de esta
p e tic iô n  fue ob je to  de un escrito  de la  Câmara de Comercio, In d u s ­
t r ia  y Navegaciôn de M a d rid . En é l, la  C orporaciôn m a d rile na ,
después de exam ina r e l p royecto  de reg lam ento p a ra  la  a p lica c iô n  
de la  re fe r id a  Ley, propone fundam entalm ente una enmienda a
su a r t ic u lo  53, que en su o p in iôn  deberia  redacta rse  a s i: "p a ra
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p e rc ib ir  la s  Camaras este recurso  e l M in is tro  de Hacienda d a rà  
la s  oportunas ordenes a la s  Delegaciones de Hacienda p a ra  que 
po r la  A d m in is trac ion  de las  mismas, se in c lu y a  en las  m a tr ic u la s  
de in d u s tr ia l  e l correspond ien te  recargo  de l 2% sobre la  cuota 
de l Tesoro, liq u id a n d o  su im porte  p a ra  p e rc ib ir lo  las  Camaras 
en ig u a l forma que lo  p ra c tic a  con los Ayuntam ientos en sus recargos 
m u n ic ip a le s " .
Este e sc rito , de fecha 19 de septiem bre de 1911, va  
firm a do  por e l P résidente in te r in o , A.G. V a lle jo , y e l S ecre ta rio  
G eneral In te r in o , Juan Ramirez de Pablos, y en é l se expresa 
e l reconocim iento y de fe renc ia  de las  Câmaras por c o n s u lta r la s  
su o p in iô n  sobre e l re fe r id o  reg lam ento , a l cu a l h a b ia  c o n tr ib u id o  
de un modo muy d ire c to  la  de M a d rid .
La Câmara de Comercio de Gerona se d ir ig e  igua lm ente  
a l Sr. M in is tro  de Fomento, en un escrito  de 8 de enero de 1912 
en e l que se aputan  las  d if ic u lta d e s  "de orden p râ c tic o "  que pueden 
s u rg ir  como consecuencia de la  a p lica c iô n  de l a r t ic u lo  53 de l Regla­
mento p ro v is io n a l. En p rim e r lu g a r ,  ex is te  una cuestiôn de competen- 
c ia .  En e l caso de que no se sa tis fa g a  e l im porte  de la  cobranza 
presentado por la  Câmara y por tr im e s tre s , sé ria  necesaria  una 
rec lam aciôn  ju d ic ia l ,  p a ra  la  cu a l "s ig u ie n d o  la s  reg la s  généra les 
de l Derecho y en p a r t ic u la r  e l a r t ic u lo  1171 de l Côdigo C iv i l " ,  
sé ria  e l Juez correspondiente  a l d o m ic ilio  de l deudor e l compétente, 
lo  que o b lig a r ia  a las  Câmaras a c o n tra ta r  los se rv ic ios  de numero­
sos abogados, lo  que a c a rre a r ia  im portan tes  gastos. En segundo 
té rm ino , las  Juntas D ire c tiva s  de las  Câmaras se v e r ia n  o b lig ad a s  
"a p le ite a r  constantem ente" por can tidades e x ig u a s . A estos inconve­
niences la  Câmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , 
anade o tros en tre  los que destaca e l mal efecto que p ro d u c ir ia
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la  u t i l iz a c lô n  de procedim lentos ju d ic ia le s  normales por p a rte  de 
estas In s titu c lo n e s , co n tra  sus p rop ios e lectores (33). Este e sc rito  
de 17 de enero de 1912, lo  firm a  e l P résidente de la  C orporaciôn
que entonces era D. C arlos P ras t.
La Exposic iôn de Motivos que precede a l Reglamento
p ro v is io n a l p a ra  e l func ionam iento  de las  Camaras O fic ia le s  de
Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn, que se prom ulgô m ediante un
Real Decreto de 29 de d ic iem bre  de 1911, firm ado  por Rafael Gasset, 
entonces M in is tre  de Fomento, destaca que en la  cuestiôn  de los 
recursos permanentes que se conceden las  Camaras, se da "un  
paso de g ig a n te  en la  h is to r ia  de la s  Camaras espanolas hac ia  
un sistema pe rfec to , a l que nos acercamos. Se establece e l 2% 
como lim ite  de percepciôn o b lig a to r ia  sobre la  co n tr ib u c iô n  in d u s t r ia l  
y de comercio, y queda reconocida la  fa c u lta d  de las  Camaras 
p a ra  procéder con tra  los morosos, acudiendo a l efecto a los jueces 
de p rim e ra  in s ta n c ia , o, en su defecto, a los m u n ic ip a le s , s in  
p e r ju ic io ,  desde luego, de la s  in ic ia t iv a s  que e l Poder lé g is la t iv e  
adopte pa ra  que pueda seguirse el proced im iento  especia l de a p re -
mio, lim ita d o  hoy a la  Hacienda o a los que subrogan en sus
derechos p a ra  la  cobranza de los im puestos". Y mas ade lan te  anade 
que, de momento, se establece la  recaudaciôn  a cargo de la s  Cama­
ra s , aunque "tiem po ha b râ  de lo g ra r  la  a sp ira c iô n  de in c lu i r
ese recargo en los recibos de la  c o n tr ib u c iô n " .
El Reglamento p a ra  la  o rg an iza c iô n  y func ionam ien to
de la s  Camaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn, 
en e jecuciôn de la  Ley de bases de 29 de ju n io  de 1911 y  de l 
Real Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 1929, en su a r t ic u le  69, establece 
e l procedim iento de cobranza de estas In s titu c io n e s . La recaudaciôn  
"que deba hacerse de los co n tribuyen tes  por co n tr ib u c iô n  in d u s t r ia l
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o po r pa ten tes, sera lle v a d a  a cabo por los recaudadores de H acien­
da , los cuales l iq u id a râ n  d irectam ente con las  C am aras .- En todo 
caso de re s is te n c ia  a l pago de las  cuotas p a ra  las  Camaras, sera 
a p lic a b le  a la  exacciôn de la s  mismas, c u a lq u ie ra  que sea el
t r ib u to  sobre e l que se haya ca lcu la do  e l recurso le g a l de a q u e lla s , 
e l p roced im iento  de aprem io a d m in is tra tiv e  que sera encomendado
a los recaudadores de H acienda". (34)
Vemos a s i, que estas Corporaciones consiguen en su 
Reglamento General la  a sp ira c iô n  que, desde un p r in c ip io ,  tu v ie ro n  
en lo  que se re fie re  a la  recaudaciôn  de sus recursos permanentes, 
como an te rio rm en te  hemos in d ica d o  a l t r a ta r  de los cambios en 
la  le g is la c iô n  f is c a l.  Esta a sp ira c iô n  se concretaba en obtener 
estos fondos d irectam ente de H acienda, p a ra  e v ita r  las fr icc io n e s  
que pod ia  suponer e l rec lam ar a sus electores e l pago de la  cuota 
deb ida .
Por o tra  p a rte , se reconoce tam bién e xp lic ita m e n te , 
en este a r t ic u lo  69 de l Reglamento G eneral, como acabamos de 
v e r , que es a p lic a b le  el p roced im iento  de aprem io a d m in is tra tiv o  
en caso de no e fectuarse este pago; mas aün, son los p rop ios  
recaudadores de Hacienda, los encargados de l le v a r lo  a cabo.
Para la  e fe c tiv id a d , ta n to  de la  cobranza , como de l 
p roced im iento  de aprem io a d m in is tra t iv o , sera el M in is te r io  de 
H acienda, de acuerdo con e l de Economia N ac iona l, e l que d ic ta rà
las  d ispos ic iones oportunas como se in d ic a  en e l u ltim o  p a rra fo  
de este p recepto . (35)
El Reglamento de 1974, en su a r t ic u lo  39 dice a s i: 
"Los recursos permanentes co rp o ra tivo s  se l iq u id a râ n  d irectam ente
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por las  Camaras, y su cobranza se e fectua râ  por sus p rop ios medios, 
sa lvo  que, a p e tic io n  de la s  mismas, la  D ireccion  General del 
Tesoro y Presupuestos a u to rice  la  cobranza por los Servic ios Recau- 
d a to rio s  del M in is te r io  de H acienda". (36)
Este precepto no reconoce ya a estas Corporaciones 
la  fa c u lta d  de p e rc ib ir  sus recursos economicos por l iq u id a c io n  
d ire c ta  del M in is te r io  de Hacienda, s i b ie n , no lo  descarta  to ta lm en- 
te , puesto que adm ite que a p e tic io n  de estas In s titu c io n e s  la  
D irecc ion  General de l Tesoro y Presupuestos, puede a u to r iz a r lo .
C ontrasta  este a r t ic u lo  -que s in  duda re b a ja  los derechos 
de las  Camaras en esta m a te r ia - con e l s igu ien te  en el que, de 
una manera ta x a t iv a  se a firm a  que "p a ra  e l cum plim iento  de sus 
fin e s  la s  Camaras estân o b lig a d a s  a e x ig ir  e l recurso permanente 
que les co rresponde". (37)
E sta  o b l ig a c iô n  no se re c o g ia  en e l R eg lam en to  G e n e ra l 
de 1929 y p a re ce  como s i se q u is ie r a  co m p en sa r a e s ta s  In s t i tu c io n e s  
de la  d is m in u c iô n  de sus d e rech o s  en m a te r ia  de re c a u d a c iô n .
En este mismo a r t ic u lo ,  se establece e l procedim iento 
de exacciôn por la  v ia  de aprem io a d m in is tra t iv o , en caso de 
re s is te n c ia  a l pago de la  cuota debida a la s  Camaras.
En e l Real Decreto 753/1978, de 27 de marzo, por el 
que se m od ifica  e l Reglamento General de las  Câmaras O fic ia le s  
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha, en su a r t ic u lo  
39 se sigue la  misma lin e a  que en e l de 1974. Esto es, la  cobranza 
tienen  que e fe c tu a rla  las  Câmaras por sus prop ios medios, de no 
m ed iar a u to riza c iô n  de la  D irecciôn  General de l Tesoro y presupuestos
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p a ra  que sean los Serv ic ios recauda to rios  de l M in is te r io  de Hacienda 
quienes la  efectùen. Este a r t ic u lo  no contiene m od ificac iôn  a lg u n a  
con respecto a la  no rm a tiva  a n te r io r . Lo mismo sucede con e l a r t ic u ­
lo  40 en el que, se vue lve  a in s is t i r  en que las  Câmaras estân 
o b lig a d a s  a e x ig ir  a l recurso  permanente que les corresponden 
y en caso de re s is te nc ia  a l pago pueden u t i l iz a r  la  v ia  de aprem io 
a d m in is tra t iv o .
En este pun to , se han p lan teado  problem as de no poca 
im p o rta n c ia , a p a r t i r  de l Real Decreto 925/1977 de 28 de mayo, 
po r e l que se m od ifica  el E sta tu to  de la  func iôn  re ca u d a to ria  y 
de l pe rsona l recaudador. De acuerdo con e l a r t ic u lo  174, se exige  
p a ra  u t i l iz a r  la  v ia  a d m in is tra t iv a  de aprem io, que este se h a lle  
a u to riza d o  por la  Ley, en e l caso de Organismes d is tin to s  de los 
que componen la  A dm in is tra c iôn  de l Estado y tra tândose  ademâs 
de deudas no t r ib u ta r ia s ,  pero s i de Derecho P ub lico .
Este Decreto, s itu a b a  a las  Câmaras en posic iôn  d e lica da  
y d i f f c i l  respecto a aque llos electores que no h ic ie ra n  e fec tivo  
e l pago de las  cuotas co rrespond ien tes , puesto que o b lig a b a  a 
estas Corporaciones a a c u d ir  a los T rib u n a le s  de J u s tic ia  p a ra  
re c la m a r los cobros no p e rc ib id o s , con lo  que e llo  supon ia  de 
com p licac iôn , en muchos casos, no ju s t if ic a d a  por la  escasa c u a n tia  
de la  deuda.
Con a n te r io r id a d  a esta fecha, s i era pos ib le  u t i l iz a r  
la  v ia  de aprem io a d m in is tra t iv o , aunque sometida a las  s igu ien tes  
cond ic iones: e sc rito  de la  Câmara a l D irec to r General de l Tesoro
y Presupuesto; sum isiôn de los agentes recaudadores a las  a u to r id a -  
des de legadas de l M in is te r io  de Hacienda ; y p ro v id e n c ia  de aprem io 
d ic ta d a  por el P résidente de la  C orporac iôn . (38)
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5 . -  Evo luciôn de la s  bases de a p lica c lô n  p a ra  e l câ lcu lo  de l 
recurso de las  Câmaras
El cuadro  de la  p â g in a  establece -como ya hemos
d ic h o - una com paraclôn en tre  los impuestos que se toman como 
punto  de p a r t id a  p a ra  e l cobro del recurso  de estas C orporaciones. 
Examinaremos en p rim e r lu g a r  la  co n tr ib u c iô n  in d u s tr ia l y de 
comercio creada por la  re form a t r ib u ta r ia  de Mon de 1845. Esta 
C o n tr ib u c iô n , es una de las  c inco  a la s  que se redu je ron  los a n t i -  
guos tr ib u to s , in tro du c ie nd o  a s i, un c r i te r io  de mayor ra c io n a lid a d . 
P i y M a rg a ll d e ta lla  as i estas con trib u c io ne s : " la  de inm uebles
c u lt iv o  y  g a n a d e ria , que f i jô  en la  c a n tid a d  de tresc ien tos m illones 
a nua les ; la  de l subs id io  in d u s tr ia l  y de comercio, que d iv id iô  
en derechos f i jo s  y en derechos v a r ia b le s , segün la  im p o rta n c ia  
de la  pob lac iôn  y la  de ocho ca tego ria s  in d u s tr ia le s ; la  de consumo, 
que cargo sobre e l v in o , los a g ua rd ien te s , los lic o re s , e l ace ite  
de o liv a  y las  ca rnes, en p ropo rc iôn  a l mayor o menor v e c in d a rio  
de los pueblos ; sobre e l ja b ô n , a razôn de nueve rea les por a rro b a  
e l d u ro , y très  e l b land o ; sobre la  s id ra  y e l ch a co li, a razôn 
de c u a tro  m araved ieses; sobre la  cerveza, a razôn de dos re a le s ; 
la  de in q u il in a to s , por la  que se g ravô  de un dos a un diez por 
c ien to  los a lq u ile re s  que pasasen en M ad rid  de très m il re a le s , 
en las  ca p ita le s  de p ro v in c ia  de dos m il,  y en los demâs pueblos 
de m il q u in ie n to s ; la  de h ipo tecas, segün e l v a lo r  de las  p ro p ie d a - 
des ve n d id a s , perm utadas o a d ju d ic a d a s " . . .  y muchas o tra s . Esta 
re form a que supuso un in d u d a b le  avance en la  ordenaciôn de la  
economia espanola, es ju zg a d a , s in  embargo, por e l p rop io  Pi 
y  M a rg a ll de una manera e x tra o rd in a ria m e n te  c r i t ic a .  En la  obra  
antes mencionada, d ice a s i: "iQ ué sistema ! Busco in ü tilm e n te  el
p r in c ip io  en que descansa. Pesa una co n tr ib u c iô n  sobre e l c a p ita l,  
o tra  sobre la  re n ta , o tra  sobre el p roducto , o tra , y es lo  mâs
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ra ro , sobre gastos personales. Una amalgama ta l ^no es ve rd a d e -  
ramente absurda?". (39)
El Impuesto de U tllid a d e s , creado por Fernandez V i l la v e r -  
de en 1901, tlene  tres  ta r i fa s ;  la  p rim e ra  se re fie re  a las u tilid a d e s  
de l tra b a jo  p e rson a l; la  segunda a las  p roporc ionadas por e l ca­
p i t a l ;  y la  te rce ra  a las d e riva d a s  de l c a p ita l un ido  a l tra b a jo . 
Es esta u ltim a  ta r i fa  la  que se in c lu ye  como base de a p lic a c iô n  
del recurso  de las Câmaras, ta n to  en 1911, como en 1929. (40)
Este impuesto en sus tres  ta r i fa s ,  aumenta e sp e c ta cu la r-
mente los rend im ien tos p a ra  e l Tesoro en tre  1919 y 1931, pasando
por lo  que se re fie re  a la  ta r i fa  3- de poco mâs de 47.000 m illones 
de pesetas en e l p rim ero  de estos ahos, a mâs de 100 m illones 
de pesetas en 1931. Al mismo tiempo y , en tre  esas dos mismas 
fechas. e l numéro de co n tribuyen tes  aumentô de 2.300 a 9.500, 
en numéros redondos. E llo  da una ide a , aunque sea aprox im ada 
del proceso de in d u s tr ia  liza c iô n  en Espaha, en la  p rim e ra  p a rte  
del S ig lo  XX. (41)
En 1974, -como vimos en e l cuadro  a n te r io r -  las bases 
de a p lic a c iô n  p a ra  e l c â lcu lo  de l recurso de las Câmaras v a r ia n  
sus ta n c ia lm e n te , destacando en e l nuevo esquema la  in co rp o ra c iô n  
del Impuesto sobre los rend im ien tos de l tra b a jo  p e rsona l, im puesto 
que ha increm entado su porcen ta je  en e l to ta l de la  recaudac iôn  
del Tesoro en forma muy n o ta b le , especialm ente a p a r t i r  de la  
Ley 50/1977, de 14 de noviem bre, de medidas urgentes de re form a 
f is c a l .
Los otros dos tribu tos que deben ser tenidos en cuenta
a la  hora del mencionado câlcu lo  son, como hemos v is to , el impuesto
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in d u s t r ia l  o impuesto sobre a c tiv id a d e s  y bénéfic iés com ercia les 
o in d u s tr ia le s  y e l que g ra va  la  re n ta  de las  sociedades. El p rim ero  
de e llo s , f i ja b a  una cuota po r e l mero e je rc ic io  de la  a c t iv id a d  
com erc ia l o in d u s tr ia l  y o tra  de bénéfic iés (e l 20%) que solo se 
e x ig ia  a p a r t i r  de 300.000 pesetas anuales de volumen de operaciones 
en e l a ho de re fe re n d a . F ina lm ente , e l im puesto de sociedades, 
se es ta b le c ia  en un 30% p a ra  las  sociedades anônimas y  un 16% 
p a ra  las  Cajas de Ahorros, siendo e l t ip o  a p lic a b le  a las  en tidades 
co le c tiva s  y com and ita rias  del 25% en e l mismo aho. (42)
La Ley de Reforma T r ib u ta r ia  de 26 de d ic iem bre  de
1957, o r ig in ô , s in  embargo, d if ic u lta d e s  de proced im iento  a la s
que y a hemos hecho re fe re n d a .
6 . -  C onsideradones fin a le s  sobre la  A d m in is tra c iôn  de la s  Câmaras
Hay otros aspectos, de g ran  in te ré s , en lo  que se re fie re  
a l régim en econômico y f in a n c ie ro  de estas In s titu c io n e s . Son, 
en forma resum ida los s igu ie n te s : d is tr ib u c iô n  de cuotas en tre
v a r ia s  Câmaras cuando se tra te  de empresas con estab lecim ien tos
a b ie rtos  en d is t in ta s  p ro v in c ia s ; liq u id a c iô n  de los presupuestos
anuales y aprobaciôn  de los proyectos p a ra  nuevos e je rc ic io s ;
d is tr ib u c iô n  de los ingresos obten idos por recaudaciôn  entre  los 
d ife ren te s  ca p itu lo s  que componen los gastos, de acuerdo con normas 
muy d e ta lla d a s  y siempre en func iôn  de a que llos ; y , fin a lm e n te , 
p r io r id a d  en la  in v e rs iô n  de los excedentes de la  l iq u id a c iô n  de 
los presupuestos. (43)
Segün V a lcâ rce l " la s  Câmaras, a d m in is tra da s  con g ra n
a u s te r id a d , han a p lica d o , segün la s  liq u id a c io n e s  anuales de sus
ing resos , un 30 por 100 a gastos generates, un 40 por 100 a s e rv i-
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cios de in te rés  g e ne ra l, un 20 por 100 en fa v o r de l persona l (segu- 
ros , p luses, e tc. . . . )  y un 10 por 100 a otros g a s to s .-  En I960,
de la  liq u id a c iô n  de l e je rc ic io  ré s u lta  que e l to ta l de los gastos
de las  Câmaras se d is tr ib u y ô  de l modo s ig u ie n te : 24 por 100, Gastos 
généra les ; 53 por 100, se rv ic ios  de in te rés  g e n e ra l, fines c u ltu ra le s  
y fe r ia s  y exposiciones ; y o tros gastos, 23 por 100.- El gasto
p o r pe rsona l es un 50 por 100 de l presupuesto de la  secciôn de
Gastos genera tes, y de un 30 por 100 de l de la  secciôn de se rv ic io s  
de in te ré s  g e ne ra l, apa rté  la  p re v is iô n  soc ia l y o tras  atenciones
en fa v o r de l p e rs o n a l.-  El to ta l de los gastos por pe rsona l no
lle g a  a l 200 por 100 de los ingresos de las  C âm aras .- La cuota
de la s  Câmaras p a ra  su Consejo S uperio r sobrepasa en con jun to
e l 3 por 100 de los ingresos de a q ué llas  por su recurso permanen­
te " . (44)
Desde 1978, los ingresos de las  Câmaras se co n fig u ra n
de la  s igu ie n te  manera:
2 por 100 sobre la  cuota de la  L icenc ia  F is c a l.
2 por 100 sobre la  cuota por Benefic ios.
2 por 100 sobre la  cuota de l Impuesto de Sociedades.
4 por 1.000 correspond ien te  a la  D isposic iôn A d ic io n a l
5 - de la  Ley 44/78 de 8 de septiem bre, re la tive ,
a l Impuesto sobre la  Renta de la s  Personas F i-  
s icas .
P a rtic ip a c iô n  en la s  cuotas cobradas por o tras  Câma­
ra s . (45)
A t i tu lo  i lu s t r a t iv o  se in c lu ye n  en la  pâg ina  s igu ien te
la s  p rev is iones  y rea lizac ione s  de l presupuesto de la  Câmara O fic ia l
de Comercio e In d u s tr ia  de M a d rid , en e l aho 1980.
 1980__
Ing resos . 
G astos.
Previs iones
865.000.000
865.000.000
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R ealizacion
412.652.619
204.781.863
_%___
48 56
24 33
Fuente: Camara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia
de M a d rid . Memoria de Actuaciôn en e l e je rc ic io  
de 1980. Pag. 153. (M archa del Presupuesto 
O rd in a r io  a l d ia  31 de marzo de 1980).
Comenta V a lcâ rce l, que e l Reglamento de 1929 perm ite  
a estas Corporaciones co ns ide ra r "como am inorac ion  de ingresos 
el im porte  de los gastos de form acion de m a tr ic u la , los gastos 
de cobranza" y  o tros s im ila re s . Para a c la ra r  conceptos respecto 
a l câ lc u lo  del presupuesto expone un ejemplo muy se n c illo  que 
se reproduce a co n tinu ac ion :
'Ingresos to ta les  ca lcu lados ...........................
Gastos ......................................................................
A sumar como gastos por ba ja s  y f a l l i -  
dos .............................................................................
TOTAL de Gastos presupuestos .....................
DIFERENCIA con los Ingresos .......................
SUPERAVIT.
2 .000.000
1.600.000
200.000
1.800.000
200.000"
De acuerdo con este p roced im ien to , lo  que re su ite  
como mejora " del câ lcu lo  por fa l l id o s ,  in g re s a râ  en la  Câmara 
y  se re f le ja râ  en la  c o n ta b il id a d " . (46)
Siguiendo e l a r t ic u lo  77 de este mismo Reglamento, 
" la s  Câmaras deberân in v e r t i r  los sobrantes de la  l iq u id a c iô n
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de los presupuestos en obras o se rv ic ios  que redunden en be ne fic io  
co le c tivo  de los elementos cuyos in tereses rep resen tan , especialm ente 
en la  form acion de e s ta d is tica s  en re la c iô n  con sus fin e s , en p u b l i -  
caciones y ensenanzas m e rcan tile s , in d u s tr ia le s  o n â u tica s ; en 
la  form acion de b ib lio te c a s  e sp ec ia lizad as , se rv ic io s  o museos comer­
c ia le s  o en o tras  a c tiv id a d e s  c u ltu ra le s  y econômicas inheren tes 
a d ichos fin e s , o en la  construcc iôn  de e d if ic io s  p a ra  d o m ic ilio  
so c ia l o pa ra  la  in s ta la c iô n  de sus se rv ic ios  de in te rés  g e n e ra l" .
El Consejo S uperio r de las  Câmaras O fic ia le s  de Comercio
In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha, se f in a n c ia  con una p a rte
p ro p o rc io n a l de los ingresos de estas Corporaciones que -en  su 
Reglamento de 1929- se f i ja  en un p o rcen ta je , que como ya  se 
ha ind ica d o  an te rio rm ente  o sc ila  entre  el 2 '5  por 100 como lim ite  
in fe r io r  y e l 4 por 100 como mâximo de lo  recaudado con cargo  
a l recurso  perm anente. (47)
En e l Reglamento de 2 de mayo de 1974 -que su s titu ye  
a l de 1929-, se ahaden a lgunas p rec is iones re la t iv a s  a l régimen 
econômico de la s  Câmaras. F ig u ra n  en tre  e lla s , las  s igu ien tes :
o b lig a c iô n  -a  la  que antes nos hemos re fe r id o -  de e x ig ir  estas 
Corporaciones e l recurso  permanente que les corresponde; l iq u id a c iô n  
de los presupuestos anuales ju s t if ic a n d o  "e l numéro y  cu a n tia  
de la s  cuotas no sa tis fechas" ; p o s ib ilid a d  de que e l M in is te r io  
de Comercio estab lezca determ inadas ins trucc ione s  en m a te ria  de 
presupuestos ; o b lig a c iô n  de c o n s t itu ir  un fondo de rése rva  p a ra  
hacer fre n te  a la s  d ism inuciones eventuales de recaudaciôn  en 
e je rc ic io s  sucesivos; y , fin a lm e n te , fa c u lta d  de l M in is te r io  de
Comercio de in te rv e n ir  en la  gestiôn  econômica de las  Câmaras, 
b ien  sea d irectam ente , b ien  sea mediante la  censura de cuen tas .(48 )
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En este mismo Reglamento, segün se senalaba en el 
c a p itu lo  IV , en su a r t ic u lo  71, se m od ifica  la  cuota con la  que 
la s  Câmaras deben c o n tr ib u ir  a l m antenim iento de l Consejo S upe rio r. 
Esta cuota se f i ja  en e l 6 por 100 de los recursos permanentes 
Ifq u id o s  pe rc ib idos  por estas In s titu c io n e s . (49)
No se producen a lte rac ion es  en cuanto  a la  gestion  
econômica de estas Corporaciones en e l Real Decreto de 27 de marzo 
de 1978, que in troduce  a lgunas va ria c io n e s  en e l a n te r io r  Reglamento 
G enera l, va ria c io ne s  que, en su m ayor p a rte , se re fie re n  a la  
adap tac iô n  del a n te r io r  Reglamento a las nuevas re a lid ad e s  p o lit ic a s  
de l p a is  que exigen una a c la ra c iô n  de las  d ifu sas  normas é le c to ra ­
le s , con ten idas en las  d ispos ic iones généra les por las  que hasta  
entonces se hab ian  ven ido  r ig ie n d o  las  Câmaras, desde 1974.
Tanto en 1929 como en 1974, los Reglamentos antes comen- 
tados contienen preceptos especia les p a ra  las  p ro v in c ia s  de régim en
fo ra i,  s i b ie n , en 1974 sôlo gozan de este p r iv i le g io  A lava  y Nava­
r r a .
Por lo  demâs, los preceptos antes a lud idos  se re fie re n
a la  recaudaciôn  de los recursos de la s  Câmaras cuyo sistema
t r ib u ta r io  es d ife ren te  de l que im pera en e l resto  de Espaha, t r a tâ n ­
dose ünicam ente de a d a p ta r los a rb it r io s  e impuestos p ro v in c ia le s  
a l pago de la  cuota que serâ igua lm ente  forzoso p a ra  los e lectores 
de estas Corporaciones en la  c a n tid a d  é q u iva le n te  a l tan to  por 
c ien to  estab lec ido  p a ra  las  demâs. Son, en cada caso, las  re s p e c ti-  
vas D ipu tac iones las  encargadas de de te rm ina r sobre cuâles impuestos 
debe re ca e r esta cuota que se cob ra râ  siempre por e l e je rc ic io  
de l comercio y de la  in d u s tr ia .  (50)
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Mas p réc isas son las  normas que -sob re  esta misma 
m a te r ia -  contienen los Reglamentos de Régimen In te r io r  de cada
Câm ara. En concrete, la  de M a d rid  estab lece, en tre  o tra s , las
s igu ien tes  d ispos ic iones , ta n to  en m a te ria  de gestion re ca u d a to r ia  
como en lo  re la t iv e  a l p resupuesto : la  cobranza se e fectuarâ  por
esta C orporaciôn con sus p rop ios  medios; e l période v o lu n ta r io  
p a ra  e llo , se p u b lic a râ  en e l B.C. de la  P ro v in c ia ; la  Câmara 
-como ya  se ha in d ica d o  an te rio rm ente  a l t r a ta r  de los Reglamentos 
G enerates- es ta râ  o b lig a d a  a e x ig ir  e l recurso permanente; la  
fa l ta  de pago m o tiva râ  la  a p e rtu ra  de l proced im iento  re ca u d a to rio  
po r la  v ia  de aprem io; e l e lec to r podrâ  s o lic ita r  e l ap lazam iento  
fra cc io na d o  de pago; la s  deudas por este concepto p re s c r ib irâ n  
a los c inco  ahos, sa lvo  rec lam aciôn  por p a rte  de la  C orporaciôn ; 
la  In s titu c iô n  m a d rile ha  podrâ d e d ica r a préstamos y a n tic ip o s  
a o tras  Câmaras hasta  e l 20 por 100 de la  suma de la  cuenta 
t i tu la d a  "am ino rac iôn  de in g re so s "; e l presupuesto se a tend râ
a las  pos ib les  ins tru cc iones  de l M in is te r io  de Comercio; la  l iq u id a ­
c iôn  de cuentas ir â  p reced ida  de la  in te rve n c iô n  de los Censores 
Jurados de Cuentas ; y , fin a lm e n te , los gastos y pagos se o rdenarân  
cada d iez d ia s .
Merece la  pena des taca r dos aspectos re la t iv o s  a los 
preceptos antes enumerados: los préstamos concedidos a o tras  Câma­
ra s  y la s  normas a las  que debe a ju s ta rse  el presupuesto de estas 
C orporaciones. El p rim ero  de e llo s , nos perm ite  com probar en la  
re a lid a d  la s  buenas re lac iones ex is tan tes en tre  todas e lla s . En
cuanto  a las  c a ra c te r is t ic a s  de l presupuesto , pueden resum irse 
a s i: a g rupa c iôn  ra c io n a l de los conceptos tan to  en lo
que se re fie re  a los ing resos como a los gastos; de- 
ta l le  de todos los ep ig ra fes  de in te rés  pa ra  la
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C orporac iôn ; d is t in c iô n  en tre  pagos por gastos o por in ve rs io ne s , 
perm itiéndose as i la  c a p ita liz a c iô n  de estas u ltim a s  y  el m anten i­
m iento de l p a trim on io  a c tu a liza d o  de la  C orporaciôn ; y ,  fin a lm e n te , 
re la c iô n  de los fu n c ion a rios  que componen la  p la n t i l la  con sus 
"nombres y  a p e llid o s , ca rgos, an tigüe dad  y  habe res". ( 51 )
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(1) Vid: Agustin Ungria. "Organizaciôn y funcionamiento de las Camaras 
de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn. Madrid, enero 1912. Pag.17.
(2) Vid: Claude Lefevre. "Les Chambres de Commerce e t d 'in d u s trie
en France". Editione S irey , 1977. Pâgs. 133 y 134.
(3) Vid: Centro de Comercio In ternacional UNCTAD/GATT. Câmara de
Comercio In te rn ac io n a l. Sistemas de Câmaras de Comercio de Derecho 
Publico y de Derecho Privado. Ginebra, 1982. Pâg. 16.
(4) "Chamber of Industry and Commerce o f Frankfort on the Main".
(By-Laws) (1 7 .1 2 .1 9 4 6 ).9 . Expenditure and the way i t  must be 
met.
(5) Vid: Decreto le g is l . luog .21 settembre 1944,n .315. y Testo unico 
2C settembre 1 9 3 4 ,n .2C ll. T itu lo  IV . A rts. 5 2 . Vease también 
Unione ita l ia n a  d e lle  Commercio, In d u s tria , A rtig ianato  e A g rico ltu -  
ra . S tatuto 24 agosto 1954.
(6) Vid: Gran Bretagna. Associazione d e lle  Camere di Commercio B r ita n n i-  
che. Atto C onstitu tivo  (23 giugno 1875). Les Chambres de Commerce 
dans le  monde. Lois e t reglaments. Uniôn ita l ia n a  de Câmaras
de Comercio, In d u stria  y A g ricu ltu ra . Roma, 1950. Pâgs. 691 y 
sgs.. (A rts . 3 . punto a ) .
(7) Vid: Op. c i t .  pâgs. 692 y 693. Cuotas soc ia les , votaciones y
representaciones. A r t s ,  q del Estatuto modificado en a b r i l  de 
1948.
(8) Vid: Op. c i t .  Câmara de Comercio de Londres. Acto C o nstitu tivo
(7 de octubre de 1881). Estatutos modificados en 1908, 1913,
1914, 1916, 1920, 1946, 1947 y 27 de a b r i l  de 1949. A rticu lo
19. Posteriormente estos Estatutos fueron nuevamente modificados 
en diversas ocasiones. Existe una versiôn de los mismos que data 
del 13 de a b r i l  de 1981. Veanse Memorandum and A rtic le s  o f Associa­
tio n  and Bye-Laws 1982. The London Chamber of Commerce and Industry .
(9) Vid: Les Chambres de Commerce dans le  monde. Lois e t reglaments.
Uniôn ita l ia n a  de Câmaras de Comercio, In d u s tria  y A g ricu ltu ra . 
Roma 1950. Pâgs. 107 y 108. United States of America. Chamber 
of Commerce of the United States of America. Estatutos de 1913 
reformados en ahos sucesivos hasta 1946 (22 de marzo). Secciôn
2*, 3 3  y 5 3 .
(10) Vid: Antonio V a lcâ rce l. "Las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, Indus­
t r i a  y Navegaciôn de Espaha". Madrid, 1962. Pâg. 21.
(11) Vid: Amengual. Op. c i t .  Pâg. 174.
(12) Vid: Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911. Bases 4® y 5 -.
(13) Estudio sobre la  Organizaciôn Corporativa O fic ia l de los comercian- 
tes e in d u s tria les  en e l ex tran jero , como base para la  reorgan iza- 
ciôn de las Câmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn 
espanolas. Bartolomé Amengual. Madrid, 1954. (La primera ediciôn  
de esta obra se publicô a f in a le s  de 1910). Pâg. 168.
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(14) Vid: Miguel Martinez Cuadrado. "La Burguesia Conservadora (1874- 
1931)". Alianza E d ito r ia l.  Alfaguara. Madrid, 1980. Evoluciôn
(15) de la  contribuciôn in d u s tr ia l y de comercio entre 1867-1931. Pâgs. 
304 y 305. A través de esta serie  se observa la  re la t iv a  es tab ilid a d  
en la  recaudaciôn entre 1867 y 1907. A p a r t ir  de este aho, comienza 
un aumento ininterrum pido de los ingresos por este tr ib u to , aumento 
que r e f le ja  la  progresiva in d u s tr ia liz a c iô n  del pais .
(16) Vid: Amengual. Op. c i t .  Pâg. 201.
(17) Vid: Amengual. Op. c i t .  Pâg. 202.
(18) Vid: Amengual. Op. c i t .  Pâg. 202.
(19) Vid: Amengual. Op. c i t .  Pâg. 202.
(20) Se incluye en esta p artid a  1.000 P ta s ., importe del donativo de
Don Miguel Lorenzale para gastos de la  Câmara.
(21) Se incluye en este aho entre las cuotas una cantidad de 10.262
P ta s ., correspondientes a cuotas extraord inarias  y donativos de 
varios socios.
(22) A las subvenciones para gastos de la  Câmara (1 .000 P tas .) y para 
e l Centro de informaciones comerciales (5.000 P ta s .) ,  hay que
ahadir o tra  que por e rro r se habia omitido en la  cuenta de ingresos
y gastos y que corresponden a una entrega del M in is te rio  de Fomento 
por los gastos de la  Exposiciôn de Buenos A ires, por un importe 
de 4.896 P tas. .
(23) En este aho e l periodo comprendido en la  cuenta de ingresos y 
gastos se extiende desde primero de enero de 1911 hasta e l 15 
de marzo de 1912. Es este aho e l de la  publicaciôn de la  Ley de 
Bases y la  creaciôn de las Juntas Cons t i t u t i  vas de las Câmaras 
de Comercio y de In d u s tria .
(24) Vid: Agustin Ungria. "Organizaciôn y funcionamiento de las Câmaras 
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn". Madrid, enero 1912. Pâg.
7. Este mismo autor considéra la  Ley de Bases como un r e f le jo  
del programs que inspirô  la  tantas veces mencionada Asamblea de 
Zaragoza de 1898. (V id . Op. c i t .  Pâg. 6 ) .
(25) Vid: Memoria de la  Câmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn 
de Madrid. Aho 1912, e je rc ic io  de 1911. Pâgs. 158 y 159.
(26) Vid: José Maria Naharro Mora. Dictamen sobre e l escrito  de fecha
6 de febrero de 1961, del Secretario  General de la  Câmara O f ic ia l
de Comercio de Madrid, Don José Maria Fontana T a rra ts . Madrid,
18 de marzo de 1961.
(27) Vid: Ley de 16 de diciembre de 1940 y 16 de diciembre de 1954
(sujeciôn en determinados casos a la  t a r i f a  3 -, de U tilid ad es  
o a un recargo suplementario en o tro s ).
(28) Vid: Ley de Bases de 29 de jun io  de 1911 (Base 4 - ) .  Câmaras O fic ia ­
les  de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn de Espaha y su Consejo 
Superior. Disposiciones vigentes. Madrid, 1976.
(29) Vid: Real Decreto de 29 de diciembre de 1911, en e l que se aprueba 
e l Reglamento prov is ional para e l funcionamiento de las Câmaras 
O fic ia le s  de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn.
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(30) Vid; Resoluciôn del Tribunal Econômico Adm inistrativo P ro v in c ia l 
de Gerona, de 10 de a b r i l  de 1962.
(31) Vid: "Los derechos percibidos por las aludidas entidades reunen 
los requ is itos sehalados en e l apartado 2- del a r t ic u lo  12 de 
la  Ley de Tasas y Exacciones P ara fisca les". Sentencia c itad a .
(32) Vid: Luigi Einaudi. "Princip ios de Hacienda Publica". A g u ila r. 
Madrid, 1968. Pâgs. 6 y 7.
(33) Vid: Agustin Ungria. "Organizaciôn y funcionamiento de las Câmaras 
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn. Madrid, 1912. Pâgs. 50 y 
s g s ..
(34) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio de la  Provincia de Madrid. Ley 
de Bases de 29 de diciembre de 1911. Decreto Ley de 26 de ju l io  
de 1929. Reglamento General de las Câmaras. Reglamento del Consejo 
Superior. Reglamento de Régimen In te r io r .  Madrid, 1930. Pâg. 52. 
A rt. 69.
(35) Vid: Câmara de Comercio de la  Provincia de Madrid. Ley de Bases 
de 29 de jun io  de 1911. Decreto Ley de 26 de ju l io  de 1929. Regla­
mento General de las Câmaras. Reglamento del Consejo Superior. 
Reglamento de Régimen In te r io r .  Madrid, 1930. Pâg. 52. A rt. 69.
(36) Vid: Câmara O f ic ia l de Comercio e In d u s tria  de Madrid. Reglamentos 
1975. Pâg. 50.
(37) Vid: Op. c i t .  Pâg. 51. A rt. 40.
(38) Vi.d: M in is te rio  de Comercio. Subdirecciôn General de Coordinaciôn 
de Organismes e In s titu c io n es  Comerciales. C ircu la r n2 13. Madrid, 
23 de mayo de 1975.
(39) Vid: F. Pi y M argall. "La reacciôn y la  evoluciôn". Anthropos. 
Barcelona, 1982. Pâgs. 429 y sgs..
(40) En un fo lle to  t itu la d o  "Guia de las Sociedades y funcionarios  
de Hacienda para e l desenvolvimiento del impuesto", los autores 
Mariano R iestra  y César Gômez, comentan asi este tr ib u to : "El 
gravamen impuesto por esta t a r i f a  tien e  un carâcter especia lis im o. 
Es e l importe de la  liq u id ac iô n , mâs que contribuciôn, una parte  
que a l Estado, como p a rtic ip e  forzoso, corresponde en las ganancias 
de las  Sociedades. Accionista leg a l que, como c a p ita l,  aporta  
sus elementos de fuerza y orden para e l desarro llo  del negocio, 
consintiéndole y defendiéndole de quien lo pudiera entorpecer, 
se réserva un tanto por ciento  de los beneficios obtenidos como 
un p a rtic ip e  cualqu iera. Esta es la  razôn de por qué e l importe 
que se da a l Tesoro no es gasto deducible de las u tilid a d e s  que 
in tegran los balances, a l efecto de su liq u id ac iô n ".
Vid: Mariano R iestra  Sanz y César Gômez Gancho, contribuciôn de
u tilid a d e s . "Guia de las Sociedades y Funcionarios de Hacienda, 
para e l desenvolvimiento del impuesto y Anotaciones Practicas  
a la  C ircu lar de la  Inspecciôn General de la  Hacienda Pùblica  
de 22 de agosto de 1919". Madrid, 1919. Pâg. 58.
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(41) Vid: Miguel Martinez Cuadrado. "La burguesia conservadora (1874-
1931)". A lianza E d ito r ia l.  Ediciones Alfaguara, S.A. Madrid, 1980. 
Pag. 313. Este autor sehala que la  contribuciôn in d u s tr ia l,  de 
comercio y profesiones, fué in fe r io r  a la  ru s tic a  y pecunaria 
hasta 1900 (aproximadamente la  mi tad de esta u lt im a ) , llegando
a l mismo n iv e l a p rin c ip io s  del Siglo XX (concretamente en e l 
aho 1918). A p a r t ir  de entonces, sus c ifra s  de recaudaciôn aumentan 
considerablemente.
(42) Vid: Ramôn Tamames. "Introducciôn a la  economia espahola". A lianza  
E d ito r ia l,  S .A .. Madrid, 1975. Pâgs. 474 y sgs..
(43) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio de la  Provincia de Madrid. Ley
de Bases de 26 de jun io  de 1911. Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 
1929. Reglamento General de las Câmaras. Reglamento del Consejo
Superior. Reglamento de Régimen In te r io r  de la  Câmara O fic ia l
de Comercio de la  Provincia de Madrid. Madrid, 1930. A rticu les
68 a 77, ambos inc lus ives , del Reglamento General de Câmaras. 
Pâgs. 51 y sgs. .
(44) Vid: Antonio Valcârcel y Lôpez de Lemos. "Las Câmaras O fic ia le s
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha". M aribel Artes 
G râficas. Madrid, 1962. Pâgs. 160 y sgs..
(45) Este tema planteô en su d ia , antes de la  fusiôn de las Câmaras
de Comercio e In d u s tria  de Madrid, Barcelona y Guipuzcua, algunos 
problemas en la  d is trib u c iô n  de las cuotas, problemas a los que 
ya se ha hecho alusiôn refiriéndcnos a un dictamen del profesor 
Naharro. En este caso, se tra ta  de d is trib u c iô n  entre Câmaras 
de d is tin ta s  provincias.
(46) Vid: Antonio Valcârcel y Lôpez de Lemos. "Las Câmaras C fic ia le s
de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn de Espaha". M aribe l, Artes
G râficas. Madrid, 1962. Pâg. 171.
(47) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio de la  provincia de Madrid. Ley
de Bases de 26 de jun io  de 1911. Decreto-Ley de 26 de ju l io  de
1929. Reglamento General de las Câmaras. Reglamento del Consejo
Superior. Reglamento de Régimen In te r io r  de la  Câmara O f ic ia l
de Comercio de la  Provincia de Madrid. Madrid, 1930. A rt. 118
Pâg. 74.
(48) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio e In d u s tria  de Madrid. Ley de
Bases de 29 de jun io  de 1911. Real Decreto-Ley de 26 de ju l io
de 1929. Reglamento General de las Câmaras (2 de mayo de 1974).
Reglamento de Régimen In te r io r  (4 de febrero de 1975). Madrid,
1975. Pâgs. 49 y sgs. (A rticu les  35 a l 48, ambos in c lu s iv es ).
(49) Vid: Op. c i t .  Pâg. 66. A rticu lo  71, que fa c u lta  a l Consejo para
s o l ic i ta r  la  m odificaciôn del tanto por ciento que le  corresponde, 
en atenciôn a sus necesidades.
(50) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio de la  Provincia de Madrid. Ley
de Bases de 1911. Decreto-Ley de 26 de ju l io  de 1929. Reglamento
General de las Câmaras. Reglamento del Consejo Superior. Reglamento
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de Régimen In te r io r  de la  Câmara O fic ia l de Comercio de la  Provincia  
de Madrid. Madrid, 1930. A rticu lo  7 2 , del Reglamento General. 
Pâg. 22.
(51) Vid: Câmara O fic ia l de Comercio e In d u stria  de Madrid. Ley de 
Bases de 29 de junio  de 1911. Real Decreto-Ley de 26 de ju l io  
de 1929. Reglamento General de las Câmaras (2 de mayo de 1974) , 
modificado por Real Decreto 753/1978, de 27 de marzo. Reglamento 
de Régimen In te r io r  (4 de febrero de 1975 y 8 de mayo de 1978) . 
A rticu les  108 a 142, ambos in c lu s ives , del Reglamento de Régimen 
In te r io r  de la  Câmara O fic ia l de Comercio e In d u stria  de Madrid. 
En e l a r t ic u lo  112 de este ultim o Reglamento, se au to riza  la  conce- 
siôn de préstamos y anticipos para las Câmaras del resto del pais  
que lo s o l ic ite r  por un importe que puede ascender hasta e l 20 
por 100 de la  suma de la  cuenta t itu la d a  "aminoraciôn de ingresos" 
de su presupuesto ord inario  de gastos. Se amplia, a s i, considerable­
mente la  p o s ib ilid ad  recogida en e l Reglamento General de Câmaras 
para este mismo objeto .
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CAPITULO X
ACTIVIDADES DE LAS CAMARAS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD
1 .-  Asambleas de Câmaras
Uno de los aspectos menos conocidos de la  la b o r de 
la s  Câmaras, es el de su c o n tr ib u c iô n  a la  reso luc iôn  de problem as, 
ta n to  de ca râ c te r lo c a l, como de c a râ c te r n a c io n a l, que exceden, 
en c ie rto  modo, de la s  m isiones que especificam ente les estan enco- 
mendadas por la  L e g is la c iô n . Se tra ta  de una in te rp re ta c iô n  muy 
am p lia  de la  defensa de los in tereses generates del comercio y 
de la  in d u s tr ia ,  in te rp re ta c iô n  que trasc iende  de lo  que p u d ie ra  
b e n e fic ia r  ünicam ente a estos sectores, p a ra  in te resa rse , tam b ién , 
po r las  d if ic u lta d e s  de todo género que se presentan  en las c iu d a -  
des donde estân iq ip lan ta d a s  y , en ocasiones por aq ue llas  o tra s  
que a fectan  a toda la  nac iôn . La cooperaciôn in te rn a c io n a l e s tu d ia - 
da en e l C ap itu lo  IV com pléta, en este âm bito , e l tra b a jo  de estas 
C orporaciones, que tienen  estab lecidos unos program as muy precisos 
de ayuda mutua en tre  paises in d u s tr ia liz a d o s  y paises en v ia s  
de d e s a rro llo . L im ita rem os, po r ta n to , nuestro  a n â lis is  a los dos 
p rim eros puntos.
Es preciso  s in  embargo, hacer cons ta r que, a lgunos 
de los temas que se d e s a rro lla n  a con tinuac iôn  ya se han tra ta d o  
-desde o tro  punto  de v is ta -  en las  pâg inas  a n te rio re s .
T a l es el caso de la  re fe re n d a  a l "m ovim iento re gen e ra - 
c io n is ta "  que tuvo  una p ro funda  repercusiôn  en la  a c t iv id a d  de 
la s  Câmaras espanolas en los ü ltim os ahos de l S ig lo XIX y en 
los p rim eros del XX. Como ya hemos ind ica d o  en muchas o tra s
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ocasiones, en 1898 se reun iô  en Zaragoza una Asamblea de estas 
C orporaciones, en la  que se re a lizô  una c r i t ic a  -basada  en e l 
p rogram a de Joaquin Costa- de nues tra  o rgan iza c iôn  p o lit ic a  a 
la  que la  op in iôn  p ù b lic a  senalaba como causante del desastre  
c o lo n ia l s u fr id o  en la  g u e rra  con los Estados Unidos de Am erica. 
Se p ro pus ie ron , tam b ién , una serie  de medidas concretas p a ra
h acer fre n te  a la  s itu a c iô n , medidas que se resumen a co n tinu a c iô n : 
régim en e le c to ra l sinceram ente p ra c tica d o ; am p lia  d escen tra liza c iô n  
a d m in is tra t iv a  y econômica; A lca ldes e leg idos por los A yun tam ien tos; 
re form as socia les p a ra  e l m ejoram iento de la s  clases ob re ras ; in d e - 
pendencia  abso lu ta  de l poder ju d ic ia l ;  f i ja c iô n  de sueldo a los 
a u x il ia re s  de la  ju s t ic ia ;  u n if ic a c iô n  de la  deuda p ù b lic a  ; reducciôn  
de gastos e s té rile s  y n ive la c iô n  de l presupuesto ; y , fin a lm e n te , 
re v is iô n  de los monopolios. (1)
No se p re te nd ia  en este program a re b a ja  a lgun a  en 
la s  ca rgas que pesaban sobre e l comercio y la  in d u s tr ia ,  pero
s i se ped ia  que los tr ib u to s  fu e ran  e q u ita tiv o s  y que el Estado 
- lo  mismo que las clases m ercan tiles  lo  h a c ia n - se enfrentase con 
los verdaderos problem as econômicos. E llo  e x ig ia  el m antenim iento 
r ig id o  de los p r in c ip io s  de e q u id a d , m o ra lid ad  y ju s t ic ia ,  in s p ira d o -  
re s , tam b ién , de la  conducta de la s  Câmaras. (2)
A s i, en e l mensaje e levado a su M ajestad la  Reina 
Regente se decia : "En las  reuniones de Zaragoza, poco o nada
hemos demandado p r iv a tiv a m e n te  p a ra  nosotros. Hoy, a l a c u d ir  
a Vuestra  M a jestad , con e l respeto con que deben acercarse 
a l Trono los que ya sôlo en é l pueden depos ita r su con fianza ,
no venimos tampoco en s o lic itu d  de p r iv i lé g ié s ,  no venimos 
s iq u ie ra  a defender nuestras hac iendas, s ino a exponer los maies 
que la  naciôn en te ra  padece, b r in d a n d o  p a ra  e l pos ib le  a l iv io
de e llos  cuanto  somos y cuanto représentâm es. Congregados de propôsito
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en una c iuda d  a la  que e l santo amor a la  P a tr ia  d le ra  en todo 
tiempo ta n  g lo riosos tim b res , nuestro  p rim e r pensamiento fue p a ra  
Espaha y nuestro  p rim e r voto e l que a firm a b a  que los deshechos
restes de aque l im perio  g rande y prospéré en otros d ia s , ahora  
desmembrado y a b a tid o , po r torpeza de los hombres, mâs acaso 
que por fa ta lid a d e s  de la  H is to r ia , se recogen y estrechan como 
nunca en e l hogar comün, d ispuestos a poner sobre la  v a r ie d a d  
de sus in te reses, sus d ife re n c ia s  todas, la  u n id a d  in ta n g ib le  de
la  N a c iô n .- No queremos que las  rien d a s  de l Estado vengan a 
nuestras manos, n i que -como entre  los p a rtid o s  p o lit ic o s -  sea 
la  A dm in is tra c iôn  b o tin  prom etido a los nuestros pero s i pretendemos 
que se nos gobierne  con ac ie rto  y se nos ad m in is tre  con p a te rn a l 
in te ré s ; que nuestras haciendas en tren  en orden ; que se res tab lezca  
en las  funciones p ü b lica s  e l sentim iento  de l deber; que gocemos 
de las re a lid a d e s  de la  ju s t ic ia  y de l derecho y que ca ig a  por
f in ,  como co ro la r io  de todo, ba jo  e l esfuerzo de nuevos gob ie rnos , 
la  abom inaciôn y répugnante  caciqu ism o que déprimé y env ilece  
a E sp a ha .- No se han entregado las Câmaras de Comercio, no se 
e n tre ga râ n  nunca, a l sombrio pesimismo de aque llos que en excusa 
de los prop ios ye rro s , ofenden a l p a is , suponiéndole en ir re p a ra b le  
decadencia y  desconfianza de sus e ne rg ies , de sus a lie n to s  y 
de sus v ir tu d e s . Es e l Estado, Sehora, no es la  nac iôn , qu ien
acaba de d a r t r is te  m uestra de f la q u e z a .-  Tenemos fé en la  P a tr ia ; 
la  tenemos tam bién p ro funda  y respetuosa en los sentim ientos de 
Vuestra M ajestad . Escuche nuestra  que jas , f ie  en e l pueb lo  que 
r ig e  y Dios ha râ  que cuando vuestro  Augusto h ijo  a lcance con 
los ahos la  e fe c tiv id a d  de l poder, no re ine  sobre un pa is  m uerto , 
sino sobre una Espaha en resu rrecc iôn  y en camino de re co b ra r 
su tra d ic io n a l g ra nd e za ". (3)
Este e sc rito  es un re fle jo  de la  a c titu d  de estas C orpora­
ciones ante los numerosos problem as con los que se en fre ta ba  en ton-
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ces nuestro  p a is , a c titu d  que puede resum irse en una frase  del 
e sc rito  que comentamos: "no se han entregado las  Câmaras de Comer­
c io , no se e n trega ran  nunca a l sombrio pesim ism o". Esta a firm ac iôn  
puede comprobarse a tra vé s  de la  le c tu ra  de las  Memorias de estas
Corporaciones en los u ltim os ahos del S ig lo  X IX . En e lla s  -con cre ta ­
mente en las  de la  C orporaciôn m a d rile h a - encontramos numerosas 
re fe renc ias  a este estado de ânimo que mâs de ta lladam ente  se ha 
descrito  a l t r a ta r  de l "m ovim iento re g e n e ra c io n is ta " .
Esta Asamblea de las  Câmaras de Comercio e In d u s tr ia
espaholas, es probablem ente la  que se ha ce lebrado en c ircu n s ta n c ia s  
mâs d ram âticas  y , en e lla , se superpusieron  los sentim ientos p a tr iô -  
ticos a todos los demâs, s i b ien  las  recomendaciones que se d ir ig e n  
a l Gobierno son de ca râ c te r fundam entalm ente econômico. En p o s te rio - 
res asambleas que tu v ie ro n  lu g a r  en 1901, 1909, 1913, 1920 y 1923,
por sôlo c i ta r  a lgunas de las  ce lebradas con a n te r io r id a d  a nuestra  
Guerra C iv i l ,  se deba tie ron  igua lm ente  temas de âm bito n a c io n a l, 
re lac ionados unas veces con la  misma o rg an iza c iô n  de estas In s t i tu ­
ciones, y o tras  con los problem as mâs acucian tes de la  economia
espahola. (4)
2 .-  Reformas Sociales
En esta misma Asamblea, en una de sus conclusiones, 
se expresaba la  preocupaciôn por las  "re form as sociales p a ra  el 
mejoram iento de las  clases o b re ra s .” Esta preocupaciôn de las  Câma­
ras nos la  sub raya  tam bién Antonio V a lcâ rce l y puede comprobarse 
as i mismo, que la  idea aparece repe tid as  veces en las  Memorias
de la  C orporaciôn m a d rile h a . (5)
Asi, en la  correspondiente  a l e je rc ic io  de 1911 leemos 
el "ac ta  de las  sesiones ce lebradas por la  Comisiôn en Pleno,
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nombrada por Real Orden de l M in is te r io  de la  Gobernacion de 19
de ju n io  de 1911 p a ra  e s tu d ia r las  condiciones o rég las  a que 
puedan someterse e l tra b a jo  de los a lb a n ile s  en M a d rid " . Tuv ie ron  
lu g a r  estas reuniones los d ias  30 de ju n io  y 8 y 9 de ju l io  del 
mismo aho en e l lo c a l del In s t itu te  de Reformas Sociales, del que 
form aba p a rte  como voca l un miembro de la  Camara O fic ia l de 
Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid , Don F é lix  Pereda 
y B aranda . C o n s titu id a  la  Comisiôn se d iô  le c tu ra  a la  Real Orden 
an te rio rm ente  m encionada, en la  que se espec ifica  la  la b o r que 
ha de desem pehar: "e s tu d ia r  las  condiciones a que haya de someterse 
el tra b a jo , en lo  suces ivo". Asi mismo, la  Real Orden encomienda 
a esta Comisiôn que "propong a una fô rm u la  que pueda obtener 
la  conform idad de todos y ser firm e g a ra n tie  de una paz ve rdade - 
ra " .  (6)
En e l acta  de estas sesiones, aparece una cu riosa  p ro -
puesta de los représentantes de la  C orporaciôn m a d rileha  y  de l
C ircu lo  de la  Uniôn M e rc a n til, p ropuesta  que "h a c ia n  movidos por
un in te rés  de hum anidad y por el deseo de b e n e fic ia r  a l obrero
s in  p e r ju d ic a r , con e llo , los in te reses, tam bién sagrados, de los
p a tro no s". C ons is tia  en un aumento sobre e l jo rn a l o frec ido  por
la  represen tac iôn  p a tro n a l.
La p a r tic ip a c iô n  en e l In s t itu te  de Reformas Sociales 
no era e x c lu s iv a  de la  Câmara de la  c a p ita l.  También d is fru ta b a n  
de e lla s  la s  de Barcelona y  B ilb a o , y  a sp ira b a n  a te n e rla  en 
las restan tes c iudades espaholas "puesto que estas In s titu c io n e s  
son a jenas por complete a la  p o lit ic a  y es lôg ico  que todas e lla s
p a rtic ip e n  en un asunto de ta n to  in te ré s " . (7)
La preocupaciôn de estas Corporaciones por los problemas 
socia les, se entiende mejor s i se considéra  que a lo  la rg o  del
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S ig lo  X IX , lo  mismo que las  Camaras y o tras  asociaciones empresa- 
r ia le s  lo g ra ro n  a g ru p a r a com erciantes e in d u s tr ia le s , de la  misma 
m anera, los obreros desv incu lados de sus repectlvos o fic ios  -con 
la  d esap a ric io n  cas i to ta l de los g rem ios- fueron creando sus co rres­
pondientes asociaciones p a ra  la  defensa de sus in te reses. (8)
Es p rec iso  hacer co ns ta r, s in  embargo, que en Espaha 
la s  ideas de C arlos M arx no se d ifu n d ie ro n  con la  misma in te n s id a d  
que en e l resto  de Europa. Probablem ente, la  in f lu e n c ia  de destaca - 
das pe rsona lidades de la  p o lit ic a  y de la s  le tra s  que no com partian  
esa ideo log fa  co n tr ib u yo  a o b s ta c u liz a r la  expansion del movim iento 
re v o lu c io n a rio  ob re ro . (9)
Una de la s  Comisiones de la  Camara de In d u s tr ia  de 
M a d rid , - fu n d a d a , como ya hemos d icho an te rio rm en te , a l separarse 
en 1912 la s  secciones com ercia l e in d u s tr ia l de la  p r im it iv a  Camara 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de M a d rid - , fué la  acciôn 
s o c ia l, o reform as socia les, cuya la b o r se re f le ja  en las  Memorias 
anua les de esta C orporac iôn . (10)
De manera p a rec id a , la  Câmara de Comercio de M ad rid  
ded ica  en todas sus Memorias un c a p itu lo  a l tema de las  reform as 
soc ia les . (11)
Dentro de esta preocupaciôn por las  reform as soc ia les, 
se in s c r ib e n  o tros temas mâs especificos como son el de las  pensiones 
en e l e x tra n je ro , a l que ya se ha a lu d id o , y otros de ca râ c te r 
lo c a l que se a n a liz a n  a co n tinu a c iôn . Estas pensiones pa ra  obreros 
m anuales, a las  que nos hemos re fe r id o  en e l c a p itu lo  correspon­
d ien te  a las  ensehanzas com erciales e in d u s tr ia le s , fueron ob je to  
en 1902 de una Real Orden de l M in is tro  Sr. Gasset. Se designô
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a l P résidente de la  Corporaciôn M ad rile ha  como miembro de la  
Comisiôn encargada de la  selecciôn de los cand id a tos . Résulta 
cu rioso , no obstan te , com probar -leyendo  la  correspond ien te  Memoria- 
las  presiones que se e je rc ie ron  en esta ju n ta , lo  que o b lig ô  a l 
P résidente de la  Câmara de la  C a p ita l a abandonar las  reun iones. 
Los motivos se e x p lic a n  a s i: "C oncu rriô  este a dos de la s  reuniones 
ce lebradas pa ra  d icho  ob je to , y se v iô  p recisado a no v e r if ic a r lo  
en las  s igu ien tes por co ns id e ra r que, dada la  especia l composiciôn 
de los elementos que de d icha  Comisiôn form aban p a rte , era a b so lu - 
tamente e s té r il su a s is te n c ia , porque nada u t i l  p o d ria  hacer en 
e lla " .  (12)
3 .-  Temas de carâcter local 
3 .1 .-  Subvenciôn por cap ita lld ad  a Madrid
En otros c a p itu lo s  hemos ten ido  ocasiôn de com probar 
la  la b o r de estas Corporaciones en e l âm bito lo c a l. Por lo  que 
se re fie re  a M a d rid , hay un aspecto que merece ser sub rayado . 
Nos re ferim os a la  acciôn de esta Câmara en el tema de las  subven­
c iôn por c a p ita lid a d .
En una Asamblea General E x tra o rd in a r ia  de la  C orpora­
ciôn m a d rile ha  de fecha 26 de noviem bre de 1903, reu n ida  p a ra  
d e lib e ra r  sobre un proyecto de Ley concediendo a M adrid  dos m illo ­
nes de pesetas en concepto de subvenciôn por c a p ita lid a d , uno 
de sus m iembros, Sr. L a f f i t te ,  propuso, en un b r i l la n te  d ise u r so, 
que ta l  subvenciôn no se concediera a t i tu lo  g rac ioso , sino como 
pago de la  deuda que el Estado te n ia  con e l m u n ic ip io  m a d rileho . 
Esta propuesta  se c o n v ir t iô  en acuerdo de la  Asamblea, que encomen- 
dô a l mencionado o rado r l le v a r  a cabo un tra b a jo  sobre este tema, 
pa ra  e n v ia r lo  con un e sc rito  a las  Cortes. (13)
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Este mismo ano, encontramos en el D ia r io  de Sesiones 
de l Congreso de los D iputados una p e tlc lô n  -a  la  que ya nos hemos 
re fe r ld o  a l t r a ta r  de la  acclôn de la s  Camaras sobre la  economia- 
en la  que e l Sr. Ruiz Jiménez "s u p lic a  a las  Cortes se s irv a n  
recomendar a l Gobierno p a ra  e v ita r  que o tras  p ro v ln c ia s  puedan
considera rse  a g ra v ia d a s , lo  pe rtine n te  que puede ser l le g a r  a 
un convenio en tre  e l M in is te r io  de Hacienda y e l Ayuntam iento 
de esta C a p ita l,  mediante una liq u id a c iô n  genera l de cuentas, 
determ inando a la  vez la  forma de hacer el pago a la  V il la  del 
sa ldo que ré s u lta  a su fa v o r, con lo  que se lo g ra r ia  e l objeto 
p r in c ip a l que se pers igue  con la  subvenciôn de dos m illones, sin  
d a r m otivo a p ro tes ta  a lg u n a  con tra  lo  que en c u a lq u ie r forma
que se re a lic e , siempre sera de equ idad  y ju s t ic ia " .  (14)
Los antecedentes remotos de esta idea se encuentran 
en una Ley de 21 de d ic iem bre de 1855, en la  que se concede 
a l Ayuntam iento de la  C a p ita l la  ca n tid a d  de 2.000.000 de rea les 
de ve llô n  a cuenta de los c réd itos  que puedan re s u lta r  a su fa v o r.
(15)
El tema de la  subvenciôn por c a p ita lid a d  a M adrid
se re p la n te a  en 1932, ano en e l que se présenta una p roposic iôn
de Ley concediendo a l Ayuntam iento de M adrid  diez m illones de 
pesetas en concepto de subvenciôn.
F ina lm ente , e l 18 de septiem bre de 1932 aparece en 
la  Gaceta de M a d rid , p a g ina  2030/1, e l tex to  s ig u ie n te : "E l P rés i­
dente de la  R epüblica  Espanola, a todos los que la  présente v ie ren  
y en tend ie ren , sabed: Que la s  Cortes C onstituyentes han decretado
y sancionado la  s igu ie n te  Ley. A rtic u lo  ün ico : Se concede a l A yun ta ­
m iento de M ad rid  una subvenciôn en concepto de c a p ita lid a d  de
80 m illones de pesetas, d is tr ib u id o s  en diez an ua lidades y d e s tin a -
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da exclusivam ente  a la  e jecucion de obras y se rv ic ios  p u b lico s . 
A este efecto, en los Presupuestos Générales del Estado y en la  
Secclôn correspond ien te  a l M in is te r io  de Hacienda, se cons igna râ  
la  c a n tid a d  de 8 m illones de pesetas d u ran te  diez anos a p a r t i r  
de l e je rc ic io  econômico de 1933.- Por ta n to , mando a todos los 
c iudadanos que coadyuven a l cum plim ien to  de esta Ley, as i como 
a todos los T rib u n a le s  y A utoridades que la  hagan c u m p lir . -  San 
S ebastian , diez de septiem bre de m il novecientos tre in ta  y dos. 
N iceto A lca lâ -Zam ora  y T o rre s .-  El M in is tro  de Hacienda, Jaime 
G arner Romeu". (16)
Esta c a n tid a d , en 1933, suponia un porcen ta je  del 
7 '3  por 100 de l presupuesto del Ayuntam iento en ese ano. En 1982, 
la  subvenciôn ascendia a 4.314 m illones de pesetas, sobre un p resu ­
puesto de l Ayuntam iento de 59.056 m illones de pesetas, lo  que 
represen taba  que el esfuerzo del Estado, en b ene fic io  de la  c a p ita l,  
h a b ia  descendido desde 1933 a 1982, puesto que, s i aplicâsem os 
el mismo p o rcen ta je , en este u ltim o  ano re s u lta r ia  una ca n tid a d  
de 6.297 m illones de pesetas. (17)
El E sta tu to  de Autonomia de la  Comunidad de M a d rid , 
aprobado por Ley O rgân ica  3/1983 de 25 de feb re ro , perm ite  un 
nuevo rep lan team ien to  de esta subvenciôn y  v a r ia  la  dependencia 
a d m in is tra t iv a  de la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de la  C a p ita l.
En e l c ita d o  E s ta tu to , en e l a r t ic u lo  28, punto  6 -, 
se establece que corresponde a la  Comunidad de M a d rid , en los 
térm inos que estab lezcan la s  leyes y  normas reg la m e n ta ria s  que 
en d e s a rro llo  de su le g is la c iô n  d ic te  e l Estado, la  func iôn  e je cu tiva  
en m a te ria  de Camaras de Comercio. "Las competencias de e jecuciôn 
de la  Comunidad de M adrid  lle v a  im pH c ito  la  correspondiente  po tes-
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ta d  re g la m e n ta ria  p a ra  la  o rgan izac ion  in te rn a  de los se rv ic io s , 
la  A dm in is tra c ion  y ,  en su caso, la  in spe cc ion ", (a r t ic u lo  35 .3 ).
Teniendo en cuenta que las  competencias de la  Comuni­
dad comprenden -con mayor a m p litu d -  muchas de las  funciones 
que en 1983 estaban encomendadas a la  C orporacion m a d rile na  
-segun  se desprende de los a rtic u lo s  26 y  30 del E s ta tu to - parece 
razonab le  pensar que se estab lecerà  a p a r t i r  de la  en tra da  en
v ig o r  de esta Ley, una p ro g re s iva  co labo rac iôn  entre  ambas in s t i t u -  
c iones. Esta h ipô te s is  se apoya tan to  en la  re a lid a d  como en la
in te rp re ta c iô n  de uno de los a rtic u lo s  de este E s ta tu to , concretamente 
el a r t ic u lo  39.
Por lo  que se re fie re  a l p rim e r aspecto, es p rec iso  
tener en cuenta que s i b ien  las  tra n s fe re n c ia s  en m a te ria  autonôm ica 
in c lu ye n  en todos los Estatutos de las  d ife ren tes  nac io na lid ade s  
y p ro v in c ia s  las  correspondientes a las  Camaras de Comercio, 
e llo  no qu ie re  d e c ir que la  no rm a tiva  que ré g u la  estas In s titu c io n e s
haya sido derogada. Es mas, de hecho, lo que ha sucedido en
C a ta lu h a , en e l Pais Vasco y en A n d a lu c ia , es que las  Camaras
han pasado a depender del Gobierno autonômico re sp ec tivo , m ante- 
n iendo sus funciones y su independencia . Por o tra  p a rte , re s u lta r ia  
e x tra o rd in a ria m e n te  d i f i c i l  m o d ifica r la  re a lid a d  econômica en 
la  que -como hemos v is to  en ca p itu le s  a n te r io re s - estas In s titu c io n e s  
m antienen una estrecha co laborac iôn  en tre  s i, no sôlo dentro  de 
Espaha, sino en e l àm bito  in te rn a c io n a l. (18)
A modo de ilu s tra c iô n  de esta idea , senalaremos que 
el Consejo de Camaras de l Centro de Espaha es una o rgan iza c iô n
fu n c io n a l pa ra  la  p res tac iôn  de se rv ic ios  que ag rupa  a 24 Camaras 
de d ife ren te s  reg iones autonômicas en el ano 1983.
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Son, pues, los Esta tutos de Autonomia los que deben 
e ncon tra r una fo rm u la  ju r id ic a  p a ra  reconocer este hecho, que 
en e l caso de M ad rid  p o d ria  es ta r re fle ja d o  en e l a r t ic u lo  39 a l 
que antes hemos hecho re fe re n d a . Dice a s i: "La  Comunidad de
M adrid  e je rce ra  sus funciones a d m in is tra tiv a s  a través  de los 
organos, organism os y  entidades que se estab lezcan, dependientes 
de l Consejo de Gobierno, pudiendo de lega r d ichas funciones en 
los M un ic ip ios  y demas entidades loca les reconocidas en este E sta tu ­
to , s i as i lo  a u to r iz a  la  Ley de la  Asamblea que f i ja r â  las  o p o rtu - 
nas formas de co n tro l y co o rd in a c io n " .
De acuerdo con este a r t ic u lo ,  la  so lucion mas s e n c illa  
pa ra  e v ita r  la  d u p lica c io n  de funciones se ria , por ta n to , "d e le g a r 
d ichas funciones en los m un ic ip ios  y demas entidades loca les recono­
c idas en este E s ta tu to ". Este es e l caso de la  Camara de Comercio 
e In d u s tr ia  de M a d rid . (19)
La co laborac iôn  en tre  la  C orporaciôn m adrilena  y la  
Comunidad Autônoma de esta p ro v in c ia  se p o d ria  concre ta r en una 
serie  de campos en tre  los que destacan la  promociôn de las  a c t iv id a -  
des exportadoras y la  fo rm aciôn , ju n to  a la  "c reac iôn  de nuevas 
empresas en sectores de fu tu ro " ,  que sean capaces de fom entar 
la  inn ovac iôn  y la  a p lic a c iô n  de nuevas tecno log ias . Para e llo , 
e l Centro de D esa rro llo  Tecnolôgico In d u s tr ia l (C D T I), e l In s t itu to  
de la  Pequena y Mediana Empresa In d u s t r ia l ,  la  Sociedad Très 
Cantos y  la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia  de M a d rid , co labo raban  
en 1983 p a ra  la  c reac iôn  de nuevas empresas. (20)
En este mismo E sta tu to  se reconoce, en su a r t ic u lo
6 -, que la  V il la  de M a d rid , por su cond ic iôn  de C a p ita l del Estado, 
y sede de las  In s titu c io n e s  Generates, tend ra  un régimen especia l
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regu lado  por Ley vo tada en Cortes. Dicha Ley de te rm ina ra  las
re lac iones entre  la s  In s titu c io n e s  es ta ta les , autonôm icas y m un ic ipa ­
les , en e l e je rc ic io  de sus respectivas competencias.
De este a r t ic u lo  y de los que componen e l t i tu lo  p rim ero  
dedicado a las  In s titu c io n e s  y  gobie rno  de la  Comunidad, se deduce 
que, en e l fu tu ro , la  subvenciôn por c a p ita lid a d  deberà ser negocia - 
da con los ôrganos de Gobierno de esta Com unidad, y aprobada
por la  Asamblea de M a d rid , de acuerdo con los térm inos de la
re fe r id a  Ley. (21)
Este p roced im ien to , por su c a râ c te r ya in s t itu c io n a liz a d o ,
tra n s fo rm a râ  una subvenciôn que, en u ltim o  té rm ino , ha sido con-
ced ida  has ta  ahora a t i tu lo  de g ra c ia , en un derecho que se recono­
ce, a l me no s im pH citam ente , en e l E sta tu to  de Autonomia de la
Comunidad de M a d rid .
La Corporaciôn m a drileha  a lo  la rg o  de su h is to r ia
se ha ocupado tam bién de temas loca les de muy d ive rsa  in d o le ,
en tre  los que destacaremos los s igu ien tes : abastecim iento  de la
c a p ita l;  tran sp o rte s  u rbanos; comercio am bulan te ; aspectos u rb a n is -  
ticos y  o rg an iza c iôn  de fe r ia s  y exposic iones. Ahadiremos a e llo ,
la  in fo rm ac iôn  p ü b lic a  sobre la  c a re s tia  de la  subsis tenc ias y
la  necesidad de casas b a ra ta s .
Para concre ta r estos aspectos, nos re fe rirem os a c o n tin u a - 
c iôn a a lgunas de las  actuaciones de la s  Camaras de Comercio
en estas m a te rias .
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3 .2 . -  Abastecimientos
El problem a de l abastecim iento  en la  c a p ita l,  que mas 
ade lan te  consider aremos en un aspecto muy concreto, como es e l
de la  ca re s tia  de la  subs is tenc ias , preocupa en todo momento a
la  C orporacion m a d rile na  que en un e scrito  de 13 de octubre  de
1910, ped ia  a l Ayuntam iento la  re o rg a n iza c iô n  de l m atadero, la
construcc iôn  de l me rca  do de abastos y la  f i ja c iô n  de precios d ife re n ­
tes "en tre  toda m ercancia vend ida  en los estab lecim ientos y mercados 
y  la  se rv id a  a d o m ic ilio " . (22)
La Memoria de la  Càmara de In d u s tr ia  correspond ien te
a 1914, en e l c a p itu lo  V I11, t ra ta  de l p rec io  de l pan, cuestiôn
esta que vue lve  a a n a liza rse  en 1915 y aparece en el c a p itu lo
VI de la  Memoria co rrespond ien te . Otro ta n to  sucede en las  Memorias
de la  Càmara de Comercio de M a d rid . Por ejem plo, en la  de 1914
leemos que se créa una Comisiôn p a ra  e l estud io  de la  re b a ja  
de l p rec io  del pan . (23)
En I960, la  Càmara de Comercio de M a d rid , a tra vé s
de l Consejo S uperio r de Càmaras, llev6  a cabo -p o r  in d ic a c iô n  
de l M in is te r io  de Comercio- una campana p a ra  m e jo ra r la  red de
d is tr ib u c iô n  en Espaha y , muy especia lm ente, pa ra  d iv u lg a r  en tre
los com erciantes d e ta llis ta s  de la  a lim en tac iôn  e l conocim iento
de las  técn icas de l a u to se rv ic io . (24)
Posteriorm ente, esta Càmara p a r t ic ip a  en los p lanes
de d e s a rro llo , en la s  ponencias sobre redes de c o m e rc ia liza c iô n ,
forma p a rte  de la  sociedad de mercados espaholes y  p u b lic a  d ife re n ­
tes estud ios , en tre  los que destaca e l t itu la d o  "E s tru c tu ra  y dotaciôn
de l comercio m in o ris ta  en M a d rid  y o tras  c iudades" (25), debido
ya a la  Càmara de Comercio e In d u s tr ia .
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La necesidad de m odern izar los canales de d is tr ib u c iô n  
en Espaha, fué recog ida  en la  L e g is lac iô n  mediante e l Decreto- 
Ley 6/1974 de 27 de noviem bre, con e l que el Gobierno adopta 
las p rim eras  medidas destinadas a adecuar e l marco le g a l a l desa­
r r o l lo  de la  red de d is tr ib u c iô n .
Concretan esta p o H tica , e l im pu lso  a los au to se rv ic ios  
y la  creaciôn  de mercados de o rigen  y de des tino . (26)
3 .3 . -  Transportes
En e l c a p itu lo  re la t iv o  a la  acciôn de las  Càmaras
sobre la  economia, nos hemos re fe r id o  ya a este tema y a las  
in ic ia t iv a s  de B a s ilio  P ara iso  pa ra  prom over su d e s a rro llo . A h a d ire - 
mos a qu i a lgunas p rec is iones re la t iv a s  a la  la b o r de la  Càmara 
de Zaragoza, en re la c iô n  con el fe r r o c a r r i l  de C an franc . Esta
In s t itu c iô n , ju n to  con o tras  entidades aragonesas, ha desempehado 
una la b o r im portan te  y tenaz, en coord inac iôn  con la  c iuda d  f r a n -  
cesa de Pau, a p a r t i r  de 1948. Estos prim eros contactos fue ron  
e l punto de p a r t id a  p a ra  que ambas Corporaciones in ic ia s e n  sus 
tra b a jo s , in ten tand o  consegu ir, ta n to  en M ad rid  como en P a r is , 
la  conc lus iôn  de estas o b ras . No obstan te , en 1984 to d a v ia  no
era una re a lid a d  este p royecto . (27)
La Càmara de Comercio de Barcelona en la  Memoria 
sobre e l estado de los negocios correspond ien te  a 1913, se ocupa 
igua lm ente de los fe r ro c a r r ile s  ca ta lan e s , dàndonos cuenta d e ta lla d a  
de la s  inve rs iones  y adqu is ic iones de m a te r ia l de la  Compahia 
M a d rid -Z a ra g o za -A lica n te  y tam bién de la  Compahia Caminos de 
H ie rro  de l Norte de Espaha. (28)
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Por lo  que se re fie re  a l tra n sp o rte  u rbano , la  C orpora­
ciôn m a d rile n a , en una p e tic iô n  a l Sr. A lca lde que fo rm u la  en 
un e sc rito  de fecha 27 de agosto de 1909, s o lic ita  que se mejore 
el s e rv ic io  de tra n v ia s  de M a d rid , que se encuentra  muy de sa tend i- 
do. Las de fic ie n c ia s  p r in c ip a le s  son estas: "Las ta r je ta s  de abonos 
fa lta n  en a lgunas lin e a s  y e llo  no perm ite  una l ic i t a  economia 
a muchas personas que necesitan v is i t a r  d ia riam en te  d ife ren tes  
b a rr io s  de la  c iu d a d ; no ex is te  re g u la r id a d  en el s e rv ic io ; la s  
mejoras en e l m a te r ia l se l im ita n  a pocas lin e a s  y , como todos 
los p r iv i le g io s  son ir r i ta n te s ,  no deja de serlo  en este caso que 
la  c irc u la c iô n  de los nuevos c a rru a je s  se reduzca a una pequena 
p a rte  de l re c o rr id o ; en la s  horas de mayor c irc u la c iô n  se aglom era 
e l t rà f ic o  en a lgunas c a lle s ; es censurab le  e l espectâculo de que 
ta ies  veh icu los  se tomen por a sa lto  y  e llo  deberia  e v ita r lo  el Ayun­
tam iento , dando un numéro de orden pa ra  e l acceso a los mismos; 
las  ta r i fa s ,  por u ltim o , deberian  e s ta r u n if ic a d a s  y el Ayuntam iento 
tiene que c u m p lir  e l compromise co n tra id o  de estab lecer lin e a s  
de com unicaciôn con los b a rr io s  mas a le jados de l c e n tre " . (29)
Lo mismo que en e l caso de los abastecim ientos, a n te r io r -  
mente c ita d o , este tema aparece con frecuenc ia  en las  Memorias 
de la  C orporaciôn m a d rile h a . Mas de c incuen ta  anos mas ta rd e , 
en la  correspond ien te  a 1975 se dice que la  p o lit ic a  seguida por 
e l M in is te r io  de Obras P üb licas desde 1971 "v ien e  suponiendo una 
congelaciôn p ràcticam ente  to ta l en cuanto a la  concesiôn de nuevas 
ta r je ta s  p a ra  determ inados tip o s  de tra n sp o rte s , todo lo  cu a l ha 
in c id id o  desfavorablem ente sobre los mas d ive rsos sectores in d u s tr ia ­
les y co m e rc ia les ". (30)
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3 .4 . -  Comercio Ambulante
La reg lam entac iôn  del comercio am bulante es una a n tig u a  
a sp ira c iô n  de la  C orporaciôn m a d rile n a , que ya en 1910 m a n ifie s ta , 
en e sc rito  d ir ig id o  a l Sr. A lca lde , que v e r ia  con sa tis fa cc iôn  que 
se extremase e l celo de la  a u to r id a d  m u n ic ip a l, pa ra  e v ita r  la  
ve rdade ra  a n a rq u ia  que re in a  en la  m ayor p a rte  de los que se 
ded ican  a l e je rc ic io  de esta in d u s tr ia  en la  Corte. Entiende la
Càmara que deben desaparecer los tenderetes de ta b la s  v ie ja s
y  la ta s  de pe trô leo  que suele ser e l o rna to  de muchos b a rr io s
modestos de M a d rid , y de sus a fueras " lo  cu a l d ice muy poco en 
fa v o r de nuestra  p o lic ia  u rb a n a ". (31)
Este mismo tema aparece re fle ja d o  en las  Memorias 
de esta In s titu c iô n  pràcticam ente  en todos los anos.
En e l a r t ic u lo  64 del Proyecto de Ley de Ordenaciôn
General de l Comercio, encargado a l Consejo S uperio r de Càmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha a p r in c ip io s  de 
1976, por el entonces M in is tro  de Comercio Sr. Calvo Sotelo, se 
d ice lo  s ig u ie n te : "Por ven ta  am bulante se entiende la  que se
re a liz a  en la  v ia  p ü b lic a  en los lug a re s  y fechas previam ente 
determ inados p a ra  e llo  por la  a u to r id a d  m u n ic ip a l, a justàndose
a la  le g is la c iô n  s a n ita r ia  y com erc ia l. En su lo c a liz a c iô n  se e v ita rà  
cau sa r p e r ju ic io  a l comercio es tab lec ido . En la  a u to riza c iô n  adm in is ­
t r a t iv a  co rrespond ien te  se in d ic a rà n  los a r tic u lo s  pe rm itidos por 
el M in is te r io  de Comercio p a ra  su ven ta  en a m b u la n c ia .-  Para
la  f i ja c iô n  de lu g a re s , fechas y a rt ic u lo s  pe rm itidos  en re la c iô n  
a la  venta  en a m bu lanc ia , serà p recep tivo  e l in form e de las  Càmaras 
de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn". (32)
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3 .5 . -  Urbanisme Comercial
Estos temas se In c lu ye n , por supuesto, en tre  las  p reocu- 
paciones de la s  Càmaras espanolas, porque a fectan ta n to  a la  
c iudad  como a l comercio en p a r t ic u la r .  Con ocasiôn de l proyecto 
de la  Gran V ia en M a d rid , la  C orporaciôn m ad rilena  se co n g ra tu la  
de que esta obra  esté en v ia s  de re a liz a c iô n  y a d v ie rte  que debe 
lle v a rs e  a cabo en buenas condiciones p a ra  e l ve c in d a rio  y ten iendo 
en cuenta , tam b ién , los derechos e in tereses de los com erciantes 
e in d u s tr ia le s  a quienes afecte el p royecto.
La reform a u rb a n is tic a  de Barcelona de los prim eros 
anos de l S ig lo  XX, se comenta en la  Memoria com ercia l de la  Càmara 
de la  c a p ita l ca ta la n a , correspondiente  a 1913, en la  que se in d ic a  
que "e l c làs ico  b a r r io  barcelonés del comercio por m ayor, ca rec ia  
de e d if ic io s  aprop iados p a ra  los grandes almacenes y p a ra  los 
despachos con fo rtab les  que e l com erciante moderno neces ita ". E llo  
ha ocasionado que numerosos estab lecim ientos m ercan tiles se hayan  
tra s la d a d o  a los "espaciosos ba jos de las  casas del Ensanche".
Y màs ade lan te  anade: "C ie rto , s in  embargo, que a
los que se re t ira n  les su s titu ye n  o tros , no ya en los mismos e d if ic io s  
de ca lle s  estrechas y to rtuosas , s in  luz  y s in  a ire , sino en casas 
de nueva co ns tru cc iô n , màs con fo rtab le s , suntuosas, de bajos màs 
espaciosos, s ita  en ca lle s  anchas y hermosas; y , movidos por 
una m ejor educaciôn del gusto , o in v ita d o s  por e l ejem plo, o a c ica - 
teados por la  com petencia, se in s ta la n  màs ricam ente , con mayor 
esp lend idez, con h o lg u ra , a veces con re finam ien tos esté ticos, 
y la  c iu d a d  va  a s i embelleciéndose y el comercio ensanchando 
sus h o rizon tes , lo  que co n tr ib u ye  a fo rm ar un màs perfecto  estado 
s o c ia l, en bene fic io  de todas la s  c lase s . -  Esa esp lénd ida  y a le n ta d o -
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ra  renovaciôn  de la  Barcelona com ercia l en su aspecto e x te r io r  
y d e co ra tivo . se ha a c tiva d o  sobremanera. segün ya se ha m an ifes- 
ta do , en los ü ltim os anos, y  a e llo  han c o n tr ib u id o , indudablem ente, 
los premios que o to rga  e l Ayuntam iento p a ra  fom entar e l buen 
g u s to ". (33)
Una acciôn concreta de la  C orporaciôn m ad rileha  en
bene fic io  de la  pequena y mediana in d u s tr ia ,  ha s ido la  creac iôn  
de un poUgono in d u s tr ia l  prôxim o a M a d rid , que ha p e rm itid o , 
por una p a rte , descongestionar la  c iu d a d  de estas a c tiv id a d e s  
fa b r ile s  y , po r o tra , a tender a la  in d u s tr ia  que necesitaba e s ta b le - 
cerse en lu g a re s  mâs aprop iados a las  nuevas dimensiones que 
e l d e sa rro llo  in d u s tr ia l  ib a  ex ig ie nd o . Para e llo , se ha em prendido 
la  u rb a n iza c iô n  de unos te rrenos s ituados en Môstoles que a lb e rg a - 
ban en 1983 a 93 empresas in d u s tr ia le s  que func ionaban  en régim en 
de com unidad. En una p rim era  fase, e l protagonism o c o rr iô  a cargo 
de la  Càmara de In d u s tr ia  de M a d rid , que in ic iô  en 1967 esta 
la b o r, que luego fué recog ida  - a l  p ro du c irse  la  fus iôn  de esta
In s titu c iô n  con la  de Comercio- por la  nueva Càmara de Comercio 
e In d u s tr ia  en e l afto 1970. (34)
3 .6 .-  Ferias y Exposiciones
Desde los prim eros tiempos de estas Corporaciones encon­
tramos en sus documentes con tinuas re fe renc ias  a este tema. Ya 
en 1908, tuvo  lu g a r  en Zaragoza una exposic iôn  h ispan o -fra ncesa  
o rg an iza da  p a ra  c e le b ra r e l "cen ten a rio  de sus g lo riosos s it io s " .  
Fue B a s ilio  P ara iso  e l promoter de esta idea  y el o rg an iza do r 
in fa t ig a b le  que cons igu iô  que esta exposic iôn constituyese un v e rd a - 
dero é x ito . D urante los siete meses que d u rô , "Zaragoza  se c o n v ir t iô  
en e l cen tre  e s p ir i tu a l de Espaha, ca lcu làndose  que fué v is ita d a
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por màs de medio m illô n  de personas". También econômicamente
los resu ltados fueron  s a tis f a c to r io s , logràndose un s u p e ra v it de
500.000 pesetas. El re su rg im ien to  in d u s tr ia l,  m e rca n til y  u rb a n is tic o  
de la  c iud a d  se in ic iô  a p a r t i r  de esta fecha. (35)
Las c iudades de Barcelona y B ilbao  han sido -sobre
todo la  p r im e ra - tra d ic io n a lm e n te  escenarios de fe r ia s  y  exposic iones. 
A e lla s  puede a h a d irse , aunque en menor m edida, V a lenc ia . No
obstan te , es ésta una a c tiv id a d  extend ida  a numerosas ciudades 
espaho las. En 1983 estaban p re v is ta s  un to ta l de 89 en las  s ig u ie n ­
tes loca lid a d e s : A lm eria , Barce lona, B ilb a o , El F e rro l, E lda , G ijôn ,
Jaén, Las Palmas, L é rid a , M a d rid , Mahôn, S e v illa , T o rre lavega , 
V a lenc ia , V a lla d o lid  y Zaragoza. En e lla s  podemos d is t in g u ir  un 
to ta l de 41 sectores d ife re n te s , que van desde la  a g r ic u ltu ra  y
la  a lim e n ta c iô n , hasta  la  qu im ica  y la  s id e ro m e ta lu rg ia , compren- 
d iendo tam bién los bienes de consumo d u rade ro , los equipos in d u s ­
t r ia le s ,  la  jo y e r ia , los muebles e inc lu so  el tu rism o , entre  o tros.
La C orporaciôn m ad rilena  no te n ia , en este à rea , la  
misma tra d ic iô n  que Zaragoza, B ilbao  y V a lenc ia . Este hecho se
reconoce e xp lic itam en te  en e l punto  3- de la  exposic iôn  que precede 
a l proyecto  de "convenio  p a ra  la  creac iôn  y co n s titu c iô n  de la
In s titu c iô n  fe r ia l  m a d rile n a ", entre  e l Ayuntam iento de M adrid  
y la  Càmara de la  c a p ita l.  Dice a s i: "La  Càmara O fic ia l de Comercio 
e In d u s tr ia  de M a d rid , hasta  hoy, ha tra ta d o , en condiciones
muy p re c a ria s  e in s a t is fa c to r ia s , de promover fe r ia s  y exposiciones
en unos loca les e in s ta la c io n e s  a todas luces in su fic ie n te s  y  en
condiciones no co m p e tit iv a s , no ya sôlo con Barce lona, sino con 
cu a lesq u ie ra  o tros certàmenes estab lecidos en Zaragoza, B ilbao  
y V a le n c ia ". (36)
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Los antecedentes de esta idea se encuentran en e l esc rito  
que la  C orporaciôn m ad rile na  elevô -con fecha 22 de ju l io  de 1977- 
a l P résidente de la  Comisiôn In te rm in i s te r ia l de T rans fe renc ias  
de Unidades y S ervic ios de la  A dm in is trac iôn  In s t itu c io n a l de S e rv i­
cios Socioeconômicos, s o lic ita n d o  " la  tra n s fe re n c ia , a todos los 
efectos, de la  u n id a d  y  se rv ic io  co n s titu id o  e in te g ra d o  por e l 
Pabellôn  de C r is ta l e ins ta la c ion e s  co lindan tes  com plem entarias 
p a ra  fe r ia s  y exposiciones com erciales e in d u s tr ia le s , que la  O rg a n i­
zaciôn S in d ica l espafio la  te n ia  en e l re c in to  de la  Casa de Campo, 
con todo su pe rson a l, se rv ic io s  y dependencias co rrespond ien tes, 
subrogândose, por cons igu ien te , d icha  C orporaciôn en todos los 
derechos y ob ligac iones que ta l O rgan izac iôn  S in d ica l ven ia  de ten- 
tando , inheren tes a l d is fru te  de los te rrenos correspond ien tes, 
c irc u n s c r ito s  especificam ente p a ra  e l sôlo y ün ico  f in  de d ichas 
exposiciones y fe r ia s  com ercia les, as i como a d q u ir ie n d o  la  t i tu la r id a d  
o rg a n iz a tiv a  y de fu tu ro  de los actos y certàmenes que p u d ie ran  
o rg a n iza rse  dentro  de d ichas in s ta la c io n e s " . (37)
La In s titu c iô n  F e r ia l M ad rilena  (IFEM A), ha experim enta - 
do un rà p id o  crec im ien to . En 1983, esta e n tid a d  o rgan izô  un to ta l 
de 25 certàmenes, sobre d is tin to s  sectores, a lo  la rg o  del ano.
A co n tinuac iôn  inc lu im os un cuadro  com para tivo  de 
la  a c t iv id a d , en este campo de d ife ren tes  c iudades espaholas que 
concentraban du ran te  ese mismo ano y en 1984, e l 80 por 100 de 
las  exposiciones y  fe r ia s , aproxim adam ente.
La o rg an iza c iô n  re g u la r  de fe r ia s  y exposic iones, ha 
c o n tr ib u id o  -desde o tro  punto  de v is ta  repetidam ente mencionado- 
a la  conso lidac iôn  de l mercado n a c io n a l.
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Actividad fer ia l en d iversas ciudades espafiolas
(Anos 1983 y 1984)
N2 de Ferias y Exposiciones
_1983_ 1984
M adrid  ...................... 25 37
Barcelona ................. 21 32
V a lenc ia  ................... 16 18
B ilbao  ....................... 8 12
Elda (A lica n te ) 4 4
S e v illa  ..................... . 3 1
Zaragoza ................. 3 8
V a lla d o lid  ............... 3 4
Puente: Càmara O fic ia l de Comercio e In d u s tr ia  de
M a d rid . Ferias y E xposic iones, a ce le b ra r
en Espaha en 1983 y 1984.
Nos re fe rirem os ahora a dos temas muy especificos que 
completan estas re fle x ion es  en to rno  a la  la b o r de las  Càmaras 
en fa v o r de la  Com unidad. Son los s igu ien tes : la  Ley de casas
b a ra ta s  y  la  ca re s tia  de la  subs is tenc ia . El p rim e r aspecto aparece 
en un inform e de la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn 
de M a d rid , correspond ien te  a l ano 1912, inform e en e l que se fé l ic i ta  
a l Gobierno por la  in ic ia t iv a ,  no sôlo porque p ropo rc ion a rà  mayores 
fa c ilid a d e s  a los obreros, sino tam bién porque p e rm itirà  un mayor 
desahogo a o tras  clases modestas como son los empleados del comer­
c io .
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3 .7 . In fo rm ac iôn  p ü b lic a  sobre la  c a re s tia  de la  subs is tenc ia
La C orporaciôn m ad rilena  -deseosa de conocer las  causas 
de esta ca re s tia  que co n ve rtia  la  v id a  en M adrid  en a lto  " ta n  
d i f i c i l  como p re c a r io " -  a b riô  una in fo rm ac iôn  p ü b lic a  llam ando 
"a cuantos qu ie ren  a M adrid  y deseen su p ro spe rid a d  pa ra  que 
acudan a la  in fo rm ac iôn  y ayuden a re so lve r e l p rob lem a".
A este llam am iento  respondiô Don Segismundo Moret 
qu ien  pronunciô  una conferenc ia  sobre e l a lu d id o  tema el d ia  30 
de noviem bre de 1904, en la  Càmara de Comercio, In d u s tr ia  y 
Navegaciôn de M a d rid . Se re fie re  en e lla  Moret a la  necesidad 
de e n con tra r, en p rim e r té rm ino , las  causas de esta ca re s tia  "e l 
problem a, pues, se fo rm u la  a s i: ^cuàles son las  causas de esta
ca re s tia ? . Si éstas se encuen tran , procédé lôgicam ente buscar su 
rem edio, y s i se h a lla ,  d e te rm ina r c laram ente qu ién està ob ligad o  
a b u sca rlo  y en qué p roporc iôn  corresponde ese remedio a l Estado, 
a l A yuntam iento , a las  empresas fe r r o v ia r ia s , a los in te rm e d ia rio s  
abastecedores,' a los d e ta llis ta s  y a l p ü b lico  consum idor que es, 
en d e f in it iv a ,  qu ien  paga los v id r io s  ro to s ". (38)
Para t r a ta r  de de te rm in a r las  ve rdaderas causas, procédé 
Moret a un a n à lis is  s is tem àtico  de los precios de todos los a lim entos 
en la  c a p ita l,  comparàndolos con los que tienen  en P a ris  en la  
misma época. Deduce de e llo , "que la  c a re s tia  de M adrid  es e x tra o r-  
d in a r ia  e in to le ra b le " . En cuanto a l o rige n  de este fenômeno, 
-d e jando  ap arté  el hecho de que "los  precios de P a ris  no se pueden 
com parar con los de M a d rid , s in  tener en cuenta que a l l i  se paga 
en oro y aqu i en moneda en fe rm a"- a n a liz a  Moret dos tipos de 
causas: la s  de c a râ c te r lo c a l y la s  de ca râ c te r g e ne ra l. Con respec- 
to a l p r im e r punto  sefia la  que la  o rgan izac iôn  francesa se funda
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en la  e x is te nc ia  de una serie  de organism os y procedim ientos que 
consiguen " la  b a ra tu ra , la  s a lu b r id a d  y el b ie n e s ta r" . (39)
El fundam ento de este método se encuentra  en la  ex is ten ­
c ia  de a lhôn d iga s  donde se depositan " la s  grandes can tidades 
que una pob lac iôn  necesita  pa ra  su consumo". Estas a lhônd igas  
"que ex is ten  en todas p a rte s , fue ra  de Espaha, son uno de los 
remedios màs poderosos de la  ca re s tia  de la  v id a  en la s  grandes
p o b la c io n e s".
Se re fie re  después, Moret, a l problem a del "a r ra s tre "
a l que dedica la s  s igu ien tes p a la b ra s : "en este M a d rid , compuesto
de co lin a s  a lte rn a n d o  con ba rrancos y con un pavim ento poco e s tu -
d ia do  y mal conservado, e l a rra s tre  de una tone lada  représenta
un coste y una p é rd id a  de tiempo que hace ahos, y por los datos 
que tomé en e l M in is te r io  de la  G obernaciôn, se ca lcu la b a n  en 
2 pesetas por tone lada , pero que en un estud io  rec iente  hecho 
por e l Conde de Romanones, se c ifra n  de 3'50 a 4 pesetas, ca n tid a d  
a la  cua l hay que aum entar e l de te rio ro  que su fren  las  m ercancias 
d u ran te  ese la rg o  y penoso tra y e c to " .
Otros defectos de la  o rga n iza c iô n  lo c a l, sehalados en 
esta misma con fe renc ia , se re fie re n  a l m atadero que c a li f ic a  de 
" in fe c to "  y a los mercados. Subraya a este respecto que las  cons- 
trucc iones son malas "pero  aun cuando las  construcciones fue ran  
mejores y la  h ig ie n e  màs com pléta, to d a v ia  habré  de d e c ir que 
no tenemos mercado. Porque un mercado no es solamente un s it io  
peor o mejor d ispuesto  pa ra  la  ven ta , sino un cen tro  de con tra ta c iô n  
o rg an izado  convenientemente p a ra  e l abasto de la s  poblaciones, 
a l p a r que p a ra  la  b a ra tu ra , conservaciôn y s a lu b r id a d  de los 
a rt ic u lo s  de consumo". (40)
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En lo  re la t iv o  a las  causas loca les de la  c a re s tia , 
hay que con s id e ra r un u ltim o  aspecto: " la  a d u lte ra c iô n  de las
substanc ias  a lim e n tic ia s , que ejerce en M adrid  una fa ta l in f lu e n c ia " .
Los origenes de esta c a re s tia  -en  lo  que se re fie re  
a los condic ionam ientos de ca râ c te r g e n e ra l-  son, segün Moret, 
los s igu ie n te s : la  escasez de la  p roducciôn  n a c io n a l, e l A rancel
de Aduanas, e l impuesto de consumo (en cuanto a forma de re ca u d a r- 
lo ) y los tra n sp o rte s .
Estas p rec is iones , merecen a lg ü n  com entario tan to  por 
lo  que respecta a l d ia gnôstico  como por lo  que concierne a sus 
co inc idenc ias  con o tros tra b a jo s  rea lizados  a p a r t i r  de I960 por 
d ive rsa s  in s titu c io n e s .
En el inform e de la  Càmara de Comercio de M adrid  
sobre e l a u to se rv ic io  en Espaha, inform e antes mencionado, se 
lle g a  a la  conclusion  de que la  mayor d if ic u lta d  que se oponia 
entonces a l d e sa rro llo  de l a u to se rv ic io  en nuestro  pa is  e ra , p re c isa - 
mente, la  escasez de producciôn  que d if ic u lta b a  o mejor d icho 
im ped ia  la  d is tr ib u c iô n  en masa, fundam enta l p a ra  estos es ta b le c i­
mientos com ercia les.
"La segunda causa gene ra l g ra v is im a  de la  ca re s tia  
en Espaha es el A rance l de A duanas", que segün Moret o r ig in a  
necesariam ente esta c a re s tia . (41)
En cuanto  a l impuesto de consumos, en p rim e r lu g a r  
no se deben a b r ig a r  esperanzas de que desaparezca este tr ib u to  
puesto que es absolutam ente necesario p a ra  e l Tesoro. No sucede 
a s i con la  forma de recaudaciôn "porque esa es tan  absurda .
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ta n  costosa, que s i p u d ie ra  s u b s titu irs e  p ro d u c ir ia  una b a ja  e fec tiva  
en los precios de los a rtic u lo s  de p rim e ra  necesidad". Para e llo  
sé ria  p rec iso  comenzar exceptuando de esta co n tr ib u c iô n  a todos 
los a r tic u lo s  que p u d ie ra n  g ra va rse  en o rig e n . (42)
Los tra nspo rtes  son la  u lt im a  de las  causas de ca râ c te r 
g e n e ra l. Ahora b ie n , "se espera mucho de la  re b a ja  de las  ta r ifa s  
de los fe r ro c a r r ile s  y tam bién se exagéra lo  que puede da r de 
SI esta re b a ja " . Se t r a ta r ia  mâs b ien  de in t ro d u c ir  o tras  reform as 
no sôlo en fa v o r de l p ü b lico  sino en provecho de las  companias 
mismas, reform as que p o d ria n  basarse en las  experienc ias  de otros 
pauses.
Recogiendo este y  otros documentos, en 1906 la  Corpora­
ciôn m a d rile ha  é d ita  un l ib ro  t itu la d o  "In fo rm a c iô n  sobre la  cares­
t ia  de las  su b s is ten c ia s ".
Ese mismo ano, en el inform e a la  Asamblea G eneral, 
encontramos las  s igu ien tes  consideraciones: " la  la b o r de la  Càmara
no ha sido in fru c tu o s a , pues a mâs de haber dado o rigen  a v a r ia s  
d ispos ic iones M in is te r ia le s  encam inadas a c o rre g ir  o am ino ra r e l 
m a l, ha se rv id o , tam b ién , p a ra  c re a r y c r is ta l iz a r  un estado de 
o p in iô n  fa v o ra b le  a la  mâs inm ed ia ta  so luciôn del p rob lem a". Este 
mismo ano, y en re la c iô n  con e l mismo tema, leemos en la  Memoria 
de la  Càmara, que e l Ayuntam iento en Sesiôn e x tra o rd in a r ia  acordô
tom ar en cons ide rac iôn  las  conclusiones redactadas por esta Càmara. 
En e l apéndice 3- de esta misma Memoria, se dice entre  o tras
cosas lo  s ig u ie n te : "dem ostrado de un modo c ie rto  que la  v id a
en M ad rid  es ca ra  y d i f i c i l ,  que las  clases obreras no pueden
a lim en ta rse  convenientemente por e l e levado p rec io  de las  subsis ten­
c ia s , p a re ce ria  n a tu ra l e l que los tip os  de im posic iôn sobre las
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especies que co ns titu ye n  el consumo de las  clases menos acomodadas 
fu e ra n  cuando menos moderados. Pero no sucede a s i" .  (43)
Este tema se ha tra ta d o  en o tras  ocasiones con re la t lv a  
frecuenc ia  y con d is t in ta s  denom inaciones, como por ejemplo "p ro b le -  
mas de abastec im ien to ", t i tu lo  este que f ig u ra  en d ife ren tes  Memorias 
de la  Càmara de M a d rid .
Las re fle x ion es  de la  C orporaciôn m adrilena  -a  las  
que nos hemos re fe r id o -  sobre los p r iv i le g io s ,  la  necesidad de 
d isponer de v iv ie n d a s  asequ ib les a las  economias modestas, la  
preocupaciôn por la  c a re s tia  de las  subsis tenc ias e inc luso  por 
el paro  ob re ro , son com partidas por a lgunos autores de la  época, 
que h a b la n  de los m illa re s  de fa m ilia s  que se a lbe rgan  en las  
b u h a rd illa s  y los p a tio s , ocupando aposentos reduc idos, obscuros, 
m isérab les , hümedos, en ocasiones, y fa lto s  de las  màs esenciales 
condiciones de s a lu b r id a d . (44)
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( 1 )  Vid: In d u stria  y Comercio, Organo inform ativo de la  Camara O f ic ia l  
de Comercio y de la  In d u s tr ia . Zaragoza, octubre, noviembre y
diciembre, 1961. Numéro 4. Paginas 11 y 12.
(2 ) Vid: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a 1898, paginas 19 y sgs. .  En re lac iôn  
con e l programa propuesto en la  Asamblea se dice: "e l Gobierno
no sôlo ha hecho de su parte muy poco para poner en p râctica
una parte s iqu iera  de lo a l l i  pedido, sino que, por e l co n tra rio , 
le jo s  de hacer economias en los diversos departamentos m in is te ria ­
les , sôlo parece preocuparse de lle n a r pliegos y pliegos de la  
Gaceta con nuevos nombramientos y con ascensos y recompensas
que d ific ilm e n te  podrian tener ju s t if ic a c iô n , ni en momentos
de grandes triu n fo s  y v ic to r ia s " .
(3 ) Vid: In d u s tria  y Comercio. Organo Inform ativo de la  Càmara O f ic ia l  
de Comercio y de la  In d u s tr ia . Zaragoza, octubre, noviembre y
diciembre, 1961. Numéro 4. Pagina 13.
( 4 )  Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a 1901. Pàginas 19 y sgs.. En este
ano, tuvo lugar una Asamblea de Càmaras dedicada a estudiar el
Real Decreto de reorganizaciôn de las mismas de 21 de junio  de
1901.
( 5 )  Vid: Memoria de la  Càmara O fic ia l de Comercio, In d u stria  y Navega­
ciôn de Madrid. E je rc ic io  de 1911. Apéndice nS 28. Pàgs. 186
y sgs.. El représentante de la  Corporaciôn madrilena, en este
In s t itu to , era su Secretario  General, Don F é lix  Pareda y Baranda.
(6) Vid: Antonio Valcàrcel y Lôpez de Lemos. "Las Càmaras O fic ia le s
de Comercio y Navegaciôn de Espaha". Madrid, 1962.
(7) Vid: Memoria de la  Càmara de Madrid. E je rc ic io  1909. Sobre e l
tema de la  Seguridad Social véanse las Memorias de esta misma 
In s titu c iô n  correspondiente a 1971, 1972 y 1977, ésta u ltim a
sobre la  reforma en este campo.
( 8 ) Vid: Miguel Capella M artinez. "La In d u s tria  en Madrid". Ensayo
H is tô r ic o -c r it ic o  de la  fabricaciôn  y artesan ia  madrileha. Madrid,
1963. Càmara O fic ia l de In d u stria  de Madrid. Tomo 11. Pàg. 500.
En e l S iglo XIX se fundaron entre otras en Madrid las siguientes
Sociedades: Sociedad de obreros de marmolistas; panaderos; fumistas; 
c a jis ta s  de imprenta y obreros impresores.
( 9 )  Vid: Em ilio C aste lar. "H is to ria  del movimiento republicano en
Europa". Tomo 1. Pàgs. 144 y sgs.. Administraciôn: O ficinas de
la  Casa e d ito r ia l  de Manuel Rodriguez, Plazuela del Biombo ns 
2. Madrid, 1874.
( 1 0 )  Vid: Memoria de la  Càmara de In d u s tria , correspondiente a l ano
1913. Huelga de a lbah iles  y carp in teros. Pàg. 70. Boisa de Trabajo.
Pàg. 70.
( 1 1 )  Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio de Madrid correspondiente
a l e je rc ic io  1913. Huelga de cerra je ro s . Pàg. 225.
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(12) Vid: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a l e je rc ic io  de 1902. Pàgs. 16 y 17.
(13) Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn
de Madrid, correspondiente a l e je rc ic io  de 1903. Pàg. 9, apéndi­
ce 4.
(14) Vid: D iario  de sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de
diciembre de 1903. Dictamen n^  101. Pàg. 3.245. Y aprobaciôn
n2 102. Pàg. 3.255.
(15) Vid: Ley de 21 de diciembre de 1855, a r t ic u le  ünico.
(16) Vid: A lberto R u ll Sabater. "Apunte sobre las subvenciones para 
la  cap ita lid a d  de Madrid". Madrid, enero de 1984.
(17) Vid: Adrian P iera . "Una subvenciôn h is tô r ic a " . A rticu lo  publicado 
en e l d ia r io  ABC de Madrid, e l 12 de a b r il  de 1983.
(18) En Andalucia, sin  embargo, e l Decreto 190/1983 de 21 de septiembre, 
créa e l Consejo General de Càmaras O fic ia le s  de Comercio, In d u stria  
y Navegaciôn de Andalucia, que parece dism inuir las facultades  
de las Càmaras locales en benefic io  del Consejo.
(19) Vid: "Estatudo de Autonomia de la  Comunidad de Madrid". Febrero
de 1983. A rticu lo  39.
(20) Vid: Adrian P iera Jiménez. "La Autonomia de Madrid: una empresa
comün". Conferencia pronunciada en "La Caixa", bajo e l patroc in io  
de e l C ircule Financière de Madrid, e l d ia 16 de mayo de 1983. 
Pàg. 12.
(21) Vid: "Estatuto de Autonomia de la  Comunidad de Madrid". Febrero
de 1983. A rticu lo  62.
(22) Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio, In d u s tria  y Navegaciôn
de Madrid, e je rc ic io  de 1910. Pàg. 81.
(23) Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio de Madrid, correspondiente 
a l e je rc ic io  de 1914. Capitulo V I I I .  (Gestiones M unicipales).
(24) Vid: Antonio de Miguel y Alberto M artin  Daza. "Informe sobre
e l Autoservicio en Espaha". Càmara O fic ia l de Comercio de Madrid. 
Madrid, 25 de jun io  de 1960.
(25) Vid: "Estructura y dotaciôn del Comercio m inorista en Madrid
y otras ciudades". Càmara O fic ia l de Comercio e In d u stria  de 
Madrid. Artes G ràficas y Ediciones, S .A .. Madrid, 1977.
(26) Vid: "Informe general sobre e l Comercio in te r io r  en Espaha".
M in is te rio  de Economie y Comercio. In s t itu to  de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO). Madrid, ju l io  1978. Colecciôn
Estudios IRESCO. Pàgs. 140 y sgs.. En 1978 la  Red MERCOSA de 
Centros de Mercados de Origen, estaba compuesta por 17 Centros.
(27) Vid: " In d u s tria  y Comercio". Organo inform ativo de la  Càmara
O fic ia l del Comercio y de la  In d u s tria . Zaragoza, octubre, noviembre
y diciembre, 1961. Numéro 4. Pàgs. 14 y 15.
(28) Vid: Memoria comercial de la  Càmara de Comercio y Navegaciôn
de Barcelona. E je rc ic io  de 1913. Pàgs. 48 y 49.
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(29) Vid: Memoria de la  Camara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn 
de Madrid, correspondiente a l ano 1910, apéndice n® 15. "Los 
recorridos de la  Puerta del Sol a las Ventas y a los barrios
de Argüelles y Pozas, sobre la  lin e a  que pasa por la  c a lle  de 
Leganitos, tiene un serv ic io  deplorable, que ob liga, en ocasiones, 
a esperar mas de veinte minutes". Màs adelante se anade que "c a lle  
tan cén trica  como la  de Carretas se convierte en una cochera 
de tranvias a determinadas horas".
( 3 0 )  Vid: Càmara de Comercio e In d u stria  de Madrid. "Memoria de Actuaciôn 
en e l e je rc ic io  de 1975". Madrid, 1976. Pàg. 310.
( 3 1 )  Vid: E scrito  de 27 de agosto de 1909.
( 3 2 )  Vid: Càmara O fic ia l de Comercio e In d u stria  de Madrid. "Memoria
de actuaciôn en e l e je rc ic io  de 1977". Madrid, 1978. Pàg. 427.
Posteriormente -el problema del comercio ambulante se ha agudizado.
( 3 3 )  Vid: Memoria comercial de la  Càmara de Comercio y Navegaciôn
de Barcelona, correspondiente a l ano 1913. Pàg. 248.
( 3 4 )  Vid: Comunidades in d u s tr ia le s . Càmara O fic ia l de Comercio e Indus­
t r ia  de Madrid. Pàgs. 9 y sgs.. Los beneficios producidos por 
esta actuaciôn se comentan a s i, en e l cap itu lo  2 ® de la  misma:
"Esta labor coordinadora incide de forma muy diversa en aspectos
tan d is tin to s  como e l va lo r de los terrenos, la  s ituaciôn de
los mismos, la  magnitud de las inversiones, e l establecim iento  
de los serv ic io s , las relaciones y colaboraciones entre empresas 
y otros aspectos derivados de éstos".
( 3 5 )  Vid: " In d u stria  y Comercio". Organo Inform ativo de la  Càmara
O fic ia l de Comercio y de la  In d u s tria . Zaragoza, octubre, noviembre
y diciembre, 1961. Numéro 4. Pàgs. 19 y sgs..
( 3 6 )  Vid: Càmara O fic ia l de Comercio e In d u stria  de Madrid. "Memoria
de actuaciôn en e l e je rc ic io  de 1977". Madrid, 1978. Pàg. 467.
( 3 7 )  Vid: Càmara O fic ia l de Comercio e In d u s tria  de Madrid. "Memoria
de actuaciôn en e l e je rc ic io  de 1977". Madrid, 1978. Pàg. 466.
( 3 8 )  Vid: Segismundo Moret y Prendergast. "Informaciôn Püblica sobre
subsistencias". Discurso pronunciado e l d ia  30 de noviembre de
1904, en la  Càmara de Comercio. Madrid, 1911. Pàg. 6 .
( 3 9 )  Vid: Segismundo Moret y Prendergast. Op. c i t .  Pàgs. 9, 10, 11,
( 4 0 )  12, 13 y 14.
( 4 1 )  Es preciso tener en cuenta que Moret fué un destacado defensor 
del librecam bio.
( 4 2 )  Vid: Segismundo Moret y Prendergast. Op. c i t .  Pàgs. 15 y sgs..
( 4 3 )  Vid: Memoria de la  Càmara de Comercio, In d u stria  y Navegaciôn 
de Madrid, correspondiente a l ano 1906. Pàgs. 7 y 8 .
( 4 4 ) Vid: Francisco Méndez Alvaro. "Consideraciones sobre la  higiene  
püblica y majora que se reclaman en Espaha". Madrid, 1853. Pàgs. 
46 y 4 7 .-  Recuerda esta descripciôn las que pueden leerse en 
las novelas de Dickens con acentos màs dramàticos.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
A lo  la rg o  de este tra b a jo  se ha estud iado una de
nuestras In s titu c io n e s  economicas, las  Camaras de Comercio, 
In d u s tr ia  y Navegaciôn cuya in f lu e n c ia  sobre la  economia espafio la  
se ha tra ta d o  de dem ostrar. Dos aspectos fundam enta les se han
ten ido  en cons ide rac iôn : la  in c id e n c ia  de l pensamiento econômico
sobre estas Corporaciones y su acciôn d ire c ta  sobre la  economia 
a tra vé s  de sus asociados y de los organism os naciona les e 
in te rn a c io n a le s  en los que p a r t ic ip a n .
A este se n c illo  esquema se han ahad ido  o tras  m aterias 
que ayudan a comprender mejor e l p lan team iento  in ic ia l .  F ig u ra n  
entre  e lla s  la  pe rspe c tiva  h is tô r ic a , e l derecho comparado de 
las  Càmaras de Comercio en el mundo, la  n a tu ra le za  ju r id ic a  
de estas In s titu c io n e s  y fina lm en te  su o rgan iza c iô n  y f in a n c ia c iô n .
Resumiremos a q u i a lgunas de la s  ideas expuestas
en las  pàg inas a n te rio re s .
Surgen estas O rganizaciones hac ia  f in a le s  del S ig lo
XIX y  su creac iôn  se debe, en p rim e r té rm ino , a una necesidad 
sen tida  por la s  clases m ercan tiles que deseaban d isponer de 
un cauce de com unicaciôn permanente en tre  éstas y los d is tin to s
Gobiernos. Esta idea encuentra  eco en la  A d m in is trac iôn  que 
d u ran te  s ig los  h a b ia  dejado los problem as econômicos en manos
de In s titu c io n e s  econômicas, de c a râ c te r p r iv a d o  unas veces, 
y p ü b lico  o tra s , ta ie s  como los Gremios y la s  Juntas de Comercio 
que a mediados de l S ig lo  XIX se encontraban en p lena decadencia.
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El Real Decreto de 9 de a b r i l  de 1886 que créa las  
Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn, la s  co n fig u ra  
como Corporaciones de Derecho P rivado  form adas por com erciantes, 
in d u s tr ia le s  y nav ie ros de acuerdo con los preceptos en é l es ta b le c i­
dos. A estas Asociaciones se les o torga e l c a li f ic a t iv o  de "O fic ia le s "  
y se les encomiendan numerosas m isiones ta n to  de asesoram iento 
a l Gobierno como de defensa de sus p rop ios in te reses.
Entre 1886 y  1911 estas In s titu c io n e s , a pesar de 
sus escasos recursos, l le v a n  a cabo una in tensa  la b o r que sôlo 
puede p e rc ib irs e  con la  pe rspec tiva  que p roporc iona  la  h is to r ia .
La Ley de Bases de 29 de ju n io  de 1911 reform a 
estas O rganizaciones c o n v irtié n d o la s  en Corporaciones de Derecho 
P üb lico  y  do tàndolas de recursos econômicos. Su Base 2 -. reconoce 
exp lic ita m en te  que las  "Càmaras seràn cuerpos consu ltivos  de 
la  A d m in is trac iôn  P üb lica  y deberàn ser oidos necesariamente 
sobre los proyectos, T ra tados de Comercio, reform a de los A ranceles, 
V a lo rac iones, Ordenanzas de Aduanas, Côdigo de Comercio y 
leyes soc ia les, y , en g e n e ra l, sobre cuantos asuntos, en re la c iô n  
con la  v id a  de l Estado, afecten a los intereses cuya represen tac iôn  
les corresponde".
A lo  la rg o  de los cas i c ien anos tra n s c u r r id o s , el 
pape l de la s  Càmaras en la  economia puede s in te tiza rse  en el 
esquema a n te r io r . Con mayor p rec is iô n  p o d ria  decirse  que estas 
Corporaciones han c o n tr ib u id o  tan to  a la  conso lidac iôn  del mercado 
como a la  d ifu s iô n  de las  ideas econômicas. Precisamente la  
polém ica lib recam b io -p ro tecc ion ism o  alcanzô ta l in te n s id a d  en 
e lla s  que se re fle jô  en su norma fundam en ta l: la  Ley de Bases.
Se p e rm itia  en e lla  la  separaciôn de los in tereses in d u s tr ia le s
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y com ercia les en In s titu c io n e s  d ife re n te s . Esta separaciôn era 
p re ce p tiva , segün la  Base 4 -. de la  mencionada Ley, en M a d rid , 
B ilb a o , Oviedo y B arce lona. No obstante esta d iv is iô n  sôlo lle g ô
a m a te r ia liz a rs e  en trè s  ciudades espafio las: M adrid  y Barcelona
prim ero  y , màs ta rd e  San Sebastian .
La la b o r de conso lidac iôn  del mercado adqu ie re  p a r t ic u la r  
re lie ve  a tra vé s  de la s  Asambleas nac iona les de Càmaras. Las 
conclusiones que en e lla s  se aprueban co n s titu ye n , en cada
ocasiôn, e l program a econômico de la  com unidad com ercia l e
in d u s tr ia l  espafio la .
En el àm bito  lo c a l la  acciôn de estas Corporaciones 
sobre la  economia procédé fundam entalm ente de dos factores 
d ife re n te s : la  p e rso n a lid a d  de los miembros que forman p a rte
de sus Asambleas y el derecho de estas In s titu c io n e s  a des ig na r
représentan tes en muy d ive rsos organism os econômicos. Por lo  
que se re fie re  a l p rim e r aspecto hay que se h a la r que a fin a le s  
del S ig lo  XIX encontramos en sus Asambleas a muchos de los 
destacados promotores de a c tiv id a d e s  econômicas de la  época. 
De este hecho y de la  p a r t ic ip a c iô n  en e l Congreso de la  naciôn 
de la s  màs re levan tes f ig u ra s  de las  Càmaras espafio las, se
d é riv a  una in d u d a b le  in f lu e n c ia  sobre la  Economia, e je rc id a
tam bién a tra vé s  de o tros organism os loca les .
La Asamblea de Zaragoza de 1898 es una prueba 
del v ig o r  de las  Càmaras en sus prim eros ahos de v id a  en los 
que se a d h ir ie ro n  a l m ovim iento "re g e n e ra c io n is ta " d ir ig id o  por 
Joaquin Costa, Santiago A lba y  B a s ilio  P a ra iso , Présidente este 
ü ltim o  de la  Càmara de Zaragoza p rim ero  y de l Consejo Superio r 
de Càmaras de Comercio, In d u s tr ia  y Navegaciôn de Espaha
después.
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Las re lac iones con o tras  o rgan izac iones economicas
naciona les y con In s titu c io n e s  como la  Camara de Comerclo In te rn a -  
c io n a l cons tltu ye n  el entram ado de la s  in f lu e n c ia s  economicas
en todo e l mundo, inc luyendo  los paises de l Este.
De esta s in te s is  se deducen la s  s igu ien tes co nc lu -
siones:
P r im e ra .-  Las organ izac iones de ca ra c te r m e rca n til, 
an te rio re s  a las  Camaras, e je rc ie ron  una in f lu e n c ia  cons iderab le  
ta n to  p o lit ic a  como economica sobre ca s i todas las  a c tiv id a d e s  
de la  na c ion . T a l fue el caso de los Gremios, L ig a s , Consulados 
te rre s tre s  y m aritim os, Casas de C on tra tac ion  y  Juntas de Comercio, 
por solo c i ta r  a lgunas de e lla s . Estas O rganizaciones desde
épocas muy remotas a g rupa ro n  a los com erciantes, los in d u s tr ia le s ,
los artesanos y los nav ie ros  de muy d ive rsas  ramas pa ra  fa c i l i ta r le s  
no solo la  reso luc ion  de sus prop ios problem as s ino , tam bién , 
una constante re la c io n  con la  Corona y con los sucesivos Gobiernos 
a tra ve s  de la  cu a l cons igu ie ron  que sus op in iones tu v ie ra n
un peso in d u d a b le . Recuérdese el caso de los Cinco Gremios 
Mayores de M adrid  que in te rv in ie ro n  en muy d ive rsos campos, 
llegando  a ser c o n tra tis ta s  por cuenta de l Estado de Servic ios
P ub licos, concesionarios de exp lo taciones economicas y hasta
banqueros de l p ro p io  Estado lo  que les s ituô  en una posic iôn  
p r iv i le g ia d a  que les p e rm itiô  consegu ir una especie de monopolio 
pa ra  sus empresas, ex tend idas por todo e l mundo.
Las re lac iones en tre  la  com unidad com ercia l e in d u s tr ia l 
y e l Poder C en tra l se cons ide ran , por todas estas C orporaciones,
como a lgo tan n a tu ra l como necesario . Se expresa esta idea 
en e l "Expuesto de l Comercio de Cadiz sobre el nuevo sistema
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de Derechos" de fecha 7 de ju n io  de I 8I I  en el que viene a 
dec lrse , en uno de sus p à rra fo s  que hasta  los tira n o s  han pedido 
pa rece r a las  In s titu c io n e s  econômicas. Se dice a s i, textua lm ente  : 
"en toda época Senor aün en aque llas  en que mas desatendido 
ha sido e l derecho de rep resen tac iôn  en los c iudadanos, cuando 
se ha causado la s  mas esenciales a lte rac io n es , derogado leyes 
y  es tab lec ido  o tras  a l a r b i t r io  de un p r iv a d o  o a l ca p rich o  
de un M in is tro , ha sido ra r is im a  la  ocasiôn en que hayan dejado 
de consu lta rse  la s  Corporaciones d is t in g u id a s  de l Reino".
Este periodo nos lo  describen con g ra n  a c ie rto  très  
in ve s tig a d o re s : M igue l C ap e lla , Angel Ruiz y Pablo y Pedro
Molas R ib a lta . El p rim ero  de e llos  escribe dos obras b ien  d ife ren te s : 
"La  In d u s tr ia  en M a d rid " y  "Los Cinco Gremios Mayores de M a d r id " . 
Esta u lt im a , en la  que co labo ra  Don Antonio M a tilla  Tascôn 
y  que p ro loga  Don Ramôn C arande, cons titu ye  un excelente estud io  
de la  h is to r ia  de estas Corporaciones com erciales que lle g a ro n  
a poseer fa c to r ia s  en muy d ive rsa s  ciudades en tre  las  que pueden 
m encionarse: Londres, Hamburgo, M éjico, V eracruz, A requ ipa
y L im a, en e l e x tra n je ro , y C ad iz, Barcelona y Reus, en Espana. 
A tra vé s  de sus pag inas  se exam ina con g ra n  d e ta lle  la  evo luciôn  
de los Cinco Gremios M ayores, desde la  reg lam entaciôn  de estas 
O rgan izaciones has ta  sus d is t in ta s  a c tiv id a d e s .
C onstituye  este tra b a jo  un ejemplo de la  in f lu e n c ia  
que tu v ie ro n  la s  o rgan izac iones m ercan tiles an te rio res  a las  
Cam aras, sobre la  Corona.
Menos s is tem âtico  es e l ensayo h is tô r ic o -c r it ic o  de 
la  fa b r ic a c iô n  y  a rte sa n ia  m a d rile n a s , "La  In d u s tr ia  en M a d rid " . 
Su c o n tr ib u c iô n  es mas de t ip o  docum entai que de ca râ c te r re a l-  
mente c r i t ic o .
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Angel Ruiz y Pablo escribe la  h is to r ia  de la  Real 
Junta P a r t ic u la r  de Comercio de Barcelona entre  1758 y 1847. 
El esquema de este tra b a jo  se a tiene , rigu rosam ente , a l método 
h is tô r ic o  y nos présenta  b ien  c la s ifica d o s  por ca p itu lo s  d ife ren tes  
aspectos de la  a c t iv id a d  de esta Junta cuya la b o r de promociôn 
y defensa de la  in d u s tr ia  es tan  im po rtan te  como la  a tenciôn
que se dedica a la  fundac iôn  de escuelas espec ia lizadas en
los d ive rsos o fic io s .
Pedro Molas R ib a lta  escribe sobre "Los Gremios Barcelone­
ses de l S ig lo  X V l l I " ,  una obra  que con s titu ye  un a tin ado  estud io
de estas O rgan izac iones, estud io  b ien  es tru c tu ra d o  en e l que
se tra ta n  temas ta ie s  como la  e s tru c tu ra  g re m ia l y su d inàm ica ,
los gremios ante e l Estado y la  sociedad de la  i lu s tra c iô n ,
sectores grem ia les y , fina lm en te , o rigen  y d e sa rro llo  de la  in d u s tr ia  
t e x t i l .
Muy d ive rsos temas se p e r f i la n  a lo  la rg o  de esta 
obra cuyo m ayor m érito  es e l de haber p ro fu nd izado  en lo  que 
cons tituye  la  esencia de estas Corporaciones lo  que le  perm ite
en a lgunos casos p re sen ta r a l le c to r conceptos generates a p ropôs ito  
de la  misma. Es as i como pueden observarse  indudab les  a na lo g ia s  
entre estas en tidades y las  que les sucedieron.
En todas estas inves tiga c iones  se comprueba que 
las  o rgan izac iones m ercan tiles an te rio res  a la s  Camaras (Gremios, 
L ig a s , Consulados M aritim os y Te rres tres , U n ivers idades de Mercade- 
res y Juntas de Comercio, en tre  o tra s ) asum ieron un papel p ro ta g o - 
n is ta , en cuanto  a los asuntos econômicos se re fie re , en un 
Estado poco o nada preocupado por los problem as de esta ind o le .
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S egunda.- En el momento de la  creaciôn  de las  Camaras 
de Comercio espanolas ya e x is t ia n  en nuestro  pa is  grupos de comer­
c ian tes  e in d u s tr ia le s  re g is tra d o s  con este nombre. Las o rg a n iza c io ­
nes econômicas mas im portan tes de B ilba o  y M adrid  env ia ro n  a l 
M in is te r io  de Fomento escritos so lic ita n d o  la  fundac iôn  de las  Cama­
ras  de Comercio, In d u s tr ia  y N avegaciôn. En esta u ltim a  c iu d a d  
encontramos un g rupo  de com erciantes e in d u s tr ia le s  que f ig u ra n  
como socios de la  C orporaciôn antes de que estas tu v ie ra n  su e s ta tu - 
to  le g a l.  El l ib r o  de Socios d a ta  de 1885 y estàn in s c r ito s  en
é l,  los em presarios mas destacados de a q u e lla  época.
Si tenemos en cuenta , ademâs, que cua tro  de estas 
In s titu c io n e s  se funda ron  unos d ia s  antes de la  a p a ric iô n  en la  
Gaceta (e l 12 de a b r i l  de 1886) del Real Decreto -firm a d o  por Montero 
R ios, entonces M in is tro  de Fomento- que la s  creaba , llegarem os
a la  conclus iôn  de que esta d isp os ic iôn  v in o , tan  sôlo, a co n so lid a r 
una s itu a c iô n  de hecho.
En la  funda c iôn  de estas Corporaciones corresponde 
un protagonism o espec ia l ta n to  a l C ircu lo  de la  Uniôn M e rca n til 
de M ad rid  como a la  Asociaciôn de Productores de Espana que 
lle g a n  a proponer unas bases que d if ie re n , en escasa m edida, 
de l Real Decreto antes a lu d id o .
Los tra b a jo s  de Amengual y V a lcâ rce l son las dos a p o rta -
ciones mas complétas a l estud io  de las  Camaras de Comercio espano­
la s .  Hay que a d v e r t ir ,  s in  embargo, que los aspectos econômicos
quedan, en uno y o tro  caso, a l margen de l campo de in v e s tig a c iô n  
de estos au to res.
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Amengual se propone dem ostrar, a través  del estud io  
comparado de muy d ive rsa s  Corporaciones m ercantiles en e l mundq 
que las  espanolas no pueden s u b s is t ir  y  p re s ta r se rv ic ios  u tile s  
a sus miembros s i no es sobre la  base de la  re p re s e n ta tiv id a d  
y la  correspond ien te  o b lig a to r ie d a d  de s u fra g a r sus gastos de 
funcionam iento  , m ediante un recargo sobre los impuestos pagados 
por e l e je rc ic io  de la  In d u s tr ia ,  e l Comercio y la  N avegaciôn.
Esta polém ica obra  in f lu y ô  decisivam ente en la  p rom u lga - 
ciôn de la  Ley de Bases de 21 de ju n io  de 1911 antes m encionada.
V a lcâ rce l co n fig u ra  su obra  como un estud io  de la  
n o rm a tiva , de muy d ive rsa  in d o le , a p lic a b le  a las  Camaras 
e in c lu y e  en e lla  aspectos d o c trin a le s  y ju r is p ru d e n c ia  sobre
los temas que mayores d if ic u lta d e s  han creado a estas In s titu c io n e s . 
Ta l es e l caso de la  percepciôn de l recargo de l dos por c ien to  
otorgado por la  Ley, repetidam ente mencionada, cada vez que 
se han in tro d u c id o  cambios en e l sistema t r ib u ta r io .
No se encuen tra , en estos dos inve s tig a d o re s , apoyo
expH c ito  a la  conclus iôn  antes mencionada. Sin embargo, los 
datos que ambos p ro po rc ionan  - ju n to  a la  documentaciôn ex is tan te  
en la  Câmara de Comercio e In d u s tr ia  de M a d rid - han pe rm itido  
lle g a r  a esta a firm a c iô n .
T e rc e ra .-  La n a tu ra le za  ju r id ic a  de las  Camaras 
tiene una re la c iô n  d ire c ta  con sus a c tiv id a d e s  en e l te rreno
de la  P o lit ic a . Las Corporaciones de Derecho P rivad o , como 
menciona Robert E. Dowse en su l ib ro  "S ocio log ia  P o lit ic a " , c o n s titu -  
yen grupos de p res iôn  o rgan izados en e l àm bito del comercio 
y de la  in d u s tr ia .  T a l es el caso de la  Asociaciôn N acional
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de Camaras de Comercio de los Estados Unidos. De manera p a rec id a  
ac tua ron  las  Câmaras espanolas en su p rim e ra  época, en la  que
respond ian  a este mismo modelo de asoc iac iôn . E llo  queda pa ten te
en e l hecho de la  co n s titu c iô n  de un p a r t id o  p o lit ic o  - la  Uniôn
N ac io n a l- creado en 1900, que re f le ja  en este te rreno  los acuerdos
adoptados en la  Asamblea de Zaragoza de 1898, repetidam ente men­
c ionada . No obstan te , este p a r t id o  tuvo  una v id a  e fim era .
Las C orporaciones de Derecho P ub lico  -modelo a l que 
responden hoy d ia  la s  Câmaras espano las- no ejercen este t ip o  
de a c tiv id a d e s  puesto que por su p ro p ia  reg lam entac iôn  son Cuerpos 
asesores de la  A d m in is tra c iô n  P ü b lic a . E llo  no qu ie re  d e c ir que 
de una manera in d ire c ta ,  y sometida a su n o rm a tiva , no puedan
in f lu i r  en Economia y en P o lit ic a . Es mas, la  o b lig a c iô n  es tab lec ida  
en la  Ley de Bases de 1911 de c o n s u lta r con las  Câmaras en los 
asuntos mâs im portan tes de la  v id a  econômica, p roporc iona  a estas 
Corporaciones la  o p o rtu n id a d  de e xp resa r sus op in iones que, fre cu e n - 
temente son, a l menos p a rc ia lm e n te , recogidas en los textos lé g a le s .
F ina lm ente , la s  Câmaras de Comercio de los pa ises
de l Este v ienen a ser una emanaciôn de la  a c tiv id a d  p o lit ic a  y 
a d m in is tra t iv a  de l p ro p io  Estado y no tienen  por tan to  in te rv e n -  
c iôn  en ta ies  temas.
C u a r ta .-  La separac iôn  en dos In s titu c io n e s , rep resen ta - 
t iv a  una de los in te reses com ercia les y o tra  de los in d u s tr ia le s ,
co n s titu ye  la  p rueba  mâs pa ten te  de la  in f lu e n c ia  de las  ideas 
econômicas en estas C orporaciones. Como ante rio rm ente  se ha d icho , 
la  polém ica lib re ca m b io  -  proteccion ism o p lan te ô , p rim ero  en
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a lgunas Câmaras, una ir ré c o n c ilia b le  d iv is io n  de pareceres y d iô  
lu g a r ,  después, à la  c reac iôn  de Entidades d is t in ta s .
No sôlo la  a n te r io r  polém ica re f le ja  e l hecho de la  
recepciôn de l pensam iento econômico, s ino que hay otros muchos 
in d ic io s  que p rueban  esta a firm a c iô n . Se re fie re  uno de e llos  a 
un aspecto ya mencionado an te rio rm en te , a l h a b la r  de l movim iento 
re g en e rac ion is ta  en la s  Câm aras. Este p rogram a de acciôn , basado 
en las  ideas de Joaquin Costa, tuvo  un aspecto muy p râ c tic o  y 
concreto. Fue la  idea de fo rm ar agrupaciones com erciales e in d u s ­
t r ia le s  mâs poderosas, m ediante la  fus iôn  de las  ya ex is tan tes . 
La C orporaciôn m a d rile na  aprobô en 1900 una mociôn con fiando  
a la  D ire c tiv a  la  ta re a  de p ro c u ra r la  fu s iô n  de todos los centros 
y asociaciones de c a râ c te r m e rca n til e in d u s t r ia l,  entonces exis tantes 
en M ad rid  p a ra , con el nücleo de todas e lla s , fo rm ar una sôla 
y poderosa a g ru p a c iô n .
Q u in ta .-  La ac tuac iôn  de las  Câmaras sobre la  economia 
puede s in te tiz a rs e  -como an te rio rm ente  se ha d ich o - en un sôlo 
aspecto: la  conso lidac iôn  de l mercado. Conviene a c la ra r ,  ante
todo, que no han sido éstas, la s  ün icas In s titu c io n e s  que han 
c o n tr ib u id o  a e llo . No obstan te , ten iendo en cuenta la s  in te r re la c io -  
nes que ex is ten  en tre  todas la s  o rgan izac iones econômicas puede 
a firm a rse  que ésta ha s ido una tendencia  comün a todas e lla s .
La in f lu e n c ia  de la s  Câmaras se e je rce , pues, a tra vé s  
de los p rop ios e lectores, m ediante decisiones o acuerdos adoptados 
po r la s  Asambleas P le n a ria s , u t i l iz a n d o  las  v incu lac ion es  existantes 
con o tra s  o rgan izac iones de c a râ c te r econômico y fina lm en te  de 
una manera in s t itu c io n a l,  g ra c ia s  a la  represen tac iôn  que estas 
Corporaciones tienen  en d is t in ta s  en tidades.
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En e l marco n a c io n a l, desde los prim eros tiempos
de estas O rgan izac iones, el D ia r io  de Sesiones del Congreso 
de los D iputados recoge numerosas petic iones de estas In s titu c io n e s  
a s i como in te resan tes a lusiones a e lla s .
En el àm bito in te rn a c io n a l, la  co labo rac iôn  en tre
todas la s  Câmaras y su p a rt ic ip a c iô n  en la  Càmara de Comercio
In te rn a c io n a l pone de re lie ve  un hecho que a todas estas C orpora­
ciones in te re sa : la  am p liac iôn  de l mercado in te rn a c io n a l.
A e llo  ha co n tr ib u id o  la  Càmara de Comercio In te rn a c io ­
n a l en aspectos muy concretos, ta ies como la  aprobaciôn de 
las  Normas y Usos pa ra  e l Comercio In te rn a c io n a l y muchos 
otros temas en tre  los que destacan las  G aran tias  C ontractua les
y el A rb it ra je  In te rn a c io n a l.
De todo e llo  se deduce una in d u d a b le  in f lu e n c ia  
de la s  Câmaras sobre la  Economia que tiende a la  conso lidac iôn  
de l mercado y a su am p lia c iô n .
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A P E N D I C E  19
B a s e s  p a r a  la  o r g a n iz a c io n  de la s  C a m a ra s  de C o m e rc io  e In  
d u s t r ia  p ro p u e s ta s  p o r  la  A s o c ia c iô n  I n d u s t r ia l  F a b r i l  y  M a n u fa c tu re ra  
de E s p a n a , a p ro b a d a s  en la  J u n ta  c e le b ra d a  e l d ia  13 de E n e ro  de 1886.
"Se d iô  le c tu ra  de las  bases que d e fin it iv a m e n te  se han de 
p re s e n ta r  a l S r. M in is t ro  de Fom ento  llebadas à cabo p o r e l S r. C lô t en 
un iôn  de los  S res. P r ie to  y T o r ra s ,  la s  cuales fue ro n  aprobadas p o r 
unan im idad  dando la  Junta un vo to  de g ra c ia s  à d icho s S res. - E l S r. Te  ^
s o re ro  p re sen tô  las  cuentas hasta  e l d ia  de la  fecha que fue r  on a p ro b a --  
das p o r la  Junta re su lta n d o  com o saldo à su fa vo r pesetas novecien tas - 
se ten tinueve , con tre in ta  y  c inco . - P ro ye c to  de bases p a ra  la  c re a c iô n  
de la  c à m a ra  de C o m e rc io  y de la  In d u s tr ia  de M a d rid  que p ré se n ta  a l - 
E xcm o . S r. M in is t ro  de Fom en to  la  A s o c ia c iô n  In d u s tr ia l fa b r i l  y m anu 
fa c tu re ra  de Espaha. - Base 1 - .  - La  C àm ara  de co m e rc io  y de la  Indues 
t r ia  de M a d rid , te n d rà  p o r  ob je to : 19 P ro c u ra r  a le n ta r y p ro té g e r el de^  
s a r ro l lo  de la  in d u s tr ia  y  de l c o m e rc io . - 29 P ro m o v e r la  acc ion  de l pp 
d e r lé g is la t iv e  en todos aque llos  asuntos que a fecten  lo s  in te re s e s  co - - 
m e rc ia le s  e in d u s tr ia le s  en gene ra l. - 39 G e s tio n a r ce rca  de la  A dm on. 
p u b lica  cuanto convenga à los  re fe r id o s  in te re s e s . - 49 A s e s o ra r  a l po — 
d e r e je c u tiv o  en aque llas  cuestiones que se re la c io n e n  con e l c o m e rc io  
y  la  in d u s tr ia . - C ons ide rada  la  C àm ara  como entidad ju r id ic a  entende — 
rà  en aque llos  asuntos e sp ec ia le s  que d e te rm in e n  la s  leye s . - 59 Se en — 
c a rg a rà  ademas de c ie r to s  s e rv ic io s  pu b licos  estrecham en te  ligados 
con los  in te re s e s  que re p ré s e n ta , com o e l R e g is tre  C o m e rc ia l, le g a liz a  
c iôn  de l ib ro s  m e rc a n t ile s  e tc . e tc. - 69 La  C àm ara  de M a d rid  se pon— 
d rà  en in t im a s  re la c io n e s  con las  dem às câm aras  s im ila re s  que segura- 
m ente  se o rg a n iz a rà n  en e l re s to  de Espana, p a ra  que unidos los  esfue_r 
zos de todas e lla s  puedan con m e jo r  e x ito  re a liz a r  sus a sp ira c io n e s . - - 
Base 2^. - La  C àm ara  de C o m e rc io  y  de la  In d u s tr ia  se rà  nom brada p o r
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to d o s  lo s  e le c to re s  in s c r i t o s  y  c o n s t i tu id o s  en A s a m b le a  G e n e ra l.  - P a ­
ra  s e r  e le c to r  se e x i j i r à n  la s  c o n d ic io n e s  s ig u ie n te s :  1& H a b e r  c u m p l i  — 
do 21 anos  de edad . -  2 -  E je r c e r  a lg u n a  in d u s t r ia  6 c o m e rc io  ya  p o r  p r o  
p ia  c u e n ta  ya c o m o  d i r e c t o r  6 re p ré s e n ta n te  de s o c ie d a d e s  m e r c a n t i le s  
6 in d u s t r ia le s  ô h a b e r  e je r c id o  d u ra n te  d ie z  a no s  a lg u n a  in d u s t r ia  6 c o - -  
m e r c io .  -  3^ N o  h a l la r s e  le g a lm e n te  in c a p a c ita d o .  -  4 -  H a b e r  se i n s c r i ­
te  co n  una  c u o ta  de p e s e ta s  a n u a le s  p a r a  e l s o s te n im ie n to  de la  C a ­
m a ra  c u y a  c u o ta  s a t is fa r à  en e l m o m e n to  de su  in g re s o  y  d u ra n te  la  p r i ­
m e r a  q u in c e n a  d e l m e s  de E n e ro  de ca da  a n o . -  B a s e  3 - .  - P a ra  s e r  ele^ 
j id o  m ie m b r o  de la  C à m a ra  de C o m e rc io  y  de la  I n d u s t r ia  de M a d r id  se- 
r à n  r e q u is i te s  in d is p e n s a b le s :  19 S e r e s p a n o l.  - 29 T e n e r  30 anos c u m - 
p l id o s  de edad . - 39 S e r e le c to r  de la  A s a m b le a  g e n e ra l.  - 49 E s ta r  in ^  
c r i t o  c o m o  in d u s t r ia l  6 c o m e rc ia n te  en  e l R e g is t r e  m e r c a n t i l  de M a d r id .  • 
59 H a l la r s e  e je r c ie n d o  desd e  c in c o  anos  a n te s  p o r  lo  m e n o s  e l c o m e r c io  
ô la  in d u s t r ia  co n  p ag o  d u ra n te  e l lo s  de una  c u o ta  f i ja  de c o n t r ib u c io n  
que  no  p o d rà  b a ja r  de q u in ie n ta s  p e s e ta s . P a r a  lo s  e fe c to s  de e s ta  b a se  
s o lo  se c o n s id e r a r à  in d u s t r ia l  a l que  s a t is fa g a  la  c o n t r ib u c io n  p o r  la  t a ­
r i f a  t e r c e r a .  - 69 E s ta r  en e l goze  de to d o s  lo s  d e re c h o s  c iv i le s .  - B a s e  
4 - .  - L o s  m ie m b r o s  e le j ib le s  de la  C à m a ra  s e rà n  d ie z  y  ocho  d e b ie n d o  - 
te n e rs e  en c u e n ta  a l  p ro c é d e r  à la  d e s ig n a c io n  de c a n d id a te s  de d ic h o  n u  
m e ro  d e b e n  f o r m a r lo  p r e c is a m e n te  n u e ve  in d u s t r ia le s  y  n u e ve  c o m e r -  - 
c ia n te s  c o n s t itu y e n d o s e  re s p e c t iv a m e n te  p o r  a q u e llo s  y  e s to s  con  s é p a ra  
c iô n ,  la s  s e c c io n e s  de in d u s t r ia  y  c o m e r c io  de la  C à m a ra . -  U na v e z  fo ^  
m a d a  e s ta ,  n o m b r a r à  y  e n t r a r à n  en su  seno p e r o  s o la m e n te  co n  v o z  d eU  
b e r a n te ,  un  ju r is c o n s u l to ,  un  in g e n ie ro  in d u s t r ia l ,  y  un  p r o fe s o r  m e rc a n  
t i l ,  to d o s  co n  e l c a r a c te r  de a s e s o re s  t e c n ic o s , y  e l p r im e r o  a d e m à s  
co n  e l c a rg o  de S e c r e ta r io .  A  v o lu n ta d  de la  c à m a ra  y  en c u a lq u ie r  m o  — 
m e n to  p o d rà n  e s to s  t r è s  a s e s o re s  s e r  s e p a ra d o s . -  L o s  c a rg o s  de lo s  
m ie m b r o s  de la  C à m a ra  s e rà n  g r a tu ite s  y  re m u n e ra d o s  lo s  de lo s  a s e s ^  
re s .  -  B a s e  5 - .  - L a  m is m a  C à m a ra  e le g ir à  su  M e s a  que se c o m p o n d rà :  
19 D e  un  P ré s id e n te  e le g id o  e n t re  lo s  c ie n  p r im e r o s  c o n t r ib u y e n te s  de -
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M a d rid  p o r los  conceptos de c o m e rc io  6 in d u s tr ia . - 29 De dos V ic e p re -  
s iden tes , que se ràn  uno P ré s id e n te  de la  secc ion  de in d u s tr ia , y o tro  de 
la  secc ion  de c o m e rc io  nom brados p o r cada una de e lla s . - 39 De un te — 
s o re ro  que podrà  se r in d is tin ta m e n te  c o m e rc ia n te  6 in d u s tr ia l y e l S e c r^  
ta r io  à que se re f ie re  la  base 4^. - Base 6 -. - E l e je rc ic io  de in d iv id u o s  
de la  c à m a ra  d u ra rà  trè s  anos, renovandose la  m is m a  anualm ente p o r  - 
s e r ie s  de se is  m ie m b ro s , trè s  in d u s tr ia le s  y trè s  co m e rc ia n te s  désigna 
dos p o r so rte o . - Los sa lie n te s  podràn  se r re e le jid o s  hasta dos anos de^ 
pues de haber cesado en sus ca rg os . - Base 7 -. - Un mes antes de re u — 
n irs e  la  asam blea  g e ne ra l de e le c to re s , se fo rm a rà n  y expondràn en e l 
lo c a l en que aque lla  haya de c e le b ra rs e  las  l is ta s  de e le c to re s  y e le j i -  - 
b les p a ra  que puedan fo rm u la rs e  las  re c la m a c io n e s  de in c lu s io n  6 exc lu ­
s ion . - Base 8 -. - L a  e le cc iô n  de la  C àm ara  te n d rà  lu g a r p o r m ed io  de 
pape le tas en las  que se f i ja r à  e l c a râ c te r  de in d u s tr ia l 6 co m e rc ia n te  
de l in d iv id u o  p ropue s to  p a ra  que quede cum p lim e n tada  la  base cu a rta . - 
Base 9^. - L a  asam blea  g e n e ra l se re u n irà  en uno de los  d ia  s de l m es - 
de E n e ro  de cada ano con e l f in  de p ro c é d e r à las  e lecc iones y  pa ra  que 
la  càm a ra  de cuenta de sus tra b a jo s  y  re so lu c io n e s  a s i como de los  in  —  
gresos y gastos de la  m is m a  du ran te  e l ano a n te r io r .  - La  C àm ara  de l - 
C o m e rc io  y de la  In d u s tr ia  podrà  convoca r à la  A sam b lea  gene ra l s ie m  — 
p re  que lo  e s tim e  conven ien t e y te n d rà  la  o b lig a c iô n  de h a c e r lo , cuando 
lo  s o lic ite n  p o r e s c r ito  c incuen ta  e le c to re s  exponiendo los  m o tivo s  y  e l 
ob je to  de la  co n vo ca to ria . - Base 10 -. - La  cam a rà  se re u n irà  p o r lo  
m enos una vez m ensua lm en te  y cuando lo  juzguen n e ce sa rio , e l P re s i-  - 
dente , trè s  de los  in d iv id u o s  que la  com pongan, ô lo  s o lic ite n  ve in te  elec^ 
to re s . - Base 11 -. - L a  càm a ra  con e s tr ic ta  su je c io n  à sus E s ta tu to s , - 
fo rm u la rà  su R eg lam ento  in te r io r  y  n o m b ra rà  los  em pleados n e ce sa rio s  
p a ra  e l buen desem peno de sus func iones. - D is p o s ic io n  t r a n s i to r ia . - L a  
p r im e ra  asam blea  g e n e ra l se re u n irà  tan  p ro n to  como queden in s c r ito s  
trè s  c ien tos  e le c to re s . - En esta asam blea  deberàn e le jirs e  los  d iez  y  - 
ocho e le c to re s  m ie m b ro s  que han de c o n s t itu ir  la  p r im e ra  cà m a ra  de co
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m e rc io  y de la  In d u s tr ia  de M a d rid , a jus tandose  à lo  que d ispone la  b a ­
se cua rta  y en su consecuencia  las  func iones de se is  de lo s  espresados 
m ie m b ro s  d u ra rà n  uno, dos, 6 trè s  anos segun déc ida  la  s u e rte . - La s  
p r im e ra s  l is ta s  de e le c to re s  y e le jib le s  se expondràn  ocho d ia  s antes de 
la  e le cc iô n . - No habiendo o tro s  asuntos de que t r a ta r  se leva n tô  la  s e - -  
s ion  à las  11 y 1 /2 . - E l S e c re ta r io . - V — B — . - E l P ré s id e n te . "  (1)
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1888
C O M P O S IC IO N  D E  L A  D IR E C T IV A  D E  L A  C A M A R A  D E  
M A D R ID  Y O T R O S  D A T O S  D E  L A  M IS M A
P ré s id e n te :
M A R IA N O  S A B A S  M U N IE  SA
V ic e p r e s id e n te :
M A T IA S  L O P E Z  Y  L O P E Z
C o n ta d o r :
J O A Q U IN  A N G O L O T E
T e s o r e r o :
D O M IN G O  P E N A  V IL L A R E J O
V o c a le s  :
J O A Q U IN  R E C H E  Y M A R T IN E Z  
T E O D O R O  S A IN Z  Y R U E D A  
S A T U R IO  L O P E Z  Y  A N D R E S  
M A R C E L IN O  D U R A N  Y M IM O  
M IG U E L  L O R E N Z A L E  
T E O D O R O  B O N A P L A T A  
G A B R IE L  P A D R O S
S e c r e ta r io  G e n e ra l In te r in o :
T O M A S  C A R O  Y R IO
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1889
1890
1891
E l S e c re ta r io  G ene ra l pasa a d e fin it iv o .
P ré s id e n te :
JO AQ UIN  A N G O LO T E
V ic e p re s id e n te :
TEO DO RO B O N A P L A T A
T e s o re ro :
DOM INGO P E N A  V IL L A R E J O
S e c re ta r io  G e n e ra l:
TO M AS CARO Y RIO
C ontador:
PAS C U A L TORRAS
P ré s id e n te :
JO AQ UIN  AN G O TE
V ic e p re s id e n te :
TEODORO B O N A P L A T A
T e s o re ro :
DO M INGO P E N A  V IL L A R E J O
S e c re ta r io  G en e ra l:
TO M AS CARO Y RIO
C ontador:
P A S C U A L TORRAS
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1892
1893
P ré s id e n te :
JO AQ U IN  A N G O LO TE
V ic e p re s id e n te :
TEO DO RO B O N A P L A T A
T e s o re ro :
JU A N  J. C LO T
C ontador:
P A S C U A L TORRAS
S e c re ta r io  G e n e ra l:
TO M AS CARO Y RIO
P ré s id e n te  In te r in o :
TEODORO B O N A P L A T A
V ic e p re s id e n te  In te r in o : 
JO AQ U IN  R ECH E
T e s o re ro :
JU AN  J. C LO T
C ontador:
P A S C U A L TORRAS
S e c re ta r io  G e n e ra l:
TO M AS CARO Y RIO
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1894
1895
P ré s id e n te :
J U A N  M A N U E L  D E  U R Q U IJ O  Y  U R R U T IA  
(M a rq u e s  de U r q u i jo )
V ic e p r e s id e n te :
C A R L O S  P R A S T  Y  J U L IA N
T e s o r e r o :
B A L D O M E R O  S A N T IG O S
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
J U L IA N  D E  U R U B U R U  Y G O Y R I
C o n ta d o r :
A N G E L  C A N O S A
P ré s id e n te :
J U A N  M A N U E L  D E  U R Q U IJ O  Y  U R R U T IA
V ic e p r e s id e n te :
P A B L O  R U IZ  D E  V E L A S C O  Y M A R T IN E Z
T e s o r e r o :
R A M O N  P A L L A R E S  Y  P R A T S
C o n ta d o r :
A N G E L  C A N O S A  Y H E R N A N D E Z
B ib l io te c a r io :
JO S E  C U Y A S  Y P R A T
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
J U L IA N  U R U B U R U  Y G O Y R I
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J U N T A  D IR E C T IV A  D E  L A  C A M A R A  D E  C O M E R C IO , 
IN D U S T R IA  Y  N A V E G A C IO N , D E  M A D R ID .
1896
P ré s id e n te :
P A B L O  R U IZ  D E  V E L A S C O
V ic e p r e s id e n te :
L U IS  M A H O U  Y  S O L A N A
T e s o r e r o :
H IL A R IO  G O N Z A L E Z  A R R O Y O
C o n ta d o r :
A N T O N IO  G O M E Z  V A L L E J O
A r c h iv e r o  b ib l io te c a r io :
F L O R E N C IO  R O D R IG U E Z  O J E D A
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
J U L IA N  D E  U R U B U R U  Y G O Y R I
V o c a le s :
P o r  la  S e c c io n  de C o m e rc io :
P A S C U A L  T O R R A S  Y  P IJ U A N , P ré s id e n te .
S E B A S T IA N  M A L T R A N A  Y N O V A L E S  
M A N U E L  IvIAS Y B O S C H  
P E D R O  P A L A C IO S  Y  J IM E N E Z  
JO S E  M A R T I  P R A T S
M A R T IN  O R T IZ  D E  Z A R A T E  Y  O L O Z A B A L ,  S e c r e ta r io ,  
P o r  la  S e c c io n  de In d u s t r ia :
A N T O N IO  A L V A R E Z  E S T R A D A  Y  G A R C IA  C A M B A  
(M a rq u e s  de C a m a r in e s ) ,  P ré s id e n te .
C A R L O S  L O N E  Y  A R G Ü E L L E S
T O M A S  C A R O  Y R IO
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P O L IC A R P O  S A N Z  C A L L E J A  
B O N IF A C IO  C O R R E D E R A  Y R O D R IG U E Z  
J U L IA N  L A R R U  Y V E N T U R A , S e c r e ta r io ,
M ie m b ro s  de la  C a m a ra  de C o m e r c io ,  I n d u s t r ia  y  N a v e g a  
c io n  de M a d r id ,  en d ic h a  fe c h a : 257
S e c c io n  c o m e r c io :  189
S e c c io n  in d u s t r ia :  68
E S C U E L A S  O F IC IA L E S  D E  C O M E R C IO  (en 31 de d ic ie m b r e  de 1896)
S u p e r io re s  :
B A R C E L O N A
B IL B A O
M A D R ID
M A L A G A
E le m e n ta le s :
A L IC A N T E
C A D IZ
C O R U N A
S E V IL L A
V A L L A D O L ID
Z A R A G O Z A
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C A M A R A  O F IC IA L  D E  C O M E R C IO , IN D U S T R IA  Y N A V E G A C IO N
D E  M A D R ID
1912
P ré s id e n te s  H o n o r a r io s :
E U G E N IO  M O N T E R O  R IO S  
S E G IS M U N D O  M O R E T  
B A S IL IO  P A R A IS O  Y L A S U S  
M IG U E L  V IL L A N U E V A  Y  G O M E Z  
M A N U E L  G A R C IA  P R IE T O
J U N T A  D IR E C T IV A
P r é s id e n te :
C A R L O S  P R A S T  Y R O D R IG U E Z  D E  L L A N O
V ic e p r e s id e n te  s :
12 R A M O N  S A IZ  D E  C A R L O S  
22 A N T O N IO  G . V A L L E J O  Y G R O V A
T e s o r e r o :
G R E G O R IO  E N C IN A S  Y  H E R N A N D O
C o n ta d o r :
E D U A R D O  G O N Z A L E Z  H O Y O S
A r c h iv e r o - B ib l io t e c a r io :
J U A N  R A M IR E Z  D E  P A B L O S
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
F E L IX  P E R E D A  B A R A N D A
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V o c a le s :
S e c c io n  de C o m e rc io :
H E R M O G E N E S  A L O N S O  C A S T A N O , P ré s id e n te
V IC E N T E  D E  G R E G O R IO  Y U S T E
M A N U E L  G O N Z A L E Z  A L B E R D I
A L V A R O  U R E N A  D E L  C A M P O
P E D R O  D IE Z  Y  G O N Z A L E Z
N A R C IS O  M O R E N O , S e c r e ta r io .
S e c c io n  de In d u s t r ia :
E M IL IO  Z U R A N O , P ré s id e n te .
M IG U E L  L O R E N Z A L E  
A G U S T IN  U N G R IA  Y  C A S T R O  
E D U A R D O  E S T E L A T  
A L B E R T O  R A N Z  Y  B E L T R A N  
J U A N  C L O T  A Z C U E N A G A , S e c r e ta r io .
1912
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C A M A R A  O F IC IA L  D E  C O M E R C IO  D E  L A  P R O V IN C IA
D E  M A D R ID
P ré s id e n te s  H o n o r a r io s :
E U G E N IO  M O N T E R O  R IO S  
S E G IS M U N D O  M O R E T  
M IG U E L  V IL L A N U E V A  
M A N U E L  G A R C IA  P R IE T O  
A U G U S T O  G O N Z A L E Z  B E S A D A  
F E R M IN  C A L B E T O N  
R A F A E L  G A S S E T  
C A R L O S  G R O IZ A R D  
B A S IL IO  P A R A IS O  
IS ID R O  P E R E Z  O L IV A  
M A R IA N O  S A B A S  M U N IE S A
M ie m b ro s  H o n o r a r io s :
C A M IL O  P E R E Z  L U R B E
P r é s id e n te  de la  C a m a ra  de C o m e rc io  de V a l la d o l id .
P ré s id e n te  d e l C ir c u lo  M e r c a n t i l ,  I n d u s t r ia l  y  A g r i c o ­
la  de Z a ra g o z a .
P ré s id e n te  d e l C ir c u lo  de la  U n io n  M e r c a n t i l  de V a l la ­
d o l id .
E D U A R D O  G A L  L A N ,  de la  C a m a ra  de C o m e rc io  de P a  
le n c ia .
L E O P O L D O  P A R D O  G A R C IA , de la  C a m a ra  de C o m e ^  
c io  de S a n ta n d e r.
A N T O N IO  P A S C U A L , de la  C a m a ra  de C o m e rc io  de 
R e u s .
P ré s id e n te  de la  C a m a ra  de C o m e rc io  de C a s te l lô n  de - 
la  P la n a .
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M e s a  de la  C à m a ra :
P ré s id e n te :
C A R L O S  P R A S T
V ic e p r e s id e n te  12:
G U IL L E R M O  B E N IT O  R O L L A N D
V ic e p r e s id e n te  22:
H E R M O G E N E S  A L O N S O
T e s o r e r o :
G R E G O R IO  E N C IN A S
C o n ta d o r :
A G U S T IN  U N G R IA
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
F E L IX  P E R E D A  Y  B A R A N D A
M ie m b ro s  de la  C à m a ra :
C A R L O S  P R A S T  
P E D R O  D IE Z
A L E J A N D R O  F E R N A N D E Z
N A R C IS O  M O R E N O
M A N U E L  G O N Z A L E Z  A L B E R D I
P E D R O  D E L  R IO
P E D R O  P L A Z A
E M IL IO  C A N E L L A S
H E R M O G E N E S  A L O N S O
B R U N O  L A R G A C H A
G R E G O R IO  E N C IN A S
P E D R O  P A R A G E S
P E D R O  H E R C E
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A D O L F O  M O S E S  
A R T U R O  P E R IQ U E T  
B E R N A B E  M A Y O R  
C R IS T O B A L  M E  Z  Q U IT  A  
A L V A R O  U R E N A  
E N R IQ U E  P U E R T A  
H IL A R IO  C R E S P O  
R A M O N  M A R T IN  
L O R E N Z O  A G U IL A R  
L U C IA N O  L A F F IT T E  
A N T O N IO  P IE R A  
M A R IA N O  S A B A S  M U N IE S A  
F E L IX  P E R E D A  Y B A R A N D A  
F E L I X  B O IX  
E D U A R D O  M A R IS T A N Y  
A G U S T IN  U N G R IA  
A N T O N IO  S A C R IS T A N  
F U L G E N C IO  D E  M IG U E L  
V IC E N T E  D E  G R E G O R IO  
N IC O L A S  S E R R A N O  
T O M A S  S A N Z  P R A S T  
J U A N  R A M IR E Z  D E  P A B L O S  
E N R IQ U E  M O Y A  
F R A N C IS C O  S E T U A IN  
M A R IA N O  M A T E S A N Z  
G E R M A N  D E  L A  M O R A  
G U IL L E R M O  B E N IT O  R O L L A N D
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V o c a le s  C o o p e ra d o re s :
B O N IF A C IO  R U IZ  D E  V E L A S C O  
E D U A R D O  G O N Z A L E Z  H O Y O S  
A N T O N IO  G. V A L L E J O  
E N R IQ U E  M A R T I  
V A L E N T IN  R O B R E D O  
V IC T O R  P IO  B R U G A D A  
M IG U E L  L O R E N Z A L E
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C A M A R A  O F IC IA L  D E  IN D U S T R IA  D E  L A  P R O V IN C IA
D E  M A D R ID
P ré s id e n te s  de H o n o r :
M IG U E L  V IL L A N U E V A  
R A F A E L  G A S S E T  
IS ID R O  P E R E Z  O L IV A
M ie m b r o  de H o n o r :
A N T O N IO  C E M B R A N O
M e s a  de la  C a m a ra :
P ré s id e n te :
A N T O N IO  G . V A L L E J O
V ic e p r e s id e n te s :
E M IL IO  Z U R A N O  Y D E M E T R IO  P A L A Z U E L O
T e s o r e r o :
Z . A L B E R T O  R A N Z
C o n ta d o r :
J U A N  C L O T  A Z C U E N A G A
S e c r e ta r io  G e n e ra l:
F R A N C IS C O  C A R V A J A L  Y M A R T IN
C o m is io n e s  :
P r im e r a .  -  D e  g o b ie rn o  i n t e r io r  
E M IL IO  Z U R A N O  
A L B E R T O  R A N Z  
J U A N  C L O T
J U A N  R A M IR E Z  D E  P A B L O S  
F L O R E N T IN O  G R A N IZ O
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S egunda , -  D e  H a c ie n d a :
P ré s id e n te :
E D U A R D O  E S T E L A T
V o c a le s :
J U A N  C U E R V O
M IG U E L  D IA Z  A L V A R E Z
M A U R IC IO  E S P IN O S A
M A N U E L  G A R C IA
A L B E R T O  R A N Z
F L O R E N C IO  R O D R IG U E Z  O J E D A
B R U N O  Z A L D O
E M IL IO  Z U R A N O
T e r c e r a .  -  D e  A ra n c e le s  y  O rd e n a n z a s  de A d u a n a s  y  
T ra ta d o s  de C o m e rc io :
P ré s id e n te :
JO S E  J A R E N O
V o c a le s :
L E O N A R D O  C IM A R R A  
F L O R E N T IN O  G R A N IZ O  
C A R L O S  L O N E  
M IG U E L  L O R E N Z A L E  
C A R L O S  P R A S T  
J U A N  R A M IR E Z  D E  P A B L O S  
A N T O N IO  G . V A L L E J O  Y E S T R IB E R A  
E M IL IO  Z U R A N O
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C u a r ta .  - D e  F o m e n to  (C o m u n ic a c io n e s , p a te n te s  y  
m a rc a s  de fa b r ic a ) :
P ré s id e n te :
A N T O N IO  G O N Z A L E Z  E C H A R T E
V o c a le s :
C R U Z  D E L  C A M P O  
E D U A R D O  E S T E L A T  
F L O R E N T IN O  G R A N IZ O  
L O R E N Z O  M O N E D E R O  
F E L IX  O R Z A S  
D E M E T R IO  P A L A Z U E L O  
L U IS  R O M A G O S A  
R A M O N  S A IZ  D E  C A R L O S
Q u in ta . - D e  r e fo r m a s  S o c ia le s  ( le g is la c io n  in d u s t r ia l  
y  s o c ia l ,  e n se n a n za  in d u s t r ia l ,  a r b i t r a m e n - - 
to s  p e r ic ia le s  y  B o is a  d e l T r a b a jo ) :
P ré s id e n te :
F A U S T IN O  N IC O L I
V o c a le s :
G A B R IE L  A S IN
F R A N C IS C O  M A T H E U
V IC E N T E  M O N T E J A N O
E L A D IO  M O R E N O
J O A Q U IN  M O L P A C E R E S
JE S U S  M A R T IN E Z
V IC E N T E  D E L  V A L
A N T O N IO  G . V A L L E J O  E S T R IB E R A
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S e x ta . -  E x p o s ic io n e s , C o n g re s o s  y  A s a m b le a s :
P ré s id e n te :
M A R Q U E S  D E  P O R T A G O
V o c a le s :
A N T O N IO  C A N O V A S  
M A N U E L  C A S T A N O S  
R A F A E L  C IF U E N T E S  
J U A N  C L O T  A Z C U E N A G A  
E D U A R D O  E S T E L A T  
C A R L O S  P R A S T
A N T O N IO  G . V A L L E J O  E S T R IB E R A  
JO S E  M A R IA  V IL A P L A N A
S e p tim a . -  D e R e c la m a c io n e s  ( a r t .  32 d e l R e g la m e n to ) :
E D U A R D O  E S T E L A T  
M A N U E L  G A R C IA  
P E D R O  L O R IT E
V o c a le s  C o o p e ra d o re s :
J U A N  J . C L O T  
M A R IA N O  G O N Z A L E Z  
M A R IA N O  S A B A S  M U N IE S A  
A G U S T IN  U N G R IA
(2)
1983
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C A M A R A  D E  C O M E R C IO  E IN D U S T R IA  D E  M A D R ID  
C O M IT E  E J E C U T IV O
P ré s id e n te :
A D R IA N  P IE R A  J IM E N E Z
V ic e p r e s id e n te  19:
J A IM E  D E  S A N  R O M A N  Y D E  L A  F U E N T E
V ic e p r e s id e n te  29 :
M IG U E L  C A C H O T  R O C H E R
T e s o r e r o :
A L F O N S O  C U B IL L O  D E  A R T E A G A
C o n ta d o r ;
M A N U E L  D E L  M O R A L  M E G ID O
V o c a le s :
J U L IO  G O N Z A L E Z  S O R IA
L U IS  M O N T IE L  Y R O D R IG U E Z  D E  L A  E N C IN A  
R A F A E L  O R T IZ  R O Z A S  
IG N A C IO  P IN E D O  C A B E Z U D O
S e c r e ta r io :
JO S E  D IE Z  C L A V E R O
D ir e c t o r  T e r r i t o r i a l  d e l M in is t e r io  de E c o n o m ia  y 
H a c ie n d a :
F E R N A N D O  G A R C IA  M A R T IN
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M IE M B R O S  T IT U L A R E S  E N  R E P R E S E N T A C IO N  D E  
G R U P O S  C O M E R C IA L E S
A L IM E N T A C IO N
E m i l io  G o m e z  C r ia d o ,  de G ru p o  M a d r i le n o  de A b a s te c im ie n
to s .
M a r c e l in o  G i l  B la z q u e z  
E u g e n io  C a n ta le jo  A ra h u e te  
P e d ro  J im e n e z  R o d r ig u e z
T E X T IL
M a n u e l d e l M o r a l  M e g id o , de S. R . C . d e l M o r a l  y  C ia .
Jo sé  L u is  S u a re z  G a r c ia ,  de L u is  S u a re z  G o n z a le z , S. L .
M A D E R A  Y C O R C H O
A d r ia n  P ie r a  J im é n e z ,  de A d r ia n  P ie r a ,  S .A .
P A P E L  Y A R T E S  G R A F IC A S
A n to n io  D ia z - P la z a  G u t ie r r e z ,  de D ia z  P la z a  C a n d e la s  y  C ia .
P IE L ,  C A L Z A D O  Y  C A U C H O
P e d ro  P e r p in a n  A r e l la n o ,  de C a lz a d o s  M a r io ,  S .A .
Q U IM IC A
J u a n  M a r t in  M a r t in ,  de M i le s  M a r t in  L a b o r a to r ie s ,  S. A .  E . 
F lo r e n c io  S an ch ez  R o p e ro
F e rn a n d o  C a s ta n o  B la n c o ,  de F e rn a n d o  B la n c o ,  S .A .
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C O N S T R U C C IO N , V ID R IO  Y C E R A M IC A
P e d ro  G a m e ro  d e l C a s t i l lo  y  B a y o , de V a l le h e r m o s o ,  S. A , 
A n g e l O rd o n o  S a lid o ,  de E s p a n o la  G a m a  G la s s ,  S. A .
M E T A L
A r t u r o  P e r e z  A g r u n a ,  de J o y e r ia  P e r e z  F e rn a n d e z , S. A ,  
A n to n io  M ig u e l P e r e z  B e r n a l,  de A m a r a ,  S. A .
M a n u e l d e l P o r t i l l o  G o n z a le z , de V ic e n te  d e l P o r t i l l o ,  S. A .
C O M E R C IO  Y S E R V IC IO S  V A R IO S  
A c t iv id a d e s  d iv e r s a s
J a im e  P a r  ro n d o  P a rd o ,  de P a r ro n d o  H e rm a n o s ,  C . en P . 
G ra n d e s  A lm a c e n e s
F lo r e n c io  L a s a g a  M u n a r r iz ,  de E l  C o r te  In g le s ,  S. A .
B a n c a , S e g u ro  y  C ré d ite
F r a n c is c o  J a v ie r  O ru e ta  V i l l a r ,  de B a n c o  de V iz c a y a
J u a n  G u a lb e r to  A r o c a  G o n z a le z , de B a n c o  P o p u la r  E s p a n o l
Jo sé  M a r ia  d e l R e y  V i l la v e r d e ,  de F in a n c ie r a  B a n if ,  S. A .
M ig u e l C a c h o t R o c h e r ,  de H e rm e s ,  C ia . E s p a n o la  de Segu-
r o s , S. A .
H o s te le r ia
M a n u e l C a s tro  A lm a z a n ,  de P e r s a l ,  S. A .
L u is  Z a m o ra n o  F r a i le ,  de M a n i la ,  S. A .
M ig u e l P é r e z  R a m o s , de M ig u e l P é r e z  R o d r ig u e z ,  S. L .
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T r a n s p o r te s
J u l io  G o n z a le z  S o r ia ,  de I b e r ia ,  L in e a s  A é re a s  de E s p a n a ,
S. A .
J é s u s  R o m e o  M a r t in e z ,  de T ie m p o  L ib r e ,  S .A .
G o n z a lo  P a s c u a l A r ia s .
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M IE M B R O S  T IT U L A R E S  E N  R E P R E S E N T A C IO N  D E  
G R U P O S  IN D U S T R IA L E S
A L IM E N T A C IO N
Jo s é  M a r ia  de C a sso  G a r c ia ,  de E b r o ,  C ia . de A z u c a re s  y
A lc o h o le s ,  S .A .
A n g e l V a ld é s  A lv a r e z ,  de S o c ie d a d  A n o n im a  " E l  A g u i la "
P e d ro  B la n c o  V a z q u e z , de P e d ro  y  E d u a rd o  B la n c o ,  S. L .
A m b r o s io  A g u a d o  F e i t q  de C asa  L h a r d y ,  S. L .
T E X T IL
Jo sé  M a r t in  J a ra b o , de A r t e x t i l ,  S .A .
G r e g o r io  C r is to b a l  Q u e ip o
M A D E R A  Y C O R C H O
R a fa e l G a r c ia  L u ja n ,  de R a fa e l G a r c ia  e H i jo s ,  S .A .
P A P E L  Y A R T E S  G R A F IC A S
L u is  M o n t ie l  y  R o d r ig u e z  de la  E n c in a ,  de P a p e le ra  M a d r i
le n a  L u is  M o n t ie l ,  S .A .
P IE L ,  C A L Z A D O  Y C A U C H O
M a n u e l A lv a r e z  B a r r io s ,  de L o e w e , S .A .
Q U IM IC A
F r a n c is c o  F e rn a n d e z  de Soto e Iz q u ie r d o ,  de P e r  fu m e  r ia
G a i, S .A .
Jo sé  L u is  Is a s i  C o b re r o s ,  de In d u s t r ia s  Q u im ic a s  C a n a r ia s ,
S .A .
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Jo sé  A r la n d is  R u b io ,  de U n io n  E x p lo s iv o s  R io  T in to ,  S .A .
Is a a c  S aez G o n z a le z , de Ja b o n e s  P a rd o ,  S .A .
I s id o r o  M a r t in e z  P e n a , de C o m p a n ia  E s p a n o la  de P e t r o le o s ,
S .A .
C O N S T R U C C IO N
A lfo n s o  C u b i l lo  de A r te a g a ,  de D ra g a d o s  y  C o n s t r u c c io n e s ,
S .A .
J o a q u in  de la s  C u e va s  P u ro n ,  de E n tre c a n a le s  y  T a v o r a ,  S .A .
I s id r o  de A n to n io  G o n z a le z , de D im e n ,  S .A .
C a n d id o  G a r c ia  G e rm a n ,  de P ro d u c to s  C e ra m ic o s  de la  C o n ^
t r u c c io n ,  S .A .
M E T A L
Jo sé  M a r ia  C o ro n a d o  V a lc a r c e l ,  de S ta n d a rd  E lé c t r ic a ,  S. A .  E ,
P e d ro  G o m e z -B a e z a  Ib a n e z  de C o in t r a ,  S .A .
R a fa e l O r t i z  R o z a s , de F u n d ic io n e s  O r t iz ,  S .A .
J a im e  de San R o m a n  y  de la  F u e n te , de F a b r ic a  E s p a n o la  de
M a g n e to s , S .A .
Ju an  E n c in a s  G o n z a le z , de S u m in is t r o s ,  P ro y e c to s  e In s ta la
c lo n e s , S .A .
F r a n c is c o  D ia z  M a u r in o ,  de S o c ie d a d  E s p a f io la  de A u to m o v i-
le s  de T u r is m o ,  S .A .
M a n u e l M o re n o  d e l V a d o , de P a u lin o  M o re n o ,  S .A .
L u c a s  M a r ia  de O r io l  y  L o p e z  M o n te n e g ro ,  de P a te n te s
T a lg o ,  S .A .
G AS Y  E L E C T R IC ID A D
A lfo n s o  T o r a n  T o m a s ,  de U n io n  E lé c t r ic a ,  S .A .
Ig n a c io  P in e d o  C a b e z u d o , de H id r o e lé c t r ic a  E s p a f io la ,  S .A .  
F e rn a n d o  G u t ié r r e z  M a r t i ,  de S a lto s  d e l G u a d ia n a , S .A .
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O T R A S  A C T IV ID A D E S  Y S E R V IC IO S
F e lip e  S e g o v ia  O lm o , d e l C o le g io  San E s ta n is la o  de K o s tk a  
A n to n io  C h a m o r ro  B a r a ja s
V O C A L E S  C O O P E R A D O R E S
G E R M A N  A N L L O  V A Z Q U E Z ,  S u b d ire c to r  G e n e ra l d e l B a n ­
co E x t e r i o r  de E s p a n a
E D U A R D O  B A G E S  A G U S T I, C o n s e je ro -D e le g a d o  de C ia . N a  
v ie r a  M a r a s ia ,  S. A .
M A N U E L  C A P E L O  M A R T IN E Z ,  D i r e c t o r  A d ju n to  a l P r é s i ­
d e n te  de E m p re s a  N a c io n a l de P e t r o le o s ,  S. A .
M A N U E L  D E  L A  C O N C H A  Y L O P E Z  IS L A ,  S in d ic o  P r é s i ­
d e n te  de la  B o is a  O f ic ia l  de C o m e rc io  de M a d r id
JE S U S  M A R T IN E Z -C O R R E C H E R  Y S O L A Z , G e re n te  de N ie  
to s  de J . C o r  r e c h e r , S. R . C.
S A N T IA G O  M O L L IN E D O  Y M A R T IN E Z ,  C o n s e je ro  de D e m a  
g r is a .
C E S A R  M U N T A N  D E  L A  M A T A ,  G e re n te  de T e jid o s  A to c h a , 
S .A .
R IC A R D O  M U N O Z  O C H O T E C O , P ré s id e n te  d e l C o le g io  O f i­
c ia l  de A g e n te s  de A d u a n a s
L U IS  P A N C O R B O  O R D IA L E S , D i r e c t o r  P r o v in c ia l  de M a d r id  
d e l M in is t e r io  de In d u  s t r ia  y  E n e rg ia
JO S E  M A R IA  P E L A E Z  G U T IE R R E Z , D i r e c t o r  f in a n c ie r o  de 
G a le r ia s  P r e c ia d o s ,  S .A .
E D U A R D O  P L A Z A  R O D R IG U E Z
T O M A S  D E L  R E Y  B R IV IE S C A , E x - P r é s id e n te  de A lm a c e  —  
nés  P r o g r e s o ,  S .A .
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M A N U E L  R IE S G O  P E R E Z ,  C o n s e je ro  de M a n u e l R ie s g o ,
S. A .
JO S E  M A R IA  S A E Z  G A R C IA , D i r e c t o r  G e n e ra l y  S e c r e ta ­
r i o  d e l C o n s e jo  de G as M a d r id ,  S. A .
F R A N C IS C O  V IE J O  M O R E N O , A d m in is t r a d o r  de T r a n s p o r ­
te s  C r im a - V ie jo ,  S. L .
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E M P R E S A S  R E P R E S E N T  A D A S  E N  E L  P L E N O
A D R IA N  P IE R A ,  S. A .  -  A d r ia n  P ie r a  J im e n e z ,  P ré s id e n te .
A M A R A , S. A .  - A n to n io  M ig u e l  P e r e z  B e r n a l,  C o n s e je ro .
A R T E X T IL ,  S. A .  -  J o s é  M a r t in  J a ra b o ,  R e p ré s e n ta n te  A p o d e ra d o .
B A N C O  P O P U L A R  E S P A N O L . -  J u a n  G u a lb e r to  A r o c a  G o n z a le z , D i - -
r e c t o r .
B A N C O  D E  V IZ C A Y A .  -  F r a n c is c o  J a v ie r  O ru e ta  V i l l a r ,  D e le g a d o  -
D i r e c t o r  Z o n a  C e n tro .
C A L Z A D O S  M A R L O , S. A .  -  P e d ro  P e rp in a n  A r e l la n o ,  A s e s o r .
C A S A  L H A R D Y , S. L .  - A m b r o s io  A g u a d o  F e ito ,  G e re n te .
C O IN T R A , S. A . -  P e d ro  G o m e z  B a e z a - Ib a n e z ,  C o n s e je ro  D e le g a d o .
C O L E G IO  O F IC IA L  D E  A G E N T E S  C O M E R C IA L E S . -  A n to n io  C h a m o ­
r r o  B a r a ja s ,  P ré s id e n te .
C O L E G IO  SAN E S T A N IS L A O  D E  K O S T K A . -  F e l ip e  S e g o v ia  O lm o , ■
P ré s id e n te .
C O M P A N IA  E S P A N O L A  D E  P E T R O L E O S , S. A . ,  "C E P S A " .  -  I s id r o  -
M a rtin e z  Pena, S u b d ire c to r.
C O O P E R A T IV A  G R U M A . -  E m i l i o  G o m e z  C r ia d o ,  S e c r e ta r io .
D I A Z - P L A Z A ,  C A N D E L A S  Y C IA . , S. A . -  A n to n io  D ia z - P la z a  G u t ié -  - 
r r e z .  P ré s id e n te  d e l C o n s e jo  de A d m in is t r a c io n .
D IM E N , S. A .  - I s id r o  de A n to n io  G o n z a le z ,G e re n te .
D R A G A D O S  Y C O N S T R U C C IO N E S . - A lfo n s o  C u b i l lo  de A r te a g a ,  G e - -
re n te  R e la c io n e s  E x te r io r e s .
E B R O , C IA . D E  A Z U C A R E S  Y  A L C O H O L E S , S. A .  - Jo sé  M a r ia  de C a ­
sso  G a r c ia ,  S e c r e ta r io  d e l C o n s e jo  de A d m in is t r a c io n .
E L  C O R T E  IN G L E S . - F lo r e n c io  L a s a g a  M u n a r r iz ,  C o n s e je ro .
E N T R E C A N A L E S  Y T A V O R A , S. A .  - J o a q u in  de la s  C u e va s  P u ro n ,  
A p o d e ra d o  A d ju n to  a D ir e c c io n  E x t e r io r .
F A B R IC A  E S P A N O L A  D E  M A G N E T O S , S. A .  - J a im e  de San R o m a n  y  - 
de la  F u e n te ,  D i r e c t o r  A d ju n to  a la  P re s id e n c ia .
F E R N A N D O  B L A N C O , S .A .  - F e rn a n d o  C a s ta n o  B la n c o , C o n s e je ro  D i ­
r e c t o r  G e re n te .
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F IN A N C IE R A  B A N IF ,  S .A .  -  Jo sé  M a r ia  d e l R e y  V i l la v e r d e ,  A p o d e r a ­
do D i r e c t o r  d e l D e p a r ta m e n to  J u r îd ic o  F is c a l .
F U N D IC IO N E S  O R T IZ ,  S .A .  -  R a fa e l O r t iz  R o z a s , P ré s id e n te  E je c u t iv o .
G. C R IS T O B A L . -  G r e g o r io  C r is to b a l  Q u e ip o , D i r e c t o r .
H E R M E S  Y C IA . , A N O N IM A  E S P A N O L A  D E  S E G U R O S , S .A .  - M ig u e l Ca 
c h o t R o c h e r ,  C o n s e je ro  D e le g a d o .
H ID R O E L E C T R IC A  E S P A N O L A , S .A .  -  Ig n a c io  P in e d o  C a b e z u d o , S e c r e ­
t a r io  d e l C o n s e jo  de A d m in is t r a c io n .
IB E R IA ,  L IN E A S  A E R E A S  D E  E S P A N A , S O C IE D A D  A N O N IM A . -  J u l io  
G o n z a le z  S o r ia ,  D i r e c t o r  G e n e ra l D iv is io n  M u n d ic o lo r .
IN D U S T R IA S  Q U IM IC A S  C A N A R IA S , S .A .  -  J o s é  L u is  I s a s i  C o b re r o s ,  -
C o n s e je ro .
J O Y E R IA  P E R E Z  F E R N A N D E  Z , S .A .  -  A r t u r o  P é r e z  A g ru h a ,  C o n s e je ro
D e le g a d o .
L O E W E , S .A .  -  M a n u e l A lv a r e z  B a r r io s ,  C o n s e je ro - D i r e c t o r  G e n e ra l.
L U IS  S U A R E Z  G O N Z A L E Z ,  S. L .  - Jo sé  L u is  S u a re z  G a r c ia ,  S o c io -G e re n
te .
îv lA N IL A ,  S .A .  - L u is  Z a m o ra n o  F r a i le ,  P ré s id e n te .
M IG U E L  P E R E Z  R O D R IG U E Z , S. L .  - M ig u e l P é r e z  R a m o s , G e re n te .
M IL E S  M A R T IN  L A B O R A T O R IO S , S. A .  E . -  Ju a n  M a r t in  M a r t in ,  P r é s i ­
d e n te  C o n s e jo  de A d m in is t r a c io n .
P A P E L E R A  M A D R IL E N A  L U IS  M O N T IE L ,  S .A .  -  L u is  M o n t ie l  y  R o d r i ­
g u e z  de la  E n c in a ,  P ré s id e n te  d e l C o n s e jo  de A d m in is t r a c io n .
P A T E N T E S  T A L G O , S .A .  -  L u c a s  M a r ia  de O r io l  y  L o p e z  M o n te n e g ro ,  
S e c r e ta r io  d e l C o m ité  de D ir e c c io n .
P A U L IN O  M O R E N O , S .A .  -  A le ja n d r o  M a n u e l M o re n o  d e l V a d o , S u b d i- -
r e c t o r .
P E D R O  Y E D U A R D O  B L A N C O , S. L .  - P e d ro  B la n c o  V a z q u e z , D i r e c t o r
G e re n te .
P E R F U M E R IA  G A L ,  S. A .  - F r a n c is c o  F e rn a n d e z  de S oto  e Iz q u ie r d o ,  -
D i r e c t o r .
P E R S A L , S. A .  -  M a n u e l C a s t ro  A lm a z a n ,  C o n s e je r o - S e c r e ta r io ,  S u b d i­
r e c t o r .
P R O D U C T O S  C E R A M IC O S  D E  L A  C O N S T R U C C IO N , S. A . - C a n d id o  G a r  
c ia  G e rm a n , P ré s id e n te .
R A F A E L  G A R C IA  E  H IJ O S , S. A .  - R a fa e l G a r c ia  L u ja n ,  C o n s e je ro  A p o ­
d e ra d o .
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S A L T O S  D E L  G U A D IA N A , S .A .  -  F e rn a n d o  G u t ié r r e z  M a r t i ,  D i r e c t o r  -
G e re n te .
S O C IE D A D  A N O N IM A  " E L  A G U IL A " .  - A n g e l V a ld é s  A lv a r e z ,  C o n s e je ro
D i r e c t o r  G e n e ra l.
S O C IE D A D  E S P A N O L A  D E  A U T O M O V IL E S  D E  T U R IS M O , S .A .  (S E A T ). - 
F r a n c is c o  D ia z  M a u r in o ,  D i r e c t o r  A  s u n to  s G é n é ra le s .
S. R . C . , D E L  M O R A L  Y C IA . -  M a n u e l d e l M o r a l  M e g id o , D i r e c t o r  G e ­
re n te .
S T A N D A R D  E L E C T R IC A ,  S .A .  -  Jo sé  M a r ia  C o ro n a d o  V a lc a r c e l .
S U M IN IS T R O S , P R O Y E C T O S  E  IN S T A L A C IO N E S , S .A .  - Ju a n  E n c in a s  - 
G o n z a le z , A p o d e ra d o .
T IE M P O  L IB R E ,  S .A .  -  J é s u s  R o m e o  M a r t in e z ,  D i r e c t o r  A d m in i  s t r a t i  -
V O .
U N IO N  E L E C T R IC A ,  S .A .  - A lfo n s o  T o ra n  T o m a s ,  S u b d ire c to r  G e n e ra l.
U N IO N  E X P L O S IV O S  R IO  T IN T O , S .A .  - Jo sé  A r la n d is  R u b io , D i r e c t o r  
de P la n i f ic a c io n  y  D e s a r r o l lo .
V A L L E H E R M O S O , S .A .  -  P e d ro  G a m e ro  d e l C a s t i l lo  y  B a y o , C o n s e je ro -
S e c r e ta r io  G e n e ra l.
V IC E N T E  D E L  P O R T IL L O ,  S .A .  -  M a n u e l d e l P o r t i l l o  G o n z a le z , D i r e c ­
t o r .
(3)
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A P E N D I C E  39
P R O Y E C T O  D E  L E Y  D E  B A S E S  D E  1910
" D IA R IO  D E  L A S  S E S IO N E S  D E  C O R T E S . -  C O N G R E S O  D E  
L O S  D IP U T A D O S . - P r o y e c to  de le y  le id o  p o r  e l S r. M in is t r o  de F o ­
m e n to ,  r e o rg a n iz a n d o  la s  C a m a ra s  de C o m e rc io .  -  A  L A S  C O R T E S . - 
E s  un  h e c h o  p o r  to d o s  re c o n o c id o  que un  E s ta d o  es ta n to  m a s  p o d e ro s o  
c u a n to  m a  y o re s  son  lo s  p ro g r e s o s  que r e a l iz a  en la  v id a  e c o n o m ic a ; 
p ro g r e s o s  a lo s  que de m o d o  ta n  o s te n s ib le  c o n t r ib u y e n  sus C o r p o r a c io -  
n es  m e r c a n t i le s  é in d u s t r ia le s .  P o r  e s to , la  in s t i t u c io n  de la s  C a m a ra s  
de C o m e rc io  es h o y , en  la  m a y o r  p a r te  de la s  N a c io n e s , o b je to  de a te n -  
c io n  p re fe re n c e  de lo s  g o b e rn a n te s ; o rg a n is m o s  que re p re s e n ta n  a l co —  
m e r c io ,  a la  in d u s t r ia  y  a la  n a v e g a c io n , no  p o d ra n  m e n o s  de s e r  c o n s i-  
d e ra d o s  c o m o  p r o p u ls o r e s  de la  p r o s p e r id a d  e c o n o m ic a  de lo s  p u e b lo s . -  
D iv e r s a s  h a n  s id o  la s  te n d e n c ia s  que h an  in fo r m a d o  a lo s  E s ta d o s , p o r  
lo  que re s p e c ta  a la  in te r v e n c io n  d e l P o d e r  p u b lic o  en la  o rg a n iz a c io n  y  
fu n c io n a m ie n to  de e s ta s  c o le c t iv id a d e s .  A lg u n o s  la s  h an  a ba n do n ad o  p o r  
c o m p le to  a lo s  e s t im u lo s  y  e n e rg ia s  de la  a c c io n  p r iv a d a ,  d e ja n d o  que - 
se c o n s t i tu y e r a n  y  d e s e n v o lv ie s e n  l ib r e m e n te ;  o t r o s ,  lo s  m a s , h an  in  —  
te r v e n id o  en su  o r g a n iz a c io n ,  d e c la ra n d o la s  C o rp o ra c io n e s  o f ic ia le s  y  - 
d o ta n d o la s  de r e c u r s o s  p e rm a n e n te s ,  p a ra  que p u d ie ra n  e je r c e r  fu n c io  — 
nes a d m in i S t  r a t iv a s  en b é n é f ic ié  de la s  c la s e s  m e r c a n t i le s  é in d u s t  r i a  —  
le s .  -  E n  E s p a n a  h a s ta  a h o ra  la s  C a m a ra s  de C o m e rc io  h a n  s id o  c o n s id ^  
ra d a s  p o r  la  A d m in is t r a c io n  c o m o  o rg a n is m o s  o f ic ia le s ;  sus a t r ib u c io  —  
nes  e ra n  m u y  g ra n d e s  y  e x te n d ia n  su  a c t iv id a d ,  n o m in a lm e n te ,  a g ra n  -  
n u m é ro  de s e r v ic io s ,  s in  que  en r e a l id a d  p u d ie ra  a f i r m a r s e  que lo s  d e ~  
s e m p e n a b a n . L o s  u n ic e s  r e c u r s o s  c o n  que c o n ta b a n  e ra n  la s  c u o ta s  de -  
sus  a s o c ia d o s  y  la  s u b v e n c io n  d e l G o b ie rn o ,  s ie n d o  de a d v e r t i r ,  p o r  lo  -
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que re s p e c ta  a e s ta  u l t im a  p a r t id a ,  que s i se h u b ie ra  r e p a r t id o  a p r o r r a  
ta  e n tre  to d a s  la s  C a m a ra s  q ue  e x is te n  en E s p a n a  la  c a n t id a d  c o n s ig n a d a  
en p re s u p u e s to s  p a ra  s u b v e n c io n  de a q u é lla s  le s  h u b ie ra  to c a d o  una c a n ­
t id a d  i r r i s o r i a  p o r  lo  m e n g u a d a . De a q u f  q u e , s i  no  to d o s , la  m a y o r  p a ^  
te  de e s to s  o rg a n is m o s  h a y a n  l le v a d o  una  v id a  no ya  la n g u id a ,  s in o  a r t i ­
f i c i a l ,  y  que no o b s ta n te  su  c a r a c te r  de e n tid a d e s  o f ic ia le s  y  de sus e x - -  
te n s a s  a t r ib u c io n e s , su  u t i l id a d  p a ra  e l fo m e n to  y  d e s a r r o l lo  de lo s  in te -  
re s e s  m e r c a n t i le s  h a y a  s id o  ta n  e s c a s a , que h a s ta  en v a r ia s  o c a s io n e s  -  
se h a ya  p re s c in d id o  en a b s o lu te  de o i r  sus c o n s e jo s  y  o p in io n  p a ra  re fo jr  
m a s  que a fe c ta b a n  d ir e c ta m e n te  a la s  c la s e s  que re p re s e n ta n .  -  A  c o rre ^  
g i r  ta ie s  d e fe c to s  se e n c a m in a  p r in c ip a lm e n te  e l p ré s e n te  p ro y e c to  de -  
le y ,  en e l c u a l se c o n f ir m a n  de una  m a n e ra  m a s  p o s i t iv a  y  e f ic a z  à la s  -  
C a m a ra s  o f ic ia le s  de C o m e rc io ,  In d u  s t r ia  y  N a v e g a c io n  e l c a r a c te r  de -  
C u e rp o s  c o n s u lt iv o s  de la  A d m in is t r a c io n  p u b lic a  y  la s  a t r ib u c io n e s  que  
p o s e e n  en v i r t u d  d e l R e a l d e c re to  de 21 de J u n io  de 1901 ; p e ro  a l m is m o  
t ie m p o  se le s  da u na  o r g a n iz a c io n  a d e cu a d a  a su  n a tu ra le z a ,  a n a lo g a  a -  
la  que t ie n e n  la s  C o rp o ra c io n e s  s im i la r e s  en lo s  d e m a s  p a is e s ,  y  se la s  
d o ta  c o m o  en a q u é lla s ,  aunque  en m e n o s  p r o p o r c io n  de re c u r s o s  p e r m a ­
n e n te s , p a ra  que p u e d a n  c u m p l i r  sus f in e s .  - L a s  c o n s t i t u i r a n  un n u m é ­
ro  d e te rm in a d o  de m ie m b r o s  e le g id o s  p o r  e l s u f r a g io  de to d o s  lo s  com e_r 
c ia n te s ,  in d u s t r ia le s  y n a u ta s ,  donde  lo s  h u b ie r e ,  de su  c i r c u n s c r ip c io n ,  
c la s i f ic a d o s  en g ru p o  s , p a ra  que se an  la  re p r e s e n ta c io n  g e n u in a , in t e -  - 
g r a l ,  p o n d e ra d a  y  a rm o n ic a  de lo s  in te r e s e s  d e l c o m e r c io ,  la  in d u s  t r i a  
y  la  n a v e g a c io n . -  A  f in  de que e s ta  re p r e s e n ta c io n  a b a rq u e  to d o  e l R e i — 
n o , se p ro p o n e  que e x is ta  a l m e n o s  una  C a m a ra  en ca da  p r o v in c ia  co n  ju  
r is d ic c io n  en to d o  su  t e r r i t o r i o ,  s in  p e r  ju ic io  de c o n s t i t u i r  o t r a s  lo c a le s  
6 c o m a rc a le s  a u to n o m a s , aunque  c o o rd in a d a s  con  la s  p r o v in c ia le s ,  p a r a  
e l d e s e m p e n o  de la s  fu n d o n e  s a d m in i s t r a t i  va s  que  a la s  C a m a ra s  de Co­
m e r c io  c o n f ie  e l E s ta d o . L a  in s ig n i f ic a n te  r e t r ib u c io n  que  se le s  s e n a la  
a c a m b io  de la s  c u o ta s  que ho y  se s a t is fa c e n  p a ra  s o s te n e r la s  1e r p e r r n i  
t i r a  c u m p l i r  sus f in e s  s in  la  p e n u r ia  a c tu a l,  y  a d e m a s  c r e a r  in s t i t u c io -  -
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nes  u t i l i s im a s  y  r e a l iz a r  s e r v ic io s  de g ra n  p ro v e c h o  p a ra  lo s  m is m o s  
e le m e n to s  que  re p re s e n ta n .  - O rg a n iz a d a s  la s  C a m a ra s  en e s ta  fo r m a  
p o r  e l s u f r a g io  de to d o s  lo s  c o m e rc ia n te s ,  in d u s t r ia le s  y  n a u ta s , y  co n  
re c u r s o s  p ro p io s  que  a s e g u ra ra n  su  v id a  y  su  de s e n v o lv im i e n to , p o d ra n  
e je r c e r  ya  la s  a t r ib u c io n e s  que  se le s  h a n  c o n fe r id o ,  y , s i p r e c is o  
fu e r a ,  p a ra  e l lo  le s  s e r v i r a  de e s t im u lo  y  a c ic a te  e l d e re c h o  de to d o s  -  
lo s  c o n t r ib u y e n te s  a e x ig i r le s  una ju s ta  c o m p e n s a c io n  a sus s a c r i f i -  -  
c io s .  -  O t ra  de la s  in n o v a c io n e s  que e s te  p ro y e c to  c o n t ie n e  es e l de la  - 
c r e a c io n  de la s  C a m a ra s  de In d u s t r ia .  -  L a  p re p o n d e ra n c ia  que en a lg u -  
n as  re g io n e s  ha a d q u ir id o  la  in d u s t r ia  y  la s  a s p ira c io n e s  de e s ta  h a n  
o b lig a d o  a l M in is t r o  que s u s c r ib e  a no d e s c o n o c e r  la  im p o r ta n c ia  que  
p u e d a  te n e r  p a ra  e l fo m e n to  de la  r iq u e z a  p a t r ia  la  p o s ib i l id a d  de e s t a - -  
b le c e r  o rg a n is m o s  s e m e ja n te s  a la s  C a m a ra s  de In d u s t r ia  de F r a n c ia ,  
que fu n c io n a n d o  co n  c ie r t a  in d e p e n d e n c ia  de la s  de C o m e r c io ,  c o m p le  —  
m e n te n  la  la b o r  de e s ta s  en la  e s fe ra  e x c lu s iv a  de la  in d u s t r ia .  - P o r  
e l lo ,  en e l p ro y e c to  de B a s e s  se c o n s ig n a  e l p r in c ip io  de d i v id i r  la  r e  —  
p re s e n ta c io n  de lo s  in te r e s e s  m e r c a n t i le s  en dos g ra n d e s  g ru p o  s: uno  -  
fo rm a d o  p o r  la s  C a m a ra s  de C o m e rc io ,  y  en la s  que e s ta ra n  co m p re n c H  
dos  lo s  e le m e n to s  m e r c a n t i le s ,  y  donde  lo s  h u b ie r e ,  lo s  n a u ta s ; y  o t r o  
p o r  la s  C a m a ra s  de In d u s t r ia ,  que se c o n s t i t u i r a n  co n  lo s  in d u s t r ia le s  -  
de una  p r o v in c ia  6 re g io n .  -  F o r  lo  p ro n to  se c re a n  C a m a ra s  de In d u s  —  
t r i a  en M a d r id ,  B a r c e lo n a ,  B i lb a o ,  L a  C o ru n a , O v ie d o , S e v i l la  y  V a l  en 
c ia ,  s in  p e r  ju ic io  de q ue , m a s  a d e la n te  y  se gu n  la  p r o s p e r id a d  in d u s -  -  
t r i a l  lo  r e q u ie r a ,  p u e d a  a u m e n ta rs e  su  n u m é ro .  -  P o r  lo  d e m a s , la s  Ca 
m a ra s  g o z a ra n  en lo  s u c e s iv o  de g ra n  a u to r iz a c io n  é in d e p e n d e n c ia  re g u  
la d a s  p o r  su  c a r a c te r  o f i c ia l ,  y  en su  c o n s e c u e n c ia  p o r  la s  r e la c io n e s  - 
que  d e b e n  m a n te n e r  co n  la  D ir e c c io n  g e n e ra l de C o m e rc io  é I n d u s t r ia ,  - 
c o m o  C e n tro  e n c a rg a d o  p o r  e l E s ta d o  de o r ie n t a r  y  u n i f i c a r  en un s o lo  y  
p o d e ro s o  e s fu e rz o  la  p o l i t ic a  c o m e r c ia l  de la  N a c io n . -  C o n tie n e , c o m o  
se v e r a ,  e s te  p ro y e c to  de le y  e s c a s o  n u m é ro  de b a s e s  ; p e ro  son la s  ba_s 
ta n te s  a ju ic io  d e l M in is t r o  que s u s c r ib e  p a r a  q u e , de s e n v o lv ie n d o  to d o
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su  c o n te n id o  en un  re g la m e n to ,  se c o n s ig a  e l o b je to  de r e o r g a n iz a r  c o n  
v id a  p r o p ia  y  co n  p ro v e c h o  in d u d a b le  de n u e s t ra  r iq u e z a  n a c io n a l la s  Ca 
m a ra s  de C o m e r c io ,  de I n d u s t r ia  y  de N a v e g a c io n . -  A te n d ie n d o  a la s  - 
c o n s id e ra c io n e s  e x p u e s ta s , t ie n e  e l M in is t r o  que s u s c r ib e  e l h o n o r  de - 
s o m e te r  a la  d e l ib e r a c io n  de la s  C o r te s  e l s ig u ie n te  P R O Y E C T O  D E  
L E Y .  -  B a s e  1 - .  L a s  C a m a ra s  de C o m e rc io  é I n d u s t r ia  y  la s  de C o m e jr 
c io  (que donde  te n g a  re p r e s e n ta c io n  de in te r e s e s  n a n t ie  os se d e n o m in a  — 
r ia n  re s p e c t iv a m e n te  de C o m e r c io ,  In d u s t r ia  y  N a v e g a c io n  y  de C o m e r ­
c io  y  N a v e g a c io n ) ,  a s i  c o m o  la s  de In d u s t r ia ,  re g u la d a s  en su  c r e a c io n  
y  en su  fu n c io n a m ie n to  p o r  lo s  p re c e p to s  de e s ta  le y  y  lo s  d e l re g la m e n  
to  que se d ic ta r a  p a r a  su  e je c u c io n ,  s e ra n  o rg a n is m o s  o f ic ia le s  d e p e n — 
d ie n te s  d e l M in is t r o  de F o m e n to ,  co n  e l c u a l,  lo  m is m o  que con  lo s  d e ­
m a s  M in is t r e s ,  se c o r re s p o n d e ra n  d ir e c ta m e n te .  -  B a s e  2 - .  E s ta s  C a ­
m a ra s  s e ra n  C u e rp o s  c o n s u lt iv o s  de la  A d m in is t r a c io n  p u b lic a ,  y  d e b e - 
ra n  s e r  o ïd a s  n e c e s a r ia m e n te  s o b re  lo s  p r o y e c to s , T ra ta d o s  de c o m e r ­
c io ,  r e fo r m a  de lo s  A r a n c e le s ,  v a lo r a c io n e s , o rd e n a n z a s  de A d u a n a s , 
C o d ig o  de C o m e rc io  y  le y e s  s o c ia le s ,  y  en g e n e ra l s o b re  c u a n to s  a s u n  — 
to s  en r e la c io n  co n  la  v id a  d e l E s ta d o  a fe c te n  a lo s  in te r e s e s  cu ya  r e -  - 
p re s e n ta c io n  le s  c o r re s p o n d e .  -  B a se  3 - .  T e n d râ n  a d e m a s  p o r  o b je to  - 
e s ta s  C o rp o ra c io n e s  fo m e n ta r  lo s  in te r e s e s  d e l c o m e r c io ,  la  n a v e g a c io n  
y  la  in d u s t r ia .  A  e s te  e fe c to  p ro p o n d ra n  a l G o b ie rn o  c u a n ta s  r e fo r m a s  - 
c re a n  n e c e s a r ia s  6 c o n v e n ie n te s ,  y  r e a l iz a r a n  p o r  s i m is m a s  o b ra s  y  - 
d e s e m p e fia ra n  s e r v ic io s  en c u a n to  a ta n e  a d ic h a s  e s fe ra s  de la  a c t iv id a d  
e c o n o m ic a , p o n ié n d o s e  en r e la c io n  co n  la  D ir e c c io n  g e n e ra l de C o m e r ­
c io  é I n d u s t r ia  p a r a  l le v a r  a ca bo  lo s  a s u n to s  de g e s t io n .  P r in c ip a lm e n ­
te  f o r m a r a n  e s ta d is t ic a s  de c o m e r c io ,  la  n a v e g a c io n  y  la  in d u s t r ia ;  s u — 
m in is t r a r a n  in fo r m e s  de uno  s y  o t r o s  a q u ie n e s  lo s  s o l ic i te n ;  d i fu n d ir a n  
la  e n s e n a n z a  m e r c a n t i l ,  in d u s t r ia l  y  n a u t ic a ;  a u x i l ia r a n  y  fo m e n ta ra n  la  
e x p a n s io n  e c o n o m ic a  de E s p a fia  en  e l e x t r a n je r o ,  c o o p e ra n d o  p a r a  e s te  
f in  co n  e l C e n tro  de c o m e r c io  e x t e r io r  y  e x p a n s io n  c o m e r c ia l ,  f a c i l i t a n -  
do su  m i  s io n  e s p e c ia l;  in te r v e n d r â n  c o m o  a m ig a b le s  c o m p o n e d o re s  en - 
la s  c u e s t io n e s  que s u s c ite n  e n t re  lo s  e le m e n to s  c u y o s  in te r e s e s  r e p r e - -
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s e n ta n ; p e r s e g u ir a n  lo s  d e l i to s  y  fa l ta s  c o m e tid a s  en p e r ju ic io  de lo s  in  
te r e s e s  c o m u n e s  de la  in d u s t r ia ,  la  n a v e g a c io n  y  e l c o m e r c io ,  y  c r é a -  - 
ra n  B o is a s  de c o m e r c io  y  a g e n c ia s  de c o lo c a c io n e s . P o d ra n  c o n c u r r i r  a 
la s  s u b a s ta s  de o b ra s  p u b lic a s  que h a y a n  de r e a l iz a r s e  en e l t e r r i t o r i o  
de su  c i r c u n s c r ip c io n ,  a d m in is t r a r  fu n d a c io n e s  6 e s ta b le c im ie n to s  r e la -  
c io n a d o s  con  lo s  in te r e s e s  que  re p re s e n ta n  ta m b ié n  en su  t e r r i t o r i o ,  
p e r te n e c ie n te s  a l E s ta d o , a la s  p r o v in c ia s  6 a lo s  M u n ic ip io s ,  a o t r a s  -  
C o rp o ra c io n e s  y  a lo s  p a r t i c u la r e s , m e d ia n te  lo s  o p o r tu n o s  c o n v e n io s ,  
y  c o n t r a ta r  e m p r e s t i to s  p r e v ia  a u to r iz a c io n  d e l M in is t e r io  de F o m e n to ,  
p a r a  la  r e a l iz a c io n  de c u a lq u ie ra  de sus f in e s .  A s i  p a ra  la  e je c u c io n  de 
o b ra s  6 la  p r e s ta c io n  de s e r v ic io s  de in te r e s  c o m u n , c o m o  p a ra  lo s  e m ­
p r e s t i t o s  a e s te  e fe c to  n e c e s a r io s ,  p o d ra n  c o n c e r ta r s e  v a r ia s  C a m a ra s ,  
se a n  de la  c la s e  que fu e re n ,  c o n  la  a u to r iz a c io n  d e l M in is t r o  de F o m e n ­
to . D o n de  se c o n s t i tu y a n  s e p a ra d a m e n te  C a m a ra s  de C o m e rc io  y  C a m a ­
ra s  de In d u s t r ia ,  a q u é lla s  c u id a ra n  e s p e c ia lm e n te  de la  fo r m a c io n  de e ^  
ta d is t ic a s  c o m e r c ia le s  y  de t r a n s p o r te s  m a r i t im e s  y  t e r r e s t r e s ,  a s i  co­
m o  de d i f u n d i r  la  e n s e n a n z a  m e r c a n t i l  y  n a u t ic a ,  y  é s ta s  de f o r m a r  e s ta  
d is t ic a s  in d u s t r ia le s  y  de fo m e n ta r  la  e n s e n a n z a  in d u s t r ia l .  - T o d a s  la s  
C a m a ra s ,  ta n to  p a ra  e l e s tu d io  y  s o lu c io n  a r m o n ic a  de lo  que a fe c ta  a - 
sus in te r e s e s  c o m u n e s  c o m o  p a r a  la  p r o p o s ic io n  o p e t ic io n  de r e fo r m a s  
de in te r é s  g e n e ra l,  p o d ra  r e la c io n a r s e  e n tre  s i.  C on  e l m is m o  o b je to  - 
p o d ra n  ta m b ié n  r e u n ir s e  v a r ia s  C a m a ra s  o to d a s  e l la s  en A s a m b le a  o -  
C o n g re s o  m e d ia n te  a u to r iz a c io n  d e l M in is t r o  de F o m e n to . -  B a s e  4 - .  
H a b ra  a l m e n o s  una  C a m a ra  o f i c ia l  de C o m e rc io  é I n d u s t r ia ,  o s im p le  — 
m e n te  de C o m e rc io ,  en ca d a  p r o v in c ia  e s p a n o la , c o n  d o m ic i l io  en la  ca­
p i t a l .  Se c o n s t i t u i r a n  ta m b ié n  C a m a ra s  de C o m e rc io  en M e l i l la ,  C e u ta  y  
F e rn a n d o  P o o . P o d ra n  c o n s t i t u i r s e  d e n tro  de ca da  p r o v in c ia ,  con  a r r e  — 
g lo  a la s  c o n d ic io n e s  que  se e s ta b le z c a n , y  en  lo c a l id a d e s  o c o m a rc a s  -  
de c ie r t a  im p o r ta n c ia  m e r c a n t i l  o in d u s t r ia l ;  o t r a s  C a m a ra s  de C o m e r ­
c io  é I n d u s t r ia ,  o m e ra m e n te  de C o m e r c io ,  q u e , g o za n d o  de a u to n o m ia  
en la  a d m in is t r a c io n  de sus r e c u r s o s  y  en la  d e fe n s a  y  fo m e n to  de sus  -
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p e c u l ia r e s  in te r e s e s ,  e s ta ra n  c o o rd in a d a s ,  s in  e m b a rg o , con  la s  p r o v in  
d a le s  p a ra  e l d e s e m p e n o  de la s  fu n c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  que a e s ta s  - 
C a m a ra s  c o n f ie  e l E s ta d o . L a  c i r c u n s c r ip c io n  de la s  C a m a ra s  no p r o  —  
v in c ia le s  q u e d a ra  l im i t a d a  a la  lo c a l id a d  6 c o m a rc a  que e l M in is t r o  de -  
F o m e n to  d e te r m in e ;  la  de la s  p r o v in c ia le s  se e x te n d e ra  a to d o  e l r e s to  
de la  p r o v in c ia .  -  E n  la s  zonas donde  la  in d u s t r ia  h a y a  a d q u ir id o  c ie r t o  
g ra d o  de d e s a r r o l lo ,  e l G o b ie rn o  p o d ra  d i v id i r  la  r e p re s e n ta c io n  de lo s  
in te r e s e s ,  a g ru p a n d o  s e p a ra d a m e n te  a lo s  e le m e n to s  m e r c a n t i le s  6 n au - 
t ic o s  en la s  C a m a ra s  de C o m e rc io ,  y  a lo s  in d u s t r ia le s  en la s  C a m a ra s  
de In d u s t r ia .  D e sd e  lu e g o  se c r e a r a n  C a m a ra s  de In d u s t r ia  en M a d r id ,  
B i lb a o ,  la  C o ru n a , O v ie d o , S e v i l la ,  V a le n c ia  y  B a r c e lo n a ,  c o m p re n d ie n  
do en t e r r i t o r i o  de la s  c u a t ro  p r im e r a s  su re s p e c t iv a  p r o v in c ia ;  e l de la  
de S e v i l la ,  e s ta  y  la s  de C a d iz  y  H u e lv a ;  e l de la  de V a le n c ia ,  e s ta  p r o  — 
v in c ia  y  la  de A l ic a n te ,  y  e l de la  de B a r c e lo n a ,  e s ta  y  la s  de G e ro n a , - 
T a r ra g o n a  y  L e  r id a .  -  C ada  C a m a ra  se c o m p o n d ra  d e l n u m é ro  de m ie m  
b ro s  que d e te rm in e  e l M in is t r o  de  F o m e n to ,  no p u d ie n d o  s e r  i n f e r i o r  a 
10 y  s u p e r io r  a 40. E s to s  m ie m b r o s  s e ra n  e le g id o s  p o r  e l s u f r a g io  de - 
lo s  c o m e r c ia n te s ,  in d u s t r ia le s  y  n a u ta s  que p a g u e n  p o r  c u o ta  d e l T e s o  — 
ro  una c a n t id a d  no  i n f e r i o r  a 40 p e s e ta s  a n u a le s  y  e s te n  c o m p re n d id o s  - 
en la s  ocho  p r im e r a s  c la s e s  de la  t a r i f a  p r im e r a ,  en la  se g u n d a , s a lv o  
lo s  e p ig ra fe s  d e l 85 a l 103 in c lu s iv e ;  en la  t e r c e r a  y  en la  s e c c io n  de - 
a r te s  y  o f ic io s  de la  c u a r ta  de la  c o n t r ib u c io n  in d u s t r ia l  y  de c o m e r c io  
y  lo s  que p a g u e n  p o r  u t i l id a d e s  ( t a r i f a  t e r c e r a ) .  L o s  e le c to re s  se d i v i d i - 
ra n  en g ru p o  s y  c a te g o r ia s ,  cada  una  de la s  c u a le s  e le g ir a  un  n u m é ro  - 
d e te rm in a d o  de r e p ré s e n ta n te s ,  te n ie n d o  en c u e n ta  la  c u a n t ia  y  p r o p o r — 
c io n a lid a d  de lo s  in te r e s e s  d e n t ro  de cada  c i r c u n s c r ip c io n .  -  D onde  la  - 
r e p r e s e n ta c io n  de lo s  in te r e s e s  se h a l le  d iv id id a ,  s e ra n  e le c to re s  de la  
C a m a ra  I n d u s t r ia l  lo s  c o n t r ib u y e n te s  de la s  t a r i f a s  t e r c e r a  y  c u a r ta ,  y  
de la s  de C o m e rc io  lo s  d e m a s , m ie n t r a s  sus c u o ta s  e x c e d a n  d e l m in i -  -  
m u m  s e h a la d o  y  co n  la s  e x c e p c io n e s  a n te s  e x p re s a d a s . L o s  que  c o n t r ib u  
y a n  p o r  u t i l id a d e s  s e ra n  e le c to re s  de la  C a m a ra  de C o m e rc io  6 de la  de
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I n d u s t r ia ,  segun  sean  c o m e rc ia n te s  é in d u s t r ia le s .  -  P a ra  s e r  e le c to r  - 
se r e q u e r i r a  la  edad  y  c a p a c id a d  f i ja d a s  en e l C o d ig o  p a r a  p o d e r  e je r c e r  
e l c o m e r c io .  L a s  m u je r e s  que  re u n a n  e s to s  r e q u is i to s  p o d ra n  v o ta r ,  y  -  
de ig u a l d e re c h o  g o z a ra n  lo s  m e n o re s  é in c a p a c ita d o s  de que  h a b la  e l — 
a r t .  59 d e l C o d ig o  de C o m e r c io ,  q u ie n e s  p o d ra n  v o ta r  p o r  m e d io  de sus 
re p ré s e n ta n te s  lé g a le s .  -  P a r a  s e r  e le g id o  s e ra  n e c e s a r io :  s e r  e s p a fio l 
m a y o r  de v e in t ic in c o  a n o s , s a b e r  le e r  y  e s c r ib i r  y  l l e v a r  a l m e n o s  c in  — 
co anos  de e je r c ic io  en e l c o m e r c io  6 in d u s t r ia  d e n tro  d e l t e r r i t o r i o  de 
la  C a m a ra  6 r e p r e s e n ta r  una  C o m p a n ia  m e r c a n t i l  que  se e n c u e n tre  en  - 
e s te  c a s o , 6 s e r  e x t r a n je r o  c o n  la s  m is m a s  c o n d ic io n e s  y  d ie z  anos de 
r e s id e n c ia  d e n tro  d e l e x p re s a d o  t e r r i t o r i o .  E n  n in g u n  ca s o  e l n u m é ro  — 
de e x t r a n je r o s  que fo r m e n  p a r te  de una C a m a ra  p o d ra n  e x c e d e r  de la  — 
s e x ta  p a r te  d e l n u m é ro  to ta l  de sus m ie m b r o s .  -  C a re c e r a n  de d e re c h o s  
e le c to r a l  a c t iv o  y  p a s iv o  c u a n to s  e s té n  c o m p re n d id o s  en la s  in c a p a c id a  — 
des d e te rm in a d a s  p a ra  la s  e le c c io n e s  p o l i t ic a s  y  a d m in is t r a t iv a s .  -  E l  - 
c a rg o  de m ie m b r o  de la s  C a m a ra s  d u r a r a  s e is  a n o s . L a  re n o v a c io n  se 
h a ra  p o r  m ita d  ca da  t r è s .  C ada  C a m a ra  te n d ra  un p ré s id e n te ,  que  la  re^ 
p re s e n ta r à  y  s e ra  e l e n c a rg a d o  de la  e je c u c io n  de sus a c u e rd o s ,  uno 6 -  
dos v ic e p r e s id e n te s , un  te s o r e r o  y  un  c o n ta d o r .  L a s  p e rs o n a s  que h a -  -  
ya n  de d e s e m p e n a r  e s to s  c a rg o s  se n o m b r a ra n  a l c o n s t i t u i r s e  la s  C a m a  
ra s  y  a d e m a s  d e s p u é s  de ca da  re n o v a c io n  t r ie n a l .  C ada  C a m a ra  te n d ra  
un  s e c r e ta r io  p e rm a n e n te  r e t r ib u id o ,  co n  v o z  c o n s u lt iv a ,  s in  v o to ,  n o m  
b ra d o  l ib r e m e n te  p o r  la  C o rp o r a c io n .  -  B a s e  5 - .  L a s  C a m a ra s ,  c o m o  
r e c u r  so p e rm a n e n te  p a ra  r e a l i z a r  sus  f in e s ,  p e r c ib i r a n  h a s ta  un 3 p o r  
100 de la  c o n t r ib u c io n  que  se s a t is  fa  ga p o r  sus e le c to re s  p o r  e l e j e r c i - -  
c io  d e l c o m e r c io  6 de la  in d u s t r ia .  A d e m a s , la s  C a m a ra s  p o d ra n  a d q u i-  
r i r  to d a  c la s e  de b ie n e s ,  p o r  le g a d o s , h e r e n c ia s ,  d o n a tiv o s  y  s u b v e n c m  
n e s . -  L a s  C a m a ra s  s o m e te ra n  a n u a lm e n te  a la  a p ro b a c io n  d e l M in is t r o  
de F o m e n to  sus p re s u p u e s to s  g e n e ra te s  y  la  l iq u id a c io n  de sus c u e n ta s . - 
A s im is m o  d e b e ra n  s o m e te r  a la  a p ro b a c io n  de d ic h o  M in is t r o  lo s  p r e s u ­
p u e s to s  e s p e c ia le s  de ca da  o b ra  que r e a l ic e n  6 s e r v ic io  que a d m in is t r e n . -
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E s ta r a n  o b lig a d a s  a d e d ic a r  c o n  p r e fe r e n c ia  lo s  r e c u r s o s  s o b ra n te s  de - 
sus a te n c io n e s  g é n é ra le s  a la  fo r m a c io n  de e s ta d fs t ic a s  y  a la s  p u b lic a  
c io n e s  de c a r a c te r  c o m e r c ia l  e in d u s t r ia l .  -  B a s e  6 - .  L a s  C a m a ra s  de 
C o m e rc io  é I n d u s t r ia  y  la s  m e ra m e n te  de C o m e rc io ,  se c o n s id e ra ra n  
en to d o  lo  p o s ib le  c o m o  una  c o n t in u a c io n  de la s  a c tu a le s  C a m a ra s  de Co 
m e r c io ,  in d u s t r ia  y  N a v e g a c io n ,  y  s u c e d e ra n  é s ta s  en lo s  d e re c h o s  
y  o b l ig a c io n e s , y  en  c u a n ta s  c o n c e s io n e s  de c a r a c te r  g e n e ra l 6 p e c u lia  — 
re s  y  de c a r a c te r  lo c a l  se le s  h a y a n  h e c h o , p o r  lo  que la s  a c tu a le s  in te r_  
v e n d ra n  en la  c o n s t i tu c io n  de la s  que  p o r  e s ta  le y  se c re a n .  -  L a s  m e ra ­
m e n te  de In d u s t r ia  se c o n s id e r a r a n  c o m o  una s u s t i tu c io n  de la  s e c c io n  -  
de in d u s t r ia  de la s  C a m a ra s  a c tu a le s ,  y  en  t a l  c o n c e p to , e s ta  s e c c io n  - 
in te r v e n d r a  en la  c o n s t i tu c io n  de a q u é lla s .  - B a s e  7 - ,  D e n tro  de lo s  
dos m e s e s  de la  p r o m u lg a c io n  de e s ta  le y  e l M in is t r o  de F o m e n to  d ic ta ­
ra  e l re g la m e n to  p a r a  su  e je c u c io n ,  que p o r  c o n s e c u e n c ia  de e s ta  le y  -  
de B a s e s  te n d ra  c a r a c te r  o rg a n ic o .  -  M a d r id  21 de N o v ie m b re  de 191Ü - 
E1 M in is t r o  de F o m e n to ,  F e r m in  C a lb e to n . "  (4)
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(1) V id :  A s o c ia c io n  de p ro d u c to r e s  de E s p a n a . "A c ta s  de la s  J u n ta s  -
G e n e ra te s " .  (C o m p re n d e  d esd e  18 de ju l io  de 1885 a 15 de e n e ro  de 
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(2) V id :  C a m a ra  de C o m e r c io ,  I n d u s t r ia  y  N a v e g a c io n  de M a d r id .  M e -
m o r ia s  de lo s  anos c o r r e s p o n d ie n te s .
(3) V id :  C a m a ra  de C o m e rc io  e I n d u s t r ia  de M a d r id .  "O rg a n o s  de -
G o b ie rn o "  1983.
(4) V id :  D ia r io  de la s  S e s io n e s  de C o r te s .  -  C o n g re s o  de lo s  D ip u ta  —
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